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I 
I 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
aSTJI CoN~RESS, 
lat Session. 
5 Ex. Doc. 
l No. 10. 
= 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
LETTER 
FROM 
THE SECOND AUDITOR, 
TRANSMITJ'ING 
Accounts of persons charged with disbursement of moneys, goods, &c. , 
for benefit of the Indians. 
FnRUARY 10, 1860.-Laid upon the table, and ordered to be printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second .Auditor's Office, Feb1·uary 2, 1860. 
Srn: I have the honor to transmit herewith copies of all accounts 
w)1ich have been received at this office from persons charged or trusted 
with the disbursement or application of moneys, goods, or effects of 
any kind, for the benefit of the Indians, from the 1st of July, 1858, 
to the· 30th of June, 1859, together with a list of the names of all 
pe: ons to whom moneys, goods, or effects have been delivered within 
a~cl year, for the benefit of the Indians, specifying the amount and 
ObJect for which it was intended, and also the amount accounted for, 
an~ ~he ?~lan~es, under each specific head of appropriation, still re-
ma.mmg m their hands; prepared in obedience to an act of Congress 
off J
1
un~ 30, 18:-34, entitled "An act for the organization of the Depart-
o nd1an Affairs." 
I have the h'onor to be, very respectfully, your obedient servant, 
. T. J. D. FULLER., 
Second .Auditor. 
Ron. WILLIAM PENNINGTON · 
Speaker of the Hous~ of Representatives,. 
CENTRAL SUPERINTENDENCY. 
The Uniteg, States in general account cu1·rent with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, for di8bursements rnade on account 
of the Indian department, in the quarter ending September 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Sept. 30 I To amount of abstract No. l ••..•.•.••.•..••••..• • • · · , • • • • · 
Do . ......... do ....... . 3 ............................ . 
Do .•••...... do ........ 6 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do . ..... . .. . do ....... . 8 ............................ .. 
Do .......... do ....... 13 ...... . ....................... . 
Do .......... do ..... . . 15 .............................. . 
Do .... . , .... do ....... lti ................ . ........... .. 
Do ........ . do . ...... 18 ............ . ................. . 
Do .••.••. . •. do .•.••.. 19 , •••••.•••••••••.•••••••••••••. 
Do .......... do ...... 20 . ............................ .. 
Do . ........ . do ...... 23 ............................. . 
Do . ......... do ....... 24 .............................. . 
Do .......... do ....... 25 ............................ .. 
llo .... .. .... do ....... 27 .............................. . 
no . ......... do ...... 28 ......................... .... .. 
Do .......... do ...... ,30, ................. . .......... .. 
J>o .......... do ....... 32 ............................. .. 
Do .......... do ..... ,33 ............................. .. 
Do .......... do ....... 34, ...................... ,,, ... .. 
Do ......... . do ...... ,35 ............................. .. 
Do .... , . . ... do ....... 37 .............. ................. . 
Do ........ . do ....... 42 ............................. . 
To balance due United States ............... , , , • , •• , ••. , .. .. 
$2,094 67 
J,970 10 
6,979 01 
284 37 
63,63'2 50 
1,388 26 
1,325 00 
1,585 00 
416 14 
16,971 27 
750 00 
1,415 28 
4, 89!:I 18 
1,280 00 
100,000 00 
3,850 00 
· 60 00 
2,0!:14 11 
3,041 03 
300 00 
56 00 
500 00 
223,087 85 
437,979 77 
1858. 
Sept. 30 
July 2 
3 
7 
16 
24 
Aug. 16 
Sept. 13 
15 
20 
25 
29 
By balance due the United States, as per last general account 
current rendered ••.. :: •.••••••.••.•.•••.....•.•.••• .. ••• . 
By cash received from Treasurer U. S., requi, ition No. 3805 • . 
Do .••••.•••••..... do .••••.•••••.••.. do .•••••••.. 3847 •. 
Do .•••• , .......... do •• , , , , .......... do .......... ;;J~57 •. 
Do ............... . do ................ do ...•••••.. 3866 .. 
Do ................ do .... , . . ........ . do .......... 3912 .. •· 
Do ..•••.•...••••• do .•.•••••.•..... do ........• . 3944 •. 
Do ...... , ......... do ................ do ......... . 3978 •. 
Do .•••••••.• ,,, ••• do . ........•..•••. do,.,, •••••. 3986 .. 
Do ..... ~.; .. · ...... do ................ do .......... 3986 .. 
Do ..... , .. , , .... , . do ... , ............ do ........ , . 3990 .. 
Do .... ,, ...... ,, . . do ............ , ... do ........ :.3995 .. 
Do ...•.. , ••• , . , , , . do ................ do ....... , •. 4003 •• 
Do ...... ,,, ••••••. do ..... ,,,, .•••••. do, ........ 4004 •• 
$43,044 67 
5,~lg ~~ 
944 15 
!H9 65 
2,830 56 
31,i~~ ~~ 
70,000 00 
253,588 76 
7,700 00 
21,500 00 
~00 00 
593 08 
437,979 77 
I certify, on honor, that the above is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above 
given embraces all the public moneys received by me an.ct not heretofore accounted for, · 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indi!ln .11.tfairs, 
I:..:> 
~ 
~ 
t:1 ..... 
00 
b:l 
§3 
00 
trj 
~ 
!Z 
~ 
rn 
No. 1. 
The Fnited States in account current uith A . M Robin::;on, superintendent of Indian 0:ffairs, on account of the central superi1itende11.cy1 
for the quarter ending Septem,ber 30, 1858. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No . 1 .............................. . 
To balance due United States .... . ......................... . 
$2, 094 67 
6,704 79 
8, 7!19 46 
1858. 
June 30 
July 17 
24 
Sept. 15 
By balance due United ~tates ........................... . 
By cash received from Treasurer tr. S.1 part drttft No. 26 .••. 
Do .•...•••••.•••.. do ...•••••.•.••.. do ....••••. : 8~ •••. 
Do ................ do .. , .......... balance ...... 2i8 .. .. 
Cn. 
$5,348 70 
13 15 
500 00 
2,937 61 
s, 799 46 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M, ROBINS'ON, Superintendent of Indian .4.tfairs • 
No. 1. 
.Abstract ef disbursements made by .A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account of the Indian department, for the 
quarter ending September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
July 1 
2 
8 
19 
20 
22 
Aug. 3 
24 
31 
Sept. 7 
24 
27 
28 
To whom paid. For what palu. 
f to~i:~~1'. :: :: : : :: : : : : : '. :: :::: :: : : :: : : : : : :: : ::::.: :: :: :: :.~~: i~i~it!;;i,~ ~n;i ;;~i -~f i;~;i ~m~; ·i;~~:::: :: : : :: : : :: :: : : : : :: :: :: :: : : ~::::: :: : : : : : : :: 
B. F. Hutchinson .......•..••••••• , • , •••• , , •.•.• , , · , •. • • . • . . 'I ransportrng Osage annuity goods •••.••.•. . .•..••..••••• , ••••••••..•• , , , , • . . • • •...•••• . 
Geor"e Knapp & Co .............. , ..• , ........... · ,... . . Advertising tran~portation and removal of office •••• , ................................... ,
1 Robe~t Campbell ... . ... . ....................... • • . • .. • •.... Storage and drayage of Osage annuity goods •• , , ................. , ••••..• ,. ,. •.••• , • , ... .. 
t~]lf ~)f Cff \/ \ H\ HU\ I//{ l~11~itl~lf !/(\ t(\ './ ll U /Htl) /: H.l H\/ HH ltl: 
J. S. Uhick &. Co ..... . ................. • • • • .... • • .. · · .. · .. · ransportaUon of Osage annuity goods .................................... ,,., ........... . 
B. J. Newson ....... , ...................... ····, ... ·•••·• · ........ do ......... Shawnee and Wyandott funds ........ , ............................... .. 
;':'T;,!~~t:~y.::::::::::::~:::::::: :::: :::: :::: :::: .::::: .::: ::J~:::: :::: J::!a:~t~~i~!~~-d-~:::::: :::::::: :::: :: ::::::::::;: :::::: :::: :::::: :: '.: 
Amount. 
$25 00 
4 00 
31 57 
18 00 
15 4~ 
13 15 
500 00 
25 00 
3 00 
25 00 
6 35 
37 00 
252 58 
135 00 
100 00 
69 25 
~ 
H 
~ 
i:, 
l'-4 
~ 
~ 
rn 
trj 
~ 
t,=j 
z 
i-3 
9J 
~ 
Dnte. T o whom paid. 
1858. 
Sept. 30 J. J . Lawler ... .............. . .... . ..... . ................. . 
A . M. Robinson ......... . ................ , ..... • ......... . 
Fi,her & Bennett .•••...........••••••.••. · · · · · · . · · • · · • • • · · · 
J. T. Dowdall ............................................. . 
C. N . Robinson •••••••••••.•.••..•••.••... , . , . • • • •• •• • · • • • · 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Salary as clerk to superintendent of Indian affairs ................... · .................... . 
Salary as superintendent. ........................ , ..... , ........... •, .... •••, .... •, • • • • • • 
Stationery for office .•••....•••• , ••••••••••••••••••••• , ..••••.• , • , , •.•• • • • • • • • , • , , , •. • • • · 
Rent of office for September .................................................... ,, ...... •· 
Services as porter .....•..•..•........•.••.•••.•••••.• , • , , ", .•..•...... , , .•• • •.. •. · • • · • · · 
Amount. 
$300 00 
500 00 
6 35 
25 00 
2 50 
2,094 67 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian .11.iJairs. 
No. 3. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent Qf Indian ajfairs,for the Shawnee and Wyandott agency, 
for the ·quarter ending September 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
Sept. 30 1'o amount of abstract No. 3 .......... . .................... $1,970 10 Sept. 15 By cash received from Treasurer U. s., part of draft No .. 278 •. $820 IO 
June 30 By balance •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••..••••••• . 1,150 00 
J 1,970 10 1,970 10 
lcertify, on honor, that the above account is correct. 
A. M. ROBlNSON, Superintendent of .lndian .llffqir11.. 
~ 
§ 
~ 
s 
! 
~ 
~ 
t_rj 
z 
?3 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs,for the quarter ending September 80, 1858. 
Date. I '.I'o Whom paid. J For what paid. I Amount. 
1858. 
June 23 1 A.Arnold,agent ............................................. l Agentandinterpreter •.•..•.•••••••••••••••••••..•••• ••••• •••·•• •••••••••• • •••···········\ $1,150 00 
Sept, 24 B. J. Newson, agent .......................... , .............. Agent and contingencies ............ ............ .. , .. , .......... , ................. ,..... ... 820 10 
1,910 10 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A, M, ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
No. 6. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian a.ff airs, for the Comanches, Kioways, and Apaches, 
for the quarter ending September 30, 1858. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 I To amount of abstract No. 6 ................. , . , ............. . 
Oct. 1 To balance due United States .................. . .. ,., ........ . 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
1858. 
$6,976 01 II June 30 j By cash, balance due United States ......................... .. 
67 69 By cash received from Treasurer U.S., part of draft No. 5 .... . 
Do .............. do .............. .. do ............ 26 .•• •. 
Do .............. do ................ do •••••••••••• 187 ... .. 
7,046 55 
CR. 
$67 54 
226 62 
87 50 
6,664 89 
7,046 55 
A. 11. ROBINl!ON, Superintendent of Indian .11..ffairs. 
z 
t, 
1-1 
~ 
t:, 
1-1 
U2 
t:d 
~ 
00. 
t:_rj 
~ z 
t-3 
rn 
01 
No. 0, 
bstract o lf. Robinson, sttperintendent of Indian affairs, on acoount of the Oomanches, Kioways, and 
Apaches,for the quarter ending Septembe1· 30, 1858. 
D,i,. I 
I 
To whom paJd. For wbat paid. Amount. 
1850. 
J uly 8 1 J . H. Burke. ... .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. · · · , · .. · .. " .. · • · · 
~ I f,.;_cJ~8:~h~·c~·::::. ·. :·. :·:. ::: :: :· :::::: : ::: :: ::: : : : :: ::: : 
Aug. 2 w. W. Bent ..................... • ............... •• .. ,. .... .. 
Transportation of goods to l{ansas city ••.••..........••...•..••......•. ,•• , , , · • • • • • • • • · • • · 1 $196 02 
Storage anq drayage at it. Loqis . ............•.••............•. , , ••• , . . . . . . • . • • • • • . . • • • . • • . 30 60 
Storage anq drayage at Kansas city .•........ , ....•.....••....•.....•..•••.•.•• , • , • . . . . . • • • . 87 55 
Transportation of same from Kansas to Fort"Atkinson. , , . , •••.•.•.• , . . . . • • ... , , • • • • • • • • . • . . 6, 664 89 
6,979 01 
I certify, on bonor, tbat t11e above abstract is oorreot. 
A. M. ROBINSON1 Superititendent of Indian, 4flairs. 
No. 8. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, for the inoidental expenses ef Indian 
DR. 
service in New Mexico, for the quarter ending September 30, 1858. 
1858. 
Sept. 30 I To amount of abstract No. 8,.., ............. -... . ..... . .... .. 
To balance due United States .••• ; .. . ....................... . 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$284 37 
8, 4!10 32 
1858. 
By balance received from Jno. Haverty .... , ..•. ,.,, ••••..... ; 
By cai h received from Treasurer U. s., b~lance of draft No. 5 .. 
Do .......... . ... . do .... , .. . ...... . do . ............. 26 .. 
Do .••.•••••••.••.. do ...•...•.•... , do .••• , , ,, ••••• ij71) .. 
CR. 
$134 '70 
224 57 
58 75 
8,356 6'?' 
8, '774 69 
A. M . ROBfNSON, Superintendent of I,idian ~(Tain. 
~ 
~ 
~ 
~ 
00 
~ 
~ 
~ 
~ 
t_zj 
~ 
~ 
No. 8. 
.Abstract of disburse1nents made by .A. M. Robinson, superintendent of Indian ajlairs, on account of incidental expenses of Indian 
service, in the quarter ending September 30, 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1858. 
July 81 T. H. Brierly .•••••.•••..••••..•.•••••••••••••••.•••.••••••.. , Presents and transportation of same................... • • • • • . • • • • • . • • • • . . • • • . • • • • • • • . • •••. 
1!1 R. Campbell ...................................................... c!o ................ do ....................................... ....................... .. 
20 W. H. Chick & Co ................................................. do ................ do ................................................................ . 
Amount. 
$154 96 
70 66 
58 75 
2M ~7 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffair,. 
No. 13.-
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs,for the Pottawatomie. Indians,for the 
quarter ending September 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 13 ................................. $63,632 50 June 30 By balance due United States ••••..••••••....•.••.••..••. , ••. $10 00 
Oct. 1 To balance due United States •••••• ,, •••• •.••• ............ ••·• 10 00 Sept. 15 By cash received from Treasurer U.S., part of draft No. 279 ... 6:3,ti32 50 -----63,642 50 63,642 50 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M. ROBINSO'/, Su1erintendent of Indian .11.jjair,, 
~ 
1-4 
~ 
t, 
1--1 
Ul 
t:d 
0 
t;lj 
Ul 
t_:tj 
~ 
t_rj 
!2J 
1-3 
vi 
-:a 
No. 13. 
bstract of disbursements made by A. M. Robinson, superinttmdent of Indian affairs, on account of the Pottawatomie nation cf Indians, 
for the quarter ending September 30, 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount, 
185fl. 
Srpt. 27 W. E. ~furpby ........................................... .. 
Do ................................................ .. 
Do ................................................... . 
Do ....•...•.••.•••••••• _; ......................... . 
no ..... ............................................. . 
!~~~~~~~~-~i;i~f:: :: : :::: :::::: . .' • '. '.: .":: :: :::::: :: ::: : :::::: :::: :::::: :: :: :::::: :: :: : : : : $~0,~i~ gi 
Money in lieu of tobacco, iron, and steel..... • . • • • • • • • • • • • • . • . . . • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . 300 00 
Trust fund; interest due on $643_,000.... ...... •. •. •••••• .... . ... .. . . .. ...... ...... .... .... 32,150 00 
Salt....... ... ................................. .... ......... .... ..... .......... ...... 250 00 
Do ................................................. .. 
Do .................................................. .. 
Blankets, and iron and steel for shops..................................................... 2,820 00 
Trust fund; interest tlue Pottawatomies, Ottawas, and Chippewas .... , ...... , ..•. , ...... ;.. 7,:500 00 
63,632 50 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 15. 
:lhe United States in account current with .A. M. Robinson, superintendent of Indian ajfairs,for the Delaware agency, for the quarter 
ending September 30, 1858. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No, 15 .................... , ••• , ••.••. $1,388 26 
1,388 26 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
1858. 
June 30 
Sept. 15 
By balance due United States.,, •..•..••..• , •.••••••..•..... 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 279 ....................................... . ........ .. 
CR. 
$375 00 
1,013 26 
1,388 26 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian Jlffcira. 
00 
~ z 
l:j 
~ 
l:j 
~ 
00 
t:d 
~ 
00 
~ 
! 
?-l 
No. 15. 
Abstract ef disbursements made by A. 11:f. .RolJinson, superintendent ef Indian affairs, on account ef the D elaware agency,for the quarter 
ending September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
July 2 
Sept. 2 
To whom paid. 
B. F. Robinson ........................................... .. 
!Jo .... ........... . ................................... . 
Do . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • • •• 
Do .•••....•.•.••••••••.•.•.•..••••..•...•••••••.•••.• 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Agent ...•..••••.••••..•••••••••••....•• •.•.••••••....••••.•••.•.•••. . •..••.••••••... . 
Interpreter .. ....•.••.. ; ••.••••••...•••••...•.•..•....••.•••.... ••.•••.....••••.•.•••••• , 
~~~~~n~.e-~~:e_s.:::::::::: '. '.: :·:::: '.::::.:::::: '..:::: ::: ::::::::: '. : : : : : : '. '.:::: . : : : : : : : : : • : : : 
Amount. 
$375 00 
200 00 
63 26 
750 00 
1, 388 26 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 16. 
The United States in account current with .A. M. Robinson, superintendent of Indian a.ff airs, on account of the Pottawatomie agency, for 
the quarter ending &ptember 30, 1858. 
DR. 
l858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 16 .............................. . $1,325 00 
1,325 00 
I certify that the above account is correct. 
1858. 
Jun e 30 
Sept. 15 
By balance duP. United States . ............................ . 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
1'10. 279 •••••••••••••••••••.••••••••••••••••• • ••••.••••••• 
CR. 
$375 00 
950 00 
1,325 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.Jjairs. 
z 
t:; 
~ 
~ 
tj 
~ 
00 
to 
c::: 
l;O 
00 
t_,,_j 
~ z 
!--3 
f'l 
c.c 
No. 16. 
bstract of disbu rsements rnads by .A. jJf. Robinson, superintendent ef Indian qffairs, on acuount ef the Pottawatomie agency, for the 
quarter ending Septernber 30, 1858. 
Dale. To whom paid. 
lt.<58. 
AU!?, 2 VVm . E . Murphy ............. . ........................... . 
Do .................................. . ........ . .... .. 
Do ...... . ......... . ...................... . 
I certify, on bonor, tbat the above abstract is correct. 
For what paid. 
Agent, 2d (JUarter 1858 .••.•..•.•••••••••••.•••...•.••...••..•••.•••••.•••••••••••••••••. 
Agent, 3d and 4th quarters 1858 ................. . ...... . ................................ . 
fnterpreter ............ , ............................................... , ............... . 
Amonnt. 
$375 00 
750 00 
200 00 
1,325 00 
A. M. ROBINSON, Superintemlent of Indian ..11.Jfairs, 
No. 18. 
1.he United Btates in account current with .A. M. Robinson, superintendent ef Indian ajj'airs, for the Sac and Fox agency, for the 
quarter ending September 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 18 .............................. . $1,585 00 
1,585 00 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
1858. 
June 30 
Sept. 15 
By balance due the United States .. ......... . .......... . ... . 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 278 ............................ . .................... . 
$505 00 
1,080 00 
1,585 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian ..11.ffairs, 
,-,. 
0 
1-4 z 
t::t 
~ z 
t::t 
1-4 
00 
td 
~ 
00 
t_zj 
rs: . 
t_zj 
z 
1-3 
~ 
No. 18. 
Abstract ef disbursem.ents 1nade by A. JJL Robinson, superintendent ef Indian qffairs, on account of the Sac and Fox agency,for the 
quarter ending September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
June 2 
July 25 
Sept. 28 
29 
To whom paid. 
F. Tymony •.•••.•...•..••....••••...••...•...•••••••.••••. 
Do .•••••..•..•.•••••...•.•.••...•.•...•.••....••..... 
Do .•••••••.................•.........•...••••••••••••• 
Do ...••.....•..•••..•.......•••••••.•......••.•••.••• 
Do . .••....•••.•..•....•.•••.•..•.••.•.•....••.••••.••. 
Do .•••••••••••..•.••••••••...••.•.•••••••••••••••.••.. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
t~~~{n~o:r.~~~~~~ .:~~~~~~ _1_s_5~-:: :: '.::::::.: '. '.::::::::::: :: • : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: ::::::.::: 
. .. . . .. ,do ..••••................ ...........•.•....••.•.......•••• , ...•••...••. ···· ·•·· ••·· 
Agent for third and fourth quarters 1858 . . ............................................... . 
Interpreter . . • • • . • • • • • ••..•.•.....••.......•..•...••..•.. . ......•••••.. .• , ..••••..•... . 
Continge11cies ..••••.••••••..•.••..... •. ••.•••.•••.••••••••.•••••....•••••.•••.•••••••••. 
Amount. 
$375 00 
59 25 
70 75 
750 00 
200 00 
130 oo 
1,585 00 
A. M. ROBINSON, Sttperintcnclent of Indian .11.ffairs. 
No. 19. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian affair8,for the Great Nemaha agency,for the 
DR. quarter en_ding September 30, 1858. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 19 •••••••••••••.••• ···, •• ,. • · ••• 
To balance due U11ited States .......................... • .. · 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$416 14 
1,220 85 
1,636 !19 
1858. 
June 30 
July 2 
Sept. 15 
By balance due Udited States ...... .. ...................... . 
By cash rnceivcdfrom Treasurer U.S, balnncPofdrnft No. 10. 
Do . ............... do ........... part of draft No. 279 .. . 
$375 00 
41 14 
1,220 85 
1,636 99 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs. 
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Dat ... 
1858. 
July 15 
17 
No. 19. 
ot disbursements made by ..4. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Great Nemaha agency,for the 
quarter ending September 30, 1858. 
To whom paid. I For what paid. 
D. VD~~.~!:~~:.'.':::::::::'.::::::::::::::'.::::::::·::::::: :j t~~~tag·;~~i~s·: '.::: .':: :: : .': :: : : ~::::: ::: : '.: ·: ::: : :: ::::: ::: :: '.: :: :: :: :: ·.: :: : : :: : : : : :· ·· .. 
Amount. 
$375 00 
41 14 
416 14 
I certify, on hondr, tli i!t the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfair's. 
No. 20. 
The United States in account current with ..4. M. Robinson, superintendent of Indian ajf airs, for the Prairie and Mountain tribes, parties 
D to treaty lf Fort Laramie,for the quarter ending September 30, 1858. C R. R . 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 20 ••••••••••••••••••••••••••••••. $16,971 27 
16,971 27 
l certify, on honor, that the above account is correct. 
1858. 
July 8 
17 
Aug. 16 
Sept. 15 
By cash received from Treasurer U. S., part of draft No. 5 •. 
Uo . •.••.•••.••• , ••••.. do .•.•••••.•. . ••.•••. No. 26 .. 
Do ••••••••••••.•.•.... do ..•..•.•..••.••.•.• No. 187 •. 
Do .................... do ................. . . No. 279 .. 
$461 75 
160 25 
8,472 78 
7,878 78 
16,971 28 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .llffain. 
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No. 20. 
b~lract disbursements made by A. M. R obinson, superintendent ef Indian qffairs, on account ef the Prairie and Mountain tribes, 
parties to treaty of Fort Laramie,for the quarter ending Septernber 30, 1858. 
Date. 
1858. 
July 8 
19 
20 
Aug. 2 
23 
Sept. 25 
To whom paid. :For what paid, 
B. F. Hutchinson ....•• ,.................................... Purchase of goods and transportation of same ........................................... . 
J. H. Burke ............................... , ...... ... ........ ... ..... do ...................... do ................................. . ......... , ....... .. 
Do....................... •.. . ....•••••....•..•.. . ...•..••. do . .•......•..•••••••••. do .••••••••.•••.•••••••..•.••..•••......•••.•..•.•.••••• 
R. Campbell .......................................................... do ...................... do .................................................... .. 
W. H . Chick &Co . ............. . ..................................... do .. ,. .................. do .................................................... . 
W.W. Bent ................................ , .... .................... rlo ..................... do ..................................................... . 
J. S. Shaw ................................................ . .......... do . ..................... do ..................................................... . 
J. Campbell .... . ..................................................... do ...................... do .................................................... .. 
Amount. 
$197 22 
167 58 
2 46 
82 18 
160 25 
6,295 17 
2,177 6l 
7,888 80 
16,971 27 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .llffairs. 
No. 23. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account ef the Kansas Indians, for the 
D quarter ending September 30, 1858. C R. R. 
1E'58. 
Sept. 30 
Oct. 1 
To amount of ah~tract No. 23 ............................. . 
To balance due United States .•.•••••••..•••••.•.•..•••.••.. 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$750 00 
1,745 28 
2,495 28 
1858. 
Ju11e 30 
July 24 
Sept. 15 
By balance due United States .............................. .. 
By cash received from Treasurer U.S., part of draft No. 82, .. 
Do ............... ..... do ... ~ ............. No. 278 ••. 
$250 00 
1, 165 28 
1,080 oo 
2,495 28 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs. 
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.Xo. 23. 
by A . .JL Robinson, Ruperinlendent of Indian oJfairs, on account of the Kansas Indians, for the quarter 
nding September 30, 1858 
To whom paid. I ' For what paid. I Amount • 
J. Mo1!1e:01~t·ry .. : · :.·· ·············· ....•.••••••••••••...•. , Asgent .. ·:.····:·· ..................................................................... , $250 00 
J. II . Sturgt.011, As~1,-1n11t Treasurer United States............ Agent depo::,1ted 111 s ub-treasunt' ••• , ••..•••.•••.•••.••.••••••.••••••• , . • • .. • • • • • • • . • • • • • • 500 00 
750 00 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .JJjfairs. 
No. 24. 
The 
DR. 
nited States in account current with .A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Kickapoo agency,for the 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 24 ••••••••....•.•.• , , ..... 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
quarter ending September 30, 1858. Cii. 
$1,415 28 
1,080 00 
2,495 28 
1858. 
June 30 
July 24 . 
Sept. 15 
By balance due·United States .............................. . 
By cash received from Treasurer U. States, part of draft No. 82 
Do , .......... , ........ do ........................ 27!:I 
$250 00 
1,165 28 
1,080 00 
2,495 28 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .Offairs, 
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Ko. 24. 
.Abstract ef di~bursements made by .A.. M. Robinson, ~uperintendent ef Indian affairs, on account if the Kickapoo agency, for the quarter 
· ending September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
June 29 
30 
Aug. 24 
To who'Tl paid. 
J. H. Sturgeon, Assistant Treasurer United States .•.•....•.. 
R. Baldwin ........••.....••...•.•...........•.••.....••••. 
Do......... . ..•••••....••.•.••.....•..•••••..•••.... 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
For what paid. Amount. 
Agent, second quarter 1858 .....••••.••• , .••. , , . • . . . • . • • •• • . • • • • • . • • • • , ••••••••.•• , . . . • . 250 00 
Agent deposited in treasury ..•••••.••..•..•••••••• .••• ••• , •...•.••• , •.•••. .• ••• , •, ••• • •• • · 1 $500 00 
Arrearages. . • . . • • . • . • • • • ••.••..•.. , . . • . . . . • • • • • • ••••••.••••••••• , • • . • • . . • • . • . • . . • • • • • .. 665 28 
1,415 28 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.tfairs. 
No. 25. 
The United States in account curre'llt with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Blackfeet lndians,for the 
DR. quarter ending September 30, 1858. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No, 25 .............................. . 
I certify, on honor, that the above aceount is correct. 
$4,899 18 
12,146 58 
17,045 76 
1858. 
Jurae 30 
July 7 
Aug. 16 
Sept. 13 
29 
By balance due the United States .......•....•.•••....••..•. 
By cash received from Treasurer of the United States, part of 
draft No. 5 ............................................. . 
By cash received from Treasurer of the United States, part of 
draft No. 187 ..........••.•.........•.. , .. . ............ . 
By-ca,h received from Treasurer of the Uni~d States, part of 
draft No. :161........ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .......... . 
Hy cash received from Treasurer of the United States, part of 
draft No. 308 .......................................... . 
$76 23 
31 50 
16,073 69 
271 26 
593 08 
17,045 76 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .Affair,. 
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No. 25. 
1lb~lf'acl <?l di~bursements made by A. M. Robinson, s1tperintendent of Indian affairs, on account of the Blaclcfeet Indians,for the quarter 
nding September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
July J9 
Aug. 2a 
Sept. 14 
22 
To whom paid. For what paid. 
~: g~~g~~~I :: : : :::: :: : : ::.::: :: :: :: : : ::: : : '.:::: :: : : :::: ·: :-: .. ~r~.~~~r::.t~~'.~~: :: : : : : :: :: :: : : :::::::::: :: : : :: : :: : : : : ::::.: :: : :: ... :: :: :: :: : : :: : : : : :: :: : : : : 
Do ..... .. .... ..... ............................. ....... . ....... do . ............................................................................. . 
Do .... .... .... . . ... ............ ....... . ... . ........ . ..... .... do .................. , ................... . ......................................... . 
:~i2_11~:i>~e~!~~~r~~o i.i~~i~~~~t· oici~~:::::: :: :: : : : : : : : : ::: : :: : -~~::: :: :: : : :: :: : : : : :::: :::: :::: :: :: :: ::: : :: ::: : ~::::: :: :: : : :: ::: : : : :: : : : : ::: : :::::: 
Amount. 
$31 50 
153 60 
4,008 87 
433 95 
48.86 
222 40 
4,L99 18 
I certi.y, on honor, . that the above account is cor_reot, 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffafrs. 
No.27. 
The United &ates in account current with A. lJtL Robinson, superintendent of Indian affairs, on account ef the Osage River agency, for 
D the quarter ending September 30, 1858. C R R 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. S:.7 .................. ............ . 
To balance due the United States ........................... . 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$1,280 00 
255 00 
1,535 00 
1858. · 
June 30 
Sept. 15 
By balance due ..... ...... ........ .......... .. .... ........ .. 
By cnsll received from Treasurer of the United Scates, part of 
draft No. 278 ............ ........ ............. . 
$1,280 00 
255 00 
1,535 00 
A. M. RODTNSON,. Sup.-rln.L••u:l•-n• of India-.. ~.-1-. 
j,-,1, 
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No. 27. 
b.'4ract 01· disbursements made by 
p:1 
. .JI. Robinson, superintend ent of Indian affai?'s, on account ef the Osage river agency, for the 
quarter ending September 30, 1858. 
p~ I 
t:;j . 
To whom paid, 
O 1858. 
O June 2i:! 
• July 25 
...... 
0 
I 
I 
S. Clover .. .••••••.•.•....•••••••.••.. .• ••••.....•..••.•. .. 
Do .•.•••• .•.• .• • •••••.. .• •• •• • •••• •••••.••• • •• • . •.••• 
Do •••••••••••••••••. , •••••••••••••••••••••••••••• . ... 
t-o I certify, on honor, that the above account is correct, 
For what paid. 
Contingencies . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Agent, first and second quarters 1858.... • • • • . • . • • . . . . . .. • . • ............................ . 
Interpreter ...... do ........... . do ................. ............... .... ............ .. .. . .. . 
Amount. 
$ 130 00 
750 00 
400 00 
1,280 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 28. 
The United States in account current v.xith A.. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, cin account of the Shau;nee Indians, for the 
quarter ending Se'ptember 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 28 ..... ...... ............ .. . ..... $100,000 00 April 6 By cash received from Treasurer Uoited"States, old balance . . $20,400 00 To balance due U111t.ed States ............. .... .......... ... . 20,400 00 Sept. 15 By cash receiver! from Treasurer United StateF, part draft 
No. 278. , ..•..•••.... . ..... ... ......... , .. ............. 100,000 00 
120,400 00 I 
-----
120,400 00 
I certify, on honor, that the above account is correct, 
A. M. ROBINSON, S1tperinte11dentof Indian .11.ffair•. 
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No. 28. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian a-ff airs, on account of the Shawnee Indians, for the quarter 
ending September 30, 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Sept. 21 8. J. Newson .................................. . ........... I Annuities, third and fourth quarters 1858 . ................................................ · I $100,000 00 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M. ROBlNSON, Superintendent of Indian .11.jfaira. 
No. 30. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian a.ff airs, on account of the Delaware Indians, for the 
quarter ending &ptember 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
Sept. 30 To amount of abstract No. 30 .. ............................. $3,8.')0 00 June 30 By cash received from Treasurer United States, draft No. 9962. $2,500 00 
Sept. 15 By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 2i9 ............................ .. , ................. 1,350 00 
3,850 00 3,tl50 00 
I certify, on honor, lbal lhe above accounl is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lllfain. 
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No. so. 
Abstract or disbursements made by A. M. Robimwn, superintendent qj" Indian affairs, on account of the D elawt1,re Indians, for the 
quarter ending September 30, 1858. 
Date. 
1858. 
July l 
Sept. 18 
'l'o whom paid. 
B. F. Robinson •.••••.••••••• . .••••••••••••••••••••••• , ••.•. 
Do ............... .... ....... . ........................ . 
Do ............... . .................................. . 
I cer-tify, on honor, that the above abstra<:t is correct. 
For what paid. 
Fulfilling treaties_, proceeds of lands .••••• , ..................................... , , • .• 
Life annuity to chiP-f. ........ , ... , ., ......................... , ......................... .. 
Annuities to live chiefs ..... ,...... • ................................. .... .............. .. 
Amount. 
$21500' 00 
100 00 
1,250 00 
3,850 00 
A, M. R0BINSON1 Superin!endenf of Indian .llffain. 
No. S~. 
The United States in account current with A. JJ,f. RolYinson, superintendent of lnd{an a-tf a{rs; on account ef the Omaha ti,rJeMy, for the 
quarter endfog September 30, 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract N C1. 32 .... , ,,. ............... , ..... .. 
To balance due United State11 ............................. .. 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$60 00 
1,020 00 
1, 0B0 00 
1858. 
Sept. 15 By cash received from Treasurer United States, part of dr11ft 
No. 27'5 •... .. ......• ,., ....•• ,, ..•... , .•••••••••....•••.. $1,080 00 
1,oao oo 
A. M, ROSINSON1 Supetinttndtnt of Indtan .IJjfair,. 
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No. 32. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian a-flairs, on account ef the Omaha agency, for the quarter 
ending S eptember 30, 1858. 
Date . To whom paid, I For what paid. I Amount. 
1858. 
July 8 w. F. Wilsoi: ............................................. I Contingencies .......................................................................... 1 $60 00 
I certify, on honor, that the above account is correct, 
A, M, ROB[NSON, Superintendent of Indian .8.ffairs. 
The 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
No. 33. 
nited States in account current '1.JJUh A. M. Robinson, superintendent of Indian qff airs, on account of the Sacs and Foxes of 
Mis8ouri,for the quarter ending Septernber 30, 1858. CR. 
To amount of abstract No. 33 ............................. . 
To IJalance due United States ............................. .. 
$2,094 11 
5,775 89 
7,870 00 
1858. 
July 2 
Sept. 15 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 10011 .................. ... ......................... . 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 279 .......... . . ................. .... ............. .. 
$ 2,094 11 
5,775 89 
7,870. 00 
I certify, on honor, that the above account is correct, 
A, M. ROBINSON, Suiierintendent of Indian .8.ffairs. 
No. 33, 
Abstract of disbursemenfa made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Sacs and Foxes of Missouri, 
for the quarter ending SPptember 30, 1858. · 
Fur what paid. I Amoun t. 
lntere,;t on $157,400, 1st and 2d qu!ll'ters 1858 ...... .... ...... ...... .... .... ..... . .... ...... $:?,094 !1 
Date. 
1858. 
July 17 
'l'o whom paid. 
D. Vanderslice . ........ ... ..................... ........ .. 
--- ---
~ ce1\.t(y ,. o n boo.o r. I.ha\. \.h 4"' a bove n.ccoun\. i • cnrre c\. . A . J\.'f. RODrNdON, Sup....-lnt•ndc-nl q,/" Tn-•flon 
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No. 34. 
'h 
Dn. 
iiiled ,S'tales t·n account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on ttccount qf the Iowa 
quarter ending Septernber 30, 1858. 
ndians, /or the 
CR, 
1858. 
k!ept. 30 
To balance due United States ........................ . ..... . I To amount of ahstrnct No. 34 , ................. , ••••...•.•. 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
$3,041 0:1 
7,000 00 
,_ ___ _ 
10,041 03 
1858. 
July 2 
Sept. 15 
No. 34. 
By cash received from Treasurer United State", part of draft 
No. 10011 . ............ . ............................ ··· ·\ $3,on ·oa 
By cash received from Treasurer lTnited States, part. of dr:ift 
No. 279 .... .... .. •••••• . ..... .... .... •• • . ... • •• .. .. .. • .• . 7i000 00 
10,041 03 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .IJ.ff11.in • 
.Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian ajf airs, un account of the Iowa IndiantJ, for the quarter 
ending Septernber 30, 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
July 16 D. Vanderslice ........................ . ................... -1 Fulfilling treaties , • • • • • • • • . • • • • • •••••• , ~- ..... , , , .............. , • , , ........ , ..... , ..... , I $3,041 03 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.tJa.irs. 
No. 85. 
The United States in acc0unt current with A. M. Robinson, superintendent of Indian off airs, on account of the Utah ( Salt lake) agency, 
D for the quarter ending September 30, 1858. 0 R R. 
--·--- I 
1858. 
Sept. 30 I To amount of abstract No. 35 .............................. .. II 
1858. I 
$300 00 __:uly 3 By cash received from Treai;:urer United States, draft Ne• lOOlf ..I 
I 
$30J 00 
I certify, on honor, that the above account is correct, 
A. M. ROBINSON, Superintoidfflt of Indian Jljfa.irs. 
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No. 35. 
1bstract of disbur$eme11ts made by !I. Robinson, superintendent of Indian affairs, on aooount of th 
the quarter ending September 30, 1858, 
?ah (Salt lake) agency,for 
Date. I 
-----------------------
/ F. Dodge .................... ....... ....... ... ···· ......... · 
To whom paid. Fur what paid. 
1858. 
July 1 
Amount. 
Contingencies, travelling expenses .•••••••••••• $300 00 
I certify, on honor, that rhe above abstract is correct. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian ./ljfair,, 
No. 31. 
The United Stales in account cur1·ent with A. JJ,L Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the St,ookbridge Indians, 
D 
for the quarter ending September 30, 1858. 0 a ~ 
- I - I 1858. 1858. B,p,. 30 I To,mooo, of ab,tmt No. 37 . . . . . , ... , ........ , ..... , . , , , . I $56 00 I s,pt. 15 1 By j:,".~.'.'.'.~•d :'.".~. :.':.''.~.'::. ~~'.'.'.~ -~~~'.'. ~:'. .~'. ~.'.".".. $56 00 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M, ROBINSON, Supmntendent of Indian ./1.ffairs. 
No. 31. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Stockbridge Indians, for the 
quarter ending September 30, 1858. 
1858. 
Sept. 18 
Da~. \ 
To whom paid. 
B. F . Robinson .................... .... ..... ............... . 
\ Ot-fUI>·· #'ln ht,.no.-. \.ha.I. 1.ho a.b4.>v• a.ccoun\. la cor.-ect.. 
For what paid. I Amount. 
Proportion of annuity of •4, 500........ • . . • . . • • . • • • . • • . . • . . . . . • • . . • . • • • • • . . . . • . . . . ...... / •56 00 
I 
.A . as . HOOl"NSO N,. Sup.-rl.,.,,_•"~I q/' ,Trullan _.,-.. ,,... 
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X o. 42. 
The United States in account current with A. JJI. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account of the appropriation for vac-
cination of Indians, for the quarter ending S eptember 30, 1858. 
DR. CR. 
] 858. 
Sept. 30 '.l'o amount of abstract No. 42 . . •••• . •.•.•.•••••••• • ••.•••••. 1 II 
1858. I \ $:\00 00 Sept. 29 By cash rnceived from Treasurer United States, draft No. 308 •. $500 00 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
A. M, ROilINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
No. 42. 
.Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian a.ff airs, on account of the appropriation Jor the vaccination 
of Indians, for the quarter ending September 30, 1858. 
Date. To whom paid. I For What paid. I Amount. 
1858. 
Sept. 28 J.C. R. Clark ............................................. 1 Vaccination of Indians ................................................................. . I $500 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.jfair, •. 
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1858. 
nited Stales in general account cu1·rent with A. M. Robirtson, superintendent of Indian a.ff airs, central superintendency, for dis-
bursements made on account of the Indian department, for the quarter ending DecembF.r 31, 1858. 
Ca. 
1858. 
Dec. 31 I To amount disbursed, per abstract No. l. ... , •••... , ......•.. , $6,505 23 
1, 745 28 
s,ooo 00 
12,010 35 
950 00 
7,355 62 
J,280 00 
16,745 00 
Sept. 30 By balance due United States by last general account current 
rendered. . . . . . • • . . • • . . . .. . . . . . • •• . . . . •. . . . . .. • . . . • • • • • . $223,087 85 Vo ••.•...•• ••. do ..•.•••...••. . 2 •••••••••••••••••••••• 
Do .•..••..... . . do .•••• . ••••.... 3 ••••••••••••••••••••. 
Do ..•.•.••..... do . •••.••....••. 4 •••••••••••••••••••••• 
Do ••••••...•••. do .... . ......... 5 .................... . 
Do ........... do .............. 6 ..................... . 
Do ..•• • ...•... do . ••••.....••.. 7 •••••.••.••...•••• •. 
Do ......••••••. do , ............. 8 ..................... . 
Do ..•••••••••. do .............. 9 .................... . 
Do .••••.....••. do . •.••..••••.. 10 ...•..•••.•••• .. •• .. 
Do .•...•••••••. do ..•• . •.••• , .11 .••••.•••.••..••••.••. 
Do .•••••••.•.•• do ............. 12 .•••••••••••..•••••••. 
Do ............. do ............. 13 ..................... . 
Do ............ do .•.••••••••.. 14 .................... . 
Do ............. do . •.•.•...•••• 15 ..................... . 
Do ..•.•...••... do ............. 16...... •• • ••.••..••.. 
Do ............. do .••••.••••..• 17 .••••.•••.•••••••••••. 
Do ............. do .•••..•.••... 18 ..................... . 
Do .....••••••.. do ••..•••••••. 19 ••••••....•••.••••••.. 
Do ....•••••••.• do .........•• . • 20 ..................... . 
Do .•••••••.•... do ............. 21. ................... .. 
Do ............. do .•••••••• ; ••. 22 ..................... . 
Do ............. do .•.••..•••... 23 .................... . 
Do ............. do ............. 24 ................... . 
Do .•.....•..•.. do ............. 25 ..................... . 
To balance due United States ............................. .. 
21,500 00 
36,330 00 
2,600 00 
300 00 
1,520 85 
7,000 00 
8,500 00 
1,450 00 
3,200 00 
1,080 oo 
17,250 00 
255 00 
7, 470 00 
1,020 00 
31,220 00 
2,J~ci gg 
60,071 10 
258,653 23 
Oct. By cash from Treasurer United States on requisition No. 4005, 
Nov. 15 
draft No. 324 . • . . . • • • . . . • • . . . . • • • . • • • . • • . . . . • . • . . . . • • . • . . . 3,024 11 
Hy cash from Treasurer United States on requisition No. 4070, 
draft No. 454..... • • . • . . . . . . . • . • • • • • • • . . . . . .. . . . . . . . . • . . . 350 00 
20 
26 
27 
By cash from Treasurer United States on requisition No. 4075,. 
draft No. 446...... . . . . . • . • • • . . . • .. . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . • • 2,784 80 
By cash from Treasurer United States on requisition No. 4080, 
draft No. 489 .•••••.••....•..•.•••..•••. . .. , . . . . . • . . • • . .• . . 5,175 00 
By cash from Treasurer United States on requisition No. 4081, 
dr.ift No. 488......................... . . . . . . .• . • . . . •• . . . . 1,006 75 
By cash from Treasurer United States on requisition No. 4083, 
draftNo.494.... .... ... ..• ••.• ..••. ....... . •... ..•• ...... 670 48 
Dec. 20 By cash from Treasurt-r United States on requisition No. 4108, 
draft No.557.... •••• •••• ..•. .•.. •••. ... . •..•.. .. . •••. •••• 22,454 34 
By cash from Treasurer United States on requisiUon No. 4109, 
draftNo.558.................. .... •••. .... .... ...... •••••. 100 00 
258,653 23 
I certify, on honor, that the above account is just and true as Hated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the above 
account embraces all the public moneys received by me and not otherwise accounted for. 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairl'>, 
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Dn. 
1858. 
Dec. 31 
. :=-. o. 1. 
'h 11ited State;; bt account cu,·rent with A.. 11I. Robinson, superinl.endent of Indian a(Tairs, in the 4th quarter 1858 . 
CR. 
To balance due United States ......... . .......... ........ .. 
I 
To amount of ab .. tract No. I . ...•....•.•...•......•.......•. $6,505 23 
5,374 56 
11, 879 79 
1858. 
Oct. l 
Nov. 26 
By balance due United States, 3d quarter 1858 ...••• • --: . .•••• · \ $6,704 79 
Hy cash rnceived from Treasurer U.S., draft No. 489 •.• ..••. . __ 5, 175 00 
11,879 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received hy me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.Jfairs • 
• Nu. 1. 
Abstract cf di~bursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the central superintendency, in the 
4th quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
4 
5 
9 
12 
H 
22 
Nov. 2 
8 
27 
30 
Dec. 20 
7 
3J 
To whom paid. 
F. Tymony ................................................ . 
J. Montgomery .. ........................................ .. 
J. Hogan .....•..•... .••.... .•••..••••• . •••.••••.•••••••.•• 
D. Va11dnslice ••••...••...•••••.•••••••••••.••.••••.• , ... . 
M. Ad~mi ... ... ................. . .............. .... , ••. , .. . 
W. \V . Dennison .... ... ....... .. ............... .. .. . ...... . 
s. Clover . ... . • . • . . • . • • • • • • . . • . • • . . • . . • • • • . • • • • . . . . • • . . . . 
,v. B. Badger •••..•••.••••.••.••••.... ..•• ..•.•• .. ..••.••. 
J. Hng fl n .•..••• . •. , • • ••••.•••••••••. ••..••••.••••••• , •. .• , 
J.'f.Dowdall .• ••.•.•. •• •••••.•. . •••••..••.••••.•••••.••••• 
\V. F. Wilson .............. .. .... . ........................ . 
Ryan & Lantham . •• ,.. • . ..••••••••• , • , ••••••• , , .•• , ••••••. 
C. N. Robinson ..••••• ,, .• •••••••••..••••• . ••••••••••..••••. 
J. T. Do wdall ... ••••.••. .. .• . ..•....••.• . ••• • ••.••••...•• . 
U nited States Express Co ... ......... .. .................... . 
Fisher & Bennett . .................................. , .. .. 
C. N. Robinson.,,, ••••• , • • • , • , •• , • , ••• , , •••• , •••••.•..•.•. 
For what paid. 
Transporting Sac and Fox annuity funds ............... . ..... . ................. , ........ . 
Trans·porti11~ Kansas suh-agency ...•..•....••..•••.•.......••••...••••••.... .• • , •• · • • •. -
Rent of post office box ... . .••... . . ... ... . •••• , •••.••••.••••..•.••. . •••• , •••• . , • , , • , ·• •• , 
Transporting Great Nemaha agency funds ..... . .......................................... . 
Coal for office . , • , • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • . . . • • • . . .. • , • , , · .. · .• , • · • ·, • • • • • • · 
Transprming Ortoe and Missouri a funds ...•••......•..•••.....• , • , •...••..•••••.•.• , ••. . 
r~::::g~~~t~: ~ :~,:;~~n~~~n~;1¥~811d; ·::: :::: :::::::::: :: :: :: :: :: : ::: :::: :. :::: ·.: :: : ::: ::: . 
Post office stam!JS.... . • • • . . . . . . . . . • . • • . •••..•.•••• . .............. . .•...••••••.•.••.•••.. 
Rent of office . ... • • • . . . . . • • . . . . . . • • . • . •• • . ••.•••.•••.•••••• . ...•••.•••••••••••••.••••. 
Trans por ting Omaha annuity funds .•••.•••..•.•••.••••• , •.•••••••••••.•.•• , • • . • • • • . • ... . . 
Provi sio ns for Poncas .• . •.••••..•.••• . ....... •••. •..•• ••......•• , •.•..••..•. , • • • . . . •.• . 
Services as mC'ssenger •••••••••••••.•••• .• • .•. .••.••••• .. •••.• . .•.••..••••••••.•....•.... 
Office rent . .••• , ... .•••. •• .... ••........• .•••.•••••. , •••••.•.••.•••••...•..•• , .• , ••..... . 
Express charges on tin case containing map .••••••• , ••.•.•• . ••...•••..•.•.•. . •..••••••••• . 
S1 ationery for office .•• , ..••. . ..•••.•.. • ••..••••••.••••••••...•••.• , ..................... . 
Services as messenger ••• , , ••. , • , ••••.••• , , • , ••• , , ••• , , •••••..••• , •••••••.• , , , ••••••••• , , • 
Amount. 
$70 00 
35 00 
1 00 
60 00 
IO 00 
]00 00 
20 OD 
30 00 
3 00 
2j 00 
50 00 
5,175 00 
25 00 
25 00 
1 50 
40 90 
12 50 
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31 
To "bom paid. 
J. 'T'. Dowdall .. .•....... . .......... ··•• •··· · · •· 
.-\ . M. Rohi11,on .... .. .....••. •..•.•.. · · ·· ·· ·· ···· ···· · · •· · · 
J. J. Lnwler . ...••. ... ..•..•.•••••.••......••.........•.•. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Office rent..................... . .. . ...... . ............. .. • ••· · • • ··· •·· • ·· • · •··• · · ·· · ··· 
Salary as s uperintendent ..•••..•....•..•••.•.... · · • .. · • • · . · · · · · · · · • · · • · • • • · · · · · · · · • · · • · 
Sal arr as clerk.... • • • . . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . . . • . • • . . . • • •. • · • · . · · · • • • · • · • • · · · · 
Amount. 
$ 25 00 
500 00 
296 33 
6,505 23 
1 cenify, on honor, that the above account is correct and true. A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ifairs. 
No. 2. 
The United Stales in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs for Kansas agency, in the 4th quarter 1858. 
DR. OR. 
1858. 
Dec. 31 I To amount of abstract No. 2 ..... . . . ........••. . ..•••..•• ··1 $1,745 28 Do ••.••.•• . do ..•. . ... 3...... •••••• ••• .••• .••••• ••.••. 8,000 00 ------11 9,745 28 
1858. 
Oct. 1 By balance due U.11ited States in the 3d quarter of 1858 •.••••. $9,745 28 
9,745 28 
I c-crtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the dis bursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore acqjlunted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .llffairs. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Kansas agency, in the 4th 
quarter 1~58. 
Date. 
1858. 
Oct . 1 
2 
To whom paid. 
J. Montgomery •....•.•.• .• .. ••• .. ·- .. . .....••••••• . • ••. , • • · 
Do . .. .•.•..••• . •••• .. ••• •.•.. ....• . .•. ••. •••.••••••• •• . 
D o ••••••••• •• • •• ••.• •••. • • .. ...••• ,••••······· · •••. •·· · 
Do .. . .... .... ... ........ ........ .. . ... ..... ... ..... .. . . 
·--· ·--
For what paid. 
Age nt for third and fourth quarters 1858 ........................... ...................... . . 
~~~~~~:;!~~i"e·s· '. : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : : : : : : : ." .":::::: : : : : : : : . 
Agent, arrearages ...................... ... ............. ... ........... ... ., ............. . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
l::JO 00 
665 28 
1., 745 ilB - ' - ·- ... ~ ...... --··-· __ , __ ..,.,._,_._ - -. - --- .•. 
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Xo. 3. 
bstract if disbursements made by A. M. Robinson, superintendent ef Ind'ian affairs, on account of the Kansas agency, in the 4th 
quarter 1858. 
1858. 
Oct. 1 
D•<e I To whom paid. For what paid. Amount. 
J. ?tfontgomery ........................................... . Interest on $200,000, payable as annuity .. • .. • • . • . • • .. .. . . . • • . • • • • . . . • .. .. • • • • • • .. .. .... $8,000 00 
I certify, on honor, thnt the above abstract i: correct. 
A. M. ROBrNSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 4. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, for Blackfeet agency, in the 4th quarter 
1858. 
DR. CR. 
1858. 1856. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 4 .••••...•..•..••••••••••••...•• $12,070 J5 Oct. 1 By balance due United States, 3d quarter 1858 .••..•.•...•.... . $ 13,750 6 
To balance due United States ....•.•.•••.••••••••..••••••.... 1,680 33 
8 
----
13,750 68 13,750 ti 8 
I certify, on honor, that the above account is just and true a!'> Hated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in th e vouchers ; and that the 
accounts given embrace all the public mon ey received by me and n11t heretofore accounted for. 
A. M. RO BISSON, foperintendent of Indian .lljf'a.irr. 
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Xo. 
tlmra by .A. 111. Robinson, superintendent of Indian affair.~, on account of the Blackfeet Indians, in the 4th 
quarter 1858. 
D111e. To whom paitl. For what paid. Amount. 
ISSS. I o,~t. I'.:! ,v. \\' . D,mnison .. .......... • . • • • . • • . • • • . . • . . . . . • . • . • • . . • • • . Tran~portntion Pawnee goods .... .. •.••..••.•• .• •.••• ••.•••.. .•.• .•.•• .. .••.....••...•.•. · 1 $593 08 
Nov. 5
1 
J. s. Shnw . .................. .. .......................... ····1 Transponauon Blackfeet goods ............................................................ ~:::::: 
I certify, 011 honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffaira. 
No. 5. 
The United States in account current with .A. 11£. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Upper .Arkansas 
agency, in the 4th quarter 1858. 
CR . DR. •. 
1858. 
Dec. 31 I To amount ofab~tract No. 5 ..... , ..................... . ... .. 
To balance due United States •••••••••••.•••••••••.• , ••••••• . 
1858. 
$950 00 11 Oct. 
67 51 
1,017 54 
By balance due United States, 3d quarter 1858.,.,, ••• ,., , ••••. $1, 017 54 
1,017 54 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objectB expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all lhe public money received by me aml not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintende.d of Indian .0.ffairs. 
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Date. 
18..'58. 
No. 
disbursements made by A. 1JI. R obinson, superintendent ef I n dian affairs, on account of the [ipper Arlcansas agency, in the 
4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Nov. 9 / R, CD0M!l.l~~--::: .': :·.: :: : : ·: ::: : : :: :: ." :: : : : : :: :: : : : : :: _-::::::: I fn~~~~~;t!ra.~~-~t.h.:.~~:t~~~- ~~~~:::: :::: :: ::::: ::: : '. '.: :: : '.: ::: :: : : :: : : :·. :: ·.: ::: : : : ::·.::: :: : : $750 00 200 00 
950 00 
I certify, on honor, that the above account is correct, 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
No. 6. 
The United States in account current with A. lllf. Robinson, s1,perintendent cif Indian ajfairs, on account of incidental, e:.tpenses of 
Indian service in New .Zlfexico, in the 4th quarter 1858. 
DR. OR. 
1858. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 6 . .•.••.•..•••......•..•.••••••••. $ 7,355 62 Oct. l By balance due United States, 3d quarter 1858 .••••••..•. •..• • . $8,490 32 
To balance due United States ............................... I, 134 70 
------
8,490 32 8,490 3~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursement;i have been faithfully made for the objects expressed in the voucher;; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted fur. 
A. M. ROllINSON, Sttperintendent of Indian Jlj/ain. 
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bslract ol dii5bur., by 
No. 6. 
. Robin.<~on, superintendent of Indian affairs, on account of expenses of Indian serui.ce in 
]\Tew Mexico, in the 4th quarter 1858. 
Date. I To wh om paid. I For what paid, Amount. 
18-.}8. 
Oct. 30 ,I R. Campbell .•.•••... , , .•••. , ••••••••••••• . ..••• .••••• , .... , I Transportation Santa F6 goods .................. . ........... . ....................... , •• $7,355 62 
1 certi fy, on honor, that th e above abstract is correct. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .8.ifaira. 
No. 7. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian a-flairs, on account ef the Ottoe, Missouria, and 
DR. 
1858. 
Dec, 31 
Pawnee agency, in the 4th quarter 1858. 
To amount of abstract No. 7 ............................... . 
Do .......... do ....... . 8 ......................... , .... .. 
Do .......... do, ...... 9 ............................... . 
$1,280 00 
16,745 00 
21,500 OU 
39,525 00 
1858. 
Oct. 1 By balance due the United States, 3d quarter 1858 .......... .. 
CR. 
$39,525 00 
39,525 00 
I ci,rtify, on honor , that the above is just and tru e as stat,•d; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
embrace all the public moni,y received by me and not heretofore accounted for. 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian .11.iftd,,-a. 
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No. 7. 
Abstract ef disbursements m ade by A . . R obirr,son, superintend ent of' Indian affair s, on accou nt ef the Ottoe and M issou ria agency, i n 
the 4th quarter 18 5 8. 
Date. To whom paid. 
1558. 
Oct. 12 W. W. Dennison . . . . . • . . • . • • . • . .. .. • . .................... . 
Do .................................................... . 
Do ................................................... .. 
I certify, on honor, that the above account is correct. 
For what paid. 
Agent, 3d and 4th quarters 1858 ...... , ................................................... . 
Interpreter. . ...... • •••••.•.•..•.••••..••••••••••••.•••••..••..•••.•••.•.••• . •••••.•.•••. 
Contingencies...... . • • • . . . • • • . . • • . • • • • • • . • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •••.••••••. 
Amount. 
$750 00 
400 00 
130 00 
1,2so oo 
A. M. ROB[NSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 8. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Ottoes and Missourias, in the 
4th quarte1· 1858. 
Date. 
1658. 
Oct. 12 
To whom paid. 
W.W. Dennison ••••••.••• . .-••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Do ... . ... . •...••.••.••••••••.. . ..•••..•••••••.•••••••• 
Do .••••••••••••••••••••.•••••••.••••.••••••••.••••••... 
Do .................................................... . 
Det ...................... : ............................. . 
Do .•.•.•••.•.••••••• , .•....•.•••.•••.•.••..•••••....•.. 
Do ..•.•...........•. . .•••• , ••..•....••....•••....••••.. 
Do . . ... . ............................................. .. 
Do .................................................. .. 
Do ......................... , •• , ...................... .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Annuity ................. . ............................................. ····• ........... . 
Miller ...•••.•.••.•.•••••••••••••••••.•••..••.••.....•.• . •••..•..••• . •••••••••••••••••. . 
Farmer ...•••• . .•• , .••... . •. , • •• ·, • • • · • • · · • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · • • • • • • • · · 
Blacksmith ..... . ............ . ...................... • •.••. · .... · .. · · · · · · • · .. • • .. • .. • • .. .. 
Tron and steel. ............. . ........................... · .... • .. • .. • .. • • .... •• •• • • • · · · • • • · 
Repairs of mills .................................... . .. . .................... . ........... .. 
Assi~tant mill er .. . . ..••••.•.•••...••••••. . .••••.•••. . ..................••.••.•. · ••....••. 
Engineer and a~•ist~nt. ......................... , ....... .. ............ . ..... . ............ . 
Erector of smith 's shop . ........................ . ... .. ...... ... ............. .. .......... . 
Erector of house for farmer, miller, &c. • . . • • • • • •••••• , •••• . ..•••••••••••••••••• ••• . ••••• 
Amount. 
$11,875 00 
300 00 
300 00 
360 00 
J 10 00 
300 00 
150 00 
900 00 
600 00 
1,850 00 
16, 745 00 
• 
A. M. ROBlNSON, Superintendent of Indian ~.!Jair, • 
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Dut .. . 
J&tl. 
Oct, 1:l 
g d isbw·scment.-: made by 
To whom paid. 
Xo. 9. 
1. jJJ. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account ef the Pawnee Indians, in che 4th 
quarter 1858. 
For what paid. Amount. 
W.W. Oc11nison ........ . .......... . .... ... ..... ......... . Tnterpreter, (S. Allis). . . . . . • . • • • . • . . • . . . .. .. • . . . • . • . • • • • ............................... • · $1,000 00 
500 00 
20,000 00 
Do ...•.......... . ...••.......••• ..•. .....••.. .••• . ••• . 
Do .............................. ... . ..... ............. . 
Pa-ra-da-ka-wa and four others, (services as guides) ............ . ...... .. ................ . 
.Annuity .......................... •••••• •••••• ·•·· •••••· •••· .... • ·•••• •••· •••• •••••· ... . 
21,500 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
A. M. ROBINSO~, Superintendent of Indian .1.1.ffairs. 
No. 10. 
The United States in account ciwrent with A. M: Robinson, superintendent of Indian affa-irs, on account of the Sac and Fox agency, 
fa the 4th quarter 1858. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 10 ............................... . 
Do .••••••• • do . . .. .. 11. .............. . .............. .. 
Do ......... do ..••.. 12 . ...................... . ....... . 
Balance due the United States • •. •.••. , ... .. . ....... . 
$36,330 00 
2,600 00 
300 00 
1,677 13 
40,907 13 
1858. 
Oct. 1 
Nov. 6 
27 
CR. 
By balance due the United States, 3d quarter 1858 . • .. .• •••• ·1 $39,230 00 
By cash received from Treasurer United States, draft No. 44e.. 771 00 
Do . ., ................ do ............ . . . .. . do ...... 489. . 235 65 
. Do,. • ••••• • ••••••..• . do . . ...... .. . ....... do •••••• 494.. 670 ,18 
----
. 40,907 13 
l cer·tify, on honor, t.hnt the nbove account is just and u-ue as st.ated; that the disbursen1ents have been f"aitbf"ully mad e f'or th e object& expressed in the voucbcrs; nnd Lhn.t Lh o nccounu, 
c\ven e-n."'lhro.co n.\\ \.hO pu9\\c. ~oncy TC.c c \ved by me n..nd not. herot.oCoro o.ccount.ed f'or. .- . ""1" ~ n .onrr-Jtll\llr>_.. R ... _ .... ,-.1 .. ~-·' ,_.,,-,-.,-.. ..-1 _,_ 
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No. 10. 
~====~~~==-=-:~~--===~ l?j -!'4 bstract ef disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian ciffairs, on account of the Sacs and Foxes of Mississippi , in the 4th quarter 1858.  ~ I To whom paid. I For what paid. \ A.mount. 
a 
1858. 
>--I Oct. 5 
r 
w 
F. Tymony .......................................... .. 
Vo .................... . ......... . ..................... . 
Do ........................................ . ......... . 
Do ................................................. .. 
I certify, on honor, that the above abstract is corrrect. 
Annuity .............................................................................. . 
Blacksmiths .......................................................................... .. 
Iron and steel ••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••••• 
Gunsmiths •••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
$35,500 00 
420 00 
110 00 
300 00 
36,330 uo 
A. M. ROBINSON, Superintendent Indian .11.jfairs. 
No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Ottawa Indians, in the 4th 
quarter 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
J858. 
Oct. 1 F.Tymony ........................... . ................... . Annuity ..................................... . $2,600 00 
I certify, on honor, that the above abatract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indt.an .11.ffair,, 
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by .A. J.f. R, 
D:ue. To whom JNlid. 
111~. 
Oct. I f'. Tymnny . .......................... . ................. . . . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
No. 12. 
dent of Indian affairs, on account o. 
, in the 4th quarter 1858. 
For what paid. 
'Jf Swan Creek and 
Amount. 
Annuity ................................................................................ . e300oo 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.Jfaira. 
No. 11. 
The United States in account current with .A.. M. Robinson, superintendent if Indian affairs, on account of the Great Nemaha agency, 
DR. in the 4th quarter 1858. CR. 
1858. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 13 .............................. . 
Do . ......... do ....... 14 ............................ . 
Do .......... do ....... 15 ......................... , ••••. 
$1,520 85 
7,000 00 
8,500 00 
11,020 85 
1858. 
Oct. 1 By balance due United States, 3d quarter 1.858 •• ,, ••.••••••••. 
By cash received from Treasurer United States, draft No. 324. 
By i:ash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 324 ........ . .......... . ............................. . 
$S,i: it 
2,724 11 
17,020 85 
accJu~~-,~~!:u~~,!'~~~~ :~~~!'~6u:\~:~0 :~~or'!~;\t~J~s; s!~~~u:0 ~~:~~~o°!:~:!!:~!!s~::.serncots have been £nithf"ully inn!~:~ ~:>:~j;:::.:~p;:::::.~,~.:.::;c;::,:~ :: .. ~' the 
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No. 1 3. 
.Abstract ef disbursements made by A. . R obinson, super intendent ef I n d ian qffairs, on accou nt qf the Great N entaha agency, in the 
4th quarter 1858. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Oct, 5 D. Vanderslice ••••••• , , , •• , , •••••• , •••••••••••••••••••••••. 
4 Do ................................................... . 
Do .................................................. . 
Do ................................................... . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid, 
Agency buildingA .................................... , .............. , , .................. . 
lnterpreter .... , .••.•....•.........• "' ...•.... ,. , .•.. , ••••...............••. , •............. 
~~:ti~Jg~~~i~~::::::::::::::::::::;::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Amount. 
$300 00 
366 66 
732 41 
121 78 
1,520 85 
A, M. ROBINSON, Superintsndent of Indian .11.jf"airs . 
No. 14. 
.Abstract of disbursements made by A. M . .Rooinson, superintendent ef Indian a-ff airs, on Meo uni of the Iowa Indians, in the 4th quarter 
1858. 
Date. To whom paid. I For what paid, I Amount. 
1858. 
Oct. 5 D. Vanderslice ............................................. \ Iowa annuity, part of investment ............................ . ................ , .......... I $ 7,000 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
A, M, ROBINSON, Superintendent of Indian ,!Jffa.tn. 
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No. 15. 
.- Indian aJfair;::, on account ef the Sacs and Foxes o. 
uarler 1858. 
For what paid, 
issoitri, in 
Amount. 
l~. 
Oct. 1 
5 D. v~g~~~i~.•.: :::: :::: :::: :::: :: :: :::: :::: :::: :::: :::: ::::j .. ~.~~~~'~.: • ::: :::: :::::: :::: :·.:::::::::::::: :::: :::::: ::::·.:::::·.·.:::::: :::::: ::::: '. '.'.'.'.'. :\ $~:~~ ~! 
8,500 00 
I certify, en honor, that the above abstract is correct, 
A, M, RQlUNSON, S~erintendent of Indian ./1.ffairs. 
No. 12. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian alf airs, on account of Upper Missouri agency, in 
D the 4th quarter of 1858. C R R 
1858. 1858. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 16 .••.•••.••••• , ................. $1,450 00 Oct. 1 By balance due United States, third quarter of 185S ••••••••••• $1,825 00 
To balance due United States ............................... 375 00 
----
1,825 00 1,82a oo 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voqchers; and that the above 
accounts embrace a ll the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent ef Indian .Bffaira. 
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No. 16. 
Abstract o/' disbunements made by A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account qf the Upper Missouri agency, in the 
4th quarter of 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. A.mount. 
]858. 
Nov. 4 
A. ]f t!tjj jj~ ~ ;; }~ ~~ ~~~~ ~; ~ ~: ~ ~ j ~~ ~~ ~~ ~-: ~~~~~!~ ~ ~! ~~~;I . ~!~~~if~~!:i(.-:,-:_:_: i ~ ~~ ~: ~~ ~~~~ ~~ ~~!!~~ii~~!~~~ ~i~ ~ ~; ~~ i ~ ~~ ~: ~~ ~~ ~~ ;; : ~ :_:_~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ $750 00 200 00 250 00 250 00 
1,450 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs, 
No. 18. 
The United States in account current 1»ith .. A. M. Robinson, superintendent of Indian ajf airs, on account ·of the Upper Platte agency, 
D 
in the 4th quarter of 1858. C 
& & 
1858. 
Dec. 31 To amount ofahst,.,t No, 1? ""' .... "" "" .............. 1 $3,200 oo II o~:'.58· l I By balan0< ••• United State,, thl•d •""''" 11!58 ............. I $ 3,200 00 
I certify, on honor, that the ah?ve account i~ just and true as stated; that the disbursements have been (aithfully made for the objects expressed in the \foucbers; and that the . 
accounts given embrace all tht: pubhc money received by me and not heretofore accounted for. 
A . M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfain. 
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Date. 
1~ 
0cc. 12 
Nov. 27 
No. 17. 
by If. Robinson, superintendent qf Indian q'{f afrs, on account of lhe Upper Platte agency, in th 
4th '}Uarter of 1858. 
To whom paid. 
Thomas S. Twl.a1 ....................................... , •. 
Do .. ................................... . ............. . 
Do .... . ............................................... . 
Do ................................................... .. 
Do ................................................... . 
Do .................................................... . 
Do ................................................... .. 
For what paid, 
Agent for first and second quarters of 1858 ........... , .. • • , ............................. . 
Interpreter ............................. , .. , ............. , .......................... ' 
Oontingtmcles • .. .. .. . .. . . . . .. • • . . .. .. .. .. .. • • • • .. .. • .. • .. • . • .. • • • • • . . , •. , .... , , .... . 
Presents ... .. ...................... ·········· ...... •••••• ····· •••• •••••• ·••• ••• •••• · ·· 
Agent for second and third quarters ofl~8 ............................................... . 
Interpreter .............................. , ........ • .......... · ·• • • • .. • .. • • .. • • • .. · · .... • · 
Contingencies • • .. • .. .. • • • • .. .. • .. • .. • • • • • .. ......................................... . 
Amount. 
$750 00 
400 00 
250 00 
400 00 
750 00 
400 00 
250 00 
3,200 00 
I certify, on honor, that tbe above abstract is correct. 
A. M, ROBINSON, Superintendent qf 1-ndian .fljfairs. 
No. 14. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian ajf airs, on account of the Kickapoo agency, in the 
D 4th quarter ef 1858. c R ~ 
1858. 
Dec. 31 To amount of abstract No. 18 ............................. . 
Do ........ do ... . . No.19 . . ........................... .. 
$1,080 00 
17,350 00 
18,330 00 
1858. 
Oct. 1 By balance due United States for third quarter of 1859 ....... , $18,330 00 
18,330 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
&iven embro.ce al\ the public money received by n,e nnd not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON", Superl-,1.1,,nadene of Indian --4.ffair•. 
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No . 18. 
bstract of disbursements made by A . M. R obinson, superintendent of I ndian affair s, on account of the K ickapoo agen cy, in the 
4th quarter of 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 23 
To whom paid . 
William P. Badger .••••••.••••••• . ••• . ••• • ••••••••••••.•••. 
Do .•••••••••••.•••••••••••••••••••.••••.••••..••••••• . 
Do •••••••••••••....••••••••••••....••••.•.••••••••••• • 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
For what paid. 
Agent third and fourth quarters of 1858 .................... , ......... . .. , ............... .. 
Interpreter • .. • .. .. • • • • • .. • .. • • .. • • • ........ , ............. , . .......................... .. 
Contingencies .................................. . ................. , •••••••••• , .......... . 
.A.mount. 
$750 OU 
200 00 
130 00 
1,oso oo 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
No. 19. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent o/ Indian affairs, on account of the Kickapoo agency, in the 4th 
quarter 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid, 
1858. 
Oct. 23 
w. ~o~~~~~~::::: ::: :: : : : : : :. :: : : : : ::: : : : : : : : :: : : : : : : :: :::: I tnnt:~~~r ci~~· Ki~-k~po~;:::::: :: : : : : : :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : ·.::: ·.::::: :: :: : : : : : : : : : : : : 
Amount. 
$ 14, 000 00 
3,250 00 
17,250 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
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Dn. 
1838. 
Dec. 31 
No. 15. 
um current with A. . Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Osage River agency, in 
the 4th quarter 1858. 
I 
11 
T o a m o unt nf a b,tmc l No. 20 ........................... , • •• $255 00 
To a m ou n t of ab, t rnc t N n. 21....... • . • • • . .. . • ••• . . • • •••••. 7,4i0 00 
To boJance due United Stotes •• • • . • . • ••• •• •• . ••• •••• •• •• •• •. 2-2,454 34 
-----
30,179 34 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 20 
By bolonce due United States, 3d quarter 1838 ••••••.•.••.• . . 
By cash received from Treasurer United States, draft No. 557. 
CR. 
$7,725 00 
22,454 34 
30,179 34 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 20. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian atf airs, on account of the Osage River agency, in the 4th 
quarter 1858. 
Date. To whom paid. I For what paid. 
1858. 
Oct. 14 
s. Cl~voe_r_ : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : I ~g~w~:edn~?e~ ~~~ .:~~~~~r·s· :~~~:::::: :':: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Amount. 
$125 00 
130 00 
255 00 
I certify, on bonor, that the above abstract is correct. 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian -4.{faira. 
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No. 21. 
.Abstract of" di~bursements made by .A. M. Robinson, superintendent of I ndian aj/airs, on account of K askaslcias, P eorias, Weas, and 
Piankeshaws, in the 4th quarter 1858. 
Date . 
1858. 
Oct. 14 
T o wbom paid. 
S . Clover .............................. . .................. . 
Do ..........•..•••.•••••.••.•••...•.•.............•.. 
Do . ....•.•...........•••••...•..•••..••.•.........•... 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid. 
Annuity ............................................ . ........... , ...................... . 
Blac ksmiths . .. ..................................................................... . 
Iron and steel . • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • .•••• , •.••.••••••.•.....•....••.••••.•.••••....•... 
Amount. 
$1,000 00 
360 00 
110 00 
7,470 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffaira. 
No. 16. 
The United States in account current with .A. M. Robinson, superintendent cf Indian affairs, on account cf the Omaha agency, in the 
4th quarter 1858. 
DR. CR. 
1858. 1858. 
Dec. 3l 'J'o amount of abstract No. 23 ........... . ................... $31,220 00 Oct. 1 By balance due United S tates, 3d quarter 1858 .••••••••.•... . $ 32,240 00 
To amount of abstract No. 22 .•••.•••••.••••.•••.•••.•••• ,. l, 020 00 
-----
32,240 00 32, 240 00 
I certify on honor the above account is just aud tru e as stated; that th e disbursements have been faithfully made for th e obj ects expressed in th e vouchers ; and that the accounts 
given embra~e aIJ the public money received by m e and not otherwise accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.jfaira. 
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D11..,. 
1858. 
No\·. 8 
n, Sl 
To WllOOI paid. 
\\'m. F. \\'11,.on ..• • . ..• ••.•••• . ••....••.•••...••• · ... · • • · · 
Do .••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.• •• •• •• . 
Do .•• •••••.••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••. 
00 ...... . .... .. ..... . .. ............ . ........... . ..... . 
Do . .. ........... ...... ... .. ..... ...... ......... .... . . 
Do . .. •••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••. 
Do . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do ........ . .. . ....................................... . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
No. 23. 
in Indian o.lfairs, on a 
·· 1S58. 
u.nt f!.{ th maha Imlian.g, in the 4th 
For what paid. 
Erection of smith'~ shop ....... .. .. • .•••••• , •••.• •••.••••••••••••• , . . . . . • • , .. , .... • · .. • 
Erection of houses for former, miller, &.c • .•.•• , ••.••....•..•...•.•••..•.••••.......• , •• , . 
As~i~tant miller... • ..• •• •••••.. •.•. . ... .•..•• •• ••.•••• . ••...•.•.•••••• . ... , • , • , , . , , , , , · · 
Engineer and assistants ..•••.•.•••.••••••••••.••.........••••..••.•.••••..•..•••.•••••... 
Annuity ... ... ......................................................................... · 
Mille r . ............. .. ................. . .................. , ........... . .......... . ..... . 
Blacksmith and iron and steel ••••••..••.••• • .•....••••••••.•••.••...••••.••....••.•••••• . 
Farmer ••••••.•••• •• •••..•••••••••••••••••• . ••••••••• ••••, ••••• , •••.••• •••••••·••••••••• · 
Amount. 
$600 00 
2,250 00 
150 00 
900 00 
26,250 00 
300 00 
470 00 
300 00 
:n,220 oo 
A. M, ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs. 
No. 22. 
Abstract of disbursements made by A.. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the 4th 
quarter 1858 
Date . To whom paid. 
1858. 
Oct. 8 W. F. Wilson . .......... . ................................. . 
Do . . •••••••• . ..•. .. ..•••••• • •• •. .• • ••..•••••••.•• ..•. . 
Do ................................................. .. 
'I.. c-~r\lf'y• on bonor. \.ha\. the above e.b•u-ac\. i• correct.. 
For what paid. 
Agent ............ . ............... .. ................................................ .. 
~~t!;i~r;:~~i~~-::::::::::::: ,' .': .': .':::: ,' ,' .' .': .' ,' :: : : : : : .'.':: .'.'. ,' ,'::: .'.'.: .'.' .' ,' ,' ,' .'.'.' .' .' ." .": ." ." ." ~ ,'::: 
A . M' . RODTNSON,. Su.p....-l.n-1..-.a.d~ qff..d.la-
Amount. 
$750 00 
200 00 
70 00 
1,020 00 
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00 
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00 
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Th 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
No. l'T. 
ni'tccl Stales in accoten urrent with .A.. JU. RolJinson, supe,~intendent ef Indian affairs, on account ef Prairie and Mountain 
tribes, treaty ef Fort Laramie, in the 4th quarter 1858. 
CR. 
To amount abstract No. 24 .••••••••••..••.•••...• , .••••••••. / II 1858. I I $2,784 80 Oct. 1 By cash received from Treasurer United States, draft No. 466 •• $2,784 80 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .fJ.jfairs. 
No. 24. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of Prairie and Mountain Tribes, 
treaty of Fort Laramie, in the 4th quarter 1858 
Date. To whom paid. I For what paid. I A.mount. 
1858. 
Nov. 30 P. Chouteau,jr., & Co ...................................... J Transporting Crow annuity goods ....................................................... 1 $2,784 80 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .fJ.jfairs. 
No. 18. 
The United States in account current with A. 2Jf. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the engagements and 
stipulations of General Harney with the Sioux of St. Pierre, in the 4th quarter 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Dec. 31 To amount abstract No. 25 ........ ,. , • ..................... ·1 
II 
1858. I I $350 00 Nov. 15 By cash received from Treasurer United States, draft No. 454 .. ,350 00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; an~ that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
A. M. ROBINSON, Superintendent of lndian.11.Jfairs. ~ 
Xo. 25. 
lb,-uract of disbursements made bu .A. jl[ Robinson., superinlrndenl of Iadian qff air.'{, on account of the engagements and stipulations 
with the Sioux of St. Pierre, in the 4th quarter 1858. 
Date. I To whom paid. I For what paid. I Amount. 
185~. 
Nov. 9 B. S. Schoonover .. .. . .•••.•••. . ....... . •••••..•...•...•••. I Outfit to St. Pierre .. ..•• . ••••....•.....•.••••••••••••.•............••..••.•••.•••••.•••.. $350 00 
I certify, on honor, that the above ;ibstract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintende11t of Indian .11.ffairs. 
The 
DR. 
185!1. 
Mar. ;31 
nited States in general account current with .A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, central superintendency, for 
disbursements made on account ef the Indian department, 1st quarter 1859. C 
R. 
To amount disbursed, per abstract No. 1. ................. . 
Uo . ..••.••••.•••••. do ...••••••••. 2 ••••••••••••••••••. , , 
Do ................. do ............ 3 ................... . 
Do ................ do ............ 4 ................... . 
llo ................. do ........... !J ................. . . 
Do ................. do ............ 6 .................. .. 
Do ................. do ............ 7 ................... . 
Do ................ do ............ 8 .................. . 
D,1 •••••.•••.••••••. do •••••••••••. 9 •• ,,,, ••••••••••••• 
Do ................ . do .......... 10 .................. . 
Do ................. do ........... 11. ................ .. 
Do ................. do ........... 12 ................. .. 
Do ................. do ........... 13 .................. .. 
Do ................. do . .......... 14 .. ................ . 
Do . . ........... .... do .......... 15 ..... , ............ .. 
Balance due United States .................... , ....... , ... . 
$3,774 61 
226 53 
76 23 
353 14 
707 30 
1,134 70 
356 69 
156 98 
50 00 
10 00 
1,006 65 
670 48 
22,454 34 
200 00 
2,485 37 
29,853 18 
65, 516 20 
1858. 
Dec. 31 
1859. 
Jan. 19 
Feb. 14 
21 
Mar. 18 
30 
By balance due United States, as per last general account 
rendered ....... ._, ............ ·: ......................... . 
By cash received from Treasurer U. s., on requisition No. 4126. 
Do ........ ; ....... do ............... do ........... 4170. 
Do ............. . .. do ............... do ........... 417~. 
Do ............... . do ................ do ........... 4179. 
Do . ............... do ............... do .......... 4202. 
Do ........ , ...... ,do ................ do ........... 4220. 
$60,171 10 
100 00 
130 00 
1,126 97 
1,644 00 
200 00 
144 13 
65,516 20 
l. ct"r,.ify, on honor, thPt \..he above nt"count is ju8t nnd true as stated; th.at the disbursements have bee n £aithful1y mad e Cor the objects c.xprt!ssed in th e vouchers; and thaa: the 
•ccount.a a,vo.n. ombro.co n \\ u -u, pu.b\\c monoy received by ruo o..nd not. herot.oCore o.ccou.nt.ed Cor. .A. . 1'-2' . ROOIN'SON'., Su_p......_n.L.-.•d••-.i qf I,-._d/.ar• -f!l.LraW•. 
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Xo. I. 
'J,e wzitcd States 1.·,2 account cunYmt uith A. . R obinson, super intendent ef I n dian affairs, on accoun t ef the cen tral, superintend ency , 
DR. i n the 1st quarter 1859. CR. 
1~• 1 1859. Mar. 31 To amount of abstract No. 1 . .........••..••••.• . ......•.•.. $3,774 61 Mar. 31 By balance due United States. 4th quarter 1858 •...•....•.•.. $5,374 58 '.l.'o balance due United States .............................. . I, 779 95 By cash received from 'Treasurer United States, draft No. 811. 2UO 00 
5,574 56 5,574 56 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that thll 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 1. 
Abstract cf disbursements made by A. ~f. Robinson, superintendent cf Indian affairs, on account of central superintendency, in the 1st 
quarter 1859. 
Date. 
1859. 
Jan. 5 
27 
31 
8 
19 
Feb. 9 
12 
28 
Mar. 31 
To whom paid. 
Thos. Laird • • • • • • • . • . . • • . . • • • . • • • • • . • . . • • • • • • ••.•.•••• , , • · 
Do ..... . ••••...• . ••.••...•••••••••..•••••.••... , ..•••.. 
John Johnson ............................................ · 
J. 'I'. Dowdall . . ••••.•••• . ••••••.....•. , ••. , ••••• • ·· •· · ·· · 
s. Clover ..... ......................................... .. 
Treasurer United States . •..... • •• , .....•...•..•.. , • • • • • • · · · · 
s. D. Nickols .............. . .............................. .. 
Do ......•••.•••••..• . .••..•... , .•. , ... , ••.•. •····· ••· · 
C. N. Robinson ....••.•...•........••. .. ....•••••.•••. •... 
J. T. Dowdall ...................................... . ..... · 
Fish er & Bennett......................... . •••• , , • · · ·, · · · 
C. N. Robinson ..... . ...................................... . 
J. 'I'. Dowdall ••••••••.•••....••. ,., •••• , · .,.,. •• • • •••• · · · , 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
For what paid, 
Rent of post office box .•.••••.•••.••••••.•.•••.••••• , •.••••.•• , ••• , , •••.•• , •.. , •• , , ••• , . 
Post office stamps .•• , •.•.••..•••••••••••.....•.••.•••.••••••••••.••..••..•••••••.•••.••• . 
Coal •••......••••••••••••••...•.••••••.•....••••....••••••..•.••••••.•••••••....•••••• 
Rent of office............ . • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • • . . . • • . . ••.•. , •..••..•••. 
Transporting Miami funds •••••.•••••.•••••.•.•.•••.••.••••••...•••.•••••.•••••.•.•.•.•••. 
Deposited in sub-treasury ... . •.•.•.••....•.••.• , • • • . • ••••••••.••.••.•••••.••.••••••.••• 
Despatch to agent Clover relating to funds .............................................. .. 
.......... do ................ do ................ , ......................................... .. 
Services as m cssenger •••••••••••••.•.•••••••••.•..••••••••••••.•••••••..••.••• , •.• , •••.• 
Rent of office ........................ ., ...................... ,. ...... , ................. .. 
Stationery . .. . ••••....••••..•. , .•••.•••••• , , .••... , •• , •••• , •••..•...•.•.... . ..•.....••.. . 
Se rvices as messenger..... . ...•••.••••••...•••..•••..•..•••.••••••••••••••..•.••..••••• , 
Rent of office .•.••..•••• , ••••••••.••••••••••••••.. , ••••••••• , ••.••.......••••••••.•• , ..• . 
Amount. 
$1 00 
3 00 
7 25 
25 00 
60 00 
3,571 71 
75 
75 
25 00 
25 00 
17 65 
12 50 
25 00 
3,774 61 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffair,. 
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No. 2. 
. Robinson, ~uperintendenl ef Indian qffairs, on account of the old Kansas agency, in 
the 1st qua1·ter 1859. CR. 
lfa~~~1 I To nmount~~ ab~tra:~= 2 . •••••••• • •••••••• •••••••••••••• / $226 53 ll M~~9a1 I By balance due United States, 4th quarter 1858 •••• ~._._._.:__:~· I $22653 
I cenH'y, on honor, that thf' above account is just and true as stated; that the disbursements haYe been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by _A. M. Ro'binson, superintendent of Indian affairs, on account of the old Kansas agency, in the 1st 
quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid, 
1859. 
March 23 I Treasurer United States .•••• , .... , ........... , ••••••••••••• · I Agency building, deposited in treasury ................... , ................ , , .. , . ........ , . 
Do ... , .......................... . ...................... Smith's house ... . .............................. . ......................................... . 
Amount. 
$126 53 
100 00 
2-26 53 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A . M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffair 
tflo. 
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No. 3. 
Th 
DR. 
nited Stales in account current wich A. . Robinson, superinumdent of In,di,a,n affairs, on account of the Blackfeet Indians, in 
the 1st quarter 1859. 
CR. 
1859.1 March 31 To 11mount of abstract No. 3 ....••.............•....•..•..•.. ·1 $76 23 
To baJance due United States........ •••. •• .. .. ••.. •••••. ••.. 1,604 10 -----
1, 680 33 
1859. 
March 31 By amount from 4th quarter 1858 .••••••••• . •••••••••••••••••. $1,680 33 
1,680 33 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretufore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian qffairs, on account of the Blackfeet Indians, in the Ist 
quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
M;r~20 I Treasurer United States ••••••..••••••.••••••••••••..••••••• -1 Fulfilling treaty, deposited in treasury •••• , •••• ,,,, ............. , ••••••••••• , •••••.••••••••• $76 23 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
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The "C11ited States in account current -with 
Dn. 
No. 4. 
. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Upper Arkansas agency, 
·n the 1st quarter 1859. 
CR. 
1859. I I II 1859. I I Jan. 31 To amount of abstract No. 4...... . . • . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • . $353 14 March 31 By balance due United States, 4th quarter 1859.......... • • • • • . $353 14 
I ce rtify, on honor, that the nbove account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchins; and that the 
accoun1s given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs • 
No. 4. 
.Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on aooount cf the Upper Kansas agency, in the 
1st quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1859. 
Feb . 24 1 John Campbell .............. . ............................... , For detention of wagons at Fort Atkinson ................................................. . 
March 23 Treasurer United States...................................... Depositt)d in treasury ......................................................... , ......... .. 
Amount. 
$285 60 
67 54 
353 14 
I certify , on honor, that the above abstract is correct. 
A. M. ~OBINSON, Superintendent of Indian .l.lj/aiTt;, 
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Dn. 
:,._ ,,. ~>-
., ... in account e111-rt·nt u-ilh A. 11£. R ob111,-011, .•mperintendenl ef Indian affairs, on account ef 
tJ·ibes to lands 1c:est of 11I is;:;ouri and Ioic:a, in the 1st quarter 1 859. 
tingui~ltina title of I ndian 
CR. 
/:I1 I I • 1es9. ~ March ;H To amount of abstract No. 5 ............ . .................. . II 1859. I \ $ 707 30 March 31 By balance due United States, 4th quarter, 1858 ............. . $707 30 
~ I certify, on J1onor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
o accounts given embrace :;ill the public mouey received by me and not heretofore accounted for. . 
? A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
I-' 
0 
I .Abstract of disbursements 
~ 
No. 5. 
made by .A. M. Robinson, superintendent of Indian ajf airs, on account if extinguishing titles of Indian 
tribes to lands west of Missouri and Iowa, in the 1st quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
Mar. 23 Treasurer United States .................................... . Deposited in treasury..... • • . • •••••••...••.•.••..•.•....••...•.•.•••.•••.••••••. . ..•••••. $707 30 
I certify, on honor, that the above abs;tract is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 6. 
The United States in account current with .A. 111: Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of incidental expenses of 
Indian service in New Mexico, in the 1st quarter 1859. 
DR. CR. 
1859. 
Mar. 31 To amount of ab,tmot No. 6 • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • ····I II 
1858. I 
$1,134 70 Dec. 31 tly balance due United States, 4th quarter 1858 ............ . $1,134 70 
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I certify, on honor, that the above account is just and truri as stated; that the di~bursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
~~COHnts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
A. M. ROBINSON, Superint1mdent of Indian .11.Jf'airs. ~ 
No. 6. 
·1b8lract of diwurscments made by A . J.lI. R obinson, superintendent of Indi"an affairs, on. account of incidental expenses of Indian 
. service in New Mexico, in the 1st quarter 1859. 
D:i tu. I To whom paid . I For what paid. I Amount. 
1859. 
Ft b. 2 -' I J . Cn mpbell. ...•. , ••.•.••••••••.•.••• • ••••••.••••....••••. , BalancP. due for transportation of Santa Fil good~ ......................................... · I $500 00 
M a r. 23 Trea ,.urcr United States • .. • . .. . • .. • . • . • • • • • • • • • .. • . • .. • .. • . Deposited in treasury. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • .. • . • • • • .. • • .. • .. . . • .. • . • . . . . 634 70 
-' 
1,134 70 
I ce rtify, on honor, that the above abstrllct is correct. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.JJ'ain. 
No. 7. 
The United States in account cu1·rent wi/.h A. M. RolJinson, superintendent ef Indian affairs, on account of the New MeX'ico tribes, in 
the 1st quarter 1859. 
DR. 
1859. 
Mar. 31 To amount of abstract No. 7 ............................... . 
Do . ....... . .......... 8 ............................... . 
Do .•••.••.•••••••.... 9 .•••.••••••••••••••••• . •.•••••• . 
$356 69 
156 98 
50 00 
563 67 
CR 
1859. 
Mar. 31 By balo,ee ' ." Uait•d Stat,s, 4th quarte,1858,, .. , ......... , I $563 6.7 
-----
1 563 37 
I certify, on \'°nor, that tbe a bovti account is just and true as stated; tha t the disbursements have been faithfully made for the obj ects expressed in the vouchers; and that the 
accounts ~ivcn embrncc o.ll tbe public money received by me a nd not heretofor e a ccounted for. 
,A. M . ROBINSON, Superintendenl ef .liidian .Bffa ira. 
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Date. l 
1859. 
Mar. 23 
'lll 
~ o . "T. 
··,ade by .A. JJI. Robinson, superintendent ef Indian q_fTairs, on account of lhe Puebl 
quarter 1859. 
To whom paid. For what pai,t. 
ndians, in lite 1s 
Amount. 
Treasurer United States .................................... . Deposited in treasury •.•••••..•..•.•....•••.••...•••..••.•..••••...•••••.••••••••••••••••. $ll56 69 
l certify, on Jwnor, that the above abstract js correct, 
A. M, ROBINSON, Sttphinte,ul,ent of Indian .1.1,ffaiTs. 
No. 8. 
Abstract of disbur:Jements made by A. JI. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account o/ the Navajo Indians, in the 1st 
quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. Amotint. 
1859. 
Mar. 23 Treasurer United States .................................... I Deposited in treasury ............ , ,. .......................................... . $156 98 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
A, M. ROB1Nf'ON1 Superintendent of Indian .11.Jf'ai'Ta • 
No. 9. 
.Abstract of disbursement.'l made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Utah Indians of New Mexico, 
in the 1st quarter 1859. 
Date. 'l'o whom pajd, I For what paid. I Amount. 
18~9. 
Mar. 23 Treairnrer United States ................ , ................ -1 Deposited in treasury .................................................................... I $5<1 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct, 
I 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .1,Jfair,. 
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No. 8. 
Th 
DR. 
yniled :talcs in account current with A. M Robinson, 
in th 
"perintendent of Indian affairs, on account of the Pottawatorn:ie agenoy, 
l st quarter 1859. CR. 
1859. 
Mo.r. 31 To amount of ab~tract No. 10 . ......................... • · .. • $10 00 II M~';'.
9
31 I By balance due United States, 4t~ qua~er 1851:! •••••••••••••.• 1 $10 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. RQBlNSON, SuperinleJUient of Indian .8.jfa:i:rc. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian qffairs, on account of the · Pottawatomie Indians, in the 
1st quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
18.59. 
Mar. 23 Treasurer United States •••••••..•••• , , •••• , ••.•• , ••••••••• Deposited in treasury ..................................................................... I $10 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true, 
A. M. ROBINSO'.V, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 9. 
The United States in account current with A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account qf the Sac and Fa::c agenoy, in 
DR. . . the 1st quarter 1859. OR. 
1859. \ Mar. 31 To amount of abstract No. 11 ............................... . 
Do .•.•.••••. do .••••. 12 .............................. . 
$1,006 65 
670 48 
\,------\\ 
1,677 13 
1858. 
Dec. 31 By balance due United States, 4th quarter H't!S ••• , .•••••... ·! $1,617 UI 
1,677 13 
,,._. l. • 4:"C"IJ" \U·y .. nn
0
\,nnor-_ t.hn.\. .. :-~_.:,, n.ho~":, n.c--,~nun \. ,.__lu•'-!'\'d 1..ruo n.~ .. ,n.1..<-,\ •. 1.hr,-t. , t.hr d\ .. hn~!'.'1oont.ai lto.vo been 
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Xo. 11. 
bstra disbursements made b1, . R obinson, Sttperintendent ef Indian affairs, on account of the Ottawas o. 
quarter 185 9. 
ansas, in the 1st 
Date. To whom paid. 
1859. 
Jan. 13 F. Tymooy •.••••••••.•••••••...••••••••••••••••••.••.•••••. 
Do ................................................... .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
For Ottawas of Blanchard' s Porks .............. . ........ , ........ . 
For Ottawas of Roche de Brouf .•.•.•. , .... , •••• , .................. . 
Amount. 
$771 00 
235 65 
1,006 65 
A, M, ROBiNSON, Superintendent of Indian .11,.ffai,ro. 
No. 12. 
Abstract oJ dtsbtttsements madrJ by A. M. Robinstm, silpe.rintt3n<!,en~ ef Indian affdrs, on account qf the Chippewas of Swan Creek and 
Black River, in the 1st quarter 185~. 
:bate. 'flo wllom paid. for what paid. Amount. 
1859. 
Jan. 13 r. '1'yttiony .••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••• Trust fund interest, 1856 .•••••••••••• , ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. $6?'0 48 
1 certify, on hottot, that the above abstrat:'t is cotttfot anti trb.lJ, 
A. M. ROBINSON1 Sup erintendent of Indian ,/J.ffairs. 
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No. ll. 
DR. 
'obi11$0n, si.peri,;tende, 
tlw ht qi,arter 1859. 
Indian affairs, on aooount ef tho Osage Riue1• agency, in 
On. 
185ll. I 
Mar. 31 To amount ofa~tract No. 13 ..••.••• • •••· ·· · · ·••· · · ·· ••••• · 
·i 1858. 
1
-~---- ------ - - - - - -- - - - -----
1 
aE,454 ~4 Ucc. 3L By ~alllnpe due United States, 4th q4arter 1858 . .• •••••••.•••. 929, 454 34 
I certify, on honor, thnt the 11bovc account is just and true as stated; that the disburseqienl,8 b~ye bi:en faithfHIIY qlade for the objects expressed in the vouchers; and that the 
COUD~ Cl\'llO ell)brace ftll !l}e Jl!Jbjic 1Tl0011 receiveq br ffie BP,IJ nQ, O\bepvjst) accoqqti:c) l~f, • 
A• ~f. lNlHNSQN1 ~ul':;rint(!nd~11t qf .fndian ,11..fjain, 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent o/ Indian affairs, on account of Miami Indians, in the 1st quarter 
1859. 
Date. To whom paid. 
1859. 
Jan. 7 S. Clover ................................................. . 
Do ..... ... .... ........ ... ................. . .......... . 
Do ..•• .•• ..•• ••••••••• •••.• ••••..• . . •• • ..•••••••••.•••. 
t cen\fy.., on hatuu·.., \ha.\ th• abav• a\Mu11.c\. la oon~C\ and true. 
For what object, 
Annuity .. .... . ................................. . ................ . ................ •••••· 
Blacksmiths and iron and steel ................. , .. , ..... ,. , ..... .. ... , ., . . ••. , ••••••• , ••. 
Miller in lieu of gunsmith ••••.•••••••. ,,, • •••.••• . ••••.•••••••..•..••••••••••••...•••••••. 
Amount. 
$ 21,684 34 
470 00 
300 00 
:l:?,454 34 
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DR. 
1859. 
Mar. 31 
Xo. 12. 
1ri/ed States 1·n a 01.tnt current u:ith A. JJL Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account of the Prairie and Mountain 
tribes, treaty ef Fort Laramie, in the 1st quarter 1859. CR. 
I 
To amount of abstract No. 16 ............ • • ..... • .. •• • • • • • ·--1 $ 2, 485 37 
11 
2,485 37 
1859. 
Feb. 29 By cash received from Treasurer United States, draft No, 751.1 $1, 126 97 
Do ................... . do .................. .. do .... 75-2. __ ~::~ ~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by 1.ne and not heretofore accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .8.ffairs. 
No. 16. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Prairie and Mountain tribes, 
treaty of Fort Laramie, in the 1st quarter of 1859. 
Date. To whom paid. I For what paid. 
l!:!59. 
Feb. 21 John Campbell ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , Det.e_n_tion of wagons at Fort Brent . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • ••••••••••••.•••••••••••••.•• . 
Do .•••••••••• , •••••••••• , , • , •• , , • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • . Add1t1011al transportation of Laramie goods .•• ,,, • . • • . • • . . . • • • • • . • • . • • • • . • . . • • . .•..•.•••. . 
I cert,lfy, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A.mount. 
$1,358 40 
1,126 97 
2,485 37 
A. M, ROBIN80N, Superintendent of Indian .11.ffain. 
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Ma.r. 31 
18S9.
1 
~ ••. ]fl. 
"itf. Robim;on ,'{upcri11(t?11dm1l <?.f Indian a.Oair~, on account 
agency, "in the hi quarter of 1850. 
the Shawnee and Wyandotte 
CR. 
To ornount ofnhiurt1ct No. 14 . . . • . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .•. . S200 00 
1858. 
Dec. 31 By balance duo Unitl'd States, 4th quarter 1858 .•.•••...••••• - I $"26,000 00 
To balance due United Stnt~ •.•• . ••••••.•••••.•• . .••.•.. . 
1
~~
26,ooo oo 26,000 00 
_ I Cf'rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursem ents have been faithfully made for the objects expressed in the voucber!< ; and that the accounts 
given embrace all the puhlic money received by me and not here tofore accounted for. A. M. ROBINSON, Supcrintcn,umt of Indian .lljfairs . 
No. 14. 
.Abstract ef disbursernents rnade by A. M. Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account efthe Shawnee and Wyandotte agency, 
in the 1st quarter ef 1859. 
Date. 
18.59. 
Dec. 28 
Jan. 24 
To whom paid. I For what paid. 
B. JD~~~~~~:::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :/~~:::\~t;:;:e;::~~:::::::: :: · ::: ::: : :: :: :: :: :: :: :: : ::. :: :: : : :: : : :: : : :::::::: :: : : :: : : : : 
Amount. 
$100 00 
100 00 
200 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBlNSON, Superintendent of I11dian 4fTaiT$, 
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1859. 
Jun e 30 I To n,nnunt of abstr:ict No. J • • • ••• ••• •••••••••• • ••••••••••• /)o ...•... do .. . .... . . 2 . .... . .......•••...•..• .. ...... . Do . .•... . do . ...•.... a .. . ...•........... .. ...... . .. 
Do .••••••. do ..••..• . 4 •••• ••.• • . •••.••••• •.•• ••.••••• 
Do ...•.. . do .•. .... . 5 .•••••.••..•..•.......... . •.•... 
Uo ..••... do .• •....• Ii •••••••••.••••••••••••••••••••• 
Do . ...••. . do ••.•••... 7 ••••••••••••••••••• . ••••..••••• 
Vo •••• ••• . do ......... 8 ••••••• • • . ••••••••• . ••••••••••• 
Uo .•••.•• . do . ..•.•... 9 ............................... . 
Do ••.•••. do .•.••••. lo .••.....••.•....•...........•.. 
Do •••••••. do . .••.••. 11 •••.•.••••••.•••....•••.••••.•. 
D,, ........ do ........ 12 ..................... . ......... . 
Do.... do ••.•••• 13 ..••••... .. ••.••••.•..•. .... •••. 
Do .•••••• . do .••••• 14 .•.•..•••••••••••••.••••.••... . 
Do .•..••. do •••• . ... 15 . .............................. . 
Uo .•• •••• do .•••••.. 16 ............................. . 
Do •••••••. do .••••••. 17 ••••••••••..••••..•.•••••••••••• 
Do .••••••• do •• •••••. 18 .•••• ••••••••• . •••.••••••.••••• 
Do . ••••••• do ..•••••. 19 ••••.•...••.•.•••. . ••••••••.•.. 
Do ..•• . •• do ....... 20 .............................. . 
Do ........ do .• .••.•. 21. ............................. . 
llo, ..••••. do .• •.••.. 22 . •.•••.•.•. .••..••..••••••.•••• 
Do ..•.•••. <.lo ••.•.•. 23 .............................. . 
Do . ....... do ........ 21. ........ . ..................... . 
Do . ....... do ....... 25 ............................... . 
Do ..•.... do ...... . 26 ••.••••••••••••....•.••....... 
To balance due United States .•••••••••••.••• . •••••..•.••• . 
$1,815 64 
1,080 00 
I 
4,804 10 
15,452 50 
1,2~0 00 
2,:WO OU 
1,063 55 
37,240 00 
J , 823 75 
I, 800 00 
661 10 
1,::100 00 
2,167 00 
1 ,oeo oo 
1,025 47 
20,400 00 
12,~~~ ~~ 
1.070 00 
1;2os 20 
77,298 42 
500 00 
11 
50,UUO OU 
4,42:2 22 
14,100 OU 
670 83 
46,616 75 
-----
307,369 71 
1859 
Mar . 3l 
April 4 
5 
ll 
19 
27 
May 2 
4 
9 
19 
20 
23 
26 
30 
June 1 
13 
23 
28 
c,itral i<'UJJCl"i,.f,: ,ult:,ui !,, 
1 859. 
l3y balance due U s., pe r las t general account current re nd ered 
By cash rec.-ived from Trea, urer U.S., o n requisit'n No. 4233 .. 
110 .................. . .. do . ................... .4238 .. 
Do ...... . .•.•.......•••. do ••..•.•.•.••••••..•... 4:237 .. 
Do .. . ................... do . ...•••••••...••..••. • 42~2 .. 
Do .................... . do •...••••••••••.•.•••.• 4253 .. 
Do .••••.••.•.. ••. ..... . do ..................... 425Y .. 
Do . . • .••.•.•.•..•.•.•. do •...•.••••..•••••..... 4260 
Do . ...... .. ............ do ...................... 4261.. 
no .......... ........... do ••••••.••.•••••••••••. 4262 . 
Do ................ ..... . do ...................... 4265 .. 
Do ...................... do ...................... 4274 .. 
Do ••.•••••.••••••••••. do •••••••••••••••••••••. 4282 .. 
Do . .................... do ..................... 4284 .. 
Do ••••• , . ••..••• , •••••• . do .•••••••. ,, •..•.• , .••. 42!:18,. 
Do ......... . ............ do ..................... --. . 
Do ......•••....••••••••. do . •••...••••.•••••.•• 4302. 
Po ...................... do . ... .. ................ 4303 .. 
Do •..•..••......•••••.. dn .••.••. . •••.••....•••. 4301 .. 
Jto .................. , ... do ...................... 4306 .. 
Do •••...•••••••••••••. <.lo ..•••...•••••••.•••••. 4304 . . 
Do.......... . ..• .••.••. do ..•..•...•.......•.... 4320 .. 
By ca~h received from A~ent T . S. Twiss. on settlPmeut .•.. 
By cash received l'rom Tre ,rnrer U.S., on requisit'n No. 4347 . . 
Do ................ .. .... do ..... . ............... . 4358 .. 
Do ...................... <.lo ...................... 1363 .. 
.,,. cli'l!-
"1t. 
$29,853 18 
500 00 
6,988 50 
1, uou 00 
5,212 00 
3'!~~ ig 
272 22 
150 00 
1,200 uo 
1,350 00 
2, JOO 00 
106 13 
77,29tl 42 
8,452 00 
4,000 co 
1,645 00 
7,018 52 
300 00 
200 00 
69,915 52 
50,000 00 
367 00 
17,982 00 
670 00 
n,uoo oo 
----
307,369 7l 
I certify, on honor, that the above a~count is just and true as st_atecl; ttiat the ~isllurse ments have been faithfully made for objects expressed in 1h e vouchers ; and 1hat the accounts 
given embrace all the public money received by me and not hcreto[ore accouuted tor. 
A. 1\1. ROBI:-JSON, Stipe·rintendent of 111.dian .IJ.jfairs. 
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No. 1. 
·11 account current with Robinson, superintendent qf Indian ajfair:3, on account of central superintendency, 
Dn. 
Ie59. 
June 30 T o 11 mount of ab;; trnct No. 1 ...••..•......••..•••••••.•.... 
To ba.lnnce due United States ••••••••••••••••.•••••••••••••• 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated. 
in the 2d quarter 1859. CR. 
$4,845 6-1 
3,642 20 
8,487 84 
1859. 
Mar. 31 
No. 1. 
By balance from 1st quarter .....•••••••...••••••••••.•••••• 
By cash received from Treasul'cr U. s., draft •.••. • No. 889 .. 
Do..... . • • • •. do , •••..... . do ........••..•.. , . • . . 888 • . 
Do ..•.•.•••••. <lo .......... do .••. part of drrtft. . . • 9J7 .. 
Do . .•........ do .•••••.... do ....•••. do .•••..••. 937 .. 
Do .•.•••.••••. do ... , .... do ••••••• . do .••••.••. 1009 .. 
Do ••••••••••.. do ••••••••• do ••••••.. do .••••.. 1007 .. 
$1,';'99 95 
1,000 00 
2,500 00 
1,187 89 
200 00 
200 00 
1,600 00 
8,487 84 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .IJ.jfairs. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent ef Indian a.ff airs, on account of Indian department at St. Louis, in 
the 2d quarter 1859. 
Date. To whom paid. 
John Hogan .••••••••.••••••••.•••.••.••••..•••.•••••••••••. 
W . F. Williams ••.•••••••.•.•....••••..••• . .•••...••..•... . 
Treasu re r United State s , ... . •.••••••....•...••.••••••.•... 
J. S . Gn•gory ..... . ••••••.•••••.••.••••..•••••••.•••••••.•• . 
U o . .. . • ••••••••••••••••••..•••••.••.•••••••••• . ••.•• . . 
J' . T . O n w dall ... .. . . .•••. •• .• •• .• ..••...• . ••••••....•• . •. . 
\.~.N R t,b\ ,,,..o,-, .... ... .. .. . ....... . . ... ... ...... .... ..... . 
":';:·,.~.-":!'"!.~'!." .... .. . . . .. . . . . .. .... . . .... . ...... ---- . . . ... . 
Y. . .... - .. 
For what paid. 
Post office stamps and box. • ••.••••.••••.••••••••••••..•••...••.••••••••••••• , • , •.•• , , . 
Coin for Poncas...... • .... . ... . ..•...•••.•.•.....•••.....••.••...•••••••••••••.••.•• . 
Refund ed to United States Treasurer............................. • ...••.......•....••... . 
Provisions for Poncu.s . . . . . . • • • . • . . . . . • • • . . . • • . • • • • • • • • . • • • . • . • • . • • • . • . . • •. . 
Tra n ~po rting Ponca goo ds . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
l >ffi ce re n t. ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . • . . . . .. • • • • .. . . . • . . . .. ...... . • ••. - .. . 
M eae-e n,:!e r .. ..... . ..... . . . .... .. . . . . ... ..... . .... .. . .... .. . .. .. . . ...... . .. . . 
Ou1f\ 1. 0 1· A A,<" nt. Sc h oonove r . . . . . . .. • . . . . • . .. . • . . . . . • • .. • . .. • .. .. .. .. • . ..... . . . . . . 
-~;:-:~~~::~~';""~~~~::-::~·-,.~~:~~:~:~: ·.:~: :::::: ;: :::::::::: : :::: !:~::::: ::_: __ _ 
Amount. 
$4 00 
I, 000 00 
200 00 
1,200 00 
1 8 7 89 
25 0 0 
J 2 5 0 
gtf -~ 
~ 
00 
1-1 z 
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Jun e 81 l)_ J . , '"""" . ... . . • • • • • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Tmn .. porti ng Shnwnee end \.Vynndott funds •••••••.•••••• . •..• • •• . ••• •. •• •.••.• . ••. ••••• 
Pt'rn f'ullt>r . . .. . • • • . . • • • • • • • • . . . . • • . . • • • . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . .. . do . . .• . . Snes nnd Fox<Js .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . . 
13 Tllomn,i Laird . • . • • • • • • • • • . • • • . • . • . • • • • •• . • • . • • • • • • ••••• . P os t office stnmps . •..•• ••• • •• • •••.•• • ••••••••• • ••••••.•.. • • •• •• ••••• . •••••••••••••• • •• . 
!! ::1f [;~II) EX :ii?;! L iU i? i ! ;i i ;i;; ;i !i ! i · • ml[Zii~:f h~iHI::::;: \::: ;: :: ; ::  /: \ \:: \ \:: :; \ \:/ :: \: :: +:.+ 
J . J . Lawler............... . ..................... . .......... • .••• d<' ... clerk ......................................................................... . 
C. N. Robin son... . ..... • • • • .. . . .. .. . . .. . . • . • .. • . . .. . . • . . • . . l\fessenger . . . . . • . • • • . . . . • . . • . • . • . • . . • • . • . . . . . • • • • • • . . . • . . . . • • . . • . • • • . . •••.•..•••••••.•.. 
J . T . Dowrlall .. . . . . • • . • . . • . . • . . . . • . • . • • • . . • • • . • • • • • • • • • .. Office rent. .......................................................................... .. 
Fisher & Bennett . . . • • • . . • . . . • • . . • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • . . Stationery .•..•.••.•••••.•••.••••.••••.•....•.•.•.••..•••..••••..•.••.•••••• , ••••..••••• 
IIOO 00 
:lOO 00 
45 00 
50 00 
3 00 
65 00 
2~ 00 
6 60 
28 80 
500 00 
300 00 
12 50 
25 00 
19 00 
4,845 64 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.flairs, 
No. 2. 
The Fnited Stales 1·n account current with A. M. Robinson, superintendent of Indian qffairs, on ac;count of the Kansas agency, in the 
DR. 
1859. 
June 30 To amount ofab 0 tract No. 2 •••••..•••••••.••••••••••••... . 
To balance due United States ••••....•••.••.••.••••••. , .•. . 
2d quarter 1859. 
$1,080 00 
144 13 
1,224 13 
1859. 
Mar. 30 By balance due United !-.tates, 1st quarter 1859 .............. . 
By cash received from Treasurer U. s., draft No . 1007 . •••••• . 
CR. 
$144 13 
1,080 00 
1,224 13 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. C:.,""l 
A. M. ROBINSON, Superintende11t of Indian .affairs. c_o 
Xo. 2. 
b~lraC'l disbursements made by .A. JI. Robinson, superintendent of Indian atf'afrs, i ,i the 2d quarter 1859. 
Dote. To whom pnid. 
1859. 
June 16 ~1. C. Dick•·y .•• •. • •. . ••.. .• . .. ••• •••.• • • • • • • • • • • • · · · · · • · · 
I certify, on honor, tJiat th e above a bstract is just and true. 
F or what pa id. 
Agent, 1s t a nd 2d q ua rte rs 1859 ....•.•.•.••. . ......••.••.•••••..•• •. · . . · · · · · · • • · • • · • · · • · · 
I 11terprctcr .. ... .. . .......•..... . ..••.•..•.•.•.•..... . ....•....... · · · • · • • · · · · · · · · • · · · · · · · 
Con tinge nci:s ............. . .......................... • •.. • · · · • • • • · • • • .. · · · • .. · · · · · • .. · · · · 
Amount. 
$ 750 00 
200 00 
J;jO 00 
1,oso oo 
A M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11..ffa.irs. 
No. 3. 
The United States in account current with A. M. R obinson, superintendent ef Indian .Ajfairs, on account ef the Blackfeet agency, in 
D the 2d quarter 1859. c R R 
1859. 
June 30 To am ount of abstrac t No. 3 ••• • ••••••• . •.•.•••• • •• • •• , .... 
Do •••..••• . do •. . No. 4 . ••••••••••••••••••••• •• ••••••• . 
To balance due United S tates.· ••••••• , ..... ... ......... . . .. . 
\ 
$ 4,804 10 
15, 452 50 
1, 000 00 
2 1,256 6 0 
1859. 
Mar. 31 
May 19 
April 5 
11 
27 
May 2 
19 
'\
11 
c-,~.,-1.,~y,. _n n • hnnnr,. t\1~\\. 1. \hO,. O.}"\:!VO•'-n4:~nunt. • '':',,,,.lu,-~ 0.IH) .. 1.ruo. °'-• .. t..at:,d; lho.t. tlH• '- d,~bur.:01·nont.. hnVO 
By balance due United States, 1s t quarter 1859 ••• , ..••. .. ..• 
Hy cash receiv r.d from Treasurer U . s ., draft • •• • . No. 990 ..•. 
Do ............ do ......... . do •....... ... . .. No. 88~ .•• . 
Do ........ . . . . do . ... • .. • . do ... part of draft No. 900 ... 
Do ... . ... . ... do .......... do .. . .•.•. do .... No. 93a . . 
Do .••..... . . . do ......... . do ........ do •••. No. 940 .•• . 
Do ....•.••.•. . do .......... do . . . .•. . do .•.. No. 990 ••• . 
$ 1, 604 10 
::1,200 00 
4, 488 50 
5, 212 00 
150 00 
1,350 VO 
5,252 00 
2 1, 2 56 6 0 
boon rn.lt.lilully ,node f"or 1 ho ol,joete o,ru·ce•cd Jn thu vouchrrR ; ond 1hnr tho 
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X·"· 3. 
.Ab.'<lract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent ef Indian ajf'airs, in the 2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
May 9 
11 
24 
To whom paid. 
A. J. Vaugban .••....•••.••••.....• •• •.••.. , .••...•••• , .•••. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true . . 
For what paid. 
Agent, 2d quarter 1858 ..••.•......•..••• .. .•. . • . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . • • •.••••.•••••.•••. . 
~~~~~g;l·~:~a 1i1; ·q·~~;t~r~· i858:: :: : : : : : : : :: : : : : : : : ::::: :: ::: ·::::: ::: . :: : : :: : :: : : :: :: :: :: 
~~~~~~~~~~i~~5f) :: :: : : : : :: :: : : : : : : : : : :: ·.:::::.:.: :: : : : : :: : : : : : : :: : : :: : : : : : : :: : : :: : : :: :: : : 
Interpreter ... ..•.•.•••.•...••.....•...•.•.•.......••••.....••..••••••......•.. .•••. ..••.. 
Prese nts ............................................................................... . 
Contingencias .••• . .•.••..•.• , ..•.....•••.••.•......•......•.•••••••••••••.••••••••••.••. 
Amount. 
$375 00 
250 00 
729 45 
249 65 
1,soo oo 
400 00 
800 00 
500 00 
4,804 10 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .Jljfairs. 
No. 4. 
Abstract ef" disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, in the 2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
April 7 
11 
28 
May 7 
24 
To whom paid. 
W. F. Wilson.... . .....••.•....••......••••..•••• ,. , •.• ,. 
Nuckles & Boulware ..... .............................. · · 
., . H. Baldwin ..•....•...•...•...... .... ..•..•.•••••.• • . •••· 
j_ S Gregory . ....••••..•....• . ....••.. . .....•.•••••••.•.•• . 
A. J. Vaughan........ • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . , . · · • • · · · · · 
Do ..•..•.•••••.....••••...•...•..••••••.••.••.•.•••. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
L:md transportation of Ponca goods..................................................... . $3,188 50 
Water ..... do . .......... do................................... .. ........ • .... ... . .. .... 3,257 50 
. . do .. . . .. .. do . .......... . do . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . . • . • . • . . . • . • • • • • • • • • . . . • . . • • • • . . . • • . I, 954 50 
Incidental expenses transporting Ponca goods ....................... .. ......... ... . . •• •• • . 150 00 
Erection of fa rm-houses, Illackfeet agency.... • • • • . . . . • . • . • • • • . . • . . . • •....••.••. ~- .. • . . . 1,350 00 
Agricultural purposes .• ·, · ...... .......... ...... ...... . .................... . ...... , • ... • • . 5,252 00 
15,542 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .Jljfairs. 
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No. 4. 
Th 
DR. 
nit ates fo account with i/. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Ottoe and Missou1·i agency, in 
18.';9. 
June :JO To 111nount of :ih~trnct No. 5 .... .......................... · · 
Do ..•••••••. do ...•..•• 6 •••••••• •••••• . •••••••••••• •••••• 
the 2d quarter 1859. 
$1,250 00 
2,200 00 
3,450 00 
1e59, 
April 19 
CR. 
By cash received from Treasurer United States, part of draft. 
No. 922 ••••••••••••....••••••••••••••••••.••••••••••• . •. 
$3,450 00 
3,450 00 
I certify, on honor, thnt the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers;and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superinlendenlof Indian.11/fairs . 
No. 5. 
.Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account qf the Ottoe and Missouri agency, in 
the 2d quarter 1859. 
Date. To whom paid. 
1859. 
April 25 W.W. Dennison .......................................... . 
Do .••••..••.•••.•••••••••••.••••••••• . ••••••.•••••••• • 
Do ..................... ....... r·· ···· .. ······· .... .. 
1. ccrufy. on bonoT. \.ha.\. \.he n.bove abet1"t'lc\. \» correct and true .. 
For what paid. 
Agent, first and second quarters 1859 .................................................... . 
Interpreter ...... , ...................................................................... . 
Contingencies • • • .. • • • • .. .. .. • • . .... • • • . • . . .. • • • • • ..................................... . 
Amount. 
$750 00 
400 00 
100 00 
1,250 00 
A. M . R0DINSON 31 Supc-rinl.~ul....._l of Indian -llfraW._ 
O') 
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'-•>. G. 
(!, ursemcnts made bl, . Robinson, superintendent of' Indian affairs, on account of Oltoes and Missourias, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. I 
1859. 
April 25 W. w. Dennison .•..•....••. . ....••••.••••••••••• 
Do .......................... , ........................ . 
Do .••••••. •• .••••••.••••••••••••••.••••••••.•••••.•. 
To whom paid, 
I certify, on honor, that the abov.e abstract is correct and true. 
For what paid. 
Farmer .. . _ ........................................................................... . 
Engineer .••.••..•••..•..•.•••.••••••.•••.••••.•.•..•.•••••..•••••..•.••••••••.•.•...... 
Gri~t and saw mill ••••••••••..••.•...•••••••••••.•••••••••.•••...••••••••••••••••••.•... 
Amount. 
$300 00 
900 00 
1,000 00 
2,200 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfafrs. 
No. 5. 
The United States in account with A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Sac and Fox agency, in the 
2d quarter 1859. 
DR. 
1859. 
June 30 To amount of abstract No. 7 •••••••••••••••••••••••.•••••••. 
Do ••••.•.. do . . .. .•••. 8 ..••...•••..••••••••.••• 
$1,063 55 
:n,240 oo 
38,:J03 55 
1859. 
May 26 By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No.1007 ......................................... , •••• . 
CR. 
$38,303 55 
38,303 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
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1859. 
June 8 
Xo. 7. 
b. 1. 11[ Robinson, supe,·intmulenl of Indian a{l'airs, on account of- the Sac and Fox agency, in th 
'2d quarter 1859. 
To whom paid. 
Pt•rry f'ull, •r ....• .. .•...... . ••..... . .............•.••• ·•••• 
Do .•••.•.•..•••••••••• . .•.••.•• . •••••.••••••••••.... . 
Uo .•. , . •.•••....••..•.•••••••••••.•••••••••.•••••••• 
For what paid. 
A~Pnt, first and second quarters 18:19 ........................................ ·· •••• ·•·· .••. 
Interpreter .. ..•..•.....••......•••.....• , • ...... , • · • • • ·, · · • • • · • • • · · · • • • • · • · • · · • • · · • • • · 
Continge11cies ............................••............•............. • • • · • · , · • · · - • · • · · 
Amount. 
$750 00 
200 00 
113 55 
1,063 55 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A, M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.fjairs, 
No. 8. 
Abstract cf disburse1nents made by A. M Robinson) superintendent ef Indian affairs, on account ef the Sacs and Foxes cf Mississippi, 
in the 2d quarte1· 1859. 
Date. 
H!59. 
June 8 
To whom paid. 
Perry Fuller ................ , ......................... ·: ... . 
Do ....... , ........ . .................................. . 
Do .. .••.••••..• ,, . ••• . •• ,, •.••••......••• • •.•••••••.. 
Do .....•• . ..•••. . ..•..•..••••.•...••.•••.•••• . ....•.. 
D o . .•....••....•...........••.••••....•••••.••• 
'11.~ .. ty. nn \ ~o,u.llr._ t.hb\. \\U.t l\.h ov.-- t\.l• \.Tt\C I. t.11 <-Urr'-·<- 1. n. tu.\ t.ru<'I. 
For what paid. 
Annuity, 1859, first and second quarters ................................................. . 
Blacks mith . . .......................................................................... . 
Tron and eteel ...... , , •. , ...•••....... , ... , •.••....•.••• ...••...............•.••......•. 
Guns1nith.. .. . .. . .... .... .•.. ...... •••. •••. . . ..•........•..............• , , .....•....... 
Salt a nd tobacco .•... . ....••.••••••••••.•... . .••••.. ••.... . .....•.••.•••...•..••. , . , •.. 
A ., J\.'1 . R O rllN~O N ., .<t .. ,•rrl u l •Hdtrn l or r ._14-.-.. 
Amount. 
$35,500 00 
420 00 
220 00 
300 00 
800 00 
,J7,240 00 
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M 1859. 
• Jun e 30 
t:, 
0 
S" 
1lt,: ,/ .•,:: '!\-. iu acoounl urrent tcith 
:,..~.-,,. n 
Robinson, superintendent~ 
in the 2d quarter 1859. 
ndian q/fairs, on account of th Great Nemaha agcmcy, 
CR. 
Do .••• • . .• . do ..... . . . IO ..... ....... ............. .. ,... 1, 800 00 No. 1007 .... ..... ..• ..•••. ..... ....... ••.• ...... .... .... $4,284 75 
Do . •••• • .• ~. do . ...•.•. 11. • • • • • • . • • . • • • . • . . • . • . • • • . • . • • . 661 10 
1-----
4, 284 85 4, 284 75 I 
To amount of ab,tract No. 9 ••• •. .. .. . . . . •• . • . . . . . . . •• . . • . $1,823 75 M~~
59
26 By cash received from Treasurer United States, part of draft\ 
6------'-------------------------------'-----_;__----------------------------
1 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the ohjects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. . 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
°' 
No. 9. 
Abstract qf disbursernents made by A.. M Robinson, superintendent ef Indian affairs, on account ef the Great Nemaha agency, in the 
2d quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1859. 
June 24 D. Vanderslice.... . ..••. •••• •••• , • • , •• , • • •• ••• , •• , •• , , • , . • I tgent, 1st and 2d quarters 1859 ••••••.•••••••• , , •••• •.• ..•..• . .•.... , • ...•.•• , .....••••• . 
x?~l~1ir~1~i~g·;·:·:·:·~·::: :: : : :: :: : : ::: : ~::: :: : : ·:::: :: : : : : : : :: : : : : :: :: : : : : : ~:: :: : : : : :: : : :: : : 
Amount. 
$750 00 
400 00 
273 75 
400 00 
1,823 75 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian ,Affair,, 
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No. 10. 
.Abstract of disbur~-enumts made by . R olrin,on, superintendent of Indian affairs, on account of the Iowa Indians, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. To wbom paid. For wbat paid. I Amount. 
1859. 
Ju ne 16 D. Vanderslice .. ........................................ , Trust fund interest due Iowas .............. -.. . .......................................... ,l $1,800 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Sitperintendent of Indfan .IJ.jfairs. 
No. II. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent ef Indian a.ff airs, on account of the Saos and Foxes if Missouri, 
in the 2d quarter 1859. 
Date . To whom paid. For wbat paid. Amount. 
1859. 
June 16 D . Vanderslice . .... ... ........ ... ......................... . I- Interest ................... , ......................... .. $661 10 
1. ccnify, on honor, that the above abstrucl Is correct 1>nd uu". 
A. M. ROBINSON, Supmntendent of I1ldian .Bjfain, 
0) 
a) 
! 
s 
00 
ti::, 
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t_!l,j ; 
rn 
~ -0. 7. 
'U' (y11it, · 
DR. 
~"/ales 1.·n account curr ent 1.1:ith A. . R obinson, superintendent ef I ndian affairs, on account of the 
agency, in the 2d quar ter 1 8 59. 
ipper M issouri 
CR . 
1859. 1 1859. .Tune 30 T,o amount of abstr_act ~o. 12 ............................ . $1 , 300 00 Mar. 31 By balance due United States, 1st quarter 1859 .•.. . •••••••... $375 00 
1 o ba lauce due Umted ::Hates .•. . .••.• , •••......• . ••...•••. 375 00 May 4 By cash received from Treasurer United States, draft No. 950. 1,300 00 
----- ----
1,675 00 1,675 00 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by mP. and not otherwise accounted for. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .l.lffai'l'B. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian a.ff airs, on account of the · Dpper Missouri agency, in the 
2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
May 19 
'l'o whom paid. 
B. S. Schoonover ..•.•.••..•••. • •••• , , ••.•••.•• , .•. , •. , ... . 
Do . ...•••• . •...•••••••••• .-•••.•••••••••••••••••••••••. 
Do,,,,, •• , , ,,,, •••••••••..••.••••••••••••••••••• . •••• . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
• 
For what paid. 
tot~~r:;!~~i~
0
i1° : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • : •• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Pre~ents ..... , ............ , : .. , ............ , ..... . ..................................... .. 
Amount. 
$400 00 
500 00 
-100 00 
1,300 00 
A, M. ROBlNSON, Superintendent of Indian .llffair,. 
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~o. 8. 
J[. R obin~on, supe,·intendent of Indian qffairs, on aocount of the Uppm· Platte agency, in 
Dn. 
the 2d qua1·ter 1859. 
CR. 
1839. 1859, 
June 30 To amount of abstract No. 13 ........................... •••• $'2, 167 00 May 26 By cash received from Treasurer u. s., part of draft No. 1007 •. $1,800 00 
~ By cash received from Thomas s. Twiss an settlement.. • . ... 3(i7 00 ------
2,167 00 2,167 00 
• 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. A. M. RQB;NSON, Superintendent of Indian .tljfair~ • 
No. 13. 
.Abstract of disbursements made by .A. JJ,L Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Upper Platte agency, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. 
1859. 
May l 
\ 
To whom paid. 
Thomas S. Twiss ....••..•.•.•.••• , ••.••.• , •...•••..•.•••... 
Do..... . ... ••. ••.••. •... .... ...•••.. ..••.. • ..•.••. 
Do .. . · .•••....•.•••..............•... .. . . ..•••.....•.• . . 
Do •.••••• . •..•.....•..•••....•••....•.••..• . ....•...... 
Do . . . . . .............•.....••................•......•... 
Do ....... ................................... . ..... . 
1 c..-n\(y, oo hcu,or, '-""''- \he above abilu,,.c\ \a eorn:ct and uue. 
For what paid. 
Agent ............................ . ........ , ................................ . ....... .. 
Interpreter ...... . .............................................................. , ...... .. 
Presents ............. . ................................................................ . 
l.;011tingencies . . . . . . . ... . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . ............ , • .. , .. . ..... . 
••.•.• do .•••••..••••..••••.•••••.••••••••••••••••••••.•.•••••••..•••.• • . • •• •• •••..•..•••• 
Rescuing captives from Indians . . ........................................................ . 
Amount. 
$750 00 
400 00 
400 00 
250 OQ 
84 50 
282 50 
2,167 00 
A . M . U O BrNSO N_. Suptrrf~ftld-"1~ qfirullay,a J(/Jal~ .. 
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No. 9. 
The Cizited States 1-·n account current with A. M. .Robinson, superintendent ef Indian qffairs, on account ef the E..iclcapoo agency, in the 
2d quarter 1859. 
DR. Cit. 
To amount of abstract No. 14 ..••.•••......•...••.••••••••••. I $1,080 00 _I I M~';;5l:126 I By cash received f'rom 'l'reasurer U. S., part of draft No. 1007 .. 
18.59. 
June 30 $1,080 00 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
A. M. ROBINSON1 Superintendent of Indian .llffain, 
No. 14. 
Abstract of disbursements made by A .. M. Robinson, superintendent of lndian ajfairs, on account of the Kickapoo agency, in the 2d 
quarter 18fi9. 
Date. To whom paid. 
1859. 
June 4 W, P. Badger ............................ , ................. . 
Do ................ , ....•..................... , ........ . 
Do .................................................. . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Agent, 1st and 2d quarters 1859 ...••••••••••••••••••••••••••••....•••••••••••••••••••••... 
Interpreter. . . . . . . . . . • . ..........•...•.•••.•... , ........•...•. , . . . • . . . . . • . . . • ......... . . 
Contingencies ... . ................. , , . . . • • • . . . . . . . . . . . . . ........ •.... , ..... . , . . . . . • . . . . . . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
130 00 
1,oso oo 
A. M. ROBINSON, Supcrintendc1tt of Indian .11.ffair,, 
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No.10. 
The United States in acoount current with A. 
DR, 
. Robinson, superintendent ef Indian ajfafrs, on aooount of the Shawnee and Wyandott 
agency, in the 2d quarter 1859. 
CR. 
1859. 
Jun e 30 To nmount of nbstrnct No. 15 . ................ , • , , . · ··, • · • • · 
Do .•• , •.•• • do •••••. 16 •••••••••••••••••••• ,, ,, · ••• · ••• 
Do •••••.••.. do ...... 17 ........................... ·••· 
I certify, on honor, that the above account is correct and trne, 
$1,025 47 
20,400 00 
12,418 52 
33,843"99 
1859. 
Mar. 31 
No.15. 
By balance due the United States, 1st quarter 1859 ....••• , •••. 
By cash reoeived from Treasurer U. S., draft No. 997 ........ . 
· By cash received from Treasurer u. S., part of draft No. 1007 .. 
By cash received from Treasurer U. S., draft No. 1013 ••••..•• 
$25,800 00 
7,018 52 
725 47 
300 00 
33,843 99 
A. M, .ROBINSON, Superintend1mt of .Indian .tl.ffairs, 
.Abstract of disbursements made by .A. M. Robinson, superintendent of Indian ajf airs, on account of the Shawnee and Wyandott agency, 
in the 2d quarter 1859. 
Date. To whom paid, 
1859. 
June 8 
\ 
B. J. Newson •..••.•••••••••••••••••• •• .. •••••• ..... ·•••••• 
Do .............................................. . .... . 
Do •••••••...•••••• . •••••••••••••••••••••.•.•••••••••••. 
l. conlf"Y-. on honor, t.ha.t. t.ho a.bove a.bal.racf.. la correct. a..nd "rue. 
Fur what paid. 
Agent, 1st and 2d quarters 1859...... •• • • . •.•••••. , •••••..•••••••• , •••••••••••••••• , •.••. , 
Interpreter ............................................................................ . 
Contingencies .... ................................................. , .....•... , ...•....... . . 
I 
A . .&'I . R OCl f NSON• Sup4'YlnL~,nl 
Amount. 
$596 65 
400 00 
28 82 -----
1,025 4 7 
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bslract of disbursements made by . Robinson, superintendent of' Indi,a,n affairs, on account of the Shawnee Indians, in the 
2d quarter 185 9. 
Da te. I 
1859. 
June 8 B. J. Newson ............................................ .. 
To whom paid. For wha t paid. Amount. 
Old balances ...•.••••••••.••.•.••.••...••...•••••••.•.....••••••••.••••••••••.•.•..••••. . $20,000 00 
I certify, 011 honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs, 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian a{f airs, on account of Wyandott Indians, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
June 8 
B • 
1 n: :~~~~-:::.:::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 6f~~a~~~~:;,t~~-~~~.:: ·. ·. ·. ·.:::::::::: ·.::::: ·. ·.:::: ·. ·.:::: ·.::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : $7,018 52 5,400 00 
12,418 52 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A, M, ROBINSON, Supe-rintendent of Indian .lljfairs. 
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No. 11. 
The 0nited States in accoirnt. current ·with .A. 
DR. 
. Robinson, superi.ntendent of Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the 
lij59. 
June 30 To amount ofabstrnct No. J8 •••••••••••••••••••••• • •• • • • • • • 
Do ......•••••..... 19 •••••..•.••.......•••••••••.••. 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
2d quarte1· 1859. 
$971 66 
1,010 00 
2,041 66 
1859. 
May 26 
No. 18. 
By cash received from Treasurer United States, part of draft 
No. 1007 ••••.•••••••••••••.•. ...• •••••.•••••.••.•••••.•. 
Do ....•.••••...•...••.. do . .••.....••••.•••..•..... 
CR. 
$971 66 
1,070 00 
2,041 66 
A, M. ROBlNSON, Superintendent of Indian .11..ffairs • 
..Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. \ 
1859. 
June 28 W. F. Wilson ....••.• 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Agent, first and second quarters 1859 .•• .• .•.•...• . •••••••••.•.••.•••••.•••.••••. .••••... ·1 $641 66 
g~~;r:::~~·i~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·:::::::::::::::::::::: f~g gg 
971 66 
\ c-•.-'-'-f'y. n--n hc''n\C'U"• \.ha\. \.het a\:u :•ve \.• «--nc·--rec- \. and \.ru.-. A "'" · nontNIIC>:--J • . -.. .. ,.--1.,.,-.1 .... 1 o. 
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·lb,.../ract of di,-<bursements made by .A . .JL Robinson, superintendent of I ndian a.ftairs, on account of the Om.aha agency, in the 2d 
quarter 1859. 
Datt. To whom paid. 
1859. 
June 30 W. F. Wilson .•......•.. .. ............•.......•............ 
Do ... . .............................................. . . 
Do .••..••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
I sertify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Mill e r ......•.....••••..•..•......••.••.••..•.•••••.......•...•...••........••••.•...•. 
Farmer . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. ....... .. ••. . . •. . . . . . .•. . . . . . . . . . . .....•......• 
Blacksmiths and iron and steel ...•.••••.•..••.• . ...•...•••..•••...•...•......•.......•••. 
Amount. 
$3no oo 
:JOO 00 
470 00 
1,070 00 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .lljfairs. 
No. 12. 
The UnitP.d States in account current with A. 11f. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account cf the Delaware agency, in 
the 2d quarter 1859. 
DR. 
1859. 
June 30 To amoun t of abstract No. 20 ........ . .................... . 
Du ..•..••.•••••••• 21 ..••• .. •••••.•.••••.•.•..•.... . 
r certify, on honor, that the above account is correct and true. 
$1, 208 20 
77, 298 42 
78,506 62 
1859. 
Mar. 31 By ha lance du e th e United States, fi rst quarter 1859 . . . .... . 
Hy cash received from Tn·asurer United :5tates, part of draft 
No . 1007. . . . ..... ... . ...... ..... .... .. .. . ... .. .. .. 
By ca~h received from Treasurer United States , part of draft 
No . 967 ........... . .....•••. .. . . •.. . •••••.•......... . •. . 
CR. 
$130 00 
1,678 20 
i7,298 42 
78,506 62 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.jfairs. 
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No. 20. 
disbursements made by JI. Robin.son, superintendent ef Indian affairs, on account of the Delaware agency, in the 2d 
quarter 1859. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Trea,,urer of the United States . ...••••..•.•••••••••••••••••• 
T. B. :::lykes ............................................... . 
Do .................................................. . 
Do ................ .................................... . 
Contingencie~. refunded...... . . • . . . •••••••••••••••••••••••.•••••••• : •••• • ••.••.••.• • • • · 1 $130 00 
Agent, first and second quarter 1859. • . . •• . . • • . • • • • • • .. ... • . • . .. • • •• • • • • ... • • •• •• • • •• . 750 00 
b~t;~~~'!;~~i~~ ·. ·.:::::::::::::: ·.:::. ·.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~gg gg 
1,208 20 
I certi1y, on honor, that the above abstract is correct and true, 
A. M. ROBINSON, Superiutewlent of Iwlian .11.Jfairs 
No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent qf Indian a.ff airs, on account ef the Delaware Indians, in the 2d 
quarter 1859. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1859. 
May 2 5 Thomas B. Sykes ........................................... 1 Payment of interest ...•••..•..•.••.•••••.•••••••.••......•••.••••.•...••••...••..•.••..•. $77,298 42 
l cer\lfys on honOr, 1.hat. t.l1c abovo o.bat.ract. l• correct. and uu.c. 
.A . .M . ROBINSON. Sup~••l.-r,,d.•r-al q/'Indlun ..J!fffdir• .. 
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Dn. 
18.59. 
June 30 
i1iJe,/ . ,. account current ·with 
~ ••. 13. 
. Robin.~on, superintendent ef .1.ndian affairs, on account of th 
in the 2d quarter 1 85 9. 
·accination of I ndians, 
CR. 
To amount of abstract No. 22 .•..•••.•..••••.•.....•••••••••. / 
II 
1859. I $500 00 April 4 By cash received from Treasurer United States, draft No. 883. \ $500 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
No. 22. 
Abstract of disbursements made by A.. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the vaccination of Indians, in the 
2d quarter 1859. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1859. 
April 4 J. C. R. Clark ............................................. J Vaccination of Indians................. .. • . • • .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. • ................ I $500 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11..ffairs. 
No. 14. 
The United States in account current with A . .11:f. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Yancton Sioux agency, 
D in the 2d quarter 1859. C R. R. 
1859. 
June 30 To amount of abstract No. 23...... . • . . . . .................. . 
Do .......•.. do . ..•... 26 . .....•...•••••.•••••••••.•.•.•. 
By balance due United States . • • . • . •.....•••.•••••••• , ••••. 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
$50,000 00 
670 83 
17,000 00 
67,670 83 
1859. 
May 30 By cash received from Treasurer United States, draft No . 1024. 
Do ......................... dn . . ............ do .••• 1149 . 
Do .•.•..•..••..•••.•..••... do .•• . ••...•.•. . do .... 1125. 
$50,000 00 
17, 000 00 
670 83 
67,670 83 
A.. M. RUBINSON, Superintendent oj Indian .11..ffairs. 
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:Xo. 23. 
... J.bslract of di1~bursements made by A. Robinson, superintrndent ef Indian affairs, on account of the Yancton Sioux Indians, in th_e 
2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
June 3 
To whom paid. 
A . II. Redfield . •• . .•••••••.•..•...••. ·. , ·• · · • • · • • • • • • • • • • • · 
Do ........•.... ...•••...•••.• . .••....•...• . •..•...••. . 
Do . .•.• • .•..•..•..••..•••.•..• •··· ••....•.•••. •·•·•·· · 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity ......... . .................................................. . ............. .. .... . 
Su b:::istence.... . • . . . . • . • . • • • • • . ................................... . ................. , .... . 
Mill ................................................................................... . 
Amount. 
$27,000 00 
18,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
A. M. ROBINSON, Supe,-intendc11t of Indian .11.ffairs . 
No. 26. 
.Abstract ef disbursements made by .A . .M. Robinson, superintendent ef Indian a.if airs, on account qf the Yancton Sioux Indians, in the 
2d quarter 1859. 
For what paid. 
1859. 
Date. \ 
June 24 Agent, 1st and 2d quarter 1859 . ................. . ........... . 
Inte rpre te r . . . . . • • • . .. . . .. • . .. • • • • . . • .. . • • • • .. • . . • • . .. .. .. . 
Continge ncies •••.••.• . ...••••......•.••••••..••..••..••.•• . 
t ~.,r,~f'y. nn hunor. 1..ha\ 1..ho ahov• aba,rac\. ,. corr•c1. """ 1..rue . 
To whom paid. 
A. H, Redfield • . • • . .. .. • • .. • • • • • • • • • • .. • • .. .. .. . . . • • .. . • • • . .. .. • . . . . • • . .. .. .. . • .. ..... . 
........ do ...... . ............ . ...................................... . ................ . .. 
. ..•••.. do .... ... ...... .... ..... .... . . .... ........................ . ... ................... . 
i"\.. • ..- . aonr~•os~ 8-,.--, .. ,__, 
Amount . 
$470 83 
100 00 
100 00 
670 83 
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1859. 
June 30 
s " 111 accou11 
:-:o. )..). 
nt lctlh .A. M. Robi,1.«011, ,-;upc1·inle11d1ml ef I,idian q{Tair::;, on accoun 
al Harney tL'ilh the Sioux, at Fort Pierre, in the 2d quarter 1859. 
th 11gay1:lnc:nt><, ([;c·., " 
R. 
I 
To amount of abstract No. 24 •..........•••.•••••.•......... j $4,422 22 
I 4,_42-2 2;:i 
1859. 
April 27 By cash received from Treasurer United States, draft No. 934. ·\ $27!? 22 
Vo • •••••••••. do .•.•.••••.••••.. do .••.••.•• . do .•.. 9:.J6.. 150 00 
Do .•.•••.•••. do ..•.. . •••.•••••. da .•.•..•••. do .•.. 994 .. __ ::::~: 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indi ·m .11.jfairs. 
No. 24 . 
.Abst.ract of disbursements made by A. ·JJL Robin8on, superintendent of Indian a:ffairs, on account of engagements, &c., of General 
Harney ivith the Sioux, at Fort Pierre, in the 2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
Jan. 26 
April 28 
May 31 
June Ii 
8 
11 
May 8 
31 
June 7 
11 
To whom paid. 
B. S Schoonover . . . . . . . . • • . . •• .. • . .. .. . . ................ . 
T. Shaw Gregory............ . . . . .. . .. ................... .. 
Ryan & Lan th am ••.•••..•..•••••.••.•...••••••••••. .. •..• . 
W. H. n r~ lcher ..................... . ..................... . 
Jos. Garneau . ................ . ............................ . 
Gilman, Collier & Co . .......... . ... . .................... . 
Jo~. GamP.au . ......•.......................•.............. 
Ryan & L>tntham . . . . • • . . . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . ...••.... , .. . 
W. H Belcher ... ...................................... .. 
Gilman, Coll ier & Co . . . • ............................ , , .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Outfit to Fort Pierre ......•....•..•.••.•.••..••• . ...••.....•.•..••.•....••..........••.••. 
Travelling expenses to Fort Pierre............ .. • • . . .. . . .. • .. . .. .. • .. .. • . .. .. ... . ....... . 
For Sioux Iudians . .. • ••.••...•...••.•..•..•.......•......•........••..•.•..••. · . •••.•. , 
. •• • •••• dt) . ....................... . ................................. . ..................... . 
...•.... do ...••.......•.••.••..•....•......••...••••..•..••.•.••..••••••....••.. ··•· . •.. 
. ...... do .... ..... . .......... . ........................................................ .. 
For Yuncton Indians . ..........••..•••. . .....•...•• . ....••..••...•.....••....•. • . ....• , , 
.••• .. . . do ...•••....••.•..•••••....•••••••...••. .. ....... .. ...•••.• . .••............•.••. 
....... du . .................................................. ........................... .. 
.••. ..•. do .•.•••.•..••••.....••.•.•••••••......•.•..•.••••...••.••••••.••.•..•.•...•.•. 
Amount. 
$150 00 
272 22 
467 50 
1,591 50 
560 00 
1,127 54 
40 00 
3'2 :iO 
108 50 
72 46 
4,222 22 
A. M. ROBINSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
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.No. 16. 
lte Uniletl .i.... . .;; in a w it current 1c:ilh A . .. !.ll. Robinson, superintendent of I ndian affairs, on account of the P rairie and 
trilx·~, frealy of .Purl Laramie, in the 2d quarter 185 9. 
ounlai 
CR. Dn. 
ltl59. 
Juno ;10 T o nmnunt of nb• trn<'t No. '25 .. ....................... . • • • .. 
T o b.alauce due Uniu,d :S tates . •. . .••••••••.... • .... • ••. • •. · 
$ 14 ,000 00 
1,645 00 
15,645 00 
1859. 
May 4 
2J Do . ...••...••••..•. do .....••.•....... do . ......••. 996 . 1,645 00 
By cast, received from Treasurer U. S., balance of draft No. 950 · 1 $ 800 00 
. Do ................... do ........... partofdrnft .•.•. 1007. 13,200 00 
15,645 00 
I certi fy, on honor, that the above account is correct and true. 
A. M. ROBIN$ON, Superintendent of Indian .8.jfairs. 
No. 25 . 
.Abstract of disbursements made by A. M. Robinson, superintendent of Indian affairs, on account of the Prairie and Mountain tribes, 
treaty of Fort Laramie, in the 2d quarter 1859. 
Date. 
1859. 
May 14 
31 
June 11 
7 
To whom paid. For what paid, 
B. S. Schoonover .................. , . .. .. .. .. .. • .. • •• • • .. • . Tribes of Upper Missouri agency .................................. . .................... .. 
Ryan & Lantham ......... , • . . . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tribes of Blackfeet agency . .. .......................................................... . 
Do .......................... , • • • .. . • .. .. • • .... • • •• • . . . Tribes of Upper Platte agency ........................................................... . 
Uo, ... . ........................... · .. ... . ••• . . . . . . • .. • . Tribes of Upper Missouri agency .................................... . . .. .............. .. 
Do , ................ ,................................... Tribes of Upper Arkansas agancy ...................................... , ................ . 
Do....... • • .. . . . . . . . . . . . . • . • .......... , ........... , • . Trill es of Yanctons . . . . . .. . . . .. .. .. • .. • .. .. .. . . .. • .. .. ., ................................ . 
Gilmam, Collier &. Co ................ , . . .. . • . •• .. . . . .. . • .. . Tribes of Upper Platte agency ........................ , ................................. , . 
Do . .......... ..••• .. .. .. .• ...• ••• •••••... .. • . . . ..•... Tribes of Upper Arkansas agency .•..........••..••.•••••••.•... . ....•.•.••...••.•..•.•. 
Do. .. .. ..... . ... . ............... . ...................... Tribes of U pper Missouri agency ..•.•........•...•.•..........•..••. , •• , ............... . 
Do... . . ....... . ........................ .. . . ..... . ..... . Tribes of Blackfeet agency ..........•.... . ........•.•.....•..................•••....... 
l)o . ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . Tribes of Y a 11ctons . . . • •... .. .•.•• • •••• • . .•. .•••.•..••. . ..•.••••.••••••.••.• • •••.. . •.. . 
Amount. 
$800 00 
850 00 
650 00 
488 23 
525 00 
36 77 
650 00 
550 00 
507 !12 
1 , 05 0 00 
'12 08 
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00 
l.ew\~f7 ~.::\(~~\(/i\-:\~\\\\\L~L\~~L~tt~~~\\ !1W~¥1 ;~fJ:t;~;~;ft}t~.{~~~{~ ~~ {~iii~({{i~~i i;ffiij:~;{ffif f ff :if f{f{j::;.:::::; --· -.... ,-----------? ·---- -----------
I 
:,-.n.-0 .... . ......... .. . .. .. .. ............ ........... . , ................ .. .... .. .. ...... ....... ..... ....... .. . . 
l>o ••.....••.•• .•. ••••••• ••.•.••. • • ••.• .•••••.••• •...•• 
f>•> ••••••••• ••••• ••• • ••••••••••• • ••••• • ••••••••••••• • •• 
{)n • • •••••• • •••••••••• • • • • • ••••••• •••• • • ••••••• •••••••• 
7 Wm . llt:l'°her. .. • • . • • . • . •. . . . • . . • . . • . . •• •• . . . • • •••. . 
Do .... •••••.. •. •••.••••.•••..••...••••.••••••••••.• . 
Vo •....•..••••..•..••••..•.•••••••••••.•••••••••••••••. 
Oo . .• •• . .•.••• •••• ••••.•••••••••••••••.••••••••••••••• 
Vo •.•.• •••••.•• ••••••••••••••.••••• •••••••••••• ••• •••• • 
fg§ ~ i~§l#~~:;=~?~~(.~~'. ~:~~\~~~~~ ;:~: ~~~~:: !!~~~~:~~~~:.~~~: ~~ :_ ~~ ~~~ ~ :_:.=:~~~\ 111 !: 
Tri he- of Block feet agency . ... • • • • • . • • . . • • . • • . . • • • . • • • . . • • • . . . . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 350 OU 
:{:~:~;: ~~ g~~!~ ;t~:u~'t~;~~~;,· :: : :;: : :: : :: :: : : : : :: ::::::::::: :: :: :: ::: : : : : : : : : : :: ::::·.: ~~i ~ 
Trit.Ps of Upper Arkansas agency . . • • • • . • . . • . • • • • • • • . . • . . . . . . . . . • • . • • • • . • . . . . • • • . . • . . • • • . 7~5 tO 
Tribes of Y a nctons . . .••. ......• •.••.•.•...••••....•...••••••.••••••••••••••••• - • • • • • . • . 46 50 
Tribes of Blackfeet agency . ........ ............ .. ...................................... . __ 
1
:::::: 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. A. M. ROBlNSON, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
POTTAWATOMIE AGENCY. 
The United States in account current with W E. Murphy, Indian agent, for the 3d quarter ef 1858. 
To amount disbursed, abstract No. 1 ..••••••••••••••• , •.•.... 
Do ............ do ............ 2 ....................... .. 
To balance •.•.•••.•••••.•.•••••••...•..•.•.••••••••••••.••. 
$113 58 
422 84 
878 72 
1,385 14 
1858. 
June 30 By balance, prr last account current rendered .••••••••••••••• 
By cash received of superintendent, St. Louis .••••••••••••••• 
CR. 
$1,0l0 14 
375 00 
1,385 14 
I certify, on honor, that the above account is just and trne as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; anu that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
Date. 
1858. 
July 16 
Aug. 28 
. W. E. MURPHY, Indian .l.lgent. 
No. 1. 
~ 
Abstract ef disbursements made by W E. Murphy, Indian agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. I For what paid. I Amount. 
~~:i,\~;"tU,:~~y:: :: ::·.::: :: : : :. :: :: : :: : : : : : : : : : : : :: :::::'.'.:I ~~e7g\et ~~ -~~-di~l~~;::::: :::::: :: ::: : : · :: :: ·. '.:: :: ·.::::: ·.: :: : ~ :: :: : : : : :: : : :: : : ~: :: :: : : : : '.'. I $lO~ i~ 
113 515 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. W. E. MURPHY, Indian .l.lgent. 
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July 16 
Sept. 6 
7 
31 
Xo. 2. 
_,tbstract of di~bw·"'emen(s made by TV. E . .1.llw11hy, Indian agent, 3d quarter 1858, for Clffrcnl c:r:pcn:;cs. 
To whom 11aitl. For whnt paid. Amount. 
r~~If Jt11;::: ;; ; : :;: : : : :: ; : ) ; : ) :: : : ; : : : : : ; ; : : : ; i== I·· ::::f :r itt :; ;; .:: ;; :; : : :.: i: :; :: .:.: ! ! .) .:: .:.: : : .:.: : : ) : : : : :: : :_.:; :::; :: :: : : :: : : ::;.: :: :: I 1i § 
422 84 
I certify, on honor, tlint the above abstract is correct and true. W. E. MURPHY, Indian .l.lgent. 
DR. The United /::J"'tates in account current with William E. Murphy, Indian agent, for the 4th quarter 1858. CR. 
1858. 
Dec. 31 To amount disbursed, per abstract No. l. .............. , .... . 
Do . . .. ............ do . ........... 2 ................. .. 
T o balance . .•.•... •......•.•.••.•.• .....•.••...•.••••••.••. 
$56,483 25 
769 73 
8,278 24 
65,531 22 
18;:i8. 
Sept. 30 By balance, per last account rendered ••••.••••.••••.•••.••••. 
By cash of A. M. Robinson, s1.1 perinte11dent ................ .. 
$848 72 
64,682 50 
65,531 22 
l certify. on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects e;,cpressed in the vouch ers ; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
W. E. MURPHY, Indian .l.11:enl, 
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:,:o. l. 
ta • d islmr.-;cmen/s made by JV: E . .J.lfurphy, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
~ Untc. / 
tj -- 1 
To wbom paid. 
o ) 858. 
~ Oct. 13 
I--' 
T 
~ 
Nov. 
Dec. 
)4 
15 
Pottawatomie Iudians ......••..•...... . . . . .......••.•...... 
Jos. Lafromboise . .......... •. .....•....•.....•....•••••. . .. . 
Peter Kah clot..... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . .• ............ . 
R. Mc Kowe n . ..•.....•...•....•..••....•.•..•..•.•..•..••. . 
Do . ...•••••.••••••..••.•••••••••••....•••.. , •• . •••••. 
R. S. Gal.;bey . ...............•••...... .•• ..•...••••.••..•... 
Do ... ..•..•••••••.••••••.•.•••.•..•.••.....•..••..••.. 
S. Weaklan ...... , . . . . • . . • • . . • . . . . . . • • • • . . • • . . . • . • • . . • • . . •. . 
Do .. .. .........•.••.••.••..•••.••..••••••••.•••••.•••. 
Francis Noz-way ........................................... . 
Do .•.. . . ....•.•••....•..••••••••••.••.••••.••••••••..•••. 
Jam es Baldwin ...••.......•......•.....•.••. . .••...... . •... 
Do . ............••.••••••••••••••••.. • ...•..•.•..••.••••. 
John Hardin.... . • . . ....•...••.•.••.•......•••..•..•....•. . 
Do .•.•.•• . •.•••••.••. .•....• •. .•.•••••••••••••..••••••. 
20 I Leopold Mayer ••••.••...........................•••.•••.••. 
22 
R. E. Allen ....••.. ,., .•..•........•••••... .. .••..••.•...... 
H·. McCornell •... •.••..•••...•••••••••••...•..•••.•..•••••.. 
Thos. Evans ............................................... . 
4 I J amPs Baldwin .. . ............. . .... : . . ..................... . 
John Hardin ....................... . ............ . ........... . 
Eli Nadeau ...... . .....•••••.•...•••.•.•....• " .•.•.•....•••. . 
i~ I t\i:iJi;:f::: ·.: ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. S. Gabbey . .....•.•.• ••.•....... . •. . •••.•••••••••.....•••. 
James Baldwin ............................................ .. 
John Hardin ................................ , •• , ....... .. .. . 
~ . Weaklan ................... .. ........................ . ... . 
F. Noz-way .............................. . .............. . 
l certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid . 
Annuity, 1858 .......................................................... • • •. • • • .. - • • ..••. . 
Life annuity, 1858 ......•...•••..••.•••• , .............. . ................................. . 
Hauling wood . .. . .... . . . . . • . . . • . • • . . . . . • • . • • . . .............. . ........................ . . . 
Services as wagon-maker ..•....•..•...•.....•...••••..•..•..•••.•...••••........••••..•.. 
. . .. ..... . do . .... .....•.. . •..• . •• • •.......••••••.••••..•. . •.•.......•..•...•..•.••....... . 
Services as physician...... • • . . . . • . • . • . • • • • . . . . . . . . • • . . . . • • • • . • . • . . . • • • • . • . . . . • • • • • • •.. 
. .... •... do ........................................................................... . 
Services as blacksmith •.•.•••••.•.•..•.•••.••••..........•••••••••••.••... . •....•..•••••. 
. . . . •.... . do .•...........••.•.•..•••••••.......••.••.•.•...•....•..••••••......•••.•..•. 
Services as assistant blacksmith . . •.•••.•••••••..•••..••.•..••••••.•...•.... . ..••... .. ..•. . 
. , ...•••. do...... ..••. ••••.. •. • •••.••.••.•.....•...••••....•.•.•••..•..•...•.... . •.••. . 
Services as blacksmith ....•••.•••..•••..••.....•••.•••...••...••••.........•••.•.......•••. 
.. .. •••.•. do .•...... . . ....•.•.•••••.•••.••• . . ...•••••.••.•.••.•••.•..••••..•...••..••.... 
Services as assistant blacksmith.... • • • • . . . . . • . • . . . . . .........••.......•..•.......••..... 
.•.••.•... do •••. .. ......•••.•••.•••....••.••••.•••..••.•...••.. .. ...•...••.....•••.•..••. 
Salt................. ... . •••. ••.• .. •. .. •..... •••• . • •.• . .•..••..•.... . ••....•.•••.••.•. . 
Medicines . ............................................................................ .. 
Hauling iron, ......•.....••••••.•.••....•.•••••.••••••.•••. .•....•...• . •...••..••..•••.. . 
Hauling salt....... . •.•..•••••...... . .••••••..•.•.......••.•....•....••• • •.• .. •. . •.... 
Services as blacksmith ............................. . .................... . ............... . 
Services as assistant blacksmith...... • • • . . . • • . • • . • • • • • • . . • . . . • • . • • . . . . . • • • . • • • . • . . . • • . • . 
Services as miller.... • • • . • . . . • • . • •••..•••.•...•....•.. .• •.. .. •...•••• , ••••... . .••.••.••. . 
Wood ........•••••••. . •.•••...•••••..•.•••.•.•.•••• ······················· -······ · ······ · 
Cron; files, &c .................... , ....................................................... . 
Services as wagon-maker ..•.••.. , , •••• , ••••••...• , , •••••• , . , •..•. , ... , •..••.•..•••. , •••. . 
. . . . do . ...• . physician... • ••...•.• , •••• , ••. , •...••. , •....••..... , ••. , •••..••....•••••.••• . 
. . . . do ••• ,,. blacksmith .•.••..•.• , • , .•..•. , •.•••..•• , .•.. , ..• , . . •• , ...... . ••.••......... . 
. . . . do ...•• . assistant blacksmith, ••••....•..••..••. , .. , • , , •..•••••••••.•••.•...••• , •.••••• . 
. . . . do ..... blacksmith .................... , ............. , .. . ............. , .. . . .. ......... . 
. . • . do ... • •. assistant blacksmith • • . • . • . . • • . . • . . . . . . . . • • • . • . . • •..•...•...••••. , • , •.....••. . 
Amount. 
$52,862 50 
200 00 
5 00 
150 00 
150 00 
225 00 
225 00 
120 00 
1eo oo 
60 00 
60 00 
120 00 
120 00 
60 00 
60 00 
111 40 
84 10 
25 00 
139 25 
180 00 
liO 00 
175 00 
15 00 
241 00 
150 00 
225 00 
180 00 
60 00 
180 00 
60 00 
56,483 25 
W. 1!!. MURPHY, Indian .llgenl. 
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185~ . 
Sept. 23 
.28 
.29 
Oct. 7 
9 
14 
)5 
25 
Nov. 5 
Dec. 31 
Xo. 2. 
bdra ls made by TT~ E. Jllu17;hy, Indian agent, for the 4th quarter ef 1858,for cwTcnt e.rpenses. 
To whom pnid. 
Steamboat Satan ••••.•. . ••.•. .. ... . ...••• . ••• • .... · • • • · · • • · · 
George K n11 pp &:. Co .••••••••••••.•.•......•• , •• , • · · · · • · • • • • 
J.M. Kl'r~hnw . ................ ... ................ .. . , ... .. 
Daniel Kf'leher ......... •••. . ...••••••• . ....••..•.• • •. • · · • · 
Unlll'd Stntes E\'.pre,s Compnny ... .. .. . ................... · 
;~~i~~cka~r:~~~
1
'.~:.'::::::::::: :::.:::::::::::: :::: :::: :::: 
!... J. E:t-tin . ... .... .... .................................. . 
And er~on &. Snider . ... . ......................... • • • ....... .. 
J. J . 1'f11rphy .................................... • ...... · 
J ohn Tipton. . .. • • • . . .. • • • • .. .. . • .............. • • • .... • • · · 
Wm. N. Gonnau . ••••••...••• , . ... .•.•. •••.• •.••••••...••.. 
J oh n Tipton . ...................................... .... .. .. 
Do . ... .. . ...................... . ........... ~••• .. ,. ... . 
Wm. E. Murphy. . . • .. . . . .. . • .. . • • .. • .. • • • • • • • • • .. • • • • . • ... 
Do .......................................... . ........ . 
For whnt paid. 
Fore of ngent to St. Louis • • • • • • • • • . . • •••.••••••••.••••.•••••••.....•.• • • • • • • • • • • • • • · • • • · 
Printing blanks .......................................................... • • .•. · •• • • .. · · 
Specie boxes....... ..... • • • . . • ••. ..• . ••.•••...•. . •••....••••.••••••.• • .••. • · • • •• •• • •. · 
Post office stamps . .......••••.•.•••••••••••.•.•••••.•......•••••..•..•.• • • • • · · • · · • · • · • • • · 
Freight on annuity funds ................................... , ......................... • •. 
Board of agent. . . • .. . .. • . • .. • .. • .. . • • • • .. • .. . • .. . • • • • • .. .. • • • • .. • • • • • • . .. • • • .. • ...... .. 
Fare of agent to L eavenworth . • . • . • . . . • • • . • • • • . • • • • • . • . . . • . . • • . . . . • • . . • • • . . • • • • •••• 
Printing blanks . .... ... ......................................... . .. , ..... •• . · • • ....... . 
!:s1~:~rg ie;~rt~~'!t~~~i~ p~y~;e~t--:: :::: :: : : :: : : :::::: :: : : :: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : .. 
Services as interpreter. . . . . . • • . • • . . . . . • . . . . . • • . . • • • • • • . . • • • • •.••••••.•••.••••..•.••••• 
Board of agent .. ........ . . ..... .. . ........ . ............................................. . 
Conveying funds from Leavenworth ....•••••••••••••..••.••••••• • ••••••••••• . .•.••••..•.• 
S ervices as interprl'ter • • • • • • • • • • ••••....•••••••••••••••••••.•••.•••.•••••••••.••.••••. 
Services as agent • • • • .. • • • . • • • • • . • • . . . • .. • .. . • • • • • • .. • • • • • • • • .. . . • • • • • • . ...... , •••••••• 
Postage ••••••••••••••.•.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Amount. 
$13 00 
8 50 
4 50 
6 00 
70 00 
7 50 
13 00 
9 00 
10 00 
20 00 
100 00 
9 50 
20 00 
100 00 
375 00 
3 73 
769 73 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true . W. E. MURPHY, Indian .!lgent. 
DR. ·The United States in account current with W. E . Murphy, Indan agent, in the 1st quarter 1859. CR. 
1859. \ March 31 To amount of abstract No . 1. ... .. . . • • • . . • ......... .... .... · 1 Sl, 125 60 
Do .• .......• .. ..•••... 2.. . ... . •..• . •.. • .. . • ••• •. ... . ... . 39l 60 
To balance .............................................. . ... 6, 76l 04 
-----
8,278 24 
I 
1858. 
Dec. 31 By balance due fr
4
om last account rendered •••••••• • •••• , . , • •. , $8,278 24 
l:!,278 24 
havf" hewn rnJthfully r.nndc f"or the object• l'xpre .. •e<I in tho voucherw; and tJtnl 
,·v. ,: . . ~, r.1n1•11 , •• I N-''-•• . .... _,. 
00 
~ 
z 
t1 
H 
~ 
t1 ..... 
rn 
c:l 
q 
~ 
U1 
t_,:j 
~ 
l:zj 
z 
"'3 
fl.I 
Onto. 
18.59. 
Jan. 3 
5 
Feb. I 
5 
28 
March l 
N o 
Abstra, di.4mr.w:ments made by TT-. wphy, I ndian agent, 1st quarter 1859,for treaty stipulatwns, 
To wh om paid. For what paid. 
J:i:~-~~~ft:::::: :::: :::::::::::::::·:.::::::::::::::.-~:::::: -~~~~~·;_~~~~-- .. :: ::: : :: :: :: : : : : : : : : :::::: :: ;;·:::::::::::::::. :::::. :: :: :: :: : : : : :: : : :: ::: : 
Nas-a-caw ... ... ............. , . ...... .. . -..................... .......... do .......................................................... , .. ,, ................... . 
B, Lafromboise ................................................ . do ................................................................................. . 
S. Weaklan. ... ...••. .•.•. • .... ...... ..... •..•. ••••.... . .. . Blacksmitll .. .... ...... ...... ... , .•••• , ........ , ,u .. u •••• .................... "" " ... . 
L ewis Vieux . ................ .... .......................... Miller .......................................... , ............. , , ........ , .•. . , ............ . 
Do ............... .. ............................... ... .... . Lumber ............. '''"' ., . .... .,, ...... , ... .. .... .... , ..... , ............... . . , ..... , ...... . 
i~ I ~Eii ~~it:~_:_.-_.-_:_:_:_:_:_:_:_:_:::·.:_:_::~-~-:-:-::~~:::::::::::~:::::::: ~7:i~~~i·t~: :·.:_:_:_:_:: ::·.-·.:: ::_:::.·.:_:_::_: : ...:·:::·:·:_:_::::~::·:·:·_.-:·: ·:·:··:-.-. .-  .-.:-:-:-:-::·:·:·: :: :: :: :: :: :: : : : : : : : : 
A. Collins.......................... .. • . • .•• .. • .. • • •. • • • •. Assistanf blacksmith ........ ,, ,. , ....... .. ... , ...... " .... , •• "". ,,. .... , ,, , , ••• "" ••.. 
zii::~i!~·~;~;:: ::::: :: : : : : : : :::::: :: : : :: ::: : :: : : : : :: ::: : : : !~~fs~:~t1;;dk~~-iii;::.::: ·:.:::: ·::.::: ·. ::: : ·::::::::::::.: ::: : : : : : : : : : : :: :: : : :: : : : : : : : : :: : : 
:: tc'i:!:~·.-::::::. :·::::::::. :·::::::::::. :::·:::: :: :: :: :: : : ~igsi~~%1~1~~r:::::::: :: : : : : ::: ::: ::::::,·:::::::::,:::: :. : : :::: ·.::::: .: :: ::: , :: :: :: :: :·. :::· 
I certify that the above abstract is e·orrect ~nd trlle, 
Amount. 
$12 0<1 
:to oCi 
15 00 
10 50 
120 00 
50 00 
30 00 
128 50 
14 00 
180 00 
60 00 
1'50 00 
60 00 
2-25 00 
150 00 
1,125 60 
W, E, MURPHY, .bidian .tlge1it. 
1-'1 
~ 
~ 
t1 
~ 
00 
t:lj 
~ 
00 
t_,:j 
~ 
~ 
~ 
VJ 
~ 
Date. 
1859. 
Feb. 8 
Mar. 2 
31 
b:dract qf 
To whom paid. 
R. E . Allen ....... ... ............................... ••••···· 
No m-nim-nuk-~hkuk .................. . ...•.. . .....•....... 
\Vm. E. ~1urphy ....... ... .............. . .............. • • • • 
I certify, 011 honor, tbat the above abstract ts correct and true. 
Xo. 2. 
lfurphy, Indian agent,for 1st quarter 1859: current e:rpenses. 
i'or what paid. Amount. 
tlfr~r~ri~:~~~~~:: :: ::::::_::::: ::::·::: ~~: :::::::: :: :::: ::::·.: :: :: :_:::·: :: :::: :: : : :::: :: :: I s'g gg 
391 60 
W. E. MURPHY, .fndian .-1.(genl. 
The United States in account current with W. E. Murphy, Indian agent, for 2d quarter 1859. 
DR. 
1859. 
June 30 To amount of abstract No. 1 .......•.••.••. • ....•••...•••••. 
To amount of abstract No. 2..... . ... , ......... ....... .... . 
Balance ...•.•.•...•• . •..•••••..•••.•..•.•.••...•.• •• .•.•.. 
$575 00 
733 25 
6,244 10 
7, 552 35 
1859. 
Mar. 31 By balance per last account current rendered ••••••••••••.••. 
By amount received from Superintendent }lobinson ...••••••. 
CR. 
$6,761 04 
791 31 
7,552 35 
I certify, on honor, that the above account ls just ancl true as statetl; tha t the disbursements have been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me ancl not otherwise accou11ted for , 
W, E , MURPHV, .fndian .tlnnf, 
~ 
~ 
t::, 
~ 
t::, ..... 
r:n 
t:,j 
~ 
gj 
ts: 
t,j 
z 
~ 
~ 
Ab~tra,· d~-bur,:'t.'lllents nzade h11 1f. 
Date. / To whom paid. 
1859. 
June 30 John Tipton...... . . . • • . . . . . .. . . • . • . . . • • • •...••..••••.•.•. 
Do .. •..••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
w. E. Murphy ...... .. .... ..... , ••• , ••••••••• , ............. . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
'- o. 1 
urpny, Indian agenl,for the 2d quarter 1859: current pertses. 
For what paid. 
Interpreter •••••• , .................. ... ........................................... .. . 
.•..•. do ...•••.••••••••••• , .•••• ••• ••• , .•••• • ··• •d• ••••.•.•..•• ••• •• ···· •• .••• •.••••••• ••. 
Agent ........................... ... . ,., ..............•...•......... ~ , ...... ,, ....... . 
Amount. 
$100 00 
100 00 
375 00 
575 00 
W, E, MURPHY, Indian .l.lgent. 
No. 2. 
Abstract of disfnlrsements r11,ade by W. E. Murphy, Indian agent, 2d quarter i859: treaty stipulalwns. 
Date. 
]859. 
April 8 
23 
June 10 
30 
To whom paid. 
Lewis Vic11x.. . , ........••...•...•.......•.....••••..•.• , . 
R. E.Allen ...... . ...... ...... ..... ... ,, .•••••• , ........... . 
Eli Nadeau .•••••••••••••••••••••• , ••.•••••.•.•. ..••• •• ••• . 
R. J. Gabbey .••••••••••• , •.••••••••• , ••.••••••••...••••••• 
R. McKowen •••••.••••••••.••••••••••••• ,,., •••••••••••••. 
George Ott ........... ,. u" .................... , , .... · .... · 
t certify, on honor, that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Lumber ............•...............•. , .•................. •. ........... ··•·••••••••······ 
Medicines ........ . .......•..... , ........ , • , • .•. , ...• , , ........• , ......•.•..•.••........ 
Hauling medicines •••••• , . .. ..................... .. ........ , , , , ••.•.• , •• • •• , • , , , •. , · , , • , , 
Physician...... . . . . . ........................... , ... , ..•.. , , •• . , , . . . . ......... .. "., .... . 
WagOn-ttia.lter .••••• , ••• •••• •• , •••••• , ....... , •• ••.••• o ................... a •• ,, ••••••••••• 
Blacksmith •••••• •• •••.••••••••••..•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$76 00 
98 92 
3 ::13 
225 00 
150 00 
1e9 <10 
733 25 
WM. E. MURPHY, Indian ~gent, 
.... z 
t:, 
~ z 
t, ..... 
00 
t;d 
0 
pj 
00 
t_,=j ; 
t-3 
[12 
00 
CJ1 
R. 
1858. 
Sept. 30 
DLACRF.EET .AGENCY. 
l a•re11t tt.:illt A. J. Vaughan, Indian agent, for 3d qt1arter 18:SS. 
To RtOQUnl or absi-rac, No. 1., ••••• , ... , .. .. ....... ,. • . • .. . . $77 T7 
Bnlanoe ...... : .. • •• •• .. •• .. . . . ... ••••. ... .. ... . • •• .. • •• • .. . 1,464 32 
1--.-----II 
1,542 09 
1858. 
June 30 By balnnoe, per last account current rendered ...••...•...••• 
R. 
$1,542 09 
1,542 09 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements l!ave bJlen fq.ithf!,!lly rnade fHf the objects expressed in tbe vouchers; a~d that U10 
accounts given eQ.lbracc plJ th!} ptJl>lic money received by Ille ana µo~ lleretqfore accoqnteq fqr, . 
/it· J, VA!JGHAN 1 Inihan /.lgent. 
No. 1. 
Abstract Q/ disbursements made by A. J. Vaughan, Indian agent, 3d quarter 1858, for current expenses, 
Date. 
1859. 
Aug. I 
Sept. 30 
To whom paid. 
Chas. Choquette ..••.•••••••• .. ..•. •.•. .•.•••••••...••..•.. , 
P.H. Choquette ......................................... . 
l oenify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Blackfeet interpreter, . . , ........................ . ............ , ... · · ••• · ·, "•" • .. • .... .. 
.•••.••.. do .•....••..• 
Amount. 
$38 33 
44 44 
77 'i'7 
A. ;r . VAUGUAN, Jndian ,1/genl, 
00 
~ 
~ 
5 
~ 
00 
td 
~ 
I 
~ 
~ 
~ 
n ... . l ··h .A. J . Vuuyl,an, I 11dia1t ay,-:,1t, i · the -1th 11uurt,~,· 18~>R. ( ; n . 
1$5/.. 
D ec. 3 1 
I 
'J'o amo unt of nb~trnct No. l .••••. • •• • •••••••• • •••••••• . • . • . , SIOO 00 
Ba la nce ..... .. . .. .. .. ............................ .. ...... 
1
_ ;:::: 
1858. 
S e p t. 3 0 ·B y balanc e d u e p ,. r la s t accoun t current rend ere~ ....•.•..•. · \ $1,464 32 
1 ,464 3-2 
I certify, on honor, th a t the above acco unt is just and true as stated; that th e disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the 
a ccoun ts given em brace a ll the public mon ey received by me and not heretofore accounted for. 
A. J. VAUGHAN, Indian .f.lgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A. J. Vaughan, Indian agent,for the t4h quarter, 1858, for current exp enses. 
Date. To whom p1id. For what paid. Amount. 
1858. 
Dec. 31 P.H. Choquette ..................... . ..................... . Interpreter . • • • . . • • .••.....•..•.••.......•....•...••••. $ 100 OU 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
A. J. VAUGHAN, Indian.f.lgent. -
Dn. The United States in account current with A. J. Vaughan, Indian agent, for l st quarter, 1859. CR. 
1859. 
Mar. 31 To amount of abstract No. 1. ............................. .. 
Balance .... . .... . ...••••....••••.. . .••...•• . ... . ......••. . 
$ 93 42 
1,270 !JO 
1,364 32 
1858. 
Dec. 31 By balan ce due last year •..•••..•••.•••..•. • ••••••. . •.•••••. $ 1, 364 32 
1, 364 32 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
A. J. VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
lz 
t::J 
H 
~ z 
tj 
H 
m 
ti::, 
c:: 
~ 
m. 
t?c-1 
a:: 
t?c-1 z 
~ 
rn 
00 
~ 
Dat.c, 
l8SS. 
M ily :19 
29 
~~o. l. 
·1b:itra d~9Dw·.c1em ... le by Vaughan, Indian agent, for 1st q1<arle1· 1859, for c1u·rcnt e.rpenses. 
"--
To whom p:iid. For wh nt paid. Amou nt. 
P. rr. Chociue tte ..........•..•.••• •••••••.•••..•.••. • . .• ... , Blackfeet interpreter . ............................. . ................. .. ................. ·1 $43 42 
P. c.;houtcau S.. <.:o .•• •• .. . • •• •• •• .... •• •• ••••.• ••• • • • .... • · ,,·, , .••• do .................... , .. ... ,• ..... , ................................. . .. . ..... , 50 00 
93 42 
J certify tbat tile nbovt: abstract is correct and true. 
A. J. VAUGHAN, Indian .llgent. 
DR. The United States in account current with A. J: Vaughan, Indian agent, for 2d quarter 1859. CR. 
1859. 
June ::!O To amount of abstract No. 1 ..•• ..... .... ...•••• · ••••.•..•.. . 
Balance .••••••••••••. •. .. • .•••••••••••••••••••....••••.•. 
$ 7,804 25 
4,872 75 
12,677 00 
1859. 
Mar. 31 By balance due, per last account ........................... . 
Amount received of A . M. Robinson, superintendent ••••••••• 
$ 1, 270 90 
11,406 10 
12, 677 00 
·I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disb ursements have beeu faithfully made for the objects expressed in the vouchers; a nd that tho 
accountil given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A, J. VAUGHAN, Indian .IJ&enl, 
(X) 
~ 
~ 
tl 
~ 
00 
t:d 
~ 
00 
tT:l 
~ 
t=:l 
~ 
~ 
rii 
" 
q_t' di:-<bur,;ements made by . J. raughan, ndian agent, for 2d quarter 1859, fm· urrent .1;penses. 
Dn te. / To wl10m paid. 
1858. 
l\fay 7 
23 
June 2 
Oct. 20 
Dec. 27 
185!1. 
Feb. 17 
26 
March 7 
20 
31 
April 29 
May 7 
June 
8 
11 
20 
23 
24 
26 
27 
28 
4 
30 
April 24 
18 
A. D ,wson ... ... ................................... . ..... . 
Sticl<nPy & Sc hollay . ...... . .............................. . 
ri;:~1,, ;;;i~1~ -~-~~:: : : : : : ·. ·.: : ·.:: · ·_ ·_ : : : : : : : : ·.::: : : : : : : '. ·_:: : : : : 
A. J)ubren ....•....•••••••..••....••••. .. ...... . ....• . ...•. 
D . M. f!•rost & Vo ..••••. ••••.......•....•••......••••....... 
F . Li11d ,.. r . .....••••.....•••.••••• . .•••••...•.....•. ••... . 
'I'. Weinaud •..•..•.•...•..•••........ , • •. • •••• •. · · · · · · · · · 
T. Nicl,el s . .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. ..... . ........ . 
B. H. Matthews . .••..•• . ..••.•• . ..•........••....•.•.•..••. 
Charles Rennert ....................................... .. 
T. M:oller ... . ............................................ . 
W. Stage & Co .. ..•.••.•••. ..• ...•• . ....•.......••••.•• . 
D . M. Frost & Co . . .... . ................................. .. 
A. Dawson . . . . . . . •••. . .••......•.....•.....•••..•.•••••. 
Brown's Hotel . ...... .. .... . ... . ........... .. . ..... . ....... . 
P . Chouteau, jr., &. Co .................. . ................ .. 
llO . .• • ••••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••••• •••••• 
T. Grimbsby & Co . .......................... . ............ .. 
Fishrr & Bennet • .. • • .. .. . • • .. • • • .. • . . .. .. . . . . • . .. .. . ... . 
R. Dougherty •.....•...•..••••••••••......•••...... . ••••.••. 
R. A. Papin . .. , ......••....•••.••••.•.••..•..•••••• , ••.•••. 
Jollu Garnett & Co .••.••••..••.•......•. , •• ,, ... .. , •. . .••• 
A. Leitch ............................................ .. 
Ryan & Lant hem .... ..• , . . . , • • • • • • • • • • , • • • . • . . . . • .•.•.•. 
F. K. Froman .•••. .. . . ••.•..•.•••.••••..••••• , .. , , , , . , , , , . 
H.B. Morris .....•••••....••.•. , , . , .• , ... , ...••....•.•.••• . 
John J Abel ............................. .... ............ .. 
A. J . Vaughan .............. . ...... . ..................... .. 
no .............................................. ····· 
Sh apl e igh , Day & Co •..•....•.••....•..•.•..•.••. , .. . ... . 
George K11app & Co .•.. , .•...•...••.•.. , • . , . • . • • , .... , . , . 
I certify, on houor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Trans porting agent ..•• . ••.••..•••• , ••• •••• .•...••.• •••• •••••.•.••.... •. • ..•.•• , .••. • ... 
Iloarct of agent ....•.... . .•••......•. , ........••.•.•... , .... , , •. · •, • , .. , • • • • • • · · • • ·, · · · · · 
Provi,;ions . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . . . . . • . • .• , . • • . • • . . . . • , .• , . . . . . • ..••••.•••. , . , ••.•.. 
Guide on expedition for seeds . .............................. . ............................ . 
Labor, ..•.••............•....•..•..•.•....••..•••••••.••.•••••••.••.• , •••••..•..••.•.. 
. ... . do ................................ .. .............................................. . 
.. . . rlo . ........................................................... . .. . .... . . . ............ . 
..... 110 . ................. . ........ . ............................... ... .................... . 
. . . do . ..• . .••••• . .......•......•••••••.••..•.•.....•..••...•••....•.•• ••• .•..•. ·. •··· •· 
Dividing annuity goods ..•••..••••.••....•.• , ...•. •••..•.• ••...••......• . ..••• • ..•.••••. 
Labor .........••••.....•..•.••.•.. , ...••.••. .. .......•.•••• , ........•••..••••••..• , •. 
..... do . .. , . . ........•••••.........•...... . ..•..••••.•••...••••..••• . •••••.. .••. ...•..•.. 
Pa-,age of agent •.......•...•. , ..• , ••......••••.... .••.•.....•....•........••..••••••.•• 
Building farm hou ses .........••••...•••....••••..•.•.• , .••••.•.•••.........•... , ....•.... 
Tran-porting agent........... . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . • • • • • • . .•.. . 
Board of agent . . •••...•.....•.•••••••••••••• . .•..••••••••• , .. . .• •••.••• , •• , • ..•..•••••. 
Provi sions . .. . . .. . . .. .. . .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 
SpPcial prese11ts to Indians.......... . ............................... • ..•..••.•...•••••. 
llarness • . •••• , .••• ...•. • .• . , . ·, · ·• ·• · · ··, · · · · · • · • • - - · · • • ·• • • •• •· •· •• · • •· · · ·• ·• · · • • ·" · 
~tation ery.. ..... • . . • • . . • . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . • • . . . . . . ..•.•.••.••...•. 
Ambulance .. ................... . .......................... , . . ....... . . ........ ,· • , •••• 
Two mules .........•.• . .. .•• •.. . .••.•..••..•• . •••.••••.••••.....• , •••.. . . •.••••••••••• 
Seeds and impl ements ..... •.. ••....•.•••.....••• , •. . .....•..•.••. . ...••• , .•....... . • , . . 
Che8t and mPdicin e .•• ,..... . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . • • • • . . • . • • . . . • • . . . . . . .•....••..•••.••. 
Provisions , &c., for farm ..••....••.••••••••••.•• , •••..••••..••.....••......•......•.... . 
Onemu le ..••..•.• ••••••.•••..•••••••.••• . • . •.••..........•.••....•. ••••. ....••••.••••• . 
.... . do .............................................................................. . 
Board of Hg f' nt..... . • . . • • • • . • • • . • • • • • . . . . . . . . . • . . • • • . . . • . . , • • •.••.•••••••..... . ..•.••. . 
Travelling expenses................ • .. . . .. .. . . . . . ............... . ..................... . 
~alary as ttger1t.... . .................. . .............. .. ............ . ...................... . 
£lard ware for form ......... , ........•••.•.•.••• . , ..... •... .. . ....•.... , • , ..•.• , •••. , •.••. 
S1atio11ery .•••• . .•• , • . . . . . . .. .••. • ••••.•...... . .. . . ...••...• , •..•••••• .. .. . ...••• , •.... . 
Amount. 
!f,L'25 00 
53 25 
39 35 
65 OU 
28 00 
63 50 
70 00 
73 33 
64 Oll 
) 30 00 
74 66 
111:i 66 
20 00 
1,3~0 00 
400 00 
10 00 
943 50 
400 00 
97 00 
32 75 
250 00 
300 00 
)68 24 
30 00 
49l :JS 
)30 00 
135 00 
9 00 
89 00 
I, 875 00 
16!1 63 
5 00 
7,804 25 
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A. J. VAUGHA~,Indian.Bgent. 00 
c.o 
Dn. 
It,;,.~. 
Sept. 30 
l'PER MISSOURI AGE'-\CY. 
,/ Strztcs •in a unl current with A. lI. Rcdjit!ld, Indian agr:nt, ,. the 3d quarter 1858. 
To 111nount ofob,trnct :-.o. 1 ..•.............. · · · · · · • · · · • •• • · 
Bnlouce .. .. . . . .....••..... ••·•• ·· ·· • · ·• ·• • · ·· · ••·• · · 
$1, 1,';7 39 
3,539 t,6 
4,696 45 
18.'>8. 
June 30 By balance, la~t quarter..... . . .. . ... . ..................... . 
By cash received trom Superintenaent Robinson ..•.• 
R. 
iga,846 4~ 
850 00 
4,696 45 
I crrtify, on honor, thot 1hc abo,·e aecount is just and true as statPd; that the tlishursements have been faithfully made for the objects expressed in the voschers ; and that the accounts 
giveu embrace all Uie public money received by me and not heretofore accounted for. 
A, H. REDFIELD, Indian .fl.gent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A.H. Redfield, Indian agent,for 3d qua1·ter 1858,for current expenses. 
Date. 
1858. 
May 7 
June 23 
Aug. 21 
Sept. 2 
30 
Oct. 29 
To whom paid. 
S. D. Elwood ............................................ .. 
J . s. Shaw . ... ............................................. . 
R. ~1eldrum . : .. ........................................... . 
A. Culbe rtson . • . . . . . . . • • • • . . . • . . . • • • . . . . • . • . . . . • •••••••••. 
A. 1-1. R edfield . ... • • • • • • . . • • . . • • • • . • • . . • . . • • • • . •...•...•••. 
\ P. Ohi~'.'.~'. .~.C~::::: :: :: :::· :::::::::: :: : : :::::::::::: ::: : 
\ ,o.rt\fy \b~\. \.'ha abu~c ~belt'U,C\ aocoont \a C<Jt'TOC\ a_nd \..rU.•. 
For what paid. 
Stationery . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . • • • • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . • • . . . • . . . • . •.. 
Steamboat fare ......................................................................... . 
Interpreting .•••• .•.•••••.•...•.•....••••....••. . •.....••.••.•••. . ...••..••••.••.....•••. 
Boarding ......... , .............. .. ................. ... .... ... .. . ....... . ............ . 
Pay of agent ... ................................ . ........................................ . 
Presents for l11dians .. ... ..................... .. . .. ...................................... . 
.••••. .. .. . do . . . ........•.•......•.•..•.••...•...•.......••••..........•....•.•.••..•••. 
A. 11. ui::n1.•11;1 .. n~ I..Jla .. 
Amount. 
$:i7 25 
!JO 00 
100 00 
155 14 
375 00 
]6!J 69 
230 00 
1,157 39 
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00 
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·1. L. I, -111 quarter 1sr,s. t ;._ 
11'1:11'. / 
D ~ ... _ J'::,:::~:u_".'-~:~~---'~~~-~·~:.1:: ::: ::::: ::::::::: :::::::. :: ::: .1--a~J~ gg , 
4,139 06 
1858. 
Se pt. 30 By balance du e laPt year .•••••.••.. ..... •. .•• .• ••. ....••••.. 
By cash r eceived from Superintendent Robinson •••••..•• . .. . $3,~ ~ 
4,139 06 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace aJJ the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1858. 
Sept. 23 
Dec. 31 
A. H. REDFlELD, Indian .tlgent. 
No. I. 
Abstract ef disbursements made by A. H. Redfield, Indian agent, 4th quarter 1858,for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
rr:~1i;r~1t_:: ::: :::::::: :::: :::: :::::::: ::::::::::::I· -::?t~l~~~i:::: ::::::: ::·:·:: :: : : :::::: :·.- :·:::: ::: :::::·:: :: ::: ::·::: :::: ·:: :: :::: :: :::::::::: 
Amount. 
$100 00 
100 00 
375 00 
575 00 
I certify that thP. above abstract is correct and true. A, H. REDFIELD, Indian ./Jgent, 
DR. 
1859. 
Mar. 8 
The United States in account current with A. H. Redfield, Indian agent,for the 1st quarte1· 1859. 
To amount of abstract No. 1 ..... , , ... , ..... , ... , ..... , , , . , . 
To balance ........... .. ..... , . . ...................... ·••· 
$1,395 26 
3,392 59 
4,784 85 
1858. 
Dec. 31 By balance last year . ... • . . . . . . . . • . • • . ...• .. ... .. ..••.••• . 
By balance received of Commissioner of Indian Affairs .•...• . 
CR. 
$3,564 06 
1,2::!3 79 
4,787 85 
I certify, on honor, tlrnt the above account is just and true as stated; ~hat the disbursements have beeu faithfully made for the obj ects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. H. REDFIELD, I11dian ./Jgent. 
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Xo. 1. 
Abstracl q_( disbw·.-,emenl.~ made by A. H Redfield, Indian agent, 1st quarlf'r 1859, for current e.rpenses. 
~-:_I- To whom p:tid. I For what paid . I Amount. 
1858. 
Sept. :.!3 
Oct. 5 
5 
12 
13 
20 
26 
2!1 
30 
Nov. 6 
7 
9 
IO 
1859. 
Mar. 8 
W. C. flouse ...... .. ........... ....................... .. 
A. Rlncontrc . . ... • ..•... .••....••. • .. • ••• •·•· ·• ·· ••·• ·•· · 
J ll Rl'dlicld ........ ........ ·· ..... ... . . ........ .. .... · • .. 
Fn•i>t, Todd &. Co ..... •.••.••••• .••. ... ••••.•• . . · ·, ·,, •• · · 
Z . Ucnco ntre .......... . . ...... , ............ •• ··" .. · · • · .. · · 
1\1. V. Keith ... ....... ...... ......... ..... ............. .. 
Steamboat Mary.... • • • . . •... . . •... . .••..•...... , .. , .. , ..• . 
t-tearnboat Hyland . ... .. ............... . ........... ...... .. . 
g: ~'J'.o::iitu~/c'o~.c~:: :: :: : ::: :: :: :::: :: . :: :: ::: ::::· ::: :: 
Railroad Company ..• •..• . ••••••• .• ..•..••.. • ...••••• • .•.. 
John II. Sh a w .... . . .. . ... ........ . ... ... ................. .. 
Do . .. .. .. . ...... . .. ....... ................ .. .......... . 
Railroad Company ....................................... . . 
Sundry persoJ)s .•••••.. . ..•.••••... . ••••••••••.•••••••.••••. , 
G. W. Wren .••.••••••••••••••••••••.••• . ••.•.....•••... . 
A. H. Redllel<f . . . . • • . • • • • . • • • • •••... .• .••••••.•...••••.•. 
T . Tenney & Co .. . , ............................ .. ........ .. 
A.H. Redfield . ••••••••••.•••••• ,, . •.• .• .. • •••.••. • ...•• , ••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Services .... .... • .•. •. ... .. .••.•.••.•... . .•• , .••.•• • • • · • · • • ·• • • • · •• • • • • · · • · · · •• • · • • · • · · 
. •••• do .••. . •...•....•.. •. ...• . ••••••••..•.•••..•••••.••..••••••••••••••.•.•• ·• · •·•· .... 
... . . do . ....•...•.•.••••.••••.•••••••.•••.••..• •• .....•.•• ···· .... • ··· •·•· ·· ·· •••••• ••• · 
Subsbtence ... . ...... . • • • • . . • . • . • . • • • • • • • • . . . . . . . . . • . • • . . • • . • . . . • . . . . • , · • • • • · · • · • • · · 
Interpre ter •.•• , , .•.••.• • ...•.•...•. , ..•••••• , • •. ,,., •, • • • • • · • · • • • • • · • • • • · • · · • • · • • • • · • · • · 
ll otel bill .•••.••...•.....•.•• , ••••••..••.• · · •••• •· · · · ·· · •••• •• •· •• •· ••·· ••••• • •• ·• ·• · • · · 
Boat fare ......................... . ..................................... . ........... .. 
•.... . do .•.. . .......•.••••••••••.•.•..•.•. • •.••..••••••••• ..• .••••.•••••• . •.•.•••.•••••• . 
SuhBistence .................................................................. • • • .. • • .... -
. . . . do ....•••.••...••..••.. . ••••••..•••..••.••.••••.•.•••... . . , . .•• •··· · · ··• ·· · •••· ••• · 
Railroad fare . . . . . • . . . • • • • • • • . . • • • • . . . . . . . . • • • • . . • • • • • . • • • . . . . . . •..•••..•.....••... . •.. . 
Hotel bi ll .••.••..•...•.••.•••...•...••...••.••.•••••.•••..•••••.••••••.•.••.•..•••••.••. 
..... do . ... .... .•••.•••...••.• • ..••••••••.•••••.•••••••••.••••••..•••.••.••.••••••..•. 
Ra ilroad fare . .. ....... . ....... .... . . ........ . ...... .. ................... ... . .......... .. 
Sundries . , ••••••••..•.•••••••••••.•.•••••••••••••.•••.•• , ••••.•••••.•.•.••• , ••••.•.. • ... 
Extinguishment of Indian titl es . ........................ . ..... , ........................ . 
Expenses . ...••.•...•..•.••••• , •• , ••••..•.•.•••••.•••..•.•••••••••. • •• , ••••••.••.•••••. 
H otel bill .•• ... •.••..•••.••••••••••••••.••.•••.••.••••.•.•••.••••••.••••••••••••.•••••••. 
Salary . .•••••••.•••.••••.•••••••••••.•••• .• • . •.••.••••••.••••• • ..•.•...•.•••• . ••.•••..•• . 
$100 00 
100 00 
29 16 
124 75 
285 00 
12 00 
20 00 
20 00 
77 04 
15 4::l 
7 00 
34 00 
22 50 
!J 75 
4 51 
112 00 
94 00 
45 2:; 
282 87 
I,395 26 
A, H. REDVIELD, Indian .l.lgent. 
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,__. ... IS nt,_Jor the 3d quarter 1858. H. 
JSStl. -/ Sc;pt. 30 To nmount of nbstrnct No. 14 .• • . . • •.. •• . ••••••..•••.•• ··· · / S240 00 ' 
To balance . . • • • . . . . . • . . . • • . . • . • . • . . • . • . • • • • • • • • . .. . •••. __ ::: :: I 
1858. 
July l By ba lance on hand 2d quarter 1858 . • . . . • • .. .• . .•..•...••• · \ $580 50 
• 580 50 
I certifY, on honor, that the above account is just and true as stated ; that th e di~bursements have been faithfully made for the objects e:ri:pressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace a ll the public money received by me and not heretofore accounted for . 
· T. S. TWISS, Indian .llgent. 
No. 14. 
Abstract cf disbursements 1nade by T. S. Twiss, Indian agent, 3d quarter 1858: current expenses. 
1858. To whom paid. For what paid. Amount. 
Sept. 30 Jos. Cotte . .....••.••••••••••...••.•.•••. , •••.••••.• , •••• , . Labor ........ ,. ........................................................ ............ . $240 00 
T certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1858. 
Dec. 3l 
T. S. TWISS, Indian .flgent. 
The United States in account current 'With T. S. Twiss, Indian agent, 4th quarter 1858. CR. 
'J'o amount of abstract No. 15 ......................... ... .. 
To balance ..•..•.••••••••••..•..••..••• , •••••.•••.•••••••. 
$ 3,043 00 
497 50 
3,540 50 
1858. 
Oct. 1 By balance on hand 3d quarter . .. . .. . ..................... .. 
By cash received of A. M. Robinson ................ _ ....... . 
$340 50 
3,200 00 
3,540 50 
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I certify, on honor, that the :cibove account is j ust and tru e as sta ted; that th e di sbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received hy me and not heretofore accounted for. c.,o 
T, S. TW lSS, Indian .llgcnt. ~ 
Date. 
18.'>8. 
Sept. 30 
Nov. l 
Dec . I 
2 
K o. 15. 
.Abst..-act of disbur.;;emcnts made by T. S. T lciss, I ndian agent,for 4th quarter 1858: current expenses. 
To whom paid. 
T S. Twis~ ..•. •• • •••• •.•• •.•• •••• •••• • •••.• •• • • •••• ••• · 
F. ~ - F:n·on ..... . .. . ......... .. ............ •••• •••• •••• ... . 
Jo~~ -'' •·rival .............................................. . 
H . Roullt>au . .............•..... . •••.•••••••••.•...•• •• ·•• · 
Jo~ BH•,011 11cttP .. .... . ....... .. ................ . .......... . 
Mattht>w Thom pson •.••....••••••••••••.•••••••••.••••••••. 
Thos. S . Tw,~s . . . . . . . . . . .. • . . . . ......................... . 
T. C. & H . A Williard .................................... . 
For what paid. 
Salary as agent. •..•••••..••••.••••• • •• ••• ........... •. • • • • • • • • • • • · · • • • • •• • • • • • • • • •• • • • 
Sal a ry as Siou x inte rprete r • . • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•••••••••••••••••.•••. 
Sala ry as Ch eye nne interpreter . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . • •••.••••••••• , .••••••••••••••••••••• 
Presents to Indians .................................................................... . 
Horses, w agons, &c . . ••.•..•••••.••••.•••• .. , ......................................... . 
Corn, provision, and ferriage .................................... , ••••••••••••.•••••••... 
Steamboat and railroad fare • • • • . • • • • • • • • . • • .• • • . .. . . • • .. . . • • • • • • • • • • • • .•.•••••••••.•••. 
Board of agent ......................... . ............................................... . 
Amount. 
$1,500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
130 00 
123 00 
45 00 
45 00 
3,043 00 
I certify, on honor, th a t the above abs tract is correct and true, 
THOS. S. TWISS, Indian .llgent. 
DR. The United States in account current with T. S. Twiss, ·Indian agent,for 1st quarter 1859. CR. 
1859. 
Mar. 31 
\ 
To amount of a bstract No. 16 ............................... \ $130 50 
To balan ce ................... ·· ~ ·- ............... . ...... __ : : : :: 
1859. 
Jan. l By amount on band last quarter •••••••••••••••••• : .••• ······!-- $497 50 
497 50 
\ t!.,.UH'y. on hn,uu .. th1\t th.-i abovift n.C"enunt. i • }u•t. nn,t tru«"' a• a \al~d;. t.lHl.l the dittbureen.cuta hnve been fbJU-..f'uU y mode f'or U1e objccUI exprcaacd in th o v o u cbon11; nnd ti.ult U.10 nccoun 
c.\vqn ""'\nu.cc~ al\ ,ha 1,,u-..\Hl 1ucu1ey • ..,oc,.._ad. by"'• and 001. \a~n:11 1.oh>r• acooun,ed Cor. 
. r .. .1, ... ... ,•-•· 
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Ab.-;lract or d1:-;bursemenls made by T S. Tu:iss, Indian agent, 1st qua,·ler 1859,for current expenses. 
Date. I 
Ma
1/!59's J C. & H. Williard .......... · • • · · · .... • • • · · • .. · · .... • • · · .. 
T. s. Twiss .... ......•.....................•.....•.••.• 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
:~~~~:I r!~!n.t.: ::::::::::: :: : : :: :: : : :: :: : : : : : : ::: : :: :: :· :: :: : : : : :: : : :: : : :: :: : : :: : : :: : : : : I $1~ ~~ 
130 50 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
T. S. TWISS, Indian .llge»t. 
DR. The United States in account current with T. S. Twiss, Indian agent, 1st quarter 1859. CR. 
1859. 
June 30 To ,mount oC.bst<""t No. 17 •• • •, • ...... • • .. • • • • .. • • • • • • • • --1 II 1859. I I $367 00 April 1 By amount on hand last quarter .......................... . $367 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public moneys received by me and not heretofore accounted for, 
T. S. TWISS, Indian .l:lgent. 
No. 17. 
Abstract ef disbursements made by T. S. Twiss, Indian agent, 1st quarter 1859,for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
May 28 A, M. Robinson, superintendent ...•••..• •• •.•.••.•• . . ,,., . . Bala11ce of public money in hand refunded •..••..••••••••••••••••••..••• $367 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
T. S. TWISS, Indian .llgent. 
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PPER ARKANSAS AGE N'CY. 
lt sin account currrmt ,u;ith R. 0 . Jliller , I nd ian agent, fo r the l 1;:t, '2d, 3d, and 4th quarte1·.-: 1858. 
To amount of Hbstrnct Xo. l • ••• , . ••...•.••• •• . • • • · · · • • • • • • • 
To bnlnnco .. ·•· . ...... .. .. . • . •. .. . •• . . . ..•. .• . .• .•. . . · · · · · · 
~I. 72:.1 72 
2,293 Ot<! 
1,ot6 so:1- I 
1857. 
Dec. 31 By balance on hnnd .. ... . ... .. . . .. . ...... • .•• • , .•....... . . 
R>' rece ipt~ from snl e of Cheyenn e goods . .. . . . . . . . .. ...... . 
By amouut received from eommi~sione r and s uperintendent . . 
Cn. 
$ 1,6;,0 30? 
41 l 50 
4,955 OU 
1,016 80¾ 
. I cert it)', o n honor, tha! tho above acco unt is j ust n 11 d tru e as i;ta tl'd; thnt th e disbursements have been faithfull y made for the obj ects expressed in th e vouchers; nnd that the accou nts 
given embrace a ll the public money received by me and not heretofore accou nted fo r. 
Date. 
1859. 
A ug. 31 
Sept. 11 
!?O 
1858. 
May 29 
June 8 
9 
15 
18 
l!J 
July 18 
22 
Oct. 26 
Uec. 31 
R. 0. MILLER, I ndian .llgent. 
N o. 1. 
..Abstract ef disbursements made by R . C. JI.filler, Indian agent, for 1st, 2d, 3d, and 4th quarters 1858 : current expenses. 
To whom paid , For wha t paid. Amount. • 
Booth & Allison . •. • ••.••• • •. , •.••• , , , • , , , ••••.• . . . • , .. , , • • , Mul e hire ..•.••••• , •••••• . , •••••••• , ••• , •••• , •••••••••• . .••• , • , •• , .••• , , .•••••••. , • , • • . $ 112 00 
i: ~r!t~:~~rr_ ::: ::: :::::: :: ::: : :::::: :: :: :::: :::::::: ::: : ~~:~~~.~ '.1•1~'. ~~: :: :::: :: :: :: :: ::·:.:::::: ::: : ·:. ·:::·:. :::: :: :::: :: ::: : :::: ::·.::::: :::: :::::: l~g gg 
.1 . H . & A. W. Ki rkwood ........... . ..... .. ..... , .. .. .. • .. Board ......................... , ............................ ..................... , . .... , . 342 00 
Joh n Garn e tt . . ........... . .... . .... . ..... , •••••• , . • • . . . • . Wagon and harness ..... , ... , , , , ................. ., .•• , .... , ......... , , . • .. • • . • .. .. • • • .. . 184 75 
Stickney & Schollay ..•• , . . ....... , ... , , . ., ...... , , • . . • .. .. Board ...... , ...... . ..................... ,. ....... , .. ,. .................. . , ...... . .. , • .. . 19 00 
J as .. Find lay . ••.•.• • , . • . . • • • • • • . . . • . . . . • • • • • • • • • • . . • . • . . . . Mu lP-s . . • • • • . • .• • ••.•..•••• , , • , , , . , •. , .• , , , , •.••••.••••••.••• , • , , •••••.••••. • . , ..• . , , , , 812 50 
Paul Roh r . .. . .. . .. • . . .. . . • • . • • • .. . • • • .. . .. .. • . .. • . • . .. • . • • . :,-add les and w h ips •. .••••..•••• , • , • , ................. , ................ .. ........ , • .. • • 3 1 75 
i ~:l~\;rrtgJ~n!s~~:::::·:. :::: : : :::: :: ::::·.::: ·. : •• :: ::::: : fr~~~:r~~! ~1•1~. :~~~'.~:.m~l~-s ... :: ·:::. ·::.: ·:::. ::·.·. :::: ·:.:: :: ·:. :::: :::: :::·. ::: .:: :: :::: ::: :: : m ~g 
Do . . . .. .. . .................... , • •. .... . . •• .. . •• .•. •. . Presents to Indians .. ............................ . ...................................... ,. 181 00 
W . J. Mason ..•• •• , . •. • ••• • • , • , , , , • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • . Corn and t race chains ..•• • ••• • •••• . , •••••••.•....•...• • •• .• • • , ••..• , . , . , • . . • • . . • . • • • • . . . . 39 50 
Do . . . • . . . . . • • . • • . • . . • • ••• •. • , .••• , •.• , . • . • . • • . . . . Prese nts to Ind ia ns •••.. . •••••.• , •.• , • . , • , , • • • • . ...•..• , , .• ....... .. .... • ..... , , , , • • • • • . 2 19 00 
W . W . Bent . . ..... . . . . . ....... . .. . .. .. .... . , • • • .... . .. ... Interpreter . .... .. ... . ..... .. ...................................... . . , • • • • . . .. .. • • .. ... . 200 00 
Wm. Stroc ha n . . • . • . . • . • . • • . . . . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . Teamster •••• ••••.. • ••. • .••.••• . ••••••••••• • •. , ..• • •••••••• • ... • .•• , • . • . . . . •.. ••. , . • . . 105 83 
Geo . VV. Suhbzba ugh . .. ... . ..... .. ... ....... . . .. . . . .. ..... . ...... do . . .... . ... .. .. . ..... ... ..... .... . . . . . , . . .. , ••. , .. . .. . .... .... ....... .... ... .. .... .. 105 83 
P eter Moran . . . .. •.... . ....... ......•.• • . . . .... . . • . • . .. . ... . . .. ,do . . . .•• . .•.. , , • ••.. . .. , . . ..•••.• , .• .• •.•.• . .. . ••. • .... . •... .• ... •. • • ,.. • .••.. .• . . . . 105 83 
,, , 7,J3 n) l~,~~;~~1~-,~f.t~·:·:: ·::_ :_:. :·· :_:_:_: ·:: :: : : :: :_::: :_:_::::: :·:::: :: : : : : i!{c"~~~~0~i: :: : : :: :: :: : : : : ::: : :: :: : : :: :: ::: : :: : : ::·: :: : :: :: : : : : : : : : :: :: : : :: :: : : : : :: : : : : :: l,;gg !! - ------------'----------------------------::---::---:: - ---· ~ .,_,.-;:-,C'y. -~, ,...,.1110 •• ,hat. ,1,n a'bo¥• at_,; ..... 1. • ..,nirw-rl. u.n.•t 1.ru,n. I C. c ,. ,,, 1. :r.EII• r .. r1, ... .d•-•• 
c.:, 
m 
~ 
t:, 
~ 
~ 
m. 
t;i;j 
q 
~ 
00 
t,rj 
~ 
trj 
z 
>--i 
?'-1 
~ 
fill,rr, n. 
- ,.,.,. JI / To amoun1 or abstrnct 11,·o. 1........ .. . . .. •. . . . . .• . . . • • . .. . . s:ns 00 I n:~:n By balance on hand ..............•..•..••..•............•. ·\ $2,293 08f 
!"--i Tc> bnlnnce........ ... ....•.. •..... ...... ••..•• ...... ..•• . 1,918 08f , ____ _ 
t?;j 2, 293 08-l- 2, 293 08,l 
~ 
l::;j I certify, on honor, that thtl above account is just and true ns stated; that tbe disbursements have been faithfully made for tile objects expressed in the vouchers; and that the 
0 accounts given embrace all tbe public money received by me and not heretofore accounted for, 
? 
R. C. MILLER, Indian .llgent. 
1--' 
r 
No. 1. 
.Abstract of disbursements made by R. 0. Miller, Indian agent, for 1st quarter 1859: current expenses. 
-::r 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
Ma~~
5
~·1 I R. C. Miller .••••.....•••••••••••••••••..•.••.••••••••.••••. 1 Pay as agent .••••••••••••••••••••••••••••••••• $375 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true. 
R. C. MILLER, Indian .fl.gent. 
OMAHA. AGENCY. 
DR. The United States in account citrrent with W. F. Wilson, Indian agent, for 3d quarter 1858. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract A ................................. .. 
Do .•.•••••••••••.• B ••••••••••.••••.••••••••••••••.•••• 
To balance ............................................... .. 
$234 52 
174 44 
1,825 56 
2,234 c;2 
1858. 
Jan. 8 I By amount received from A. M. Robinson, superintendent •.. 
.......... do ............... J.B. Robertson, agent ............ . 
By amount disbursed, for which no funds were on hand to be 
restored .••••••..•.•••••••••....•••••..•••••••••.•••••• . 
$60 00 
2,000 00 
174 52 
2,234 52 
.... z 
tj 
~ 
tl .... 
cl). 
t:,:1 
~ 
00 
t_zj 
~ 
t_zj 
z 
t--3 
?2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. (0 
. . . W . F. WILSON,lndian.11.gent. -.:t 
A. 
bstract of disbursements made by W. F. Wilson, Indian agent, in the 3d quarter 1858, for current expenses. 
~ , 'l'o whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
July 28 
29 
3l 
Aug. 3 
2 
16 
14 
July 25 
Ang. 18 
28 
S ept. 31 
29 
. O. & C. D. Woodworth . .......................... , .... . 
W . Rotters .. ...... . ..... ··•••· ···•·• ···· ·•·· ··•· •·•••• •••• • 
0. O. &. C. D. Woodworth . . •..• •••• , ..................... ,. 
Foote & Jackson .• .. •• ....••.•• •••. .•••••••. .. .• ••·• ••••• • 
G. W. Rutfc & Vo ... . ....... . ..... .. . . ......... •• .... •• .. ·· 
\V. w. Wyman ...... . .... . .................... • • .. • • .... .. 
T. Mason . ............................................... .. 
J . S. Gregory. . .. • • . . . • . . . . . . . .. • ....................... .. 
lit. \V. Keith .............................................. . 
G. P. Gordon ..••••• . •.•.•••••••••.••.••...••.•••••. , ••• ••• 
C. Lambert ..... . ...................... . . . ............. . . . . 
J. N. Chase . .....••••.•• ••••.••.••••••••. . •.. • . ••••••••••. 
Agent's certificate . •••.• ••• •••••• .• •••••••••••••••• , • , , , , •. 
Stationery ............................................................................. . 
Lead pipe ................................ ........ ..................................... . 
Stationery .••.•...••••••••••••.••• • ••• • •••.••. • •••• , •••• · •...••• , • .••••••••• . •, · · • • • • • • • · 
White lead ............................................................................. . 
Faucet . .............................................................................. . 
~~:;~i: ,_. :: :: :::::: :::: :: :: :: : : :: :: :: :::. :: : : :: : : : : :: :::: :::: :: :: :: :: : : :: : : :: : : :::::::::•I• 
Salary as sub-agent ...................................................................... . 
Board ................................................................................. . 
Axes and helves .••••••••••••••.•••••.••.•••• , ••..•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Drawing knife .................................... ., ...................... .. ........... . 
Stoves, &c .................................................................. . ...... .. 
Sundries .............................................................................. .. 
$0 35 
8 15 
2 99 
3 00 
45 
33 
18 00 
40 00 
21 00 
4 00 
1 25 
35 00 
100 00 
234 52 
I cer-tify that the above abstract is correct and true. 
W. F. WILSON, Indian ./.lgent. 
Date . 
]858. 
Aug. 30 
Sept. 3 
4 
16 
26 
16 
B . 
.Abstract of disbursements made by W F. Wilson, Indian agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid, For what paid. 
Geo. Ber2er . .•• . . ••• • ••••• , ..•.••••• •••••• •• • , •• • ••• , • • • • • . Cutting hay. ... • . . • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •••• , , ••• , , ••• , ••••• . ••••••• , , •.•••••••••••• . 
Geo. Ellis . .... . ....... .... .. ............. ... . ...... . .......... . .. do ....... .. ........ . .. ..... ................................ ..... .. . ........ .. ..... . 
A. 1\1. Tooker .... . • . . . . . . • • . • . • . . • • • . . . . . . • . • • . . . . . • • • • • . Services as farmer •• . • .•••.•. . ••••...••.•• •• ••••••• • .• • •••••• ••. .. , •• , •.• , •• , •• , , ••••••••. 
H . U. Brown . .... ...... . .............. ..... ............... . .. .. . do ... . . ................ : .......... ~ ....... .... ..... ... .... ........ .... .... ..... .... . 
Abrnm L ee........ . . . . . . . . . • • . • • .. • • . . . . .. . .. . . •. . . • . .. . . Cutting hay .................. , ........ . .. ..... . . . . ............ ... ... .... ............... .. 
Oert\f. n;ent . . . • . . . . . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . .... . do. . . . . . • • • . . . • • • • . . . • . . . • • . . • . . • • • • . . . . • • • • • , •.•....• . • , • , •... • .. ••• , ••• , • , ••.. .. 
rt~l"y ,, ... , , ,~ .. at.awe •'-,••c;, I• oc:M".-uc-1. nncl ,.-u.Q. 
,, ... , ,.. '\'\'I I .etc, • ."'-{•,..,_,, 
Amount. 
$37 50 
4 50 
93 44 
25 00 
]2 00 
2 00 
174 ., ... 
«:.0 
00 
~ 
t, 
~ 
t, 
1-1 
U'J. 
t::d 
~ 
U'J. 
t_tj 
~ 
t_tj 
z 
.-3 
rn 
,,,, rrcn .. ,,, • JV:r"l ,ulia,i. a uarl.cr 1 t-:>o. 
1) •.. CR. 
lt-.'.' ... 
D ec. :Jl To omount of ub,trnct A ..• ••....•..•... •.••• •••.....••••. ·/ Sl,352 50 
IJo ........ do . .•. . 8. . .. •.•• •••••• ... . .••••• .•. • •••• • •• . 14,263 61 
To balance .••.••• . ..•..••••• . •••••. , .. . .................... --:::::~ :; 
1858. 
Oct, l Balance due last year .•..••..... ••., . • • . . . • . • • • •.....••••. ·\ $1, l:!25 50 
Amount recei.-ed from A. M, Robinson, superintendent.. ... .. a-2,350 00 
Amount due agent from over disbur~ements .• ,,, .•• , •• • . • • • • . 222 f:>O ----
. 34,398 06 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the obje£ts expreooed i n the -vouchers } and that th e 
accounts given embrace all the public money .received l>y me and not otherwise accounted for, 
W , F , WILSON, Indian .ll!Jent. 
A . 
.Abstract of disbursements made by W F. Wilson, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulationg, 
Date. 
1858. 
Oct. 9 
16 
Nov. 8 
Dec. 21 
23 
25 
31 
To whom paid. 
M. W.Keith ................................. . .... ... ..... .. 
Edward Bates,. • ... ••• . •• .. , . .. .. ............. . . , ....... . 
B. H. Riley . ... .................................. , ........ .. 
Stickney & Schollay .... . ....... , ... , .. .......... .. ...... . 
J ohn Jones .. ............................................. . 
G. B. Skidmore, ...... ..... ...... , ...... ... , ....... , .. .... .. 
Do, . . ....... . .. .. ..................................... . 
H. Fontenelle ............ .. ...... ..... .... .... , .......... .. 
Agent's vouC'hers, .......... , ......... . ....... . . . . ... ..... . 
Do ••.••.•••••.••••••••••••••..••••••• , .........•. •• ••. 
Do ..•••• . •••...•••••• ••••••••.. ••••••.. •• .• •• •••.•••••. 
Do .................................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Board . . ..••• •. •..... , .......•........•...••.•........ ,, . . . " ,, , , .•• , . " . . . . . . . • . . . • • •••.• , 
Pnssnge . ............• " .•.. •o • •••• •••• •••••• - .,,., • ., •• •••••••••••••••••• ,., •• •• •• · ", ••• ,, ••• •• 
.•.... do • ••••.• • ,,.,., ••.••••••••.••••••.••.••.••••••.•.•.•••••..••.•••• ,, •••••.•••.••.•• . .•. 
Board ••.•• • •.••••••.••...•••••• , ••••..••••• , .•.•.••..• • .•••••• •• ••••.• ••• ••• • ••• ••. ••••• 
•••••,do , •••••• • e •t •• ,, • ••• rffllt fl •,trftl t t t to flf/t• •••••••••I o,eo ,r,r,r, •••• <frfrf•• I,, ••• rf ••• tttt•• 
...... do . • ... • , •••• • •••••••....•••.•••.•••••••••••. •••• ., • .••• • ••••••.•••. ,,., • • ·-· · •••• • ••••. 
...... do . . .......... . ........ •••d •• ••••• , • .,, ........................... , •• • •••••• •• •••• • ••••• 
Salary as interpreter ...... . ....... ., "' ..... ,, ....•. , ...... ...• ...•.•..•. . ....... ""." ..... . 
.•... . do .••.•••••••.••••••••••. • ...•••• •.•..... •• ..•••.•• • ••••.••••..• . •••• """" .•••••••.•• . 
Sundries ................ . ................................... ... ... ... .................. . 
Salary as agent •• ,, ,, ... .. ... •. , ,, . , . , •.•. .. • ,, ., .... .,, •. , ... ,, .. , , f! ••••• .,, ,, .,, •• •• • ••• • •••••••• ••• 
Transporting funds ...•.••••• , •• , •••••••••••••• , • , , •.••••..•••••.••••••••••••• •••••.•••••. 
Amount, 
$30 00 
20 00 
30 00 
87 35 
30 00 
16 75 
3 15 
100 00 
100 00 
135 25 
750 00 
50 00 
1,352 50 
W. F. WILSON, Indian .l.lgent. 
~ 
!:z, 
t:, 
1-1 
tit-z 
t:! 
~ 
00 
~ 
d 
~ 
U1 
tr} 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
Unt .... 
1S58. 
Nov. ti 
6 
9 
Dec. 14 
23 
31 
B. 
bstract of disbw·sements made by W. F. Wilson, Indian agent, 4th quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom pnid. For what paid. 
w~~~1_n;o~!~~~~ ~ -~~::::::: ·: :: : : ·::::::: :: : : ::: ::: :·:: :: : : :~rs!~~- ~~-r~l::::::: :·:: :::::: :: :: :: :: : :: : : : :: :: :. :::: :::: :: : : :: : : : ::::::: :: ::: : ::: : : : :: :: 
;:;i~If ;;;1:! ! !! !! !!!!!!!iii ff WU! TU /iii!! .Et~]}:~:~t'.~~t!++~H!!T! I</\ Y \\!!!!))UY Ti)) U!\::\ 
Seth~c:.;;·ti;:: :: : : : : : :::::.:: :: : : : : ::: : :: : : : : : : : : :: :·:: :::::: .. ii1~~t~~iih• :: :: :: ::: : : : :: : : :: :: : : :: :: :: :: :: :: : : : : : : : :: : :: : ::::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: : : : : 
Do . ...... ..... ................•..•. • ................•........ do ....................••••..............•.• ........................ ~1 •• • , •••••••••••• 
StithD~'.'1.i.~:.j~:::: .'.' :: :: : : :: :::: :: ::: : ::: : :: :::: :: :: :::::::: .. ~s0s0i~~a·n·t·~~~~~~~i_t~.:::: :: : :: : '.:: '.'.: '. :::::::::::::: ::: : : '. '.:: '. ::::::: ::: : : :: :: :: : : :: :: :: :: 
Thomas Slown, .......... . ............................... , .. .... Engineer .... •.. . , ................ ................ ,,,,,, ......... .. ... ,, .............. !'•······· 
Do ... ......... , ...• .......... .. ..... ,, .. ..................... . •lo ................. ,,, ..... ,,,, ... .. .... ,, ........................... . •........... , .. , 
s. 0. Webber ..... , • .. .. • .. • .. . • .... , . • • . .. .. .. .. • .. .. .. .. Farm labor....... .. .. • .. • . . . . .. • .. • • • .. .. • .. • .. .. • . .. • • .. .. . . .. . .......... "" ......... . 
J. F. Leaob ...................................................... tlo ...... _ ..................................... """ ................................ .. 
R. Tappan .• •.••..••••••••••••••..•••••••••••• , • • • • • • • • • • • • Sundries •••••••••••••••••••••• , ••• , • . • • • •• . .••••••••••••••.•••••••.••••.•• • •••••••••••• 
Age11t's c ertificate .... ... • ......... , ......... , .................... do ....... ................ . ....... , , .• , •... • ... , ... , .......... , .. - . , , ................. . 
Annuity pay-roll ••••• , •••......•• . ...••••...•• , ••.• , • • . • • . • Annuity , ..••••..•••.••••.•.••••• , ••••••.• , . , •••• , •••• , , • , .• , .. , , , •• , •• , , ••• , ••.•••.•••• 
G. W. Doun , . ....•••......••.....•..•. , , • , . • •. . . • . . . . •• •. Olaim paid by order of council •••••••••. , •••••••••••••••...•••••••.•••••••.•••••••••••••• 
Auguste Traversic .. . ........ ~······························ ..... do ................... do ............................................... , .. .. .....• .. ... 
I certify, on honor1 that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$9 44 
270 00 
235 00 
:15 82 
21 70 
59 00 
58 3:1 
25 00 
150 00 
100 00 
100 00 
eo oo 
80 00 
300 00 
300 00 
150 00 
75 00 
2 00 
:n 80 
11,241 70 
288 30 
630 00 
14,~3 61 
W, F, WI.1.4SON1 .Indian ~gent, 
~ 
0 
0 
.... z 
t::l 
1-1 
~ 
l:j .... 
00 
td q 
~ 
00 
t_zj 
~ 
ttl z 
~ 
~ 
,cilh ni: ..I··. JVi1,;0n 1 Indian a9a11( 1 for 1st ancl 2<1 quarters 1859. 
Dn. 
1859. 
June 30 I To am ount ofnbstrnct A..................... ............... $6~1 82 Do ....... . do .... B...... ...... ...... .... . ... .... ...... 12, 9/,5 48 To nrnount of over disbursements, 4th quarter, 1858.... •• • • • . 22:! 50 'l'o balance.. ....... .. .. • • • • • .. .. .. .. .. .. • • • .• .. .. . .. • • . • . 7,688 13 11 21,477 9::J 
1859. 
June 30 By b!l\ance due last quarter ...........•...•••.........•.•... 
By amount received from A. M. Robinson, superintendent ... . 
B y amount due agent ...................................... . 
Cn. 
$ 18, 781 95 
2,041 66 
654 32 
21,477 93 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements h1tve been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given em brace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
W. F. WILSON, Indian .l.lgent. 
A. 
Abstract cf disbursements made by W F. Wilson, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859, for current expenses. 
Date. 
15.59. 
Mar. 2 
Jan. 19 
Nov. 9 
May 28 
June 14 
April 25 
27 
June 17 
April 25 
June 23 
May 9· 
To whom paid, 
W. F. Wilson ............................ . ................ . 
J. H. Robertson .................. .. . ... ................. .. 
Mitchell, R.i.unnelsburg & Co .••••••• , •• , ••••••• , .... , •..• , .. 
Adam Kuns . ..... . ...................... ..... ............. . 
Rich!ird~on & Judson .•• , •• ,., .. •.• ..• . .•.•••••••••...•••••• 
W. F. Wilson ............................................. . 
H. Fontenelle ............................................. . 
R. K. Rilew .. , ••..• •• .•••.••••.••.••••••••....••. • ..•••••. 
J. E. Gorham ......................... . ... .. ..... .. ....... .. 
Do .................................................. . 
Barnum & Fogg .......................................... .. 
J.C. Barnum ............................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid, 
Travelling expenses •. ... • ......••••.. •.... •. ....••.•...•.............. •..• ............... 
Stationery ............................................................................. .. 
Office furniture ............. , .......................................................... .. 
Building shanty •..•••••••••.• , , •• , ••••.•••• , • , ••••• , •.••.•••.• , •••• , .•••••••••• , •••• •••• , 
Board ................................................... ~ ....................................... .. .. . ..................... ... ........ . 
Travelling expenses ••••••••••••••• , • , ••• , • , , •••.••• , .. , •• , , ........ .. ..... , ••••• , , •...•• , . 
Services as interpreter... . • •. , , , •• , • , ••• , •••••••.••••••.•••••.. . ..•••. •• .••• , , •.. , ...• , .. 
Passage....... . . . • • . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. • • . . • .......... .. .............. ... . e •• ..... , ....................... . 
Freight . ............................................................ , .................................... . 
Freight and passage ••.• , •... , • , ••••• , •• • •••• , , •• , , , , , • , ••••.• , • , ••• , ••• • • •.••••••....•.. 
Board .....•••••..••.•.•.•..••••••..••....••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••. 
House rent . ....... .................................. . . . .......................................... , , .. , .. , ...... , 
Amount. 
$70 59 
10 00 
28 50 
20 00 
15 00 
191 00 
100 00 
24 00 
2 47 
47 76 
12 50 
100 00 
621 82 
WM, F. WILSON, Indian .Bgent. 
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1858. 
Nov. 19 
Dec. 20 
185!1. 
Jan. 8 
18 
26 
30 
F e b. 11 
15 
Mar. l 
4 
5 
9 
20 
28 
31 
1858. 
Nov. 9 
1859. 
April 6 
25 
29 
30 
May 3 
9 
14 
18 
19 
A. 
bstract of di.wursemcnts made by W: F . Wil;-:on, I ndian agent, 1st and 2d quarters 1859, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
P.A . Sarpy ............................................... . 
M. Rogers .......... .. ........ . ......... . ...... •••· •••· .. .. 
Do ..... ... ........................................... . 
O. Lnmliert . . . . • . .. . ... · ................................. . 
D . J ones . ....... . ........................ .. ............ .. 
F oote & Jackson ..•••••••••••••••••....•.•..••••..••.••..• . 
Do ..•..•••.•••••••••••••.•••••••••••.• •••• .•••••••..•. 
Ferdinand Bertbian . .•.••••••••••••....••••••••••••...•... . 
Dr. Ordway .................................. •••••• ...... .. 
J e mmy ................................................... . 
Foote & Jackson ....•••••••••••••. . ••••••••••••• , ••••••••.. 
Do .•••. . •• . •.•••••••••••••••. . .•.••.•••.••••••.•••••. 
G. C. Barn am ...•••••• , ..••••••••••••••...••••••.•••. . .••.. 
D. Jon es .................................................. . 
S. H . Hinman ............................................ . 
Reed & Markham...... . . . . • • • .•••••••••••••••••••••••••. 
Do .................................................. .. 
Do •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 
Do ................................................... . 
For what paid. 
Nails ............ . ................................................................... .. 
Cook-stove ..•.•.••.•••.••••••••••.• • •••••••••••••••••••.....•••••..... , • • · • • • • • • • • • • • • · · 
•..• do .... . ............................................................... . ........... .. 
Nails ................................ . ............................................... . 
Corn .......•••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.......• , •.. •·• · 
Labor .............................................................................. •••· 
Corn .•••••••••••••..••••• . .••••••••••••.••••••• • ••••• · •• • • •••••• •••· ··-·· •••••• ···· •••••· 
Labor ................................................................................. . 
Belting, &c ............................................................................. · 
Sundries ............••.. ,., ... ,, ......•. , .......... . . • , ...•. , , .. , , . , .•...•. • ... ,, , • • • • .. . 
Nails .............................................. . ...................... . ............ . 
Iron and steel .... , .... , .. , , .. , •.• , . , • , , , . , , , .. , , . , , , • , , , • • . , , , , • • •,, · · , • • • • •,, • • •, • • • • · 
.Vails .....•......•••••.•• , , .••.•....• ·-··· · ... . ••...•.••.•... , •.. ,,11,,, ,,,c,, •••••.•••••. 
Sundries ..••••••••••.•••..•.••. , •••••• , ••.••.•••••.•.••..•••••••••••••••••...••.•..•••••. 
Labor ................................................................................ .. 
Labor ........ _ ........• , ....... , • , ...•...•....• , , , .......•...........•.•.•............. -
Services as miller ......... , ... • •..•• , ••••......•.. , . , , , , , , • , , , , ••. , , • , . , , . , ....•.....•••. 
Services as blacksmith ..•..•.•••••••••• , ••• , •••••••••••••.•••••••. , ••••••. , ••• , •••••••.. 
Services as assistant blacksmith ............ ,. • ,. •• ,. , ,. ....... , ... , ........ .. .......... .. 
Do .... ......... . .... , ..... , ..... , ... , , .. , , .•.... , .... , I Services as engineer.,, ••• .......... , , , .•.. , ....• , .... , ..... , , ......... o ••• ",, o • • ". , •••••• • 
Tahiahasha .•.•• , • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • . Services as farmer.;.... • . . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . ••.••••••••••••••••..•••.• • ••••••••..•. 
F. O. Goodell ...... . ... ,,, .....••.. , ..• ,,, ........ ,......... Services as carpenter, ...••. , ... ,,,,,.,,,,,,.,, .• ,,, .•.. , , .. ,,,,,,,.,,,.,,,,, ... . , 
0
, ,, ••• • 
S, C. W ebber .. .. • .. • . . . .. .. .. • • . . • • .. . • . .. • .. . • .. . • • .. .. Corn ......................................... , .. ., ..................................... . 
ti~~?::::::::::::::::::::::::):::::::: i:: :: : : :: :: : : ,~~::r /:;:; >:.:::: _:_: :: _:_:: :_:_:_:)_:_: ::::_:_: :_:_:_:>: :::_:_: \_: :; ; : _:_: !: ~:;;;; :; :: : : ; ; : : : : : : 
J. S . Bebz .•.•.• .... . ...... ........ .. •••. .... .... .... ..... . Nails ....................................................... , • ., ..................... . 
T £:\1uca . ...•. . . .•.•• . ...... • .... •••• • ••• •••• .•. • .... ..•... Sundries .....•.. • ••••• , , . • ...•. . ••••. , ...••. ,. , •.. ''''"' .•.•• . ..•••••.••.. ,,, , .......... . 
Jos. Lt:f\uke . .. • • • • .. .. .. • • • • .. . • .. . • • • • • .. .. • • .. • • • • • .. • • • Ploughing ...... . .. ., , ................. . ........... . ..................................... . 
~if if t~~jf 1~ ~}.)\ \\\:_\/\\.\\\\\\\\{\\\ ~ ~ \\ \ \ ~ \ /./.lt.//\~..\\~~\\ ~~ \~~ ~/:.~l) ~ ~ l l ~~ ~ ~ ~ i ~~ l~ iii~ If i l ~i ii~~ ~~ if J l if=:/ f I~! Ji It ii[! if iii 
1--4 
0 
N) 
Amount. 
$4 75 
31 40 
31 40 
10 50 
1-i 4 90 
28 00 z 
8 75 t::t ..... 
30 00 1),,-
14 50 
~Q 00 
z 
26 45 t::t 
55 30 >---1 
4 25 rn 
35 00 t:d 
105 00 c:: 
110 60 ~ 00 11 25 t_,j 
8 88 ts: 18 75 trj 
66 80 ~ 1-3 
5 00 f.13 
30 00 
200 00 
120 00 
840 O() 
150 00 
]6 5il 
16 50 
60 00 
JI 00 
4 00 
5 00 
12 0() 
!i (70 
7 00 
I J~:1: .. d~r!',.;ti.·::::::::.-.-::::.:.-.- .-.-.-: ::::.-:::.-.-::.-.-:::.-:::::=,=::::Ji.-:::::.-::.-::::.-:::.-::::.:::·.:::::.::.-:::::::::::. :::: ·::::: .:·.::: :::::.::::::.::::.\- 11~·,:: :: 
I certify, on honor, tha t thP. above nbs trnC't is cor rect and true. 
W. F. WILSON, Indian .l.lgent. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
OTTOE .A.ND MISSOURIA. .AGENCY. 
'l.'he United States in account current with Wm. W. Dennison, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To amount of abstract A ...•...... , ................... , ... 
To amount of abstract B . .. . . . . • • • • • • .. • • ................ . 
Balance ••••••••....•..•.•••.•••••••••••••••••••••••.•••. . 
$ 33 60 
5,531 00 
4,018 37 
9,582 97 
1858. 
By balance due the United States .. , •• , ..................... . 
CR. 
$9,582 97 
9,582 97 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
WM. W , DENNISON, Indian .agent, 
A. 
Abstract ef disbursements made by Wm. W .Dennison, Indian agent, 3d quarter 1858,/or current expenses. 
To whom paid. , For what paid. 
~ti;.· t:1~~~~·i;~~-:::: :: : : : :: : : :: :: :: : : : : : : : : :: ·::::::::::. I [i~;fft~~-d~ ·.: :: :::: ·.: :: : : :: : : : : : . :: : : :: :: : : :: ·.·. :: :: : : :: :: :: :: :: : : :·. :: :: : : ·::: ·::: :: : : : :: : 
Amount. 
$15 60 
18 00 
33 60 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. W. DENNISON, Indian .agent, 
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Oat._. 
1esa. 
July 15 
Sept. l 
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30 
B. 
nartc by JVm. H. nni.~on, Indian agent, 3d quarter, 1858,for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
f~c1~~~1i1C:::ii~·:: :: :::: :: :: : : ·::: :: : : :: ::·.::: '.'.:: :: : : : : : : : : ~~~~i~ 0h3;:: .. :: : :: :.':: :: : ::: ·::: :: :: :::::: :: :: :::: ::::::::: ·:: :: : : : ::: :· :: : : :: ::: : :: : :: : 
Peter \Vebber. .. . . ••.•. •••• .•• .• •• •• .. •••• . •• . •••• .... .... Sawyer .......................................................................... , •.••. 
~~!!:it~f:~::·:·:·:::: :: : : :: : : :: :: : : :: :: :: :: :: :: :: :::: :: : : --~-~:'.i~~ ~~~ ~:1!~: ::·:: :: : : :: ·::: ::::: :.: :::: ::: : :::::::: :::: :::: :: ::: : :::::: :::::: :: : : : : : : : : 
ttt~1F~i~:s:~·~:::: :·:: :·: :: : : :: :: :: :·: _:::: :·::: :: : : : : : ::: :: : : : : :: : :it:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Josiah Burton ............................... . .. . ........ . ........ do .................................................................................. . 
M. W. Stodd:ud .•.••.••.•••.••••••...••••.•... . .....•••••....•••. do ...•...•.. . •.•••.•.•.......•.•••.••••••.•••..•.••.••.•••.•••.•••.••••....••.•••••.. 
E. G, Cone ............................ . ................ , • , • Gook ................................................................................... . 
Amount. 
$55 00 
400 00 
20 00 
510 00 
3,895 00 
101 50 
108 50 
105 00 
52 50 
108 50 
105 00 
70 00 
5,531 00 
I certify that the above abstract is correct and true. W. W. DENNISON, Indian ..llgent. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with Wm. W Dennison, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Ottoes and Missourias. 
To amount of abstract A ••..••.••••.••••••• . •••• , •••••••••• 
To amount of abstract B .•••.•••.•••.••...••••••••••••••••. 
Pawnees. 
$1,937 53 
ll,428 05 
To amount of abstract A . . .. • . • .. • • .. .. •• • • • • . . • . . • • • • • • • .. 141 00 
To amount of abstract B......... •• .. . . • . .. • . • . . • • . .. . . .. • . 2-2, 063 42 
\ Balance • • .. • • . . . . • • . . • • .. . . . . . . • • • • • . . • . .. • • .. • . . . . . • . . . . . 
4
:: ::: :: 
11 
1858. 
Oct. 1 By balance from 3d quarter ••.•••••••.••••••..•••••. , •••.••. 
By amount received from Superintendent Robinson ......... . 
\ C!C'l:Yt\f)~. ·On honor• \ha\ th 
ac,ea\.ln, a\••n a.-nb•acua all \b 
tftu,,t; thnt tho d,,.hur..cHncnt• h•vo Ltccn CniLhruuy 1uadc ror th e olaj~ct• 
UJSQ1'o accountnd lbr~ 
CR. 
$4,500 61 
40,218 08 
44, 718 69 
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OTTOES AND iUI SSOURI AS. 
b~lral'l of disbursements made by Tr'"m . JV: D ennison, I nd ian agent, 4th quarter 1858 : curren t expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 4 
13 
15 
22 
25 
Nov. 1 
]0 
13 
Dec. 31 
T o whom paid. 
Steam er D.S. Carter .••.•..•.. , • .••••••••.... , •••..••.... 
M. Mulleeney ................................. . ........... . 
Stickney & Schollay ................. , .................... .. 
Amos A. Shultz ........................................... . 
B. S. Schoonover, .. ........ , ........... , ................. . 
Amos A- Shultz ....... , ................................... . 
Steamer E. A. Ogden .••••..•••••. . ••.•.•••.•..•..•••.. . .. , . 
Do . . ..... .. ... ...•••.•.•.......•••••...•. . .......••.. 
Goddard, Miller & Co .................................... .. 
Sam'! Allis . .••••..... , .•...•..•........••••... .. ......... 
S. F. Nuckolls ....................... . .................. . .. 
H.P. Downs .••..•••••..•.••.••..•..•.••••....•••••.•..•.. 
Jas. Marshall ............................................ .. 
Sam'! Allis . . ...................... . ...................... . 
Louis Benard ................................ .. .......... . 
Chas. W. Sears ..•.•.••••••.•••••••.•••.•.•..•.. . ......... .. 
Wm. W. Dennison .............................. ....... .. 
Do .•.•••.••••..••.•..•....•..•••••.••.•••....••.•.•.• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Passage .. , ............................. ... ...... . ................... ... ................ .. 
Specie boxes ...•.. . •••...••• , • . . . . .......•.•••.••..••.••..••••....•.••..•.•••...•••.•... 
Subsistence. .... . ............ • • • • • . • •••..•........•.••••....•. . ....•••••.•........•.... 
Stationery ...•.••..••••.........•....••.•.... , ..••• . •..• • . .•.• ..•••••........ .... •••..•.. 
Guard .•.....•.•••..•••.......•....•.•..••••••................•.•.•....•••.•••....•... 
Stationery ........ , .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .... ........................................... . 
Freight and passage . . • . . • . • • • • . . • . . • . • . • • . . . • . • . • • • . .•.••..••••....•......•..•.. , ...•. . 
.. . .• . do . .........•...•...•••. • •.•..•..••.••..••••.••.... • ••••.......••••••. •• .••..• . •... 
Provisions ... , . ........•• , • . .. .. , ..•••.•••.•••.•••.•• •.••..••• , . . . . . . . . . . . . • • • • • • •••• . 
Transportation, &c ........ ...... . . .................................................... . 
~~~~~~:s·s~·1r·~~d·i~~r~; : : : : :~::: :::: :::: :::: • ::: :: :: :: ::: :: ::: ::: : ·::: : ::: :: : : : : :: '. ::: : : : : 
...... do ................................................................. ... ............ .. 
Interpreter....... . . . . . . • • . . • • • . . • • • . • . • • • . . • • • • • . • • . • . • . . . • . . •••••••. .. ..• ••• ......••.. 
...... do ......... •.•.....•.•..•.. . ...••. •. ...........•.•.•.• . .. . .••••• . ••.•.•..••••....... . 
Clerical services ........•.... , •••••.••••••.•.•.••••••.•....•.•. , .....•••.• ; •••••••• , ...•. 
Trans portation, &c ........................................................... .. ........ .. 
Salary •...••.•••...••••••.........•. • •••.••.•.•••..••••••••••••••••••••.• •... •... •.••• 
Amount. 
$20 00 
6 75 
14 50 
7 50 
10 00 
58 50 
62 00 
22 00 
10:1 55 
34 75 
84 88 
90 00 
2:2 50 
200 00 
200 00 
172 00 
79 00 
750 00 
1,937 53 
W, W, DE:S'NISON, Indian .l.lgent. 
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Date. 
1858. 
Oct. 15 
Nov. 12 
15 
22 
30 
Dec. 10 
15 
20 
31 
B. 
OTTOES AND MISSOURIAS. 
b~tract of di~bursements made by W. JT': Dennison, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
E W. l\foore ..... , .. .. . . .. . .. .. • .. . .. .. . • .. .. • . •• • • . .. .. . . Forage, &c ............................................... . ............................ . 
J. W.Si1ick. .... •••. .. •... •••. ...... .... . ..... .... . ... ...... Labor ................................................................................ .. 
John Packard .......... . ........ . .............................. do .. ,• ........ • •• ,,, . . .. . • .......... · ............ • .. · .... · • • .. , .................. • • .. 
H. C. Glitford • . . . . . . . • . . • . •.•••...•.•.••• , .•...... , , , , ..• . .... do ...••.••••• , ••.•.••••••. , , , , , , , • , •,, , , .. • • • •. . .......•• •.. . • •. , .• ·,,,, . , • , • , • ••••. 
Josiah Burton . ........................................ ···· . ... do ................................ . ........................... •••••, ................ . 
Davis & Teese ...• , ................................ , .. ... . Sundries ................. . ............................................................. . 
,vm. w. Den nison.... . ................... • • • • .. • • • • • . • • • • .. Labor .•• , • , . .... , ...................... , ............................................ , ••. 
Ottoe and Mis1oouria fndians • • . . . . . . . • . . . . • . • . . • • • . • . • • . • • • . Annuity ..•••••••.•.•.••. , ... . ..•.. , • , • • • . . • • • . • . . • • • • . • . . • . • • • • • • • •...• : ••.••••••••••. 
David Beebe............................................... Labor ................................................................................. . 
Geoi~ -~~~-~h.t~-~:: :: : : :: . : :: :: : : : : : '.: :: '.'. '.::::: :: : : :: : : : : : : .• ~~i~~i-~~s_·.:·::::::: :: : : :::::: '.::: :: : : : :: : :: ::: . : : : : : '. '.::::: :: : : :: : : :: :: : : : : : : :: .: : : ·.::::: 
Ginside & Gregg .................... ,..................... Stoves ................................................................................. .. 
Gideon Bennett . . . . • . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . Forage • • . . . . . . . . . • • • • . • • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . • • . • • . . . • • . •.••• . •• , ••....••••.•..•.•. 
H. N. Cornell . . .• • . •• . . • . •. • • •• • . •• • • • . . . • • •• . . . . • . . . • . . • . . Sundries .• , .•••••.....•.•...•...••.•.•••••••••••. , ..•.••••••••.••• , ••...•..•••••••... , ... 
g~;~:1!11\1~e11c11~i::i~~::: '. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : . ·:: : ... : : : : : : : : : : ~~iJ;i~;: ·.::::::: : : : '..::::: ·.: ·.:: : : : : : : : : : ·.::: ·.:::: : : : : : . : . : : : · .. '. '. '.:::::::: '. '. '. '.: ·.::::: '.::: 
R. A. Wilson • . . • . . • • . . . • . . . • • . • . • • . . • . • • • • . • • • • . • . . • • . • . . . . Engineer ••..•.•......••.•••••••••••••••• , •. , ••.•.•.....••••••••••....•.•..•..• . .••••.•. 
R. P. Donnell . ... .... .... .... .... .... . ... .... .... .... ...... Assistant engineer .................................................................... .. 
Wm. H. Wilson • .. .. .. • .. • .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. • . Mill er ................. . ......... , ................................ , ... . ................. . 
John Sorton...... .... •• •••• .... .... ...... .... .... ... ...... Farmer ............................................................................... .. 
Amount. 
--
$71 80 
56 15 
35 38 
61 5a 
30 57 
5 90 
40 00 
9,055 00 
300 00 
275 00 
100 00 
22 00 
74 00 
36 00 
11 00 
57 00 
600 00 
148 36 
148 36 
300 00 
----
11,428 05 
I certify that the above abstract is correct and true. 
• WM. W. DENNISON, Indian ,/lft:nt, 
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PAWNEES. 
.Abstract of' disbursements made by TVm. W. De,inison, Indian agent, 4th quarter 1858 : current expenses. 
To whom pnid. For what paid. 
;ao~~! ~dAfil!II.~~ ~ -~~: :: : :: : :: :: :::::: :: :: : : : : : : ·: ::: : :: :: : . I Y,~~:/. ~~a.t~~-~~~~:::::: :: : : :: ::::::::::::: :: : :: : : : : : :::: :: : : :: :: :: : :: : :: : : :: :: : : : : ·. ::: : . 
Amount. 
$41 00 
100 00 
141 00 
I certify that the above abstract -is correct and true. 
WM. W. DENNISON, Indian .Jlgent. 
B. 
PAWNEES. 
Abstract of disbursements niade by W?n. W Dennison, Indian agent, 4th quarter 1858 treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Nov. 10 Samuel Allis ...............••. . . . •••• ,,., •• , ••••.•••••••. . 
Ta-ru-du-ka-wa and others ............ . .. , .............. . 
Pawnee Indians ........................................... . 
15 Cannoy Hanks •••••••••• , • , •••••••••••• , ••.•••.•••••••.•• . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services and losses . .••.•...••.•••..••••...••••..••.•••••..•.•.••.•.•••...••••••.••••.•••. 
Services as guides, &c .••...•...•..•.•••.••••..••..•••..••..•..••••..•.•....••• , •••••••••. 
Annuity .............................................................................. .. 
Transportation .••.••.••..•..•....... . •••••••••...•.••• , . • • ••••• . ••••••••••••.•••••••.•.. 
Amount. 
$1,000 00 
500 00 
20,000 00 
563 00 
22,063 42 
WM. W. DENNISON, Indian .Jlgent. 
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lk nit ates in a ml cw·renl 1.cith JVm. TT': Denni-son, Indian agent, 1st and 2d quarters 1850. CR. 
1859. 
June 30 
I To amount of abstract A ................................ .. "I Sl.5i2 46 To b~~~~~:: .'.' .': ~~.'.'.'.~ .'::.:: ·: :: : '.:: :: :: :: :::: .' .' :: . : .': :: :: ~:~~ ti -----12,598 69 
1!!59. 
Jan. 1 By balance from 4th riuarter 18.58 ........... ... ........... "I $9,148 69 
liy amount received from :Superintendent Robinson . . . • • • . . . . 3,450 00 
12,598 69 
I cert,ify, on honor, that the above accou11t i~ just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
W. W, DENN[SON, Indian .llgent. 
Date. 
185!1. 
Mar. 12 
16 
20 
April 15 
23 
28 
30 
May 5 
6 
June 30 
A. 
Abstract of disbursements made by Wm. W Dennison, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859: current expenses. 
To who•n paid. For what paid. 
S teamer Florida .••••••••••••• , . , ••••. , . ••••.••••• , • • • • • . . . Transportation •••• , • , , •..•.••••••••• , , •.... , • , , , , , , •••••• , , •• , • . • , • , ...•• , ••.... , .•••• , . 
Steamer Carrier ................................. . ................ do...... . .. . .. . • .. .. • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • • • .. • • • • • . .. • .. .. .. • • .. .............. , ... . 
Stickney & Scollay ••••.••..••.•.....••..• , • , , , • , , • • . • . • • . . Subsistence ..•.••••.•.•••••. . .••• , •. , . , •••••••.•••••••• , .• , •• , •• , • , •..•• , ... . .••.•..•. , ••. 
Ohio and Mississippi Railroad Company • .. .. .. .... •• ... • .. .. Transportation ........................................................................ .. 
F. Tenney & Co ................................. ,.... ..... Subsistence ....................................... .... : • ............................... 
Baltimore and Ohio Railroad......................... . ..... . 'l'ransportation, ........... , ................. , .... , .......... . .......... , ..... , , ......... . 
Reed & Markland ...................................... ,.... Agency house .......................................................................... .. 
Jacob Blattuer ..•....•.••••• , •• . • • . . • • • • . . . • . . • • • • • • • • • • • . Post office scale •••• , •••.•• , ••• , ••••• , ••••. ,, •.••••.••••••.•••••• , •..••••••• , ••• . ••••• . 
Stickney & Scollay ••••• , •••• , • • • • . . • • • • • . . . . . . • • . • • . . • • • • • . Subsistence . •••...••...•••..•••..••.• , •. , •. , •••••.•..•...•••••••.••• , ..•.••••....••••.••. 
South Wester .•••.•••..•• ,., ••••••••• , •.•..••• ,............ Transportation ........•.....••••••.....•• ,, ••••.•• , •••••••••••• , •••••••••••••••••••• . . . 
City Hotel . • • . • . • . • • . • . . . . • . • • . . • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • . . . Subsistence . ... . . . . • • • . • • • • • •••••••••.•••.•• , • . . •• , •••••••••••.••••••••••••••.• , • , •••... 
StPamer Carrier • . . • . . • • . . • • • • • • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . . Freight and tran~portation ••••••••• , ••••••••••..•••.•...••••••.•• , ........•••••• , •.•..•••. 
G. G. Gillett... ... .. • • • . • .. . .. • • .. .. .. • .. • • • .. .. .. .. • .. • • .. Po5tage . ............... ................................................................ .. 
Samuel Allis.. ............ .. ....... ..... ...... .... .... .. .. Transportation ....................... . .......... .. .................................. . .. .. 
ka0~~e~;.Wi~r-~ :::: ·:. :: : :·:. ::·::.::: ·:::. :: :·:: . .'. :: : : : : :: ·:::: '. .. ~~~~~~r~_t:~.'.':.'.'.'. : ::: : ::: : :: : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : :: : : :: :: : :•:.:: :: : : :: :: : : : : :: : : :: : : : : 
W . '". D ennison ... , , •.•..•.••.•. , • • • • • • • . • . • • • • • . . . • . . . . Agent ........ .••••....••.•...•.......•.•••..••••.•..••....•...•.........•.•...•.••...... 
Amount. 
$10 00 
15 00 
17 00 
27 00 
80 00 
27 00 
52 ::JO 
4 00 
78 50 
15 00 
19 50 
16 00 
13 41 
21 25 
200 00 
200 00 
750 00 
26 00 Uo...... .... ...... ..... .... ...... ...... .... .... .... .. .. Suusistence ................ ··· · ......... · ..... · .... ···· ···· .................. .... .. ..... I J,:;7'..l 
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made by H'm. 1. . 
Dnre. } To whom paid. 
1859. 
Jan. 6 
Feb. 6 
28 
Mar. 24 
April 19 
23 
26 
27 
May 3 
7 
11 
12 
14 
16 
23 
24 
June 7 
14 
18 
21 
30 
:~;~'~!:!~'~- ~ -~~~?~.'~:::::: :::::.:::::::::: :::::::::::: 
0. Newton & Co •..... .•..•••.... •••.•.•.••...•...•.•.... . 
B. BenntHt .. .....•••••....••••••••......•.•.••.......•. ,. 
Reed & Markham ....••.....•..•.. •.•... .•••••••••••..•••. 
Do ••••.•.....•.•••....•......••........... . .•.••••••.. 
Do .•.......••.•••.....•••.•..••...••.•.•.....•........ 
Do ....•••..•.•.•••.•••.....•.• .•••....••...••••••..••. 
Jobn Garrett ...••••..•• . .••••• .•.•....•. .••••••.. .• . ••• • •. 
Reed & Markham •.. ....••.. . •••••••••.••••••.••••....• , •. 
V. B. McMecham . • . • . • .................................. . 
W. M. Cart.er & Co ....•.....•. .••••••. ........••.•... , , .•.. 
Goddard, Miller & Co ....... . .................. ............ . 
Steamer Omaba .. .•...•..... ••.• ••. •.•• •••.•. ..• .••..••••. 
D. W. Anderson ........................................... . 
Ginsede & Gregg .........•••.••••..••••••.•••••••• , .•••••.. 
Goddard, Miller & Co • .•••........••..•...••••.••••••••••••. 
Zophar Davis ..••••.•..••••••••••.•..••••....••.•..••••.. 
Hawke & Nuckolls, ••••..•.•.......••.•••••.•••.•.•••••.••. 
Carmoy Hanks •••••••••.•••••• . .••..••••••••••••••••••••••. 
Thomas Sorton. . • . • • • . ..•.....••.•..•.•••.••......•....•.. 
0. Muchmore ............................................. . 
J. Bun,ett. ................................................ . 
Calhoun & Co ..••••••••• •. .•••....••••••••••..•.•••. , •••. , 
Do ••••••••••.•.•••.•••••..........•••........•. .•.•.••.. 
Rowena .................................................. . 
George Broughton ........................................ . 
H. A. Cornell .. ............................................ . 
J. Maston ................................................. . 
L. Bernard ....••••.•••.....••..•••.....••.••••••••..••.•... 
David Beebe . ••••..••••..•.•••.•..•••••••••• , , • , •.•••.•••••. 
John A. Moore .••••..•••••.•• .•..••.•. . ••• .••••••.• , ••.•••. 
Jacob Shaw . .••••••......••••........•.....••••..•.•••••••• 
Herbert Viney.... . . . . • • • • . . ...•...•.•......•••... 
Wm. H. Wilson • . • . . ....••..•.....•..•....••.••••••••••.. . 
R. A. Wilson .••••.•..••..••.•....•.•.•.........•..••.•••••. 
R. P. Donnell •••.••••.•••...•••••••••• . ....•.••.••.••••• 
John Lorton ..................... , .••..••.••••••••••••••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
13. 
·,nn:.c;;on, Indian agent, 1~ and 2d quarters 185V: treaty 
For what paid. 
Mill ...........•.............•..•................•...•..•....................•........... 
Forage ...• •. .•••••..••••.•..••.••.•••••..••••• ••....•... , ......••.......•..•..••...••.. 
Stock .... .......... .. ...... ............................................................. . 
... . do .....••.•••.•.......•••••••.••..•.•••••••••....•....•.•.•••.••••....•....•....•.•••. 
Mill .................................................................................. . 
House for employes.... ... . ...•..•••••..•.•..•...•..••••••.••••............•••.....•.•. 
Blacksmith shop ................................................................ , • ••• , •.. 
Iron and steel .... . . . . • . . • . . • . .•.•••••.••..•.••••.......••••••••.•••••••.•••••.•••...•.. 
Farming purposes. . . • . . • • • . • • • • • • • • • . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . • . . • • • • • • • • . . • . . • • . . • . ••••. . •.. 
.•• do ..•.•... do .••••• , ••••..•••••.•••.••.••••••••••.....••••.••••......•••.•••...••••••.. 
•.•• do ..•••••. do .•••••••.••••.•..•.•••• , . ............................. .. .. , .......... . 
.••. do ........ do ••.•••••.• •• ••..... .• ••..•••.•••.• •• ••••..••••••.••••••..•• •••• ·••· ·•·•• · 
.... do ....•... do, ••••.••..•.•..••••••••••.••.•••..••••..•••••••..... .••• •••...•••••••...•. 
Transportation .... , •.••.•...........•..• •.•••••....•••..•.•••••....••••• •., •••• · .... , ••. , · 
Farming purposes •••..•••••••.••.•••••••••••••••• . . .• •••....••••••.••....••••. .. .•.•. 
Blacksmith shop .•..•••••••.••••••••••••.•••••.•.•••.•••..••••.•.•••.••..••.••••• , •• , ·• •. 
Mill ................•. , ................................................................. . 
Stock .. ............................................ . ...................... . ............ .. 
... . do . . .•....•.. , .•• •••....••. , •...•••.••.•••••••••..•.••••••......•••.••••.••••••..••••. 
Transportation ............................................................. , •••••••••.... 
Labor .••••..•••••••.•••••••••.•.•••.•..••••............••••.••••••.••.••••.•.•....•.•. 
..• do ........................................ . .......................................... .. 
do .•........••• .- ••••••..••••.•.•••.••••••••••.•••••..••••••.••.•••••••••••••.•••••. 
Blacksmith shop ..•..•.•••••. '............... • •••.••..•••••••••••••••••.•••••••••• , , ••. 
~:~~sp~·rtati'o'~::: _._.:::: :: : : : : :: :: :::: :: :: ::· :::. :: :: :::: :: : : :: : : :: :: ::: : :: : : : : : : :::: ·: :: : : 
Houses for Pmployes ••••.••.. , . • . .. . • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • . . • .• • • . • • • • • • • • • • • • .. • • . . •••. 
Repairs ......................................................................... . ..... . 
Labor .••.••••.•......•...••••••••••••..••••...•..•••.••.••..•....••••••.••.•..•••.•..• . 
.••. do •......••..••..••....••••••••••••••••••••••.••••••••..•••••••••••••.••.•••••••••..•. 
. ... do .•••••..••.•.•.•••••.••.•..........••.••••••••••.•••.•.•••• , .•• • ..••.•.....•...•.•••. 
... . do . . ....................................... . ...................................... . 
Blacksmith • • . • • . • .. . . •. . . • • •• . • • . • .. • • . . . • • . . • • • • • • • . • • • • •• • • • • ............ , .... ..... . 
Assistant blacksmith . ........................................................... ........ . 
Miller . . ...•...•••••..•.•.•••.•••••.••..•••..•.••••••••••••••••••.••••..........••.••••. 
Engineer •... , . .. ••••••••••••••••....••••••••••••••.••.••••••••••..•••.•.••• . •••••••.•.•. 
Assistant engineer. ... • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • . .•.•.•.•...... 
Farmer ..........................................................•.........•..... ••• ~ .... 
Amo unt. 
$~~ 
100 00 
140 OU 
62 13 
188 10 
187 44 
447 45 
318 45 
24 40 
35 78 
51 50 
100 00 
73 79 
85 00 
8 25 
42 58 
350 00 
480 00 
235 69 
7 00 
30 00 
38 07 
14 19 
77 21 
5 00 
1,040 00 
26 70 
150 00 
22 50 
80 76 
1io oo 
161 33 
80 66 
300 00 
600 00 
300 00 
300 00 
6,430 34 
W. W. DENNISON, Indian .l.lgent. 
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DR. 
1858. 
Sept. 30 
GREAT NE~lAIIA AGENCY. 
Th nited Sates in account cwTent with D. Vanderslice, Indian agent, in the 3d quarter 1858. 
To nrnount d1~bur,.e,1, a~ p!'r abstract No. 1 ••••••••••• • •• • •• · 
Do ••.•••••.• .• .••..••••. . do . ... •• •. 2 •• ••..• • • , •••••••• 
Do ......... ............... do .•••••.. 3 ...... , ••••.•••••. 
Dnlnncc ................ , ......... ••• .. ·••· •••• ,,,, ...... .. 
$442 00 
1,720 1:5 
2,563 02 
2,187 05 
6,892 92 
1858. 
July l Dy balance on hand last quarter .•••...•••..••••.••••..••••• 
By amount received from A. M. Robinson, superintendent., •. 
CR. 
$1,34l 64 
5,551 26 
6,892 92 
~ ..... 
0 
I certi(v, on honor, thnt the above account is jnsl and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed In the vouchers; and that the 1-1 
accounts given embrace all the pablic money received by me and not otherwise accounted for. 2 
Date. 
1858. 
July 15 
Aug. 6 
Sept. 27 
\ 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. S 
No. 1. 
.Abstract of disbursements made by D . Vanderslice, Indian Agent, in the 3d quarter 1858: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
D. Vand er~lice .•• , ............... , ••••• , • , • .. ,, • .. • • .. • • • · 1 Agent · • • • • · · · • • • • • · • '· • • • • • • • • • • · • • • •' • • • ·' • '· • • • • • • · • • • '· • • ·' '' '· •• • • • • '· '''' ·'' • ·'''' · 
t ~;~~~1;K.:~~n: :_:.:·: :: :: :: : ::: :: :: : ~ :: ::·:: :: :.:: '. :.: :::: :.: '.'. '. '. ·.: ~:~]t~t~:: '.'. '.'.:: ~::: '.'. ·:·: '.'. :~ :: '. ::: :: : : :::::: '.'.~'. '.'. :::::: '.'. '.'. :: : '. :::: :: :::::::.::: :::: 
Amount. 
$375 00 
10 00 
10 00 
27 00 
422 00 
~ 
t:I ..... 
00 
. t::o 
~ 
00 
t,;! 
~ 
~ 
!:2 
f-3 
fJ'J 
"l. ceT\\fy, on honor, \hat \he abo...-e aba\rnct I• correc t and true. 
D . VANDER~LlCE, Indian Jlc~ ... 
Date. 
1858. 
July 14 
15 
28 
29 
30 
Aug. 4 
9 
10 
Sept. 4 
11 
18 
N~. -· 
li'sburscments made by T'a.nderslice, Indian agent, 3d quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid . For what paid. 
J. Fit.'~:·:·:::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¥.i~c~Hfr:::: :: : :: ::: : : : : : : ::: :: :::: ;_:_:_:_:~-:-~::: :: : : :: :: ;: : : :: :::::: :: ::: : :: ::· :::: ·:: ::: : 
t.i;~~lif ?/Y?HY?I !! ii!/ H;; ;;;;; )~Ii!if /////J/\\L\/{! \!(/Lt :-;Ht '.t /\ /\H\\ H 
R. &gt r: ~~~~I;~:::::::::::'.'.::'.'.::::::::·::::::::::::::::: . ·:~d~~ii~~·:: :·:·:··.·_:_-:·:··.·:·:·:·:··.··--·.':·:·:· .. · .. · .-:·:·:··~-~-:-::·:·:·:·:·:: ::: :: :::::: :::::.: ::: '. :: :: : : ::::: ::. :: : : : 
~!~t~c,?t;~~;~i~i~~ :::::: :: : : :::.'.".'.'.".':.'.'.::::: '.: '.:: :: :: :: :: : : . -~~r:d~l·t·~:~l .. :::::: :: :::: :::::::::: ::: :: : ::: :: : : : : '.'. ::: ::: : : : : '.'.:::: :: :: :: ::: ::: ::::::: '. '.: 
Amount. 
$20 50 
36 35 
29 65 
160 00 
75 00 
75 00 
120 00 
2 00 
4 00 
6 00 
1,049 00 
13 50 
20 10 
]00 00 
9 75 
1,720 85 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date, 
1858. 
July 14 
17 
19 
20 
29 
D. VANDERSLICE: Indian .llgent . 
No. 3. 
Abstract of disbursements ma.de by D . Vanderslice, Indian agent, 3d quarter l858: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
tf :iif 1it_\/////U TX+ Hi/] J~}i~~:¥~tt-t/:f /LLifiif H?H H'./\'.'.E H \\HEH\: 
A.mount. 
$54 08 
120 00 
160 00 
130 00 
160 00 
t-1 z 
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1-4 ....,. 
Date. 
18~8. 
July 29 
30 
Aug. 9 
10 
14 
Sept. J5 
16 
ABSTRACT-Continued. 
To wh om paid. For what paid. Amount. 
g .. ~~~r('r::?r~·&· c~:: :: : : :: :: :: :: .:·:: :: : :: . : : : :: :: :: : : : : :: : . .. ~.~ri~~l·t·~~~l . .-: ::: _'::: :: : : :: : : : ::: :. ::: :: '. :: ::: : :: : : : _' :::::: :: : : : : :::::: :: : : : : ::: :: : :::::: s2ig gg 
f ~r ~i;~~~r·.~'-d:::. ::::::::::::.:: ::: : : : : :: :: :: : : : : : : : : ::: : .. ~.r~~j~i~.~~·:.·:::. :·::::. :·::::.:·::::. :·:::::: :: ::: : ::::::. ::::: ::: : : : :: ::: : :: : :: : : : : : : : ::: : : : ! gg 
T . J . Van del'l'lice . .................. . ....................... . , ... do................................................................................... 39 00 
R. &n~: ~: ~~~~~:::: :::::::::::: ::: '.: :: :: : : :: : : : :: : : : :: : : : : .. j;~/a°n'ci ~·t~~j:::: ::: :: : :: :: : : : : : : :·. :: : : : : '.::: ·.: :: : '. :: :: : : :: :: : : :: :::::: :: : : '.: :: : : :: : · :: :: 1' 4~g ~~ 
J\1 . J\1cGee........ .... .... .... ........ .... .... .... .... ..... Agricultural.............................................................................. 100 00 
E. N. Erne.ms ••••••••••••••••.••.••.••••••••••••.••.•••••••••••. do................................................................................... 53 50 
2,563 02 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
..Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, 4th quarter 1858. 
DR. CR. 
1858. 
Dec. 31 
\ 
To amountofabstractNo.1.... ......... .. .... .... ......... . $2,131 11 
T~t:~~~~::.: '. ::::: :: : :: .. ;:: :: :: :: ::: : '. :::::::: :: :: :::: :: '.: i~m ii 
1------11 
. 19,267 90 
1858. 
Oct. l By balance on hand last quarter., ........ , ................. · / $2, 187 05 
By cash received from A, M. Robinson, superintendent....... 17,079 85 
19,267 90 
I certify, on honor, lhnt tho nuovo account is j u s t n nd true n s s t a t ed ; tha t the dis bursem e nts have b e en fllithfully made fbr the obj e cts expressed in th e vou~'ll e rs; and tbnt tllo 
accou nt.a a\ven bll.\brncc al\ lho p u \>\lc money reccl'ved by m e and n o t b c re lofo re nccounte d f'or. 
O . VANJ>ERSLCCE, I ndian .tl6•»1. 
~ 
~ 
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t:! 
1-4 
00. 
t::d 
~ 
00 
t_zj 
~ z 
~ 
::-. " l. 
.Jbstra ·1,:~-1~1irscmenls made by 'ande.rslice, Indian agem, 4th qua,ter 1858 : cu.1•rent expenses. 
~ 
t_::r:j Date. ( 
~ ---
t:1 18.58. I 
o Sept. 21 
? Oct. 5 
To whom paid. For what paid. 
Steamboat Peerless .. .. . ... .. ......... , • • .. • • • . • .. .. . • . . .. .. Contingent expenses ................................................................... . 
Stickney & Scbollay .......................... . .................. do ...... ... .............................................................. .. ........ . 
Pacific railroad ................................................... do ................................................................................. .. 
,-..& 23 
0 13 
I 
25 
18 
Nov. 5 
00 
6 
9 
Steamboat E . M. Ryland ......................................... do .................................................................................. . 
J. A, Cox ......................................................... do ......................................... . ................................. . ... . 
Thos, J. Vanderslice.. .............. • ........................... do ................................................................................. .. 
M. H. Fisher ......... .. ..... . ............ . ........................ do ................. •••••• ............................................................ . 
Geo. Gormiss .. ................. , .... .... • .... .... .... ...... Pay of interpreter ..................................................................... .. 
f J~!t~c~~~s.'~~~:: :: :: .: ·::: :: :: : :::: ::.: :: :: :: :: : '. ::: : :: : : . • ?.~~~~~~~t ~~.~~~~~~: ::: ::: ::::::: ::: :: :: :::::::::::: ::.::: :::::: ::: : :· :: :: :: :::: :: :::::: 
James Hancock ................................................... do .... . .. , ......................................................................... . 
10 J ohnA.Abel ................................................... do .................................................................... , ........... . 
3 
Dec. 31 
J ohn B. Roy ... ,....................... . ................... . Pay of interpreter . .............................. . ....................................... . 
Geo. Cormiss.. . • • • • • . • • • • • • . . • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••. do ••••• . ••••••••••• , •••••••••••. .. •••. , • • • • • •••.••••••.•••••.•••••••••••• , •••.•••••. 
John B. Roy ...................................................... do ................................................................................. .. 
D. Vand erslice ........ .... .... . ........ ........ .... .... .•.. Pay ofagent .......................................................................... .. 
Oct. 25 
21 te~: ::~~~trdr·ci::::.'.'.'.' .'.'.'.':: :: ::::: :: :: :: : : : : : :: : :::: :::: .. ~-~~~~ ~-ui'.~:~~:: :·.: :: : :: :: :::: ::: ·.::: ·. ::: ·.: :::::::::::::: ::: : ::: :: ::: : : : :: :::::::::: :: :: 
Dec. 31 R. S. Parks................................................. Contingent expenses .................. . ................................................ .. 
D. Vanderslice .................................................... do ................................................................................ .. 
l certify that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$15 50 
13 75 
15 50 
26 11 
8 00 
16 00 
l 25 
100 00 
12 00 
5 00 
3.5 00 
7 00 
100 00 
100 00 
100 OU 
750 00 
750 00 
47 00 
5 00 
24 00 
2,131 11 
D. VANDERSLICE, Indian .!lgent. 
1-4 z 
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Date. 
1858. 
Nov. 5 
9 
Dec. 23 
31 
Nov. 3 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent,for 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
J. Matthews ..................................... ... ·· ·•• ••· 
JI, Ande rson ..... . ........... , ......... . .................. . 
R. & 8. fl. L each ................................... ·,, • , .. · 
Jam rs l\fntthews . ......................... .. .. • · • • • .. • • • • • .. 
Jos. Tesson ........ ...... .... ..... ................. • ... • • .. 
J. A. Burbank . ... . . ........ , ............................. . 
J11mcs l\1atthews .. .. . .. .... . ............................. .. 
Sacs and Fox Indians •••••• , . • ••.•••••••••••••••••••••••••• 
For what paid. 
Blacksmith ........................ , .. ....... ............................. • • .. • .... • .. .. 
Agricultural ............................................................................ .. 
...... do . ..••.••••• ....•.•••••••••.••.• •• •••••••••• . ••.••.•••••• . ••••.•••••.••••••••••• 
Iron and steel ...•••• •.•.. •... .••••••...••••.....•..•••.•• . .•• · .••• • • • • • ..• · • · • • • • • • · · • · • · 
Agricultural . ..••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••.•••••••••••••.••••. 
Jron and steel, &c ...................................................................... . 
Blacksmith ........................................................................... .. 
Annuity .............................................................. . ................. . 
Amount. 
~00 
~00 
~00 
woo 
~00 
~00 
~00 
~00000 
----
~~800 
I certify that the above abstract is correct and true. D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent. 
Date. 
1858. 
Oct. 18 
Nov. 3 
Dee. 21 
N o v. 3 
l>ec. 31 
Nov. S 
3 
l)cc. l 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
~: 8: f~~I~ :::: ·.::::: :: :::::: ::: : :: :: :::::: :: :::::: :: :::::: ~J~~k:~i~l; ~~: :::: :::::::: :: ·::: :::: :::::::::: :::::· :::::: :::::::::: :: :::::::: ::::: ::::: $i~ gg 
Do.................................... .: .• .... •. .•• . Iron,steel, &c.. .... •••. • •• •••• ••.• .••••. ....... ... •••• •• . . .. •. .... .. •••••. ...... .... .... 10 00 
J . II. Utt....... ..... . ...................................... Provisions . .. . . . . . . . . . . •• •• • • . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • .• •• • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . 26 76 
A . Bughy....... ...... . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • . . . . . • . . . . . . Iron, s teel, &.c .••.••• ... •.....•••• , • . • • • • • • . • • • • . . • • • • . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • . • • . • • • • • . 96 90 
John t\perry. ..... . • • • . . • • . • . • • . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . • • . .. . . . . Blacksmith . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • .. • • . . . . . • • • • .. . . • • . . • . . . . . .. • • . . . . • • . . .. • • • • . . . . . . • • . 120 00 
Dn . . . • . • . . . • • • • • . • • • . . . . • • • • • • • • • • • • . . • • • . • . • . . . . . . . •..•.. do . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • . . • . • • • • • . • • . . . . • • • • . . • • • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 120 00 
1' . <'. Little . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . Aseistant blacksmith • • . • . . . . . . • • • . . • • • • • • . . • • • • • • . • • . . . • • • . • • • • • . • • . • . • • • • • . . • • . . . . . . . . • . 60 00 
\ 1;,~'.~Ji::~:::: :_::: _:?:::::::::: :: : : : : : : : : : : :·::::::: ::.
1 
t~:;::t·:;,::;.;;~;:: _:: :: : : . _: :: :_::::::::: :: :: :: : : :: : : : : : : ::: : : : :: : : :: : : :: : : :: : : : : : : :: : : : __::•; gg 
..... ,.... 
~ 
H 
~ 
H 
~ 
t:l 
H r:n 
t::d ;; 
r:n 
t.,,j 
~ z 
1-3 
[Ji 
r 1 
i / Toamouol or111>+rrac1 .,,o. 2 . ............................ . . 
1 
~J.11\ 69 
'J"o 1,a/,rncu. •• .. •• •• • • • • . • .. . • • • •• • • •• • .. • • •• .. •• .. •• • • .. .. 2;9;s 69 
~05~ 
- I 
11:159. 
Jan. l By bolance on bnnd last qunrter ..•.••.••.••...•...... . ..... . 3,125 3e 
. 1--3, 125 38 
I crriify, on honor, that the nhove account is just and true as $lated; that the disbursements have b een faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accoun ts gn•en e m brace nJJ tile publfo money received by me and not heretofore accounted for. 
· D. VAND:gRSLICE, In~ian .tlgent. 
Date. 
1859. 
Jan. 15 
25 
No. 2. 
Abstract ef disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, 4th quarter 1859,for treaty stipulations. 
To whom paid. F or what paid. 
:~c!b BI:i!;n~~a~'.1.:: :: ·::::::: :::::::: :· :::: :::::::: :: :: ::: :I .. ~:~~'. .s.ts~I.'. ~.c:.:: :::: :: : : ·.::::: :::: :::: :: :: :::: :::· :::::::: :::::: :::: ::::: ::::: :: :: :: :::: 
Amount. 
$140 69 
6 00 
146 6!1 
I certify that the above abstract is correct and true. D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent, 
DR. 
1859. 
Jan, 30 
The United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the '2d quarter 1859. 
To amount of abstract No. I. ............................ .. 
Do ................... 2 ........... ..... .............. .. 
Do .................... 3 .............................. . 
To balance •••••.•••.•••••••••••••••••..•••••. •• ..••••..•. 
$1,449 75 
1,952 31 
1, 9a3 74 
1, !:J81 20 
7,313 00 
1859. 
April 1 By balance on hand last quarter. . • • • • • • • . • • • • . • . . . • • . • ••••. 
By balance received from A. M. Roblnson, superintendent. ... 
By amount of exception of e:11penditure to balance ••••••..•••. 
CR. 
$2,978 69 
4,284 85 
53 46 
7,313 00 
z 
t::l 
~ 
t1 
H 
Ul 
td 
~ 
Ul 
t_,j 
~ z 
~ 
!12 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the l"4" 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. J,-,,4 
D. VANDERSLICE, 1ndian .l.lgem. 01 
Date. 
1859. 
ApriJ 26 
1858. 
July 28 
1859. 
Mny 11 
1858. 
July 28 
1859. 
June 24 
30 
No. 1. 
bstract of disbursements made by D. Vq1J,derslice, Indian agent, for the 2d quarter 1859, fo,· current expenses. 
To whom paid, For what paid. 
w. 1\lnuck...... .....• .... ...... .... . .......... •..... ...... Repairs agency building ................................................................ . 
J. W. Burckort..... .. .. • .. • .. .. .. • • .. . . . • .. • .. .. • . . . .. .. Contingent expenses ........................... . .............. . ....................... , •• 
T. J. Vanderslice ................................. , ..... . .. .. .......... do .............................................................. , ............ . . 
J. S. Long .................................. , .......... . ........... .. . do .............................................................. ; ............. .. 
J. W. Hudgins ...................................... •, ............... do .................................................................. . ........ .. 
James Connor ... • • • ................................................ do ....................... . .................................................... . 
Tennt:t.~ .':.~~~;.: :: :::::: :: :::::::::: :: : :: : :: :: ::::.: :::: ·:::::: '.:: :~~:::: :: ::::: '. '. '. :: :::: :: :: :::::::; :::::::: :::::: :: :::: :::: '. ::: :: :: :::: :: : : :: '.'. '. 
John B. Roy............................................... Ir.terpreter ................................................................... . ......... . 
g~v=~J!~!~~t :: :: :::: :: ::: : :: ·:::.::::.: :: :: :::: :: : : ·::::: .. Xi~~1~.: :.· :::::::: :::::· :: :: :::::::::: :: :: :: :: :: :: :: :::: :::: :::: :::::: :::: :::: :: :.:: :: : : 
Do.... .. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vontingcnt expenses. , .......• , ...................................... , • , , •• , ...... . ...... . 
Amount. 
t30 00 
17 50 
5 00 
4 50 
11 50 
61 00 
17 50 
50 00 
200 00 
200 00 
750 00 
102 75 
1,449 75 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .tlgent, 
No. 2. 
.Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, for the 2d quarter, 1859: treaty stipulations. 
Date. \ To whom paid. For what paid. 
ttr~~ \ t.~~~, ;;·, _::_ ·=: :·,,;~ ~~ ~;:~:::;;; ;;:: ::::~: =~ :=: Iron and ateel .... ......•••..................................•............ ·• ···· ...... ···· Ac-r1c ul1.ura.l ... ... .. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . • . . . • . . . . . .. . . • . . • . . . . • • • . . . . . . . • • • • • . . • . • • . .... . • - •••••do •.. .... .................... .. .. ..... ........... .. ................................ . 
t .-0&1, , •• ~ •. , •• -1 ••••••.. ·····--···· ....................................................................................... . a,, •• ~ ..... llla .... .................... . . .................... .. ............ , • 
Amount. 
.13 00 
J17 90 
JOO 00 
.:: ;2 
...... ...... 
O') 
! 
t:::, 
1-4 
00 
~ 
00 
trj 
~ z 
8 
[IJ 
'"( £~~-=.:.::::=.:::.=:=.=: :.=:: ::·.·.=.=::.=:.=:::.=.=:·:·:.: ::·:::: ::·::J i~E~.::r:.:i~:::~·~·: :: : : : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : =. =.: ·.:: :: =.:: =. ·::::: :\ 
D , c:.annftn ••..• •...••••..••.•.•.....•..•.....•... .. ..... . .... .... do ... .................. .......... ..... . .. , ........•..••. ....................... . . 
"" ,,.. 11. C"'hlpruan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • . .Agrlcu11ural .••.••.•..• .. •••••••• • ••••. .. .. .. .... .......... .. ... . . . ........ , ................... . 
II Jam e-" (.,'larlr ............ . .•...••.•• .• •.•. . .. •. •.•.••. ······1···· ··~·do ••••••• _ •• ··•• • • • • .... ........ ...... ....... . .... ... . . ....... .. ...... .. .......... . . 
R. Lea.ch..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . .. . . . . . Prov1SJons .. .. .. ........ .. ... ..... ................. , • , ... ... .......... .. ........................... -
30 hl\Jlc Ole,•elnnd • . . • • • • •••••••• , •••••• ••• ••• , • • . • • • • • • • • . Blacksmith . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• . 
John Lyon................... • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . • • . • . • • . Assistant blackemith ........................................... . ........ .. .............. . 
,,. ., 
l \ ?)l 
7W 
9-"l5 00 
75 00 
968 3'2 
120 00 
60 00 . 
1,952 31 
I certify that the above abstract i1 correct and true. 
D, VANDERSLICE, Indian .I.I.gent. 
Date. 
1859. 
April 26 
2 
30 
June 6 
May 18 
30 
June 28 
24 
29 
30 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
R. P. Moore ..•••• •..•.... , • . ••••.....•.•••••••.•••.• , . . . . . ; Iron and steel . . . • . • • . • • • • • . . . . • . • • • . ....•..... • •••••••..•.••.•.....•..•.•...•.•. , ••.... 
T. v. Little, ... , ............................ , .... •••• ...... Assistant blacksmith .••••• , ..•••••••••• •••••• ....................... , ................... . 
J. Utt ..•. , •.••..•• , • . . • . • • • • • • • . . • • • . • . • • . . • • • • • . . • . • • . . . . Agrict1ltural . . ....•••. , • • • . • . • • ••••••..•• , ••••••••• , •..•••• .• ••••••• , ••• , • , . . . • . • .... . 
M. Kirch .....•••• . ••.• ••••, .. • ,.••••••••••••••••••,.,,•••• ••••,,,,do .. •••• .... •... •••••• .• ,, •••• •••• ,,., ...• ,,,, ... , •••• ....•••• a.•••••• ••• , •.••••• . 
tr:::~~~ .~.?.0:::::.:: :: :::::::: :::: :: :: • : :::::::::::::: :: --~~~~-~~~ ~~~~~:·. ::. ·:: ::. : :: :: : : ::: : :: :: : : :: :::: :: :: • :·: :: ·:.: ·:::: ·.::: • •• ::·.::::: :: : : :: : :: : 
T. B. Hilman ...•• ···• ••...•.•...• •••••••••••• ..•..•. ,•••••• . . .•. . .. do •••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
f hr:i:~~~e~~r~:~: ~~:::::::: :::::::::::::: :: :::::::::: :: :: .. ;.:;~~1!-t: :::: ·:::::: :::::: :::::: :::::: :: :::: :::::·::: :: : ::: _:: :: : ::::: :: :: : : :: :: :: :: ::: : 
~ ~~ i~t~fe~~::::::: : : : : : : '.: '. '.:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !~~?s~!'if t:i~~·ks-~ith:: '.::: '. : : : : : : : : : '.:::::: : : : : : : ~::::::::: : : : '.:::::: '.: '.::::::::: : : : : : : : : 
J, W. Smith,,., •• , ........ , , , ............ , , ,. •••• , • • . • • • • • • Provisions ....... ,. •••••• , • , . • , ....... , .... ., , .... , • , , , , , •• , •• , ••• , ..................... . 
Amount. 
$2 50 
60 00 
75 00 
22 50 
35 00 
157 79 
9 00 
150 00 
35 00 
1, 082 95 
240 00 
60 00 
4 00 
1,933 74 
I certify that the above abstract is correct and true. D. VANDERSLICE, Indian .8gent, 
§ 
~ 
t::l 
1-4 
00 
ti:, 
~ 
00 
trj 
a:: 
trj 
z 
1-3 
[/.2 
...,. ...,. 
~ 
Dn. Th 'na oun 
1858. 
Sept. 25 To amount of abstract No 1. ............... , • • • .. .. • • • • • .. 
To bnlnnoe ....... ............ ,,, ••••• ••·••• , ........... •••• 
KICKAPOO AGENCY. 
with W: P. Badg 
46 45 
107 61 
154 06 
1858. 
Sept. 1 
Indian agent, 3d qua1·ter 18fS8. 
By receive(l or R. Baldwin., ...... ,, ..• ,, .. ,,,•,,••·,·•• .. •· 
CR. 
$154 06 
154 06 
. I certify, on honor, that tbe above account is just and t rue as stated ; that the disbursements baye been fajtllfqlly Illi\QE: for the oltjects express.ea in the vouchers; and that the accounts 
1nven embrace aJJ the public money received by Ille qn4 noi hereiofore accounted fQr, . W, ll, BADGER1 lnd-jan .tlgenj, 
No. 1. 
.Abstract nf disbursements made by W. P. Badger, Indian agent, 3d quarter 1858: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Sept. 25 John A, Brown ..................... , ...................... , 
She-she-hah • . • • • • • • • • • . . . • • • . • • • . • . • • • • • • • • • . . • • • • .•.• . •. 
C . 8. Keith ... .................... .. ...................... . 
\ W, P. Badger ...••••...•....••..•..•••••••••••••..•.......•. 
1 ccn\ry thal \\n: above o.bstracl \a corTCCt. n.nd true .. 
For what paid. 
Four days' services , •••••••••. • .•• • ..•.••.•• • .....• , •• , , ••• , •• , , . • • • • . • • • • • • • , ••.. · . . .• . 
Use of pony ..•..•.••••••.•••.•••.•••••..• , •. .. •••..•• , •• , .•••.••• , ••. , •••.•• , ••••••..•.. 
Use of horse. . . . . • . . • . • • • . . • • . . . . • . . • • . • • . • . • . • • • . . • . • . . • • . • • . • • • • • . .••. , • •,,,., •• , , , , , , 
Travelling expenses ............... , ............... , .•••••.••...••••• • •..•.•••.••••..•.••. 
Amount. 
$8 00 
4 00 
4 00 
30 4S 
~~
46 45 
W. P. BADGER, Indian .B1:uul, 
~ ..-
00 
~ 
~ 
t:J 
~ 
00 
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~ 
t_zj 
2l 
1-'.l 
?l 
1858. 
Nov. 11 
s .,. in n-cn ilh n,: I'. Badger, Indian. agent, 4th quarter 1858. 
Do . ...•... do ..... .. .. 2.. .•. • . •.• . • • . .•. . ... . ... .. •. . . 1,122 30 
I 
To nmount of nbstrnct No. 1. . •• ••.•• •••••••••.••.•.•••. . •• ·1 $14,000 00 
To balance . . . • • . . • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • . . . 
1
:: ::: :: 
1858. 
Oct. l By amount on hand la•t quarte r . . ..•.•.••••••..••...•••.•••. 
By amount received during quarter .•.•..•.••••••.•••••••••.. 
Un. 
$107 61 
18,360 00 
18,467 61 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts 11iven embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. 
W. P. BADGER,Iridian .llgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by W. P. Badger, Indian agent,for the 4th quarter 1858: treaty stipulatiorut 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1858. 
Nov. 11 Kickapoos ••......••••••••.•.•.••••..••.••.•••• , •••....•••. j Annuity •••••••••••••..• , • , ..•••••.• , • , , •• , ••••• , •••••••••••• , ••••••• , , , •••••••••• , , ••••. $14,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
W, P, BADGER, Indian .l.lgent. 
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rn. 
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t_rj 
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Date. 
1!!58. 
Oct. l7 
19 
23 
25 
26 
25 
Nov. 5 
11 
15 
Nu. 2. 
tlbslract of disbursemenis made by W: P. Badger, Indian agent, 4th quarter 1858: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Hi~~iEf Hf L!H ii HiiE!Hii!i!iiE --~l~I'.f :IIT/:H:1 \H:I+ :l ++;::+H<L<+ 
~~ir~rf ~ttii!Lii!HHH!Hiiii iCJ~:~f f;~ttt?:+:++l:H/Hl/C:H\HE:: 
J. Rosenbaum............................................. Packin~ trunk ••••••••• , •••••••• . ••. , ........... , , ..................................... . 
J.M. Farmer ... ,..... • •. .. .... ...... .... .... .... ...... .... Boat fare ........................ . ...................................................... . 
f ln!:td~·e·r· :::::::::::: :: :::: :: :::: :::::: :::::: :: :: : : : ::: r:~;~t=n~i ~~;j;·.::: :: ::::: ::::: ·.:::::::::: :: : : :: : ::: :::: :::: :: :: :·. :: :::: :::: :::: :: : : : ·. 
Peter Cad ea............................... • ... • • • • • • • • •• • • Salary ............................................................................... .. 
H. C. Parse)................................................ Services at payment of annuities ...................................................... , ••. 
J. Cornell ................ . ........................................... do ••••••••••• do .......... . ... ••••••........................ • ................ . 
Amount. 
1'22 00 
2 50 
19 00 
750 00 
15 00 
4 15 
21 50 
12 25 
26 50 
14 40 
4 00 
15 00 
1 00 
5 00 
200 00 
5 00 
5 00 
1, 12-2 30 
I certify that the above abstract is correct and trne. 
DR. 
1858. 
June 30 
W. P. BADGER, India» .llgent. 
The United Stales in account current with W. P. Badger, Indian agent, 2d quarter 1859. CR. 
\ \ ~I 
1858. 
To amount of abstract A.................................... $721 75 June 30 
To balance .............................. , • • • .. • • • • • • •• • • .. 3, 762 3l -----
4,484 06 
By amount on band last quarter, .......................... . $3,404 06 
1,080 00 
4,484 Ut5 
t a~nU'y,. on hc»nO'I',. ~hat. \l,e a.bove aceaunt \a Ju•\ and t.n.ie ... fi.l.Ated; that. t.he diabura~ment.e bn.ve been Cait..bf'U.lly made ror the object.a exprcaaed Jo the voucbe,..; and that llltlt 
, above ,a\••-n oanbl-a.coa al\ \he ,.o,bl .. n101Aey roce, ... N by mo and not. beret.ofot""e ac:-oouated for. 
,v. t• .. D."'\.OO•~n. rffll, ..... _., ..... 
...,. 
t..:) 
0 
~ 
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1-4 
00 
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00 
trj 
~ z 
1-3 
rn 
A. 
<>I disbursements made by 1V: P. Badger, Indian agent, 2 d quarter 1859 : current expenses. 
Dntc. / 
]859. 
June 1 
6 
May 25 
June 25 
30 
To whom p:i id. 
O. B. K eith .•••..••....•••••••.•••••.•.•••••••••• . ••••••••• 
J. A. Scudder . ..................................... , •••••• . 
Stickney & Scollay ••••••.••••...•••••••••••••••••••••••••. 
Peter Cadue...... • • • • • • • • • • • •••••••.••••••••.••••••••••••. 
Do . .• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
w. B. Badger .............................................. . 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Fare .to Atchison from agency ........................................................... . 
Fare from Atchison to St. Louis ....................................................... .. 
Board at St. Louis .••.••.••••.....••• , ••••••••••••••.•••••••.•••...•.•••••••••.•.•..••••. 
Salary ................................................................................ . 
•••• do .... . ............................................................................. . 
.••. do ................................................................................... . 
Amount. 
$3 00 
10 00 
8 75 
66 67 
133 33 
500 00 
721 75 
W. P. BADGER, Indian .l.lgent. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
SHAWNEE AND WY ANDOTr AGENCY. 
'1.he United States in account current with B. J. Newson, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To amount disbursed, per abstract C ••••• , ••••••••••••••• ,, •• 
To balance . . • • • •••..••••••••.••....•.•••• , , , •••••••••.•. 
$296 66 
108,i0::i 44 
109,055 10 
1858. 
Aug, 7 By cash received of A. Arnold, late ag'ent ..•..•.••.•••.•. . .. 
By amount received of A. M. Robinson, superintendent ...... 
CR. 
$8, 050 00 
JOO, 955 10 
109,055 10 
I certify, on honor, thiot the above arcount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. • 
B. J. NEWSON, Indian .l.lgent. 
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C. 
1,.a.bstract of disbursements made by B. J. Newson, Indian agent, 3d quarter 1858, for current expenses. 
~ej To whom paid. I For what paid. I Amount. 
\ 1858. 
Aug. Z1 
!28 
29 
Sept.!!:! 
25 
30 
W. A. Bevis ..••• • •..••.••.••• . , .•.• . . • . ... •.•. . •••• · ·••• • 
A. l\J. Blac kliciJ?e ..... . . ... ..... .. . .. ... . . .. . ... ... . · .. .. . . 
John 0 . P. Wood ........ ..... . . . . . . . . . .. . ...... . . , • • .... . 
Steamboat .Minnehaha ••••• .• •.• •• , •• • • •.•.•..••• . ••• • . •• •• . 
Plamcrs ' House. .. .. • .. . . . . .. .... . ................ . ... . .. . 
George Knnpp & Co . .. . .. . . .. . . . . .. ,. .. ........... .. .... . . 
Steumbont Kate Howard . .. ....... .. ....... .. ............. . 
B. J. Newson . ........... . .......... . ..................... . 
Do . ... . .. . .......... . ...................... , ......... . 
fl ire of buggy. ... . . ...... . ...... .. .......... , ..... ·. ,. ·, .. , • • • • • • .. • • • .. • • • • • • .. • • · · -~· 
Board of agent and interpreter .............................. , ........... · ... •••• ......... . 
. •.. • .•. do . .. •..•• . ... . do • •••••••.•. • ••••.••••••••••••••••• , ••·· ••• • · • ••• · ••••• • ••• • · ••· 
Passage of agent .••••.•••••• •••••... • , , • , •. , ••• , •• • ••. •., • •, • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · 
Board of agent .. . .. . ..... . .............. , • ...... • •, • .... • .. • · ... • • • • · • • • · • • • • • • • • • • • • "· · 
Printing blanks ......... . ........... . ........ , ........ . , .••• • .. , • • • .. • • • • .. • • • .. • • • • • • • .. · 
Passage of agent .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
T ravelling expenses ................................. . .... , ............. • • • .••. , •, • • • • • • • 
Services as age11t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•••••••••••••••••••••••••••• • 
$10 83 
4 50 
4 00 
12 00 
6 25 
15 00 
12 00 
11 25 
220 83 
296 66 
I certify that the above abstract is corrrect and true. 
B. J . NEWSON, Indian .11.gcnt. · 
DR. 
1859. 
D ec. 3l 
The United States in account current with B. J. Newson, Indian agent, 4th quarter 1858. 
\ 
To amount of abstract No. A ........ .. . . ... .. . .. . .... ..... ·\ $100,000 00 
Do .......... do . . •• . •. C.. . .... ••.• .. . . •••• . .. •• ... . ••. . 803 91 
To balance.. • • • • • • . . . . . . • • . • . • • • • • . • • • • • . . . • • • . • • • • • • • • • • . . _ 8,004 53 
185!:S. 
Oct. 1 
Dec. 28 
By amount on hand last quarte r .. . . . • .•. , . • • . . . . .. •• . • . .•.. 
By amount received from A. M . Robinson, superintendent . •.. 
CR. 
$108, ygg ti 
lOd,808 44 
1 ct~~'[ .. •.,C::'c!~~'::~'~~'..:.~a.:.~f~~="•~=•Jo'!:~:~a ~:!~ !:!t~!:~:~~~:'oa!e~~U:,'!!;'~hr~rncou. havo been f"nJtbfully mado for the ohjcci. cxpr:;~e.,~ ~,:L:~:_.:~:·:~~ra; ant.I dan, t-ho 
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,fo,--tra di~bursements made by Benjamin J. 1\Teicson, Indian agent, 4th quarter 1 858 : treaty stipulations. 
Date. / To whom paid. I 
1858. 
Oct. 7 
For what paid. 
Annuity ................................................................................ . 
Amount. 
$100,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. B, J. NEWSON, Indian .11.gent. 
C. 
Abstract of disbursement.c; made by B. J. Newson, Indian agent, 4th quarter 1858: current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 5 
8 
12 
Nov. 23 
Dec. 31 
To whom paid. 
Charles Bluejacket .••••••••. , , ••••..••••.••.•••••..••••.•.. 
H. M. McCarty ..••.••••••••••••••..•.••••••••••....•••.•.• 
Smith & Emmons .•••..•••••••••••••••••••••.••••••.• , • , ••. 
W. A. Bevis.............................. • ••••••••••.•••. 
W. Walker .••••••••..•••••••••••••.•••••••..••.•••••••••••. 
Do ...••...•••••...••.•••...•...•••.•...•••••..• , •••.. 
Do ....•••• . .•.•.••......•...........••••••••.•....... . 
B.J. Newson •..••••••• . .••..•••..•••••...•....•....... . .. . 
H. Clay Pate. • • • • ••••••.....•.•.••.•••••.•••••..•..••.• , .. 
B. J. Newson ••••••••••••. , . ••••••••....•.•••.•••••.••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services as Shawnee interpreter • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••...••.•••.•••• , . 
Printing vouchers ....................................................... , ........ , , ... .. 
Hack hire ..... . ......................................................... , .............. . 
Buggy and mule hire ............••• •• .••. , •••••••••....•.••.••...••••• . •.••••••••.•••••. . 
Services as Wyandott interpreter .•••• , •••••••••••••••• . .•..•.. , ••••••••••••••.• , •.••••••. 
... . .... do ................. do .... . ...................................................... . 
. ... .. . . do ................. ,do ............................. . ..................... , ...... . 
Travelling expenses ...... . .. . • . .. . . .. • • .. • • • .. . . • . . .. . . .. .. . .. -.................... , · · · 
Official po~tage .•.••••••••..•..•..•••••...•••.•.•••......•..•.••...•..•..•.••••..••..... . 
Services as agent ....••••••..•...•..•... , .•..•.••.•........•.••..•••.••....••••• , .. ..•.. . 
A.mount. 
$100 00 
6 75 
10 00 
3 00 
100 00 
)00 00 
100 00 
7 75 
1 41 
375 00 
803 91 
B. J. NEWSON, Indian ./Jgent . 
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Dn. 
1859. 
Mar. 31 
The nited States in account cu1're11.t with 11. J. Newson, Indian agent, 1st quarter 1859. 
To amount disbursed, per abstmct C .................. • .... • · 
To balance •...•••.••.••••..••.••.•••••. ••··•••••••·••••··· · 
$301 05 
7,803 48 
s, 104 53 
1859. 
Jan. 1 By amount on hand last quarter..... • .. • • . . . . . • • .. . ...... , . 
By amount received of A: M. Robinson, superintendent .... .. 
CR. 
$8,004 53 
100 00 
8,104 53 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for, 
B. J. NEWSON, Indian .l.lgent. 
C . 
.Abstract of disbursements made by B. J. Newson, Indian agent, 1st quarter 1859: current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
H!59. 
Feb. 16 
Jan . 26 
Mar. 31 
To whom paid. 
United States Express Company ............................ . 
Charles Bluejacket .... , • , ........... . .................... , • 
William Walker .................................. . ..... .. 
H. Clay Pate . ................... . ......................... . 
1 cl!rl.ify that the above abstract is correct o.nd true. 
For what paid. 
Transporting Shawnee annuity ...................................................... , ... . 
Services as Shawnee interpreter .............. . ............... , ........................ .. 
Services as VVyandott interpreter . . ........... . ......................................... .. 
Postage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . •••.••.• •••••••..•.••••••• • •••••••••••••••. 
Amount. 
$100 00 
100 00 
100 00 
1 05 
301 05 
B. J . NEWSON, India .. .llgfftt, 
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u c urrcn ·1h B. J. ..1.Y'eteson, I ndian agent, 1st quarter 1 859. R. 
l &!l. / Jun e 30 To amount 0£abs1.111c t C ........ . ........... . ...... . ... . . . . . 
Do .... .. .... . ... B . .. .. ... . .. ..... . .. .. . . ... . .. .. . .. . 
To b3Junce . . . . .. . .. ......... ... . .. ......... .. ... . ...... .. 
$ 1,023 34 
7 , 01 8 52 
33, 650 6L 
1859. 
April 30 By 3moont on hand last quarter . ••... ..... . .• . •• ....• ••• .. . ·\ 87,803 '18 
By amount received from superintendent Robinson .• . . •. •• •• 33,888 99 
------
41,692 47 41, 69-2 47 
I cenify, on honor, that the above account is j ust and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the obj ects expressed in the vouch ers; and that the 
accounts above i;iven embrace al l the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. J. NEWSON, Indian Jlgent. 
Date. 
1359. 
June 30 
5 
9 
14 
30 
C. 
Abstract of disbursements made by B. J. Newson, I ndian agent, 2d quarte1· 1859: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
B. J, Newson . ............................................. . Tra veiling expenses . • ••. , , . • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••.••••••• , •••••••••••••••.•••••• , 
Steamer Rowena .• , .••• , •••.••• , • , • , • , .. , .••• •.••.••.• . •••• Passage of agent. .. .. • • . .. • . .. • • • . . • .. • .. • , .................... , ...................... . 
N. Missouri railroad . ..................................... . ....... . do ............................................................................... . 
United States Express Company .... , , ...................... . 
B, J. Newson ................ . ................... . ....... . 
Transportation of funds ................................................................. , 
Pay of agent ..• •.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••. , ••.••••••••••• ••••••••.. . •..••••• • 
C. Bluejacket ............. , • • • • .. • • .. • • • • • • • , , • , ......... . Pay of interpreter .......... ... , ... , •. , , ................. , .... , ... , .•••• , , ...... , , , , .... .. 
Amount. 
$HI 50 
10 00 
10 00 
33 84 
750 00 
200 00 
1,023 34 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. 
B. J. NEWSON, Indian .llgent, 
Abstract of disbursements made by B. J. Newson, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
Date. T o w hom paid, I For what paid. Amount. 
1859. 
June 17 Wyandott Council , •• , • , •• • , ••••••••• , ••••.•••••••••••••••• · I Trust fund interest ••••••••••••••••••••••• , ~· •• , ••• , •• , , • , , , , • • ••••••.• , •• , ••••• , , •• , ••••. $7,018 52 
I certify that the above abstract is corre~t and true, B. J. NEWSON, Indian .llgent, 
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SAC AND FOX AGENCY. 
Dn. 
The United States 'z°lz account current with F. Tynwny, Indian agent, 3d quarte1· 1858. 
CR. 
1858. 
Sept. 30 To nrnount of nb~tract A ...... . ........................... · 1 S542 90 
To balancl' . .. .. .•.. ••. . . ... ... . ..•. . ... ...• •... ••.. •••• •••. 1,64 1 58 
2,184 48 
1858. 
July 1 Dy amount on hand hist quarter . ....•.......•.•.....••••.• · 1 $599 48 
By amount received for A. M. Robinson, superintendent...... 1, 585 00 
2,184 48 
I certify, on honor, that the abo,·c account is just and true as stated; that th e disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the accounts 
given embrace all llie public money received by m e and not otherwise accounted for. 
F. TYMONY, Indian .l.lgent. 
Date. 
1858. 
April 25 
May 18 
23 
26 
31 
June 1 
3 
5 
6 
7 
12 
July 29 
A.. 
Abstmct of disbursements rnade by F. Tyrnony, I ndian agent, 3d quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
H. S. Randall..... . . • • • • • • .. • • . • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • . Horse hire .••.•..•.••••••••••••••• , • • • • • • • • . • • , , , ••••..••••••••••••••••• , • • • • . • . . • • , . . $6 00 
~Jtrt:l~i;:::: :; :: :: : :: :: : : : : : ::: : ::: : : : : : :::: : : : : f ?g{\;W;t::;; :: : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : :; : : :: : : : : ::: : :; : : : ; ; : :: : : :: ;: : : :: :;\::;;; 'i i 1-
Barnam and Fogg. ........................... . .. ............ Board of agent......................... ... .... .... .. .. ••••.. .. .... .... .... .... ...... .... 12 25 
1\1. Mulleany . • . . • . . • • • . • • • •• • • . • • • •. .. • • . . • . •• • • •• .. ...... Specie boxes. ............................................................................ 2 50 
H. 0 . Carter.. ............................. .... ............ . Steamboa1 fare .. . • •.. .•.. •••• •••• .... ..... ...... ••••.. • •••••• .•.••. .••• •••••••• •••••. •. 2 50 
H. D. Hock ................................................. . ..... do . .. . . ... ................................ ~.................... •••• .... .... •••• .... 3 00 
L. Bouldlett.... . ... •• .. • ... . • . . . . • . . . • . • . • • • • •. . • . . •. . . . . . . Board of agent.... . ............. . ............. • . • • . . • • . • • . . • •• • • ... ..... •• •• •• •• • . . • •••• 4 50 
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Dc~~~·1  To anoount of nli,unc:A ••.• ••• • •••.••••••.•...••.•••••..•.. 
Uo .. ...... do ...• ll . ...•••••.•.•••...•.•••• ••. . •• •.•••. 
Oo .•.•.••. do ..... G . ................................ . 
Do ........ tlo ..... D .. ........... ... .... .. .......... ... . 
To balance .•••.•••••..•..............••••••..•......••••... 
··h 
1.095 65 
36,604 ~a 
2,600 00 
300 00 
3H 70 , ____ _ 
40,941 58 
1858, 
Oct. l 
ndian ag r •1th qt ,. 1:sr,:s .. 
By nmnunt on hand last qunrter .....••• •• • . • •••••••••••••. . 
By amount received from A. M. Robinson •••••••••••••••••• . 
Cn. 
Sl,641 58 
39,300 00 
40,941 58 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the diobursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not h eretofore accounted for. 
1''. TYMONY, Indian .llgent • 
A. 
.Abstract of disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
2 
4 
8 
9 
10 
]l 
12 
14 
16 
19 
21 
Dec. 31 
To whom paid. 
Dani. Keicher .......................................... .. 
H. S. Randall ............................... , ............ , . 
Barnum and Fogg .. .. • • • .. • .. .. • • ....................... . 
J . p, Fitzgera ld ..•••••.• , ••.•• ,, ••••••••.•• , •••••••••• .. .• . 
Smith & Emmons ••.••••• . .••....•..•••••.•••..•...•..••... 
J . K . Moody . . ............................ .... ... . 
P. M. Chou tea ................................ , ......... .. 
L. Bodlett .............................................. .. 
John Harris .. . ........................................... . 
Smith & Emmons ......................................... .. 
A.Goky .•...•.••...•.•••••••••••••.•••...•••••••.• ,, ••• , •. 
J. K. Early .••••••••.... , ••••.••••• , •••••.••••••••..••...... 
F. Tymony ....... , ........................................ . 
H, S . Randall., ........................................... .. 
T. J. Conelly, .......................................... .. 
F. Tymony ..................................... . ........ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Specie boxes....... • .. • .. .. . .. • .. . • • . . • • . • .. .. • .. .. • • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • ....... .. 
Horse l1ire . .••••.•...........•.•..••.......••.. , •• , •.• , • , •..••••••.•.• ~ , •••• . ••.. , ••.••. , 
Bill at hotel .. . ........................................................................ .. 
Uarriage of specie funds .••• , • • • • •.•••••.••••• , •••• , •••••••• , • • • • • • • • • . ...• , ••..•• , •. , • 
Hackhire .............................................................................. .. 
S teamboat fare .......................................................................... . 
.•••.. do ...•.••..•......••••••.•••••.•••.•••..•••••.•••••••••••••••••.••••••••...••••••••. 
Bill at hotel ..•.••••••...•••••••.•.•.•••.• . .•.•....•..••••.•..•••••••••••••.••••.••• , •. , •. 
..... . do .. . . ..... . •••.••.•.•.....•.•.••••••••...••••..•.••••.....•.•..•.•.•••••.••. 
Carriage of specie funds .............................................................. .. 
Pay of interpreter . .. .. ................................................................. . 
Varriage of specie funds .•••...••.••..• , • • . • • . .•••..•..•••. , • . • • • • • . • • . • •••... .. •..•••.. 
Travelling expenses ... , ••. , .......................................... . .... , ............ . 
Postage stampa , ....................................................................... .. 
Pay of interpreter •.••••••.•••••••• . •.•••.••• : •••••....•••.•••••..••..•••••••••••..••.••• 
Pay of agent. . , , ••••.•• , , ••••••••.•.••••••••••••••..••.•..••••.••••.••••••••••••••••••• , 
A.mount. 
$2 75 
2 00 
l!I 00 
55 40 
5 00 
4 00 
4 00 
4 00 
6 00 
25 00 
100 00 
5 00 
9 50 
4 00 
100 00 
750 00 
1,095 65 
F. TYMONY, Indian .llgent. 
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Dnte. 
1858. 
Oct. 1 
19 
Dec. 31 
B. 
Abstract of disbursPments made by F. TI.Jmony, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipuJ.ations. 
To whom paid. 
~::~:~e~}~ %~~~·.: :: : :·.·. :: : : :::::: :::::::: :: :: ::: . ·.·. :: :: 
1i.fb. !it~;·p:: ::::::::::::::: :: : : : :: :: ::: : :: :: : :: : : : : ::: :::· 
L. Goky .................................................. . 
For what paid. 
Tobacco .•••••••••••••• , ................................................................ . 
Annuity ....................................................................... •••· , ••. 
Pay of gunsmith •.•••••••••• , ••••..•.••.. • • • • ..• - • • • • • • , • , • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • · • • • • · • • • • · 
P11y of blacksmith ............................... , . ..... , · ....... , • , .... • • • • • .. • .. • • • • • • · 
Pay of assistant blacksmith ................................................ •. 
Amount. 
$384 23 
35,~ gg 
300 00 
120 00 
36,604 23 
I certify that the above abstract is correct and true • 
F. TYMONY, Indian .Bgent. 
C. 
.Abstract of disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Dec. 16 Ottawa tribe of Indians ..................................... j Annuity ................................................................................ , I $2,600 00 
I certify that the above abstract is correct and true . 
D. 
F. TYMONY, Indian .Bgent. 
.Abstract of disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations 
To whom paid. For what paid. .Amount. 
Annuity . . •••• •.• •••. •••••.•••••••••.••••• .30000 
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To> .11mouut or ot,-1ra.-r A ••..•••• •• . .•.•...•..•......•.• .•. . I ~16 4.5 I I ;Jj~ 9 · l Ry amount on band las t quarter . . . . . • • . . . . • . • . . ••..• •.•• · \ $31l 70 
Uo ..•. ··· ·""· ··· .v . .. . ···· ····· ····· ····· · ······ ··· ·1 1,U06 f.S II By amount received from A.1\1 . Robinson, superin tendent. .. . 1,677 13 
Do .... .... do .••. . o.... ...... ...... .... .... ..... ... . .. . 670 48 
To bnlauce....... • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 325 25 
2,018 83 2,018 83 
t:::J , 
ff 
g I certify, on honor, tbat the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
• accounts given embrace al! the public money received by me and not heretofore accounted for. 
~ F. TYMONY, Indian .I.I.gent • 
r 
<:O 
A. 
..Abstract ef disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 1st quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whoni paid. I For what paid. I Amount, 
185.9. 
Mar. 5 ~-- :.v!~~i~~1:::::: ~:::::::::: : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J ¥:;:c~/i~eg ~~·p;~~~;:::.:::::: ."::: .' .'::::: .' .' .':: ," ."::::: '.:: ," .':::: : : ·:: '.:::: '.: : : : _: : : : : : : : : : : : '. I ,i 68 
16 45 
I certify that the above abstract is correct and true. 
F. TYMONY, Indian .Jlgenf. 
C. 
Abstract ef disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 1st ·quarter 1859, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1859. 
Jan. 21 Ottawa tribe •• ..••• • ............................ • .......... 1 Annuity ........... • ••• • • .. • .... • ................................ • ................... • ••. $1,006 65 
I certify that the above abstract is correct and true. 
F. TYMONY, Indian .Jlgent, 
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D. 
bslract qf di~bu rscmenf."{ made by F. Tymony, Indian agent, 1st quarter 1859, for treaty stipulations. 
Dntc. T o w hom pn id. For what paid. Amount. 
1P59. 
J nn . 19 hippcwa tribe ............... . .......................... . I Annuity .•••••.•..••••.•••••••••••••••.••••• ,.,........................ • •••••••.•.•••••. $670 48 
I certi fy thnt tile above nbsLroct is correct and true. F. TYMONY, Indian .llgent. 
DR. 
18.';9. 
Mny 27 
Tiu> United Stat.es in account current with F. Tymony, Indian agent,for 2d quarter 1859. CR. 
I To nmount of abstract A... •. . • •••• •. • • •••••• •••• •••• .••• • . $137 17 Do .••.... do ....• D.... •••• ••• . .••• •••• ..•• •••••. ••••.. 188 08 1------11 325 25 
1859. 
April 1 By amount on hand last quarter .••••••••• , •.•••••••••••••• •· I $325 25 
325 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not otherwise accounted for. • 
Date. 
1859. 
Jnn. 15 
14 
16 
25 
15 
April 1 
26 
2S 
26 
F. TYMONY, Indian.11gent, 
A. 
.Abstract ef disbursements made by F. Tymony, Indian agent, 2d quarter 1859: current expenses. 
To whom paid. 
H. S. Randall .••••.•••••••••••• , ............... • • •• • • • • • • · 
Smith &. Emmons ....................... . ................. . 
\Vm . Fish er ...................................... , . . .. · • . . 
F . T ymony ....•..•...•..•..••••••••••••••••....•••... . .•. . 
A . S. Ah•xnnder ..•.••.••••. . .•...•. . •••••••••• •••• •... · · · · 
J . Mc ~" nddi n ..•••••••••••..•• .•••.•••.••.•.•••••••..•..•• 
\ t ~. 'fil~\?!_:: _··--:: ::_:: :: : : : : :: :: : : :_: :: : • :: • :: : :_::::. ·:: :: : • 
."° .... ... ,..-acr, l\,a '\ cn\4 u ·"..- . 
For what paid. 
Hire of hack and team •••••••• ,,, •• , ••••••••••.••••••• , •••.• • ..•• ••• •••••••• , ••••••• , •••. 
Boan I of agent. •••••..•••.•••••.•••• , ................ , .................................. . 
L odg: ing ...........••.•••..••.•.••.•.••••••••..••••••.•• . •••• , .•••.••••••.••• . ••••.•••••. 
Travelling expenses ....••.•....• , ••••••..•••..••.••.•••....•.•••.•••• , ••.•••. ••••••••. . • . 
Lodging •.••. . ...••..•••..••..••.•...• .•••....•...•••• . •..•.•.••••.••••••.•.......•••.•. 
Repairing agency house . . . . • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . . • . • . • . • • • . . • • • . . • . . . • ••.•.•..••..••.••. 
Postage stamps •..•.•.•..••••...•.••...•.•.•.••••.••.•..••••..•••• . ••..•.••.•.••..... · • •. 
Wood ......... .. ................... . ................................................. . 
Candles .....••.••••.•.•...• . ...•••.•••.••.••.....••••••••••.• •. ••••••.....•.•.••...•.•• . 
11". --r , ·4"\J O S '°" • I ,.Jt•" 
Amount. 
$:10 00 
21 00 
14 00 
8 00 
l2 00 
]6 75 
1 92 
27 50 
6 00 
1:n 17 
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b.-;tra, di,-,/ntrsements made by F. Tymony, Indian agent, 2d quarle,· 1859: treaty stipulations. 
Date. I To whom paid. 
]8.59- 1 .April 8 Trefen, Ward & Co ......................... . .............. . 
Do .................................................... . 
:l'7 Ferry Fuller ..••••••••............•..•••••••••••.•••••...•. 
F. Tyniony .•••••••••••••• . •••..•.•••••••••••••••• • •.•••••.. 
I certify that the above abstract is correct and trne, 
For what paid .. 
Iron and steel. ................................................ , ••••.. . .•••.••••••••••••.. 
Ploughs ........................ ,, .•... • ,, ........... ,,, .....••..... ,,,,, •...•.......... , .... . 
G·ash .••••••.••••••••••.••••••••••••••••••• ,, . .............................. ,,, ••••.•••••• 
Agent for contingencies .................. , . . . ..... ,,, . , ...... , ....... , . •• ........ "'• . . 
Amount .. 
$157 6~ 
2l 25 
9 :!3 
137 17 
325 25 
F. TYMON¥, Indian .llgent. 
KANSAS AGE~Ui". 
Dtt The tlnited States in account current with J. Montgomery, Indian agent,for the :Jd qttarter 1858. CR. 
1858, 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract B .... .... , , , , ... . 
To balance . , ............. , . , ..... , .... , ... , .............. . 
$250 00 
21002 24 .~-
2,252 24 
1858. 
July l 
10 
By amount on hand last qliari-e'I'.... • •••••• , ...•••...••.•••• 
By amount received from A. M. Ro:&inson, superintendent .... 
$2,002 24 
250 00 
2,250 24 
I certify, on honor, tliat the above account is Just and true as stated t that the disbursements bave b'een faithfully made for the objects expressed in the voucher·s; and tltat the 
accounts given embrace all tbt: 1mblic money receiv'ed by me and riot heretofore accounted for, 
l. MONTGOMF.RY, Indian .llgent • . 
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B. 
bsiract ef disbursements made by J. Montgomery, Indian agent, 3d quarter 1858: current eX'penses. 
Dnte. To wbom paid. I For what paid. I Amount. 
J858. 
Sept. 30 J ohn : uontgomery .••.•.••.•.•• , •..••••. , ••...••••...••••.• · I Services as agent ......................... , .................. , •• , .... , .................. · I $250 00 
I certi fy that the above abstract is correct and true. J. MONTGOMERY, Indian .ll:ent. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with J. ]!lontgomery, Indian agent,for the 4th quarter 1858. 
To amount disbursed, per abstract A ... , .... , .. , •.... , ..... 
Do •...... do .••• . .••• do ..•. Il .•••..••.•..••••••••.••. 
To balance ...•..•••••••..••....•....••••••••• •. ••..••..•. 
$8,000 00 
1,425 22 
2,357 30 
I I, 782 52 
1858. 
Oct. 1 By amount on band last quarter ............... ..... ........ . 
~ By amount received from A. M. Robinson, superintendent •••• 
Do.,,.,, .••••. d-0 .•.••••.•••. do ............ do ......... . 
CR. 
$2,002 24 
8,000 00 
1,780 2~ 
ll,782 52 
C certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully marlc for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all tile public money received by me and not otherwise accounted for. 
J. MONTGOMERY, Indian .llgent. 
A . 
.Abstract of disbursements made by J. Montgomery, Indian agent, 4th quarter 1858: treaty stipulations. 
Date . To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Nov. 3 llnnl<n11 u,be of I ndian ... ... .. .. _.== ................. ·· \ An n u it y for 1858 . ....••••••••••.•••••••••••••••••.•.••.••••••••.•••••.•.••••..•..•.•••.. $8,000 00 
rtlfr. on honCM• 'lh&\ lhG 11,bu-ve et.bat.rac\ •• con~, an,t tru J O UN M O :-JTO O :\IERY , T" .Jlan ~i'.c•nl . 
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Date. 
1858. 
Sept. 28 
Oct. 2 
11 
Nov. 4 
Dec. 31 
of di,;bursements made by J. 
To whom paid. 
Steamer Peerless ......................................... , -
United States Telegraph Company .••.••••••••.•••••.••• . .•. . 
M. Mulleauy ................ ..... ............. .... ....... . 
St. Louis Hotel. ........................................... . 
Pacific Railroad ........................................... . 
Harris House ............................................ . 
Joseph James .......................................... • ••. 
Charles W. Withington ....................... .. ........... . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
B. 
ntgomery, Indian agent, 4th quarter 1858 : cw•rent eaJpenses. 
For what paid. 
Passage from K1msas City to St. Louis ................................................... . 
Trausportation of Kansas annuity funds .. ...... . ...... .. , .• •••. •• , .......... . ............ . 
~~~~~e 0~0;:8:i~~~~~~!:y-~t si.: i:~"u1;:::: :: :: :: :: : : : .:: : : : : : : :: : : :: : : : : : : :: :: :::::. :: :: : : : : 
Passage from St. Louis to Kansas City • • • • • • • . • ........ ........... ... , , , ............... . 
Board of J. Montgomery whilst detained, &c .................... , .. ,. ..... , ....... .... , 
Services as interpreter . •••.•••• , • • • • • • • . • • • • • • • • • • ............................. . ........ . 
Building Kansas agency dwelling .... ,. •••.•• , .•••• , ••• , .. ......... , .................... .. 
Amount. 
$12 00 
12 25 
l 25 
8 25 
12 00 
13 00 
116 47 
1,250 00 
1,308 75 
J. MONTGOMERY, lndian .llgent. 
DR. The United States in acaoitnt current with J. Yontgomery, Indian agent,for the 1st quarter 1859. CR. 
1859. 
Mar. 31 To amount disbursed, per abstract B ••• , ••• , •• , •••••..•. , .•. 
To balance ..•.••....•.•..••.•.••• , .••..• , ..•• , . , , . . , ••. , , •. 
$1,738 28 
619 02 
2,357 30 
1859. 
Jan. 1 By amount on hand last quarter .••• ,, ......... , .•••••• •••. ••. $2,357 30 
2,357 30 
I certify, on honor, that the above account is just and true as st_ated ;_ t~at the disbursements h1n>e been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public tiiohey received by me ahd not lleretofore accounted for, 
J, MONTGOMERY, Indian .llgent. 
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Dntc. 
1859. 
J(llJ, 1 
2 
Feb. g3 
Mar. 31 
B. 
bslraot of disbursements made by John Jiontgomery, Indian agent, 1st quarter 1859 cu1·1·ent e:cpenses. 
To whom paid. For what paid, Amount, 
J. l\font1?omery... ..• . .... ..... . .•. ... .... ...... ...... .. . .. . Services as agent ................................. , ..... , .,, . , ... , ,. , .... ,. , , ,. .,, , .. .. • . $1,415 28 
S. A. \Vuhrn1tton, •...•••• ...• • , ••••• , ••.•• , , • , , •• , • . , , • • • • • Transportation of nnnliity funqs , • , •.•••• , • , ••.•• , • , .• , , ••• , ••• , •••••• , , • , •• , , , • • • • • • • • • • . 68 00 
f~!~}~':u~;~~'.~~~: : ::: :: :; : : :: : : : : :: :: :: ::; : ::::: ::: '. '.'.'. ·: ·: ~~~t\~~s'~~l ~~t;;p;~t~·r· ::: :: :: : : :: :::::::: :: :: '.::::: :::: ·.::: :: : : , : , : ::.: ::: :: : : : : : : :: :· ::: : 1~ gg 
Do......... . ............................... . .. ............ do ....................... ...... ........... .. ... , ...... .... .... .... .... .... ... • ...... 100 00 
J. Montiromery, .............. ,. .... .. .. . .. .... • •••• .... .... Travelling expenses .. ,, ................ ..... ............... ,.,, •••• • ., ...... , ... .... •• •• 10 00 
l , 738 28 
r certify tJ1nt the above abstrnct is correct nnd true, J, MONTGOMERY, Indian .8genl. 
DR. 
1859. 
April 23 
May J 
June 10 
The United States in account with J. .Montgomery, Indian agent, 2d quarter 1859. 
To amount of abstract A ..••... , .•.••• , ••.•• , •• , •• ,., •. ,., .. 
Do ... ... .. do ..•.. B ...•. ... . . . .••••••.•••••.. , .•.•••••. 
To amount turned over to M. C. Dickey •• ,, •• ••• •. . ..•••• • . 
$ 319 56 . 
5 00 
294 46 
619 O\! 
1858. 
April 1 By umount on hnnd Inst quarter •••• ,. , ... , • , , ..... ........ . 
Clt. 
$61-9 0~ 
--619 02 
l cenify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been fnithfully made for the objects e:icpressed in til e vouchers; and that the accoqnt 
nbo,,c civ~o cml,raccs nil the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J , MONTGO!UERV, .Indian ,4gcn1, 
~ 
~ 
~ 
;;j 
t:::I 
5 
~ 
~ 
00 
~ 
i 
t,j 
~ 
~ 
ff.) 
\. 
bslracl of disbw·semenlR made by J. JJiontgomery, Indian agent, 2d quarter 1859. 
Date. / To whom paid. 
1859. 
April 23 L. S. Park ......... ... ........................ . 
For what paid. 
Services as blacksmith ...................... . 
Amount. 
$319 56 
I certify that the above abstract is correct and true. J. MONTGOMERY, Indian .11.gent. 
Date, 
1859. 
May 1 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
B. 
Abstract of disbursements made by J. Montgomery, Indian agent, 2d quarter 1859. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
J. Montgomery ........... , ... .. Postage of public documents ........................................................... .. $5 00 
Approved: J. MONTGOMERY, Indian .11.gent. 
OSAGE RIVER AGENCY. 
The United States in account current with Seth Clover., Indian agent,for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract A ..•••. ..••..••••••...•..•...•••..... 
Do ........ do ...... B ................................... . 
Do . ...•••. do .••••• C ••••••••••••••••••••••••••••.••••••. 
To balance . • • • • • • • . . • • . • • . , . • • • • . • • • • . . • . . • • . • • • . . • • • .. , 
$ 101 70 
130 29 
752 39 
4,994 18 
5,978 56 
1858. 
Sept. 30 ·By amount on hand last quarter ..... . ...................... . 
By amount received from A. M. Robinson, superintendent . . .. 
CR. 
$4,828 56 
1,150 00 
5,978 56 
lz 
tl 
~ 
tl 
1-4 
u:, 
td 
§3 
00 
trj 
ts: 
trj 
z 
1-3 
r,i 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts ...,.. 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. . C).:) 
SETH CLOVER, Indian .l.lgent. °' 
Date. 
1858. 
July 24 
Aug. 16 
27 
A .• 
.Abstract ef disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 3d quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Street & Baker ............................................. / Tron and steel ......................................................................... ,. 
wj~~~ w:~~~y~~;,· :: :: :: :::::::: :: :::: ::::: :: ::: : : : : :: : :: : .. ~~~~~o~~~'.:::: ::::· :::: :::: :::::: :: :: :: ::: .. ·::: :::: :::::::: :::::::: :: :: :: : : :: : : :: . : : : :: :: 
Amount. 
$64 50 
18 00 
19 20 
101 70 
I certify that the above abstract is correct and true. SETH CLOVER, Indian .!lgent • 
Date. 
H!58. 
July 24 
2!J 
B. 
.Abstract of disbursements made by &th Clover, Indian agent, 3d quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
~~~1:~ t:!~e~: :::::::::: ::::::::·: :::::::: :: :::::: :::: :: :: I i~~~ea~~ar~~:: :: :::: :::::: :: ::·.: :::::::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::: :::::: :::: ::::·.: ::: : 
.Amount. 
$74 79 
55 50 
]30 29 
1 certify that the above abstract is correct and true. S. VLOV.ER, India n .l.i&•ml. 
....,. 
0:, 
m · 
~ 
~ ~-z 
s 
00 
to 
~ 
00 
~ 
t 
1-3 
rn 
'!I -~ lh Cl0t·cr, Indian agent, 3cl qum·tar 1S58, fu;· currc,1l expenses. 
Onie. '/ 
1858. 
Sept. 4 
7 
11 
27 
28 
30 
To w hom paid. 
U. S. Express Company..... . . • • . . • •••.•••••.•.•.. . ....••. 
Seth Clover .... . ...••..•.....•.•••.....•.••••........... , .. 
Van Horn & Abeel. . . • .. ............................... . 
B. Peoria .........••...••••.•...•......••••.•.•........•... 
Seth Clover ........•..•.• , .•••••.•••••••. , .••••...• , .•••••. 
Margaret Richards ville .................................... . 
W. A. Heiskell ........................................... . 
Seth Clover ............................................... . 
B. Peoria ............................... ,, ................ . 
Do .................................................... . 
B. P eoria & Co ........................................... . 
Seth Clover ..••.•••••••••••••••••••••••.•••..•..•••••••.••. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Fur what paid. 
Transportation •.......••...•... , •••.•••.• , . , . , · •, , , , . , . , • , , , •.,,, · , , . , . , , , • · • ·,,,, · · · • • · · 
Trnvel ling expe nse s ...................... • •., • • • • · • ...... · · · • • • · · · · · • · • • • • • • · · • • · · • · · · · · 
Printing bill . ... . ...................................................... • .. • • ...... • .... · 
Horse hire ....................................................................... , ..... .. 
Travelling expenses ....................................... , ........... , ......... • ...... .. 
Hotr •I bill ................................. . ............................................. . 
PostagP. .... . ....... . ••.. . ...••.........•..•.••...••••••.•• ••.........•.. • .••••....•...•. 
Travelling expenses .................................................................... . 
Salary as int1,rpreter, We,1s, ............................................................. . 
Salary as interpreter, '\Viamies •.••••••••••.••.••••.•..•••....••..•••••••• , , ••• , • , • , , •• , , , 
Stage fare, &c ............................................ , .. .. .. .. ............... , .. , .. 
On salary as agent...... . . • • • . . • • • • • • . . • . . . • . . . . • •.•.••••••••••.••...•...•••••••.••••.... 
Amount. 
$2 75 
2 50 
10 25 
4 50 
4 50 
11 50 
1 89 
5 50 
100 00 
100 00 
9 00 
500 00 
752 39 
SETH CLOVER, Indian .l.lgent. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current wi,th S. Glover, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract B.... . • . • • . • • • • • • ••••••••••.••• , •••. 
Do ....•••. do ..... C ....•.•••...•••••••••.••...•.••••.... 
To balance .••.•••••••••.•....•••••••••.•...••.••••• ••••··•· 
$7, 450 00 
710 88 
4~!\90 30 
12,751 18 
1858. 
Dec. 31 By amount on hand last quarter .. .. . .. . .. .. .. . .......... . 
By amount received from A. M. Robinson, superintendent .. . 
CR. 
$ 4, 9!14 18 
7, 757 00 
12,751 18 
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I certify that the above account is just and true as stated; that the di~bursements- have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that th e accounts given em- 1-l 
brace all the public money received by me and not heretofore accounted for. c.>.:> 
SETH CLOVER, I ndian .f.lgent. -i 
Date. 
l~. 
Nov. JO 
2:3 
30 
Dec. 1 
9 
31 
l 
B. 
, 
disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. 
: :~~,~:r~.~~~~~~~:::::.::: :::: :::: :::::::::::: :::: :::: :::. 
Wm . Casteel. ............................................ . 
Street & Baker .•...• ••..•••. . ••••••••..•.•••.•••• • · · • • ·, • • · 
Tho.;;. Dennis . ............................................. . 
Annual payment..... .. ..... . ............. • ... • .. • • • .. • •• • • • • • .. • • • • • .. • .. • • • • • .... • • .. 
Poor fund ... ................................................................... ·· •·•· 
Stone coal. ................... . ..... · ................................................... . 
Iron, steel, &c . ........................................................ • : .. ........... .. 
Hauling iron and steel ••••••••••••••••.• , ••••••••••• , • • • • • • • . • • • • •• •, • • • ••• , •, • . • •. • • • • • · 
K, Shaw ........................................... . . ... . 
Dennison Abner.... . . • . • • • • • • • • • • • . • . • • . . . • • • • . • • • • • • •.••. 
Wea blacksmith ...... .................... .............................................. .. 
Wea assistant bl'acksmith ............................................................... . 
Amount. 
$6,500 00 
500 00 
12 00 
70 00 
8 00 
240 00 
120 00 
7,450 00 
I ce~tify that the above abstract is correct and true. 
S. CLOVER, Indian .IJ.gent • 
Date. 
1859. 
Oct. 7 
8 
11 
C. 
.Abstract ef disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 4th quarter 1858
1 
for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
rau~~:~ ~~~~l.::: :: : :: : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : :: :: :: . : : : : : . ~ ~r~-~~l~~-g ~~~~~~~~ :: : : : : : : : : : : :: :: : : :: :: : : :: : : : : : :: : ::: : : : : : :: :: : : : : : : : : ; : :: :: : : : : : : : ::: 
Kansas Stage Company..... . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • . . • • • • • . Trans portation . . . . . • . • . • • • . . • • •••.•..•.• . . •.••.••......••.••••.••..•.••••••••••••.•.••. . 
Union llote\........ . • . • . . . . • . • • • • • • • . • . . . • • • . • . • • • • . • . • • . . . Trave lling e xpeP.ses . ... . . . . • . . . . • • • • • • • . • • . . • . . • • • • • • • . . . • . • . , •••.• ......••••••.•...• , . 
S1eam er Asa \'Vilgus. ........ .. ... •• .... • • . . .. •• . • . . . . . .. • . . Transportation . ........... ............................. . ........ . ..................... · 
1\1. l\1 ulleany .. , .• , . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • • • • • • • • • . . . . . . Specie boxes . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • . . • . . . . . • • . • • • . . . • . • . . • . . . . . . . • .....••••....• • • • • • · · • · 
l\1. ll ou~c. ... .. . • • • .. • . . • . • . . . • . . . . • • • . • • . • . • . . . .. .. . • .. T rav e lling e xpen ses .... .. ........................................ ,. · • · ·. • • · .. · • • • • · · • • • · 
P acific R , .. 1rond . •.••.•.•• : . • . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . Transportation . .......•..•.....•...........• ·. · . •• • · · · · · ·• • · · •. • · · · · · · • • • · • · · · · · · · · • • • · 
~l;{;;~\1\(\)/\).\(L\\\\\/\L=/=L~ .'!~~t1i~\2LILUii\L iiUiiiiliiiiiiiiiiiiiiJlliiiiiif {iillifif it 
Amount. 
$5 00 
4 00 
4 00 
4 00 
12 00 
1 50 
5 75 
5 00 
ll2 00 
l2 2!1 
:l 0<) .... 
...... 
c.,.:, 
00 
~ z 
t:! 
~ 
t;j ,_ 
U1 
to 
0 
pj 
U1 
t_zj 
~ 
t_zj 
z 
t-3 
rn 
n 
.29 
3 1 
!~· - .! .... .:«;~·.-.-.-::.-.-::.-.-:: .-.-:.-:·.-== :.-·= = :== .... := .. -: : .... : : .... :=t- -~:·:~~:~7:;~:r:~':: ~:~~r =:::: == =::: :: = =:: = =:: =::: :: =::: :·: :: : : : : : : : :=_:_:: ::: : : =.:::: :_::: :_: 
~C:ttioncry ..... . . . . . .. .. .... .. ..... .. ... . ......... ... . . . . . ..... . . . . ... .. . . ..... .. . .... .. . 
\ Vuod . .•••• ••••••••• ••. • • •••• •• • •• •• • .. . •• •• •••• •••• ·• • • •••• · · •• ••••••••••• • •••• ••••• •· 
Travelling expenses .. . ...... . ... . ..... . ..... .. .. . ....... ... .... . ..... . .............. . . . 
rntcrprete r, Wea . ..................... .-.. . ...... . ...... . .. . ................. . ........... . 
Interpreter, Miami. ..... . .. • . . . . • • . • . • .. . • .. . . . . • . . • • • • • • • • • • . • .. . ...... . .... . .... , . ••.. 
¥~;~eash~~~: :::::. ~: ·: :: : •: ::: :::: :::: :: : : :: :: :: :: :: : : :: :: :: : ::: :: :: :::: :: : : : : :: : : :: ::: : : : 
T ra n~po rtation . ... • • • . • • • • • • • • . • . . • • • • • .. • • .. .. .. .. . • .. .. .. .. • • . . . . .. • • • .............. .. 
Se rvices as age nt ..... ....... . ....•.................. , •............•...................... 
4 OU 
!.I 00 
l l 7t, 
l~ \;) 
6 00 
4 00 
1 00 00 
100 00 
4 50 
75 
11 00 
375 00 
710 88 
I certify th~t the ab_ove abstract is correct and true. 
SETH CLOVER, Indian .Jlgent. 
DR. The United States in account with Seth Clover, Indian agent, 4th quarter 1859. 
1859. 
Mar. 31 To amount of abstract A.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Do ....... do .. ... B ..... . ......................... .. 
Do . ...••.• do .••. . v .... ............ ...........•........ 
To balance .••.••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••..•••. 
$22, 373 30 ......... ...... 
206 04 
4,525 30 
27,104 64 
1859. 
Mar. 31 
J an. 7 
By amount on hand last quarter . ........... . .............. . 
By amount received from A. M. Robinson , superintendent. .•. 
CR . 
$4,590 30 
22,514 34 
27, 104 64 
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I certify, on honor, that the above account ii:: just and true as stated; that the dis~ursements have been faithfully made for the objects ex pre8sed in the vouchers ; and tha t the ~ 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretotore accounted fo r. C>:; 
SETH CLOVE R, Indian Age11t. <:.e 
Ont._. 
1859. 
Feb . 21 
23 
26 
llily 7 
I 
A. 
1b~;lmct of disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 1st quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
\Yestr rn ;lfrnmi Indians ...•.•••.....•..••••.•••••....• •• ••. 
John Gcbon ..................................... •••• •• ••• 
Tepen, \Vard & Co • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••••••••• , 
John Rubcdon . ......... . ......................... . . ·• .... .. 
Jas. Gebon .............................. , ••••.••••••• • .•.. 
Annuity................................ . ..... • .•....••••• • •••••• •• •• •••••• ••••• • ,. ••, · 
Mill er ..................................................................... , .....••..•••. 
Iron, steel, &c .................................... , •.•.• • •••••.••••.••.•.••.•••.....•.. •, 
Miam i blacksmith ..................................... · ................................. . 
Assistant blacksmith, •.••••••••••••• , . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • . • • • • . . • • • •.. 
Amount. 
$21,684 34 
aoo oo 
88 96 
240 00 
60 00 
22,3i3 30 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
l&i9. 
Jan. 4 
5 
6 
9 
SETH CLOVER, Indian .llgenf. 
C . 
.Abstract of disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 1st quarter 1859,for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Transportation • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .. • .. • • • • • • .. • . • • • • • • • • ••••••••• • .... • •, • • .••. 
Stage fare .......................................................................... , ••• 
Hotel bill .••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •···· . 
Travelling expenses •••• . ••••••...••••••....•.•••.•••••••.•. , ••·•·••• , ·····•·•·•·• · ··· •· · 
Railroad fare ••.••..•....•.. . ...•••••••. • ••••.•.•..• · · · • · • • • • • · · · • · · • - - · · • • • · · • · · • · · · · · · · 
Hotel bill •.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ••••••• • •••••••••••••••• · ••••· 
. ·ii~{}~t~////\ ~ ~\~::\::~\ ::::{/ ~ ~ {{ JJ :::: ~ J ff~~? JJ { J iii/ i)if/\ ;J.c If (ii/ii l: 
u, ... .-111.pr.Cl• •· • ~---:·.a-1-u:b 
Amount. 
$9 75 
5 00 
1 75 
6 75 
6 50 
7 50 
3 50 
10 00 
5 50 :s 00 
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rn 
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uoc~:~~':':" .. ":~': .. ~~':.'-:a.~·.:::: ::::·. ::::: ·::.: :·.::·:.:::: ::::·:.,:::::::::: ::::: ~ : .. ·· 4: 
Sl•Ct!' n.,c and 1ra.r•,JM1'T1• 1.ion of· t\ind•............. .. • . . . . . .. .. . .. .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. :SI tic, 
11onrcttn1a: .ftCt;'rI1 nn<t utJ;COrt .. .. . • • .. • • • • .. • • • • • • • .. .. • • .. • • • .. • • • .. • • • • • • .. .. .. • .. • • .. .. • .. .. • • .. • • • .. • .. .. .. .. • G '7:'\ 
1-f irt• of c-011 , ·t•}·n r1ce • . • .. . . .. • • . .. . .. .. • .. • • . • • . • • . • .. • . •• . .. • . . . • .. • • • • • • .. • • • • • •• .. .. .. .. • • • • .. .. • • • .. • . 6 on 
i.~\f: ~;~~:J,~j:::: ::::: :::::: ::. :: : : :::::: :: .:: : : : :: ~: :: : : : . / .. ~cd~ ~.''.~ .~~~:d d0/.:~~~~ ::.:::: :::::::: :: : : :: :::: :::::: :::::: ::::;: :::::: :::::: :::: :: ::: '. ~i ~ 
206 04 
T certify that the above abstract is correct and true. SETH CLOVER, Indian .l.lgent. 
DR. 
1859. 
June 30 
The United States in account current 'wi/h Seth Clover, Indian agent, in the 2d quarter 1859. 
To amount of abstract A ••• , ••• , ...•.•• , ••• , ••••••••••••... . 
Do •••••• do ••••••. B ••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Do ..•••. do .•••••• C ••••••••••.•••••••••••••••••.•••.••. 
Balance ..... ........ •••••• ............................... . 
$510 00 
60 00 
1,200 00 
5,266 98 
7,036 98 
1859. 
Mar. 31 By balance· due last quarter .•.•.••••••••.•••...•.••••••••••. 
By amount received of A. M. Robinson, superintendent • , •• , . 
CR. 
$4,600 37 
2,436 61 
7,036 98 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
SETH CLOVER, Indian .l.lgent • 
A. 
.Abstract ef disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 2d quarter 1859, for treaiy stipulations. 
Date. To whom paid. 
1859. 
June 30 Jos. Gebon .............................................. . 
J. H. Bruner ............................................. , 
D. W. Abiner ...... , • , ............................... • · .. • 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Miller ................................................................................. . 
l:llacksmith ............................................................................ . 
Assistant blacksmith. . . . . • • • • . . . . • . . . • . . . • • • . . . . • . . . . • • . . • • • • • . • • • • • • .. , •• , ••.. 
Amount. 
$300 00 
140 00 
70 00 
510 00 
SETH CLOV.ER, Indian .l.lgent. 
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Date. 
1859. 
Jun e 30 
B. 
•1b.:;;;tract q_f di~bw·sements made by Seth Clover, Indian Agent, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. 
To whom pnid. 
Knowlt>s Shnw .•••••••• ••••••• •• .•••• •• •••••••• • • ••• • •• •• • · 
Dl•nn1son Abner . ...••••••• • . . ••• ••••• • . •• ••••••••• •• •••••• • 
For what paid. 
Blacksmith ••.•••••..•.••.•••••••••..••.• • •••• •. • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Assistant blacksmith .•••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • · • • • • • • · • • • 
Amount. 
$40 00 
20 00 
60 00 
I certify lhat the above abstract is correct and true. 
SETH CLOVER, Indian .l.lgent. 
Date. 
1859. 
June 30 
C. 
Abstract of disbursements made by Seth Clover, Indian agent, 2d quarter 1859,for current expenses. 
To whom paid, 
Seth Clover .••••••••••••••••.• ••• •••••••• ••• •••••••••••••• , 
Baptiste Peoria ............................... .... . ... ..... . 
Do ........... .... ... .. ......... ....... ............. ... . 
Srth Clover . . • • . . . • ••••.•. . ••..•••••.•.•••••.••• ••••••••. 
S. O. Hemenway •.•••••••••..... . •..••••.••••....•.•••• .•• 
Seth Clov,•r • . • .. ........................... . ............ . 
Thoma" W ashburn •••••••••..••••••••••••••••••••••••••••• . 
\ D. D. Dillon .............................................. .. 
a"tJcri,• ..t..u.e:\ U eot•ec11. ••4 u-ue. 
For what paid. Amount. 
1'lervices as agent •••.••••••••• , •••••••••••• •••• •• •• ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••• . 
Interpreter of Minmies ................................................................. . 
Interpreter of Weas ..... . ................. ... .. . , ...................................... . 
Travelling expenses .................................................................... .. 
Hotel bill .............. ...... ..... ......... . ...... .. . .. .... .. ... ..... ... . ........ ... .... . 
TravE:lling expenses .... •• •. ••• , . ........ .... .... ...... . ... ... .. ...... ... .. ....... ...... . 
Transponation . . • . . . . . • • • • • • • . • ••...... . ..• ...• ... ... .. ...•.... •...... · • · · · . ·. , , • • . · · · · · 
$750 00 
200 00 
200 00 
8 50 
]5 75 
4 75 
12 00 
9 00 Hote l bill .••••••.••.••••••••••• • ·•• •• . • • ••• •• • • •••• • • • •• •• •• • • • • • • •• •• • • • • • • ••••• • ••••• · 11 ____ _ 
l,!200 00 
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~ 
N;) 
;;J 
t:1 
~ 
s 
00 
l:d 
~ 
00 
t,,j 
;j 
~ 
rn 
·n -u:ilh ndian a.ffairs,fur 3d quarte r 1 858. n. 
1858. ,e~-; Sept. 30 To nmouo t of abs trac t A........... . ..... . .................. $2, 505 75 
T o bala nce . . . • • • • . • • . • • • . • • • • • . • • • . . . • • . • • • • • • • • • . • . • • • • . 374, 844 37 
S e pt. 30 .By tre a s ury drafts in the ngii:regate •••••...••••••••••••.•••.. \ $ 376,350 12 
Do ...•.••.• for pay of s upe rintende nt. ............ • • • . 1,000 00 
:J77,350 12 377,350 12 
I certify, on honor, that the above account is just and true a~ stated; that th e disbursements have been faithfully made for the objects expressed in tbe vouchers; and that the 
above account given embraces all the public money received by m e and not heretofore accounted for. 
E. RECTOR, Superintendent of Indian .IJ.ffairs. 
A . 
.Abstract of disbursements made by Eb"as Rector, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858,.for current expenses. 
Date. 
1858. 
Aug. l 
Sept. 30 
29 
ll 
29 
28 
15 
29 
1 
29 
To whom paid. 
Elias Rector ............................................... . 
R. P. Pulliam ................. . ........................... . 
H.B. H endricks .•••••..• . •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J. B. Recortls .. ..••••••••.•••••.••••••..••...••.•... . •••.... 
H . 8. Hi:ndricks ........................................... . 
G . W: Ode ll ................................ . ............ .. 
D. W. Y oung .•••. . ••••... . .... . ....•••••.•• , ....•••••••. . 
D. E. Hart .....••.•. , ..... . ............................... . 
John Gardner ..... ... ..... .. .............................. . 
Elias Rec tor ••••.•••••.• , . . . • . • • • • • • . . . . • • • • • . . . . . • . • . . • • • . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay as superintendent ..................... . ................... , •• ••••••..•••••.••••.•••.. 
Pav as clerk ....•....•••••••. , •....••• , .•...••••.•••.••..•••.•••••.•...••••••••.••... . •. , 
Gu-arding public money ••••••••••...• , • .•..•.•••••••••••. . ••••••..•••....••.•.•••. • ..•• -
Specie boxes . . . . . • . • ••••.•.... . ••.• •••..••.....•••....•.••.•••.•••••....•••... , ... . • • • • 
Transporti11g Epecie •••••••••••.........••..••••• , •.•••.. . ..•••.••••••...•.•••.•••.• , ••. , 
.••••••.. . do . ........ . •...•.••••• • ....•....••.••..•• •..•• , •.•.•••..•...•••••••..••.••••.. 
. ......... do . . . . .. . ..... . •. •.••••.....••.••••.•.......•...••.••••.. . .•.•••. •••••••• • ·•··•· · 
Gu ardin,:? p ubli c money... ...... . . . . • • • • . . . . . . . . • • . • . • • • • • . . . . . . • . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . •• . 
Tra nspo rting spec ie •••..••.•••.• . •••••• . ...••••••••.... . • , . • • . . . • .•.•..••... • , • . · · • · • • · · 
Board, &c .. . ....•••..•••••...•••••••. , •.••. . ••.•. , ••• • ••• . , .•• . .••.•.•••••• • ....••.. • • · · 
Amount. 
$ 1, 000 00 
750 00 
51 00 
19 75 
133 00 
222 00 
7~ 00 
51 00 
69 00 
138 00 
2,505 75 
ELIAS RECTOR, Supmntmdmt of Indian .11.lfain. 
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1858. 
Dec. 31 
he Cnitcd Slates in account current u:ith Elias R ector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858. 
To nmount or nb,tmN A .. ... ..... . ........ · · .... • • • • • · • • • · 
llo .... •.. . do ..... R .....• .•.••••.••••••• •·•••• ·••·· 
Do •....... ,lo .... 0 .. .. .. ..••••••...•.••.•. ••·••·••••• · 
Do ...... clo ..... u . ............................. . .. .. 
llo . ...... . do .... E ..... . ........................ ••• 
no ........ do ... . ~, ................ .... ..... ......... . 
Oo ...••... do .•. .. G .•••••.....••••. . ••••. • · ·•. · •• •••• 
Do .•... . do ..•.. H •.•••... . •• . ••.••.••..•••...... ··· · 
Do .. .. . .. do .... . l . .... .. ............................ . 
Oo .. . . •••• do ..... K .••••••••••••••.•.••••.••.••.•••• · 
Do ....... . do .... L ................................. . 
Do ........ do ..... M ................................. . 
Do . .•.•••. do ••••. N . ••••••••••••••••••••••••••••••••. 
llo ........ do ..... 0 .................................. . 
no . .. ..... do ..... P ................................... . 
Do .•..••. do ...• Q .................................. . 
To balance ................ · .............................. .. 
$3,061 00 
18.'i,957 tiO 
4. 8:3:3 70 
18, 192 38 
I,69 L 71 
2,050 00 
3,450 00 
3,035 00 
I,660 00 
14,361 00 
3,3!-19 44 
46,923 22 
2,450 00 
::1, 000 00 
3,123 01 
978 00 
183,220 15 
481,386 21 
1858. 
Dec. 31 
Sept. 28 
By balance due last quarter ................................ . 
By Treasury draft No. 9l . .................................. . 
Do . .. ..•.••. 93 .••••.•••••••••••.•••••.•••••••..••. 
Do .......... 119 .. ............................. . . . 
Do .• ••• , •••. 453 ••.•••••••••••••••••••••••••••••••. 
Do ••••••••.. 4:31 . .••.•••••••••••• . •••••••••••••••••• 
Do ........ New York ............................. .. 
Fulfilling treaties with Seminoles ••.••••.••.•••••• . ••••••••• 
CR. 
$374,844 37 
2,500 00 
500 00 
1,500 00 
691 51 
862 78 
1,000 00 
99,482 55 
481,386 21 
I certify, on honor, that the above account is just and tri1e as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
above account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
E. RECTOR, Superintendent of Indian .11.jfairs. 
A. 
Abstract of disbursements made by Elias R ector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858 : current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Transportation, &.c .... . .................................... . , ......... .. ... ... · •••••· ••·· 
Guarding public money ...............•........................•........ · • • • · • · • • . · · · • • • 
\~ \ U) 
I-' 
.,;:,.. 
~ 
~ 
t:::1 
H 
~ 
t:::1 
H m. 
td q 
~ m. 
t,,j 
a:: 
t_rj 
z 
>--3 
[12 
F=1 
tr:1 
!"' 
~ Nov. 12 p 22 
,-a 
T 
,-a 
0 
5 
22 
5 
19 
]6 
25 
2'2 
25 
20 
······ ······ ==== .-:===: :::. == ==, .~~=s·r.1~~~:::~~i:-~;·=·==· ... : =·:: :.=.=::: .- :: :: : : _:_= :: : : : : : : : : :::: ::::::: ::: : : : : =::::: :: :::: 
1•,lm,re tf)r t1or11c.a .... ...... ... .•......•..•••••.•..•.• .•.. ••.. ···• ···· ·•·· ··•• ···· ··•·· · 
IJ1rir.or· ,,,n1:,,1, 011d lcn,11 . ....• .......... ... ... ..... ... . ................................ . . 
c::unrd11 ,if 1·,ubl 1c IJ 0 11ey .•...•••••••.•••• .• •• • •••••••••.• .. •.••••••.•••.••••••• - .••••. - - - - -
T n1n...::J)Orta t1on. . ..... . . . . . .•. ••.. ..•.. .....•••........ .. .. .... ..... . . .. .••........ . .... 
.10/111 D. HeC'ror . . . . .. . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . . • . Gunrdiug public money . . .. . ... .... . .. . ........... ............... .....•. . .. . .......... . 
,v u '°'UIIOII • • ••••••••• ••• • • •••••• • ••••• • •••• • • •••• • • ••••• • ••• <lo • •••• . . • do • •• ••••••••••• •••• •••• • • ••••• • ••••••••.•• ••• • • •••••• •••• •• •• • • •• •• •• ••••• 
0
· Ao!~~::.'::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I~~' .. ~f~~g;~h~~·. ::: :·:. ::::::::: :::: :: :: :: : : ·'. :: :::: · .. :::·.::·.·.:.:: :·.:::::: :: :·. :: :::: ::: . 
Thomas Adkins....... .•. .. . . . . .•. . .. . .... . . . . .. .. • ... .. . . Callini: Indians at payment ............................................................. . 
A. Pike..... ...... . ................................. ... .... Gu Hrding public money ......................................................... ...... ... . 
w. B. Sutton .... . ........................................ . ... do .. ...... do ...... , ............................................... , ................. .. 
D. E. Hart ... ........................... . ...................... do .. . . .... do ........................ . ................................. , ••••••.•••. . 
James Edmondson . ......................................... .. .. do . .... . . . do ................... . .................................................... , 
f:.~:fiu;:t~?:::::.:: :::: :::: :::::::::::~ :::: :: :::::::: ··JL~: ~~JJ~:~-~·ir:::~:::::.::::: ::::: ::::: :::: :::: :::::::: :::: :::·: :: :::: :::::: :::::::: 
Elias Rector... . ................ • • • • . . . . • . •• • • . . . . • • • . . . . . . . Mileage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . • . • . . . . • . . • • • • . . • • . • • • . . . . • • • • , ••. •.•.••.•...••. 
Stearn boat Violet ........................... , . . ............. Transporting specie . ................................. ,. ••••••••... , .......... . .... . ... .. 
Sarah .....•. , • • • . • . • • • • • • • • . • . . • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • • • Boarding guard • • • . • . . . • . . • • • • • . • . . . . . . • . • • • • •• , . .......•••.••.•..... .• .•.• • .•..•••.•••. 
G. M. Aird ..................................................... do ...... do ....... .. .................................................................. . 
G. A . Meyer........ . . . . . . • . • • . • . . . • .. • • • • • . .. . • • . . . • • • • .. • . Expenses of guard paid ......................... . ; ......... , ... . ........ , ............... . 
H.P. Pulliam................... ... .•.••• •••• .••••• •.•• .... Mil eage .............................................................................. . 
Fort Smith Herald...... • • • • • • . • . • . . • • • • • . • • • . . • • . • • • • . • • . • . Ad verti~ing proposals , • • • . • • • . . . . • • • . • • • • • • . • • • . • . . • • • • . . . . . • • • • • . . . . .. . ••••••..•.••.••. 
A. J. Dorn . . . • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Contingencies .••••••••••••••••.••••.•...• • .• •••••••••.•••.•••.• • . ••• ••....•• ••• • •••.•••. 
f>l& .... 
7:1 00 
1a:. ,,o 
7!'> Oil 
!'>2 :,o 
:io uo 
5'i 50 
5.? 50 
7 50 
13!; 00 
7 00 
66 50 
66 50 
66 50 
66 50 
66 50 
ti6 50 
5 00 
63 50 
106 00 
h9 50 
20 00 
55 00 
58 00 
23 00 
350 00 
3,061 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1858. 
Nov. 6 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indit.zn .11.ffairs. 
B. 
Abstract of di;;btlrsements made by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
T o whom paid. 
Treasu rer of Creek Nation ...... .•.........••. •. ... • . .. .... . 
Uo •• •••••••••••••.••••• • ••••• ••• • . ••••••••..•.•••••• 
Do ...•••..••......•..•......•......••••...•.•••••••. 
Do .• •..... . .• • ....•. •• ••••••••• •• . . ...••• .. ......... 
Do ....... . .••.•••• ••••••••. •.•..••.••••••.••.••••. 
Do . ... . .......................................... .. 
Do •. ••.•••.•••••• , , •• •••••.. •.• ••••••••••..•. .• ••• ,. 
For what paid. 
F,ilfilling 2d artic le treaty June 16, 1802 . . . ......... . ............... . .......... . ........ . 
Fulfilling 41.h article treaty J anuary 24, 1826 .................... , • , ...................... . .. 
Fulfilling 4th article treaty August 7, 1790 . . . .... .. ..... ............... . .. ............... . 
Fu lfi lli ng 5th nrticle treaty February 14, 1833 ................ ... ........... .... ........... . 
Fulfilling 8th article treaty January :M, 1826 .•..•••••••••• . • ••••••••• . ..••. . •••. ••••••••••.. 
Fulfilling lath article trea ty March 24, 1832 ................ .. . ..... . ... ... .......... .. ... . 
Tron and steel •• , •.•• , ••••.•. . •••.••..• ••• • .• ••••.•••• , ••••••••••.••••.•••••••••••••••••• 
Amount. 
$3,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
840 00 
840 00 
1,680 00 
270 00 
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Date. 
1a:.a. 
Nov. 6 
To whom r ~id, 
TreasurPr of Creek Nation . • • •••.• , • , . • • • • • . ..• . .•• . ••••• 
Do . . • ..•••..•• . ... . .•.•.•.•••. , .•••.•••••...•..•••. 
Do . • , . ••.• . .. .. .•. .. • . .. • ..••.•.•.•••.•••• . •..•. ••· · 
Do . .. . •...... • .•.•... . ••..••••..•.... . •••. , . . ..••••. 
Do . .• .• . . • . .. . .... , , ....•• . .......••... •••• , •••. . 
Do . ..•..• ... ..•...••• . •....•...•.. ,......... •••· 
no .... . ... ........................................ . 
'William H . Garrett ......... - . . . ......................... .. 
Uo .••••• . .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Do . ...• . .••••. , ..••..•..• . ••••••.•••• . .••.•.•••• , .• . 
Do ........................... . ................... . 
Do . . •.. .........•.•.....•••••••••••••• · •••..••••. 
Creek Indians, per ca pita • • .. • • .. • .. • • •••..•••••••••••••••• 
I certify that tlle above abstract is correct and true. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Iron and steel. ....... . ........ ; ............................... , .. , • • · · · • • · .. • • • • .. • .. • · · 
. ... .. do ... •... .. ..•.........•... . .... . . . .. . •......••..••.• . ••.•..•.•.•••• . ••.•••.. •··· 
Fulfilling 8th articl e treaty January 24, 18~6 .................................. • ..... • .... . 
. . .. . !lo . . . .... . .. . . .. . ... . do ........ .. .. . ......................................... ••·· 
Fulfilling 5th arti c lP. treaty February 14, 1833 . • . .. . .............................. • • ..... . 
Education of Creek in State, .. • . ....••.•..••.••. . .•.••••.....••••••••• - • . • • • . • , .•.•.•.. 
Support of twelve teachers for schools •••.••....•••.••••. . •.•••••.••••• , ••• . ••••••••• , •• .. 
Act July 31, 1851. ....................................................................... . 
Prncef'fls of lan<l. . •• . .........•••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• •.,. , •• , • • • • • • · · 
Fulfilling treati es with Creeks . ......................................................... . 
Balance of$ I oo, 000, payment 1857 • . • • • . . • . • • • • • • • • • • • . • • .. • • • • • . . • • .. • • • • • • • • • • . • • ••••. 
Balance of $300. 000, per capita J 857 • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. 
Fulfilling treaty August 7, 1856 ••••.•••••••••• ~ .. . ........................................ . 
Amount, 
$540 00 
270 00 
2,~g~ ~g 
600 (JO 
1,600 00 
1,000 00 
400 00 
750 00 
5,484 :iO 
J,204 !JO 
18,378 20 
120,000 uo 
185,957 60 
ELIAS RE'CTOR, Superi1ttendent of Indian .11.ffairs. 
C. 
Abstract of disbursements niade by Elias Rector, superintendent if Indian affairs, 4th quarter 1858: current expenses. 
Date , 
1858. 
Nov. 6 
15 
6 
T o wh om paid. 
W . H. Garrett . ......... . ..... .. ..... . ............. . ...... . 
Do . .. . • ..•• • . .• .•• ••••... ••• . . • . •. . • ••••••• •••• .• •• .. . 
Do .•• •• ••••.••• .. .. ... . .•.• .. ..•• •• . ... •• .••. .. .. , •••• . 
Do . .. • • .. . . • • ...••• ... .•• • .• ...• .••.• • . . .....•• • ••• . .. . 
Do .•. ••• • .. .•. . .. . . • .. • ••••.•. . ...• . . • .. ..•.... •.• •.. . 
Do ...••. . .......• . .•• . •..• .. •.. •. .... .. ..•...••. . , . • .. . 
Do ..•• . .••.•• . ••.•...•.•....... . ••• . .. . ....... . .... ... 
t\\f)' 1ba\ 'Ibo abo,ro ••l••o'.I ·i- >GO..-OC\. and ~nae,. 
For what paid. 
P ay of a ~ent. . . . . . • • • . • • . • • • . • • • • •. . •• ••••••..•.••• • • , , ..•.. • • •, , • • •, • · · • • • • • • • • • • • • • • • · 
P ay o finte rpre ter . .................. . . . .......... . ...... ·........ , .•..•. ·· - , ........ ·•··• · 
Provisions fo r fnd ians ................ . ....... . .......... , ........... , .. ,. · · · .. , •• • •. ,. · . . 
.. .. . .. do .. .. . ••••• . ..•...••. . .•••.....••. . , . •..••• ·•·· · • •••• ·••· ·••· •••••• ·• •••• •••• •• • 
Repairs at a~ency ..••.... . .•. . .•... . . , ..••• ••....•.•• , ... , .. · • - • • · • · · · , · · · • • • • • • • • · • • 
Cont inl(eocies . . . . .••••.••...•• • •••••.•• • ••.• •. ..••.. ... .••• .. •••• . . .. •.. • • • .... . ...••.. . 
. .. . ... . do. . . . . ... . . ....•. .. . .. ..••••. . .... .. . . . .. ......... .. . .. ... • . . . . .. ... .. . .. • •.. . 
l.1 ,\. 11 Rf:C'TO R , ~-,....p,rl"-'•nJ,nt q/" rrutu,,. . 
Amount. 
$1,500 00 
400 00 
300 00 
300 00 
l , 500 00 
83 1 70 
2 00 
4,833 70 
t,-,,l 
~ 
~ 
~ z 
t::1 
~ 
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00 
~ 
t:d 
~ ; 
t-3 
?J 
Dar~. 
1858. 
1\'ov. ll 
Aug. J4 
S ept. 7 
ia.'<R, 
To w hom pnid. 
r, m, 
D. 
inlendenl Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
For what p a id. Amount. 
Samuel M. Rutherford •• •••••.•••• . ••.•• •• ••••••••••••• ··· ·1 fith article treaty .TantlRry 1 , 1~45...... •..••. •••••• .•.••. •••••• •••• •... .••••• •••••. •••• .••. $3,000 011 
r: ::1!f:: ~ :b~: :: : : :.~:: :: :: : : :·: :: :: : : ::: ::: :: :: ~ ~ :: :_::::: .. ~~~-~~:-~:_:_ ~~~;~!. ~~;~_;E:_ ~;~;::::: :: : : : : ::: : > :::: :::: :: :: : : ·:: :: :::: :: : : ::: : :::: :: : : : : l~:m ~i 
18,192 38 
I certi(v that the above abs1ract is correct and lrue, 
ELIAS RECTOR1 Superintend/mt of Indian ~tfaira. 
E. 
Abstract o/ disbursement8 made by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expe1-tses, 
Date. To whom paid. 
1858. 
Oct. 2 Samuel M. Rutherford ..................................... . 
£Jo ••••.•••••••.•• • •• ............... •••·· .••••••••.••.•. 
Do .... . ........................... . .......... . .. . , . • .......... 
Do .................................................... . 
lJo •••••••• • ••••••• "•· ••...• ·• ,, .....••• ••• • ••• ••· •••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent .................. , ...................... .. , •.••.•••••••• ,.,,•••• ........ ••·· 
.•••. do ......•..•• •.••..••••••.•...••••.•. , ••••• . ••••.•••••••••••••••.•••••••.•••••• . ••. 
Pay of interpretr.r .•.•.•••..• , , •.• , •..••..•..••..••••.••••••••.•••••.•••• , •. •. · • • ,, • • • · · · · 
Contingencies ..........•.. ,.... . . . . . . . . . • • . ....••.•.......••..• , ..•.....• •..........•• 
...... do ......••..•....... •••••· .......• , .....••..••...........•........................... 
Amount. 
$750 00 
t,5 71 
400 00 
400 00 
86 00 
1,691 71 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .Bjfair,, 
1-1 z 
t, 
1-1 
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F. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
Dec. 9 
To whom paid. 
Geo. Butler ....................... ······, ..••• ••••••···· .. .. 
Do ..........•........•..... ... . ....................... 
Do ..................................................•.. 
I certify tllat tbe above abstract is correct and true, 
For what paid. Amount. 
A!l'ent . ..... , ...•. , ............................................................ ,,,. •••••• 
Interpreter ... , ...... , , ....... , ....... , . , ... , .................... , .. , ....... , ..... , , .. , . , 
Contingencies ...• , .•..•...• ,, .....••.•...•••• , •• , . . . . . . . . • • • . . • • • . . . . • • . . . . • . . • . . •• ••,, 
$1,~gg gg 
150 00 
2,050 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .lljfaiT,, 
G. 
Abstract ef disbursements made by Elias Rector, superintendent ef Indian a.flairs, 4th quarter 1858, for current expmses. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Oct. 18 A. J. Dorn ........................ , .................... ,; .. 
Do . ............... . ...................... , ........ , •••. 
U o . .................................. . ................ . 
\ 
no ... . . ............................................... . 
Do • •••• •• •••••••••••••• • ••••••••••••••• , •••••••••••.• . 
'l aelUf"I' Iba\ \ ho C,.: •bet CtO.rt«tC \ •W U tlv. 
For what paid. 
Agent ....................•••. •••••• ••.......... •••••• ••.•.••.•...•..... •••••• ........... . 
Interpreter ................................. . ....................................... . 
Prov iRions for Indians ••.•••••• , ...•• . •••• , ••••••• , ••..•.••••••..••..••••••••..•••••••••. 
Repairs at ag~ncy . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ............. . 
Oontingcncies . . . . . . . . . . . . . . .....••..•..•........• , . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ••.•......•.... 
l..fA li RE(..-rO R , 
Amount. 
$1,500 00 
1,ggg gg 
:mo oo 
300 00 
3 , 4 5 0 00 
~ 
~ 
00 
.... z 
~ z 
t:l .... 
'00 
~ 
~ 
'00 
t,,j 
~ z 
1-3 
rn 
II. 
'1bNra 1:-.:bursements made b_v Elias Rector, superintendent ef Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipu.lalions, 
D111c. / To whom paid. For what paid. 
1858. 
Oct. 18 A. J. Dorn................................................. . Annuity .............................................................................. . 
Do .•••.•..••••..•••••••••..•••• , •••.•.•••••••••....... . . .. do . .... . .••••••..•.•.....•.••••.•.••••......•••........••••••••...•..•.•••...••.•••• 
Do.................................................... . Blacksmith ............. . .............................................. ... ........... . .. .. 
Do.................... ................................ l\Iill~r ................. .... ............................. . ............................... . 
Do..... . . . . . . .. • • .. .. • • •• .. • • . . . • • . . . . • • .. • • .. •• .. . . 'l'rust fund interest due 1857 ... .. .... . .................................... , .............. . 
Do ........................................... , •••• •• .. Trust fund interest due 1858 .................................................. .. 
Amount. 
$500 00 
500 00 
1,000 00 
600 00 
125 00 
250 00 
3,035 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .11.ffair,. 
1. 
Abstract of disbursements rnade by Elias Rector, superintendent of lndian ajf airs, 4th quarter. 1858, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For.what paid. Amount. 
1858. 
Oct. 18 
A, Jifo~~~: ::::: :::: :::: :::: :: ~::::::: :: :: :: :: ::·.: :: :: :: :: : :I ::::~:t~·:::::::::::::::::::: ·::::::::: :: :::: :: :: :: :: :::: :: : ::::: ::: : :: :: :: :::: :: :: :: : : $1,~gg gg 
1,660 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .11.ffain. 
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K. 
bstraot C!/ disbursements rnade by Elias Rector, superintendent of Indian aJfairs, 4th quarter 18~8, for treaty stipulai,ions. 
Dnte. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Oct. 18 A. JD~~~~:::::::·.:::::'.:::'.·::::::::::::.:::::::·:::::::·:: I ~~ri~i7st·a·b1i;b~;~i'.: :: :: :: :: :: : : :::: :: ::: : :: :::: :: '.'.'.: '. ::: : : :: :: :'. '. '. '.:: '. :: : : ::: '.:'.'.:::::I $l:~~~& gg - ·---14, 361 00 
I certify that the above abs~ct iii com,ci and inie. 
l!;L!AS RECTOR, Superinte1ulent qf Indian 4(/airs. 
c.., M~ L. 
Abstract of disbu1·sements rnade by Elias Recto1·1 superintendent of Indian (ljfairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount, 
1859. 
Oct. 18 
\ 
A. J. tr\:_:_\::·:_:_\\·:_·:_\\:_:_~~~~~\·:·:~~:_:_~~::.\\:_:_~~~~~~~~~~~~~:\ _}I~~gf wi;~~~~~~-~:t~; ~ ~ ~~~ ~ i~~ ~;~ii~~~~~~~~~~ i~ ~~ii:[~]::~~~~~::~~~~~~~~; ~~:ii~~~; j ;~~ ~ $1::11 Il 
3,399 44 
wt.Uy \bat lb• a'bav-cl aba, ..... c, . ._ OOl'NtCI ••"1 1.na•. 
lo--1 
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00 
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Date. 
1858. 
Oct . 13 
Aug. 7 
~. 
b.4rart of di~bw·.~emenls made by Elias R ec/01·, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. F o r what paid. 
Johntoa~~'. ~~e.~s.~r:r~ .~.c:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~r:1~i~;,ri~ a\~~~1ti~~:~;rr-:JK.1.~:~::::: ·:.:: ·.: :: : : : : : : : : ::: : : : : : ·: :: : : : : : : : : : : •. ·.:::: :: : : : ·. 
Do ......... do..................................... . .. Blacksmith, 6th article treaty 1820 . ................................... . ...... .. ........ . 
Do . ....... . do . ................ ... .... ...... .... .. . . . Iron an d st, f! I • •••••••••.•••••• . ••••••••••••• ••••• •••••••••• . •••••••••••••••••••••••••••• 
Do .....•.•. do ....................................... . . Educ-atinn, &c ............. . ......... . ... . ............. . ................................ . 
D. HD;~;:~~::::'.'.:::::::::::::::::·:'.:::::'.::.'.::::::::::: .. :~~';f/~~~ .i~:t.e~est ~~~ d~~·o·c·t·a·~~: :: :·. :·. :: : :: : ·::.: :: :: : : :: : : : : : : :: ·::: :: :: : : :: : : : : : : ·.:::: : 
Amount. 
$600 00 
3,000 00 
600 00 
3W 00 
25,000 00 
16,700 00 
703 22 
46,!!23 22 
~ certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .!J.jfairs •• 
N. 
Abstract of di.c;bursements made by Elias R ector, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
No¥. 30 
To whom paid. 
D. H. Cooper •.•.•••••••.••••••..••..•.••••.•...•...••..... 
Do ....................•••.............................. 
Do •... • •••.•••••••••.••••••..••...• . .•..•••••..••....•. 
Do ............... . ................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid . 
Agent . ..... ,, ........... , ..•.... ......•.........•.......... , ........... , ......•.. , ... . 
Interpret.er . ...... . . . ............• , , . ......••••..•••••... , . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
~~~t~i~i;;~~c~~~ .1.~~:~~~.:: ·.::::::::::::::: ·.:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. ::::::::::::: ::::: . 
A.mount. 
$75'.l 00 
t OJ 00 
600 110 
300 00 
2,450 00 
ELIAS B.ECTOR, Superintendent of Indian .Sjfain. 
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0. 
bstract of disbursPments made by Elfos Rector, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Dnte. Tu whom paill. For what paid. 
Amount. 
~,------1 Oct. l;J fl. R. Cooper ...... .•.....••••.... , .. .. . . .. • . .. • .. . .. . . . . • . Annuity ..................................... , ......................... , . . ...... . $3,000 00 
l T certify that the above abstract is correct and true. ELIAS RECTOR, Superi11tendent of Indian .IJ.ffairs, 
P . 
.Abstract of disbursernerds made by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
Aug, 23 
14 
Sept. 29 
30 
29 
Aug. 10 
3l 
To whQm paid. 
Cronin, Hurxthal &. Sears ...... . ................. . ... . .... . 
T . Po 1ltney .. . .. ••... •••• , ........................ . ....... . 
R. M. Johnson ••••••••....••• , .•• •..• ...•••• • .. •••• • , • , ••• , 
Do ......... .... ................ . ..................... . 
l)o ..••••. , . • ••••• • ••• •• ••••••• ••• • •• , ••••••.•••••• • •• . 
H. E . Leman .... . . ..... . .. .... . ... .. ...... ............... . . 
M. \\'. Galt & Bro ..... .... .. . .... ... ..... ... .. .. . ...... ,, .. 
\ 
n\f:, \ha\ ,t.e above •b,,u.c, \• concc:• and uue. 
For what paid. 
l)ry .goods, treaty 1856... . • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •••• . ..••••.•.•••••••••••••••••••••••. 
Merchandise, 1856 .. .... . ... .... ........................ . ...... . ........ , ..•••... , ....... . 
Services as c lerk, ........ . ................... , .......... ... ....... . .. .... ............... . 
...... do .. ........... ...... .. ... .. . ... ..... .... . ............... . .. . ........ .... ........... . 
'T'ran~port.ation . ... • . • . . • • • • • . • • . • . • • • . .•..•• .••• .• . • • •..• , , . •• • •• • · .. • ...•. .. . • · · · · · • • • · 
Guns for Seminoles .. . .. .. . ... .. ... ... . ...................................... ..... ..... . 
Ornaments for Seminoles .. ••.....•.•.... , ...• . . ... , • , . ••....•..•••. , .. .. ........ . 
CLtAS R&CTOU, s,.,.-r1,.,,..JC"ftlof I•J 
Amount, 
$1,26 1 71 
352 75 
13i! 00 
375 00 
508 00 
4;j3 25 
60 00 
3,123 01 
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(i . 
Blia.-i R, r, SllJ>e1·i11 Indian afTairs, 4th quarter 1858, for current e:rpenscs. 
For what paid. I Amount. 
]!!&!. • 
Dnre. I To whom paid . 
Nov. 24 A.H. Mc Kis ic k ...... ............... .. .... . ........... . . . 
Dec. 2 S. A. Bla111. . . • •• • • . • • • . . . . . . . • • . • • • ..•• . ..••..•...... . i i~~,i~~ffe~~r~~ 0 •8:.':.a~·~1!i.~~,. ~~: :::: :::: :::: :::: :::::::::::: :::::: :::::::::·:. ::::·.:::::: I s~bri ?,i 
978 00 
I certify that the above abstract is cornet and true. 
ELIAS RECTOR, Superint,mdent of Indian .!Jjfairs. 
DR. 
The United States in account current with Elias Rector, superintendent of Indian a·(fairs, for the Ist quarter 1859. 
1859. 
Mar. 31 To amount of abstract A ..•••..•..•.•..•..... ....... , ...... 
llo .•...... do .. ,,. l:l .•••••••.•••••.••.••••••.•. , •• , • . •. 
To balance .............................................. . 
$4,!l65 09 
115, :i59 20 
155,686 l:! 
18U1 2l0 41 
1859. 
Mar. 31 By due last quarter. . . . ... ............. .. ................. . 
lly treasury draft No. 636 •.•.••• . .•• . ..•.•.•.•••••••.••••• , 
Do ..• •••...... 610 •••••...• . ...••......•..•••••.•••• 
Do .••••.•••••. 662 .•••.•••••••••.. .• .•• . ••••••.. . 
CR. 
$178,511 17 
6,9:~6 60 
4:16 ::!O 
:i26 34 
186,2 10 41 
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I certify, on_ honor, that the above ac count is just _and true as stated; that t~P. disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the >-' 
account above given embraces all the public money received lly me and not otherwise accounted for. 01 
· ELIA~ RECTOR, Superintendent of Indian .11.jfairs. ~ 
Daie. 
lfl.';8. 
Nov. 13 
3 
Dec. JO 
28 
1859. 
Feb. 20 
8 
Jon. 12 
5 
6 
15 
F eb. 10 
Mar. 31 
Feb. JO 
24 
A. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, supe1·inlendent of Indian affairs, ht quarter 1859, for current expenses. 
To wh um paid. 
G. W . Vaden . . . . ............... .. ......................... · 
G. \V. Fnrnswortb . •• • ••••.. ..•...... .• •••• . . •.•••• . .•.•••. 
\Vn1 . Uu1s1mbury ............................. .. ... · · .... •· 
A. Clark ................................................. . 
For whal paid. 
Swrage and commisEiou ...••.••••••..• . ••.•••••••••••.• . •• , •••• •. • • • • · · · · • • • · • • • • • • • · • • · · 
Fernage .. .... . .••.•.•.• . ...•...•••...•••..••••• ... ..•.••• . ••••••.•••••.•. . ......•••••• 
Maki ng pay-roil ................................ • ............... . .. · · .. • • ·, .... , · • • .... .. 
P,i11Liug . . •.•..••••..•••.••••••••.•••••• • • •• ••••.••••••••• • • . •.••••.••.••••••••••••••••.. 
G. l\I. Aird....... ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. Hauling Indian good~ ................................................................... . 
J. C. Bourland ............................................. . .......... do ....... . ........ . .............................. . ............................ . 
Vo . . •• •.•••••.•••• ••• ••••• ••. .• ••••••••••• • •••• . ••.••• .• •.• •• •• . do •••••••• • •••••••• . .•.••••.••••••••••••••••.••••••••••••• • •••••.••••• •.• •••••••. 
Do . . ......•.. .. .. ... ... .•..• •••..... •...•.....••.•... . . . . ... .. do ..••. •...•...•.•.••.••......••••..••..••••.•..••• • . ...••..••..•••••.......•.•. 
H.. P. Pulli:im. .... ...... .... .... .... .... ...... .... . ... ...... Cl~rk . ...... . . .. ........ . . .................. . .......................... . .............. . 
!~·Jli'.f~~;~~~: ~~~ ! ~ ;~; ~:: ~~ ~! ~: ~~ ~: ~~ i ;~~ ~ ~; ~ ~; ~~ ~: ~ ! ! : g~1~f ::~~~~~ ~~ ~~ :.: ~~ ~~.:~ ~~ ~~ ~: ~~~ ~ ~ ~ ~: ~ i ~: ~~ ~ ~ ~~ ~~~: ~ ~ i! ~ ~; ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~ :-~ ~~ i ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~: 
Sutton & Spring. ......... . ........................... . .... . Frcighl and storage on Indiau goods .......... . ............................ , ....... . ..... . 
S. 111. Ruth t> rford . .. .. .. .. • • • .. • . .. .. .. .. .. .. .. . • • . .. . . .. .. Pay uf agent........... • .. . .... . .... . ............................................ .. .. . 
A.H. McKisick ........... . ....................................... do . . ........ .. . ... . ... . .......................................................... .. 
Amount. 
$290 11 
8 00 
JOU 00 
8 00 
320 00 
223 59 
::ll4 05 
4;{9 67 
250 00 
25 00 
45 50 
6 uo 
250 00 
1, ll6 67 
862 78 
705 i2 
'1,965 09 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ELIAS RECPOR, Superintendent of Indian .11..ffairs, 
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D. 
cnt~ niade b11 Eli~ R , r. superintendent ef Indian. affairs, 1st quarter 1 859, for curr ent expenses. 
~1 To whom paid. I For what paid. I Amount. 
J8J9. 
J11n. 15 
Feb. 14 
Mar. 31 
9 
19 
1858. 
Dec. 28 
15 
S. A.. Blain .. ......... ..... .... ... ................ . ........ . 
Do ...•.. •.....•.....••... . ..•.•.•••.••••• . ••. . ..••.•... 
Charles n. Johnson • . ..• •• ..• •••••••••••••.••.••••••••••••. 
Crouin, ll11rxcJ1al &. ScaN ........ , ......................... . 
'l'. Poultney ...... . ........................ , .............. .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ..... . ............. . .............. . 
J.E. Powell .•.••.•..••.••••..••.••••••.•......••......•. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Pay of ngent ...•••..•.....•..•....•..••••...•..•.... . ••...•.....•.•........ , .••........ 
Ctlntiugcncies...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Feeding Indian~ . .......... ............................................................ . 
Bla11kets for Judians .................................................... . .............. . 
Hardware ..... do .................................................................... .. 
Blankets . ...•. do ..••••...•• , ...•••.•••••..•...••••.••••••. ,, ......... ····.,,. •.••••..• ••. 
Fi,eaing ....••. du .........•...•..........••••.••.•• , , . . • • • • .•...••• , • , . .....••.•••.•••. . 
• 
$436 30 
5:!8 05 
14,370 85 
4,2'20 00 
1,561 28 
3,996 30 
446 42 
25,559 20 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .fl/fain. 
DR. 
The United States in account current with Elias Rector, superintendent of Indian affairs, /01· 2d quarter 1859. 
CR. 
1859 . 
Jan. 30 To amount of abstract A . ..... ...................... .•. · ... . 
.lJo ........ do ..... B .... .. ...... ... .................... . 
Do ....... do ..... C ..... , .. . ... ... ,. ........... . 
Do ....... do •..• D .. .....•••.•...••.........••.• . ..•. 
l!o ........ do .... . E ........ , .......................... . 
Do .• .. .••. do ..• . F ..••••••••••...•.•..••••.•••••.••••. 
Do ..••.... do ..... G .•••••.•.••.••..••........••••.... · · 
Do . ....... do ..... H .......... . ........ .. ............. .. 
IJo ........ do ..... I ........ . ........ , ...... . .......... . 
Do •••.... do . . .. . K . ...••...•.• . ..• , .••.••••.•••• ··· •· · 
Do ........ do ..... L ...•.. . ........•.....•••.....•.. · ·· · 
Do ....... do ..... M ................................. .. 
Do .•• , . .•. do ..•.. N •••• , •••.• , ..••••• . ....•.•••••. • •.• . 
Dn ...• .••. do ..•. . 0 ..••••.......••••• ··••• • ······ ·· ··· · 
To balance •••••••••.•••..•.••• • .• •·········•·········· ·· ·· 
$1,888 65 
J,550 00 
l, 100 OU 
1, IOU <10 
29,3::i6 34 
3,000 00 
2,000 OU 
2,oso on 
I, 000 00 
1,955 1.0 
J,976 4~ 
1,000 00 . 
51i0 00 
1, 750 00 
527,494 46 ---577,810 93 
1859. 
June 30 
April 3 
By halance due last quartP.r ....•...•...• ,, .••••••••••••..••. 
Hy treasury dralt on ::3t. Lnuis ....•...........•.••......... 
Do . ..... do... . Li1tle llock, .....•....•.••.•.•......... 
Do . ..... do .. ... New York . ........................... . 
Do . ..... do .... Ne w Orleans ............. .. ......... .. 
Do ...• . rlo . .•••... ..••.•.••••..••••. •.•.• •••••• .. ..•.. . 
po . ..... do ...... .• ,., .. ••••.......•...........•. . •• . ••• 
Do .... . do ..... New Yor~ ........................... . 
Do . •••• • do .•..•••. do ............••.....••••..••...•••. 
Du ...... do ....... uo . .... No. 917 ., ...... ............. . 
$155,686 41 
l :i9,048 69 
155,l OU UO 
50,000 OU 
50,UUO 00 
2,000 110 
3,000 00 
!:120 83 
15.'> 00 
2,ouo oo 
577,810 93 
~ 
t:1 
> z 
t:1 
~ 
U1 
~ 
~ 
00 
t.x:1 
ts: 
M z 
~ 
?2 
I certify, on hono~, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have Ileen faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account ~ 
above given embraces all the puhlic money received by me and not heretofore accounted for. c::,-. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of In.dian .11.ffair,. CJ"{ 
Dote. 
18~9. 
Moy 25 
April 2l 
20 
Moy 31 
26 
April J6 
9 
20 
!I 
29 
1~. 
Dec. 31 
1859. 
Jun e 19 
May 31 
A. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, Indian agent,for 2d quarter 1859, for current expenses. 
To whom poid. 
Elia!I Rector .. . • • . . • .. • . • • .. . . . • . . · · • • · · · • • • · · · · • • · · • · • • • · 
E. U. Urigbt. ......................................... • ••• .. 
Jns. II. Sllnw . •••• •. ••••....••••••••. ..... .• •• .•• • · · · .. · • • · · 
\V. Qubc11bury . .............. . • • • • · • • • • .... • • • • .. " • • • • .. • 
J. U. l'ylcr ... .............. ....... ..... .... ·••• · · · · •• ·• • ... 
Do . . ...•••.•.•.•..•.••......••..••..•.••..••.••..•.••. 
T. PoullOey .. ............................. · •• • • •• •• •• ••• • 
Steamer Red wing . ....... . .•.. . ......•..........•........•. 
Bteruner Uncle Sam •••••• .•• •.••••••••••••••••••••••.•• • • •• 
::Steamer Lady ~Val ton .••••••••. . ..•••••.....••. · ••••••••••• . 
J. P. Kecord ... ............................ . . ............. . 
A. G. Mayers • • • .. • • • .. • . . • • • . . • • • .. .. .. . ............ .. 
For whot paid. 
Salary as superintendent ........................... • ........... • • .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Guarding public money ..•••..••••••••.••.••••••..•••...•••. • • · ..• • • • • .. • · • • • · • • · • • • · · • • • · 
.......... do ............................................................................. . 
........ do .. ....... . ... .. .............................................................. · 
...•••.••. do ...•. . ...•....••••••..•.•••••.•.•••••••••• •• •• .••• ···· .... •· · · •• •· ••••· • ••••·· 
..•••• ... do . ..... ...•.••..••.....••.••..•••••.••......•••...•••••••••••.••••. .• .•.••.•••. . 
'Insurance on Indian goods •••••.•••••••••.••••••••••.•• , , • •,., ·, • • • • ·,,. · • • • · • • • • • • • · • · 
Transporting public money ••.••••••••••••••••••••••.....•••• • ••. , • •, •. • .. • .. • • • • • · · • • • • 
. ...•.•••. do .•••.•••••••••.•••..••••.•....••••••••.••••••••••••••.••.•.•..••••••••••••• . 
••••••.•. do .................................... ....................................... . 
Specie boxes ...... • • • • • • • • • • • • • • • . •••.••••••••.•••••••••.••••.....••..•...••••.•••••••.. 
Posta~e •••..••.••••••••••••••••••••.•..••••••••..•••••••....•..••..•••••.•••.•.•••••.•.•. 
~~-;b~~r~~~:::: :: ::: :::. :::: :::: :::: :::::: :::: :::: ::::::: .I· · w1~d~;-~;l~t;i~;i-~~ ·~m~~::: ::: :: :: :::·:.:: :::: :: ·::::::::: :: :: ::·. ::::::::: :::: :::: :: : 
W. ~~~~:~~~~.:::: :::: :::::::::::: :::::::: :::::: ::::::.:: :I ~5u~~~1~g"~i0u\1id ~:i~;,:::: :::: :::: ::::::: .': :::::: :: : : :::: :::::::::::::: :: :: :·:·.: .. · ····· 
Amount. 
$1,000 00 
22 00 
22 co 
71:i uo 
24 uo 
82 00 
74 00 
95 00 
124 00 
125 00 
15 60 
4 75 
28 15 
1 65 
112 50 
82 00 
1,888 65 
I certify that the above abstract is correct and true. ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .l.ljfairs. · 
B. 
Abstract of disbursements made by E. Reutor, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859,for current expenses. 
Date . To whom paid. For what paid. Amount. 
\V . II Garrett ........ . ..................... •, •. , ... ··.· .. · · 
Do ... ............. ... . . ............................. . 
Do . ..................... ......................... , .. . 
Ou ............... ........ ........ .. . .... .......... . l;J.~xl:mi~;~~F~;~~~ .:~ ~ ~ ~ ~~~~~:~~~~~~ii~~ ~~:i ;~;; i: ~~~~_:_:ii~; ~~ji :~~~ii~~~];~~-: iii i:; / __ siM fi 
J,~oo 
~ 
~l. 
OJ 
~ 
t:l 
~ 
t:l 
lo-4 
UJ 
t::d q 
~ 
UJ 
t_zj 
~ 
t_zj 
z 
>-3 
~ 
·'lia.~ Reel, 
D A U: , T o w hom pa id . 
1859. 
May 10 George Butle r .................. . .......................... . 
V o .................................................. .. 
Do .......................................... . 
I sertify tbat tbe above abstrasct is correct and true. 
-. 
superintendt.•11/, Indian qQairs, 2 d qua:rler 1 859 , /or 
For what p aid, 
Pay of agP.nt . ........................................................................... . 
Pay of inte rprete r .•••..•••••.••••••••••••..•.••..•••••••.•...••••••••••••.•...••......•. . 
Contingencies ..•••• .•••••••••••.•••••.•..•••••••..••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Amount. 
$750 00 
~00 00 
150 00 
1,100 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .11.ffai'Ts. 
D. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent of Indian a.ff airs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1859. 
May 27 Samuel M. Rutherford •• : .....••••...••.•••••..••.•.•••..••. 
Do .••••..•....•. , .•••.•...••...•••..•.•..•....•••.... 
Do ....................... . ........ ................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Pay of agent .......................................................................... .. 
~~~t1~i~,~~~~!e~~~::::: ·.:::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
150 00 
1,100 00 
ELIAS RECTOR, Indian .llgent. 
~ 
t:1 
1-4 
~ 
tl 
1-4 
Ul 
t:d q 
~ 
00 
tr:1 
~ z 
1-3 
rn 
1,-1, 
C.,"l 
--1 
E. 
Ab:stract n.f di;;bw·8cmcnts made by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. 
Date. 
18J9. 
Jun e 7 
l\far. 14 
To whom paid. 
O. H . O,iorrr.... . . ...•• .......•.••.•..•••••••... , , • · • • • • • · 
011 .•••.•••• ••••• · ••••••••• •••••••• •• •. •••••••••• ••••• · 
Do . ..... . .. .. . . . ..•.......•.. . ........••........•.. ·· ·· 
Di. ....................... ......................... . 
D·>. ........ . ................................ .. 
l)o . • .. .••• ••.•••• ··•••·••· •••• •••••• . •• •• • ••••••••••• . 
P. P. l'Jtchlynn . ..... . ..................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount, 
Annuity..... . . ................................. . ............... •• ••• . •• .• .. •••••. •••••. $3,000 00 
Black~mith .................................................................. , .. . . . . ••. . 300 UO 
Iron and steel . • • • . • • . • • • . . . . • . • . . . . . • . • • • . • • . • . . • . • . • . • • • . • • • • . . . . • • . • • • • . . • • • • • • . • • • . • . 160 00 
L ight horse, 13th article treaty October 18, 1820 . •••• . ••••••••••••• • •••••••••• , • • • •• • • • • • • . 6\.0 00 
Ed ucarion .... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . • • • • • • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . 23, OlJO 00 
. .... do •.. Rev. Jos. Smalley ... ... ................ . .• . . . . . . . .. . . . ••• • ••.... •. .. . . .. .. .•. . 326 34 
. •.... do .••. by order of Commissioner ........•...•...•....••.•••..•..•...•.•••. , • • • . . . . . • . 2,000 UO 
29,386 34 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .R.ffai'Ts, 
F . 
.Abstract of disbursemerits made by Elias Rector, superintendeut cf Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulaiions. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
Annuity ....... .... .. . ........................... ... .................... . .... ··· ···· · .. .. $3,000 00 
' 1..1 ."I. S R >R, .. rr~,,......._.,, r.,,11 ... 
,-.a. 
°' 00 
z 
t::1 
~ 
~ 
t::1 
1-4 
00 
t,:t 
ct 
~ 
t,,rj 
ts: 
t,,rj 
z 
>-3 
~ 
~d quarter 1 nscs. 
Da ce. T o w hnm p nit! . For wbal paid. Amount. 
185!1. 
M ay 17 A. H. Jones nnd H. l\f. O. Brown •• •• ••••••• . •••• .•••. ••••••· I Surveyi11g Creek boundary lin e •• ••••••.••••••••• . • •• •• . •••• ,,.. •••• . ....................... \ $2,000 00 
I certify that the above ab3tract is correct and true. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .Affairs. 
H. 
Abstract ef disbursements made by Elias Rector, superintendent ef Indian affairs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1859. 
June 7 D. H. Cooper .............................................. . 
I certify that th e above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent .....•....••.••••....•.•.••••. . •...•.••.•••.••••. ••. •••••.••..••••..•••.••••••••. 
Jnterpre ti- r . . . . . . . . . . • . • . • • • • • . • . • • • . • • • • . . . . . . . • . . • . . . . • • • . • . . • • • • . . • . . . . . . . . • • . ...••. . 
Provisions fnr Indians .... • • • • • . . . . . . . . • . • . . . • • • . . • . . . • • . • . . • ••..•.•••.•..•••••••.•••••. 
Amount. 
$750 00 
400 00 
600 00 
300 00 Co11tingencies .•••. . •••••.••...•••••• . ••...••.•• , •.•..•.•••••••••••• . .• •. . , • , . , •.••••••. !-----
2,050 00 
I. 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .11..ffairs • 
..Abstract ef disbursements made by Elias R ector, superintendent of Indian ·afairs, 2d quarter 1859: special return. 
Date. To whom paid. For what paid . Amount. 
]859. 
June 7 D. H . Cooper . •••..•••.•••.••.•.•. • •••..•••••• Ransom of Geo. w. and Meredith Wilson from the Comanche Indians, &c .•••••.••••••.•• . $1,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. ELlAS RECTOR, Su1-erintendent of Indian .11.jjairs. 
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K. 
b..-;lrad cf disbu r~ements made by Elias Rector, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. 
Date. 
18-59. 
l\lay 2.'i 
To whom J)aid. 
A. J. Oorn •.••.•.••...••••.••..•.....•.•••.••. •••. •••. ••• · 
Do .................. . ...................... ... . .... . 
Uo ............................... .................... . 
Do •..•••.••.........•..• . •••.•.•••...•.•.•••••.•. , •• 
Do ......................... ................ ... ........ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Foe what paid. 
Annuity ........................................................ ••••· .... •••• .... •••••• 
. ... d,, . . .. ................ •····· ....••.•............................................... 
Blacksmith • • • . . • . . . . . • . . • • • . • • • • . . . .••.•.•. • • • • · • • • • · • • • • • • • • · · • • • • • · • • • • · · · · • · · · · • • · 
Miller ... . .. .. ... ................................. . ................................. .. 
Interest due Senecas ................................ , •.••• ••• .. •••••••• .. •• .. ••••,···••• · 
Amount. 
$500 00 
500 00 
530 00 
300 00 
125 00 
1,955 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .8.ifairs. 
L. 
Abstract of di8bursernents rnade by Elias Rector, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. 
Date. 
1859. 
May 25 
To whom paid. \ 
l l\: :::::: ·:.:: ·:.::: ·.:::: ·::.:·.::::: ·.:::: ·::: ·.::::. :: : : : : : . 
d. u11 .. . 
For what paid. 
Annuity ............................................................................. . 
Blac ks mith ............................................................................ . 
Iute rest due S enecas and Shawnees •••••••..••••••..•...•• ••..•••••.•••..•.••.•••••.••• . . 
Amount. 
$1,000 00 
530 00 
446 48 
1 , 976 48 
~ 
Qj 
0 
~ z 
t:; 
~ 
l>-z 
~ 
C/2 
td 
c::: 
t:::: 
00 
r,:-j 
:s: 
trj 
!;;,,: ,_, 
C/2 
~ D:ue. 
t< 1859. 
!:;:j May .25 
0 
A. J. Dorn •••• .. . . -~:. :·.::~ ~~· ...... ..... : .......... I 
? I certify tbat the above abstract is correct and true. 
,..... 
M . 
Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty :sti1Julalions. 
FornO•••••"· .\ 
Amount. 
$ 1,000 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .IJ.jfairs. 
N. r Abstract of disburse1nents rnade by Elias Rector,. superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. ,..... ,..... 
Date. .To whom p'.lid. For what paid. Amount. 
1859. 
May 25 A. J. Dorn ••••••••••...•••••••••••.......•••••••••••••..•.. Illacksmith, tools, &c $560 00 
I certify that the above abstract is correct and true. ELIAS RE<.:TOll, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
0. 
Abstract ef disbursements made by Elias Rector; superintendent ef Indian affairs, 2d quarter 1859,for current expenses. 
Date. 
1859. 
May 25 
To whom paid. 
A. J. Dorn ................................................ . 
Do ••.•••••.•. . •.••.•.•..••.••.•.....••••••••••.••••. •. . 
Do •••.••.••••••.•••••.••.••••.•••••••••.•.•.••.•••••. . 
Do ............................................. . .. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent .....•..•.......•••....•..•........ , .....••........•..........•...........••...... 
Interpreter...... . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • . • • • • • • • ••.•••.••••••••••••..••••••••• . 
Provi~ions for Indians .•..•••••••.•••••••••••••.•••••.•.•••.•••.•.•.•••. •• ••..• .. ...•.• •• . 
Contingencies .............................. . ......................................... .. 
Amount. 
$750 00 
5f! O 00 
350 00 
150 00 
1,750 00 
ELIAS RECTOR, Superintendent of Indian .IJ.jfai.rs. 
1-1 
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DR. 
1858. 
Dec. 31 
CHEROKEE AGENCY. 
Th nitcd States in account current ioiih George Bidler, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To nmount of abstroc t A .............. ..... •••·············· 
llo ...... .• . do .. . 8 ...•••••••.•••••• •••••• •••• • •··•• · 
To balance ••••••••••..•.•••••.••••••••••• · •••••• •••••• ••• · 
$39.868 86 I 
2,417 OU 
2, 752 71 
45,038 57 
1858. 
June 30 By amount due last quarter •••.•••.•••••••.•••• , ••••••••••• . 
Hy amount received during quarter •••••.•••.•••••• • ... •• • • · 
CR. 
$2,769 7l 
42,268 86 
45,038 57 
I cfrtify. on honor, that th e above nccou11t I" just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces nil tbe public money received by me and not h eretofore accounted for. 
GEORGE BUTLER, Indian .llgent • 
A. 
.Abstract of disbu_rsements made by George Butler, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
' 
Date. \ • For what paid. 
De~~\1 Lewi~ Ross. . . . . . • • • ..... "' .............................. . 
Do ..... '! .................... .. ... . .... ... : ...•.... . . 
Do ... ... .. .... ...... ... .. ..... . . ..... ........ ...... .. . 
\ eurtlfy 1ba1 '\be abovu abauac, la co rrec t a n d ,ru .. . 
For what paid. • 
Trust fund interest due Cherokees . • • • . • . . . . . . . • • . . . . . . • • • • • • • . • .••••• ..•..•.•... ..•••. . 
. ....... do.... . . . ... . do .••...... . ~chools . • • • . . . . . • • . . • • • . •..•••••.•..•. , ••......•••.•.•. 
. . . . . . . . do . ...••...•.. do, .•••.••. orphans. .... . . . • . • • . . . . . • • • . • • • • • . . • • . ..... . . . . ••••.•. . 
Amount. 
$25,616 07 
10,9:27 35 
3,325 44 
38,868 86 
GEORGE DUTLEU, I,ulian Jcffd, 
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,c;rra, dt~-lnir.-:emcnts made by 
Da te. I 
]8,'.;8. 
Dec . 31 George Butler .•. .• •••.••••••••. •. • • • .• • •• · · ·• • • · • • • • • • • • • • I 
M~;:~e M1i'1i:1t/;~-::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : '. '. '. '. : : : : : : : : i 
i 
To whom p:iJd. 
I cei·tify that the above abstract is concct and true. 
n . 
rge Buller, Indian agent, 4th quarter 1858 current expenses. 
For what paid. 
Age nt . .................................... ····•••••••••••·•·····••••••••····••••········ 
lnr erpreter . • . . . . • . . . . •.••...•.•• , ..•.••••••..••••••..•••.••.••.•••••••• ... • • •. • •• . . , · · 
Travelling expem,es ...................................................................... . 
Amount. 
$1,500 00 
• 400 00 
517 00 
2,417 00 
GEORGE BlJTl.:tR11ndian .l.lgent, 
DR. The Fnited States in account current with George Butler, Indian agent, 2d quarter 1859, CR. 
1859. 
June 30 I To amount of abstract A............. . .......... , , ......... . 
Do ••••.••••••••. B ••••••••••••• •••••· ••••••..•.•••••.. 
'l~o balance •••••••. ••••.••. ., • , , •• , •.••••.•• 4 • ••••• ~ •••••••••• 
$541 90 
1,100 77 
2,210 04 
3,852 71 
1858. 
Dec. M I By amount due United States, 4th quarter 1858 ............ .. 
Dy amount recei't'ed fram Superintendent :ttector . "., ••. , ••. 
$2,752 7l 
1,100 00 
3,852 7l 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements.have been faithfully made lor the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, 
GEORGE BUTLER, Indian ,l.lgent. 
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A. 
Abstract of disbursements made by George Butler, Indian agent,, 2d quarter 1858: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1859. 
Jan. 18 Jesse Scott. adminiRtrator . .......................... ••. • · ... 
Hunter Eagle •.... ........•...•..••......••••....... • • • · • • .. . :~~r. ~a:,~~~::::::: ·::::: :: ~:: ::::::: :::: :::::: :::::: :::::: :::: :: ::::::. ::: : : ::: : :: : : : : : : : : I ~~g : 
541 90 
I certify lbnt the above abstract is correct and trqe. 
GEQRGE BUTLER, Jndi,m .llgent, 
B. 
Abstract ef disbursements made by George Butler, Indian agent, 2d quarter 1859: CU'rrent expenses. 
Date. 
1859. 
lllne 30 
\ 
To whom paid. 
George Butler .......................... . ...... . ........... . 
H. T. Martin ...................... . .. . .................... . 
George Butler ..... . .. •••.•..•••••.••.•••••••••••••.•••••• . 
1 certify \ha\ \tu• above absuac\ \ti conect an.l uue. 
For what paid. 
Agent ................. , ................................................................ . 
Interpreter . .••••..•.• •.••• , •••.••••.•••.••.•••••••••••..•.••••.••.•••••••.•.••••••••••• . 
Conti agencies . . . . . • • . . • . • . • • • • • • • . • . . • • • • . •.. , , • • •..•••.. . ••••..•.... , •..• . ......••••• . 
Amo"Qnt. 
$750 00 
200 00 
150 77 
1,100 77 
GEORGE BUTL E R, I 11dian ..i¥not, 
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O':> 
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00 
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1-3 
r'J 
I>n. 
D ec . :JI 1858.1 
C R l':EK ,.VlE:s'C Y 
'h ·n accoun urrenl ·with Tl': H. Gan·ett, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A .... .. . ........ .. . ........•....... 
Do .... ....... B ......•••• . ...•...••••••••.••..•••. . 
To balance ••••. ••• ................................ . ..... .. 
$15,371 24 
3,626 55 
11,254 21 
30,252 00 
1858. 
Oct, 1 
Nov. 6 
15 
Dy amount on hand last quarter , ........................... . 
By amount received of E. Rector, superintendent ••.•..•..••. 
Do •••••••••••••••••• do •••••••••••••.••••••••••••••••• . 
Do ................. do ............................... . 
Do ................. do ............................. .. 
Cn. 
$350 00 
::!,ll3l 70 
19,583 80 
5,786 50 
1,500 00 
30,252 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all Lhe public money received by me and. not heretofore accounted for. 
W. H. GARRETT, Indian .II.gent. 
A. 
Abstract ef disbursements made by W. H. Garrett, Indian agent, 4th quarter 1858: treaJ,y stipulations. 
Date. 
1858. 
Dec. 31 
To whom paid. 
Chiefs ofth~ Creeks ............... ,., ..... , .. , .......... .. 
Heads of families of Creeks . , • • • . . . • • • .. .. .. .. • • • . .. •••••. 
Individuals and their heirs, of Creeks ••••••••••••••••• ." •••••. 
I certify that the above abstract ls correct and true. 
For what pai,t. 
Interest on $350,000 .... ..........•.•......... , •.. , ... •• ..• • • •. , ••• , ....•••........ . •..... 
:Balances of per capita of$300i000. , .... . , ............................................... .. 
Interest on reservations ••• ~ ......•......••...........•...•...........••••• . ........•..... 
Amount. 
$5,484 50 
8,683 20 
1,203 54 
15,371 24 
WM. H. GARRETT, Indian .II.gent, 
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B. 
.Abstract of disbw·sements made by W. H. Garrett, Indian agent, 4th quarter 1858, for agency expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1858. 
Deo, 
31 
I ~ f.~iit UEU!.ih; !ht ii!!f!!U ii!!)) JtiiWj}~Jlll!Lti !U>! >< F ! : (} i>!!H/ I\\ u T\\< 
Do .•••.•••.•.••••• , ••••••••••••••••••.•••.• , •••••••••••.••••• do .•••••••...••••••••••••..•.•••••••••.•••.•••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••• 
no . ...........•........................................ . ..... do .........................••.•...............................•.. ·······•········••. 
f~h';N!!~~~~~: :: ::: : :: '.: :: :: :::: :: :::: :: :: '.: '.: :: :: :: :: :: : : ~~o;:i~~~g ~nd.fo·r·~~~di~g: :: : : :::: :: : : :::: :: :: .': :: : : :::: :: :· :: ::; : ·: :::::: :: :::: :: :: '.: :: :: 
:,h~'.est~b~:~~~:: :· :: :: :: : : ~·:: :: : ::: :::: ::: : :: :: :: :: :: : : f~~":eW~i~·ip;~~~~:: ::: : : : :: :: :: : : :: :::::: :: : : : : ':.:: ::·:::: :: :::: :: : ::: : : :: :: :::~:: :: : . 
Do .......................................................... do., ................................................................................. . 
Do .................................................... . ..... do .................................................................................. . 
Do ........................................................... do ..................................................................... , ........... . 
Do................................. .... ...• .... ...... Carrying mail ................................................. ,, ...•.... ,,,,., •.•.. ,, ... r 
C. D. Pryor..... • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • .. .. • .. • • .. .. • • • • • • Clerk's services .............................. ,. ............... , •• • .•.•••.•.••••. , ••••••• 
O. G. Hail ................••••............••.•....•....•......... d·o ...................••........•....•.•...• , , .,, •.•• ,,., ..••••••... •.•..••......•..• 
w. H. Garrett............. . .................... . ........... Travelling e}(penses .......... , •• , .. ,. •• , •••• , ., •••••• , ......................... , ••• , •••• 
Do .....•••...•..........•...... ~················· ...... . ..... do . . ........ . ..••.• , ..• , .,,,, .•• ,,, ••.••...........•.•...... ,, .........•..••••...... 
Do ......•........• . . ........•.. , .........•.•.••..••••. ....... do .... . ..•..... , ...•....•.........•.•.•• •••...... ,,, •...•••• ,., .. , •.•....•..•••.... 
Do ................. . ......................................... do ................................................................................. . 
Do ........................ , ..................• , .............. do .................... .....................•. , ................. , ...... ,i;,•• •······ 
Do ........... . .............................................. do, ........................................................ · . .. , ... . ........ . ...... . 
W. Whitfield ..................................................... do , . · ................................................. , .... ,., ..................... . 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Services. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , , . .. .................•... . ....... 
Do.. . . . . . . . • . ... , , . ................•...•......... . ••. ~ . . .. . do ......•.......•...... , •..•.. , ... , , , ....• , . • , .. , , ......... ~. . . . ... , ..• , . .. . . . ..... . 
~iie:r~r~~~~:: ·.::: :: :: . : :: :: :: : : ::· :: : ·:. ;:: : :: : : : : :: : : :: : ::: ::c~;~~~~;d::::::: :: :: : : : ::: : ::::: :. ::: : : : : : . : :: : : :: : : : . :: :: : ::: : : : : :::: :: :~:: :: :: :: . :: : 
W . Whitfield . ... . .......................................... . ..... do ... , ............................................... . ....... , ................... .. 
J. H. Gt1rre tt . . ..................... , • .•...•.. , , • , , . . . . . • • . • . .•.• . do ..•...... , , ...... , ..... , ..••.....•...•••....•........•....•.....••.. , , ... , ....... . 
J. A. Patterson . .... ... .. .... . . . ... , •••.•. ,, , ••••...•••••.... .. .. . do . . ........................ . ...................... ,.,, ...•......• , . , •.......•••.•••. 
W . '1~i~ ?~~~ .. : . : : : : : : : : : : : : : · .. ::: .. : : : : : : : : . : : : : : : : ·.: :::::::: :~~~f~~~r:.: :: :::: •:.::::::::: : : : : : : : : : : ~::: : : : : : : _-::::::::: :: :::::::::::::::: ,·:::::::: :~: 
Amount. 
$l,500 00 
400 00 
600 00 
38 50 
80 00 
25 00 
2<! 60 
28 00 
23 00 
23 00 
42 00 
!J9 00 
26 00 
9 50 
~7 50 
S9 00 
108 00 
108 00 
38 00 
g5 00 
82 60 
14 60 
40 00 
22 00 
28 00 
40 00 
36 OQ 
20 00 
12 50 
12 50 
12 50 
77 00 
34 75 
30 00 
14 QO 
6 OQ 
\ 
i?~t.t~~~~:·::.: ::::·:.:: ·:::. ::·:.:: ·:. :::: ::::·:.:::: :::::·. ··-r;ate~i;~·i ·e·x·p~~;~s·:::::. ·:::::.:·.·:::. ·:.:·. ·.::·.·:.:: :::: :::: :::::: :::::::; :: :: : . :::: :::: :::: 
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<~Urr· tL"t·11, n-: II. •rn:u, Indi aqm1l, 2d qua.r 185~- -,n. 
J UiHl 30 Jll.'\9 . I :::: :.1:~~~·. ::.'.~'.'.":~'. ~.: ·:::::::::: ::: : : : : :: : : : ::: : : . : : : : :/ Sl,OS9 3.> 11,7H 86 
I 2,l:l04 21 
11:59. 
April l 
May 18 
B y amount on ~and last qnarte~ •..•..• • .•. .• • •••••••• ••••••. \ $ 11 ,254 21 
By amount rece_1ved from Supe nnte ndent R ector. • • • • . • • • •• • . 1, 5!'>0 00 
12,804 21 
I certify, on honor, that the above account is just and tru e as s tated; that th e di sbu r>-ements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received fly me and not heretofore accounted for . 
W. H. GARRETT, Indian .11gent. 
B. 
.Abt;t?·act ef disbursements rnade by Wm.. H. Garrett, Indian agent, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. For wnat paid. 
1859. 
June 30 Wm. H. Garrett ........................................... . 
Geo. w. Stillman ......................................... . 
J. A. Smith . .. ............................................ . 
Agent ................................................................................. . 
Inte rpreter .......................................................................... . 
r· irewood . • .••• ...••. .•.• . .•..•........•• . •.••••..••.••••. . ...•••••...• · ··· •••• •••• •••• 
Wm. H. Garrett . ....................... .. ................ .. 
Do ...••••.••••...••••.••.•.••••.••••.........••.. 
'Travelling expenses ................................................................... .. 
...... do ................................................................................. .. 
Geo. M. Stidham...... • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . . • . • • . .•••••. . •.••. do ..........•••••••.••••••••....•......••..••••..••••.....••••••••••••• •••••••••••••· 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
40 00 
20 00 
39 60 
9 75 
1,059 35 
WM. H. GARRETT, Indian .d,:ent. 
DR. 
1858. 
Dec. 3l 
SEMINOLE AGENCY. 
The United States in account current with S. M. Rutherford, Indian agent, for the 4th quarter 1858. 
To amount of abstract No. I. .............................. . 
Do .......... do ....... 2 . .............................. . 
$15,500 00 
I,491 00 
17,191 71 
1858. 
By amount received of Superintendent Rector .•••••••••••.••• 
CR. 
$17, 19l 71 
17,191 71 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for tbe objects expressed in the vouchers; and that tbe account I----\ 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
· S. M. RUTHERFORD, Indian .agent. -=I 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by S. M. Rutherford, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. T o whom paid. I For what paid. I Amount. 
] t\58. 
D ec . 31 Semin ole Indians • .•• •. • ••••• • •••••••••• • ••• • ••••.•••• • ••••. I Annuity •.•••• • • • • • • • '' •.• • '• • • •" • • • • • "• •• • • • .. • •••• •. • • • • • • • •. • • • ... • • ••••. '•. • •• ••• •• I $15,500 00 
I certify thnl lbe above abstract is correct and true, 
S. M. RUTHERFORD, I11dian .l.lgent. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by S. M. Rutherford, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Dec. 31 S. M. Ruth erford ..••••••••..•••• , ........................ . 
James Factor ..................... , •••••..•••••••••.•.•...• . 
Agent ................................... ~ ........................................ : ••••••. 
Interpreter ................................ , .............................. : .............. . 
$805 71 
165 44 
Ben . Bruner ............................................... . .•... do ••• , .•• ,..... • ...••••••••••••.•••••••.••••••••••..•••••••••••.•••••••••••.•••••. 234 56 
Geo. M. Aird •• ,, .......................................... . Wood .•..•...•••.•••••.•..•••..•••........ ········•••• .... •••• ... , · ······· • • ........ •· 15 00 
Oo ••••••••• . ••••••• , ................................ . Guud hire and transportation of annuity in 1857.,,,, .•.•...•••••..•......•••• , .•..•••..•. 60 00 
W . J, W eaver ............................................. . Stationery •••...•.••••••••••••..••••.•••..••• , ••••••••• , • • • • • •.••••.... , .............. . 16 85 
s. M. Rutherford .•••• , • .. •••••••••••••.•• , •••••• , ....... , , . Travelling, board, &c.,, •••. . ••••••• , ••••• , •••••••••••••••.••.••••.•••••••••• . •••••••••••. 193 50 
-----
I,491 06 
I certify that the above account is correct and true. 
DR. 
1859. 
Mar. 3l 
S. M. RUTHERFORD, Indian .l.lgent. 
The United States in account current 'With S. M. Ruthe1ford, Indian agent, f or 1st quarter 1859. CR. 
II 
1859. 
To amoun t of abstract No. l. . ..... . . . .... ... ..... . ...... ··· ·\ $ 9 15 28 Mar. -
To balance . • • • • . . • . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . 148 15 
- - ----
Ry amount rrc!'ived of Superintend ent Rector ..••••••••.••. · / $862 78 
B y ba la nce o n ha nd last q ua rter....... • . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . 2 UO 65 
1 , 053 43 II l,063 43 
abo\..··a acC""fluut \9 Ju1.t and \rue a 
a\l \be 'P1,1blic money l'•Cc-1,·flNS by tu 
latrd; thl\l 1hr dh,1,urscruent,s have been laiLhfully made for the ohj,•cu C'."Cp:-c• d in th~ VOUC"h(•na; and tha & 
nd not hierctotlu4"' accoun\.cd fur. 
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Dato. t To whorn pnfd. / 
1Un~~
5
~1 S . 1\1. Rutherford . .. . ........... .... . ........... . ........ . -1· 
no . ... .. .•.. . ... . •... .. .. •..• . .•...••••. . . . . •.•• .. •... 
H. McUonald ...... . .. . . ... ... . ....... ... ......... .. . .... . . 
I certify that the above abstract is correct and true . 
::,.·o. ,I . 
-pen,•<':<. 
For ,vhat. paitl. 
Al?<' llt ....... .. .. ....... . ....... . .... ... ........ . .... .. .............................. . 
Tra vel li11g t'X pen~es ..... . ......................... . ........ .... ....... . ... . ........ . . .. . . 
\<\l oud .................................. . . ... . .......... . . ..... ... . ................... . 
Amount. 
SB62 78 
32 50 
20 00 
915 ~tl 
S. M. RUTHERFORU, Indian .llgent. 
DR. The United States in account current with S. J1I. Ruthe1fo1·d, Indian agent,for 2d quarter 1859. CR. 
1859. 
June 30 To amount of ab,tract No. l . • • • • • • • • • • . • • • .. . . ........... . 
Do .• • •.••••. do •••• • •. :! .•..•.••. . •••.• • ••• • .••••••••. 
To balance ................................................ . 
$ 1,018 00 
407 32 
1,230 45 
2,655 "i7 
1859. 
May 27 Ry halance on h:ind last quarter .•••••. .. ..•••••.••••••• • •• 
Uy amount receivi:d of Superintendent Rector .... ... ...... . 
$148 15 
2,507 62 
2,655 77 
I certify, on honor, that th e above account is just a11d true as ~tat<'d; that the disbur~em ents have been fai th.fully made for the objects expresst"d in th e vouchers; and that the account 
above given embraces a ll th e public money received by me and not heretofore accounted fo r. 
S. M, RUTH li:RFORD1 Indian .llgent. 
No. 1. 
Abstract if disbursements made by S . M. Ruthe1.ford, Indian agent,for 2d quarter 1859 : current e:rpenses. 
Date. 'I'o whom paid. 
1859. 
June 30 8. M. Ruth erford ......... .. .......... ... ....... ... ...... , • , 
Ben . Brune r . .....•.. . .. . .•••....•..•• , .••••••• .• •••• . . . .... 
Sam uel M. Ruthe rford .................. . ..... . .... ... . . .. . 
I certify that the above abs tract is correct and true, 
F or what paid. 
Services as :1 g-~nt . . .. . .•••••..••••••.•••••.•..•.. . •••• · ••••••••.••....• , •. . • •., .••••••... . 
S •rv ices a~ i11terpreter . • • •....••.•••..• . .. •••. .....••••• , •. .•• : • • . • ••• , ....• .. .••••. 
'l'rtlV(-:lling expen::;l!s .......... . ......•... . ..... •...........••.•.•..••••.• •• •• . .•..••..•. 
Amount. 
$ 750 (10 
200 00 
68 00 
1,01s oo 
S. M. RUTHERFORD, Indian .llge11t. 
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Dnte. 
1SJ9. 
June 30 
N o. 2. 
Abstract of disbursements made by S . .ilI. R uthe,ford, I ndian agent,for 2d quarter 1859 : trea/,y stipulations. 
To w hom paid. 
J nmes Brown , j r .••.•••• . . •• ••. . •• • .. , .•••.•.. •• ••• · •· ·• ·· · · 
J. &. II. Beckel ...•••• : ••.••....••••. ••••••••••••••• • ·• ••• · 
For what paid. 
Rl ack~mith •••••• .•••.••••••...••...••••..•.• , ..•....•••• , •.••••.••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Iron and ,tee! ..•.••••••••...••...•.•.•••••.... , .. ··•. -•· •. , •• ••• • •• ·• · · •••· ···· •••• •••• • 
Amount. 
$168 04 
239 28 
407 32 
I certify that the abovt: abs tract is correc t and true. 
DR. 
1858. 
July I 
Sept. 30 
S. M. RUTHERFORD, Indian .llgent. 
CHOCTAW AND CHICKASAW AGENCY. 
The United States in account current ivith D. H. Cooper, liidian agent, for 3d quarter 1858. 
To balance du e D. H. Cooper ••••••.•••••••.• ~ •••••.••.••••• . 
To amount per abstract A ••••••••••....•••••••••••••.•. 
Do .......... do .•••. B ........................ . 
$ 669 73 
70:i 2'2 
1,050 74 
2,423 69 
1858. 
Aug. 7 By amount received of S11perintendcnt Rector .••• , •••••••• . 
By balance due Ageut Cooper ........................ , ..... . 
CR. 
$703 22 
1,720 47 
2,423 69 
I certify , on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disburse ments have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. H, COOPER, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by D. H. Cooper, I ndian agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
For what paid . Amount. 
I ntereal due Choc.tn,vs, convention ,viLl.1 Chickn.sa,vs, 1837 ... ...... . . . .. . .. . .... ........ . . . 
o . ,,. 
1-4 
~ 
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1:::1 
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00 
t:::d 
C: 
pj 
00 
t,j 
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t".1 z 
1-3 
rn 
'B 
-lishur.,·,mumls made by D. II. •per, India.n agent, 3d quarter 1858, r current expenses. 
Dare. To whom paid. For wh:tt pnid. Amount. 
1858. 1 July 20 H. De Courtney.. . ...................................... . 
Sept. 30 V. H. Coope r .... . ......................................... . t~~;ti~~s .. ~ ~~;~!~;~ ·. :: : : :: . : : : : : ·. ::::::: :: :: ·.: :: :: :: : : :: : : :: : :: : :: :: : ::::::: :: :: :: : : : :: · \ $~;i ~1 
1,050 74 
I certify that tlie above abstract is correct and true. 
D. H, COOPER, Indian .Jlgent. 
DR. The United States in account current with D. H. Cooper, Indian agent, for 4th quarter 1858. CR. 
Ie58. 
Oct. l To amount due agent, last acc(,unt .. ...................... .. 
To amount of absuact A........ . . . . . . .................... . 
Do .••••.• ,do .•••. B .•••• . .••. •.. ...•...••••.•.•.....•. . 
$1,720 47 
19.!Fl2 OU 
2, 174 71!½ 
23,817 25½ 
1858. 
Oct. 13 By amount received from Superintendent Rector •...•.••.••• I $22, 1!50 00 
By balanci. . . .... ... • ..... . .. .. .. ... . .... ..... . ••. .... ••. . _ 1,667 25-;\-
23,817 25½ 
I certify, on honor, that the above account i, just and trtte as statetl; that tl111 ffisb•.trsements have bee n faithfully made for the objects expressed in the vouchers; anJ that the account 
above given embraces all the public money received hy me and not heretofore accounted !or. . 
D. H COOPER, Indian ..llgent. 
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Date. 
l l>5ij, 
Oc t. JI 
19 
23 
Nov. 2 
5 
11 
_\._ 
bstract '!.f d i,'{bzm~cmenls made by D. H Cooper, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom p1id. For what paid. 
t{{~~i~;,i~§gi~~i~i~t~ ii f ~§i~~'.(Tt(:nti/;;1:";f (Y:i/>!iii:Yi>i\Fii/l f U\:(f ::'.iii>T\U\ 
E.1-w1an Lou11m.......... . • . • . . .. •• • • . . •. •. • . . . . . • . .. •• •• • . Th1r1y-five head of cattle for Laura WIison, per agreement ............................... . 
O. Harri::1, treasurer. ........ • .. .. • • • • • ••. . • . •• .. .. ... • ... Support of academies and schools ......................................... , ............ .. 
Amount. 
$"2,900 00 
3,000 00 
1,600 00 
1,600 OJ 
1, 600 00 
3,000 00 
222 00 
3,000 00 
19,92:.! 00 
I cerufy that !.he above abstract is correct and true, D. H. COOPER, Indian .llgcnt . 
Uate. 
1858. 
Oct. 11 
l)ec. 11 
31 
B. 
.Abstract of disbursements made by D. H. Cooper, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
'.Po whom paid. For what paid. 
John Lflwe . .......................... ... .......... .. ..... .. Labor ... . ........ . ......................................................... ,,., ....... . 
Jame, Gamble .... ........................................ .. Interpreter. . • • • • . . . • . • • • • . • . . • . . . • • . . • . . . . • • . • . • . • • . • . • •••. , , •••••••••.• , •••••••• ..•• .. 
John Pa!!;e . .. .............................................. . •••••• do ..• •• ....••••••••.•••••.•••.•••.. . , . . • • ••• , .••••• • •••••• .••• •••••• . •••••••.•••••••. 
D . l:i . Cooper ..•.•..•.••••....••••••.•••...•••••••••.....•. . 
Thomas Urennen . . ...• .... •••.•...•• . ••• .. • •••• . .•.. ...•• • . 
Mi~,i•s i\,pi A. Juzon . ... . ............. .. . ......... ..... .... . 
J am e;, A. Hamilton .......... ..... ... ... ..... .. .. . .. ... .... . 
\ tt~~?~!n:;~:·,~ ~: :.:_:::: :_:_: ::: ::: :_:: :::: ·:·: :: :: ::_:: :: ::. : :':: 
\ I 
' ·'"' I. 
Agent . .. .. . . . ................... ••·· ...... · • •• .... •••• ...... •••••• •••••• .... •••• ..... . 
Making pay-roll .... .. , . . ....... . ....... , . .. • • •• . . . • • • • • • • • . • . . • .. . . .. • • .. •••••..• · ..... . 
Provi sio11s for [ndians..... • ••••.••.•....•••••..•...••••.••••••.••.••.••••.•••...••.•••.. 
Wood ... . . . .......... . . ... ........... ... ........ ..... ............... . ................. . 
Co111ingencies ..••.•••..••• . ••••..•..•..•..•.•....••....•••••.•.••••••.....•... . ••••.•... . 
Pos t ge . . . . ........ ..... .... ... .. ......... .... .. ..... . .. .. .... ......... ........ .. .. ... .. 
Curre nt expe n st:s • • • . • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • . • . • • . . .•• .•••••••.•••. •••••• ....••••••..••. 
Amount. 
$ 10 00 
400 00 
400 00 
750 00 
65 00 
6 00 
54 00 
481 40 
5 51 
2 !!7i 
2 ,174 7~ 
....,. 
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in D. , .l11dian oytr,.(, 1 r \8 !>9. 
1~- 1 .Jo n. J ~J ar. 31 To a m n u nt due •ll'f'n t last quarter . .. .. . ..... . . ... . ......... . $2,208 04 To amoun t of abi<trnc t B... . • . . • . . • • • . • • • • • . . . • • • . • • • . • • . . . 139 00 
2,347 04 
1859 . 
.Jan. 1 By amount on band las t q u arte r . ••• • •••• • ••.• • ••.•• . ••• • • • • · 1 $ 594 0 !) 
_ B y balance . . ..... • • • • . . . . • . • • • • • . • • • • .. . • • . . . . . • • • • • • • • • • • . 1, 753 o,i, 
2 , 347 04 
I c ertify, on honor, that the above accou nt is just a nd true as sta ted; th a t t he d isbursem ents have bee n faithfully mad e for the objects expressed in the vouch ers; and that the 
11ccount above givt:n embraces a ll the pu blic money received by me a nd not here tofore accounted fo r. · 
D. H. COOPEl.l, Indian ..llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by D. H. Cooper, Indian agent, 1st quarter 1859: cur-rent expenses. 
Date. 
Ja~.85\ 
25 
31 
Feb. 5 
6 
9 
To whom paid. 
Jas. H. Hamil ton .••• . • . ••.••••••.•••••.•••••.•••••• • ••••• · 
V . H. & J . w. Wheeler ......................... . ......... . 
Thomas Drennen •....• . ••..•• •. .•..•.•.•.•••....•••••.• , • . 
D. H. Cooper •••••. . ...••••. . . ...•••.•. . •• . •••••• , .. .. · ·, • · · 
John Lowe ......... . ............................ . .... , ... .. 
Thomas Drenn en • . .••• .. _ • . •• ... . •.••• ••..••..•. . •••••••• , . 
James H. Hamilton . ................... . ........... • ·, • .. • · · 
I certify that the above abstrac t is correct and true. 
F or what paid. 
Candles , ....... . ................... . ............... : .................................. . 
Printing ... . .. . .............. , ............. . .. . ................ .. ........ . .............. . 
Provisions for Indians ..•••••••.......•....•.•••••..• , •• . .• •...•. .. . • •• • • · • • • · • • • • · · • · • · · 
Travelling ex penses ................ . ... .. .... . ............................. · · · · · · .. · • • .. 
Cleaning out agency well ......................................... •• .. - · •• •, •, .. . . · ·• · ••• . 
Provisions for Indians ••••••••••••• . .•...• • •.••• , .•• , •.•••• · ..•. , · · · · • , •, • • • • , , · • • ·, • · • • · 
Wood .............. .. ..... . .................................. . .................... .. 
Amount. 
$5 00 
10 00 
9 75 
66 50 
5 00 
6 75 
36 00 
139 00 
D. H. COOPER, Indian ..11gent. 
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Dn. 
1859. 
April l 
June 30 
The United Stat.es in account current -with D. H. Cooper, Indian agent, 2d quarter 1859. 
To nmo int due nC'ent la~t quarte r ...•.......••..•• , • • • • • • • • • 
To nnwunt ol ab~tract 8 ............... .... ...... · • • · • · · · · · 
To b,1lance •.... . ..•....•. . ......•.•....•••• .••••..•.•• •• • • 
$2,330 54 
1,676 38 
30,006 92 
:.H, 013 84 
1859. 
April l 
Jun e 7 
By amount on hand last quarter ........................... .. 
By amount received from Superintendent Rector •.••••••••••. 
Cn. 
$577 50 
33,436 34 
34,013 84 
I certify, on . honor, th ~t the above nccount is just and true as stnted; that the disbursements bave been faithfully made for the obj ects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. H. COOPER, Indian .l.lgent. 
B. 
Abstract of disbursements made by D. H. Cooper, Indian agent, 2d quarter 1859: current expenses. 
Date. 
1859. 
June 3 
13 
30 
\ 
To whom paid. 
Charles J. Kinney ........................................ . 
Charles Cohea ............................................ .. 
Thomas Drennen...... • .................................. . 
0. lVlcGuffin ............................................ . 
0. H Cooper .••••••.••.•••••••. , ... ........••••••••••••••. 
Do .................................................... . 
1 c~rtify lhl\\ \he above abnmcl 11! correcl and uue. 
For what paid, 
Postage •.•..•••..•••.•••••••••. - ••••.••• , ••••••••••••.•••.•••.•••••••••••••••••.••••.•.. 
Ransom of Wilson boys....... • .. • .. • • .. • . • • • • .. • • • • .. • • • . • • . • • • • • • • • .. ... • •• .. ....... . 
Provisions for lndia11s .................................................................. . 
Services about office •••••••.••••••••••••••••••.••• , • • • • • • • . • • • ••••••..•••••.•••••...... . 
Travelling e;,.penses ..................................................................... . 
Agent ................................................................................ . 
Amount. 
$2 58 
150 00 
10 05 
39 00 
724 75 
750 00 
1,676 38 
D. n. COOPER, Indi11• Jl6-'-
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sin account cu.,..,-ent 11.:ilh S . .A. Blatn, Indian agent, 4th quarter 1 858. 
1858. I D ec. 31 T o am oun t of a bs trac t A ..................... . ..... . .... ···· I $ 1,2'~ 25 
1,225 25 
1858. 
Dec. ::11 By amount received ofE. Rector, superintendent •••......... 
Do .... . ......•..... do ............. do .•...•..••••.. 
By amount due S. A. Blain this day •..... . •.••..••..••..•••. 
R . 
$400 00 
436 30 
388 95 
1,225 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
a~ove given embraces all tlle public mon ey received by me and not heretofore accounted for. 
R. A. BLAIN, Indian .8gent. 
A. 
Abstract of disbursements mad~ by S. A. Blain, Indian agent, 4th quarter 1858 : current expenses. 
Date. 
1858. 
Dec. 31 
15 
25 
31 
28 
Nov, 15 
Dec, 31 
Nov. 15 
To who'll paid. 
S. A. Blain ............................................... . 
lJo .•.•..••••••••• , •••.•••••••••••••••••••••••••••••••. 
John J. Scott ........................................... · .. 
Peter Lin cy .••........ , •.. , •••.••.•.••. , . • • • . • . • • • • •.••. . 
John Wilkins ............................................. . 
Ch ickasaw Kearn ey . . . . . • • . .. . .. . . • . .. • • ................ . 
Shy Buck ................................................ .. 
George Washington ....................................... . 
John J. Scott ..................................... •· .. , .. · · 
A. S. Mailin .............................................. . 
Frank Barnes ............................................. . 
W. B. Blain ••.....•.•...•••..•••. . . , ..•••••••••... •·• ••· · 
J . J. Scott ..••.••••••••••..•...•..........•.. • ••• •• · · ·· ·• · · 
J. H. Strain ................... ............................ , 
Caddo Jack .............................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent .................................................................................. . 
Mileage ......................................... . .............. _ ..................... . 
(Jorn and beef for Indians •••••.....•••••.•••••.•••..••.•.•.....••....••..••••• . ••••.•••.. 
Hire of wagon .....•..... , • . . . , , . . • . • . • • • . . • • . . .•..•........••••.•...•....•..•••••••... 
. ..•. . do ..•.... .. ...•...••••••••....••••.•.•...... ,,,, ••.•••••••..•.••.••••..•...••...•••.. 
.•... . do •..••........•••••••.•.••..•.•••••••....••...•....•.•. . •••••.••••..••••••...•••••. 
Hire of horse and self ............................... , ..... . ................ , ............ . 
Buildi11g camp for agent........... .• • . .. . .• • • ....................................... .. 
f:orn and beef. ..................... ,. .............. , . . . . . .. • .. • . . . • .. ................ .. 
Escort to agent . . . . • • . . . . . . • ...........•.........•• , ................................... . 
••••. . do ............ . .................................................. . ..... . . -......... .. 
...... do .......................................... . . ............. . ....................... . 
..... do ......... . ...................................................................... .. 
Presents for Indians . ................. . ................................................. . 
Guard and interpreter . . . . . . . . • • • . • • • . . • • • ••••••••••• , .•••.•..•.••••••••••••...•••• , , •••. 
Amount. 
$436 30 
109 00 
135 00 
:moo 
60 00 
30 00 
25 00 
32 50 
135 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
152 00 
20 00 
1,2.25 25 
5. A, BLilN, Indian .8gent. 
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DR. 
1859. 
Feb. 7 
The United Stales in account cw,Ymt with S. A. Blain, Indian agent,fraclional 1st quarter 1859. 
To nmouot ofnbstmct A . ••.•..••. ... ..... ...•• .•••. •• • ••· · 
Do .•... due S. A. n. closP of Inst quarter . . ........... •••· 
Do ..... due agent for salary .................... • · .. • • • · 
$139 10 
388 !15 
104 12 
632 17 
18;)9. 
Feb. 7 By cash received of Superintendent Rector •.•.•••.•••••..•• . 
By balance due a. A. Blain this day ........................ . 
CR. 
$528 05 
104 12 
63~ 17 
[ c~rtify, on honor, that the 11~ove account is just aud true as stated; that the diRbursements have been faithfully made for Uie objects expressed in the voucher>!; and that the account 
above 111ven embrnces nil the public money received by me and not heretofore accounted for. 
S. A, BLAIN, Indian .llge-nt. 
A. 
Abstract of disbursements made by S. A. Blain, Indian agent, 1st q1-1arter 1859,for current expenses. 
Date. \ 
1859. 
Feb. 7 Caddo Jacob ........................................... . 
2 Delaware Jacob .... ....... ................... ............ . 
Jnn. 19 John~- Scott ..................................... ........ . 
To whom paid. 
\ c,c,r\\fy \hll.\ \ho at.a,o a'IH\ral'\ •• corr•c\ and \rug. 
For what paid. 
Express, &c... • • . • • • • .. .. • .. • • • • • .. • • • • • . . • . • • • • • • .. ......... ......................... . 
•. .•. do... ....... ... . ..•.•••..•••••••.••••.•.••.•••.••.•••...•••••.•••.••••..•••••••... 
Beef and corn for Indians ..•••••••..•..•••.••.••• ••••••.••...•••••••••.••.••...•••••.••.. 
Amount. 
$27 JO 
27 00 
85 00 
139 00 
S. A . DLA JS, I...U... JI.~. 
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. 1------11 
,-..i 26,855 44 
rn, Ind ian. agent, r 4th quarter 1858. 
1858. 
Oct. 20 
Nov. 26 
By amount received from Superintendent Rector •.••••••••• 
By Treasury draft ....•••••..•.•..••••••••••••••••••••.••.. 
~R. 
$:?6,255 44 
60U 00 
26,855 44 
t=rJ De~.as-;i I To nmount of nb~trnct A............. .... .... . .. .......... . ~2,815 oo 
0-------------------------------------------------------------------
. , I certify that the above account is correct and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
,-..i A. J. DORN, Indi!in .l.lgent. 
t:-:> 
A. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 4th quarter 1858,/or treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
Nov. 8 
16 
25 
l>oc. 31 
To whom paid. 
Wm. C. Price •••.•••.••••••........•.••..•••••••••••••••••. 
J erry Crow ............................................... . 
D. B. Mason ............................................ . 
Seneca Indians.... • • • . . . • . • . • • . . . • • • • . . • • • . • • • • . . . . • • • . • • . 
Wm. c. Price . • . . • • .. • • • . .. .. .. .. • .. ............... . .... . 
D. 8. Mason •.••.••.••••••••• .. ..•..••.••••••.••..••••.••.. 
Jerry Crow .............. ....... ........................... . 
! certify that the abo~e abstra~t is correct and tr~e. 
For what paid. 
Miller ..••....•.•••••••••••••••••.•••••.••••••.••••••••••..•.••••••••• . • •• ·••••· ••••···· 
Assistant ~mith .•••••...••••••••••••.•• • •••• , • , • ·., • • • • • • • · • • • • • • • · · • • · • • · • • • • • • • • • • · • · • · 
Blacksmith .•• , ...•••••••••••••••••••••• , •.••••• • •, • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • ·' • · • • • • • • • • • • • • · 
Annuity ............................... •••• , ... , .... ••• .... ••·••• ,; ... , •••· .... •••· •••· 
Miller .... "" ................ · ••• ..... ·•••••··••••••••· •• •••• ·••••• •·•· ·••· •••••• ..... . 
Blacksmith ...•. . ..•••••••••••••.•..•.••••••• •• •, •., • • •• · • · • · · • • •• •• • • · • • • • • • • • • • • •• •••• 
Assistant smith ........................... . ......... ,, ......... • .... •• ............... •···, 
Amount. 
$450 00 
180 00 
450 00 
1,375 00 
mo oo 
150 00 
60 00 
2,185 00 
A. J. DORN, Indian .l.lge'llt, 
~ 
~ 
1::1 
1-4 
UJ 
b:j 
~ 
00 
t:,:j 
~ 
t:,:j 
z 
8 
rn 
...... 
-:J 
-:J 
Date. 
1858. 
Oct. 30 
Nov. 5 
24 
Dec. 31 
B. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 4th quarter 1858,/or treaty stipulations. 
To wbom paid. 
John \Venney .••.•••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • •• •• · • • · 
R . H. flrarre I. ....•.•..•.•.•..•••••..••.•. ••.••.• ••••••··· · 
J. H. Uenrre ll . • . . . . .. . . •••••••••••••••••••••.• •. • • •• · • · · 
Strneca and Shawnee Indians .•••••••••.••.•••. , •••••. •• •, 
R II. Hearrell. ... ... ........................... ·• .•.. ,. • .. 
J. B. Hearrell ..•.....•••..••.••••••.•.•••...•..•• •, • • • • · • , 
For what paid. 
,,.ssi,tant smith . . ............ , • • . ••• , •., •• . ..•• , • • • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • •, • • • .. 
.. . •. do ..•••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••.•••..••••.••.••••••••.••••••••• . ••••• . 
Blacksmith.................................................. • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • ••••• 
Annuity .••. ....•• •••••• .• •.•.•••••••• •••• ·••• •••• •••• •••••• •••• •• .... ••• •••• •••• • .... 
As~istant smith . . . . . • . . • . . • . . . • . • . . . . . . • • • • . • • • • • . . • . • • • • . . . . • • . • • • . . • • . • • • • ••••.••... 
Blacksmith ............................................................................. . 
Amouut. 
$60 00 
60 00 
300 00 
2,339 44 
60 00 
150 00 
2,969 44 
I certify that the above abstract is correct and true. 
lJate. 
1S58. 
Nov. 4 
5 
9 
Dec. 31 
A. J. DORN, Indian .l.lge11t. 
C . 
.Abstract ef disbursements made by .A. J. Dorn, Indian agent, 4th quarter 1858,for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
~~}f tL:L//: Ci HU;: :i / \ '.:: ::: :i :; / : -1~;;~;;_:i.t:; :: :; ; : i /II::;;:::;;:::::;::: ii:;:):: jj:::: :: : : : ; i::::::: ;: : : : : : : \:: 
Amount. 
$180 00 
450 00 
450 00 
15!1 00 
150 00 
60 00 
\ 
Geor~e Lane ........................................... "I Assis tant ~mith ................................. . ....................................... . 
' • 1~--J-,4-4_0_00_ 
. , . 1,c,n." ,. 1 -...1, ... .. .-,. 
I-' 
-.;J 
00 
~ 
t:1 
~ 
t:1 
~ 
UJ 
t::d 
~ 
~ 
00 
t_rj 
a::: 
ttj 
!Z 
1-3 
f'2 
n . 
ract of disb-ursr.ments made by A. J. Dorn, lndian agent, 4th quarter 1858: treaty 8lipulatwns. 
Dnte. To whom pnid. 
Je5S. 
Nov. l I G eorge Tinker .•••••.••.••.•••••••••••••.•. . •••.••.... , .•.. 
A . Sµod i11 ................ . ... . .......................... .. 
11 George Tinker •••.••••..••••••.•...•..••. . •••..•.••••••.••. 
John ;:,11l1srrmn ......................................... .... . 
15 P. M . Wormington ••••••••••.••••••••••.••••.•••••••••••••. 
16 Jos. Mkh•1IJ. ........... . ................................ .. 
Frnncis Michell .. • • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • •• • . , .... . 
Dec. 31 Alex. Oegelt . ..................... . .. ..................... . 
Ges,o Vlwnuteau ...................................... .. 
.John i-alt~mon ............................................ . 
George Ti11ker .•.• .••••..•••• , . . . • • • • • • . . • • . • . • • • . . . , . • •.. 
For what paiJ . 
D!ack~mith ...........• • ••..•••••• ,, .................. ,, •..•••••.••••••••••••••••.•..•.... . 
Jron and steel ......................... . ......................................... , ....... . 
Bl acksi11ith ...•.........•....•......... ,, ................................................ . 
. . .. do ..••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••.•••••••. 
............ ,10 • ...................... . ............................................. . ........... 
Assistant smith .............. , ..... , ................ ~ ....... ,. ...... ., . . ................ . 
••••.• do .••••••.••••••••• _ •. ••••••.••••••••••••••••••••••• . ................................. 
..... tin .................................................................................. . 
. . . . . . rlo. . . . • . • • • • • • . . . • . . . • .. . • ..•..•••.• ,. •.• ••.•...•• . ..••.•.• ~ ••.• ,. ••..••.••••••..••••.. 
Black~mith . • . • . . • . . . • • . • . • ••.•••.•.••• , ..........•.....•••...•.••••••..•.•..••••• . ••.. 
...... do .................................................... . .......................... .. 
Amount. 
$l50 00 
118 80 
150 00 
150 00 
300 110 
]03 33 
103 33 
65 42 
65 42 
150 00 
150 00 
1,505 :m 
I hereby certify that the above abstract is correct and true . 
A. j, DORN, Indian Agent. 
Date. 
18j8. 
Oct. 30 
Nov. 1 
2 
4 
Dec. 14 
15 
27 
E. 
Abstract of di::;bursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 4th 7uarter 1858: current expenses. 
To whom paid. 
G. llerron ................................................ .. 
Lewis Davis ...••.••.•••••..• ••••• .••••.•.• , , •.. , , •.• , .. •., 
Chas. Morgrain ..••••• ; •••.•.. . •..•.••...••.•••••••.••••.•. 
S. G. Volhn ... ........................................... . 
Geo. War-te ::.he . ••. •••••. , . • •.•••••.•• .•••••.••••.•••••• · · 
J. L. Frer1ch ... . ........ . .................... ,.,,. ,..,. ........ . 
A. J. Dorn ..••••••••••.••••.••••••••.•••.•••••••..•••••••••. 
00 .................................................... . 
J. L. French ••••• , .. , ...................................... , 
For what paid. 
I ntc.rpreter •••......••••••••• , , ••••••• , •••••••••••• ",," ••• , •••••• , , •• , •••••• , , ..•• ,. •••••. 
t • tt ••do.•• t• t •••I• tt • •• • 41, • t • ••• • • t • t• •••le•••••• tee ~<It•• t •••• •• • t .S t• f#t to dfl I • e • • • • • o 
.... do .••••••••......•••••••.•••.•••••••••••••.•••••••. ,,,, . , •••.••. •• .. , •.••.••••. . ••••. 
..... . do ................................................................................. . 
Express ............. . ................................................................. .. 
1-forse hire .•••• . .••.•••.•.•..••.•• , •••••••• .. • • , •••• , .•• ,,,, ••.•.•••.• , •.• ,, ..•••.•.. 
Travelling expenses .......................................... , .......................... . 
...... do ..... ........................................................... -.................. . 
Horse hire, .. , •... , .................... •••••• •• , ...•...•....•••..• ~. •4••-• ••••••••••••••••. 
Amount. 
$100 00 
100 00 
]00 00 
100 00 
7 50 
2r·6 oo 
102 25 
173 50 
309 00 
1-1 z 
t:j 
~ 
t:, 
1-1 w. 
~ 
C 
~ 
~ 
a:: 
t_,,j 
z 
1-3 en. 
r-4 
""-1 
<O 
ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid, 
1858. 
Dec. 31 G. Herron ............................ ...... .... ............ Interpreter ..... ................................................ ,., ...................... . 
t f x~~l:jl~~ i j j i; ~ ~;; ;~;; ~ ~; ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~: : : j;;Jt:·:-~:-:-:- ~:-:-:-:-:-: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ! : ~ ~: ~ ~ ~ ~i ~: ~ ~::: i ~ ~~ ~;;;; ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ;~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~: 
Lc,vis Davis........... .. .... .... ...... .... .. ................ Interpreter .. .................. , ........................................... ,,,., ....... . 
A. Dom . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • • • • . . . • • • • . . • . . . . . . • • • . . . Fuel . . • • • • • • • • . •••••••••••.•••••••••• , , •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••...••••••• 
A. J. Dorn .. .....• • . •••• •... ,,...... . ...... , . . .. . . •. .. . . . . Provisione . ...... .................• , . , ........... • • •• ....•••• •••• ..................... . 
J. L. French.. ......................... . ........ ...... .... Candies ....... . . ...................................................................... ,. 
Amount. 
$50 00 
200 00 
50 (10 
1,500 00 
4 08 
50 00 
60 00 
84 00 
30 00 
3,226 33 
I certify that tbe above abstract is correct and true, 
A. J. DORN 2 Indian ~gev.t. 
DR. 'Ihe United States in account current with .A. J. Dorn, Indian agent, 1st quarter 1859. CR. 
1859. 
Mor. 31 
\ 
To nmount of obstract A . ........... .. .. , ••. .... .... . . .... . 
no . ••••.. . do . ••.. B ..••• ... •••••• .•.. •• .•.•••• •• •••. 
Do ....••.. do ..... C . .... ....•...•••.. .• •.•••••••.••. .. . 
1 
..... .... ..... . 
-g~. :: : :· ::~~:: :: :i.: :: :: :: :·. : ::::: :: ·: .. ::: :: :::::: :::: $~~~ ii 
To bnlnnce.... ... ... .... .... .... .... .... .... .... . •. ..... 14,394 05 
------11 
14,898 37 
1859. 
Jan . 1 By balance due Inst quarter .... . ................ ...... ...... j $14,898 37 
~-----
14,89d 37 
'br tbe object.e es 
I\ • J .. ,I.JOR, . 
~ 
00 
0 
~ 
~ 
t::I 
1-1 
00 
~ 
I 
2l 
1-3 
rn 
1bs/ra. l i-<tn, r.,-c ,n .-: made by rn, Indian agent, 1st quarter 1859 : treaty slipulalions . 
Amount. 
G . Cheauteau •• • • . • • • • • • • • • . • • • • .. • • . • •. • • . • • • • • • • . . • . • . .. Assistant blacksmith • . . . • • . . • • • • . . . . . • • • .............................................. . 
D au,. I To whom paid. f For what paid. 
Ma~~~i G eo. Tinker . ••••••••••.••••••. , •••.•••.••.•••••••••••• ····1 Blacksmith •.•.• .. .••••••••••••.•..•••••••••••••••••••• , •••••••.••••••• •••• •••• • • · • • ·• · 
Alex . BegeJt .• •••.••••••••••••••••••.•••••••.•••••.••••..• . ....••• . do .••.•••••••.•..•• •.••••• . •.••••••••••••••••••.••• , •••••••••• ••• ••••• •••• •••• .••. 
1-----
$160 00 
56 25 
56 25 
262 50 
I certi(y that the above abstract is correct and true. 
A. J. DORN, Indian .agent, 
E . 
.Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 1st quarter 1859: current e~perises. 
Date. 
1859. 
Jan. 21 
28 
Feb. 19 
Mar. 31 
To whom paid. 
V. Vollin • ..... . ••••.•••..• , ,, ...•..••.•. . •• • ••············ 
Jas. M. Porter •••••••.•••••••••••••• , , ••••••••••••••..•••••. 
A. Sporlin. •,... . . . . . . . . .••.•... , .• , •. , , ••••• , ....•....... 
A. Dorri .........•.••...........•...•...••..•.............•. 
A. J.Dorn .•••• , ...... .••.•.. , .............•.••. . ........... 
C. Mor~rain . ......•..•.........• , ..•....... ,, •• .... ,,,, .. . 
H, A. Mandell ............................................. . 
I certify that the above abstract ia correct and true, 
For what paid. 
Conveying exprees .....•.....• , , .......•. •a ••••••••••••••• , •••••••••• , ••• , •••••••••••••• , 
Boards, ... . ........................ , .............••.•................................ ... 
Stationery . . . . . . . . . . . . . . ....•.. , • , , , , • , . , . • • . . • .. , •••• , •.••••..•.•••..•• , ..• ,, ....•••.. 
Ftte l . . ..........•...... • •••••• •.•• . ...••........ , •. . ...............•.... ·•·••• ......... . 
Feeding Indian!!! ......• , ............• , , , . . . • • •, ....•.•••.••.. , , •, ....•.......• , ....•.•... 
Interpreter .••••..•.•.••......•.••••••••.•••••••••••. , , •••.•••••. , •••.•••• , , .••.•. , ••..... 
Postage .•••••• , . • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••..••.•• , •••••••••••••.••••.•••••••••••••••••• • •••••. 
Amount. 
$20 00 
22 00 
17 65 
40 00 
39 50 
100 00 
2 67 
241 82 
A, J. DORN, Indian .Bgent , 
§ 
~ 
t:::, -Ul t:d 
§a 
Ul 
E 
~ 
1-3 rn 
i,-,4 
00 ,..... 
DR. 
1859. 
June 30 
The United States in account current 'With A. J. Dorn, Inrj,ian agent, 2d quarter 1859. 
To llm'>unt of nb•trnct A ........................ , ... •••••• .. 
Oo . ••• . •. . do ..... R . •.•••••••• , ••••••••••••• •••• ••••• · 
Do .•••..• . do ••• •• O .•••.•..••••••••••••.••••••••••• ••• · 
Do . •••••• . do .••• . 0 •••••••••••• , ••••••• , •••••••••• ·•• · 
Do •••• •••. do •••.. E . ........................ ·· •••· ••• 
To balance •.•••••••• . , ••••• ·, •••• ················••··· 
$120 00 
420 00 
420 00 
12,867 25 
J ,933 72 
5,874 56 
21,635 53 
]8.j9, 
April l I By balnnce due United States last quarter ................... . 
May 25 ............................................. ,., • ., •• •••••••· 
CR. 
$14,394 05 
7,241 i8 
21,635 53 
I certify, on honor, that the above nccou11t is just and true as stnte<l; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money receiv_ed by me and not heretofore accounted for. 
A. J. DORN, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
June 30 Jerry Crow ................................................. I Assistant blacksmith ...................................... , ... , .................. , ...... .. $120 00 
l certify that the above abstract is correct and true. 
A. J, DORS, !ndian .llgent. 
B. 
Abstract of disbursi::ments made by A. J. Dorn, Indian agent, 2d quarter 1859 : treaty stipulations. 
Date. \ To whom paid. 
lt\:'>9. 
April 26 J.B. R rnrrell ........... ................................... . 
R H . llo•nrrl'I\ .. . .. . ...... ...... ... ....................... . 
Juno 30 J . R n cnrr .. 11 •• •• ••••• ••••• ••• ••••••• . •••••• • • • ••••• • • •• 
R n . llcanel\ .. . .......... ... ...... .. .... . .. .. .. .. . 
R> a_ebm«h •••••• • ··· •••••••••••••• --~: ~~~-'_'::'.· ••••.••• •••• •••• ••••••••••••••••• •••••• -/ Am:::·'. 0 
A s,1-tn nt blncksm,th................ .............. . • • • • . • . . • • . . . . • • • • . • • • • . • • • • • • • . • • • • • . 611 110 
Blnck~11,it.h ...•......••••...•.•.....••..•...••..••••.....•. , •.. • ••••• • , • . • • • • • • . • . . . J5't 00 
A.81,btnn t blnc,k.,lllith . . . . . . . . . • . • . . . . . • • • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . .• . • . . . .. . . • • • . .. • . • 60 t,O 
L ,f::N} IJO 
A. ,. non ....... 
lo-A 
00 
~ 
~ 
tj 
~ 
tj 
J-,,4 
00 
~ 
~ 
~ 
gj 
a::: 
t?;j 
z 
H 
~ 
c/i.-;bur.,r.mr.nls ,nade b,1 .A. ,/'. ·n, I ,;dian agent, 2d quarl<'r 1859: l realy slipulalioni<. 
~r. T o w hom p ~ld. 
Ju~:5io·; A . I\Jc-Kee . ........................ . ........... . .......... . 
Gtio.Lane . ... ............ .... .................. . . . ....... . 
F o r whal p aid. I Amount. 
~~:r:i:~:t1~1;~·ks"r;iith: :::: :::::: :::::::::: :::::::: :::: :::: :::::: :::: :::: :::: :::: :::.::::: ·I s~gg gg 
420 00 
I certify that the above abstract is correct and true. A. J. DORN, Indian .8gent • 
D. 
.Abstract nf disbursements rnade by A. J. Dorn, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
Date. 
1859. 
April 15 
June 30 
To whom paid. 
Osage Indians...... .. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . . • • . •••••• 
Jolm Sal1sman ......................... . ................... . 
Geo. Tinker.. • • • • • • • ••.•..•••••••••••••..••••.•....•••••. 
G. Cheauteau .•.•.••••..•....••.•••.••••••••.••.••••••••.••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity ...•••• . •••••• . ••..•••••••..••..••••..•••.•. ..•.•..•...•.••.•• . .•.•••••..•..••••. 
blacksmith ............................................................................ . 
. .. .. do . ..•....•.••.•.•... . ..••••....••••••..•.•.• . ••••..••••••••••..•••.••.....••••• 
Assistant smith ......................... . ................................................ . 
Amount. 
$12,361 00 
300 00 
150 00 
56 25 
12,867 25 
A. J, DORN, Indian .l.lgent • 
E. 
.Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. 
H!59. 
April 14 
18 
20 
To whom paid. 
A. Captain .•.••••.••••••••.•••••••• , ••. ·····,,,,.· · · · ····· · 
A. J. Dorn ...................... , ........ ····••••···· ..... . 
W. A. Fiser .............................................. .. 
J. L. French , . . • • •• • .. • .. .. • • • • .......... • ........ • • • • · • • · 
Fur what paid, 
Beef ............................................... : ................................... . 
Travelling expemrns ..• , .•..•• , ••••••••••••.•••...•••••••••••••••.•••••.•.•••••...•..•• . 
Guard ..................................................... . ......................... . 
Team •• •••••••• . •••••••••••••••••• ,,,.,, •.••• ,,,, ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••. 
Amount, 
$150 00 
93 00 
18 00 
45 00 
~ 
H 
~ 
~ 
H 
U) 
t:d 
~ 
UJ. 
t,j 
~ z 
~ 
rn 
... 
00 
~ 
Date. 
1359. 
June 2 
11 
16 
17 
30 
To whom paid. 
Jerry Crow ..•••••.••••••.•..••••••••••••..•• •• ••••• • • • · • • · 
Sevie r & Teed ................................... • .. • .... .. 
J. Dumonarmuth ........................................ .. 
A . J. Dorn ................................................ .. 
D<> ................................ ................... . 
H. A. Mandell . ............. . ............................. .. 
A. J. Dorn ............. . ................................ .. 
G . Herron . • ••••.••••• . ..••••••• •••••• ••••••••••...••••.... 
Lewis Davis .•••••••••••••••••••••••••••• . •••...•••••• ··•••· 
S. G. Vallier .... ............. .. ................. • • ·.. .. • .. 
C. Morgrain...... • • • • • • • • • • • • . • .. • • . . .. • • . • • • • . ..... · · · .. · 
I certify that the above abs tract is correct and true. 
.ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
~ ~i,~~~;;~~-e.:: .' .' • .'.' .' .':: .'.' :: :: :: .': :: :: :: :: :: : : : : '. :: : : : : : : : :: : : : : : : :: : : .: : : : : :: ::: : :: : : :: : : 
Repairs at agency ...................................................................... .. 
Travelling exrcnses ..••••..••.•...•.•••••••.••••••••••••.• , •..•••• , •••• • • • • •. ·• ·. · .. · · • · 
Age11t . ••••..•.•••..• ~ ............ . .... , •••••••••....•..•• , ........ , •• , •••• •· •• • · ••• · · , ••• · 
Pt>stage .. .. . . .......••........................ . •••..................................•••.. 
Feed1112 Indians ... . .................................................................... .. 
In terpreter .............................. . ............................................. .. 
..... do ................................................................................ .. 
.. ... do ................................................................................. . 
.. ... do ................................................................................. .. 
Amount. 
$72 00 
8 00 
27L 00 
76 00 
750 00 
1 22 
49 50 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1,933 72 
A. J. DORN, Indian .llgent. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with W. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract A ................................... . 
Do . .. ..... do ..... B ................................... . 
Do .... .. .. do ..... C ................................. .. 
Do ........ do ..... F .................................. .. 
Do ........ do ..... G . ........... .......... ............ .. 
Do . ...... . ,lo ... .. H . ••• • • ••• • •••• . •••••••••••••....•••. 
Do . .•.... . do • .. . K ..•. . •..•• • .....•••. ...... . ...• •. . 
Do . .•.•••• do ..... L . ••••..........•••..•...•••• . •. . .... 
Do ...... .. do ..... E . ................................. .. 
\ T o balance •.•••••. •.•• •... .•• ••••.••• .. •••. , .•••..•.•••... , 
$143,072 31 
7,659 40 
3t, 854 74 
2 , 278 03 
655 50 
1,050 00 
10. 33L 86 
J, 3 lt 34 
1,2:n 49 
170, 175 04 
3,2. G::!5 7 1 
1858. 
July 1 
Aug. 2 
By amount on h and last quarter .................... , ...... .. 
By amount received • .. . .. .. .. •• .. .. .. . .. ............ . ... .. 
Vo •.. , ••.••..•••••••••••••••.••••••••••• •• •••.•••..•••. 
Do .................. . ............................... .. 
ror the obJ ~c-tA 
\:V .'.'t • ., _ cu1. 1. 1: .'." . 
CR. 
$ 181,882 80 
10,000 00 
17,436 51 
163,306 40 
:n:2,5:25 7 1 
~ 
00 
~ 
~ 
~ 
t::l 
1-4 
00. 
td 
~ 
00. 
tr.:l 
Is:: 
tr.:! 
!Z 
1-3 
~ 
Dote. 
1858. 
July 23 
25 
23 
24 
25 
23 
20 
23 
24 
29 
23 
\ . 
le by J. TV. Cu# ,ulian. a/lairs, 3d <Jllarler 1858,for treaty stizmlalion~. 
To whom paid. I For what paid . 
I A . \V . Daniels • . . .• . • • • . . .. . . • • . . •• . • . . . . . . . . . . • . . . .• • •• • Services as physician .. ......••......•••••••••••••••••••.•..••.•.•.•.. . • . ...•..•••••... . 
f~~~fs5 cT.1~[~~'.::::::: :::: .::: ::: ·.:::: :: ::::.::::::: ~: :: :::~ ~:~~!~:: ;~ ~!~:f:~i~ht:: 4·: :::: :: ::::: ::::::::::: .:~::: :: :: ~::: :: :::: :::::: :::: :::::: :::::: 
Peter Hock................................................. S ervi ces as carpenter .................................................................. . 
:~o~~'lg;'~;£r·:::::::::::::::::: :: :::: :::::: :::::: .::::: :::: ::::: :~~: :::::: :::: :: :::::: :::::: :: ::: '. :::::: :::'.'.'. :::::: :: :: :::::: :: :: :::.::::.: :::::: :::: 
John Nair ................. . .... . .. .... .......................... . do . .......................... . ......... . ........... . .. . ............................ . 
l\f. Eaton . . • . • • • • • . . . • • . • • . . . . . • . . • . • . . • • • • • . • . . . . . • . . . . • . . Blac ksmith • • . • • • . •••• . .•.••..•. . •.....•.•..•••.•.•••••••.•• .. ..........••.•........••.. 
II. Campbell...... . . . • . • . • • • • . . • • . • . . . . . . • . . . . • • . . .. .... . .. . .. . do. . • • • • . . . • . • . . . . . . • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . .•..•••..••.. 
Eusebe Vf onbrian. ..•• ... ..••••. ... .•.• .... .•.. •••• .••• ... . Sawyer ....................... . .... . ..................... .. ........ . .................. . 
Haml e t Perkms .............................. . ........... " ..... . d) ...................................... . ......... .. ......... . ................... .. 
n. Richards .. .......••• •••• .•••..•..••••••..•.•••••.••.•. . . ..... do . .•.•.•.......•••••.....••• . •• . .•.....•....•.•.•......••..••.......•..••••. . ••.••. 
Harn le~ Perkins .•••••.••.••••....••••..• , . . • • • . . . . . . . • • • • • . .. .. do. . . . • • • . . • • . • . • • • • . . . • • • . . .....•••.• .. .....•••••.••...•..•••.......•.• .•. .•.••.•• 
J ohn McGary . . .. . . . . . . • . . . . • .. • . . . . . . . . . . •. . . . • . . .. .. . . • . Laborer........ . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . • . . .. .. . • . • . . . ...... . ............ .. 
J . B. Rauli er ...•.....•.•••••••.•••••.•••.•••..••...•..••••• . ..••. do...................... . . . • • . . . . • . . • . • • . •• • • . . . . . . . . . . • • . . . .••.•••• .. . . ..... •• . 
F. Gluth ..................... . .................. . ..... .. .. ...... do ................... . .............................................................. . 
J ohn Bergink .................................. . .......... .. ..... do . ................................................................................ .. 
T. SciPl,l e . .•. •••• .•• . .• . • .•. • . . .• •. .• . . •• •••• .••• •••• .. .. . . . .•.. do .••.•••..... . .•••••. . .•••.•••••••••••.•••.....••.•..• . •.•••.••••••••..... . •.••..•.. 
F. 8oucher ...... . ...... . ....................................... . do ... .......... -.................................................. . ................ . 
George Loth ............................... .. ..................... do ...... , ....................... , ... , ........................ . .............. , ....... . 
En eas Con tier .••••••••...••••••.•.• , •••••••••• , • , . • • • • • • • • . . ••••• do . • • . . . . . • • • • . • • . • • . . . • • . . • . . . . . . • • . • • • . • • . . • • • • • . . • . • . • . . . . . . . . . • . . • • • • . • • • • . ••• . 
E. Brumelle . . . .. • .. .. .. . .. • .. . • .. .. .. .. • .. • . . • .. • . • . . • . . .. . . ..... do .................................................................................. . 
Hub ert Parson . ............................................ ...... do ................................................................................. .. 
Robert Baker .................................................... do ............................................................ . .. . ...... . .......... . 
John Jones .................................... ·-··· .............. do ........... .. ......... . .... . ............... . ...................................... . 
P. Da ly .............................................. . ... . ..... do ...................... . .......................................................... . 
Laun•nce Foley ..•••..•. , • , .••..•.•••. . ••••••.•.•••.. . ••• .. ..... dt1, ..••••. . •. . •.•••.•.•••.•••••. .••.••••.•..... . ••••.•••...•..••• , . , .• .. •..•.•.•.•.•.. 
Richard II ob ark .....•.• , • , •.•• , • • . • , , • • • • • • . . . • . . • . . . • . . Teamster . •••• , ••......••.• , •••...••••••.•••• , •• , •••••.•.•.....•.•• , . • • . • . • ..••••..•. . 
Robert Golden ........ . .......... , • . , ............... ••••.... Laborer ............................................. , ••• , ...................... . ...... . 
w. A . Kemp .................................................... do ............................................. .... .. . ....... . ..................... . 
J os . Stoker ..•.•...•..••.•••••...•••...•••.••••...•..•.......... .. do. . ... . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . • •••..... . 
ttt:f~~~iL: ~·; ~ ~ ~ ~ :: ~ ~:: ~ ~~: ~~~ ~: ! ! i ~ ~ ~: ~ ~~ ~~ ~i ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~lt: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~~ ~ ~~: ~ ~~~ ~~ ~: ~ ~ ~ ~·:~ ~ ~ ·:~ !~~: ~ ~ ~ ~·:~ ~ i ~ ~ i ~ ~~ ~: ~::: i ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ .: : : ~ ~ ~::: : 
H . Miller .............................. . ................... . ...... do .. ................................ . . .......................... ... ....... . . .. ..... . 
L. Jourdron .................. . ................................... do ....................................................................... . ........ . . 
H. Miller ..•. , •••••••••••• , • • • . • • • • • • . • • • • . • . • • . • • • • • • . • • • . Teamster.. . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • ••••.•..•••.•.•.•••.••.••••••. . • • ••. 
Paul Feurier . ...•.••••••••.••• , • • • • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • . Laborer , ••.••••.•..••.•• , • . . . . . . • . • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • . . • . . . • • • • •••.•• . ••• , , ••• •... 
~a~1~!ns~o~::~~. :::: :: ,'' :: : : :: ::: : • : ::: : :: : : :: :: ::: : ·::::: • ?.~~~~ :: : : : : ::::: ·: ::::;:: :::: ::::::: :::: ,',',': ·: ::: ,':::::: ,': ::: :: : : '.: '. :: : ::: : : : : : : ,',' ·::::: 
Amount. 
$1,000 00 
1,000 00 
420 00 
37 10 
35 00 
274 16 
1,150 00 
628 33 
575 00 
llO 65 
445 16 
66 12 
34 83 
23 33 
9 00 
22 25 
65 16 
274 33 
55 3:1 
306 29 
l2 90 
560 32 
33 54 
380 65 
15 10 
54 66 
255 30 
530 ©O 
65 eo 
17 33 
239 33 
43 87 
~o 64 
75 uo 
63 87 
28 38 
238 74 
182 26 
28 38 
76 00 
184 00 
H z 
t:l 
~ 
t:l 
H 
[f). 
t:d 
c:: 
~ 
[f). 
trj 
is: 
trj 
z 
t-3 
!:ti 
-00 
°' 
ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
)~. 
July : I i~i!~~~[0t::::::: :::::: ::::::::.:.: :::: :::: :::::: :::: :::: t~:b:1r::::·:·: :: ·::·:: :::.:·::::·:·:·:·: :: ::·:·: :::::::: :::::: ·.: :: :_::::: :::: .:::::: :: :::::: :: :::::::: 
F. Muhs ......................................................... do ......................................... , ............... , .... • •• • .. • • .. · .. •· • · · 
H. \V. Moore ............................................ . ..... do....... . .................... , ···· "': ···· ····· · ............ ···•· · .... •··· ..... · 
Catherine :Shubel ....................................... ... ..... do .................................... • ............ ·••• . .. . .. ··••·· ........ ··••······ 
A . Thibault ....... . ....................................... . ...... do . . .............................. · ·· ............ , ....... ·····• • · · • .......... •••· •••• 
,:. l'eron .......•• ···•· •....••••••••••••....•••••••..•••. . .•... no •.•...••••..•..•....•.•.•..••...••....•.....••..•.•••••.•..•.•..••.•.••........... 
H !}rcxlt>r . . . . . • • • . • . • • . • • . • • • • • • • • • • . . . . . . • • • . . . • . . . . . • . . . •..•. do .......••..•••••.••.....••.• , . , ••••.• •, •.....••.•.• , • •.••. , · · · · • · • • , • • • • • • • · • • • •, • 
John :Scicdlc.. ... .... ... •. • .... .. . . .. ... .. . ........ •. •. .•. . • .•• do .. ....................... ·••• ........ , .................. , ....... •• • ......... •• •.,. 
Knran Homn ..................................................... do .................................................................. , ....•.•.•.•. •••· 
J. Drummond ............................................. .. ... c!o ................................................................... , ........... . 
t~i· ;; I f~~~~~~f I( i ~~ ~~ ~! ~~ ~ ~ ~~ :: ~: ~; ~~ ~; ~ ;; ~ ~; i~~~ ~~ :: : : :: ~~ : ;! !~ i J~i~ ;~~ ~ ~ i ~ ~ i ~~~ ~~:~: i ;i ~ ~: ~ ~ i ~i ~ ~; i ~ ~;;: ~ ~ ~ :~~; :-~ ~~ ~~ ~:. ~~: i: ! ~ ~~: ~~ ~! ~; ~;~; ~ ~; ~; ~~~: 
John l\larooney ................................................. no .............................. ............................................... , .. 
J . Farrell. ... •••• •••• .... . ••• •••• .... •••• .... ...... ... .... Hlacksmith ................. . ........................................................... . 
L. Cl11l,011 . ............ .. • . . .. • . • •• . . . . . .. • . .. • • • • .. • . • • .. . l\1 illri~ht. ............................................................................ . 
J. W. l)aniels...... • .... .... .... .... • ... . • .. .... ...... .... Ph_vsician ............................................................................. .. 
25 T . J.B. Heath............... .... ... .... .... .... ...... .... Black::mith ........................................................................ . 
J, H:triman.... .. ••.•. .... .... ..•. .... •.•. ...... .... •.•••. Laborer . ................................................................................ . 
30 V. Hartman .. ................................................ . ... do .................................................................................. . 
25 L . Roherts & Co.... • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . . • . • • • • . . • • • • . • • • . . Supplies, agricultural department ..•..• . ••.••.••••••••••••••••.••.•......... , ••••.•••.•• . 
S:mth Sr. Brothers......................... .•. •••• .••. ...... Corn ..................................... , ......................................... . . . 
23 M. Ma~ner. •• .. . • .. .. .. . • .. •• • • • .. • .. .. .... .. • .. . ... .. • . . . . Horse ................................................................................. . 
Nap~xni . . . . . . . . . . . • . • . . • . . • • • • • • • • • . • • . . • . • • • • • • • . • • • Seed corn ..•..•••••••..••••• , •••••••.••••••••••••••••••••••.•••••• . ••••.•••••••..••••••.. 
Smi1h Sr. Brothers .. .. • • .. • • .• . . • • • .. • . . . . . • • •• • • .• • • • • . .. . Corn, oats, &.c ........................................................................ . 
:vi nzoaju11jan....... . . . • . . • • . • . • • . . • . • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • . . Seed corn ...•.•......•..•..•..••.•••.•••••••••••.•.•.••• . ....•••••••••.....••• .•.. •••••• 
Yaniku ................................................... . ..... dn ................................................................................ . 
T 1011i .. .•..••••••....•...•..•..•••••••••••••••.•..••.• . ....••... no ..••.•..•.••........•••.•......••.••..••••.........••.....•...•..•...••••••.•.... 
T,1xunka .................................................. . ..... do ......... ........................... . ............................................ ,. 
25 I Xu11ka-~k a . . ..... ........... ...... ........................ ....... do ............................................................................... . 
; .iiiiiiiii!!!iiiiilii!!~ii!-
Amount. 
$48 38 
137 16 
91 24 
10 00 
66 45 
55 90 
345 00 
339.66 
317 4~ 
30fi 33 
65 80 
68 ~i3 
32 !)[) 
9 00 
35 93 
5 16 
3:1 33 
540 60 
, 535 50 
750 00 
143 33 
39 20 
29 09 
231 09 
1,288 50 
125 00 
3 00 
446 ,2 
32 00 
22 00 
6 00 
3 00 
6 00 
]4 75 
3n tit 
!J6 75 
45 (,0 
4:\ OU 
71</J OU 
\/~ :-o 
)5!) 00 
3,IW CO 
JD.11".J .. , 
~ 
00 
~ 
z 
t1 
H 
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t1 
H 
Ul 
t;:1 
q 
~ 
en 
t_:rj 
~ 
t_:rj 
z 
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[12 
.. ( l~~lf~fFD:T?l//PHHH!H!ttt!!!Hf/f/?=1 J~fJ;~q~~:~~.\~~:·/q{:~~~i~~:~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~l~~~ll(\\~\\\~~\\\/\\\\\\ ~}in 
ll.'I J. r.. ';:.' tt ·ci.·i;,;,;i;,;.;:::::··.::::. :::::::::::: ::::::::::::: .?:~'~';.",;..~~~:~~::: ·:.:: :::: :::: ·.::: :::: ::::·.::::::: :::::: ::.::: ::::::·.::::::::::: :::· :::·.:·. ~~~ i~ 
fir:· ~ ~-"~:":{r~.=r"'.r::·~~~'.I.: ::: : :::::: :: : : :: : : : : : . :: : ::: : : : : :: :: : . ·c~ii~0 ::::: :: :: : : :: : : ·:.:: ·:.: :: : : : :: :: :: : : ·:.:: ·.: ·.::: :·.: •• :: :::: : : : : ·.-.:: ·:::. ·:::.: : :: : : : : :: : : 7,~~ 1i 
Sepe. 29 Culver&. f'nrrlngcon . .••........ ···· ···· ···· · ····· ···· ··_···· . ..... do.···· .... ············ .... ···· .... ···· ................ ····· · ················ : ·" ... 
143
,::: :: 
I certify that the above ab£tract is correct and true. 
WM. J. CULLl'!N, Supt>rintendent of Indian .lllfairs. 
B. 
Abstract ef disbursement8 made by William J. Cullen, superintendent <ff Indian affairs, 3d quarter 1858 : treaty Rtipulations. 
Date. 
1858. 
July 6 
!10 
Sept. 16 
2!! 
3J 
To whom paid. 
.J. W . Lynde ......................................... , .. . 
J, P. Bardwell .................. -. .............. . .......... . 
no ............... . .................................. . 
Do ...••••••..•••...••••.••••••••••••••.•••••. ,, ••••• 
.J. W. Lvnde ............................................ .. 
Cnlvt>r & l"ar,ington ............................ , .......... . 
R. M. LaffP.rty.... . • . • . • . . . . . . • . •..............••.•......• . 
J . N. 8;1rdwell .. .................................... • .. · · 
D. Lar omh ................................................ . 
Culver & Farrington .•••••.•••.•.•••••••••••••••..•....••. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transferred.... . . • .. . • • • .. .. • . . . . . . . .. .. • • • • . .. .. • . • • .. • . .. • . . .. . . . . . • .. . . • .. • .. ....... 
t;,~~~~ro~·-- :·: :::: .:: :: : : ::::: :::.·: :: ::: : :::: :::: ·::::: :: :: :: :: ::: : : : .::: ::: . :: :: :: : : :: :: 
Provi,:io11s . ...•.•..•............•••.........• , . . . • • . . . • . • . • . . . . . . • ......•.•..• . .•...•• . 
'l'ran~f~rred . ... .... .. ..... ....... . ....... , ..... · · • · .......... • • · • · .. • · .. • · .. • · .. · · .. · " .. 
Provisions..................... . . • . . .. . . ........................ · ......... • · • .... .. 
Black,mith .......................................... , .......•...•..•. , •. , .•...... , , .. , . 
.•• •• , do . ...• strikPr .. ............ . ....................................................... . 
. ..... tlo .• . . as~istant ............... , ......... . ......... . ....... , .... ···· ........ ...... .. 
Gun trimmings ................... .. .. .. .. . • .. .. .. • • • .. .. • ............................. . 
Amount. 
$fi00 00 
5fl0 00 
3115 65 
732 00 
2.3P5 00 
2;600 00 
a:•o oo 
60 00 
60 00 
105 75 
7,659 40 
WM. J. CULLE'.\T, Superintendent of Indian .lllfa.irs. 
1-4 
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u. 
Abstract of disbursements made by William J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858: treaty stipulations. 
Dute. 
1858. 
July 1 
3 
5 
8 
14 
17 
To whom paid. For what paid. 
C . w. Polson . •.••. . ... ...... ...... .... ...... .... ...... .... Labor on farm ............................. . ............................................ . 
~-- \i.1~ita~!:t :: ::: : :::::::: :: : : : : ::::::::: :: : : : : : : : : : :: : : : : . : : : : : : :~~: :: :: : : :: : : : : :: : : : : : : : :: : : :: : :: : : . : :: .::::: :: ·.::: :: ::: : : : : : :: : : : : : : ·.~:::::::::::: 
Neils Olso n .. ........ ... ... .. ...................................... do . . ........................................................................... .. 
J . P. Thomas ............................ . ...... . .................. do ............................... . .......... . .................................... . 
Toote .. .....•••••..••••.•••.•.•••....•••••••••••••••••••..••...•. do .•.•••..•.••••••...••••• . ••••••••••••.•••••.••• • .••••••.••.••....•..•.••...••• 
A. Nutter ... ......................................... ...... ....... do .............................................................................. .. 
John l:l. Johnson ............... . ................................... do...... .... .... .... .... ........ .... .... .... .. .. ............................... . 
.A . o. Howard .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. . .. . Superintendent of farms ............... . .......................................... · .. , ... . 
A . Case . ... . . . . . . . . • • • • . . . . . . • • . . • • • • . . . . • . . . . . • • • . • • • • . . . . Labor on farm • . . . . . . . • . • • . . . . . . • • • • • • • • . • • • • •.••.•••••• , •.••••••••••• , , , . .••••.••• , · •.. 
E-du-shuk-kau ................................. .. ......... . ... . .... do ................ . .............................................................. . 
J. Foi~thults • • • • • • • • • . . . . • • • . . • . . • . . • . • • • • • . . . . . • • • • . • • . . . . . ••. . do . •.•••. . .••••.••..•.••••.•••....••.••••••.••..•.•••••••••••••••••••..•.•• , • , ••. 
English . . • . . . . . . . . . . . • . • . • • . . • . • • • . ••.•.•••.••..••••...•• .. ••..•.. do . ..•• , ....••.••••••••.••••••••.•.•••••••••.••••.•••.••.••••..••••• , • , . .••.•••••. 
W e- pume-kau-kau ............................. . .................. do ..... . ....................................................................... .. 
Hom c hre ..................................................... . .. . do ..... . ........................................................................ . 
A. St. Oyr ...... ...... . ... ... . .......................... . ....... do ............................................................................ . 
Rob<'rt Nelson . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • . . . . • • . do •••• , • • • • . • • . • • • • . . . . • . . • • • • • • . . • • . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • . • . , •••••••••• , ••. 
Mas -sa -se- kau ... . ......................................... . ..... .. do ........................... . ................................................ .. 
J ohn Reid .... .. ............................................ . ....... do .............................................................. . .............. . 
1\1 . ::.-t . Cyr . .... ........................................ . .. .. ....... do. . ... .. ......................................................... . .......... . 
H. M. P atrick ...................................................... do . ........................................ . ................................... .. 
Geo rge McKay . .. .. . . • .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .... do...... . .... . ....................................................... , ........... . 
M . L ynch... .. .. . .•. , •• • . • .. • • .. .. . .. • .. .. . . . . .. .. .. • • • . Supplies for agricultural department .. .. • • . . .. . . .. . • • • . ................................ .. 
Jam es Peters •••••••••••••••••.•••.••.•••••••... , • • •• • . • .• • . Lat>or on farm •••••••....•••••••••••...•••••.•.•••••..••..••....•••.•••..••••••••••••••. 
J oh n Val e ................ . ... ... ... .... .... .... .... ..... .. ...... do . ..... . .... . .................................................................. . 
Olivrr Amell. .............................................. Suppli es for agricultural department ..................................... , ............... . 
Sharp Win~ •..•.•••.. . .•••.....••••.••. . ••••• , . . • . • . . . • • • • . Labor on farm .•.•..••••••••••••••.•••....•.••••••.••.. , •.••• , •...••••••.•••••••• , •••••• 
Nan- ke-kau ................ . ....................................... do ........... . ................................................................ . 
Thomas Bussom . ..... • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . . . • . • • • • • • • . . !\filler . .•.•••••.••.....••••••..•.•••.•••••••...•.••.•..•••.••••....•••••..• . •.•..••••.••• 
tl oonk Kan . .. . .. .. .. .. .. .. • • . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • . .. .. Labor on farm ..... ,. • .. • . .. • . .. . .. .. .. • .. .. ..... . .................................... . 
Bennjah Corp. .......... ... ...... . . . . . . • . • • . • • • • • • • . • . . • . • . Blacksmith . ..•..• ...• .. ...••..•••.•••..••..•••••.••••••••...........••••.•••..••.•.•.•. 
Culvur 1st. Farrington . . . . • • .. .. . . .. • • • • • • • • . . .. • • • . .. .. . • • . Tran f portation , wagons, &c ................................................. .. ........ .. 
Do............ ..... . ........................ . .. . . ::-all a11d tobacco ...........•..•• . •.••••.• . ......• .. ..••.....•.••......•.•....••••....... . 
W.11 \.'l.'ollT. .... .... .... .... .... .... .... . ....... .... ...... Me,licioes .... . ............... . ............................................. . ......... .. 
Thnonn .. U <>ures.. ••• .... .... .... . ... •. . • ...... .... .... ...... Miller .... .............. . ................... . ............. ... ................... ..... .. . 
II . ro .. 1er . . • . • . . . . . • • • • • • • • • . . • • . . • . • • • • . • . . . . . • . • • • . . • . . . . Seed corn . . . • • . . • . . . . . . . . • • . . . . • . • • . . • . • . . . . . . . • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • . . . . . . . . • • . • . • .••• . 
l' . ,, l",Oe.rmoll.... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . J. .. n.bt.>r ,,n fnrm .. ... ........................ .. ............... .. ...............•.......... . 
\\'l\llam \luck.... . • • • .. .. • . .. • • .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. ...... <lo.... .. .. . ..................................................................... .. 
~;-:..~;:: .. ~~'::::::====::====::====:===:===:: ·:·:== ::==== ::::\ f.~~r~:-£::.~~~!:;. ~-~ :: =.: ::: : :~:: :::: ::: : ==:: == := = =:: = = :: = = =: :: :: == =:== == == ==== ====== 
.A.mount. 
$45 69 
40 50 
]5 92 
~4 2a 
34 60 
6 3B 
23 19 
36 69 
360 00 
30 66 
1 87½ 
54 00 
2 62½ 
1 87½ 
l 50 
120 00 
88 27 
~ 25 
69 23 
181 86 
4 15 
108 07 
2 55 
27 00 
6G 46 
36 00 
1 87 
3 37 
150 00 
4 50 
200 00 
111 60 
977 80 
31 31 
350 00 
9 00 
511 96 
ti :17 
7: 
'7 
I-' 
00 
00 
l"-4 z 
t::I 
~ 
tj -00 to 
c:: 
~ 
00 
trj 
~ 
trj 
z 
1-3 
rn 
U.;. 
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22 
29 
Sept, 3 
18 
29 
•••••• •••••• •••••• •••••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• • ;a..,..tic., CNI fllrut • •••••• • ••• • • •••• ••••• • .... • •• • •• • •• •• •• •• •• • • •••• • ••• • • •• , •• •• • • • • •• • • •• •• •• 
lUA ................................................................... ,.,.,.,. . ,.,.,.,.,. ................ do •. ,.,. ............................................................................................................... .. ............................ . 
,a;· •••••••••••••••• ••• ••• . •••••••• ••••••••..•••••• •••. • .• • do ............. .. ............ ........... ............ ..... ......... .. ... .. ..... . . . 
u .l'tubrrc •••• .• •••••••.• • ...•......• •.. ... • ......• • .... .•.. d,, ..... . .. ... ..... -- ................................... ·· ·· .... . ......... • · ·· ·· 
, . .. Jlntrenb~ht!lf. •. • ...... • • .. • .• • ... . • ........ • • ... • ..... • ..... • n1ac k ... 1r111J1 ••• • •. •. • • • •• • •. • • ••• • • ••••••••• . • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
t'i:-:··~~:~;i_~~:~~~~~~~~~-i~~:~~-i~~~~-:::.: _·::: ::·::: :: :::::::: .. ~:~··:Jg~:·~~~ -~-i~~:~~~~~-~~?'.-~~ ~ : :: :::: :: :: : : ::: : :: ::: : :_:_ :: : : :: :: :: :: : : :: : : :: :: : :: : :: : : :: 
r·:T'.\:~::f~i~~~-- ::::::: ::: :::::: :: : : :: ::: · :::::: :: :: :: :: ::: : :~~!~~~~~~d~·.;i~r·;~h~~i~ : :::::: ::::::. ·:::::::::. :: :: :. : . : : :: :: : : : : .: : : : : : . : : :. : ::: :·.: :: : 
f~~~;~~l;~~~~[t>:·_-_-_- :: : : : : : : : : :: :: : : : '. '.::: :: : : :: :: :: : : :: ::: : ~~~~f;~~e;o~":;;i~~lt~~;j 0de°p~rt~~;;i:. :::::: :: :: :::::: :: : : :::::::: :: : : :::: :: '.::::: :·.:: '. :: : 
~~I~~~7i~i~~~:::: :: :::: :_::: :: :: :~ _:: :: : : :: ::: : ::: : : : : ::: : : .-: ~:,~~,J;~::: :.:::: :.: :::?~:_:_:_:_:_:_:: :: :_:_:: ::: : : : :::: :: :_:_ :: : : :: :: :: :·::: :: : : :: :::::::: :::: :: ~~ 
8'.'~~~!ii.e!gh_J:: :: ."::: ."." :: ." ." _-_- :: : . .".":: ."." :: ." ." :: ."." .".":: ::: : :: : : . - ~-~~~~ ~g.:~:~1-.:: '.:::::: '. :: :: '. '. :·. :: :: :: :: : : '.: :~:::: :: :: :: '.: '. :: '.:::: '.. :: '.::::: :: : : :::: :: :: 
g~~~f:s ~:~~;~~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.:: . '.::::::::::::::: : : : : : : : : ~~ · '.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : '.:: : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : , 
~i1~\ .. ~!ct~~; ·::::::: ·:.::::::::::::::::::::::.::::::: ::::: .. i;h~; ~~ ii~i~k~~;k~/.".".".: ·:. ~ ·::.::: ·. ·:::.:: ·:::.: ·. ·:::. ·:::.:: ·_-_:: ·::.:::::::: ·.:::: ·:.:: ·:.::: ·::. 
J ohn Ull man ........................ .. ... . .... . . . . .... •••. Lallor on farm . . ............................................... . .................. . .... .. 
i{r£a~~~~~~::::::::: :: .: :::::: :: :::: :::: :: :::: :::::: :: :.:: '. ::: ::: :~~:::: . ·.· :: :::::::: :::·.:: :::: :: :: ::: : ·.::: ::::: ::::: :: :: :: ::.::·.:::· :::::: :::::: :::: 
A. Lawrence ....................................................... do .. ............................... . ............................................. . 
John Healey ...... ..... ..... .. ..... ... ................... ... .. . .. . do .. ........................................................ . .................... . 
Aaron Foyles ............................. . ............... .. ...... do .............. , ............................ . .................................. . 
J. Brunt ... ............................................ . .. . ... . . ... do . ............................................... . ............................ .. 
J ohn Johnston . •• . • •. .. .• .. . . . . . . •. •. .. .. •• • . .. •. •. .. .. •. .. Labor as blacksmith .................................................. , ................ .. 
Charles Wormwood. .... . ..... ..... ................ .. ...... Labor on farm ........................................................................ . 
Josiah Russe ll . ... .. ..... . ........................................ do .......................................... .. .................................. . 
John Wakefie ld .. . .. . ............ . ............ .. ..... . ..... . .... . .. do . ........ . . . .............................................. .. ................... . 
E. R. Thompson ......................... .. ................. . ....... do ....... . ............................. . ..... .. . , ..... , .......................... . 
f ~h~a1~~-;a·r~ ·:: ." ." : : : : : : ~--:: : : : : : : : : : : : : : : : ." : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : ::: '.:::: : : : : : : '. '.: : : : : : : : : : : : : • : : : : : : : : : : ·.:: ·• '. '.: : : : : '.::::: : : : : : : : : : : '.:: ·. : '.:: '.::: 
John McGraw ..... . .. .. ....................... .... ........... . .... . do .............................................................................. . 
H. Pratt.. . .... •.• • •• •••• ...... . ... .... ••.• .... .... ... . •. . . Sawyer....... ........................................ • .............................. . 
N. Q. Punches ................... ,........... . ............. Echool teacher .. .. .............................................. . ... . .................. . 
li:F:}:rf ::~::::::::::::::::::: : : : : :·:::::::::: .·:::::: : : : : ~~~iii~~~::f lt::: :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·:::::::: : : : : : : ~::::::::: : : : : : : : : :: : : : : : : 
White & Marks .... ••..• ••••..•.•.• ••••••.•. • ••• • ••..•• •••... .. . . . . do .•••• , ••••••••••.••..••.••••....•.•.•.• , • . • • • • • • • • • . • . • . • •.•.•... . •.•.••.•••• . 
fi,~l{i~!'.i~;;~~::::;::: :: : : : : i:: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. i~f,~~~'.!~t~: ;: ; ; ;: ;: ;::/;;;:;:::::;::;; ;; : : ; : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :; : ; : : ;: : : :: : : : : : : 
Do ........................................................ do .... .................................................. . ................. ... ... . 
111'11 .,., 
ar., :10 
70 ~7 
300 1,0 
23,G:.,, 00 
2llll 110 
100 00 
42l GJ 
/,00 00 
90 00 
5l 37¼ 
4l 00 
12 00 
17 50 
52 61 
11 40 
58 85 
477 33 
17 40 
198 00 
41 t,0 
35 30 
4 15 
3 75 
175 48 
40 07 
42 30 
300 00 
114 61 
166 56 
37 68 
Ll2 57 
]9 03 
86 5:! 
115 38 
120 00 
]71 83 
15 50 
) 80 00 
35 28 
468 50 
124 73 
JOO 00 
678 90 
948 72 
614 74 
34,854 74 
I certify that the above abstract is corrrect and true. 
WM. J. CULLEN, Superintende11t of Indian .11.ffairs. 
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Abstract disbursernents made by 1Vm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858, for current expenses. 
To wl!om paiJ. 
Date. '-----------------------! 
For what paid. Amount. 
1858. 
July 15 
Aug. 14 J os. t;.~~~~~~.: ::::: :: : : ::: : :: ::::::::::::::: :: :· :: :: :::::: /:. ~~~.n;i~:r.e·d·::: '.:: '.'.: •: ::: :: :: '.'. :: ::: ::; ::::::::: ::::::::::.::: :: : : :: ::: : : : :: :: :: :: : : :: ::: : $1~9 71 2,118 32 
2,278 03 
I certify that th e above ab~tract is currect aud true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
G. 
Abstract of disbursem,ents made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858,for current expenses. 
Date. 
1858. 
July 1 
10 
To whom paid. For what paid. 
']:~:~~~de·::::·.:::::::::;:::::::'.:::::::::::::::::::::::: I .. ~r.a~~~r~~~:: ::: : ::: ::::: ::: : :: ::: : : • : : : ::: : : : : :: ::: : .: :: : : :: :: .'.':::: :: :: ::: '. :::::: :: : : : : 
Amount. 
$455 50 
200 00 
655 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
H. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .lljfairs • 
..Abstract of disbursements made by Wm,. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 3d quarter l858,fo1· current expenses . 
... .. ~~wh.•::~.''.: .................. .. .. \ ~o,«n • a . . . ................ . '.:• .. h:.,~:;'. .. ...... ......................... .... 1 Amom 
\.'\ '1 , C l 1.,.1,.. r v, ...... 
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c.o 
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t:t 
~ 
00 
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t:d 
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t:r.1 
~ 
t."-3 z 
~ 
U1 
Dail! . 
1858. 
AU!!- 19 
Seµt. 29 
K . 
mt~nt.~ made by TVm . ' ullen, superinlcndcni, ef Indian affairs, 3d quarter 1 858,for transportation. 
/ To whom p:ud. 
-1· Culver & Farrington . .............•.. . •.••..• • •••••.....••.. 
Do . . ............................................. . 
F o r what paid. I Amouut. 
Transportation of annuities .................. ........................................... \ $10,254 66 
...... do ........... . do..... ...... ...... ...... ... •• ...... ...... ..... ...... ••••• . •••• .... 77 20 
10,331 86 
1 cenify that tile above abstract is correct and true. WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.tfairs. 
L. 
Abstract of disbursements made by Wm. J. · Cullen, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858,for current expenses. 
Date. 
--
1t!58. 
July 1 
2 
3 
5 
15 
21 
20 
22 
25 
30 
Aug. 5 
7 
8 
9 
15 
17 
19 
20 
To whom paid. For what paid. 
Nichols, Kinnie&. Co ................. l... ...... ... .. .. .... Office furniture ....................................................................... .. 
•r. \V . Cullen . . .. .. • • • • .. • •• . . • •• .. .. .. • • • • . • .. . . •• . . • . .. .. Spec ial messenger ..... . ................................... . ............................ . 
l~aac Markley............ .. • • • • . • . • .. .. .. .. .. .. • • • • • • . . .. .. Hent of stable . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • . • .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. • • • • .. . . .. . 
,v. L . Yatc, . ... ...• ..... ... ...... ...... ...• ...... .... ...... Handcuff., , &c .................................................................... .. 
W. Van Hanner.... ... .... .... ...... ..•• .... .. .. ...... ... Stationery ...... . .................................................... . ... , ............. . 
1\1 L . Vehl er ................ , .. .. .. .. .. .. • . .. • •••• •••• .... Provbions for Indians ................................................................. .. 
Wm Rhodes .... . ........................... .. • .• .. • . • • . . • . Transportation of superintendent. ....... . ............................................ .. 
C. Ho:brook...... .... .. ...... .... .. .. .. .. ... • .... .......... Sub~istence of superintendent ......................................................... .. 
H. ::;haubllut ................................................... do . .............. do ............................................................ .. 
. John Maynard ................................................. . do ... . .......... do .............................................................. . 
John Bu-h ................................................ , . ... . do ............... rlo ............................................................ .. 
N. R• ,berts . • • • • • • . . • • • . . • . . . . • • • • • • . • . . . . • • . • • • • • • • • • • • • • • . Provbion~ for Indians ••••••••• , • • . • • • . . • . . . • • . . • • . • • • • ••••••.•• . •••••••••••••••.•••.•. 
Ja-sha-rnani. ....................... ,........ . ............. . Notifying Indians ........ ; ................. , ........................................... . 
Wm. '\Vouct . •••••••• . ••••••••••• . .••••••••••••• , • • • • • • • • • • • . Sleigh and feed for horses •.• , ••••••••.••..••.••.•••••••••.•..•.•.•.•.••..•••.••......•••. 
Do... . . . . . . . . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • , • , • • • • • . • • • . • • • • . Pro vi.ions for Indians,... • • • • • • . . • . • • • • • • • • • • . • • • . . • • . . . . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . . . . . .. 
J. c. Burbank & Co........ ...... .... .... ...... .... .... .... Express charges .......... . ........................................................... .. 
J. W . Jc11kins .... .. • • • • • • .. .. • • • .. .. .. .. .. . .. • • • .. .. .. .. • • Guard to government money . .............. . ......................................... . ... . 
Anton Hurl e .•••••.•.••• .••••••••••••.•••.•.••••••••• , . . • • . Subsistence of superintendent .••••••.••.•.•••.•••••.•••• . · .••. . .••.•..•••...•••••.••• , •. , 
A. W. Daniels .................................................... do ................ do .............................................................. .. 
J. \.Y. D.urie ls . .. . .•••..•••••••••.••••.•••••.•••....••••••• .. .... . ao ... .. ......•.... do .•••••.•.•••••.•••.••••••.... .• ••••••••••••.•.•••••••••.••••..••. 
Steamboa t J. Roberts .... ,............ .. .. • . • • .. .. .. .. • .. • . Transportation ........ do....................... . . .. .. . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . . . . .... . 
R. M. Weakly.... .. • • . .. .. • .. .. .. .. • • .. • .. • • • .. . .. • .. • .. .. Services as guard ........... ; ................ . ......................................... .. 
A. Co!Pman ...................................................... do ................................................................................ .. 
H. H. Heath •••••••• , •• ,__ •••••• ••••• • •• •• •••• ••• • ••• • •••• Advertising sealed proposals ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 
Amount. 
$4 50 
30 00 
76 66 
2 70 
73 30 
7 50 
15 00 
1 50 
8 50 
22 50 
6 50 
J 10 88 
JU 00 
t9 10 
10 50 
2 50 
!!3 00 
5 50 
51 00 
63 00 
30 lJO 
3!J 00 
132 1·0 
18 00 
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Date. 
1858. 
Aug. 24 
30 
To whom pnid. 
Fit?. & Grindnll .......... . ............... ., ........ • .... .. 
Comb~ & llro1her . ... ....... ...... . ....................... .. 
Ohurll';. Ni r hol:,1 .............. .......................... .. 
Go, dril'l1, Sumers & Co .. ...•.•....•••••• , .•..•• ,., . ••,.··· · 
l-1. H. Heath .. . ...................... · .. • ... · • .. · · .. • .. 
Eddy, Fenner & Co ........... . .... , .... , ...... " .. • · .... .. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Office furniture , • . . .. • . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .................... • .. • · .. · .... .. 
Stntioncry . . . ....................................................................... .. 
Tran~portation of superintendent •••••••.••........• • • · · • • • · • • • · • • • • • • • • · • · · • · • · • • • • · · • • • · 
8Jank1 and advertising ................... · .. · .... •• ...... •· .. · · · · · • .......... • · ......... · 
..... . do . . ... .. ........... , ....................................... • ..................... .. 
Stabling for horses .... , ........ . ..................... • • • • • • • • • · • .. • • · •, • • • · ........ • · • .. • 
Amount. 
$60 00 
31 45 
46 50 
110 75 
76 50 
83 00 
"- i--1,31134 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .l.lffairs • 
E. 
.Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent ef Indian affairs, 3d quarter 1858,for Yanctonaise and Cutheads. 
Date. 
1858. 
July 8 
20 
Aug. 6 
7 
To whom paid. Fur what paid. Amount. 
Culver & Farrington... . • . • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . . • . . . • • . . Supplies for outfits of special agent.... • . . • • . . . . . • • . • . . • . . • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . $499 44 
Wm. A.Forbes ............................................... . do ....... . . . do .......... do...... ................. ............ .... ...... •••. .... ...... 33 20 
He-zn-zu ... ... .... .... ...... . .... ...... .............. .... Services as Indian guide.................................................................. 19 50 
Wasu-how-axta ........................................... . .... do .... as messenger.. .................................................................. 45 00 
A. Robertson .. ....•. .. .• •. •••... • •. •.• ••••••••••••.•...•••...•. do . .. . as guide ..••••.....•••... . •... , . . •••••••••••••..•••• . .•..•••• , •••••.••.••.••••• , 54 00 
A. M. Robertson ......... , .................................... do ... . ofhorses ...... .... ...... .... • ...... .... ...... ...... .... ...... .... ..... . .... .... 64 00 
T. A. Robertson .......... .. ................ .. ........... . .... do .... .. do. ... .. ........................................ . ............................. . 110 00 
T. W. Cullen .................... ....................... . ..... . do ... . asinterpreter............... . ................................................... . 54 00 
R. M. VVeakley ............................................ .. . . do .... for self and team..................... .. .. • .. . • .. ... . ... . ... . .. .. ... . .. .. .. . . . .. 120 00 
Wm. L. Quinn .... ............................................ . do .... as teamster .................. . ..... .... .... ...... ...... .... .... .... .... .... .... 78 00 
19 
Sepl. \7 
!i£!t!f~;r:: :.·: :::.::: :.·. :::: :::::: ::::::::: ::: :: : : :: : : :: · · ~~1~~-ii!~r:~;§i_':·:·: :::·: ::·:·:: :·:·:::: :: :::: :: :: :::::::: :: : : : : :: ::: : ::::: ::: : ::: :: ::·:: :: : :: : 1~; 
\ A. Frhman .............................................. · .. \ ... . do ..... do... ................ .............................. . ............ ... ... ... .... J,; :: 
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htcau,,r or abstrar, ~, ... . ...... .. . .. . .. . ... . . .. . .... . . . ... . 
O o ••••••• do ••.•• n . •. . . .... . ... .. .... . ............ 
JJo • •. ••..• • •, , . . . c ....................... . .......... . 
By amounl <m hRnd IR•l '}U-trte r . .......................... . \ ,no. t.~ Ol 
Do ... . received durrng quarter... . ......... . .......... . . 8,~9l l:I\J 
Jlo •• ••.•. . Jo • ••. E . .............. .. . .............. . 
11,, •. • •••• do .... ,., ...• ••..... ..••• .• •.•....• ..•• . ••• . 
Oo •••••••. do .. . .. G . • ..•. . ....•. •.. . .... . . ... . .. .•. . 
Do .•.. . . do .. . . . H ••• ••• • • •••. • •••••••••••..•••• •• •• . 
Du .. .. . .. do •..•. l ...... ... ..... ...... .......... ..... . 
Do . .. .•• •. do ..... K ..•••• ... .• •••• . • . ...•.••..•.•••• . 
Do ... .. ... do ... I. ........ . ..................... . .. . 
To balance .•.•••••.••• ...•.•.•••.•..• •••.•••..• •••• ..•..•• 
~ / I li8,466 93 II j 178, 466 93 
I account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J-l WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .IJ.jfairs. 
~ ~ 
Afo:;tract ef disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent qf Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. 
--
1858. 
Oct. 9 
17 
Nov. 4 
19 
Dec. 3 
2-2 
31 
Feb. 24 
T o whom paid. 
Culver & Farrington ..•••••.•••••...•.•••••••••••••••.•••••. 
Do ...... . .. . . .. ...................................... .. 
Stewart B. Gaivre .................................. ., . . . •.. 
Jno. Mc Garry...... • • .. . • . . . . .. . • .. .. . • • • . • • . . . .. • • . .. . . . 
Culver & Farrington .•••••••.••. ..••••••.......•.••.•••• . .. . 
Do ..•..••••.••.•••........•••••..•.••....•••••••..••••. 
Do ........ .. ... . . . ........................... .. ....... . 
Do .. . ..................... ... .............. .......... . . 
Do . .......•.. . ...••.•.• •.. ..... .. ...•••••.••... . •••••. 
Midwaykanton and Wapacota [ndians .......... .. ........... . 
J. R. Brown.... .. .. . .. ............... . ............... .. 
J.C. & H. C . Burbank ............. . ....................... . 
J. ll. Brown ..................... .... ..................... . 
,vm. Allen .... ..... . ........ . ........................ . .... . 
.Jas W. J enkins ...... ................................... . 
Madison Sweetser . ..••....••. .• •.....•.•.•.••••.... . ...••.. 
I !!erHfy that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Supplies for employes ................. ., .............. . ............................... . 
Supplies for blacksmith ...................................................... .. ......... .. 
Services as farmer ..•.•••••••.......•..••.•.••••••••... , ....••.•.......••..•.....••....•. 
Services a.s la.borer . . • . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . • • • . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . • • . . •.••..•••••. 
Iron and steel. ..... . . .................................................................. .. 
P,ovisions for Indians .••.•••••••••••.•••.••••••••..•••.•••••• , •••••....•••••••.•...•••••. 
••.•.. do . . .. . . .. .... .. ••.. •.••.•.••••••.•••••••••••.••••••.•••••...•.•.•.•...•...•.•...... 
S11pplies for em ployes ............................ . .............................. . ....... . 
Iron and steel...... . . • .. .. • . .. .. .. • .. . . • • . • ....... . .......................... . ...... .. 
Ann uity .......•.•. • ..••••••..•••••.••.•••••••••••.•••..•.•.•••..•.. •· •• ••·· •··· •••• ••• 
Transferred .•..••.....••• , • • • • • . • • • • . . • . • • • • •••••• . •••.•••••.•••••••••••••••••••.•.•••. 
Tran Eportation of mills •••••••••••.••• , •••...••••.....••••••••••••••.•••••••••••..•.•••••• 
Transferred...................... .. .. . . . . • . . . • ......................... , ...... , · • ...... . 
Blacksmith ••••••....•.•.•••••••..••••••••.•••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••.•. 
Supe ri ntenden t of schools .................................................... . ........ .. 
Blankets .......................... .. ..................... . ............................. . 
Amount. 
$1,660 94 
110 87 
150 00 
47 70 
1,470 10 
2,415 84 
2,413 18 
1, 862 07 
2,101 08 
23,392 24 
6,200 00 
1,176 57 
7, 191 11 
283 87 
240 37 
162 ()0 
50,878 01 
WM, J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
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B. 
Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date . 
I J 1858. 
Feb. 10 
Oct. 8 
19 
25 
Dec. 20 
To whom paid. For what paid. 
i: ~~0J~rt;.~~ ::: :: : : : : :: :· :: : '.: :: :: : : '. :::::: :: :::: :: :: :::: ~~~~-~t.i~~-~l. :~1~:.o_s_e_s::::: ·::: :: :: :: :: : : : : '.'.'.'. :::: :: :::: :::: :: :: :: •••• '.'.'.: ·,·. ::: : : '. :: : : :: :: : : 
r:1i~=2:~~:f:.~~~~~i~)~!b_~_~o:s:l!i~~~ ~~!i~~:s::::: :: : : : : : : : : : : : : .. : -~~i~:;th::: :-: ::: : : : : ~ :: : : :-: : : :: : : :: : : ·:·: ::: : :: : : ·:: :-: : : ·: :: :·:·: ::···: :::: ·:·:·:::: ':':::· ·:·:·:·::::::: 
Jos. Du!?1tl .... .... ....................... . ..................... . do ............. . .................................................................. .. 
John Striker ..... . . , . ..... . ..... .... .... .... ...... .... .... Assistant blacksmith ................................................................... .. 
J. W.Lynde.... ...... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... Transferred ............................................................................ .. 
Amount. 
$2,352 92 
108 00 
ii:::~ ~i 
150 00 
150 00 
60 00 
8,014 00 
45,737 30 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .R.ffairs, 
C. 
Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
Nov. 29 
Dec. lG 
!2\ 
To whom paid, 
Cha~. H. ?11ix. . . .. . . .. ... ...•.. •••••• .... .... .• .. •• .• ..• . 
\ 11:f;}~W~?~~~-_:_:::~::::::~_):._: __ : __ : __ ::::::::_~::~~~::: __ ::~~ ~~~:_::::~~~ ~ 
\ I 
For what paid. 
Transferred . . . • . . • • . • • . . . . . • • • • • . . . • . • • • . • ••••••••.•••••••..•••••••.•••••.••••••••..•••. 
Annuity ..... ........................................................................ .. 
Steam saw-mill...... .. . .. . • .. .. . . . . .. .. .. • • • . ....................................... .. 
Salt, &::c.. •••••• ..... •• •• •••••• •• •••• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tobacco ....•... .. ...••• . •..•.....•••..•.•••...••......••••••••••••..••.••.•.•.•..••.••. 
,v .. ,, . J. 11:r1,1.1.:1:N'. 
Amount. 
$23,0R9 82¼ 
24,046 00 
4,000 00 
170 00 
!! 20 
!----
~1.:io,. v-..1, 
.... 
i:.o 
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00 
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00 
l:_,J:j 
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rn 
1Vm. ul /, or IniUan n.ffui,·:<, 4th" qua,,t,~r 1S5::\, 1· l ""anr.tonaisc a11d C11l1wa<l.~. 
D,..,_ I Td \\-h()rn p.,jd. F or wh a t paid. Amo unt. 
1$.}8. I N ov. 4 Ouh·er .t Farrington . . •••••••••••.•..• . .•.•..••••••••••..•••. Trans porting goods and provis ion s ••••.•••••• • .•.•••••••••.••.••••••••. . •.••••••••.•••• , • $4,090 38 
I certify that tJ1e above abs tract is correct and true . WM, J. CULLEN, Superintendsnt of Indian .11.ffairs • 
F. 
.Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. \ Amount. 
1858. 
Jos. R. Brown .••••••••••••.•••••••••.•••••••••.••.••••••••. Transferred .•.•.•••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•• . •.••••••••••• , , , , ••• , •. I $1,200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. WM, J. CULLEN, Superintendent of Indian ..1ffairs . 
G. 
.Abstract of disbursements made by Wm. ·J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858,for current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 15 
Dec. 22 
To whom paid. I For what paid. 
J, w0~~~-~~:: :::::: '.'.'.'. :: :::: ·.: :: :: :: : : :: . : ; ; '.'. :: '.::: .':'.'.::I, .:~~'.1J:~:r_e_~·:;; ::::: :. :: ::: : : ::: ::::::::::: ::: : : :: : : :: :::.;: :: ::::::: '. ::: . :::: ·::: :. :: :: : : 
Amount. 
$1,150 00 
494 5-0 
1,644 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .Affairs. 
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H. 
A."bst,ract of disbw·sements made by Wm. J. Cullen, superintendent qf -Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. To whom paid, I For what paid, I Amount. 
1858. 
Nov. 27 Charles H. Mix ... , . . . . . . . . • ........ . ......... .... .••••.... I Transferred .•••.••••••• , • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • ••..••••••••••• , I $1,050 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
I. 
Abst1'act of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
'Date. To whom paid. / For what paid. Amount. 
1858. 
Dec. 13 V. K. Drew • . ••• ••••••••••••••••.•.•••••.••••••••••.••.••• , I Transferred ..•.•••• , •.• , •••••••••••••••••••• , ••• , , ••••••••••.•..••••••••••••.••••••••••• . $750 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM, J. CULLEN, Superi11tendent of Indian .lljfairs. 
K. 
Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 4th quarter i.858,for treaty stipulations. 
For what paid. 
I-' 
CD 
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00 
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00 
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rn 
7' 
6,651 63 
I certify that tb11 above abs tra c:-t is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffaira. 
L. 
Abstract of disbursements made by William J. Cullen, superintendent ef Indian affairs, 4th quarter 1858: current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
4 
8 
12 
14 
15 
20 
27 
!l8 
29 
30 
Nov, I 
4 
5 
6 
8 
20 
To whom paid. 
HT. J. Cullen ........................ · .. • .. • · · ...... "· · .. · 
L. L. Drummon, •.• , ••••••••.• , •• , , ..••.•.•••••.•....•.••.. 
Stickn ey & Scollay ........................................ . 
Fallan & " ' right ................... , ........... . ........ . 
Daniel Keicher ..................................... , ..... .. 
W. J. Cullen ............................................. .. 
R. M. Weakley ........................................... . 
Wm. R. Bowes, .......................................... .. 
Joseph Brown ............................................ .. 
John Banfill .............................................. . 
Jonathan Pugh .••••• , ..................................... . 
Ault&. Osborne ......................................... .. 
H. Ridde ll. ................................................ . 
W. W. Kingsbury ......................................... . 
A. Bailey . • • • • • • • • ••••••••.•••• , • • • • • . • ••• , • . •.••.•••.•.. 
J. R. Perkins .................... .. ........................ . 
Joseph Thompson ......................................... . 
Joseph Allen •. ..• , •••• , .••.••••• , •••••••••• , •••••.• , .••.... 
E. P. Shaw .•.•..••••.•••...•.•...••......•••••.••• . ...••.. 
John Banfill., •.....•.•••• . •••• , •••••••••.••••••..•• , ••..•• . 
C. S. Cane, ............................................. .. 
R. B. Gibson ...•••.•.• , • , •• , •.• , •..••••••••.••....•••.•... 
B. Polson ................ . ................................ . 
S. A. Hooper •... , •••••••.• , • • , ••••••.•••••• , ••••••.• , , , .. 
J. J. Green .••••••••••••..••••••• , •.•.•• ,,, ••••••••• , •••••• 
U. Holbrook ............ . ......... ., ..... . .......... , .••. •·· 
John Bush ............................................... . 
A. W. Daniels ............................................. . 
A. J. Campbell, ....................... , .................. .. 
For what paid. 
P:iy as superintendent . . • .. .. .............................................. , • , .. , .. . .. . 
Transnorting superintfmdent. •••••...•••..•• , , ............. , .... , , • . ••• , , ........... , ... . 
Subsistence of s uperintendent. .......... , ............................................. .. 
Harness . . .••••.•.. ~ ..••..•••.•...•••••••....••••••....•.••••• •• ••••.••••• , • •••••.•••..•. 
Specie boxes .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. .......................................... , .......... . 
Personal expenses •••••••.••••. , ••••••••• , • • • . • • . . . . • • • . . • • •• , ••••••• , • • • • .•• , • • • • • • .. • · 
Guard ...••.•••. . •.•....•.••.•.••••••••••••...•.•••••••.. •••• •••••••• •••• •••••· ••••·••• 
(.;Jerk .. . .••.••..•.••••.•...••..•••••••••• •••••• .••• •••• ••••.•• • ••••••••• . •••••• •••••••••• 
- Subsistence of superintPndent and guard ............................... , .. • • . , ......... , • 
. . . do •...•.•••.... . . .. do ....•..••..•••••••••••••••••.••••••...•...••••••. ·• •.•.•• . , •••• 
Guard ................................................................................. . 
Subsistence of superintendent and party ................................................. . 
...• do ... .••.........••. do ..••••..••••••....•••.••••••••• , ...••••.••••.•. . .•••••••.••••.. 
Guard . . ......•••••••••• , •••••• . •••••••••••..•...•••••••..• , •••••••• , •••...•••. . , ••••••• 
Presents to Indians.. .. . .. .. .. .. . .. .. . . . . • .. .. .. .. .. .. .. ........................... .. 
Subsiste1 ce of superintendent and guard ............................................. .. 
.. .. do . ................ do ......... . .................................................... . 
. .. do .................. do ............................................................... . 
.... do ...... . ........... do .................................................... ,,. , . .... .. 
Rent of office .••..••.••••.•.••..•••••• , .••••••••••••• , , ••..•.•. • ......••••••••••••• , . , •. , 
Po, tage ................ .... ............................................................. . 
Team . ...••...•.•••..• . ...••...•.•.•••••••.•.. . ••••••••••••..••••••......•••.•..••.•••••. 
.... do ...................................................................... . ............. . 
.... do ....... . .................................................... ...................... . 
Advertising ...••.••••• , .•• , ••..•••....••••••••••••••••• , •••.•••• , •••••••.•. , •• , , •..•..•.. 
Subsistence of superintendent .•.•••••.•••.••. , •••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•••••. 
. •. do .•..••••..••.•••.. do . ...•••.••••..•.•••••••.•••••••••.••••••• . •••••••••••••••••.••• 
Subsistence of superintendent and guard ............................. , ................... . 
Interpreter • , , • , ••••••• , , , , ••••••• , ••••• , •••••• , • , , , , , , , •• , , • , •• , , , , •• , • , , •• , , •• , , , , , , •. , 
Amount, 
$2,000 00 
46 50 
20 62¼ 
60 00 
2 75 
15 30 
27 00 
I,42~ gg 
8 00 
5 00 
10 00 
S 00 
84 00 
56 50 
3 00 
3 00 
10 00 
7 00 
375 00 
19 13 
3 00 
3 00 
1 00 
11 25 
10 00 
11 00 
54 00 
336 00 
~ 
~ 
t, 
H 
00 
0:, 
c:1 
~ 
00 
! z 
1-3 
rn 
~ 
e.o 
-;:i 
Date. 
1858. 
Nov. 2l 
30 
Dec. 1 
2 
6 
14 
17 
~o 
17 
20 
31 
To whom paid. 
JaniPs l\f. Smith .•••••.••••• , ........... , • . • • .... • • • • • • • .. • 
Eddy, FPnnPr 8t Oo . •••..•••••••••••..•••••• ••• • • •• • • • •• •• •• 
Henry .;11auhhut . ........................... •• ••. ·• · • • • • •• •· 
C. ll o lbrook ..................... • • •. • •• • · · • · • - • · • • • • · · • • • · 
Ira Myrick ................................... ••••••••••·••· 
R. Fraser .•••••••••••••••••••..••••••••••• •••• •••· •••• ••• 
Jo,-,eph H . Drinker .................... . .................... . 
E. Tnmhlro ....................... . .. . ..................... . 
A. Wad,lmann . .... . .............................. • ••• , ••••• 
J. N. Davis ............................................... . 
J.P. Pond ...................................... ••·· •••••· 
William Van Hamm ................... , • • .. • • .. . ......... . 
S. 8 . Haynes .............................................. . 
P. Bohland .. ..... . .... . ................................. . 
J. F. Metzger .............................................. . 
R. Slater ... .. . .................. , .. . ......... , ............ . 
Culv,·r 8t Farrington .............. . ........................ . 
John H. Bowes ......................................... . 
Culver & Farrington ................. , ............ , , • , , , •••• 
A.BSTRAUT-Oonifoued. 
For what paid. 
Subsistence of superintendent and guard •••. , •• , •.•••••.•••••• ·• •••.•• · • • · •• • • • • • • • · • • • • • · 
::::S\;{e~~eb~f s~~~ri~i~~d~~t ~~d g~~~d·:::: :: : : : : : : :: :: : : : : :: : : :: : '. :: : : :: : ::: :: ::: : :: : :: : 
Subsistence ofteam~t~r ..... . . ... ........................... • · • •• • • •• • • • • • • • •• • • • • • • · •• .. 
Subsistence of superintendent and guard ......................... • • •••. • •, • •• • • •• •• • • • • • · 
.,,.do .•••.•••.••••••. do .•••..••.•.•.•••••••.•••••••• , •••••• ••••• •••• •••• •••• ·••· ···•• · 
Guard ....................................... ············••••····•••• ...... ····••••······ 
Subsi!?-tence of superintendent, &.c ......................... ,., ...... • •,, • .•.. · .. •,, • • · • • • • •. 
Fuel for office . ... . •••••••••••.•••• , •••••••••••••••••••.••.••..••.••••••••••••.•• , •••••• · 
Provisions for Indians .•..•••.••••••••••••••••••••• , •••••• , . .••.• , , •••• , •• , , , • , , • • , ••• •. •. 
Stoves . .. ......................... , .••.................. , ........ .. ...................... . 
Stationery • • • • • • • • ••••••••••.•••••••••• , • , •. , ••••••••• , , , ••••••• . •••• . • , •••••.••••••.••. 
Blankets .......................................................... . .................... . 
Drayal?e . . .................... , •• ., .................................................... .. 
HorsP. blankets ...••• , ..• . •• , •• . , ••••..•.•• ,, •..••.••••••••••••• • •••. ~- •.• ,., •••• , •••. , . . 
Blacksmith ............ . ............. .... ............................................... . 
Prnvisi,.n • for Indians .......................... , ... ., • , ....... . ........ . ............... .. 
Extra clnk, nrranging claims, &c .......................... , ....... . ................... . 
Transportation of troops •••.•••••••••.••• , •••••• , , •• , •••• , • , •••• , , • , , , • , •••••• , , , • , •••••• . 
Amount. 
$5 00 
53 00 
21 00 
16 00 
2 50 
3 00 
84 00 
7 00 
4 00 
14 40 
52 93 
37 57 
124 50 
9 00 
28 00 
7 20 
151 73 
312 00 
l~O 00 
5,730 88½ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1859. 
Mar. 31 
WM. J, CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
The United States in account current with Williarn J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 1st quarter 1859. Cn. 
Do • ••..•. . do . ... . B .••••••••••.••••.•• . •••.•••• •••• ••.. 
\
- To amount of abstraci A ...• ..... ., .............. .. ........ . 
To amount refunded ...................................... . I----
$3,100 00 
5,000 00 
11,380 32 
10,480 3:2 
1859. 
Jan. l 
B~:'!'/;~~i~ ~~~::~'.1~~,~~:.n_t:~ _c::.~i~ ~v'.t.h. ~s_s_i~~~~ :.'.e.~s-~~~~· 
By amount received from United States Treasury . .•.•••.••• . 
$9,606 21 
J , 774 11 
7, 4.50 00 
650 00 
By balance due Ja~t quarter • ....••••....•••••••••••.•.•.. · / 
By drafts on Assistant Treasurer, New York •• .•• •.. .••••.•.• . 
-----19,480 :~ 
Lhfully lh.ad 
J,,--' 
c.g 
00 
..... 
!Z 
t; 
~ 
t; 
~ 
UJ 
to 
q 
~ 
00 
t:r.J 
~ 
t:,rj 
z 
~ 
~ 
by 1Vi!Ham 11, superi11lc11d,rn Iudian q(la.irs, 1~ quarter 185~ : current t•rp{:n~a.:~. 
Date. / Tt> whom paM. For what paid. Amount. 
1859. 
Mar. 31 J. ,v. Lynrle ........................ . ..................... • 1 Current expenses . . . • . . . . . . • • • . . • • . • • • . . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 
~-- ~ir~i~~-e-~~~'.I:: :: :: :::: :: : ::::::::: :::::: :::: :: .'.':: .'.' :: : : .. ~e·~·~'J/~r.:~~~~~-·:r::.~t.00l~~om_~~~:_::: ::: :: :::: ::: : : : :: :: :: :::::: :::: :: :: :: : : :: :. '. ::: :: :: 
$2,450 00 
100 00 
250 00 
3,100 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
WM, J. CULLEN, Superintendent of Indian .JJ.ffairs. 
B . 
.Abstract of disbursements made by W. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 1st quarter 1859 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For What paid. Amount, 
1859. 
Mar. 31 J, w. Lynde .............................................. . Treaties with Chippewas ................. ,, ....................... , .. .. $5,000 00 
I certify that the abovl abstract is correct and true , 
WM, J, CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairtJ, 
~ 
t, 
1-4 
~ 
t, 
1-4 
00 
t::d 
~ 
00 
t.rj 
~ 
~ 
>-3 
t'2 
....,. 
~ 
~ 
DR. 
1859. 
June 30 
The United States in account current with William J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859. CR. 
To amount of abstract A..... . ............. , • • .... · • .. · · · · 
Do ........ do ... . . 8 ........... . ...................... . 
Do ... ..• . do .•••• C .•••••••••••••••••••.•••••• •••• •• ,. 
Do, ••.... do ..... 0 •••..... . .•.•••••• , •• , ••••• •••• ·••· 
Do ••. •. .. do ..... E ....••••...•.•.•.••.••.••••. ••• • ·•· 
Do . ...... . do .. ... F ................................... . 
Do ... ..... do ..... G ................................ •••• 
Do ........ do ..... H . .................................. . 
Do ... ..... do .... J . .................................. .. 
Dn ........ do ..... K ........................... . ....... . 
Do ........ do ... .. L . ........................... •••• ·••· 
To balance ....................... , . . ......... ··•· .. ···•··· · 
$88,649 32 
12, 270 56 
49,3!J3 24 
6, 3,8 66 
259 62 
3,700 00 
1, 150 00 
1,150 00 
1,450 00 
4,4l4 85 
4,722 36 
149,3YO 47 
322,929 08 
1859. 
April 22 By amount received from Treasurer United States •..••••••• , I $322,929 08 
3'22,929 08 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
above account embraces al, the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .f.l.jfairs • 
A. 
..Abstract of di::;bursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859,for treaty stipulations. 
Date. 
1859. 
April , 20 
May 6 
7 
16 
31 
To whom paid, For what paid. Amount. 
~~1~:re!tz;;;;i~gt~~·::.:::: ·.:: ·.::: '.: ·. ·.:::::::::: '.: : : '.::: '.: '.: ~~;i~fi:~~?;~i~::i;i~~kxe.~ .~~ ~~~~~ ~_i~~-~ ~ ·. ·. ·. ·.: ·:. ·. ·. ·:. ·.: · · ·. ·. ·. ·.:: ·.: · ·, ·. ·.:: '.: ·. ·. '.:: ·.: ·: ·.: ·:::: $~g: ii 
Do. .. • .. • . . • • • • .. .. • • • .. .. • • • . .. .. • • .. • . . ....... . ...... do ..... Lower Sioux...... • . . . • . . . • . • . . . . . .. .. . • .. , . .. • .. • .. • . • .. • . • • • • • • • .. • • • • • • • . 497 30 
'l'a-8a11-ka ......... .. ............ . ...... .. . ....... . ....... .. .. ... do ......... do.. ... ..... . .... ...... ... ............... .. ............................. 20 00 
J. R Brown . ..... . . . . • . . .. . . .. . . . . .• • .. • • .. • .. . . • . .. • . .. . . Transferred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . • • . . . . 22,000 00 
Culver &~r~i·t?~ ~:::: ~~~~::~ ~ \:::) ~\ :::) ~ ~ ~ ~ :.~ ~:~ ~ ~~ ~~ :: ~ ~; : : ;:~;~i;f [~-:?~~-?}~~~?~~-~~~~~~~ :-: _~ ~-: ~~~~ -:-:;; .: ~-: ~ ~~j~.: ~ ;~ ~~ ~; ~~~~~~~-~ii~~ i; ~_:~ii: imi ll 
O " ~ flohnl'«.... • . .••• ...... ••••• . • .•••. .. . .. . . .. •. . .. .. l\l 1• 11lc ines. .. . . .• • •••• .••••.. ... ••••• • .. .. .••• •• .••. •. .• ••• . . . .•. . ••.••. ••• . .•• • •. .• ••. . 164 60 
iul~'\f ::~J{:~~1~.1~: ·.·.·.: ·.::: ·.::: •• :: :: :: : : ·.: ·.: .: : : :: :: : : : : ·. : ~'.~~:,i~~~~-::::: ·.·.·.:: · ·.: :: ·.:·.: .: ·. :: : : : ·.::::: ·.::: :: ·. ·.::: · :: : : :: : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : .,::~~~ 1: 
\ --1' .. :a;~ 
~ 
0 
0 
~ 
I:; 
~ 
t::::! 
~ 
U1 
tl:1 
~ 
[/2 
trj 
ts: 
t_,,,j 
!Z 
8 
?J 
n. 
-·11.k~ra ullrn, supt•ri,1lmule11t ef Indian a_/Jairs, 2d quarter 1 859,for t,·caty $lip11laJ.ion~. 
--
Daw. I To whom p,;a. I Fo, wha, p, ;,. Amo,,.,. 
Mn~~~;g j ~-u~~:i"i:~;i,;gt~~:: :: :::: :::: ::::::::::::: ::::: .: :: :. ::::/ r~~~8ii~r~~~v°i~i~,~; ·: :: :::: :::: ::::: ::::::::: ::: :::·::: ::: :::::::: :: :: :::::::: :.::·.::::::. __ $;:~i :i 
12,270 56 
I certify that the above abstract is correct and true, WM. J. CUL LE~, Superintendent af Indian .11.jfairs. 
0. 
Abstract ef disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent qf Indian affairs, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
Date. 
1859. 
May 16 
23 
:n 
June 
To whom paitl. 
Culver & Farrington ••••• ••••••••••.••.••••.•..•.•.••••••• 
Charles H. Mix...... . .................. . ............ , ... .. 
Do ....•...••••••••..•••••.•• . •••••••••. · ·· ••· , •••• . 
Wirmehago [nclians .................................... . . . 
Culver & Farii11gton ........... .. ............ , .......... .. 
Do ....••• . . .. ••••••..•••. ·•·••••••••• ' T ''' • · ·••• · ··· · 
Charles fl. Mix ... . ..................................... ··· · 
Culver & ~'anington ............................ •, .... • .... · 
I certify that th e above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity provisions . .................................................. , ..... , , • , ..... , 
Tran,.-ferred . . ••.. ••••.••••. ••. •.••.••••••••••••...•••.••.•••••• , , .•••••••...•..•• , , • , , , , · 
. .. ... dn ... ............ .... .......... .. .......................................... .. ... .. 
Annuity . ............................................................................. . 
Suppli,1s for mill . • • • • • • • • • • • . •••.••••••••....•...••••....•••....•.••••.••..••...••.•.... 
dn ..... school ••• •.... •. .•••••.•••••.•.••••.•.•••••••••...•....•.•..•.•••••••........ 
Tra11~ferred . ••••• ••••...• .• ... ••...•••.•• , , . . ••••••.•.•.. , .. , , , , , , , •.. , • · · · • • · · •, ·, , • • · 
Supplies. ..... . ... ••••••.•••• .•.• ••• . •••••••••. . .••••••.•..•••.•••••.••••••.•••••. . • , •. 
.A.mount. 
$10,000 00 
7,437 50 
JO.'i Oil 
23,448 84 
25 t 45 
2,685 65 
5,000 00 
46l 00 
49,393 24 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.Jj'airs. 
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D. 
.Abstract of disbursements made Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1859. 
June 1 C. K. Drew, agent ........ .... ........ .... .................. j Transferrert .......... , ................................................... ,,,., .......... · 1 $6,378 66 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .fljjairs. 
E . 
.Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859, for special appropriations. 
Date. To whom paid. For what paid. .Amount. 
1859. 
Culver & Farrington ....................................... / Provisions and supplies for Yanctonnais, ............. . .......... .......... ........... , •• $259 62 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .affairs. 
F. 
.Abstract of disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1859. 
May 7 Jos. R. Brown, agent •..•..•.•...•••••••.••••..••.••• Transferred ............................................................ , •• , .............. I $3, 700 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .11.ffairs, 
NJ 
0 
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t, 
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G. 
.Abstract cf disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1859. 
May 10 J. W. Lynde, agent ••.••••••••••••••••••••••••.••.••.••••••. 1 Transferred .................................................................... . $1,150 00 
I certify that the above abstract is correct and true. WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .lljfairs . 
H. 
.Abstract cf disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent cf Indian affairs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
May 23 Charles H. Mix, agent ........................ ....... ...... . Transferred ...•••••• . .............................. \ $1,150 00 
I certify that the above abstract is correct and true. WM. J. CULLEN, Su1erinte11dent of Indian .Affairs. 
I . 
.Abstract cf disbursements made by Wm. J. Cullen, superintendent cf Indian affairs, 2d quarter 1859
1 
for current expenses. 
Date. To whom paid. Fur what paid. I Amount. 
1859. 
June 1 C. K. Drew, agent ..••• •• •.••• ••.•.•••••••. - • •. • • • •• • •.• • ••. I Transferred ••• • •. • • .• •. • .•• • •. •. • • • .•.• • ..• • • • • •• • • • • ...... • •. • ..•.• • • • .. • •. • • • • • ........ I $1,450 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .A.ffo.irs. 
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K. 
Abstract of disbursements made by ffin. J. Cullen, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859,for insurance, &c. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
185!1. 
June l 
Culvrit: ~a;t~~~~~ :·:·:·:::·.::·:·: ::' :':':::: :: ::·--:· '. '.'. '. '. ::: : : '.'.'.'.'.: I. : ~:r;:nt~~~1t:o:~ :~~:~~~t?: ~~'. '. :: '.'.'.'. :: '. '. :: : ::: :: :: : : :: '.'. :: : :':: '.'. '.'. '. '. '.'.'. '. '. '. ;; :: :: '.'.:::'.::I i~iil i~ 
4,414 85 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J, CULLEN, Superintendent of Ir,dian .IJ.ffairs. 
Date. 
1859. 
Jan. 22 
25 
Feb. 7 
April 19 
20 
28 
May 2 
3 
4 
5 
6 
L. 
Abstract of disbursements rnade by Wm. J. Oullen, superintendent Indian affairs, 2d quarter 1859, for current expenses. 
To whom paid. 
E H . Fechtig, ............................................. . 
John Kane . .. ......... . .................... . ......... .. 
D. H. Lus k .••••••••••••••••• , ••••• , •••••••• , .••••.... ,,,,,. 
,vm. CrO!!!!lnS ............................................. . 
Wm. Cod rick ............................................. .. 
D. H. Lu,k ... .............. . ............................. .. 
J. 0 . Nichols ............................................. .. 
A. A. PaLton ..•• •••••....••••• . ...•..••.••••••••••••••.... 
M. Mullee ney ............................................ .. 
A. Logan ...••.• . ...••.••• . ...••..•••.••.••••••.••••••• • •••. 
Chari, s ::'-ymonds .•••• . •.....••••••••••.••••..••••••••.•• , • 
Thomas ~1. Newson ..................................... .. 
A. Wt·ildemann .......................................... . 
H. S later .. .•. .••.•.•.••..••• • ••.••• . •.•.•••••••.••• , •••.• . . 
0. King ................................................... . 
L ?,I.Adams ............................................. .. 
For what paid. 
i~f i~!l~r;r~~li~i1~~t: ::.::: :: ::::.: :: : : : :: :: : : : : ::. :_: :_:_:: :_:_ ~: :::: :: :_:_ :: :_:_ :::_:_ :: :: :: :: : : : : 
Hack hire ................................................................. , .......... . 
.... . do . . ....•.•.•••.....•••••..•.••••••••• , •••• ••••····•••••••••••·······••••• •••••• ••·· 
B()ard of superintendent . , •••••.••••..•••• , .••••••• , ••• , • , , ••• , • • • • • • ·, • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
6,~~~r:~~ip;g~·:::::::::: :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~:~~e 0~0:ir~e;j1~t~~d~;1·t'.'.'.:: '. ','.:::::: ·.: ·.::: ·::: ·.::: ·.-.:: ·::.::::: ·:. '.: ·::.:: '.:::::::: ·:.::::: · 
lee fnr o ffice . . ........................................................................ .. 
Actverti sing proposals ................. , ......... , .................... , ................... . 
Wood . . ......•.• . •••••••••••••••••.•.. . .•••••. • •••••.••• ... . • ••••••• •••••· ·· ••••·••••••• 
Shoeing horses ....................................................................... .. 
Office furniture . ••••.•••• , ••••••• , ••••••••••••••••••••.•••••••••..•.•••• , • • • • . •.•.•••. 
Teamster .... ... , ..... . . . , ... , .. , ........... , ...... , , ...................... , .... . , , , .. , .. . 
Amount. 
$625 00 
6 50 
80 00 
3 00 
10 uo 
100 00 
3 45 
16 75 
4 05 
:n 50 
9 40 
30 00 
12 00 
3 20 
8 00 
150 00 
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HI 
20 
25 
27 
28 
31 
June 1 
2 
3 
30 
George Culver.... • .. • • • • • • • • • • • • ......................... . 
B. Jon es ................................................ . 
John Viel .......................... . .................... . 
Jos. Breck .... .................. ........... .............. . . 
C. W. Griggs .............................................. . 
Wm. Kennedy ........................................... ·, 
\IVm. Dickman ........ . ................... , • , ........... . 
Coombs & Brothers •••••• , •••••..••• , ..•.• ,.,, •• ,•,···,··•·· 
Wm. Rhodes,.. ............ .. ... • •...•....•••.... ··• ·· · · 
S. L. Benson .••••..•.•..••••••••..•..••••... .. ...•• . •.•.•. . 
VVm. llhodes.. .... . ••.•...•••.•••.••.... , , , • · • · • · • • · • • · • • · 
H. Shaubhut . ........................................... .. 
Wm . N. Ellis ...... , ....................... , .... ... ........ . 
fi1~11;gk:~~~~~~i-~~:::::: .- . : : .: : : :: : : : : : : : : : : :: :::: :: : : : : : : : : 
Thomas Robinson ••• , • , ••••••••••• , ... . ..••. • , • , ..... · · ·, • · 
Wm. J. Cullen •.•••.••....••••........ , .•... . . •·•· .... ····· · 
Rd . S later ........................................... ,,. .. . 
David Ram alley ••••..•••• . , , •.••• , , •••• , •.•.. • • ,, · • · · •• · • · · 
John N. Jlowes ........................................... .. 
W. J. Cullen ... . ................... .......... ............. .. 
C. ::,. Carr . ..•••••••• •. , ••.•.....•.•• , .....•••• , •. ,,, •••.••. 
Wm. R. Bowe;i •...•..••••••.•.•••••••..•.••••••••••••••.••. 
Guard ..•..•.••••.... ,,,, ••••.••.•••••.••••••••••.•..••••....•...••••....•..•..•.••••.... 
Feeding horses ......................................... . ............................... .. 
Hay ...... ... ...............•••.•••••••.•.•.••••••..•.•...•.••.••.•• •.• ••••••.....••.•• . 
Metisenger to superintendent . ••.....•...••.•••••••............. • , •.••••....••••......••. 
Feed for horses ... , •..•.••.•••...••••••............•........••••.......•.•.•••.•.•....•••. 
Light for office .......................................................................... . 
Fuc,1 . , .... .. ....................................................................... .. 
Stationery . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . • . . . . . ......•••••......•.•....••••••••••. 
Transportation of superintendent .•••••..•••..•••••••..••......•••••...••..••....•.••.•.••. 
..••• . do . .• . •..• .... . . do ..•...•....•.•.•.•••••••••••...•••.• •. .••••••••••.••...•.•••.••••.. 
. . ... ,do . . . ...... do . •••••••••••••••••••.••••• •. ••••••••••...•..•.•...•••••.•••••••. 
Board of superintendent ............................... . ............................... .. 
Guard ....•.•••• • . .•.•.•••••••.••••••••••••.••••....••.••••.••.••••••••.•.....••••••.... 
F eed for horses .•.• . .•••••••••••••••••••.••••••••••..•.•••••.•••.•••.••..••••••••..•.•••• 
Fuel. ........ ........................................ . ................................ .. 
Repairing wagon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... .. ................. . 
Mileage to Washington and return .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • ........... .. 
Shoeing horses .......................................................................... . 
Advertising proposals.......................... • ............. ......................... .. 
Inspecting annuity provisions .............. . ... ....... .................................. . 
Salary as superintendent ..•••••••••.•••••..•••.••...• , ....••••..••..••.••••.•••••••••••. 
Po,tage ............. ............... ... ................................................. . 
Pay as clerk .•.•• , •••••••..•.••••••••••••••••••••.••••••••••• , ••••.•••• , ••••••••••.••••• 
2700 
173 75 
JO OU 
90 00 
24 20 
13 00 
4 00 
57 55 
15 00 
5 00 
12 00 
18 50 
57 00 
7 50 
4 40 
40 00 
614 00 
5 60 
73 00 
227 59 
1,000 00 
]9 42 
1,125 00 
4,722 36 
~ z 
t::1 
H 
> z 
t::1 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. J. CULLEN, Superintendent of Indian .fljfairs. 
1-4 
00 
0:, 
q 
~ 
00 
t_%j 
DR. 
18~8. 
Sept. 3 
AGENCY OF OHIPPEW AS OF MISSISSIPPI. 
The United States in account current with J. W. Lynde, Indian agent, 3d quarter 1858. 
. 
To amount of abstract A ............ .-...... , .... ,.,, .. , .... . 
To balance .••••••••••••.•.••••••••••.••••.••••.••• . 
$'200 00 
2,985 OU 
3,185 00 
1858. 
July - By amount received of W. J. Cullen, superintendent ........ . 
CR. 
$3,185 00 
3,185 00 
~ 
t_%j 
z 
r-:3 
rn 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the t,:) 
account above given embraces all tbe public money received by me and not heretofore accounted for. 0 
J. W. LYNDE, Indian .!lgent. 01 
A. 
Abstract of disbursements made by J. W Lynde, Indian agent, 3d quarter 1858, for cur'rent expenses. 
Date . To whom paid. For what paid. 
Amount. 
1858. 
July 16 Paul II. Beaulieu . .................................... ··•••• I Salary as interpreter .................................... . ............................... . 
$200 00 
[ certify Lhat the above abstract is correct and true. 
J. W. LYNDE, Indian .l.lgent. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with J. W Lynde, Indian agent, for 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A .................... ., ,. .......... .. 
Do .. .. . ......... B . .................................. . 
To balance ...•••••.•••.•••••...•.•••.•••••••••••••.••.•••• 
$3,374 95 
1,314 23½ 
7,954 35½ 
12,643 54 
1858. 
Dec. 1 By amount on hand last quarter ............................. . 
By amount 1eceived from Superintendent Cullen ............ . 
CR. 
$2,Q85 00 
9,658 54 
12,643 54 
I certify , on honor, that the above account is just and true as st.ated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. W. LYNDE, Indian .l.lgent. 
Date. 
1858. 
Oct. 16 
23 
25 
Dec. 31 
A. 
Abstract of disbursements made by J. W Lynde, Indian agent, 4th quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Beaulieu & Fairbanks ....................... , • • • .. .. .. .. Iron for blacksmith .............................................................. .. 
David Carlton . • •.. . •.•••• •• .. •••••• •••••• ••••••. .• •.•••. Laborer... . • ••••.•• , ••••••..•••••.•••.•••••.•••.••..••..••••.•••••••••••••••••••••••••.. 
c·has. Vhawette . ..................................................... do ................. , ............... . .......................................... . 
Whitman T ennant. .................................................. . do....... . . .. .......................... , .................. .. .................. . 
Thos. Cathcart...... . •• • • • • •• • • • • • • • • . • • •• • • • • .. . •• • • •• •• • . Repairing and constructing road to Leech lake . . .......................................... . 
A. Maricle................................................ . Laborer ............................................................................... . 
Amount. 
$441 62 
125 00 
83 33 
125 00 
2,375 00 
125 00 
3,374 95 
I certify that the above abstract is correct and true. 
J. W. LYNDE, Indian ..agenl. 
---\ .... --------.._ - -
~ 
0 
0::, 
1-4 z 
t:::, 
1-4 
~ 
t:::, 
1-4 
00 
to 
~ 
00 
t:_,%j 
~ 
t:_,%j 
z 
1-3 
fll 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 7 
13 
14 
31 
B. 
.Abstract of disbursements made by J. W. Lynde, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Culver & Farrington.... . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • . . Supplies for agent while visiting reserves .•..•••••.•••••.••••••..•.••••••••••••••••••••••.. 
Su~an Mouutrille •.•••..••••••••••••.••..••••••..••.•••.••••..... . do .........•...... .. . do .......................................................... . 
J. N. Davis................................................. Subsistence of agPnt at St. Paul ......................................................... . 
AIIPn & Chaise............................................ Transportation of agent ................................................................. . 
S. B. A. Haynes............................................ Blank vouchers ....... . .... .............................................................. . 
P. H. Beaulieu.. • . • • . . • • • • • • • • . • • • • . .. • • • • . • • . .. . • • . • • . . • . . . Special messenger ....................................................................... . 
Do...... •• . . . . . • . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .• . . . . . . . . • . . Salary as interpreter .••••••••••••••.•.••• , .............................................. . 
Combs & Rro . . . . • • • • . . . • .. • . • . • .. .. • • • • • . •• • • • . • . . • . . • • . . Stationery .......................... ; • . • • • • . • • . .. .. • • . . • • • • • . .......................... . 
J. w. Lynde............................................... Salary as agent .......................................................................... . 
Do .............................................. , • • • • • . Personal expenses ...................................................... , .............. . 
Amount. 
$52 25 
4 00 
30 00 
42 00 
8 00 
10 00 
200 00 
39 15 
914 83½ 
14 00 
1,a14 23½ 
I certify that the above abstract is correct and true, 
J. W. LYNDE, Indian .llgent, 
DR. 
1859. 
June ao 
The United States in account with J. W .. Lynde, Indian agent, for the 2d quarter 1859. 
To amount of abstract A .................................. .. 
Do .••••••. do .••.. B .••• . ..••• . ••••••• •.••••.•....•••••. 
Balance •.••• • . ••••.••.•••••.••..•.••.•...•....••.•. , •.•• .. 
$2,966 26 
69::1 57½ 
22,798 41 
26,458 24½ 
1859. 
April 1 
May 10 
By amount on hand last quarter ••..••....••••....• ••.••••• . 
By amount received of W. J. Cullen, superintendent ..•..••. . 
Do •••.•........... do ..•. . •.••.•.•. . do •.•••••••••••••. . 
CR. 
$15,404 35½ 
9,903 89 
1,150 00 
26,458 24½ 
z 
t::, 
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t::, 
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00 
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00 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for the objects expres:;,ed in the vouchers; and that the account t,!) 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. o 
J. W. LYNDE, Indian .llgent. -:t 
Date. 
1839. 
May 15 
18 
19 
23 
2d 
June l 
6 
9 
16 
27 
30 
A. 
Abstract of disbw·sements made b!t J. W. Lynde, Indian agent, 2d quarter 1859, for treaty stipulations. 
To whom pa.id . 
R. Slater ....••. ..•• .• •.•..•••••....•.•.• •••• ,. •. •••• •··••· 
I.J. \Y . Hiehl . ... ..••••••••••••••••• , .••••••• •••• •••• •••· •••· 
A. L. Lnrpcnteur... .. •••• . .....•.••..•.••• •••· · ·• • •••• • 
Hole in tile Day .. ... . ................ , • • • · • • • · • · · • · · · • • · 
Do . . ....••••...••.•.•.•..••••••..•.•••••••••••.••.•.. 
s. Sralelar .. .... . ... . ..................................... . 
Thos . Carhcart.......... •• • • • . . . . . . .•• .•• •• •• • • •• •• • · • • · · 
Jt. M . Lafferty .. . ... ..... ................................ . 
n. ]\'.[, , veakley .... . ........ . .............................. . 
Thos. Cathcart .• ..•.•..•.•.•••••.•.•••••...••.• , . , , , ••.•• . 
D. P. Ch:ipman .. .............. .. .............. , , ..• , ..•••• 
A. Aspinwall . . , • ••••••.• . .• •• • . •••••••••• , , , .••••• , ••••.••. 
II Jle in the Day ••...•.•. • ••••• ••••••.• , ••••.• , •• . ••.•...•• . 
S. G. Wright ... •••..•. , .. .... . ..... . ...................... . 
Thos. Cathcart ............................................. . 
P. Roy . ... . . •••.• •..••••..•••••...•••••••. • •••••.. • •.. •. •• . 
J. N. Bardwell .••••••• , ......... . .......................... . 
Jno. Strieker ............................................ . 
J.P. Bardwell .. .. . . . . . ........................ . ........... . 
Do ..................... .............................. . 
For what paid. 
S hoeing horses ..•..•••••••••••.•.•••••••••••••••• , •••..•• •, • • • • • · ... · • • • • • • • • • • • · • • • • • • •· 
Repairing ]1arnes8 •••....••••••• ••••..•••.•••.•••.•••..... • • • • • • · • • • • · • · · • • • · • • • • • • • • · · • · 
Ploughs .•••••••.••••••••••.•••••••••••••••.•••••.••••....•••••.•••.•...•••••••••••••••••. 
Oars •.•... . ..•.••.••••••••.••••.••••.•••••••.•.••.....•.•.••••...•••••••.•••.•.••.••. 
.••. do . . ••.•.•. . •••.••••••••••.•..••.••.•..••.••....••..•.•••.•••. ••·· •••• •••• •••· • ·••·• 
. . . do ... ..... ......••••.•••..•••••.•••••••••••••••••.•• ••.•....••.. •· •• ••·•• · •••••• ••••· · 
Ox en and wagon .••••.•••••••..•••••••••.•••••••.•••.••••••••••••••••••.•••• , ....••••• , 
Blacksmith ........... , • • .. • • • • .. • . . • • • . . • . • • • • • • . • • • • • ••••..•.•••••••••••••••...••••••. 
Laborer . •.•..••••••••••••••••• , ••••••••••••.••••.•••••••••. , ••...••••.•.••••..•••••••••. 
Seed corn ..• . .•...••.••••••.•••• , .••••••. , ••• , .••••••• , , , , , , ••.•••.•• , , •• •, • • • •,, • • •• •• 
Sleigh . .. ..... . ........................................................................ . 
Oxen and wagon ......... , •• , ..................... , ................ . ................... .. 
Oats and hay •• •••••••• , , , , •••••..•••• , , •••••• , •••• , .. .•••...••..•••.• , •••• , , , •• , ••••••. 
L a borer ........................................................... , ..................... . 
Oats . • •.••.•••.•••••• . .•••.••••••• •• ••.••••••••••..•••••....•..•.••.•.••••.••••••••.••••. 
. do .. . .. .. •..•••..•.....••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••.••••..•.••••.••••.•••••. 
Striker to blacksmith •••• . ••••••••••••.•.•••••• • .•••••••••••••••••.••.••••.••••.•.•••. . 
Assistant blacksmith ..•••••••••••••.••• , ••••• , ••••.••••.•....•••.•••.••••..• • ... • •• • • . •. . 
Door trimmings ••••••.••••• , ••• , •••••••• , •••••.••••••••••..••••••• , •••••••••.......••••.. 
Plough, &c • .. ••....••••••••••.•••••••••••••••••••..••..•.••••••••••••••••....•••••••••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$3 20 
6 50 
60 00 
43 75 
80 25 
17 60 
257 00 
300 00 
309 13 
464 60 
;32 00 
250 00 
21 25 
200 26 
169 80 
82 50 
180 00 
180 00 
23 10 
2t:!5 32 
2,966 26 
B. 
J, W. LYNDE, Indian Jlgent. 
Abstract cf disbursements made by J. W. Lynde, Indian agent, 2d quarter 1859, /or current expenses. 
~I To whom paid. For what paid. Amount. 
Ap!~15~·0 1------------------1 I May 15 -----D. A. Lusk . . •.••.•.•.••• , ................................. . 
Combs & Bro •.•.•...••..••••....••••.•••. • . . ••• .• ••••.••.. Board ......................................................................... , ....... . 
Stationery ..... ... . ........... . .... , ..• • · ... . • ... • .. • •, •. •, , • • • •, .. • ..... , • , . , , • , ..•••• , . $97 50 
13 50 
19 50 
52 50 
16 Allon St Chase .... . • • • • • . • • • . • . • • . • . .. ........ . .. .... ..... . 
J. N. Davis • .•••••••• . .•.• ••• •••••• •.•• ...•• , ••••.•••••••••. Stage fare ............................................................... , ............. .. 
Bourd .••••••••• ..•.•••••• •••• •••• •••• •• •• •• ••••• . ••• ,, , , , ,, ,, •••• ,,,,,, ,,,,., •• ,, •••• 
t: -----------..... ..... ---- .... ----...._'41\.-~ ... - - -- ---
~ 
-:..-:> 
00 
~ 
t:; 
~ 
t:; 
H 
00 
~ 
p;:I 
en 
trj 
~ 
trj 
~ 
1-'.3 
~ 
~ 
trj 
~ 
June 6 
30 
__ .., ------., i ----~-----... 
t {J;~~~;~~::::: :::: :::::.::::: :::::: :::::::::::: :·::: :::: t:l!\fiE;-_:_·._·._·_:: :·:·:::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 
J. W. Lynde................ ................................ Mileage ...................................................... . ......................... . Vo.................................................... . Personal expenses ......................... ................................. • ..... • • •. • · · 
i~~e!r~~~g~:·. ::: ·:.: '.: ·.: '. :· :: :: : : :: : ·.:: :: :: ::: : ·.::: :: :: :: :: .. :_~~~~e~•r• ~~ _a~.e-~t: ::::: :::::: :: : : : : : : : : :: :::: ·: :: :::::::: ::: : : : :: :: :: :: :: ::: . ::::::. :: : :~ 
_,,.....__._ ... 
100 00 
40 00 
66 57¼ 
276 00 
7 00 
10 50 
10 50 
693 57½ 
Ci 
I c ertify that the above abs tract is correct and true. J. W. LYNDE, Indian .llgent. 
0 
~ 
6DR. 
I 1858. Sept, 30 ...... 
~ 
SIOUX AGENCY. 
The United States in account_current with Jos. R. Brown, Indian agent,for 3d quarter is58. 
To amount of abstract A .............................. ••••. 
Do ....... do ..... B,C,andD ....................... .. 
To balance ... . ............................................ . 
$185 41 
26,886 62 
5,058 72 
32,130 75 
1858. 
Sept. 30 By amount received froJl?- W. J. Cullen, superintendent.,, •••• 
CR. 
$32,130 75 
3-2,130 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made .for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretotore accounted for. 
JOS. R. BROWN, Indian Agent. 
A. 
.Abstract cf disbursements made by Jos. R. Brown, Indian agent, 3d quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
Aug. 18 
27 
31 
Sept. 12 
16 
17 
20 
To whom paid. 
Wm. H. Bishop . . ........ _ ..... , ...... , •• , , • , •• , .......... ,-, 
Postmaster , • • • • • • • • ........ . .......... , • . . . • • • • • .. ..... . 
Steamer Wave ••••••••••••••• , , ................... , .. , ..... . 
Wm. Van Hamm, ....... . ...... . ........... . ........... . . . 
Il eerson & Ward ............ " ............................ . 
American Hotel. ..................................... , .... . 
Steamer Frank Steel. ...................................... , 
Tonkanxaiciye ............... , •••• ; ••.•••• , •••• , , , ... , 
~ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Teamster ................ . ....................................................... ,., •.. 
Post office stamps .•.•••• , ........ , •••• , ........ . ............. , . .......... , .... , ..... , ••. 
P assage of agent to St. Paul ..... , ...................... , .... , , ........ , , , • , ... , •• •. • .. • • · 
Statiqnery . . • • . • • • •••••• , • , .... , .......................... , ... , , • , .. , , •••• , • , , • .. • .. • .. · 
Keeping agent's horses .•••••• , ............................. ,,,,., ....... ,., •••••• ,, •••• , . 
Board of agent ...... , .......... , • , • , ,. ................................. , •.•. , ......... .. 
Passage of agent ................... . , ... , ....... , , , • , ..... , ...... , , , , •.•.••• , , ...... , ••. 
Notifying Indians to attend payment .... , .... , ..... , ... , ....... ,.,.,,,,, .... , ...... , 
Amount. 
$54 66 
4 80 
15 00 
44 95 
12 00 
34 00 
5 00 
15 00 
185 41 
JOS. R, BROWN, Indian .l.lgent, 
~ 
t:::i 
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t:::i 
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~ 
u:i. 
t:r:1 
~ 
t_zj 
~ 
>-3 
vi 
N) 
0 
~ 
Dote. 
1858. 
Aug. 12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
B.-Abstract of disbursements made by Jos. R. Brown, Indi,an agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Wasahowall:te. ... . . • • • • • • • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Services ..................................... ... ........................................ . 
i~~:~;iiii: ~~~~ii~;~~~; i~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ·: ~ ~; j i: ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ; ~ ~j jf ~;; ~; ~~ ~~ ~; ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: :~ ~~ ~; ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~ ~~ ~ ~ ~i ~;; ~ ~~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~: ;~ ~ i ~ ~ ~.~ ~ ~ ~: 
G. Reuville . ......................... . ......... • •. •• • •. ·• · •••,.do . .. , , .•...•.•••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••.••••••• .••.••.•••.•••••• ,. , , • . 
E. Mill er . ........................................... ,•••••· .•... do . ................................................................................ . . 
Samuel F. Brown .•••..•••••.••.•••••.••.••.•.• . .••.•••.••• • .... do . . ......................... . ..................................................... . 
}ti!~~f~:::·:·~·: :·::::·: ::::: ::::·:: :::::::: :': :: :: : : :: ::: : .. ~.:?;~~~t~~~::::: :: : :::::: :: :::: :::::: :: ::: : : : :::::::: :::: :: :: :: :::: :: :: : : :: : : : : ::: : : : : : 
........ ... ........... .. , .... ... . 
·------,1 
································································ 
... ····················· 
- ------., 
Amount. 
$67 00 
105 80 
543 06 
120 00 
105 82 
300 32 
239 28 
416 66 
67 50 
135 00 
108 ::18 
107 74 
112 90 
96 42 
23 50 
141 13 
45 00 
105 00 
100 00 
20 00 
150 00 
106 00 
104 66 
104 66 
107 09 
1,198 08 
250 00 
118 06 
197 75 
5 00 
101 lb 
20 00 
]30 96 
143 87 
306 75 
225 47 
237 89 
225 49 
138 06 
105 80 
194 .. 06 
365 80 
352 42 
1U5 EO 
1116 43 
N) 
1-4 
0 
z 
t:1 .... 
~ 
t:1 .... 
00 
t:d 
~ · 
00 
t_,,j 
~ 
~ 
!2l 
1-3 
?2 
li!O 
!!2 
24 
25 
~7 
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Sept. 20 
if tf iiI!l !  !ii!I! !! i! !i/1; ! !! i! i! !i ii ii iii ii!!~ii :: iiii~JJ!ii!!!!i! ii l! !i iii ill !i; l !l !tiiil !1 ! !l ! i!ll!i lll! ! ! \\ lf l\ llll l\ll\\ \\\'. \\\\ 1\\\\\ 
M. Arnold ...•.....•• •••••• • ··················••········· ..... do ... .....•... , .. . ••••••••••••••·•'··•••···· .. ·•··"·'··••· •· ·•••••••••••••••••• •••••••• 
t. La Rel HJ ............. , .. , .. •• .. .. • .. • .. • • • • • • • .. • • .. • .. Use of team ............... , .............. " .............. , ........................... . 
Jos.Shearer ... •. .... , . ... ........... , ... ,, ...•... ,, ..... Services ................... , .•. •..•••. ,., .......•.........................•............. 
Isaac Dormer ...............•.. ••·••• .......... , •............... do ...... ••••••····, ..................................... , ... ••••••.,,, ......•......... 
~if~~:i::f:~:~~:::::·~: ::: : _:::::: :::: :: :::::: :::: :::: :: :::: : ::: :if:::;~::::::;;:;:::::'.::::::;:::::~:::::::::~;:;:::;;::::::::::::::::::::::::::::::: 
Frar1cois Sute .••. •••••• , •••••• , ..•........••..•.. ••• ..... ..... do ......•.•..............•..•.•.••• , ••............... , ..• , .......... •••• .•....•••.... . 
0. Arnbie ....•..• •••••• •••• ••••• ..... ••• • .... ·• ••• ·. •• •... .•.. . do .•... , ...•.. ••••••••••, .••.. •••••• ...... ,, ••..... ••••• .....•• , ••• ..••....•.... ·•·•· ~ 
T. Madin ........ •••• ( •. ,. •.........••.•..• , ..•......•.•••..•. . do ...... , ••.•........•..•.••........••...... ,.•••• ...........•.•........•...•...•••... 
G. W. Jol1nsoh .••..•.•• , ..••.... , ..••..•.•• , , •.• , •.•• ......... . do .... , ...••............ , ....... , •• •.. , •••••.... •••••• ..... , •• ,, •......••••...•..•.. 
:: w::~f:r: gi:::::::::::: :: . :: : . : : : .: : ; ;; : ; ; : :: ;: : : . : :: : : i~~r~:eix·;~; ~~g~~-,. &~:: :: : : :::: :::::: :::: :; :: :::::: ::: : :·:::: :: :: :::: :'. :: :: : : :: :: ::: : : : 
Fdtbes & Kittsoh ...•..•. , .•••. . .........•..• " • • . . . • • . . . . Supplies ....••••••••.•.... , .••••..•. , . , . ~ ......•• , • • ...• i •• ••••• , •••••••••• , ~, ••• ~ •• , •••• 
J. A. Robertson ......•..... , ..•••...........•..•••. , , , , . . . . Services ...... .........•..••..........••.. • . , •........•...•. , .. , , • • ••• , ..• • • ...•...•..... 
Jokim Xaicize ..•.••.•• , •.•.. , ..•...•...•... . .•......••••. ..... do ..•.•...•••••...•.••..•...•.• , •.••.•......•.•..• , ••.....••••.... •••••, ....•...•..••. 
John M. Cramsi~ . ..... ,, ......... , ....• a" .••••• ,•• ••••••••••.••• • do ........ •;.., .•...•..•••.•.•...... • .... 64 •• , •• ,, •• • 1 •• ••• , • •••••••••••••••••• •••••. 
r~h~· J~:~~t:: :: :: :: :: :: :::: :::::::: :: :: :: : :::: ::::: ::::'.. ::r~f~9s~~:~~~~~: :::::::: :: i::: :: :: :: :::::: :: :: ::':: :: :::·: :: :::: :: .. :: :: :: :: :: : : :::: :::::: 
Alex. Hunter ........... ,, •• ,, ........................ , ••••.••..•... do ..... ........................... i••··••"•·•·· ...•....... , .................. , ...... . 
Ja1nes Cloney ... •..•....•.•..•.•.....••. , .. , ....••••..••...... .. do .•...•.••.•.•.•••......• •••· •••. ••., •..• .. , , ••• ••·• ............... •• .. ,, ..••.. , •••.. 
D. Richards ............ .... .... •••••••••• .......... , .......... ... . . dn .•.••• ........•••..•.• ~, .................. ••••• ........ ••••· ....... , ..••...• , •. ,,., .. 
N. Myrick & co .............................. ,,, ..... ,,...... Supplies ......•..•... ,, ....•. •••· •• ......... · • •••· ••. , ............. , ••• , ••••• •••.....••.•.. 
A. FrPnier ................. , ....•... .. , , , •. ,, •.•..•. •. ••. •. . Dried b11tralo meat ......... - ••••• , .•• , ................. •••••· ••·· ..•••..•.••. , •..• , •...•••. 
A Robertson.. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . .. . . . . . . . . • • . • . . . . . . Seed c,,rn ........•...........•.. •, •••. , ...• , , • , .••• , •....••..•••• , , ••.••..•••. , ••...... . 
Wakauojaujau ........................ ,., ....•.•.... ,....... . Axe-handles ............ .. .• •.•• , .•.. , , ........ , ... , , .. •, ..•• ,, •..•.....•. , .•........••• • • • 
L. L'Anuer ............................................ , ......... .. Potatoes ......................... , ........ . &•·••••••• .... ,,, ................................. . 
Txt.a TtlWka .... .......••.....••..••.•• , •••• ....... ...... •... Meat ... , ........ •••~ .•••• , ••••.....•• ,, •..•.......•... •••••• .•..•••. ,., ,,,, •.. , ........... . 
Titkadauduta... . •• , .. , •.. ..... , ..•.. , ........... , . , , •..... . . Corn .......•. , , .. , : •,. • ...• , , ••••••••.. , .&: •••• , ••• • •, ••••••• , ••••• , , , ••••••••• , ........... . 
D. Howaxta ....• . ..... •6•• •• •• •••••• •••••• •••••• •••• •••• •••• Dried meat .•.... ••••·••• .................... •••••······•••·• ••• , ..•....•.... •••• .... , ..... . 
Andr ... w La Roque ............................ ,., ............. , Candles ...•........ , ••• , •. , , ............. • •, •, ............... , ............................ . 
Hiahiewin ........................................ ,,,,., . ... Seed corn ......•.••..••••....••. , ..•• , .. ,, ..• , ... , ..... , .,, ., •••••.. , .•...•.•••... ,, .•.. 
Hekahomni .... •• ••........................................ Dried burtalo meat ....... . ................................ , ............................ .. 
Wm. Shakelford ..••• , ....... , • • . . . . . • • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . Expense of teams .••. , , , , .••...• , .•.••.••. , .................. •.,. •.... , ... , •,. • , ..... , .•.••. . 
A. M. Robertson ............................................ ....... dd ......... dd .................................. ,,,, ..•••.•..••••. ,., ........ ~,,, •••.• : 
P. Dailly ........................................................ do . ....... do ................. . ....................................................... . 
A. Robertson ............................ , .•••• , . . .. • • • • .. Gun tubes ....................................... ........ ................. , ............ .. 
Brunson, Lewis & White ........ , ........... ,, .•••.•• , .,,. . ... Wagons .......................... • ... ,, •• ,,,, •••••. ,.,,··•• ...... , .•••.. •·•••• .. "' .•.. i ,i, •. 
Steamer Wave.............................................. Transportation of stores ................................................................. . 
i t!! 9!! 
90 00 
503 aa 
248 97 
350 cJo 
25 ll\ 
87 14 
248 o(I 
::l~O 96 
136 12 
379 00 
105 80 
154 5l 
287 36 
525 00 
190 32 
415 32 
67 73 
23 22 
32 9U 
429 3;j 
11Igg ~~ 
75 00 
l:J2 14 
253 00 
242 73 
182 i4 
760 00 
131 42 
96 00 
811 00 
27 00 
93 50 
3 75 
22 50 
6 00 
5 00 
60 00 
3 00 
2 85 
39 00 
117 18 
38 60 
72 25 
12 60 
850 00 
102 35 
18,8E3 24 
I certify that the above abstract is correct and true, JOS. R, BROWN, indian .!lgent. 
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Date, 
18.58. 
Aug. 16 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
24 
21 
25 
27 
30 
Sept. 6 
12 
15 
18 
20 
28 
C. 
Abstract of disbursements made by Jos. R. Brown, Indian agent, 9d quarter 181'.>8, for treaty sti'pulati'ons, 
To whom paid. Fof what paid. 
!if ~~~if' W!!!i!!ii!!tff !!!ii!!!!W! !!!/iii!!/{~;~~\!!! IWI!!!!i !!!!) t!Ui\: ?iitl\I!ll\\tI/\ ~: 
Jas. Drummond ... •. ., • ., •....•• , .. " .••••••...••..• , •• •••••• .• , . . dQ •••••• ·~•· •..... ,,, ••.•.•. ,, ........ , ••• • •• ••••• •, 11•, ,• •• ,. ••~ II\ ·••· •••••••••• ••••.•. 
:n1!:~~i~~t~~i~;·.:·.:::·. :::·. :: ·~·.:: :::::: :: :::: ::: ~ :::: :::::: : ::: :~~:::: :: :::: :: :: :::: :: :::::: :: :::: ;::: ~ ::: :::: :::: :::: ~::: :::: :::: :: : ::: :::: :::: :::: :: 
Paul Frenjer . . .........•.• •••.. . •••...•... . ....... , ...••....•.. . do ...•.••.........••.••. , , ,,,, •.••..... ~·· 111 11 ••• ,, • , , , • , • •,,.,. • •••• ,, ••• •• •• , ~ •••••••• 
Susan F. Brown ... . .........• . ......... , .................. .... , do ......•.. ,,., ...................••..•..• , •..••.......... ,, .. , •...... ,, .........••... 
Jos. Rupp ...•..••• , ................ . ... . .................... .•.. . do .••••••••••.•••••••••••• ,, •• ,,, •• , .•• , •••••••••••••• • ••••••• ••••. , .,,. , •••.•••••••• 
~: :~~~~~~: ~~~::: :::::: ::::::::::: ::::::: :::::::::: :::::: i~:~~~~~~;~~g~~;; &~·:: ::: :: :: :::::: :::: :: ;:.~ .::: :::: :::: :::: :::::: :: :: ::::· :: :: :::::: 
George Merkle • • • • ...... , • , •• , •••... , , .. , , .. , .... , , •• , .. .. Corn, potatoes, and trane_portation ........... , •••• ,. , • , ... "", . , .. , •• , ..... , ••. , ••••••••. 
ri~~r :~~~a~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --~~:~~-~~:::: ::::::::::: :::::: :::: :::: :: :::::: ::::::::::::: ::: :: :::::: :::::: :::: ::: : :::::: 
H. G. Billings ................................ ,............. Transportation of Indians ................. "" , ........ , •••• ,, ..... , ..... , ••• ,., ..... . 
N. R, Brown .............. . ............. . ... , ••••••........ Per diem and mileage as assistant conductor.,,, ........... ., ••• • •• ., •••• • ••••••••••••••••• 
Alex. Guertin .........•....••• , ..•••.•.•... , . • , .... ,,,, .. . Charcoal ,, ...... , ••-:••••• .• •• .... •••••• ....•. ,,,,, ,,, . ,, , .. ... ....... , .•.••.•........... 
Amount. 
$55 95 
. 44 62 
83 17 
120 50 
91 25 
15 48 
23 39 
44 58 
12 90 
24 51 
220 00 
36 12 
120 00 
1,136 59 
134 70 
8 07 
20 00 
144 00 
'787 00 
3S 20 
33 00 
15 67 
22 ~8 
48 33 
66 00 
300 00 
116 66 
733 90 
l,0i5 75 
1:10 00 
102 00 
150 00 
425 0Q 
425 00 
113 25 
8 25 
-7,~ 
l certify that the above abstract ts cortect and tn1e. 
~__,.; ·--·-- - . 
JQS, R, BROWN, Jndta11 -dc~llt. 
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Date. 
1M8. 
Aug. 16 
Sept; so 
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D, 
Abstract ol disburs&,nerds made by Jos. R. lJrown, Indian agent, 3d quar'ter 1858, for treaty stipulaH.ons, 
To Whdm paid. For what paid. 
John L . McCttllot1gh ..••• •• . , ........ ~··· ............ ""'' 
L. Tov'.lanihcton .......................................... . 
Services as teBcbet . . ,. , 4 • • • • . , • • • •••••• , •• •••••• , , ••••• •••••••••••• •• , ••••••• 4 •• •••••••• 
. .. . ....... do .••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , .••••. ,, .................. .. . •••• ••••.••••. 
S. it. Rig!!s .... ........ ···· '••• •• •••••••··· • ••••• ••• ..... .. . 
Steamer Wave .....•••........•.......•.•............•••••. ~~~~~:~;iatio~ :: : : :: :: : :: : : : : :: :: ·.: :: : : : : : : '.:: ::: :: ; : :: ::: : :: :: :: : : : : : : : :~: :: :: :: : : :: : :: . 
Amount. 
$157 50 
140 00 
34 46 
150 00 
481 96 
I certify that the aboYe abstract is eorrect and true, 
JOS • .R. BROWN1 Indian .llgem, 
D:1:t 
1858. 
Dec. 81 
The United Stales ,/,n dcdoilnt current Wl,th Joseph R. Brown, lndiart a{/ertt, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A i .••••• , •.•..•••••• ,; 1 •••••••••••••• 
Do . .... .. dti . . , ~ • t B . ••.• • • , , , ~ .... , .; , , .............. .. .. 
To balance , , ..•......... ~ ........• •• .••.....• , , ••• • i1, •••••• 
$1,383 06 
12,367 70 
5,899 07 
1;;;9 ~-o-1 
1858. 
Dec. 31 By linidtint received frdni W. J . Cullen; superintendent , •••••• 
CR~ 
$14,591 11 
5,058 72 
- ---·~- --
19,649 83 
t certify, on honor, that the above account is just ·and true as stated; that the disburs'ements have been faithfully made for the objects ~xpressed in the vouchersJ and that the 
account above given embr!ices all the public moneJ reeeited by me and not heretofore accounted for, 
JOS, R. BROWN1 Indian .llgent. 
ij 
~ 
s 
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I 
~ 
~ 
~ 
Date. 
18.58. 
Oct. 30 
Deo. 5 
:n 
A, 
Abstract o.f disbU'rsements rnade by Joseph R. Brown, Indian agent, 4th quarter 1858 , current expenses, 
To whom paid. For what paid. 
g~ i:!:j::-:~:;;;; )_:;:; :: ; ; ;; ;; ;; ; : ;;;; i ;; :; ;; ; ;; : I ..~-;~~~~?; ii;;:"::\\:":':; \i: \ \\ \:: \'.i) \/:; ·::/ii: i) ;; ; \ i: ii)\;;;;\:)·: ii:;:; 
Amount. 
$66 40 
25 00 
66 66 
1~ 125 00 
1,383 06 
l certifr thllt tile al)ove ab~mict is correct and true. 
.fOSJ!lPH li, B~OWN, .fnman ilgent. 
Date. 
1858. 
Oct. I 
5 
10 
12 
H 
1?. 
B. 
Abstract ef disbursements made by Joseph R. Brown, Indian agent, 4th quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom paid, 
- -.. ____ "' 
For what paid. 
Services • ..... , , , . . .•• , , . . . • . . . • . . . . ........ , • , • , , , . . . . . ..... , , , , , , ...... s ••••• , •••• • 
.•••. do .••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••• , ............ •••••..•••••••••••••. 
•1111 ,qo . , 1 . 1 11 I I • 11 I 1 ••• 111• I I I I, , 'f f I I I I II II Ill • 'I I 11 t I•• 11 1111 I I I I II I I I I•• , ~ ,, • •• •• • • 
P~ir of m qles .... , ..••...................................•.. , . , .... ! 1 ,,,, , ~,,,, ••••••••• , 
Services.... . . . . . . ........ -.. , ............... , . i • , , , • , , •,, , 1 • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
...... qo .••.•. . ,.,., .,,,, ........... ,, .••. , .•.•.••••. ,,,,, .... ,,. •••••• •.•••.•.••. • ....... . 
.••••• do ••••.••••••••.••••••••••••.•••••••• , •••••.•••••••• . •• . ••••••••••••.••••••••••••••. 
. . .. . do .....••........ ~., ......• ,,~ .......................................... , ... . •....... 
• O ••••do ••••• IO •t ••IOI•• 910 ''j 1 •••.•••• • I•• t• •• 11 t IO• IO. Ill IOI, IIO It t ftt •••IO•• t •••.I,,,,•••• 11 f•• •• t • • 
Corn and transJlortatiQil •• , ••••••• , •• 1 •••••••••• , ••••••••• , ••••• , , , •• , , • , • , • , • , ••• , •••••• • 
l~J;;;,; ii; I\\\;: ii E} )i \!ii:::::}\);;\\ i\: ! :'.;;; :: ) : : : : ~~ \\ i:\; i:: ~;: 
~moupt. 
$35 00 
90 00 
41) 67 
375 00 
100 OQ 
54 19 
18 70 
20 00 
30 00 
l, 751 25 
56 10 
20 !IQ 
!:12 00 
98 \IQ 
2.50 oq 
14 QO 
20 00 
20 00 
uo aa 
N) ...... 
~ 
~ 
t1 
~ 
t:, 
~ 
~ 
Cl 
~ 
00 
t,:j 
a:; 
t?:-1 
~ 
¢ 
Nov. 
Dec. 
16 
20 
22 
25 
30 
8 
10 
12 
14 
15 
17 
18 
2-2 
5 
~ i~tf ¥~f Ii\ H I\\t !! \\!!\Hi I! ( // f Jr}!i)i )i;;ut !! !!ti!! ii Ci !!!i!!-:U H !iii )i I/I) /Hi\\)/\: 
John Geiger ••• ...... •• .. ............ .... .... ..... • ... . .... Services ................................... . ........................................... .. 
Combs & Bro...... . • .. .. .. • .. • .. • .. • .. . .. • .. .. • • • • • • • • .. . . Stationery ............................................................................. .. 
Patrick Powers........................................ .... Services ............................................................................... . 
Terris Cunningham ......... •••••• ................................ do ........................ •••••• .................................................. . 
J. F. BennP.tt .................................................. do ................................................................................. . 
T. Schiebel ...................................................... do .................................................................................. . 
Frank Drum.... • .... , • .. • • .. • • • • • • • • • • • • .. •• .. .. .. .. .. .. .. . ..... do ................................................................................. .. 
H . i:'anisier ................................ , ................ . ..... du ............................................... . ................................. .. 
Narcisse Guerrin ••••••• .......................................... do ........................................................................... •••• .. .. 
w:~~r:::i~~~:: :: :::::: ·.::: :: :: : ::::: :: :: : : ::::: ::: ::::: ::::: ~~;. ·:::::. :·::. :: ·:. ::: : ::::·:.:: ·: .. : :: :: :: .:::·: ::: : ·:.: ::: :: ::: : :: :: ::::.: :: :: ·.: ::: : : : :: :: 
P. Sheridan............................ ..... .... .... ..... . Services ...................................................................... . ....... . 
William Gallis ............................ . ....................... do .................................................................................. . 
L. Lynch •..•••••••• •u• •••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••• do ..•••••••••• ••••••...•.••••.••••.•••••••...••.•••••.••.•••••.•••••••••• , •.••••••. 
Ed. Manahan ..................................................... do ................................................................................ . 
John Welch ... , ................................................. do .......................................................................... . ..... . 
Thomas Burke ................................ . ................... do .................................................................................. . 
I!!aac Matti:e ..••••••••••.•••••• , •• •• •• . • . • ••• • • • • • • . • ••• • . .... do ..•.•.••••••.••••.•••••••••••••.••.•••••• , •. , •..••••• . •••••• , ••••••••••••••••... 
R. McCullough • .. .. • • .. . .. .. • • • .. • .. • • .. • • • .. • • .. • • • • • .. .. Erecting building .................................. .... ........................ , ••••••••. 
A. Rassignol...... • • .. .. . ••.•••••••• , •••• , ••••••••••••• , .. • Expense of teams .......................................... , , ........................... . 
James Ryan . ..... • .. • .. . .. .. • • .. • .. • • • • • .. • • • • . . • • . • • • • .. Service~ ................................ , ............................................ .. 
Alfred Belleisle ............................................ ..... do...................................... . . .. • ••• .. .. .......... ,, ........... · ••.••. 
H. w. Moore •. .•.••••••••••••••.•••••••••••••••••••• •. .••..••••• do ..•••••••••••• . .••••...•••••••••.•••••••••.••....• •••..•.••.•..••.••••• •••• ••..•••• 
wir,~~: ~~i~~~1•1:::: :: : : :::.:::: :::: :: ::::: :::::~::::: :: :: : : ::: :~~: :::::. :::::: ::::: :: : : : :: : : :: :: :: :: : : :: :: :: : : :: : :: : : :: : : : :: :: : : :::::: :: : : : : : : : : : : : : 
Joseph Golden ................... , ................................ do ..................... . ........... ..... ................... . ............... ..... ... .. 
John Smith ...................................................... do .. ........................... ... . · ............................................... .. 
Mixer& Clark . .............................................. Supplies ................... .... ....................................................... .. 
William Winklemann .. • .. .. • • • • .. .. . .. • .. .. .. • • .. • • .. .. .. .. Lime .................................................................................. .. 
Do . ..................... .. ............ • •• • •••••• .... Lime •• ••••.•••••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••••.•••••.••. 
Cyrus Eldridge .••••• , . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . Services •••••••..••••••••••.••••••••• , ••..•..•••••••••••••••••••.•.••• . •.•.•.•••.•••••••• 
Mixer & Clarke . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • Material •..••.•••••• , ••••.•••••.•••••••••••••••••.•. , • • • • • • • • • • • • • • •••..•••••••• , • • • ••• 
Do ................... .... ............................... .. ,do .................................................................................. . 
William Steene . ••• • ••• .• •• . ..•••. .•• .••. .•••. • • • ..•••• •••• Services •••••.•••••••••••••.•••••.•.••••••••••••••• . •••..••.•••••.••••••••...••••••...••. 
A. Frenier . ..... .. .. .. • • • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. • • • .. .. • .. • • .. .. Hay . .. .. . .. .. .. • • .. ................... ..... ......................................... .. 
r!~~!~G~!~~i~~:: :: :::::: :::: ·: :: : : : : :: : : ·.::::::: :: :: : : : . :: i;;'.~~~::: :: : : : : :: : : : : : : : ::: : : :: : : :: :: ·.: :: ·.: :: : : :: :: :: ·.::::: :: ~:: :: : : : : : : : : :: :: :: : : : : : : 
P. Berscheid. ...... ........ ...... .... .... .... .... .. .. ...... Services ................................................. ...- ............................ .. 
M. Magner .......................................... } ........... do ... ...................... . ............... ." ...... ..... ........................... .. 
Jacob Cuthnier .................................................. do . ................ . ............................... .. ......................... .. .. . 
Emanuel Smith .............. .... .... ... ................... . ..... do ........... ... . ........... . ........ . ... .... .................................. .. 
~h3f~~t.e.r. ~~~~•e•r• :: : : :: ::::: '. :: : : ·.: :: : : : : '.::::: ::: : .. : : : : : : ::: :~~: :: :: '.:::.::: :: : : : : :: :: :::::: : : : : :: :. : : : • :::: :: : : :: :: :: :: :: :: :: : : : : : : : : :: :: :: :: :: : : 
Frank Smith ................................................ ... .. . do .................................................................................. . 
S. Randall . ........................................ , • .. .. .. Material ............................................................................... .. 
Wm. Quinn................... .. • .. • • • • • • .. •• •• .. .. • • .. .. .. Services ..................................................................... , ......... .. 
33 54 
68 00 
26 45 
BO 00 
24 00 
28 00 
40 00 
2a 22 
58 56 
46 45 
30 32 
28 38 
17 41 
46 45 
72 90 
87 33 
40 00 
8 00 
46 45 
41 93 
46 45 
46 45 
46 45 
49 03 
5 64 
900 00 
74 51 
12 00 
20 00 
70 32 
176 08 
86 00 
54 27 
43 33 
14 69 
45 00 
42 00 
82 66 
13 50 
!J 35 
85 33 
16 00 
90 00 
10 00 
82 66 
16il 75 
90 00 
47 74 
66 0LI 
70 32 
48 38 
124 00 
36 66 
z 
t:::, 
~ 
~ 
t:::, ..... 
ui 
td q 
~ 
<fl 
tr,l 
a:: 
~ 
~ 
rn 
~ 
~ 
c.;,, 
ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid . For what paid. Amount. 
1858. I Dec. 5 Frank Heiss ................................................ j Services ........................................................ a ... ............ · ....... I $59 67 
79 13 
49 33 
34 00 
282 25 
9 00 
~! l ~~;:J!f ~::: :·:.:: :: :: :·:·:::::: ~::: :: :: : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : I· .;i:tie~:~g:: :::::: ~·:·:·: :·: :·:: :-:-:- ·:·::: :·:· :: :·:.:::::: :: : : :: : : : : : : : : : : :: :: :-:-:: :·::::::::::::::~::::I Ji ~i 
- 112 00 
27 95 
;? I J. G. _0;i:~~- ·.:::·::.:: ·:.: · :: ·:.:::: :::. :: ::::::: ·.:: :: : ::: : ::: I::::::~~:::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::: I ~rg fg 
220 60 
60 00 
1,975 00 
. 1,975 00 
Caroline Stoker ............................................ j Services. • • • • • • • • . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . • . • • • • . • • ••..••••••••••••••• , I 90 00 
12,367 70 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOSEPH R. BROWN. Indian .l.lgent. 
DR. 
1859. 
Dec. 31 
The United States in account current with J. R. Brown, Indian agent, 1st quarter 1859. 
To amount of abstract A .................................. .. 
Do .......... do ... B ... . .............................. . 
To balance •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• , •••. 
$640 45 
2,949 49 
2,:JOl 97 
5,891 91 
1859. 
Mar. 31 By amount on hand last quarter.... • ....................... 1 
CR. 
$5,891 91 
5,891 91 
1 c€rtify, on honor, that the above a~count i~ just _and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers . and that \he account above given embraces all the pubhc money received by me and not heretofore accounted for, , 
J. R. BROWN, Indian ..igent. 
----~---_ .... ----
N) 
~ 
O':> 
1-f z 
t:I 
~ 
E; 
t:I 
~ 
00 
t:d 
~ 
00 
M 
a= 
M z 
1-i 
~ 
- ---v---
A. 
Abstract of disbursements mad~ by J. R. Brown, Indian agent, 1st quarter 1859, for current expenses. 
Date. 
1859. 
Jan. 4 
10 
14 
Mar. 6 
31 
To who'll paid. 
J. W. Lynde ............................................. . 
N. Myrick & Co ............................ , .............. . 
Jos. R. Brown .............................................. . 
Francais Slite •• , , •••••• , .••••••...• , . . . • . • . • . • • • • • • • • . ..•. 
N. Myrick & Co ........ _. .................................. . 
Jos. R. Brown.... • • • • • • • • • • • .. . .. • • • ... , .. , • , ............ . 
-Do ................................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Blank vouchers ......................................... ................... , ........... .. 
Sundries . ........................................................................... . 
Travelling expenses . ....................................... , ............................ . 
Pay of teamster . • , •.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• , ............................ . 
Candlesticks .......................................... ·•• •••• •••• .............. ; ........ I • 
•.rravelling expenses ................................................... . ..... , ........... . 
$59 00 
fi 00 
56 75 
120 00 
f 80 
22 00 
375 00 Pay of agent ...... , ................................................ , .................... . 
640 45 
B. 
J. R. BROWN, Indian .I.Igent. 
Abstract of disbursements made by ,T. R. Brown, Indian agent, 1st quarter 1859, for treaty stipulations. 
Date, To whom paid. 
1859. 
Jan. 10 B. H, Randall .............................................. . 
Sarni. T. Brown ............................... .,, .... , .. _ ... 
iti:t~1!f;.:::::::: :::: ::.: :::: :::: :::::: :::::.:::: ::::~·::: 
12 . Jas. Morris ... ...... ....................................... . 
14 John B. Renville ......................................... .. 
Feb. 6 C. Hubbard ............................................. .. 
15 A. Rost ......................... . ......................... .. 
N. Myrick & Co ........................... , ............... , 
16 Jos. Shanler .......................... , .................... . 
25 N. Myrick & Co.................. • ..................... .. 
.Mar. 25 Mazasha .................................................. . 
30 Jas. P. Pond ....... , ....... , .......................... , .. 
Chas. Blair ..••• , , ••• , •••• , , •••.•. , , •.•• , • , , .•.•..•. , •• , , ••. 
John Lamb ................................................ . 
Cha~. Blair. • ••••• , • • • • • • ••••. , , •••••• , • , • • • . •••.• , , •. , , , 
I certify that the above abistract is correct and true, 
For what paid. 
Material. ....... ........ .............................................................. . 
Services., .................................................. .. ............... , ••. •••• ... . 
su·pplies .............................................................................. . 
Services ..••.•• , •••.•• , ••••••.•••••• , , •••••••• , • • • • • ••••••• , •••••••.•••••• , •• , , , •••••• 
..•. do ..••...•••••.•..•••.•••.••.••••...••••••••.•.•••• , ••••••••. , .••...•••••••••••••••••. 
.... do .................................................................................. .. 
.... do .................................................................................. . 
Beef .••.• .••.••••••••••••••....•••.... ,, ••..•••••...•• , •....•.. • •••...•.••••.••.••••.... 
Supplies ..................... .-................................................. · , ....... , 
Services . . •.•••••••......•....•• , •.••• , •• , , , •• , .•..••••.• , ••••.• . •••••••••• , .• , , •• , , , • , •. 
Supplies., •••. ,, ..••••• , ••.••• , , ••••••.••. ; , .• , , ••.•. , • , •.• , •••.• , ••.....••• , • , •••.• , • , , . 
Corn ...... , ............................................................................. . 
Material for mill ..••••• , •.. , •••••••• ,,, ••... ,, ••.• , .•.. .•. . .•••••.. , •••. , ••.....• ,,,, •••.. 
Wood . . ..... ........................................ ..... ................... ••·• .... · ... . 
.••. do .••••••...••••••••••••••.•..••••••••••.•..••...•.••••••••••..•••.•••. ,,,, .•.••.•••••. 
.... do ................... ., .............................................................. . 
Amount • 
$7 25 
500 00 
]53 05 
122 50 
274 57 
241 20 
450 00 
226 06 
183 45 
316 60 
48 20 
15 00 
229 30 
43 13· 
162 00 
77 18 
2,!J49 49 
J. R. BROWN, Indian .1.Igent, 
~ 
~ 
t, 
1-4 
00 
t:,:j 
q 
~ 
rn. 
t_rj 
~ 
t_rj 
z 
~ 
~ 
t...::> 
~ 
-=1 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
AGENCY OF CHIPPEWAS OF LAKE SUPERIOR. 
The Unued States in account current with 0. K. Drew, Indian agent, for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract B ............... , • .... • .... • · • · • · • • .. 
Do ........ do ....• C ................................... . 
To balance .••...•.••••••••••••••••.• , •••••. , •.... ······•••· 
$535 50 
11:i 00 
18,441 39 
19,088 89 
1858. 
July I By amount received of Superintendent W. J. Cullen ..... H• . 
By amount received of A. M. Fitch ........... . .... . ... . ... .. 
CR. 
$455 50 
18,633 39 
19,088 8!:I 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have beeu faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. K. DREW, Indian .llgent. 
B. 
..Abstract of disbursements made by 0. K. Drew, Indian agent, 3d quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
July l 
7 
10 
1'o whom paid. 
Combs & Bro ............................................ .. 
P. E. Wortendyke...... .... .... ...... . .................. . 
O. Bird .................................................. .. 
L. L. BPnson .............................................. . 
C. K . Drew .............................................. . 
P. H. Beal um ............................................ .. 
P. Bellinger .............................................. . 
John Tom bay • . . ••.••••.•.•.•••• , .•• , . , • , .•• , ••.••.•••• . .. . 
O. K.Drew ..................................... .. 
I certify that the above abstract iii correct and true, 
For what paid. 
Stationery. .. .. • • .. .. • • • .. .. .. .. • . .. • • .. .. .. .. .. .. • • • .. .. • • .. .. • • .. .. • .............. . 
Board of agent, ........... , ........................................... , , ............ . 
Passage of Indians ..•••••••••••••••• , ••••.•.•••• , •••..•.•• , •.•.. , •••• , , •• , . , •. , • , , •• , ••. 
Team for conveyance of agent ................................ , ...................... • .. 
Personal expenses .... .......... . ................. , ......• , .•. , • • . . . . . . . . . . ....•.... . ...• 
Expenses of agent and interpteter, .•••••••••••••• , , •••••.• , ••....••••••..•••••• , ••• , , , , , 
Conveyance of agent ..•• , •••••••••••.••••••••. • •••• • , •••••••••••••.••••.••••••• , , •• • 
.. ... . do .................................................. , .... . .......................... . 
Pay of agent ..... . ................ , .............................................. ... . . 
Amount. 
• 
$37 10 
45 50 
11 00 
27 50 
21 l5 
36 75 
10 50 
10 50 
255 50 ---455 50 
C. K. VHE W, Indian ././g ent. 
--- ---- -~ 
t:,.."I 
,-4 
00 
~ 
t::, ->-z 
t:I -00 
t:d q 
~ 
00 
t,j 
::s:: 
M z 
~ 
~ 
Date. 
1858. 
Sept. JO 
15 
26 
C. 
Abstract of disbursements made by Q. K . Drew, Indian agent, 3d quarter rn58, for transportation, me. 
To whom paid. For what paid. 
i:~~w~:i.ri:~:r.~--~~:: :::: :::::: :::::::::::::: ::·: :::: ::::j ~i:~~;;;l~~:::::: :::: :::· :::: :::::::::::::: :::: :::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::·:: :::::: :::: 
Do ••••.• . .••••••••• •••.••••••••••••••••••••••..•••••...... . do .. . .....••••..••• . ••• . •••••.•••••••.• . .••••••••••.••••••••••.••••••.•..•••••••••. 
r::· f.eii:;;a·;;: :::::::::::: :: : ·:::: :::::: :::: :::::: ::::: :: : ·-~~t.t;~~.~~?~~~~:: ::: :::::::::::: :::::: :: :: :: :: : : : : : ::. :::: :::: :::: ::·.: :: : : . : :: :::::::::: 
Amount. 
$4 00 
63 00 
15 00 
15 00 
15 00 
112 00 ~ 
~ 
I certify that the above abstract is correct and true. C. K. DREW, Indian .l.lgent. P>-z 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with 0. K . Drew, Indian agent, for 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A ........ .......................... . 
Do . ....... do ..... B ............. . .................... . 
Do . .••.... do . ••.. C .•••••••••••.•••....•••.•••. . •.•.•• . 
To balance ............ . .............................. ~, ... . 
$11,798 32 
969 62 
1, 001 93 
5, 421 52 
19, 191 39 
1858. 
Dec . 31 
13 
By amount on hand last quarter . . . .............. . ....... .. 
By amount received of Superintendent Cullen ••..•••••. , •••• 
CR. 
$ 18,441 39 
750 00 
19, 19! 39 
t1 
1-4 
00 
t:d 
Cl 
~ 
00 
t_,:j 
a:: 
~ z 
~ 
fll 
I certify, on honor, that the above account is just and tru e a s stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the 1:-.!) 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. . ~ 
C. K. DREW, Indian .l.lgent, C.O 
Date. 
]~. 
Oct. 1 
Nov. 
2 
12 
13 
19 
A. 
Abstract of disbursements made by 0. K Drew, Indian agent, 4th quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
itti1~1TC II!:!} !!!!\\))i\(!lt if ~f 1{f ??f  1}/n1/Vi\/\}L\\: /\ C\ /\ViI\!t< 
N. Drourlard . ••• •••• ••••••• .••••• •••••• •••••• •.•. ...... .... Assistant blacksmith ............................................... . .................... . 
i~si>~!~s:i:r~o~.::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ci;;;d:~::::::::::::::::::::::::::::: ·.::: ·. · .. ::. ·. ·.:::: ·:.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~/:::i~\:YM~'ifil~i:: :: : :::: :: :: :: ; :::::::::::: :::: :::: ::: . : ::: ifa~cts%ith: ::::::: :: : : ::::: :;:::: ::::: ::: :::: ::: ·:: ::::: :: :::::: ::::::.~ :: :::::: :: : : ::: : 
Receipt Roll.......... • • • .. • .. • • .. .. .. • • • • • • .. • • .. • • • . •• • • • . Annuity ............................................................................... . 
F. Mc Elroy .......... ,..................... .. • • .. .. • ... ... • Blacksmith ......................................................................... .. 
Amount. 
$60 00 
150 00 
100 00 
75 00 
75 00 
150 00 
150 00 
66 65 
6 40 
100 00 
150 06 
10,666 67 
48 60 
11,798 32 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1858. 
Oct. 2 
13 
26 
Dec. 20 
25 
C. K. DREW, Indian .8.gent. 
B. 
Abstract ef disbursements made by 0. K. Drew, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid, 
L. H. Wheeler........... •••• ...... ......... .... .... ...... Provisions ........................................... , .................................. . 
W. E. Vantassel ........................ . ........................ do .......................... .... ......... .. ........................ .............. . 
ll. Blatchford.............................. • • • • • .. • • • • .. .. Cnterpreter ....... ........... , .......... , ••• , ............. , ...... , , • , , . . , ... , , •••• , , , , , • , • 
H. H. McCullough ..•••• . .•.••.••••••••••••.••••....••••• , • Provisions ••••••••••• , ••••••••••••.• , • . ••.••••..••..••• , •• , , , , , , , , ••• , , , • , • , ••••••••••• 
~7i~['.f..; i ::i'. i./ :i'. ::_ :; i.'.i :_:_~~:: \ \ :: \\ \: :: ~:; '. ;; ;;; \ .. itf i~:t~~// :_:_:i ;:_:ii:/::::::::::::;\\::;;:;:::::; i; ;; ; ; :; : ; ;:: i> ::: :>// 
------.---........--~ ,__ 
Amount. 
$11 00 
8 12 
12 00 
19 00 
8 00 
72 00 
10 00 
40 00 
t-:> 
t..:> 
0 
z 
t1 
1-4 r.; 
t1 
1-4 
00 
~ 
0 
~ 
00 
t_,:j 
~ z 
~ 
?2 
30 
31 Alex. P aul. . .............. .. ................... . .... ••• • · · C. K. Drew . ........................................... ... . 
Ben, Dennis , ., , , • .. • .. . .. • • .. .. • • .. . .. • • • , .. • • • .... .. .... , 
\ 
20 00 !t~s::i.~ ~~??:~'.;;~~~~~:: :::: '. '.::::::: :• '. '. ::::::;;::;;::::::: '.:: ::::: '.:::::: :: '. :: '. '. '. : '.: '. '.: ~i ig 
969 62 
I certify that the above abstract is correct and true. C. K. DREW', Indian .llgent. 
Date. 
1858. 
Oct. l 
2 
·4 
6 
13 
19 
20 
26 
Nov, 3 
26 
Dec. 30 
C. 
Abstract of disbursements made by C. K. Drew, Indian agent, 4th quarter 1858,for transportation, &c. 
To .whom paid. FQr what paid. 
George E. Wheeler .................................... . .. , • . Conveyance of agent . • • • .. • • • • • ........................................................ . 
W. E. Vantassel.................... ... ...... ... . .. ...... Board of agent ............................ . ............................................. . 
E. Hall. . ................................................... Watchman ............................................................................. . 
T. R. Sibley ...................... . ............................... do .................................................................................... . 
A, Little ................................. . ... · ................... do ............................................ -...................................... . 
A. Corser ................................................. . .... . do ................................................................................. . 
B. Denoine ... ,.. .... • .... .... ........ ...... .... .... .... ... Messenger..... .. .................................................................... . 
Shebiosh . . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • , •••• do . . _ . • • • . . • • • • • • • • •.....•••••••••••• , ••••••••••• , • • • • • • . • . • . • . • •••• , •••• , ••••••••. 
Thomas Conner. . .. • • • .. . .. .. .. • .. • • • .. .. .. .. .. • • .. .. . .. • . . .. .... do .......................................... . ............................ . .......... . 
Wm. Moren ..... . .......................................... , . .... do ............................................................................... .. 
Robert Moren .. .. • • • • • .. .. • ... .. .. • • • .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • . Assistant in distributing annuity goods ................................................... , 
Wm. Armatinge •••• ... . ...... ...... •••• .... .. .. .. ...... .... Conveyance of agent ................................................................... . 
~~~~~;~~h~:~~?. :: :: : · :: ::: : ::: :::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~j:::a~~~·~r"a'g~"nt' ::.:::: :::::: ::: : : :: ::: ::: : :: ::: : ::::::: :: . : ::::·::: :::·:: :: :: :: :::::: 
A. Cc1rser •• •••••.••••••.•....•••••....••••••••• , , ••••• , ••• . •••••. do .•••.....••......•........•.....•.••. . •..••..•.•.....•••••... . .....••••. 10 •••••••••• 
S. :::,, Vaughn......... .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. Storage ... ............................................................................. . 
Zavier De noine .... ••.. ...... .. .. . . .. • ..... ...... ...... ... . Board of agent, &c: ...................................................................... . 
Julius Austrian ..... iO •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 4 •• • do.... . .. .. •• •••• •.. . ... , ......................................................... . 
A. Cramer .................. . ........... . .... , • • .. • • .. • .. .. Storage .. . . . .. ................. , ........................... . ........................... . 
N. Drourlard...... .... ..... .... .... .... .... .... .... ... .... Board of agent ....................... . ............................................... .. 
R. B. Carlton .............................................. . ...... do .... . ...................................... . ..................................... . 
B. Risch.............................. ••• .... • .. .... ...... Hauling aanuity goods ................................................................. . 
D. G. Harrington -.. .. .. .. .. • • .. • • • • .. .. • . . • . • • • • •• . • • • •• • • • . Board of agent, &c .................................................................... .. 
Do ............................................. ·........ Use of house for payments ............................................................ .. 
Jas. Newton .. .. .. .. • . • . .. .. .. • . .. . .. • . • .. • .. . • .. .. • . ... • • . Hauling goods ......................................................................... . 
g: ~~f:~~,-~~·::::: :: ::: : : : . .':: ·: :: .'.': .':: . .'.' ." :::: .'.':.' :::::: ~~;!~!! ~~ g~;~f~ism~-~t~. :::: :: :: : .'.'.': : ::::: :::: :: :: : : ::: : : : : : ·: ::: : : : : : : : : : :::· : : : : :::: 
George W. Turner ........ . ..................................... do . ......... do . .. .. ............. . .......................................... ... ..... . 
J.B. Bell................................. . . .. ...... ...... P assage on 8team er N. Star ............. . . . ......... .. ............................... .. 
Alex. Paul .. .. .. • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. . .. .. .. .. • . Services at payments ............................................ . ....................... . 
C. Caldwell.............. .. • .. • .. .. • • . • .. .. • .. • .. .. • • ... • . . Provisions ................. . ..................... , ................................ . 
Amount. 
$4 00 
106 ·ou 
4 OU 
4 00 
6 80 
6 00 
20 00 
14 00 
23 00 
29 00 
6 00 
20 00 
6 00 
12 00 
12 00 
20 00 
12 00 
4 80 
68 00 
31 50 
3 00 
24 00 
15 00 
7 75 
72 00 
250 00 
7'J 00 
36 00 
72 00 
t:! 88 
33 00 
1,001 !13 
I certify that the above abstract is correct and true. C. K. DREW, Indian .llgent. 
1-4 z 
t::, 
> z 
ti 
1-4 
00 
t::d q 
~ -
00 
tr.l 
~ 
tr.l 
!Z 
1-:3 
rn 
t,.!) 
N) ..... 
DR. 
1859. 
Mar. 31 
The United Staies in account current with G. K. Drew, Indian agent,for 1st quarter 1859. 
To amount of abstract A ...• , ...... , .... , , · · • · · · .. ·" · "• · · · 
Do . ....... do ...... B .................. , ............. •·•· 
Do ... • • •. do ...... C ................................... . 
To balance ............................................. . 
$550 00 
252 70 
85 47 
4,533 35 
5,421 52 
1859. 
Mar, 3.1 By amount on band .... . ........... , ................ , • •,,. 
CR. 
$5,421 52 
5,421 52 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursemenl!I have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all the public money received by me and not beretofore accounted for. C. K. DREW, Indian .l.l~ent • 
Date. 
1859. 
Feb. 17 
Mar. 28 
30 
A. 
.Abstract of disbursements made by G. K. Drew, Indian agent, 1st quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. . 
w.ai ~~~=dai;:::: :::::: :::: :::::: :: :::: :::: :. · .. :: :: :: :: : :\ .. ~~a~~~~~oa~. ?.~~n~~. :::: ::::·.·.::: :·:: :~ :: :: ::::: :: :: :: :: : : : : : : : : :: :: :: :: : : :: : : :: :: :: :: :: : : 
Eliz. O'Brien............................. ...... .... ...... Teaching at La Pointe.............................. .. ................................ .. 
gi,1~~0~:1:;~e~.::::::::::::::::::::::: ·.::::: '. '.::::::::::::: '. · · Bl~·ck~~~~h:::::: ·. ·.:::: ·. ·.: '.: '. ·.::::: ·.:::::::::::::::::::: ·.::::::::::: '. ·.::::: ·.: ·.: ·.::: •:::: ·. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$75 00 
150 00 
75 00 
100 00 
150 00 
550 00 
C. IC. DREW., Indian ..Sgent. 
N) 
t-!) 
t-!) 
~ -
t, 
1-4 
~ 
t, 
1-4 
00 
td 
Cl 
~ 
00 
t,rj 
a:: 
t,rj 
z 
>--3 
i71 
Date. 
1859. 
Mar. 3 
4 
16 
20 
31 
B. 
.Abstract ef disbursements rnade by C. K. Drew, Indian agent, 1st quarter 1859: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
E. B. Stone ................................. • .......... "I Flour ..•...•• ••. • •.•••. • •••.• ••••• ••.. •• ••• ••• • .••.•..••. •• ••. • •..••••..••.•••• • .•••••. 
1~:;f l Ji~~~~~~} j ~ i ~ ~; ~ ~:;; ~; ~ ~; j ~ ~ ~ ~ i~ ~~ii~~~~~~~~~~~~~~ : :I:I~I(~)iL~L)._:_:_: j j j_:_:_:j} }_: j ~ ~ ~ ~ ~-; ~j j: ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ j ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ 
--c: 
Amount. 
$38 0o 
35 50 
49 50 
29 70 
100 00 
252 70 
I certify that the above abstract is correct and true. C. K. DRE)¥, Indian .l.lgent, 
B. 
.Abstract of disbursements rnade by C. K. Drew, Indian agent, 1st quarter 1859,/or transportation, &c. 
Date. To whom p1id. For what paid. Amount. 
1859. 
Mar. 31 David Harrington ................................... , ....... · I Storing and transporting Indian goods ......................... , •••••• , .................... . $85 47 
I certify that the above abstract is correct and true. C. K. DREW, Indian .l.lgent. 
DR. 
1859. 
June 30 
The United States in account current with d. K. · Drew, Indian agent, 2d quarter 1859. 
To amount of abstract A ....... , ••..••••.......•••••• , , •••.. 
Do ........ do .... , B •••••••••.•••.•.•...•••••••••••••••. 
To balance ..•••••••.•.•.••••••..•••••••••••••••••••• , •• ,, •. 
$2,006 13 
1,301 63 
9,054 25 
12,362 01 
18b9. 
June 30 By amount on hand •.•••.••••••.••.••.•.....••••.••••••.•. 
By amount received from Superintendent Cullen ••••••••••.•. 
CR. 
$4,533 35 
7,828 66 
12,362 01 
· [ certify, on honor, that the above accnunt is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. K. DREW, Indian .l.lgent. 
~ 
~ 
t, 
~ 
m 
td 
gg 
m 
t:i'.l 
~ 
t:i'.l z 
~ 
fl.I 
~ 
~ 
~ 
A. 
Abstract of disbursements rnade by C. K. Drew, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
Da tt: . To wbom paid. For what paid. 
1859. 
, ... :: : i:f ~~t;lt;\[!!!!/ii!H!!!i iii!!!!! !Hi!! ii!! :Jii~f.'.(!}%?!/}t!!i!U i!!!!i!Hi!!HIH!iitiH!!HH iI 
!! I !::I::-:!:L: ~: ~~- ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ;~ ~; :: ~?if i) :··;·;·;·:·;~~~·;·;·;:··~·;·;·;·;:· ~~ ~ ~ ~ :-~ i~ ~ ~: ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~: ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ 
W. M. Carlton ••.•••• ••••••••••...• ·• .... ...... •••. •••• •••. Assistant smith ................... •••• ............................................... , •. 
D. O'Brien .......................... ,...................... Teacher ............................................................................... . 
Wm. E. Vantassel ........................ ,. .. .. .. .. .. .. .. • . Blacksmith .......................... , ................................... , ............. . 
B. F. Truesdale .................. ,. ...... ...... ••• .... •••. Teacher ................................................................................ . 
Do ........................................................... do ................................................................................. . 
Geo. E. Wheeler .............. , ......... , .. • • .. .. • .. • • • • • • Blacksmith .................... , ....................................................... .. 
Mary Warren ..... ,........................................ Teacher ............................................................................... . 
1 1.:ertify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$20 88 
115 59 
38 00 
100 00 
120 00 
75 00 
75 00 
15 00 
100 00 
100 00 
75 00 
80 00 
100 00 
450 .00 
116 66 
150 00 
200 00 
75 00 
2,006 13 
O. K. DREW, Indian .agent, 
Date. 
1859. 
April 10 
16 
25 
B. 
Abstract of disbursements made by C. K. Drew, Indian agent, 2d quarter 1859: cwrrent expenses. 
'l'o whom paid. For what paid. 
Jona. Ayre ................ , .... . ........... , .......... , • "I Agent's travelling expenses ................. , ........... ,, ........... ,, .... ,,,., ••,.,, • , • , 
i:"it-,i~t)) \\ ~: :i:\'.'.::\iii:: (i::: :i)i ~; ;; ::: :: \: \\\\\:)AI\\\\\!\\):;;;;~~;;::\\~~~\::;~/;\//::;;;;;:;;;;;;:;;;;:_:;::/:_:::;.:~~, 
.Amount. 
$8 50 
)7 50 
10 00 
13 00 
32 50 
t..o 
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1-4 
00 
td q 
~ 
00 
t_rj 
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t_rj 
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C)"{ 
June 2 
3 
11 
12 
15 
17 
18 
20 
2l 
25 
26 
27 
30 
ti:.i~~tiF HH H iii!H ! HF iii! iii+ 
Pease & Fuller ..... , ........ ... ........ . .................. . 
Chas. L. Dibble ............................. . ...... .. .... .. 
H. W. Shaw ............................................... . 
S. H. Standart ............................................. . 
J . B. Frazier .....••••.••••..•••••.••.••••••..••••••..••.... . 
J. Allen Barber ............................................. . 
A. Cramer .... . ........................................... .. 
Jno. Scott . .......... . ........................ , •• , ••••.•.... 
John Row . ....•..••• -•••••••••••••.•••.••••. , .... ,, ••. , ••. . 
H. Smith .. . .. . ............•.•••.•.........•.•..•.......... 
G. F. Holcomb & Co ....................................... . 
D. G. Harrin~ton ............................. .. , ......... .. 
Jos. Garnoe ............................................... . 
G. F. Holcombe & Co ..................................... .. 
Dennis Dean ..................................... .-....... .. 
C. K. Drew ............................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
I 
- ---,.-
; ii!!! ~:: ! ! : ]t ! ~; ~; ! ! ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ii~~~~~~ i·; ~ ~ i ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ! ! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~; 
.• ••••.•.. • . do .......•.•.••....••••..••••...•••...•.••.•.....••• . •••.....•........• • .•.••• . 
, . ......... do ...................................................................... .. . .. 
..•. . . .... . do .••••.•.••••..••.••.•..•. , •••..••••....••..•.•••••••..••..•• , •••••••.•••..... 
Stationery .............................................................................. . 
Travelling expenses ......................... , ........................................... . 
Wood ................ , ................. . .............................................. . 
'l'ravclling expenses...... • .. • .. • • • .. • •• .. • . • • • • • • .. .. • . .. • .. . . . • .. • • .. . . • .. .. • • • • • • • • .. . 
Office furniture .................................... ., • , ................................. . 
Diagram of Reserve..... . .. • .. • .. • • .. • • • • . • .. .............................. , .......... .. 
Travelling expenses ...................................................................... . 
Ferriage ...........••.•.••••.•.•..••.•...••.... # ............................. , •••••••• • , •• • 
Travelling expensei;i ................................ , ...... ,,,,,, ...................... ,. 
.......... do ............................................................................. .. 
·candles ................................................................................ . 
Seeds for Indians •• , • , ••••••••••••••••••••••• , • , ••••••• , ••••••.•••••••••••••• , • , • , , , • , . 
Interpreter.......... .. • .. • •• • • .. .. .. .... • • •• • • • • • • • • •• .. .. • • •••••••.•• , ..... .. ...... , •. 
Provisions . . . . . . . . . . . •.....•••••.••••..........•••...••••......•......•.•.......••.•.... 
Postage ................................................................................. . 
Agent .............................................................................. , .. 
:J 50 
5 00 
!J 50 
7 00 
10 00 
7 50 
kMg 
11 50 
70 co 
24 00 
69 50 
3 00 
4 00 
8 00 
20 00 
ti 72 
9 00 
28 00 
100 00 
7 03 
22 86 
750 00 
1,301 63 
C, K. DREW, Indian ./lgcnt. 
WINNEBAGO AGENCY. 
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DR. The United States in account current with Chas. H. Mix, Indian agent, 3d quarter 1858. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract A .................................. .. 
Do,,., •••. do. ,,,.B •..... •.•.... . .....••.•..•......... . 
$ 1,040 99 
l, !'195 80 
8,835 19 
ll,471 98 
1858, 
Aug. 6 
23 
By amount received from J.E. Fletcher, late agent ......... . 
Du .......... do ................ , .. do ...... . ........... . 
Do .......... do ...... Wm. J. Cullen, superintendent, ... 
$3,002 49 
7,419 49 
1,050 00 
ll,471 98 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the accounts t"-' 
above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. . I',:;) 
CHAS, H. MIX Indian ./lgent, C)l 
Date. 
1858. 
June 30 
July 6 
Aug. 28 
Sept. 1 
16 
30 
Aug. 30 
Sept. 25 
30 
A. 
.Abstract of disbursements made by Chas. H. Mix, Indian agent, 3d quarter 1858,for current expenses. 
To whom paid. 
Wm. Gleason •.••..•••.•• , , , , ........ , , .......... • • .... · · · · 
Goodrich, Somers & Co ..•.••••.••• , •••••••••••••••••• , • • • • • 
Tsaac Markley ••••••••••• • • • • • • • . • • • • •. •., • • • • • • • • • • · .. • • 
Culver & Farrington............ . ••.......•••• , •••••••••.• 
J. A. M. Hoisington ................ . ...................... . 
Combs & Bro ............................................ .. 
L. L. Benson • • .. • • • . • . • • .. • • .. .. • .. .. .. • • • • • . .. • • .. • • .. .. . 
H. Foster ................................................. . 
Chas. H. Mix ............................................. . 
Do ..... . ......................... . .................... . 
Steamer Freighter ........................................ .. 
Wm. Gleason ........................................... .. 
P.Mainagc ................................................ . 
For what paid. 
IRterpreter ........................ , , , • • ••• • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • .. • • • • • • • •• .. • • • .. • • • • • • · 
Printing ...................................................... •••· ................... .. 
Articles for agency building .................... • ..... • • .... • • • · • • .... • • .. • .. • .. • • • • • • • • • · 
Lumber for agency building .................................. • .... • .. .. .. .. .. • • • .... • • • • 
Paper ••...•.•••.••••••••••••.•••••• .- •••.•.•.•••••••••••••.••• ,•••••. •••• • ••••• • •• •• • · • · 
Envelopes ............................................................................. .. 
Liv!3ry hire • • . • • . . • • • • • . • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . . . • . . • • • • • • • , ••• , •••••••.•••••••••• , •••••. 
Postage stamps ................................... , ................... , ..... , ........... . 
Agent . ................................................................................ .. 
.EKpress to St. Paul. ....... .. .................. ., .................................... .. 
Freignt for agency building .••....•.••.•....•••••••.•••.••••••••••.•••.•••••••••.••••.•••. 
Preventing whites from selling liquors, &c ............................................... . 
...... do ..... , ...... do ............ do ... ............................................... .. 
Amount. 
$200 00 
8 00 
58 90 
285 22 
' 18 50 
5 80 
7 00 
10 02 
375 00 
31 00 
36 80 
1 75 
3 00 
1,040 99 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1859. 
Aug. 28 
CHAS, H. MIX, Indian ./lgent. 
B. 
.Abstract of disbursements rnade by Chas. H. Mix, Indian agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
'l'o whom paid, For what paid. 
Culver & Farrin~ton ......... , .............................. \ Improvement ••• , .••••••••••.••• , ••••••••••• , ••••• , . •• .•••••••• ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
~\~(~;f \'.l>\\\}\\\\\\\\\\\\\\\\/\\\\\\\"-\L\\l/\\\\U\\)\)\\\UUU'.:I/UT\i 
Amount. 
$32 25 
34~l 
97 75 
83 57 
J.'3 95 
247 00 
118 ::18 
11 70 
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Sept. g 
Aug, 28 
Sept. 3 
16 
18 
20 
24 
25 
27 
30 
I------- -- - .------- ----- - ---.,--
~{t~itt t\U I I >I!!! i! )! ! i ( I Yi! II!Jf IU tUI /.i.Y !/\ t5YIII\\ \ U T\\\\\UU TT\ 
W. Z. Clayton ... . ............. .. ................................... do .... ....... . ..................... . ............................ , .•...•••••••••••.. 
Good TJ1uader ....••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.. do .••••••••••.••••••••••••••••••• ,, •• , •.••••••••••••••••.•• .,,, •• , ••••••.••.•••••••. 
H. \V. Harrington ...........•••••......•.. -1., ...................... do ............................... . ....................................... " . .,., ..•..... 
f-ia;~~ i~~~o_n_::::::: :: : : ::. ::::: ::: : ::::: ~:: :: ::·:::: :: :: : : ·:::. ::::~~:::: :: :::: :::: .: :: ·.::: ::: : :: :: :::::: :: :: :::: :: : ::: :::: :::::::: :: :::: :: :: :: :::::: 
A. Foylis ....••.•• ••••••••••••••.•••••••••••..•••.• ••••• ••••.••.•••. do...... •••• •••• •••• .... ..•• •••• •••• •.•• .... •• • •• , .................... , ........ . 
Eliza Humphreys........................................... Education ......................... ._ ••....... ""'''' ............ d••••• ••••••••••.••••••••. 
Arnis Case ....................•........................... , Improvement ...................•...................... 1//"•••~""····••••""•••••••'•••••••• 
l!l 00 
1'11 00 
JS 00 
53 6!J 
35 00 
4 50 
69 00 
6 00 
140 00 
100 00 
90 00 
78 00 
90 00 
90 00 
1,595 80 
I certify that the above abstract is correct and tru~. 
CHAS, H. MIX, Indian .8gent, 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The -rlniled States in a(JdOunt with Chas. 11. Mix, Indian agent, /or the 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A ••• , .. ........ ............. . .... .. 
Do ... , •... do ..•... B ..••..••••.•..•.•..••••••••••••. 
To amount on hand • • .. • .. ........ " .. • ... • .. .. • ....... .. 
$9.,528 91 
15,467 95 
14,983 36 
32,980 22 
1858. 
Oct. 1 By amount on hand last quarter ........ , ................... . 
Do . .... , ...... do ...................... . ............. .. 
Not. 27 By amount received from Superintendent Culien .•••••••••••• 
CR. 
$5,823 5g 
3,011 50 
24,145 03 
32,980 22 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers~ and that the 
above account embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
CHAS. H. MIX, Indian .l.i:ent, 
~ 
t:::1 
~ 
t1 
~ 
to q 
pj 
00 
t_rj 
~ 
~ 
t,.:> 
N) 
-:I 
Date. 
1858. 
Oct. 2 
5 
9 
13 
Nov. 15 
22 
23 
25 
29 
Dec. l 
10 
13 
15 
20 
21 
31 
A. 
.Abstract of disbursements made by Chas. H. Mix, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid, 
i~bo. i;,:!r~·s.· o~: :::::::::::: :::::: :: :::: :::::: :::::: :: :: -f~~~t11e~ ?~i-~~~::::::::::.:: :::::::: :::: :::::: :::::: :: :::::::::: :::: :: :::: :: ::: : :: :: :::: :: 
Win. Gleason •..•••............ ••••••...................... Interpreter . · ...••..•.....•.•••• •••••• •..•..••.•.•.•.. , .••••••....•.•••• •• .•.•.••..• ••, •,, 
H. Foster .............•....... , ••.•••...... . ..•............ Lathsandlime •••..... ••••••••••••••••••••••·······•···· ••• • • .••••..... , ........•...... 
John Gardner................................ . . • .... ...... Hauling bricks., ...................•... ••• •..........•...••........ ••ci• •••• •••• •••• •••• 
H. Peterson................................................ Wood ••••••••.•••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••• •••• •••• •••••••••••••••••••••••. 
T. F. Milnor . . . • • • • • • . ••• • • • • .. • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • . • • • .. • . Carpenter ......... . ................................................... , •••••••••••• _ ... 
Jas. S. Little . .. , •............ •••••••••••••••••••••••••••••• · Lime .......... •~•••••••••• •••....• ••••••..•.••..•.•.....•...•.•........................ 
John ?tfcOarty • .. ••• . •••••••••••••• ,... • •• .••• .••••• •••• •• Bricklaying .•••..••••••••••.•••••••••••••••••• , •••• •••• .................... ............. . 
H. Shaulbut.. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • .. • • .. . • • • • • • • .. Meals and lodgings •••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••••••••••••.•••• ., •••••.••••••••• 
Louis Arnell .... ...••.••..•• , •..•••.. , • • . • • • • • . . . • . . . . . • . . . . Hauling bricks . .•....••• , ... , , , •••• , ,. , •••••• , , , , • , • • . . . . • • • • ••••..••••.••.••• 111 , •••••••••• 
f t~!Jl?f ~-~~-:-:-:-:-:-~-~-:-:-: ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ;~~~~~ ~~; ~ i~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ i : :I:~It ~ ~ ):·;·.':":·:·:·~:_·:.":":~::);·_:~)~:~:::~:~~~:~:::~::\:~:::::·~~ ~ ;-~~ ~;~~~~ii ~i j ~ ~ ~ ~~ -~~ ~~ ~~ ~ i ~~ii~~~~ 
Combs & Bro ......•••..• .•.•••••.•...••••. , • . . . • • • . . . . . . • . Stationery ...•. , •••••• , • , , , • , , • , , , , , •••..••• , ..••••••• " ••.•••......••..•. . ...•..•.•....... 
l~~~;;j~i~: :: :: : : : : :: : : :: :: :: :: : : : : : : : : :: :: :: : ::: : ~:::: ~!~[~~~~~~:::: ·:::::: :: :: : : : : :: :_::::::::::::: :: : : :: :: :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: :: :: : : :: : : : : 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$23 00 
178 00 
77 17 
38 00 
150 00 
24 00 
97 !:10 
87 25 
656 86 
2'J 90 
31 50 
25 50 
100 50 
165 00 
1:10 00 
39 50 
122 83 
224 00 
375 00 
-----
2,5528 91 
CHAS. U, MIX, Indian .8~ent, 
-------- ..,~---.....,, 
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1858. 
Oct. 2 
4 
5 
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Nov. 6 
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B. 
Abstract of disbursements made by Charles H. Mix, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Wa-na-eka-ke-ra-ka,v . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . Services on farm ........•..•...••••.•.. , , ••.•.....•.••...••...•..•• , , .•....... • ••••.... 
:~~~-::::~~-s:~:~~:.-~.e--~-~~. :::·: '. :: ::: : :: ::·:.:: :: :::: :: :::: ::::ii·::: :::·~i: :: : : : ·:::.:: :: '. :.'.' :::: .'.' ::: : ::::.'.'.'.' ::::: ::: :: :: :. :::::: :. :: :: .'.':: :: :: ::: : 
Ho-chum-he-ka-ta-~aw. • • • • • • • • • • .. • • .. .. .. • • • • . • • • .. • • • • .. .. •. do ....... do ................. ·......... • • • • • • • • • • • .. ..................... . ........... . 
N o-ro-ho-kaw ............... , .................................. do ........ do .................. ., ..................................................... . 
~~e~~~a~;u.~ ::: ::: :::: :: :::: :: :::: :: :: :: :: :::: :: :: : : : : ::: : ~~t~!~;!;d ·::: :: '.:;::::: :::: :::: :::: :: :: :: : : : ::: : • :::: :: :: :::::: :: : ::: :::: :~:.:: :::::: 
Louis Libbey . • • . • • • • , ......... , ................ , • • .. • • • • • . . ••. do ................... , .......... , .... , , ............... , • • • • , ........ , , .... , . , ...... , •• 
James McGovorn ............................................... do ....... , ........................................................................... . 
D. IL Brooks ... , , , , .• , ......... , , ..... , •• , •• , ......... , • • • . Hauling , ............... , .......... , , .......................................... , • • .. • •. 
Bad John .................................................... ,do ..................... ,., ............................... , .... , ....... , ... , .......... . 
B. Porter . ...........• ~-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , ....•.•..•.••..••••..•• , ..... , ..............•.•.••.... 
J. Johnson. . .......... •• .... .... .... ...... .••• .... .••• .... Blacksmith .............................................................. , ............. . 
. ~!f ~tf lr::~;:: :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : im::~~~d:~~i ~~:;a~~:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H, Batt.................................................... Sawyer .......... , ............................................. . ........... . ........... . 
A. V. Johnson .................................. ·............ Beef .................................. , ................ ., ............................... . 
W. H, Hewstead ......... , ...... .... .... . ..... ...... ...... Carpenter, ...................... , ........................................... , ......... . 
Ne-ac-a -hoO-kaw ............................ , ..•• ,, .. ,, .... On farm ............................................................................... , 
Cha-shunk-we-kaw ..... , ......................... , ............ do ...................................................... , ........................... .. 
Monti-he-kaw .............................................. . ... do ............... , .......................................................... , ......... . 
John Lanier , .. ............•.........•....•..................... do ...••.•.........•.•....••......•.......•..... •••••••••• .... ••••••., ... •............ 
William Brown............................................ Bricklayer ............................................................................. . 
Joe Street ..........•• , ........... ... ...... .... .... .... .... On far1n . .• , ••••••••••••• , =•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E. F. Leonard .••• ,, ••• , ••• , •• , • , , ••••••••.•• , • , , • , • . . • • . . . . Mill .•.••••.• , , ••.... , , , , .....• , •••... . .•.. , .•.... , . , , •....• , . , • , ........ , , , ••• , , •• , • , .•. 
Michael Hayes .• , , . , .... , •••.•.•••••••••• , ••••• , • .. • • • .. • • • Tendi1:1g mason . , .. , . ............... , ••••• , ... , • , ........... , • • • .. • .. ..... , , ••••• , ..... . 
William Kinyon........................................... . Bricklayer ........ .. .............. ... .................................. , .............. .. 
W, W, Clark ..... , . .............. , ................. , • . .. .. Physician , ...................... , .................................................... .. 
~~i~!t~~:r~n~~-:::: : : •::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : g:;p~~-t~~:::::::: ~:::: I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
James Morris ............................•.....•..•........ , Butter ................................. ••••• ........................................... . 
~~aKl!iss!~i~-1~:: • ::: ::: : :: ::: : :: ::: : :: :: '.: :: :: :: :: :: : : : : ::: : ~~1~, ~i.i.~·p·r~~~~e-~:s.: :: ·::::::: :: :: :::::::: :: :: :: :: : : :: : : :: :: :: : ::: : :: : : : : : :: : :·.: :: : : 
Waw-se-aw-kaw,....... .. .. .. • .. • • • .. .. . • • • .. .. • .. • .. • .. . Farm .............. , ........................................................... , ...... . 
Rt~;i1;r£~~~f :: : : :::: ::: :: : :::: :: :: :: :: :: :: :: :: :::::: :: ~:J~~~~ith: :_:_:_:_:_:_:_::_:_:_:_::_:_: :_:_:_:::.~_::::: :_:_:_: :: _:_::::::::::: :: :::: :: :: : : _::::::: ::: :: :: :::: :: 
~:Cii?;iitta~k;;; ·::::::::: :: :: , : :::::: ::::: :.: :: :: ·::: :::: ~~~~~-1~.r.: :::: :::::: :: :: :::: :: ::::::::::: ::: : : :: :::: :::: :::: :: ::: ::::::: :::::::: :: :: :::: 
Wolf ......................................................... ,do ................................................................................... . 
Amount. 
$1 50 
1 50 
7 00 
a oo 
3 00 
382 00 
29 76 
118 64 
180 76 
60 30 
3 00 
14 25 
150 00 
74 00 
6 36 
125 16 
145 20 
18 00 
l4 25 
28 00 
7 50 
30 00 
45 10 
24 00 
9 00 
6 00 
12 00 
6 00 
10 00 
36 00 
102 00 
10 50 
71 'iO 
108 63 
52 00 
43 50 
50 50 
150 00 
48 00 
53 00 
50 00 
!z 
t:, 
~ 
t1 
1-4 
00. 
t:d q 
~ 
00 
~ 
~ 
!2l 
1-3 
fll 
~ 
t-0 
c:o 
Date. 
1858. 
Nov. 11 
13 
15 
16 
17 
.ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
If li\i!I~/1!! !iii iii!/! illliiil iii! II Iii/ii iii/I i!i/!I.ll!/jj//i ;; ii ii iii/ii ii iiii i!ii ;;;; iiii ii !iii ii ii iii! ii!! !ii! !l ii !iii!! ii ii !!iiil 
~1;!~-~:.'."c'iii~~k;~::: :: : : :: :; :: :·. :::::: :: :: :: : : : : :: :::: :::: :: :: ~~: :: ::: : :: : : : : :: ::: : : : :: :: :: :: : : : ::::: :: ::: : : : :: : : : : : : :: :: ·: .': :::::: :: :: . : : '. :: :: : : : : : : 
Totem ....... -, ................................................ do ............................................................ , ........................ ,. 
Ne-a-ko-pin-e-kaw ................... , ......................... do ............. .................. .......... ........ ................ , , .............. ... . 
Wh1~~-:::; :::: :: :: : : :: :::: :: : : :: :::::: ::: :: : :::::: :: :: :::: :: ::~~. :::::. :: :: :::: :::: :: : : : : : : :: :: : : :: : : :: :::: :: :: :: :: :: : : :: ::: : :: :: : : :::::: :: :: : : :: ::: : 
~~~:a-~~-i~~~~~~: :: :: :: :::: :::::::: ::·~::: :: : ::: :1: :::::. :: :. :: ::~~: :: :: : : : : : ·:: :: : : : : ::: : :: :: : ::: :::::::: :: :::::: ::: : :::: :: :::::: :: ··: :: :: : : : : :: : : :-: ~ :: : 
Ma-che-kaw . ............................................ _, .... do ... ................................................................................. . 
Broadface ............... , ............................. , .. .. .. .. do,.., ....... ,. • • • .. • • .. ................................................. _ ............... . 
Enee-kaw ...... ............................................. .. . do, ................................................................................... . 
Mo-ro-chaw ko-haw ................ _ .. , ..................... · .. do ................................................................................... .. 
Ma-ko-naw-hay-kaw , ............ . ............................ do .............. .. ................................... , ............................... . 
f ;~g~~~t~~~L ii: iii\): i ::; ) ;::: i :) : : ; : : : :i: :i :it:: ii::;::;;::::::::\\:::;;;::::;;::;;;: ::i )I: i: :::: :: : : i;;; ::: : : : i: ;;; :  i:: : : 
··········· ·· ························· 
····················· ···· ······ ·············· .......................... , ...................... . .. ... ...... .... ....... .................................. .. 
···················· 
- ----
Amount. 
$54 00 
49 00 
56 50 
55 50 
8 50 
54 50 
50 00 
605 25 
75 05 
3 00 
8 70 
3 00 
5 50 
5 50 
25 00 
29 50 
30 00 
13 00 
30 40 
30 00 
1 50 
16 50 
12 00 
29 00 
12 00 
30 to 
6 OU 
34 00 
6 50 
10 00 
30 00 
30 00 
30 00 
1 00 
18 00 
7 00 
4 00 
450 
8 00 
9 00 
30 00 
16 50 
215 00 
4 00 
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Naw-he-hutta-kaw •.•• 
i~;~ltii¥}E1~{{!! H {}Iii! !iii !!ii U /!!!]ti)i/ i!H / U\/\j)//X\\ /j\:) )\) \ \ j H \)\) 
Naw-hc-ho-no-kaw ........................................... do ................................................................................... . 
Rob-kaw . .. ............................................... ; .•.. do .••..••••••• . ....•••.••.•.••••.••.•••••••••••.•.•..••••.•.••.••••••..•••.•••••... 
,va-haw-pin-e-kaw ........................ . ................... do ...........•...•..••.•.•••.•••..•..•••• , ............................................ . 
A. P. Howard......................... . .................... Superintendent of farm •..•.•.•...••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•..••••.•....•••. 
Ne-ah-shoon-kaw .. .. . .. • .... .. •• . • • • .. • • .. . . .. • • • • . . • • • • • Farm................ . • . • . • • . • . • • • • • • • . • • • • ............................................ . 
Ha-nun-kaw ..•.••••••..•••••..••••••.••••••..••••••••.•••.•••. do_ .•••••.••.•..•••••••.•.••...•.•.•••••••••.•....••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
Jack ..••.•.•.•...••••....••••••..•.......•.•••....•.••••.••.. do ........................... . ........................................................ . 
Naw-se-wah-a-kaw ............................................ do ........ , ............................................... , ... ,, ...................... . 
A . L. Lytle................................................ On mill .................... . ............................................................ . 
W. C. Porter ................................................... do ...... ;- ........................................................................ •••••• 
G. L. Turner .......................................... . ...... . do .................................................................................. .. 
:~~tsn~~~th·~-·k~~: :: :: :: :: : : : : :: ·.: :·::: ·.: :: ·.::: ·:.:: :: ·::: :: •• :,~r::·. :: ·:.:: ·::.::: ·:.: '. ·:.:: :·. :::: ·:.:: ·.: :: : : ::: :·:. :::: :: :: :::::: :: :: :: : : : : :·.:: ::: : : : :: :::: 
:~~:i>~~~!:~:~·-k·;~·: ::: : :: :: : : . : : :: : : : :: : : : : :: :: :: : . : ::: ::: : : :-: :~~: :: . ::: : : : : : : :·: :: : : : : :: : : : :: : : :: ::: : ::: : : : :: : : : : :: : : :: :: :: :: :: :::::: :: : : : ::: : : ::: : : : 
:~~~!c,t~~~i;_·k;~·::::::::.:::::::::::: :: : : . : :: :: :: :: : : :: : · : : : :~~· :: : : ·.::: :: :: :: :: :: : : : : :: ::: : : : : : : : : : : : ::: : :: ::: : ::: : :: :: : : : :: : :: :: : : :::: · ::::: :::::: 
'l10-ra-wi11-kaw ............ , ............•.........• . , ........... do .................................................................................... .... 
A. G. Sutl ief....... . • . . . • • • . • • • • . . . . • • • • • • • • • • • . • . . . . . . • • . . Pork ................................................................................... . 
W. Johnson........ . . • • • • . • • • • . . . . • . . . • . . . . . . • • . . • . • . • . . . . . Driving team ........................................................................... .. 
~i·v:; f 0 i~;~t~:::: :::: :: :: :::: :::: .".".": :::: ::: : :::: ::::: ::· ~~~l)?~~'. :::·. ::::·:. :: ·.::::: :::: · ::::::::::: :: :::: ::: : ·: :: :: :::: :::::::: :::: ::::.::: ::·.: 
J.C. Raasch.................................. . . . . .... •••• Carpenter ........................................... , ................................. . 
James S. Little.................. •.•••. ...••• .•.. .... ...... Lime,. ............................................................................... . 
:~::ar~~eE~~:1~~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.: :: : : : : : : :: :::::: :: :: :: •• ~ii.~·.:·::.:·::.:·::.::.·.::·:.::·:.:·::.::·:::.::·:.::·:.::·:.::·:::.·:::.::·:.::·:.::::·.::::::::::::: 
rth1m;~:::::: :: : : : : : : : : : : :: :: :: : :: : : : : : :: : :~: ::::: ::: .. ~~r~.~~: ~~:~.;~~~;~~ :: ::· :: :::: :: :::::: ::~·: :::: :: :: :: : : :: : ::: :::: :::::: :: :: :::: :: :::: :: :: :: 
John B. Johnson.... • • • • • • .. • • . . .. .. . • . . . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • Farm.... • • . • .. . . • • • .. • • . • .. • • • .. .. .. • • .. .. . • . • . • • • • • • • .. .. • • .. .. .. • • . • • • • • • • •••..••.... 
John B. Londrosh. •• • • . • • • • . . . .. . .. .... ••• . . . . . • • .. .. ...... Carpenter ............................................................................ .. 
~~~li~iiii~ ~ ~ :~ ~~ ~~ ! ! ;~; ~ !~ ~~ ~~~~ ~; ~: ~! ~~:~~~~~;iii~!!~ .. i£f ;~;~~?~·;·~~ )~· ~ ~ ;·~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ i~ ~~ ~~ ~i ~~ :i~~~~ ~~:~~~ii~~ -~~~~ ~~~~i~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~! 
rwI~~t:t~;~~~:::: :: : : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :: :: : : : : :: :: .. ?i~~_,.t~.:.::.::.:.:.:.:. :.:.:.:_ :_:.:.: ::.::.:.:_-:: :.:.::.: :. :: :·: :: ·~·::: :: ::: : :: : :·:·::_:.:·: :: :: :: :: :::: :: : : :: :: :: 
White & Marks .......... :................................. Flour ................................................................ ;-................. .. 
i:if :t~HI:H /Hiiii:H\ HH+ ;t\L/L Li/>! i/i i + i!H Hiiii//Hiiii + HH 
Robert Nelson.............................................. Farm .................... : ........................................................ , .... . 
John Tongreen • •••.....•••..........••.•.. , , ...•.... , .•. .•.. do., .••••.... , .•.••......•.•• , .• , •...•........•.••••... ••••., •... ,,, .••••.••• ,~·., .•. ,, 
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407 00 
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192 00 
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87 55 
90 00 
12 00 
72 00 
198 00 
90 00 
90 00 
141 00 
215 90 
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80 00 
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35 75 
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ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
tl\lf t;i1il! i ! ! !! ! !! ! ! !! ; ! ! ! ! ! ! ! iii iii ii;! ii! iii i ! ! i ! !Ji!:f 1 ii li:!ii iii iii iii iii i iiii iii iii iiiiii ii! iii iii iii iii iii ii/ i ! ! Iii i 1 ! i!  iii1 i! ! !i 
Tc;h!eJ~Z,~~:: ::: : ::: '. :: ::: : :: :::: :: :: : : : ::: :: :: :: ::: : :: :::: · ·iir?i1~-y~;d: :: :::: :: :: :: :: :::: :: ::: : :: :::::: :: :: .. · :~: :: : : :: :: : ::: : : :: :: :: :: ·: :: :::: ::::: · 
H. Brutes .....•...•..............•......•...................... do .•...••••••.•......•.....••••...••••• , .•..• ••••••, ...••.•..•... ••••• · ....•.....••.•.. 
~ia~:'l{/y~~;: :: :::::::::: :::::: :::: :: · ::: :: :::::: ::::::: ::: g~y~i1i·.:: :·.:·. :::: :::: :: ·: ::::·.: :::::: :: :·:: :: ::: : :.:::: :: : : :: :: :::::: :: . : :::::::::::::: 
A. Ritterbush ................................................... uo ..... ••• ......................................................................... . 
M. P. Thomas .................................................. do .................................................................................. .. 
Simco Loquer.... .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hay ....................................................... ,. .......................... .. 
Aaron Foyles . • • • • • • • . • . . • • • • • • . . . . • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • . Farm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••. 
T. N. Bounton. .... .... .... .... .... .... .... .... ...... ...... Pork .................................................... •••• ........................... . 
R. McKettrick. . .. ... . .... ... • ...... ...... ...... ...... .... Improvements .................. ... .................................. · .................. .. 
J.P.Pond .................................................. Saws ............................................. , ................................... ~. 
J. Markley .. , .. .. • .. .. .. .. . .. • . • .. • • • .. • • .. • .. .. • • • .. • • .. . Sundries • .. ........................................................................... . 
Culver &. Fanington...... . • .. .. .. .. .. • .. • • .. .. .. • .. • • • • • .. Tea and sugar ............................................................ ; ............ .. 
J. Markley............. .... . •••••• ...... ...... ...... ...... Sundries ................................................................ : ............ .. 
Nicols & Berkey ................................................ do ................................................ , .................................... . 
Culver & Farrington...... . . • • • • • • • • . • . . . • • • .. .. .. • .. • .. .. • . • ••• do.... . • • • .. • • • .. .. .. • • .. .. . • .. .. .. • • • • • .. • • • • • • .. .. • • .. .. • • • • . • • • .. . .. . • • • • • • • • • • • • . 
liliiliil ii!; i l ii!iii:~::!!!:!! ii! iii! i ! ! !! iii ii l'"i!iiti~llll\i iii: i: iii:.: iii iii iii i :\ii ii\\ iii i; \ i \\\ \ \\\!\\ \ \ \\ \ \ \ \ \\\\\\\Ii\\\\: 
John M, Burgand............................... .... .. .. .. .. Dnvmg team 
ii:~~i~X< IE++\\/\ HH:I H!itf //H\ l\H\22/ ID\<'./()!!\)\ \L \ ~ ~:> ~! :_ 
Ed. ~:~~f:;· ................................. •••••• •••••• On rnifl •••• •••••••••• •••• •••• •111 ,,,, ,,, ,,,,,, '''' ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, 
John Bardon : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... I •••• ••••••••• - •• t • •• I. ' lmprov~~~~i~ I ••••• I. I. I I •••• ' • I •••• I I' 11 I • ' '" •• 'I 11 I' I I' I I''' I I •••• •••••••••••••••• 
• · ........... • ".' • .. " ....... , Farm, ........ ::::::::::::::::::::::::::·:::;~~~::::::::.:::::::::::_:_:::.:.::·:·.:.:.:.::.::::::·:·:·:' 
.......... -~ ----------~ "''-
Amount. 
$52 20 
157 55 
78 80 
39 19 
298 07 
51 00 
76 eo 
98 00 
102 58 
60 00 
92 40 
93 89 
90 00 
64 50 
81 75 
261 00 
125 00 
60 00 
18 29 
90 00 
38 00 
66 67 
88 50 
246 49 
29 85 
550 67 
200 00 
1,227 50 
137 25 
226 00 
300 27 
90 00 
120 00 
150 00 
200 00 
116 67 
108 00 
120 00 
10~ 0~ 
80 00 
118 00 
80 uo 
108 OU 
100 00 
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1--1 
!z 
t::j 
~ 
r:n. 
t:d q 
~ 
r:n. 
trj 
~ 
trj 
!Z 
1-3 
00 
L nn is Ame ll . .. . •..•••...• . •••• ; .•• • • ••. .••••••••.••.• • •••.. 
John Glotzbeh ...• . ........•..•....•.•...••.•...... ... .••.. 
J ohn Johnson . ............................................ . 
H. Pra tt .. .... . ........ . ......... ·• ....................... . 
Mary AI P. xand er.... . ..••• , • . • • . • . • . • . • . . • . • .•....•....•.. 
B . Y. Coffin .•.•...•••••..••...... ••·••• ·,, ......•.. .. ..•.• 
H. Foster ..•...••.•••••.... . ... . ...•.••••••.... , ••..... ,··· 
~· 
~~/~t~gt:i~s~~. ::: :: : : : : :: :::::: :: :: ::: : :::: :: :: : : :: :: :: :: :: :: : : :·. :::::: :: :: : : : : : :· .. ::: : 
Blac ksmith .. . . • • . ••.•..•.••...• , ............................ , ......................... . 
Sawyer ..•.....•••••........••••••.••••.•..•.••• , •. , .•..•.... · • • · • · • .. ·. •· ·, ·· ••• · ·•· · · 
T each er ............. . ......•..•...•........•.. ,.,,···················,····••······•···· 
Superintend ent of schools ...... , ........................... ·..•..• . . . . . . •••.•.......•... . 
Sundrie5 .........•.•.•••.. . .. ,, , •• . .•.••.••••...•.••••• ,, . ,, ••• , .•••....•.••.•.•...••••. 
60 00 
220 00 
1 50 00 
130 00 
105 00 
3()0 00 
28 90 
15,467 95 
I certify that the above abstract is correct and true. 
CHAS. H. MIX, Indian .!lgent. 
DR. 
185!1. 
June 30 
The United States in account current ivith Chas. H. Mix, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859. 
To amount of abstract A .••. •••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Do .••..••.. do .••. B .••••.•..•.•.•.••...•.....•...•.. . 
To amount on hand ••. , ...••••.•••. , .....•...•.•.•••.•••••. 
$1 , 539 83 
19, 039 76 
8, 091 27 
28,670 86 
By amount on hand December 31, 1858 ..................... . 
Cn. 
$14,978 36 
l~,692 50 
28,670 86 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
CHAS. H. MIX, Indian .!lgent, 
Date. 
1859. 
Jan. 4 
5 
6 
8 
26 
A. 
Abstract of disbursements made by Chas. H. Mix , Indian agent, 1st and 2d quarters 1s5g_ 
To whom paid. For what _paitl, 
tl~:~1v~~;~;~~~i:: ::: :·::: :::: :: ::: : : : ::::::::: :: : : : :: :::: . -:ri-:1~~:.g ~~~-~t~;::: :: :: :: ::::::: ::: :: :: :: :: :_: :: ::: : : : :: : : :::::: :: :::: :: : : : : : : :': :: : : : : 
Palmer & Tom bier..... . .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. do ................................................................................... .. 
~~~~!~~Ji2~~go~~~~e~::: :::::::::::::: :::::: :::. ::: : :::: t!i~Wfr;i:·.::::::::::: :::: :::: :::: ::::·.::::: :::::::·.:::: :::: :::: :::::: :::::: :::::::::: ·· 
Amount. 
$30 00 
40 00 
4 70 
7 00 
16 00 
6 00 
>-I z 
t::, 
1--4 
~ 
\:::1 
1--4 
00 
t:d q 
~ 
00 
tr.l 
a::: 
t_,;j 
z 
1-3 
'fl 
N) 
c.>.:l 
c:;~ 
Date. 
18.59. 
Feb. 7 
17 
18 
May 20 
31 
June 18 
30 
To wbom paid. 
H. Fostrr ..•••••••••..•..•••••••••••••••••••••••• •••••• •••· 
J. N. Davis ................................. ••••••········· 
Sherrerd & Percha! ............. , . • . • • • • . . . • ... • • • • • • • • • • • • 
White & l\Iarks •••••.••••••.•.•••• • • ....... •. • • • • • • • • • • • • • • 
Frank White ...•...••••••.• •. • • • • • • • • • • • • •, • • • · • • • • • • .. • • • · 
John Hemperley ................................... •. • ••• · 
P. Manai!?e ................................................ . 
Cbas. H. Mix ............................................. . 
I certify that tbe above abstract is correct and true. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Hauling brick, ..................... • • • • .. • • .... · ·. · • · · • • • • • • • • • • • • · · "· · · • • · • • • • .. • · • • · • • · 
Board ••••••••••••••••••••••••••.••.•.•••.•••••••••••••• ,. •••· • · •• •• • • • • •••• ••••• · •••••· 
.•. . do ................................................................... , ... •• ••••• •••·•· 
Printing ................................. ••••• .......... •••• •·•• ............ •••• .... •••• 
~:;pc;~~!~ .t~~ ~~~~i~.~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Interpreters ......................... •• •• • • •••• • • • .... •• • • • ·" " .. "• • ... • • ••• •••• •• • • • · 
Salary .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••. 
Amount. 
$129 00 
30 00 
5 50 
7 63 
24 00 
290 00 
200 00 
750 00 
1,539 83 
CHAS. H. MIX, Indian .llge11t • 
B. 
.Abstract ef disbursements made by Chas. H. Mix, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859,for treaty stipulations. 
Date. 
18.59. 
Jan. 1 
5 
13 
14 
20 
26 
27 
28 
Feb. 2 
3 
To whom paid. 
Josiah Russell ........................................ . .... . 
i~~~g~!~::res~: :::::: :::::::::::: :::::::::: :::::: :::: :::. 
Day & Jenks ••••••••••••• . ••.••••••••••••.••.•..•••••••••. . 
Do .. . .••.•.••••..••••••••••••••••. •• 
tnzinka,v ...................•....•... 
eterson ............ ... , .......•••.... 
Paye ur ............................. . 
. C. Carlin .......................... .. 
'v. Robinson ••••• , ••••••••••••••••••• , 
,cKetric k ............................ , 
id Twiggs •••••••••••••••••••••••••• . 
. Presbrey ................... .. ..... . 
looper ........... ..... .............. . 
·~~;~:k~~!-l:~~.: :::::: ·: :: :·.: :·:.::::: 
For what paid. 
Cook ................................... . .............................................. .. 
Hauling •.••...•••••• . ••.•••••.••..•••••••••••••.•••.••••••••••..••••••..•••••••.••.• •••· 
Cutting wood ....................................................... • .......... • • ...... .. 
Medicine ......................................................... . .................. .. 
Diamond ••••• · ••••••••••••••.••.•••••••. ••••• •••••· •••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••• ••• · 
Cutting wood .....••••. . •. , ..•...•...•...•...•...•............... ! •••••••••••••••••••• • 
... . .... do . ........... . ..................... . ............................................. . 
Services • . . . • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• , ••• •• •••• . ••• , , •••••• , •••••• , ••••••••.••••• , 
Hauling wood, . ............................................ , ............ .. .... . ....... .. 
. . ~~ir;t::: ~::::: ~ : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : ·.:: ·.::: ·.:: ·. ·. · · · · 
·············· 
Amount. 
$150 00 
100 00 
37 50 
54 63 
6 00 
42 00 
35 62 
27 00 
1100 
11 50 
26 00 
40 00 
60 00 
176 00 
33 75 
30 75 
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t_tj 
a= 
t_tj 
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Mar. 
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5 
26 
28 
22 
31 
April 26 
May 11 
20 
21 
22 
26 
28 
30 
::11 
June 2 
7 
ltiif ;II::!:::::;!!::::: i:::::: 11:: :: : : : ; : : : : i::; : Ititf 1It ;;i:tti 11; 1111 iii iii 11ii:1111 iii 1 l ~ 1 ii 1 i rn I j iii H \; \ 1 \\ i It 1 \\;; \ \ \ \ 
A. P. Howard .................................................. do .................. . .......................... . ...................................... . 
Chas. W. Hereman ............................................. do ............................................................................... ... .. 
A. Foyles .. .................................................... do ................................................... ................................. . 
J. Monchunk . .................................................. do ................................................................................. .. 
P, Cashion. .......... •• • .. • .. • • • • .. .. • . •• • . .. • . .. .. .. .. .. .. Wagon ................................................................................. . 
~r~~1e:: ::~~!;~~~~:: ::: : :: : : : : : : :: : : :: :: : : . : :: :::::::::::: i~~t~~:n.~~~~~: :: : : :: : : :: :: :: : : :: :: ::: : :: ::: : :::: :: :: :: :: :: :: :::::: :: : . :::::: :: :: : : :: :: : : 
Winnoshie k .. .. .. • • • .. • . .. . .. .. •• .. .. • • • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. Axe-handles • .. • .. • • .. .. • .. • . . .. • .. . • .. . • .. • .. • • ..................................... .. 
J.C. Coffin................................................ Pork and beef ......................................................................... .. 
A. McCully . . .. .. • . .. .. • . .. • .. • .. .. • • • • • .. • • • •• • .. • • • • • .. .. Beef .................................................................................... . 
. r rzft:1~:.:::: :: :: : : : : :: : ::: ·: :: : ::::: :: :::: :: :: :: : : : : ::: : t1:~~g·s·:: :: :: :: :: ·:::::::::::::::::::. :: : : : : :: :: : : :: :: :: :: :: : : : ::: :::::: :: :: : : :::: :: :: : : 
Wa-naw-koon-kaw .. .. .. • .. .. • .. • • • .. .. • • • .. • .. • .. .. .. .. Rails ................................................................................. .. 
Sam'! Southey.............................. .. .... .... .... Engineer .............................................. .- ................................ . 
Hompe-du-kume-kam...................................... Cutting wood .......................................................................... . 
Thos. Kelly...... . . • . . . • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • . . . • . • • • • • • • . Services • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••.••.•••.••.••••••••.••••••••.••••••••••••••••.•. 
Wm. Nevin ....................... ............................ do ................................................................................... .. 
No -ro-ho-kaw .............. ,......... .. • .. . .. . . • . .. .. .. .. • . Cutting wood ......................................................................... . 
Taylor & Halting.... .... • . •••••• .... .. . . .. .... .... .. •• .... Stove-pipe ................................. . ......................................... .. 
Jas. Beaty................................................. Saw-logs ............................................................................... .. 
P. McCarty. ................................................ Hay ................................................................................... .. 
B. Y. Coffi n................................................ Services ............................................................................. . 
P. McCarty ••••••.• ; • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Vinegar .•••••••.•••••...••••..••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•.•.•••.•••••. 
H. Peterson..... • . • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • Services ..••••••.•.••••••••••.•.••.••.• • ••.•••.• ••••••••••••••••.•.••.••.•.•••.••••••.... 
H. Foster .. • .. • .. • • .. . . . • • • . .. • . • • . .. .. .. .. . . • . .. .. .. .. .. .. Medicine • • • • . ....................................................................... .. 
Do ......................... .,. ... ... .. .. • • . . .. •• .. .. .. Sundries .............................................................................. . 
J. L. Alexander. . ........................ •• .... ...... ...... Services ................................................................................ . 
J. McMurtrie ................................................... do ................................................................................... . 
John McGraw ............ , ...................................... do ................................................................................... .. 
White & Marks ... . ............................... ·........ Sundries .............. . ....................... . ........................................ .. 
Do .••••....•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••. . • . do ..... .•.•...•••••.•••••..•......••.••••••••••••••••.••.•••.....••••.••••••••••..•.•.. 
John J ohnson .......... .. .• .. .. .. • • . • .. . .. . • • .. . . .. .. .. .. .. Blacksmith • .. • • • .. .. . . • .. . .. • .. . • • .. • • • • . . .. • .. • .. .. • • • • .. .. .. . • . • .. .. . • .. • .. ....... .. 
A.win Case... ............................................. . Saw-log~ .............................................................................. .. 
Ho-soach-kaw . • .. • • .. • .. • • .. .. • • .. .. .. .. • • • • .. .. • • .. • .. • • . Cutting wood ................. . ......................................................... . 
A. P. Howard.... • .. .. • .. • • • • .. .. .. • • .. .. .. .. • . . • . • • • • • • .. Services • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. ......................................................... . 
Black Hawk . . . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • . F trrying •••••••••••.••.•••.•••••••••.••••••.•••••••••••••••••••.••••••••.•.••••••••••••. 
Clark Keyson . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . . Services . . . • . . . . • • • • • • • • • ••...••.•••••••....•.••••.•.•••••.•••..•.••.••.•.•••••••••••••. 
zf.!if~r;;~:~~~ ::::: '. :: :: : : : T: :: :: '.::::::::: :: : :: :: :: :: :: : : : :~~tiri~~ '. :: :: : : :::: :::: :: ::·:::::: ::: : :: :: : : '.: :: :: :::::: :·: :: :': :: :·::: :: '.'.: :·:: :::: ·:·: :: ::: : :: 
Frank: White .................... , .......................... Services ............................................................................... . 
M. 8A~?:.r.:: .:::::: :: :; :: :: : : : :: : : :: : : : : : : '. :: : : :: :::::: :: : : . ·B~~~ct'.::: :: :: : : ::::::.: :: :: : : : : : ::: '.::: :: ::: : :: :: :: :: :::::: :: :: :: : '.:::::::::: ::: : : : : : : : . : 
J. L. Walling ............................ ,................. Engineer ...................................................................... .. ........ . . 
107 48 
57 50 
20 2 0 
37 50 
48 75 
28 50 
52 50 
36 75 
168 00 
120 00 
240 00 
2-2 66 
120 00 
95 00 
105 00 
rn 80 
15 00 
325 39 
56 30 
40 22 
130 00 
19 43 
203 00 
9 00 
60 00 
240 00 
32 25 
5 00 
33 75 
25 00 
150 00 
5 00 
8 78 
4 60 
150 82 
150 00 
274 66 
60 {)O 
148 21 
2 85 
150 00 
3, 2l6 40 
6 93 
171 61 
2 00 
345 48 
3 4~ 
9"0 00 
781 39 
270 00 
28 90 
96 00 
357 00 
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ABSTRACT-Continued. NJ ~ 
O':i 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
June 10 I F . Edmond. .... .. .......... .... .... ........ ...... .... ...... Farm .................................................................................. .. 
Wm. Duck ..................................................... do .................................................................................. .. 
J.P. Thomas ................................................... do ................................................................................... .. 
i~~J~ Jf;i~'.~.- :: : :: :: : : :: :: ·: :: :: : ::: : : :: :: :: :: :::: :::: :: : : :: ::~~::: :: :: : : . : : : : : :: :: : : :: : :: : ·: :::::: :: :: : : :::::: :: :: : : :: : : : ::: :::::::: :: :: : : :: : : :: ::: : 
18 I John Glotzbach ........................................... Teamster ............................................................................. .. 
D. McMasters . ..... .............. ·••••e •••• •••• ....... •••••• Farm ...........•....... , ..•..•••.•••••.•••................•.•.. , •••........•....••.•.... 
$42 00 
j14 ::JO 
24 30 
24 30 
24 30 
109 33 
26 40 
~: 6:~~%·r· ::::~::::: :::::::::::::::::::: .::::: ::::: ::::::: :::J~: :: :: :::::: :: :::: :::::::::::: :::: :::::::::::: '.::::: :::::::::::: :;: : :::: :::::::::::::: 
Geo. Payeur ...•.•••.••••••••••••..•.•••••••.•••••.•••••••.•••. rlo ...••••.•••••.••••.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
P. !lfcDennot................ .. .. .. •• . .. • . . .. .. .. .. .. .. .. • Teamster ............................................................................. .. 
20 I Dlack Hawk...................... .... .... .... .... •••• .... F errying ....... . ....................... • ................................................. . 
L. Amell................................................... Services .............................................................................. . 
~ ~: ~-,;:~~t;; :::: :::: :::: :::: :::. :::::::: :::::::: :::: :::: :::: ::::~~::: :::::: .::::: :::::: ·::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :: :::::::: :: :::::: :::: :::::: 
H.Pratt .................. .-................................... do .................................................................................... . 
N. Q . Punches ................................................ do .................................................................................... . 
28 80 
46 20 z 28 80 
]26 83 t:, 
5 80 
~ 15 00 116 66 
300 00 t:, 240 00 1--1 
180 00 UJ. 
A. Coleman .•.•••.••.••••••••••••.•.•••.••••••••.••.•.•••..••• do . ......•••••••••••••••••••••..•.•••••••••.•.•.••.•••....••••.••••..•.••..••.•..••.. 425 00 t::d 
John Conway ................................................. do ................................................................................... . 
W. Thoass ..... ,., ..... , ..... . ................................. do .................................................................................... . 
54 00 q 
220 00 ~ 
John Murp!Jy .................................................. do ................................................................................... .. 
M. St. Cyr. ..................................................... do ................................................................................. .. 
A. Foyles ..... , .............................................. do ....................................................... , ........................... .. 
54 00 w. 
560 00 t_rj 
79 67 ~ 
H. E. Fuller .................................................. do ................................................... , ............................... .. 30 32 t_zj 
W. H. Cook .............. . .................................... do ................................................................. .................. .. 
J. R. Autrey .................................................... do .................. ........................ ....... •••••• ............................. . 
[!};Biilli'.'. ll[I !l l ! ii)\ Ii!!!!!!!!!!'.!!!!!!!( :/);;11;:~:::::;;::::::::: !!\\ :: \! \\ il\\ :::: \\ \:!\ \\\\ !! !\! ! \\!\!! !!\! \\!! \\\ \ \\\\\ \ 
36 77 z 
3-2 90 1-3 
96 00 ~ 
360 62 
300 00 
150 00 
120 00 
150 00 
5,104 62 
120 00 
---
19,039 76 
I hereby certify that the above abstract is correct and true. 
CHAS. H. MIX, Indian .!lgent. 
DR. 
1858. 
July 5 
14 
29 
31 
Aug. 1 
2 
4 
13 
20 
23 
Sept. 30 
• - '* _ _ _ _ __ _ 
SUPERINTENDENCY OF NEW MEXICO. 
The United States in account current with James L. Collins, superintendent Qf Indian affairs, 3d quarter 1858. 
To Diego Archuleta, agent •••••••• ,,........................ $1,477 50 
To C. Carson, agent • • . . ••••.•• ....... •• • . • . . • •• • • • • • • . . ••• . 1,500 00 
To John Walker, agent..................................... 381 57 
Do .••.•.....•••......••••••••••.••••• ••' • .•• ,........... 375 00 
To Diego Archuleta, agent .•••••• ,.......................... 1,391 37 
To M. Steck, agent.... • •• • • •• ••• • • • • • ••• • . •• • . . • •• • • •• •• . . 3,500 00 
To C. Carson, agent •••••.•••••••••• , • • . . . • • • • • . • • • • • • • . . • . 725 07 
To A.H. Pfeiffer, sub-agent •• •• • • ••• , • • .. .. .. .. • • .. ••••. . 300 00 
To D. Archuleta, agent • . . • . . . . .. .. •• • • • .. • .. • .. • • .. • • .. .. . 400 00 
To S. M. Yost, agent . . . .. • • . . • . . . .. • .. • •• •• • . •• •• • • •• • • • ... 148 99 
Do............................. ••••• •••• •••••• •.•.•. .. 200 00 
To amount of abstract C .................................... 7,776 16 
To amount applicable to disbursements............ • • • • • • • • • . 750 02 
1------11 
18,925 68 
1858. 
July 1 
<J.7 
By balance on hand last quarter .••••.••••••••••• , .......... . 
By amount received ofC. Carson, agent •••••••••••••••••••.•. 
CR. 
$18,200 61 
725 07 
18,925 68 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received hy me and not heretofore accounted for. 
JAMBS L. COLLINS, Superintendent of Indian .11.tfairs. 
C. 
Abstract of disbursements rnade by Jarnes L. OolWns, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858,for current expenses. 
Date. 
1858. 
Mar. 1 
July 13 
31 
Aug. 13 
23 
Sept. 24 
6 
To whom paid. 
D. B. Trimble ............................................. . 
Beck & Johnson ............................. , . , ... , .. , .... . 
w. H.Eiken ............................................. . 
Beck & Johnson ..••..•••.•••• ,. .............. , ............ . 
Do ....•.•.. · .......................................... .. 
s. J. Speigleberg •••.••••••••••.•••••.•••••••••••.•••••• . ... 
James Conkline , • , • , •....•••••••••••.•.••••••..•.•.•.•. • •,. 
G. Elsberg ..••••.••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•. 
John Osborne ........................................... . 
For what paid, 
Pistols, &c ................ , • .. .. .. .. • • •• • • • .. • • • • • . . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • ... , ....... . 
Tobacco, &c .................................... , •• , .............. ,, .... , • , , ..... , ... , . 
Blacksmith work ....................................................................... . 
Sundries ................... , ............................................ , ••.• , .. , ... .. 
••.•• . do .••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• , •• , •••••..•••••••...•. 
Mexican blankets ••••••••..••••••••••..•.•••••.•.•••••••••••••••••••••••.••••....•••• . •• 
...... do ............................................................................... .. 
.••••. do ............................................................................. . ... . 
Blacksmith .......... , • , .......... , ..... , ........... , ........ , .... , .......... , , ......... . 
Amount. 
$155 37 
36 09 
15 00 
65 62 
73 25 
280 00 
87 50 
525 00 
46 15 
~ 
tl 
~ 
tl -
1-1 rn 
t1:l 
~ 
rn 
t_rj 
~ 
f/1 
~ 
C).j 
~ 
Date. 
1858. 
Sept. 8 
10 
11 
15 
18 
20 
21 
25 
28 
30 
ABSTRACT-Continued. 
'I'o whom paid. For what paid. 
t~f :t;i~it;:L ~~ ;~ ~ i~ ~~~~~~)ii~~ i ~~iii~~~~~~~!!!~~~~~! .. ~Wi¥.~t'.~;;;~~~·(;·~·~ ~ i ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ )~ ~~ ~; ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~) ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~i ~~~~ 
Manuel Sa lazad ... . .............................................. do .................................................. , ............................ . 
i~tri1;f ~~;i.: ! ! ! :·~; ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; i ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~; .. ~~~1;;;~~1/ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~!~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ :~ ~~ ~ ~ 
J.E. Baca ...................................................... do ............................................................. , ................... .. 
V. Garcia . . . . . . . . . . .. . . . . • • .. . • • • . . • • • • • . • • • . . . . .. .. • . . . • . Fodder ................................................................................ .. 
F. 0. Y. Delgado • . . .. . .. . • • . . . .. . . . . . . . • • .. . . .. .. • • . . • . • . . . Transportation of Indian goods ................................................... .. ..... . 
Th. Rowl and............................................... House rent ..... . ..................................................................... . 
J. L. Collins................................................ Travelling expenses ...................................... . ....... . ..................... . 
F t'lippe l>elgado ........................ . ........... , ..•. .... Transportation of Indian goods ........................................ , .............. .. . . 
Beck & Johnson............................................ Sundries ...••• ,. ...................... . ............................................... .. 
Do..................................................... Blankets, &c .......................................................................... .. 
Jos. Herche. ... .... •... .... ... . ...... ...... .... .•.. .... ••. Bran . ..... .. ..................... . ..................................................... . 
D. Garcia . . . . .. .. • • • • • • . • • . .. • • .. . • . • . • • . . . • • . . • • • • • • • • • • . . Mutton and bread .................................................................. .. ... .. 
Jas, L. Collins.............................................. Pay as superintendent ................................................................. .. 
J. F. Sandoval. .................... ..... .................... Pay as hostler ................. . ............................................... . ........ .. 
Esquipula Mares • . • • . . .. .. .. • • .. • • .. • • • • • .. . . . . .. • . .. .. .. .. Pay as p"orter .......................................................................... . 
Reyes Valdez .. . . • . .. .. . . .. . . • • .. .. . . . • • • , • • • • . • • • • • • .. • . Pay as teamster ..... , ................................................................... . 
M. Chavez.... .. • • • . .. .. • .. . .. • • . • .. . • .. • . . . • • • • .. .. • • . .. . Pay as ambulance driver .......... : ..................................................... . 
Jno. Ward . ................. " .. . . • • • .. • .. • . .. • • .. • • . . .. .. . Pay as clerk .. • • .. • . • .. • • .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • ....................................... .. 
Jas. L. Collins.............................................. House rent ........ ., .................................................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$27 00 
220 00 
1,149 00 
700 00 
525 00 
250 00 
225 00 
245 00 
654 00 
267 00 
306 24 
33 00 
26 00 
52 00 
171 47 
36 00 
208 75 
65 22 
80 50 
501) 00 
36 00 
27 00 
75 00 
37 00 
375 00 
200 00 
--
7,776 16 
JAMES L. COLLINS, Superintendent of Indian .11.ffain. 
I....:> 
~ 
00 
..... z 
t:I ..... 
~ 
t:I ..... 
00 
td q 
t,:I 
00 
t_rj 
~ 
t_rj 
z 
t-3 
l:"ll 
DR. 
1858. 
Oct. 1 
15 
Dec. 11 
20 
24 
31 
The United States in account current with James L. Collins, superintendent of Indian ciffairs, 4th quarter 1 858. 
To John Walker, agent .................................. .. 
Do .•........•...•.•..••••••.••••.••....••••.•...••..... 
Do .................... , .................... .. ........ . 
Do ................................................... .. 
Do . . .••.•. . ....•••...•..•••••••.•••.•••.••••••••••.••. 
R, J. Cowart, agent ........................ . .............. . 
S. M . Yost, agent ....•••.••••••.•.••••• .. ...•••.••••••.••••. 
A. H. Pfeiffer, agent ...................................... .. 
Do ................................................... . 
Diego Archuleta, agent ............ , ....................... . 
s. M. Yost, agent ........................................ . 
Amount of abstract D .. ......................... . ........ .. 
Balance •• ., ............................................. .. 
$375 00 
:375 00 
281 97 
893 25 
500 00 
400 00 
298 25 
1,150 00 
1,951 43 
558 4;j 
3,705 55 
684 67 
18,491 80 
26,665 35 
1858. 
Oct. J By balance on hand . . .. .. . • .. . . • ......................... . 
By amount received of M. Steck, agent ................... .. 
By amount to my credit with Assistant Treasurer, New York. 
By amount for property sold ............... : ................ . 
CR. 
$750 02 
22 83 
28,192 50 
700 00 
26,665 35 
I certify, on honor, that the above arcount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account abuve given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JAMES L. COLLINS, Superintendent of Indian .11.jfairs. 
D. 
Abstract ef disbursements made by Jas. L. Collins, superintendent ef Indian affairs, 4th quarter 1858,for current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
2 
7 
9 
11 
12 
16 
29 
Nov. 8 
13 
15 
20 
To whom paid. 
J ames S. Gray ................................. •••••• •••••, 
George H. Estes ........................................... . 
C. D. Scofield ......................................... •• •. 
M. Gonzales ... .. ......................................... . 
Connelly & Co . .......... ...... ........................... . 
John ·ward .. .......................... ....... ..... .... . .. 
J.M. Gallegos .•••••••••••••••••••••••••• ••••• · •· • • • ••• •· •· 
D. J. Mill er ................ . ............................ .. 
Louis Alarid ....................................... •. • • .. .. 
A. Romedo .••••••••• •••••••••••• •••• •••••••••• • •••••·•····· 
Dolores L erma ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , ••••.•• . 
Ricardo Rivera ............................. · •••• • •. •, • • • • • 
James L. Collins ............. .. .............. ..... , •••••••• 
Simon Segurd ••••••••.••.•••••••••••••••• ••,. ••••. • •• •• •• 
For what paid. 
Transportation ................................................................. • •• •• .. . 
Harness leather ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •. , •. • • • . 
Carpenter work ................................................ . ........................ . 
Transportation of goods.... • • .. • • • . • • • . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • ••••••••••••• 
•••••. do . ..•.•....••••••••••••••••.•••.••••••••••• •• ••••••••••••.••••••••••••• . •••••••••••. 
Travelling expenses ................................................................... . 
Transportation of gocds ••••.•••••••••••...• , ••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ••••••••• 
Printing .•••.•••••••.••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••.••.•••••••••• 
Services ................................................................... , ........... . 
Corn ................................................................................... . 
Services .............................................................................. . 
••• ••. do .................................................................................. . 
Travelling expenses •••••••••••••••••..•..••• ; ........................................... . 
Hay .................................................................................... . 
Amount. 
$41 40 
93 60 
6 00 
841 65 
180 00 
30 12 
96 00 
8 00 
25 00 
104 00 
20 25 
26 87 
125 87 
69 tiO 
§ 
~ 
t::! 
~ 
00 
t:;d 
~ 
00 
t:':1 
~ 
t:':1 z 
8 
f/.2 
t..:> 
C),:) 
<:.o 
Date. 
1858. 
Dec. 9 
13 
18 
22 
24 
30 
31 
To whom paid. 
Beck & Johnson ............................ , ... , .... • • • .. 
John O~borae ...•.•••.••...•.•••. , • , . , , , , · • • • • • • • • • • • • • • • • • 
R. Valdl:'z .......................................... , ...... . 
John Ward ........................... •••• ...... , .......... . 
W . K. Van Bokkellen...... .• ... . . • •• . • .• .. .• •• • •••.••••. 
l\'.I. de la Luz Martined .................................. . 
James L, Collins ........................................... . 
Dolores Garcia .•••••.••••• . , .••••••••••••••..•••••.•••••••• 
Benito Alarid ............. , .. .. • .. .. • .. • • .. • • ............ .. 
D. V. Whiting ......... . ................. , ................. . 
James L. Collins .••••.••.....••••.•••••••••••••.••.••••••. 
M. Chavez ................................................ . 
J. F. Sandoval ............................................. . 
John Ward . ................................ , ••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ABSTRAU11-Continued. 
For what paid. 
S11ndries .......................................................... •••• ··•• .... •••• • · 
Blacksmith ••.••.••.••••• , • , .•••••••••••• , . • •. • • , . • •,., , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Services. . . . . . . . . . . • . . . • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . •......•.•.• : •..•...•.•......... 
~r:i~:l'.i.~~ _e~~~~~~~:::. :: :: ::: : ::: : :::: :::::: .':::::: ::: :: :::: :: :: :::::. :: :: : : :: :: :: :: : : :: 
Bran ...•••..••..••••..••••• •••••• •••••• •••••• ······ •••••• ·•••·· •••• ·····• •••• ···· ••···· 
Rent .................................................................................. . 
Mutton and bread .................................................. ••••• • ...... •••• .. .. 
Wood ............................................................................ . .... .. 
Postage .............••••• , .....••.....•.•.•.•.•...•.............. , .. ,•••••••••••,••,.,•,. 
Pay of superintendent ................................................. • ... ••••••••••• ... • 
Services .......................•...... , ..•..•..........•• •••• ••..... , ............ •••• •... 
...... do ................................................................................. .. 
...... do ................................................................................. . 
Amount. 
$38 75 
48 75 
64 40 
44 OU 
400 00 
33 18 
200 00 
103 16 
52 42 
16 31 
500 00 
125 00 
:-16 00 
375 00 
3,705 55 
JAS, L. COLLINS, Superintendent of Indian .11.jfairs, 
DR. The United States in account current wi,th Jas. L. Collins, superintendent of Indian affairs, for 1st quarter 1859. CR. 
1859. 
Jan. 3 
11 
20 
31 
Feb. 1 
10 
l5 
Mar. 19 
:u 
To C. Carson, agent .•. , .•.••••••..••••••••••••••••••••••••• 
To A. Rencher, governor of New Mexico .................. .. 
To C. Carson, agent .... . , .......................... , ..... . 
To A. H. Pfeiffer, sub-agent , .. • .. .. • • .. .. • • . ............. . 
To C. Carson, sub-agent .................................. . 
To R. J. Cowart, sub-agent .... , ................ , •••••••• , • , 
M. Steck, sub-agent .... , .................................. . 
Do .................. . ............................... .. 
To A. H. Pfeiffer, sub-agent ............................... .. 
S. M. Yost, sub-agent. ........ . ........................... .. 
To amount of abstract A ...................... ,. .......... .. 
To balance ••••••••• , •..••••••••••••••••••••••••••••..•••... 
$1,500 .00 
1,000 00 
551 62 
1,200 00 
700 00 
400 00 
3,000 OU 
1,036 00 
300 00 
731 55 
3,093 00 
4,979 53 
18,491 80 
1859. 
Jan, 1 By balance on hand ..................... , ...... , .......... . $18,491 80 
-----I 1s,491 so 1 
certify, on honor, that the above ae:connt is just. and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
aoooon< ••••• """ ombmoes ,u <ho pubho money <omved by me and not ho,otoforn accounted for, MS. L. COLLtNs, s~-·'="-• of IM;= -dffafr,. --.. , .--..., 
N) 
~ 
0 
1-4 z 
t:J 
1-4 
~ 
t:J 
1-4 
rn. 
t:d 
§3 
00 
t_,:j 
~ 
t_,:j 
z 
1-3 
~ 
A. 
Abstract of disbursements made by J as. L. Collins, superintendent of Indian affairs, 1st quarter 1859, f or current expenses. 
~ Date. 
l::rj 1859. 
~ Jan. ! 
1:::1 
0 
r 
1---l 
Mar. 
8 
25 
27 
28 
31 
10 
17 
18 
OI Feb. 
1---L 19 
~ 28 
31 
To whom paid. 
M. Duran ••••...••••••••.•••..••.•••.••.••••••••••••••••••. 
J as. L. Collins .••••••••••• . .•.••••••.•• . •••••••••••••.•• , . 
J. G, Martinez ................... . .............. , ••••••.••.. 
w. M. Boone •• •• .•••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••. 
Jos. Herche .................. . ........................... . 
J. Gabaldon . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............... . 
0 . P . Hovey •••••• · ••••• ................................... . 
Jos. Herche .•••••••••••••••••••••••••••••••• , ............. . 
Jas. S. Gray .................... . ...... . ................. . . . 
,John Osborne ......................... . ..... . .............. · 
John Ward ............................................... . 
Bec k & Johnson ................... . ....................... . 
Benito Al arid . •.••••• ....................................... . 
John Ward ............................................... . 
D. Garcia ................................................. . 
J as . L . Collins .................. . ...................... . ... . 
Do .••••••••••••••••••• •. .• . ••..•••.•••••• . ••. • •••••• • 
M. Chavez . .•••••••.• , . ••••••••• . •...••.•••••••••••. . ••• • •. 
i~:~ ~~~r~!:::::: :::: :·:: :::: :::: :::: :::: ::::J-::::: :::::: 
J certify that the above abstract is correct and true. 
Fur what paid. Amount • 
~~~~e.Jii~g ~:;p·;~;~;:::::::: :: : : :: ::: : :: : : : : :::::::::::: :: :: : ; : : : : : : :: : :: :: : :·:::::::::::: $:~ ~g 
Services ••••.••••••••• , , •••••• , •••••• ~ .•.•••••.•••••••••••• , ••••••••..•..••• , • • • • • • • • • • • 18 00 
...... do ......................................... .._...... •••• .... •••••• •••• •• •• •••. .... •••• 50 00 
Corn ............................ ~ ....... ···~·. ...... ...... .... •••. •••• .... .... .... ...... 350 00 
...... do... . .............. ••• •••• • .... •••• .... .... .••. •••• •••• •••• .... ••••.• •••• .... ...... 180 00 
Horse, saddle, and bridle • • • .. • • • • .. .. • • • • • • • . • • • • • • .. .. • .. • • • • • • • • .. • .. • • .. .. • .. .. • • • • • . . 175 00 
Bran.................................................................................... 48 14 
Transportation of Indian goods .................. ; ..................... ,. . ................. 190 00 
Blacksmith's work ...................... , .. .. •• .. • • • .. • .. .. • • • • .. • • .. •• • • • • .. • .. • • • • . .. • . 41 00 
Travelling expenses ................................................. ,................ •• . 42 50 
Powder, lead, &c .••••••••••••••••••• ., •••••••• ~............................. •• . • • • .. • .. !:!6 62 
Mutton and bread............................................................. . .......... 154 50 
Fuel.............................................................. . .............. ....... 97 50 
Ir, terpreter. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . 304 34 
House rent ................... . ....................... . , . •. .... .... .. • • •• .... • . ...... •••. 200 00 
Pay as superintendent •••••••••.•••••••••••• ; ................ -. • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • . • • • . • .. 500 00 
Pay as interpreter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 125 00 
Pay as hostler .•••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 36 00 
Pay as clerk • • . • • .. • • • • • • • • • . .. • • • • • • • • .. • .. • • .. • • • • • .. • • • • .. .. • • • • .. • • • • • .. • • • • • • .. • .. • 375 00 
3,093 10 
JAS. L, COLLINS, Superintendent of Indian .9.jfairs. 
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DR. 
1859. 
April ll 
20 
25 
June 11 
13 
30 
The United States in account current with Jas. L. Collins, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859. 
Il ~~f fif t~g:t!!!h!h! !! <iii>!! Ti! Ii 
To A. H. Pfeiffer, sub-agent ...................... , ......... · 
To amount of abstract B •••••• •••••• , •• . •••••• , •• • • • • • • • • • • • 
To balance • •• . • ......................... , , •, • • • • • • • • • • • • • • • • 
$344 71 
2,093 95 
3,000 00 
500 00 
375 00 
950 18 
2,468 02 
3,537 33 
22,035 34 
35,304 53 
1859. 
April l 
June 30 
By balance on hand . • • • • . . . . . • •••••••••••••••••••••.••••• 
By amGunt to my credit with Assistant Treasurer, New York. 
By amount received for property sold •• ••.••••••••••••••••••. 
CR. 
$4,979 53 
29,800 00 
525 00 
35,304 53 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements haTe been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and.pot heretofore accounted for. 
JAS. L. COLLINS, Superintendent of Indian .IJ.jfairs. 
B. 
.Abstract of disbursements made by Jas. L. Collins, superintendent of Indian ajfairs, 2d quarter 1859,for current expenses. 
Date. 
1859. 
April 1 
5 
8 
May 21 
23 
24 
28 
June 4 
13 
14 
)5 
16 
l ~ 
To whom paid. 
····· ·········· ···· 
-
For what paid. 
Leather, &.c ..................................... , ••••••••••••••••••• , •••••• ........ , ••• 
Tobacco and shucks ............... , • • , , ••• , •••••• , , .. , •• , •••••••• • ... , • •... • • • • • • , •••• 
Corn fodder ........... ;, ......... ~, ......... , •• ;, •••• ,; ••••••••••••••••••• , .......... , ••• 
Services . .•••.•••••••••••• •••••••••••• , • , ••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••• , ••• , , •• , , ._., 
••••• do . •.•. • ••..••• •••••• ., ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travelling expenses ...• ......••... , . . . . •...•... , .••.••.•••.•..•..••. ,. •....... , •••...••.. 
Corn •...••..••••..••••..•.•.•.•••• ••••••••••• · .•••••..•••• ••••• .. ... •••••• •••••• •••••• 
~tr~~~e;~r· ~ffi~~·.:: :·. :: '. ·:.: '.'. '. ·.::: :: : '. :: ·.: '.::: :: ·.: ::: : :::::: :: ·.::::::: :: :: :: ::::: :: , :: ::: : 
}r:i~~portat1on of goods , •,,, , , , , , , , , , , , , , , , •,, , , , , , , , • • • • •, •, • • • • • • • • , •, 
0 
• • • • • • • • 
1 
• 
1 
• • 
1 ...... .... ................. , .. 
~arpen_ters' work .. ..........•.... ::::::::::::: •••• '''' •••• •••• •••• •••• •••••• •••••• ···· 
Carpetrng and clock for office .•••• .. . ••••.•......••••. • ••••..••.••. . 
• ~~~v~~es_ :: :: : : : : :: : : : : : : :: :: ~ :~~ ~ ~~~ :: : ~: :~ ::::: ::::: : : ::: : : : ; :: :: : :· :::;;:::·:·.:_:_: ::·.:_:: ::_:: 
Amount. 
$65 70 
25 00 
118 75 
36 00 
39 00 
71 50 
106 75 
moo 
33 00 
154 21 
30 00 
41 uo 
87 50 
.5 50 
10 uo 
t.:> 
~ 
~ 
1:::1 
~ 
tl 
1-4 
00 
t:d 
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00 
trj 
~ z 
1-3 
rn 
21 
25 
30 i£~tg£;j~~:::::: :: :: : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: :: : : : ::: !t~~~rif~~t~~~ij !~~~~~ :~~~~~:::: :::·:::: ·:: :: :: ·:::: :: : : :: :::::: :: :::: :: : :: : : : :: :: :: : : : : : : 
D. V. Whiting ................................. ,. ...... . .... Postag.e ............................................ . .................. •·•· ............. . 
Jas. L. Collins.............................................. House rent ............................................................................ .. 
Do ........................... i. ... .... ...... .. .. .. . . . . . . Salary as superintendent .... ., ..•. , •...•. ~- .... , .....•...• ,,, ... , •.••• , , •••..•..••. •••• .. 
Manuel Chavez ........................ .. , ....................... do ••• interpreter ..................................................................... , 
i~:~ ~~1d~.~·::: :: : ::::: :: ::: :: : : :: : : : : : : :: : : : : : : :: :: : : :: : : : : : : : : ~~:: ::r::~~r.:: :: :: : : : · :: : : : : : : : : : : : : : : : :; : : : : : : :: :: : : :: : . :::~ :: :: :: :: :: :: :: : : ::: : : : : : 
91~ 50 
~~i ~~ 
16 l!J 
200 00 
500 00 
125 00 
36 00 
375 00 
3,5'117 33 
I certify tbat the above abstract is sorrest and trne, 
IAS, L, ~OLLINS1 Superint,ndent of Indian .tlffain, 
APACHE AG:i!lNC'Y. 
DR. The United States in account current with M. Steele, Indian agent, 3d quarter 1858. (fa. 
1858. 
June 30 
Sept. 30 
To amount due last quarter .... , ........... , ............... . 
Do .... of abstract O ............... , ... ,. , ............ .. 
Do .•.. short charged, former account ................... . 
Do .... turned over ta J. L. Colr:lns, superintendent • , .... . 
$880 17 
2;5~~ gg 
22 8a 
3,500 00 
1858. 
Aug. 1 By amount received of J. L. Collins,,.,, ....... , ......... .. $3,500 00 
3,500 00 
,. 
I certify1 on honor, that the above account is just and true as stated; thiit the disbursements have b~en faithfully made for the ob'jeets· expressed in the vouchers; and that the 
account above given er~lbraces all the public money r.:ceived by. me and not heretofore aceo,u_nted for, 
M, STECK, Indian .l.l3ent. 
~ 
t:;1 
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~ 
Dute. 
1858. 
July 10 
16 
25 
Aug. I 
15 
20 
Sept. 30 
o. 
Abstract of disbursements made by M. Steck, Indian agent, Sd quarter li58, for current expenses. 
To whom paid. For what paid, Amount. 
E. Aguirre .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• , .... . 
Do ................................................... .. 
A. Duvall ................................................. . 
Do .................................................... . 
Contingencies ...................................................... , .................. ., $48 00 
Provisions .......•........••••••.•.•.• , •..... , •...• , . , . 111 ••••••••••••••••••• , ••••••• , • • • • • 675 00 
Contingencies ........................................... , .............................. , 4 L 00 
Provisions.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••,, . .. .... ••••••............ 632 50 
M, Steck ..•••.•••.•••••••.••.•••••••••••• , ••••••••••••••••. Contingencies •...•..••... , , • , ••...• , ••...•... , • • . . • • . . • . . • • . . • . . . • • • • . • . • • • • • • . . . • . . • • • . 18 50 
A. Duvall ... . ............................................ . Provisions ...... ........•..•••••••......• , .............. , ••••• , , • • . . • • . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . . . 36 00 
P. R, Tully ............................................... . 
Juan Ramires ............................................. . 
Contingenci~s ................ ,. • • • • • • • .. .. • • .. • • .. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • . • • .. .. .. . • • • .. .. • . 4:1 00 
Interpreter ... ,' •• , ...................... , •••• ·• ......... . .............. ,. • • • • • • • • • • .. • • • . 250 00 
M. Steck .................................................. . Agent ............ ;, ....... , ..................................................... , .. • • • • • 775 00 ----2,520 00 
I certify that the abo\le abstract is correct and true. 
M. ST.ECK, Indian .llgent, 
DR. The United States in account current with M. Steck, Indian agent,for the 4th quarter 1858. CR. 
1858. I . f $3 335 50 II n!~8a1 I By amount due agent .... ~, .. , .. , , , .. , ........ , .. , , , , , .... , .\ $3,335 50 Dec. 31 To amount of abstract D • • • • • .• • • • .. • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
I oertiry, on hon;,, lh,t the obove account •i ju, t and t<ue as stated ; that the disbursements have been faithfully made ro, the objoct, exp>e$ed In <he VO Ho he,, ' and '"" !be aeeoont 
obov, ''"" embmoe, au the pubhc money'"""' by me and not heretofore accounted fo,. M. STECK, , -,- J c=. 
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Date. 
1858. 
Nov. 25 
Dec. 10 
30 
31 
D. 
.Abstract of disbursernents made by M. Steck, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
B. L. Rees . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •• • • • . . . . . . . • . . . • • . . . . • • •• . . Provisions ..........• . ....••••• ..•.•••••...••••...•...••••••....•.......•....••••..•.• ~ .. . 
A. Duvall • • .. • . • . • .. • .. • .... .. .. .. .. •• ... • ............ .... .. ••• do ................................................................................. .. 
Do......... • • .. • .. • .. • .. • .. • .. .. • • • • .. .. .. .. .. • • • .. .. . Contingencies .......................................................................... .. 
M. Steck ................................ -. ........................ do ............. , ................................. , .................................. . 
Estevan Ochoa .••.••••••.••..••.•.•.•. -•...• , ••••...•. , • • . . . ..... do . ............... , ....•. , ........ ._ ...••.•..•...•....•••..•.....•••••.....••.••••.••. 
A. Duvall ........................................................ do ............................... ,., ... .'., ........................................... . 
:~!/J~:rz· c·;;t~~·;ci~:::::: :: : : : ::: : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : .. i~i~1:r~t~~·:::: :: : : :: : : :: : : ::: : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : :::: :: ::: : :::::::: :: : : :: :: : : :: : : :::: 
M. Steck ..... · ............................................. - Agent ................................................................................... . 
Amount. 
$652 50 
1,201 50 
50:J 00 
28 00 
280 00 
107 00 
45 00 
125 00 
387 50 
3,335 50 
I certify, on honor1 that the above abstract is correct and true. 
M, STECK, Indian .l.lgent. 
Dn. 
1858, 
Jilly 1 
81 
A131Quttr AGENCY. 
'l'he tJnited_States in account current wi,th D. Archuleta, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To amount due agent last quartet.. , ••• , •••••••• • , •••••••••••• , $2; 170 05 
To amount per abstract A................................... 698 82 
--- 2, 868 s:r 
1858. 
July 5 
31 
By amount recei•ed of J. t. CoW,ns, superintendent .••••.••• 
Do ................ do .............. ,.do .............. .. 
CR; 
$1,477 50 
1,391 37 
2,868 87 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account t,:) 
above given embraces all the public moner received bf me and not heretofore accounted for. ~ 
DIEGO ARCHULETA, Indian .lleent. ~ 
Date, 
1858, 
July_ 5 
81 
A. 
Abstract of disbursements made by J)iego Archuleta, Ind1'an agent, $d quarter 18581 for current expenses, 
To wpom paid. li'or what paid. Amount. • 
Jesus Martines •••••••..••••••.•••.••••••••••••• , ....... • .. 
J.P. (tallegos ............................... ., ••.•••••• •• .• 
B. Martines ..•... .•• 1 ., ••• , , • •. ,. •, • • !t•, •• •• ,. •• • • •· • • •• •• 
C. R. Salazar ............... • •••••••••••• •., • • • • "11 • • • • • • .. 
A. J\fanllanares . ......... , ................................. . 
S. TruijJlo ......................... ,,,, ................. .. 
D. Archuleta ....... , , .................... , ....... , • , ...... , 
~~~! ;~d ;h~ei,·::::: ::.:::: ::::: ::::::: ::: : :::::: :: : : ~::: ;: :: :::: ::::::::: ::: :: :· :: :: ::: : ~ zg 
Corn, sbirts, lite .•..• ,•••••• •• ,, •.. ,, ... ,,.,.,,, .•. t••,,, ••••• ,,, •••• ,., .....  ,., ••• , ,,,,.. •••••. 191 2S 
Sheep ............................................................... ;;.................. 20 00 
li{e}r,~~i:~f:! :::: :: :::::! ;::::: :::::: ::::;: :::: :::: :: :::: ;;:::: :: :::: :::: :::: :: :; :: ::;: ;;; : 1i! g~ 
698 82 
I c~nify ihat the above qbsiract js ci:irr~ct anq trqe, 
DIEGO AltcHV~E'f A? Indian .l.l$,e11f. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with Diego .Archuleta, Indian agent, 4th quarter 18Mt 
To amount of abstract A $958 43 
958 43 
1858. 
· Aug. 13 
Dec. 31 
By amount received from J, !... Collins, superintendent .•••••• 
Do ................. do ................. do ............. . 
CR. 
$400 00 
558 43 
958 43 
1 certify, on honor, thnt the above account is just and true as stated; that the disbursement~ have been faithfally made for tbe objecis exµresseq \Il the vouchers; and thi\\ the account above given embraces all the public money received by m~ and not heretofore accounted for. 
DIEGO ARCHULETA, Indian dcenl, 
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Date. 
1858. 
Aug, 8 
21 
Sept. 10 
Nov. ::JO 
Dec. 20 
31 
A. 
Abstract of disbursements made by Diego Archuleta, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. 
Jose M. Lujan •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• , •• 
M. Garcia .......................... •••••• •.•••••••.•••••••. 
S, Salazar ..•••••••••• , ..... , ............... , ........... · .. , 
J. M,Lujan ................................................ . 
M. Garcia ...•••••••••.•••••.•.•••••••.•••••..••••.••.•••••• 
S. D. Trufilla ..•••.••• , •.•••••••• , .••••.••••• , •••••••••..••. 
Do .•••..••••••••••....••.•••••••.••••.•••••.•••••••••• 
D. Archuleta •••• ,,, ••• . ••••••• , •. , • , , ..•• , •• , , , . . . • • • ••••. 
Do .................................................... . 
For what paid. 
Wheat and sheep .. • .. • .. • • .. .......................................................... . 
Powder, &c ............................................................................ . 
Services . . . . . . . . . . . . . • . . • .•..•.............•.•.•...........•••...•••..•.••.• , ••..•... , .. 
Repairing fire-arms ....................... , .............................. . .............. . 
Corn, sheep, &c ....................................................................... . 
Keeping horse ................... , ............................................... , , .... , • 
House rent ............................................................................. . 
Travelling expenses, ••••• ,, ..... , ........... , •• ,,, •.• ,,., ••••••.••••••••••••••••••••••••. 
Salary ................................................................................ . 
Amount. 
$64 50 
25 00 
12 00 
27 00 
75 00 
60 00 
30 00 
19 00 
644 43 
958 43 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DIEGO ARCHULETA, Indian .llgent, · 
DR. The United States in account current with A. H. Pfeiffer, sub-Indian agent, 3d and 4th quarters 1858. CR. 
1858. 
Dec. 31 To amount of ab,ttact A ........................ ._._ .... • • • • • • I II 
1858. 
$3,401 43 Aug. 31 By =dfint te0<ived of J. L. Collin, ....•.. _ .... ••• .._ ......... I $1,401 43 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
. A. H. PFEIFFER, Sub-Indian .llgent, 
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Date. 
1858. 
Aug. 15 
Sept. 24 
26 
30 
Vee, 31 
A. 
Abst9•act of disbursements made by A.H. Pfeiffer, sub-agent, 3d and 4th quarters 1858: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
J.P. Gallego ................... • ..... , . .. • , ............ • • · · 
J, Espinosa ............................................... . 
J. l\'.I. Chavez ........................................ • ..... . 
Com ...............••••...•.....••...... . ......•.•.......••• , ••..•...•........••.•..•... 
Wheat .................................. · ........................... . ......... -......... .. 
Flour ................................................................................. .. 
J. Espinoza ............................................... . 
J.M. Chavez ........ . ................................... .. 
Wheat .......................................... _ ....................................... . 
Sheep ................................................................................. .. 
P. Salasar . . ............................................... . Sundries .............................................................................. . 
G. Archuleta .............................................. , Corn .......•.•••••••••••••..••••• •••••••••• •• •• •••• •••• •••• ··•· •••• ..... ···· ·•·· •••· •••• 
W. White ......................... . ....... . ............... . Wheat and corn .......... , , ..................................................... • ... · ... 
M. de J esus Martinez ...................................... . 
J.M. Chavez .......................... , ... . .............. .. 
Interpreter ...................................................................... •, •, ... . 
Rent ....•.•••••••••.•••••••••••• •••• •.•. ••••••••, .••.••••••• ,, ••• ••••············••••···· 
J.M. Grion .............................................. .. 
J. Archuleta .............................................. . 
Oxen and sheep • .. .. • • • .. ........................................ , .................... . 
Sundries .. • • .. .. .. .. .. • • • .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................ .. 
J.P. Galle1?0 .............................................. . 
A. H. Pfeiffer ..... , • • • ................................... .. 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Sheep and oxen ............................... , • • .................................... .. 
Salary, sub-agent ....................................................................... . 
Travelling expenses.... • • .. .. .. • • • .. • .. • .. • .. • • .. .. • • .. • • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. • • .. .. .. .. • 
Horse feeding ......................................................................... .. 
.Amount. 
$667 50 
46 50 
20 00 
::l70 00 
90 00 
215 25 
232 50 
690 77 
150 00 
83 50 
l48 00 
Hl3 00 
56 00 
363 91 
24 00 
60 00 
3,401 43 
I certi1y that the above abstract is correct and true. 
A. H. PFEIFFER, St1,b-Indian .!lgent. 
DR. The United States in account current with .A. H. Pfeiffer, sub-Indian agent, for the 1st quarter 1859. CR. 
1859. 1859. Mar. 31 To amount of abstract A .. ............... . .................. $2,735 25 Jan. 31 
Mar. 31 
2,735 25 
aboJec:f~~~,e~~IJ~~~i;,a~~~l~;~~.~~~v,!,!1,?;~~~~!~ .. ju~~ and true as stated; that the tliRh,mom~~•- ... ____ , 
unted fol', 
By amount meived of Superintendent Collins ............... \ $1,500 on 
. By amount advanced by sub-agent .................... , , , .. , 1,235 25 
. ---
. 2,735 2~ 
y 
de for the objects expressed in the vouchers; and that tl1e account 
A. H. PFEIFFER, Sub -Indian .dg ent, 
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Date. 
1859. 
Jan. 4 
21 
Feb. 2L 
28 
Mar. 31 
A. 
.Abstract of disbursements made by .A. H. Pfeiffer, sub-Indian agent, 1st quarter 1859. 
To whom paid. For what paid. 
G. H, Estes ............................................... .. Piloncillo for Jacarilla Indians ........................................................... . 
Pedro Salasar .................... . .... .................... .. Wood ........................... " ....................................................... . 
P. Gallego ..••. ,. .................... · ...................... . 
M. de J. Martinez .••....•.....••••....••.•.•..••••.••••••••• 
Corn •.••.•.•.•......•••••••. •••• ••••...•••••.•..•••••••••.•••.•.•..••••••••••••••••••••• 
Interpreter ................... ...... ,. ................................................... . 
J.P. Gallego ............................................. .. 
J. Espinola ........ . ...................................... .. 
Oxen .•••••..••••••••....•••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••.••• . •.•••••..•••••. •••••· 
Corn and oxen. .. • • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • • .. .. • .. • .. .. • • • • • .. • • • • • .. • • • • .. ........... .. 
Amount. 
$75 00 
102 25 
1,500 00 
52 00 
416 00 
590 00 
2,735 25 
I certify that the above abstract is correct and true. A. H. PFEIFFER, Sub-Indian .llgent. 
DR. 
1859. 
April 1 
The United States in account current with A. H. Pfeiffer, sub-Indi{l,n agent, 2d quarter 1859. 
To amount due ag_ent last quarter ................... , ••••••• 
To amount of abstract B .................................. .. 
$1,235 25 
1,232 77 
2,468 02 
1859. 
June 30 By amount received of Superintendent Collins .•••••••••••••• 
CR. 
$2,468 02 
2,468 02 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
.\. H. PFEIFFER, Sub-Indian .llgent. 
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Date. 
1859. 
April 10 
May 4 
20 
June 30 
B. 
Abstract of disbursements made by A.H. Pfeiffer, sub-Indian agent, 2d quarter 1859. 
To whom paid. For what paid, Amount. 
G. H. Estes ................................... , ••••••••• , ••. 
B. Salasar ............................................... , .. 
J. McChaverz ............................................ .. 
Do .................................................. . 
B. Archuleta .•••••••• ,.,, .............................. , ... 
J.P. Valdez ............... , ............ , ................. .. 
A. H, Pfeiffer ......................................... , ... . 
Piloncillo and powder...... .. .. • • • • • • • • • • • • .. • • • .. .. • • .. . . . • .. • .. • .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. $75 00 
~~~f ~~;~~~-~~~s~~~~-: :: : :: : :: :: :: :::::::: :: :: :::: :::: :: ::,:: :: :: :: :: :: ::::::::::: ::: :::::: m gg 
Sheep, meal, &c. ...... ••• . ...... ...... .... .... ...... •••• ...... ...... .... .... ...... ...... 50 00 
Interpreter .... , •.••••• , ....................................... , . , • • .. • . .. .. • • • • • • .. .. • . 177 77 
Salary as sub-agent , ............. , • • • .. • • • • • • • .. .. . • • • .. • • .. .. . . • • • • • • .. .. • . • . .. .. .. • • • . 400 00 
-----
1,232 77 
• 
I certify that the above abstract is correct and true, 
DR. 
1858. 
July I 
27 
A, H, PFEIFFER, Indian .!1gent, 
UTAH AGENCY. 
The United States in account current with C. Carson, Indian agent, July 21, 1858. CR. 
To amount due last account ............................... .. 
To amount of abstract A ............ ................. , .... . 
To J. L, Collins, superintendent ................... , .... , .. , 
$417 67 
357 26 
725 07 
1,500 00 
18'58, 
July I By am·ount received of J. L. Collins, superintendent ......... . $1,500 00 
1,500 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made tor the objects expressecl in the vouchers; and that the account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian ..1gent 
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Date. 
1858. 
July 1 
27 
A. 
Abstract of disbursements made by C. Carson, I ndian agent,from July I to July 27, 1858. 
To whom paid. For what paid . 
Christopher Carson ............................ , ........... . Balance due June 30, 1858 .................. , ............................................ . 
Pet~r Joseph ............................................. . Provisions to Indians, &c ............ · •• , . .................................... , .......... . 
Do ...••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••..••.••. Rent .................................................................................. .. 
F. JaramiJIB .. ,. ...................... ... : .. .............. .. Feeding public animals ............. , ...... , ......................... , .................. . 
John Mostin ............................................... . Interpreter ............................................................................. . 
Christopher Carson ..•• , ......................... . ......... , Agent •••.•.••••••••••••••••• .•••••••.•••.•••.••••.•••••••••••••••••..••••••••••••••••••. 
Amount. 
$417 67 
176 00 
ts 71 
21 60 
37 23 
103 72 
774 93 
I certify that the above abstract is correct and true. 
C. CARSON, Indian .llgent. 
DR. 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 31 
The U7:ited States in account current with C. Carson, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount due last account ............................... .. 
To amount of abstract A ........ . ................... , , ..... . 
$494 87 
1,556 75 
2,051 62 
1858. 
Dec. 31 By amount due hy United States .......................... .. 
CR. 
$2,051 62 
2,051 62 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian .llgent. 
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Dnte. 
1858. 
Oct. 1 
31 
Nov. 16 
22 
30 
Dec. 31 
A. 
Abstract of disbursements made by C. Carson, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid, For what paid. 
C. Carson ................................................ .. Balance due , ............................. , ................ • ..... • .. • ...... • .. • ........ .. 
P. Joseph . ............................................... .. 
J. R. Barella .•••••••.•••.•.••••••••••••••••.•.•••••.•••••••• 
Provisions for Indians ................. , ••• , .... , ••••.••.• • .... • ... • .... •••• .. •••••· .. •••· 
Forage ............•..... ~ .•...•.•....••.. , •......•.•••••.••....... . ..•.•..•...•..•..... 
M. Gomez ................................................ . Provisions for Indians ....................... ; .••• , ......... • • ......... • • • • • • • • .. · • • • .. .. 
P. Joseph ................................................ . . 
Do . .................................................. . 
........ do ................... . ............................................. , ............ . 
........ do ............................................................................... . 
C. Carson . .............. . ................................ . 
F. Jaramillo . ............................................. . 
Expenses when officially absent from agency .. .. • • . • • .. .. .. .. • .. • • • • ................... . 
Feeding public horses ........................ -..................... , •, • •.•• • • .. • • ...... .. 
Do . ................ . .................................. . Wood and candles ..................................................... , ...... , ... , .... • 
John l\1ostin ..•••.••• . ••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••. Rent of office ..................................... , .................................... , , 
Do .................................................... . Interpreter ................................................ . ............................ . 
C. Carson ................................................. . 
M.Trujillo ................................................ . 
Agent .....................................•......................•..................•... 
Shoeing public horses ................................................................... . 
Amount. 
$497 87 
166 25 
]5 00 
147 00 
250 00 
291 75 
31 25 
64 00 
28 00 
45 00 
125 00 
387 50 
6 00 
2,.051 62 
I certify that the above abstract is correct and true. 
C. CARSON, Indian .llgent. 
DR. 
1859. 
Jan. 1 
Mar. 31 
'The United States in account current with C. Carson Indian agent, 1st quarter 1859. 
To amount due last quarter ...................... , ......... . 
To amount of abstract A ...... ........................... .. 
$2,051 62 
2,~01 45 
4,853 07 
1859. 
Jan. 3 
20 
Feb. l 
Mar. 31 
By cash of Superintendent Collins •••••••••••••••••••••••••• 
Do ............ do .................................... . 
Do ............ do ..................................... . 
By amount overcharged 3d quarter 1857 .................... , •. 
By amount due by United States ••••..•••••••••••••• , •• , . •••• ' 
CR. 
$1,500 00 
551 62 
700 00 
7 50 
2,093 95 
4,853 07 
1 
'""'' on hono, tbat the abo,o mount ;,, just •nd tme as stated ; that the disbursements have beon faithfully made for the objects spec;fled ;. the vouehe,,; and that the neeoun< obo~e «;v  e.\. ,,.., au the public money reeei,e  by me and not heretofor  acco nted for, . 
C . CARSON, I,uJian ./.Jg~. 
---- ---- --
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Date. 
1859. 
Jan. 1 
Feb. 9 
26 
Mar. 14 
31 
A. 
.Abstract of disbursements made by C. Garson, Indian agent, 1st quarter 1859. 
To whom paid. 
C. Carson .......................................... ,, ..... . 
W, A. Bransford ........................................... . 
Lafayette Head .••••••••••.••• , • , • , •• , , , •••• , ••••• , , , •••••. 
T. Mignault ............................................... . 
J. i;a11tisteva11 ••.••• .- ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
John Mostin, ............. , .............................. .. 
F. Jaramillo, •••••••••• , ........................... , •• , • , , , 
C. Carson •.••....••.•••••••.• ,, •••. ,, ••••• , ,, •• ,., ,, •.•••• 
J. Santistevan ..... , ...... , , , • , ................... , .••••..•. 
P. Joseph ................................................. . 
J. Mostin , . . •.•••••••••••••••••..•.•.•••••••••••••••••••• 
C.Carson ................................................. . 
For what paid. 
Balance due ........................................................................... .. 
Grain for Indians • .. • • • .. , ................... , ........................................ .. 
.... .... do ........................................ ; ..................................... . 
.... . ... do ...••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•.•••. 
Wood, fodder, and saddle-bags ...................................................... ,, ,, 
House rent ....................................................... , ................... . 
Keeping horses ................................................................ . ...... . 
Travelling expenses ..................................................................... . 
Provisions for Indians .......... , •• , .................................. , , ............... , •. 
.•....•. do .•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••.••••••.••.•••••••••.•. 
Salary as interpreter •• , •• , • , • , ••••••••••••• , •• , • , •• , • • • , •••••••• , •.••••••••••••••••.•••. 
Salary as agent ....• .............................................. , .•.•...•......••••.... , . 
Amount. 
$"2,051 62 
320 00 
30 00 
72 00 
108 10 
45 00 
62 40 
22 35 
243 00 
1,386 10 
125 00 
387 50 
4,853 07 
I certify that thll above abstract is correct and true. 
C. CARSON, Indian .l.lgent. 
DR. The United States in acco_unt current with 0. Carson, Indian agent, 2d quarter 1858. CR. 
1859. 1859. 
April 1 To amount due last quarter ....................... , ......... $2,093 95 April 20 By draft on Superintendent Collins ............... , .......... $2,093 95 
June 30 To amount of abstract A ................................... , 1,741 30 June 30 By balance due by United States,., •••••••.•••• , , •• , •••• , ••. 1,741 30 -----
3,835 25 3,835 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above !!iven embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian .l.lgent. 
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Date. 
1859. 
April l 
30 
J,Jay 14 
.lune :m 
A. 
Abstract of disbursements made by a. Carson, Indian agent, 2d quarter 1859. 
To whom paid, For wl!at paid. Amount. 
C. Carson ................................... , ......... •••· 
P. Joseph ................................................ . 
M . Trujillo .•.•••.•..••••••••••.•••••• , .................. .. 
P. Joseph . ........ , ..... . ................................ .. 
J. Santistevan ...... .......•..•.....•••• , ...• , •••..•..•.•... 
F. Jar11millo ............. , ..... , ..... , ......... , .......... . 
::~!?.~1~1~s~~: :: :::: :::::: :::: :::::: :: ::::: ::::: ·::::: ::: : ::::· ::::: :: :::::: :::: :::: :::::: $2,m ~g 
i~i:1:i~t~~~: :·:: ::: . :::: :: :: :::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: 2J gg 
Stationery ...................... , ... , .. , .............. , ........ , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 30 
Provisions ........... , .......... , , ......... , , ................... , ......... , ....... , .. , , • 142 50 
Do ............................ , ..................... .. 
JohnMostin ........ ... ................. ,, ................. . ~:~r~l ohm~!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ gg 
Do ................................................... . 
. C, Carson ........................ .............. . .......... . 
Salary as interpreter, ............. , .......... , .. , .... , , .. , . , , ..... , .............. , , .. .. .. 125 00 
Salary as agent ................ , , .... , , , .. , ......... , ., , . ........ , , .. , , , , ... , ... , ....... , 387 50 
3,835 25 
I certify that the above abstract is correct and true. C. CARSON,Indian .agent. 
AGENCY OF PUEBLO INDIANS. 
DR. Th~ United States in account current with Samuel M. Yost, Indian agent, 3d quarter 1858. On. 
1858. 1858. 
Aug. 21 To amount turned over to J. L. Collins,., .••. , •••••••• ,••••• $715 00 July l By amount on hand , ........ , ...................... , .. ,,, ... $899 99 To amount of abstract A ... .. , .............. , .............. 333 93 By amount received of J, L. Collins, superintendent ... ,,, •••. 148 99 
1,048 93 ------1,048 93 
~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the h d 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. vouc ers; an that the 
SAM'L M. YOST, Indian .llgent. 
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A. 
• Abstract ef disbursements made by Samuel M. Yost, Indian a.gent, 3d quarter 1858: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1858. 
Aug. 21 Beck & Johnson . ........................................... I Sundrie~ . ..... ............ • ..................... ; ................ ·••· .................. .. 
Dolores Garcia . .. .. .. .. .. • . • . .. .. • .. • • • • . .. • • .. . • • . • .. • . . . . Bread and mutton...... .. .. .. • . • .. • . ................................................... . 
f hZ-ii~F:: :: '. '.:: '. '.'.'. '.'. '.'. ::::::: '. '.'. :: ::::::: '. :: :: :::::: '.'. . ~Jflir~~~!?: :: :: ::·:·: :: : : :::: :: :::: :::::::: '.:~: :::::: :::::: :::: :: :::: ::::::::·::.'.'.:.: :::: 
Amount. 
$12 25 
37 18 
2 00 
70 60 
211 90 
.IB3 93 
I certify that the above abstract is correct and true. 
SAMUEL M. YOST, Inllian.llgent. 
DR. 
1859. 
Mar. 31 
NAVAJO AGENCY. 
The United States in account current with Samuel M. Yost, Indian agent, 1st quarter 1859. 
Ta amount of abstract A ...... . .......................... .. 
'l'obalance ............................................... .. 
$1,764 47 
150 00 
1,914 47 
1858. 
Aug. 23 
Dec. 20 
31 
1859. 
Mar. 31 
By amount received of J. L. Collins ........................ . 
Do ................ do ................................ .. 
Do ................ do ................................ .. 
Do ................ do ................................. . 
CR. 
$200 00 
298 25 
684 67 
731 55 
1,914 47 
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I certify, on honor, that the above account is just and trne as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 1::-.:> 
SAMUEL M. YOST, Indian .llgent. 01 
°' 
Date. 
1858. 
Oct. l 
Nov. 10 
Dec. 31 
1859. 
Feb. 23 
Mar. 3 
12 
14 
31 
.A. 
Abstract of disbursements made by Samuel M. Yost, Indian agent, 1st quarter 1859,for current expenses . 
To whom paid. For what paid. 
John E. Weber ....................................... •····· 
S. M. Yost . ........................................ . .... .. 
E. Bram,ford ........... . ...... , ............ , ... • .. • • • .. • • • · 
G. Wilson ................................................. . 
it~a~il~~~ ~~~~e~~~~--: '.'.:: :: ::: : '. '. '. :: :: : : : : : '. '.: '. '.: '.::::::: '. '. '. :: '. '. :: :: : : '.'. '. '.:: :: '. '. '. '. '.'. '. '. :: '. '. 
Interpreter .............. . .............. . .......... . ................. • ...... •••• ....... . 
S. M. Yost ................................................ . Agent ....................................................... ••••, ................ . ••••• -
John E. Weber ...... •••• . ..• •••• ••••• ••• . ...... •••••• ••. . Sundries .................... . ........................................................... . 
S. M. Yost .. ...... ...• ......... ...... •••••• .... •••••• . •. . Travelling expenses .... •••••••••• .... . ........................... •••••• ................. . 
John E. Weber............................................. Provisions ...................................... . ~ ............. •••••• .................. .. 
E. Bransford • • .. .. • • • • .. • • . • • .. • • • • • .. .. . • • • .. • . • • . . • • .. • . Board .................................................................................. . 
S. M. Yost .. ................................................... do ................................................................................. . 
Thomas F. Bowler................................... •• • • • . Travnlling expenses ..................................................................... . 
Jos. Hershe •••• •••••• ...... •••• ...... •••••• ........ .• ...... Freight ......................................................................... ~ ..... . 
J. Amberg .. ................................................ Gerga, or Mexican carpet ..................... . .......................................... . 
L. J. Rose.................. .. ...... ....... •••. .... .... . Board ................................................................................. .. 
Beck & Johnson........................................... Sundries ............................................................................... .. Wm. Man............................. .. .... .... ...... .... Interpreter ............................................................................ .. 
S, M. Yost................................................. Agent ............................................................................... --·: 
Amount. 
$21 25 
28 00 
157 25 
40 00 
559 67 
303 05 
28 00 
18 00 
16 50 
11 50 
8 00 
6 00 
15 00 
37 00 
2 75 
125 00 
387 50 
1,764 47 
I certify that the above abstract is correct and true. SAMUEL M. YOST, Indian .f.1.gent. 
DR. The United States in account current with R. J. Cowart, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859. CR. 
1859. 1858. April 12 To amount of abstract A ................ ., ................. $1,244 il Dec. 11 
To balance ................................................. 200 00 
1859. 
Feb. 1 
April 11 -----. 1,444 71 
ncco~,~~rnti:Ji~~;~~~~.!..~~~~!~:~~«;>_v_c ac_c_<:mnt is just and true as stat,~d, th,it tho .-1; ,.1,.,. _ __ 
y nd not heretofore accounted for, 
~  .. ------ ----
By amount received from department, Washington , ••• , , •••. 
Do .... · ........... J. L. Collins,superintendent ••••••• 
$300 00 
400 00 
Do.,, ............... ,,do ............ do,,,,,, ...... 400 oc Do ...... .............. do.... . . . . • • . do , 1., •• , , , , , , 344 71 -----
1,444 7 
y 
ade for the objects expressed in the voucJJers; and tJJat tJJe 
R. J. COW ART, Indian .Ogent. 
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A . 
.Abstract of disbursements made by R. J Cowart, Indian agent, 1st and 2d quarters 1859. 
~ Date. To whom paid. For What paid. Amount, 
ti:) /------------------1 ~ 1858. --------------~---------~----~ ----~ 
Dec. 6 
tj 1859. 
o Feb. 4 
r,i Mar. 31 
R. J. Cowart ............................ .__ ................. . Travefling expenses to New Mexico .............................. •• ••••.•••.• ,, ......... . $235 7S 
40 88 · 
59 11 
830 97 
62 50 
15 50 
Do ..................................................... , .••.•. do •..••••... do .... Fort Defiance · ..•••••• , ........................................... . 
John E. Webber .............. .. ....... .... .............. ., Provisions for Indians ........... , ....... . ..................... , • ., , ........ . ............ . 
~~i~g~0~~£~~/s· ::: .' :: : ::: : '. :::::::: :: ::.'.': :: ::: :: :: :::::: , . ~.~1~~;.~\~11~~!r~t~~'.::::: :: :: : : : '. ::: : ~::: .',':: :: :: :: : : :: ·:: .::~::: :: :: ;; :; : : :: : ::::: :: ::: : 
R. J. Cowart............................................... Travelling expenses from ageney to Santa J<1 e ............................................ . 
~ April 3 r_ll 1,244 71 
~ I certify that the above abstract is correct and true. .R. J. COWART; Indian.llgent. 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
DR. The United States in account current with Jacob Forney, superinte'(ldent ef Indian affairs, 3d quarter 1858. 
1858. 
Oct. :n To pay cif agents, as pe1 abstract No. l , ............. . ..... , 
Do . ... superintendent ...... do ........................ . 
Do .... interpreters .... .. ... do . ............... ., ....... . 
To amount for presents •...•••. do ............... , ......... . 
Do ........ provisions for Indians .. .. ................... .. 
Do .. ...... contingencies... . • • .. • • . • • . .. •••••••• , .... . 
1857
. I Do ••...••. fa rming expens~s ....... , ............... ... . . 
Dec. 31 Do ..•.. as per account c urrent this date ................. . 
1858. 
Mar. 31 Do ............ do .......... do ...................... .. 
June 30 Do ............ do .......... do ... ...... . ............... . 
$i66 66 
666 67 
212 16 
8,789 44 
937 86 
6,404 81 
1,9.tl6 43 
5,250 95 
71 R06 54 
6,620 61 
39,442 13 
1857. 
Sept. 27 
18{;8. 
Jan . 6 
Feb. 15 
May 19 
June 2 
3 
July 5 
10 
13 
23 
Oct. 28 
Nov. l 
By arr1ount received at St. Lmris • •• •••• , .. , ... ., ......... . 
Do ........ do ... .... do ........ ·· "· ~·"""•··· .. .......... . 
By draft No. 1... • ............ , . ... ., .................... .. 
Do ..... . 2 .............................. " " .......... .. 
Do ......... 3 ....... ...... ., ..•.. ., ......... ~~-·• •••••• .•.... 
Do ...... 4 ..• • ~" .• ,, " .. , .... "." ~ ..•.•. "'" ..•.. , .•..•..••. 
Do. ; •••. 5 .......................... , ................. .. 
Do ...... 6 ........................ ,.. .. , ................ . 
Do ......... 7 ........•... •••• ••.• s,, ••. " ..... ., ..... , •••••••••. 
Do ...... 9 ..................... , .................... .. 
Do ...... 8 ............................................. . 
:Oo ..... 10 .................................. , ......... .. 
Do ..... 11. ........... .... .......... .,,. ...... : ... ..... . 
Do ..... 13 ................................. . .......... . 
By balance .... •. ... "' " ......•.•...• , .. •• •. -~··· ............. .. 
CR. 
$14,500 00 
2,644 56 
s,ooo 00 
500 00 
1,000 00 
1,0.00 00 
1,soo oo 
600 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
595 9'5 
2,300 00 
159 14 
4,642 48-
39,442 13 
I certify, on honor, that the above account is just a.nd true as stated; that the disbursements have been faithfully made for t11e objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounten tor. 
JACOB FORNEY, Superintendent of Indian .lljfaira. 
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Date. 
--
1858. 
July 1 
5 
8 
lO 
14 
17 
15 
19 
20 
24 
26 
Aug. 14 
1 
2 
4 
~ 
7 
9 
13 
14 
]~ 
14 
Nov. 1 
Aug. 16 
19 
17 
31 
No. 1. 
.Absl'ract of disbursements ?nade by Jacob Forney, superintendent of Indian ajfairs, 3d quarter 1858,for current expenses. 
To wbom paid. For what paid. 
ltll~iJ/ ! ! f! ! !i ! ! !! ! ii! iii i ! ! ! i ! ! iii! i ! iii i ! i/: ! ! JI¥ f if :J~Df ff If Ji i ! ! iifi ii !if ii!!! i ! iii iii '.iii i;;; ii 11 i [ i Iii l iI i 1 (
i?.~if ll~ii\W !! i ! !!UU U!T~!/W< ii C !~f if i~~'.~~{'.(!!!ii!!!i!!!!!\!!!ii iii!!!!!!! :!!U!!!!!U!!ii\!!!\ It 
Chas. Olsen.. .............................................. Office chairs ......................................................................... .. 
H. Redfield .................. . .• . . .. .. . • •••• .• .. . . .. .. .. . . Oats .................................................................................. . 
John Marchant,.......................................... . Wood .................................................................................. . 
~~::tc:s~~;~i;h: ::: ::: : :: : :: : : :: : : ::: : :: : : : : ::: :: '. :: :: :: : : i~~;f:!~~: ~~ ~~dir::~.~a.r~. ·.::: :: :: :: : : : : • : : ::: :: :: :::: :: :: :: :: :: : : :::::::: ::: :: : :: :: :::: ,. 
C. Yi>~:~~-~e_r_::, '. :: ::: : : '. '.'. '. '. :: '. '. :: '. '. '. '. :: :: :: '.: :: :: :::: '.'. '.: ~r°;iJ~. :: '. '. :: ·.: '.: :: :: :: :: :: :: '.'.:::: '.'. ::: '. :: :: :: :: :::: :::: :: : '. :: :: :: :: :::: :: :::::::: :: ::: : 
f ~f:ft;L~~: i::: :: ::::: :: ::: :: :: :::::: :: :::::::.: :::::: .. ~~~~~f:.~~~~~~:::: :: :::::::::::::: :::: :: ::: : :::::: :: :: : : :: :: :::::::: :::: ::·:: :::: :: :: :::: 
r~:11i1~I i\ ;;;;t;) l:: :}\\\\\[]\I\ Ii:::; lli J~\~!iiil;~iI:::::;:: !!!!:\] '.!li)Ill !ll\ll li\il\\ l\ \ \ l\\\ \\ \\ \\\\\\) 
tdam JP1ehrs • · · · · · · · • • • • · • · · • • · • • •, . , , · · • · •,, ..• , .. •. , • . Blacksmith at San Pete farm , , , , •• , • , • , , , , , , , . , ••.. , , .•• , • , , , , , '· • • •'' • 
~r~ ytc ; · · · · • · · • · · ·. · .. · · •. • · • •, • .. ,, •................ Gunsn1ithing for Indians ..••• , ••• , ••. , ..•• , •••• , '' · • ·' ·' • • •• • • • •'' •' • · • • • • 
n .· B .. H"t~~t~~ ~ton ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provi~ions to Indians ...•••••.•••••. I I • • • I ••• ••••• II I I ••••• ' ••••• I I • . I •• I • •• I. ' ••• I. 
Jncob Hambfln . . : : : ·.·:: ·: ............... . •• .•. • •• •. • • ••.... I-lun~1ng up Gosha Utes .. • ••••• • '• • • . • .. , .. , •••' •• • • • • ••• •• ••, • • • ••' • •, • • •• • • • • • • •• •· 
W. R. Kimball • • • ••••• • ••••••••••••••••••.••• •. • • • • Services among S. Indians • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. . 
~?~~b::_ ::_ :_:/ :: :: ::;: :_; :::; ::;::: :2: :_:_;:: :_;;;: ~i&~t:~t; tt~~~~~; :;;-:-; ;; :: L :~~: ;; :; ::  ; : :;; ;; ;: ::: ;;;; ;;) ; !jj; :;: Ti:Ei Lf 
Amount. 
$5 co 
12 50 
93 !:15 
126 00 
20 00 
20 00 
21 75 
64 00 
lJO 00 
41 70 
10 50 
7 00 
10 00 
18 00 
18 00 
100 00 
8 00 
55 00 
150 00 
49 50 
12 50 
35 50 
12 00 
89 10 
8 00 
5,0 00 
66 50 
250 00 
64 26 
50 00 
30 00 
35 00 
30 40 
28 45 
lll .~ 
60 OD 
264 50 
175 00 
149 50 
.l.? 29 
83 :.,3 
t..:> 
D1 
00 
~ 
H 
~ 
s 
rn 
~ 
00 
~ 
~ 
¢ 
2 1 
Sept. I 
Aug. 28 
Sept. 1 
30 
1 
3 
7 
8 
13 
10 
Aug. 26 
30 
17 
Sept. 11 
17 
21 
12 
July 30 
Oct. 7 
Sept. 12 
Oct. 15 
Sept. 3 
Oct . 30 
Nov. l 
Sept. 24 
Nov. 1 
Oct. 29 
Nov. 1 
Oct. 15 
Nov. 1 
Sept. 11 
Nov. 1 
Oct. 21 
-- --~--- ---- ------
;;,;~f ;.;;;;:; ~ ~ ~ ~~ ~ ~ : ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ !~ ~ ~ ~: 
Gilb~~ ·&·G~r·ri;i:;:·.::::; :::: :: :::::: · ::::: :: '.. :: ::::::: ::::; 
W illiam Pidcoc k , .... .... ..................... . ......... .. 
L. Oi, lrno ... ... .. ................. .. ..................... .. 
D. 8 . Huntington .......... . .............................. . 
P. Boyce ...••••••••.••••••.•..••••.••.•...•••••••.•••.••. 
Do .•••••.••.•...•..•.•••••••••...••••••••••••••••••••. 
Do ... . •...•.•.••.••••••••••.••.••••••• : •.•..•••••••• 
Willi11 m B. Woods ....................................... . 
Jobn Willis ............................................... . . 
L. J . S mi th ............................................. .. 
C. A. Huntington ......................................... .. 
Jacob Weile r .............................................. . 
W. Broomhead ............................................ . 
Eliza M:1.rge tte~ •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. B. Hooper ..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
Tb co. McKean ••••••••...•••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
I saac Voorhees ....................... : ............ , .... , .. .. 
D. Caudland ............................................... . 
John ·wein el • .. .. ... .. • .... • .. • ........................ .. 
D. H. Huntington .......... , ... : • ....... . ................. . 
George W. Serrine. • • • • • • • • • • • • • • • • •••••.•••••••• , ••••••.. 
F. Posey ...... . .......................................... . 
H, Stewart ... •...•.••••••••••.•.•••••••....••••••••••••••• . 
C. A. Huntington ......................................... .. 
F. Dodge . . . . ......••.••••....•••.••.•.••.•• ; ••.•••••.•.• . 
Th os. Ca rlyl e ............................................ .. 
Daft & Hagu e ............................................ .. 
William Matthews............. . • ....................... . 
J ere. Hatch .............................................. .. 
J ames Ca~e . . ..•••••••••••.•... , • • • • • • • ••••• : • . • • •.••••• , 
Will iam Bench ........................................... . 
J ohn A. J os t ............................................. .. 
Joh n W. Hess ................ . .......................... .. 
George P otter ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••. , •• , • ••. 
F. W. Cox . . ............................................. . 
William Miles •••• . .•.....••••••••••••.....••••••••••••••• 
Uo . ••. • •••••••••••••••••••••••••••.••••••• ··•·•••· ••.. 
J ere. Hatch .............................................. . 
J, A. Gebow ... . ............... . .......................... .. 
George W . Th atcher •••••••••••••.••••• , ••••••••••• , ••• , •••. 
William S ho well ••••••••••••••.•• , , •••••••••• • • • • • • • • • • •, 
Edward Cu thbert ................................... · ..... . 
Ra dford, Chabot & Co .. , •.• .••..•••••.•••....••.••.• . ... , , · 
William Pidcock ..................... . ................. , ... , 
J acob Forney ................. . ...................... · .... . 
L. M. Stewart ............................................. . 
B. Leonard . . ................................. . ........... . 
Livingston, Kinkead. & Co ••...... •••• ••••...• •••••••••••••• 
Feeding Indians .. . .. .. ........ . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..... •... ... .• ... . .. . . ... .. . ... . 
I11te rpre te r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . ........ . . . ....•... . ~ . .. . . . ... . .... ... ....... . 
i.~~r!~~o~~dt~:'c~fi0p:~: ::. :: :: ·.·.:::: ·.·. ::: : :::::::::: :: : : ·.:: ::.·.:::.:: :: :: :: :: : : :: : : : : ·.:.:: : 
Office furniture ...... , .•••••••••••.•.•••.•• , ... , • • . . .. • •....•••••.••....•.....••..• , ... . 
Cool:\. ing ute ns ils . . ......••..••.•..••••............................... . ....•.... . ...•..... 
Gunsmithing for Indians ..................................... . .......................... .. 
Provisions to I ndians ..••.••••• , •••••••••.....••..•••......••••.•...•••••••••.. , •...•••.. 
..... . do .......... do ................................................................ . ..... . 
P resents to Ka-nosh ..................................................................... . 
~~~~fche~
0~nc~~~n°c~:~:~~r::n·::::: :: :: :: : : :: : : :: :: :: :: :::: :: :: :: :: : : :: : : :::: :::: :: :: : : :: : : 
Labor on Spanish Fork farm ............................................... . ............ .. 
Provisions for employes. .. .. .. .. .. .. ........... .............................. , .......... . 
.. . . .. do ... ...... do ...................................................... .............. .. 
Inte rpreter ..................................................... , ........ , ............... . 
Grain . •. , ••••.•••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••.•••••••••• •••••• ••••• . 
Fitting store-room ........ , • .. .. .. .. .. .. .. • • • .. .. .. .. • .. .............................. .. 
Clothing and feeding Indian orRhans ................................................... , , , 
Stationery ••••••.••••••••• ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••••• , ••••••••••••••••••. 
Mul es .................................... . ........................................... .. 
Labor on the San Pete farm ........................................... , ......... , .. , .... .. 
Hay ................................................................................... . 
Flour ..... . , ............••...............•......... , ...... . , ....... . . -~· .. ,,,,, .•...... 
I nterpreter . ............................................................................ .. 
Mules .................................................................................. . 
Cook a nd teamster ................................. .... , .............................. , 
Feeding posse ....... . ............................................ ...................... .. 
~:~;~~nfse:::i:~.: :: : : :: :::: :: :::: :: : : ::·::: '.:::::::: :: : : : : : : : : : : : : :::: :: :: : : :: :: :: ::::::::, 
Carrying express . . . . . • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , ••• . .. , ••• , .•••••• , 
Gunsmithing for Indians ••••••• , ••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••.•••• . 
H ay ••....••••••.•••••••••• . •• ••••••••••••••••..••••.••••••••••••.•••••• •••· •.••••••••••• 
Superintendent of San Pete farm ............................. . , ........................ .. 
Lumber for San Pete farm.... • .......... . ............... . .............................. . 
Blacksmithing for San Pete farm ••••••••••••• , ••••• . ••••••••••••••••••••• , •••••• , ••••• • • •, 
Grubbing on San Pete farm •••••.••• , ••••• , •••••••• , .••••••••••••••••• •••••••••••••.••••• , 
Provisions to Indians .•••••.•••••••••••• , • , , •••• , ••.• , • •"• ••••••••••••••••• , •••••••••••••• , 
Labor on San P ete farm ..••• . ••••• , •••••• , , ••••••• , •••••••.•• , • • • • • • • • • • • . .. •••.•••.•••. 
Provisions for' San Pete farm ..•••••••••••.••••••••••••••••••.•.•••••••• , •• , ••••...• •, • • • , 
Labor on San Pete farm • • • • • • • • ••••••••••••• , •••••••••••••••••••• , ••••••••....••• , •••••. 
Grinrlstoi1e for ::ian Pete farm ................................................... • .. • .. .. 
Feeding Indians .. , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••..••••••• , ••••••••••••• , ••. 
I nte rpreter .•••.•.••••••••••••• , ••••• , ••••.•••••••• , , , . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •••••.•. 
Tea mster ........ ....................................................................... . 
Wood .................................................................................. . 
Blac ksmithing ................................. , .................................. .... , • 
Tent ...... . ............................................... . ............. , ............. . 
Gunsmithing for Indians •••.•••••••• ,,, ••• , .••••••.••••••••••••••••• , . • , •.. . ••••• . •• • .••••. 
Salary as superintendent • .. .. .. .. • • • • .. .. • . .. .. .. .. .. • .. • .. ........................... . 
Salary as clerk . , •• , , ••• , •••• , ••....•••...•••••• , • , •••••••••••••••••• , • • • • • • . • ••••.••. , • . 
StovP.-pipe ...................... , ..................................................... .. 
Stationery • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • . ••••••••••••••••• , , •• . •• , •••••• , • , ••••••• , ••..•.••. 
67 50 
10 00 
1411 75 
2 l 00 
101 25 
70 10 
8 00 
42 34 
4 00 
37 50 
18 00 
50 00 
42 50 
18 00 
::18 90 
15 00 
66 75 
12 25 
7 50 
5 00 
400 00 
10 00 
64 00 
90 00 
5 00 
350 00 
25 00 
8 00 
17 50 
250 00 
15 00 
64 25 
30 00 
100 00 
12 00 
6 50 
9 00 
92 50 
20 70 
24 47 
52 00 
5 20 
15 00 
83 33 
t:17 50 
31 50 
96 75 
150 00 
8 00 
666 67 
500 00 
15 62 
26 20 
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Date. 
11:!58. 
Sept. 15 
Oct. 30 
Nov. 1 
Oct. 6 
Nov. 1 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid . For what paid. Amount. 
~i:tt~~~~~r~~: .:.: :: :.:.:::::::::.::::.::::::::::::::: :::: :::::: !~i~~f1:~:~~~~l~t~£~f ::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::: :::: :::: $!~! ii 
£:!{¥l!l~:: :: : :.: : :: :: :: ::: : :: : : :: :::: :: :: :: : : : ::: :: :: :: .. ;~:~~~?!~~!;~~fl'.~~~~~~::::::::·:·:::·:·:·:-:::·::·:·:::·:·:·::•:•::.:·:·:::·:·::::·::::::::·:·:·:::·::·:::::::: 
4
'
33
1 ~g 
Oyrus Snell ...................................................... do ... . ...... do., . . ........................ ................. , • ...... ...... ... .. • .... .. 8 00 
H. A. Pace ..................................................... do .......... do ......... ,., .......... ...... .......................................... 8 00 
W. D. Pace ...................................................... do .......... do................................ . ..................................... 8 00 
\Vesley Jolly ...•. ••• ••.•••.• , •••. •..•.••.•• • , .•••••.••••••.•••••. do •..•.••... do .•••••••.••••••..•••• ,, .••...•• .••••••••. , .••••.•• ,................... . 10 81 
Garlt~~ .~~.r~::: :::: :: :::: :::::::: :::::: :::'. :::::::::: :::::: ~~~:rn:::t:~~: :::.:::: :::::: :: : ::: : ::::: :::::::::·.:::: :::: :::::::::::: :::: :::::::::.:::: ~~g ~g 
-----
l!J, 764 03 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1857. 
Dec. 31 
1858. 
Mar. 3L 
June 30 
Oct. 30 
Dec. 31 
JACOB FORNEY, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
The United States in account current with Jacob Forney, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858. CR. 
To amount, as per account current, to date ............ • .• , •. 
Do . ....••••••••••••... do .•••••••••.•••.•••••••••••••. 
Do ..... ................. do ... -..................... .. 
Do .... .. ............... do ........................... . 
T o salary of superintendent .............. , ........ ,, . ...... . 
To amount paid interpreter.... .. .. • .. .. .. .. .. • • ....... .. 
Do ....•... farm expenses .. ••..•..•...•.•.• , •.•....•••. 
Do . .. . . ... for L ndian presents ...•••. , •••.••• , •• ...••• , . 
Do . ..... .. for provisions to lndians .................. .. 
Do . ....... for continge nt expenses ....... ..... ........ . 
Do . . ...... for Agent G. Burt's accou nt . . .............. . 
-
1
~ .. ~~;.~;t· r,;;_:.,~~,~~1~d::·~~~c,',~s0 ~~t~!e_1~t_s. :: =-=·:::.:..::.: ::: 
$5,250 95 
7,806 54 
6,620 61 
19,762 26 
333 33 
70 00 
362 90 
2,378 55 
241 77 
2, 3t6 82 
159 20 
10,000 00 
1., ·, so oo 
1857. 
Sept. 27 
1858. 
Jan. 6 
Feb . 15 
May 19 
June 2 
3 
July 5 
10 
)3 
23 
Oct. 28 
By amount received at St. Louis ..... . .................... .. 
Do .••••••••••••••. do .••••••••••••••••• . •••.••••.•••••. 
By amount of draft No. 1....... .. .. . . ........ , ..... , .. , .. , 
Do ............... 2 ........................... , ..... . 
Do .............. 3 ................................. .. 
ii: ii:):::::::: l::::;:::::::;;:: /: :: ; ; ; : : ; ; ; ;: : : 
Do .. .. . ......... . s .· ... ............................. . 
Do ..••....•• .•... 9 .................................. . 
Dn .... ...... .... JO . ............................. ... . 
Do .............. 11 . ... . .. .. .. . ................. . .... . 
$14,500 00 
2,644 56 
5,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
600 00 
2,000 00 
1,000 00 
2,000 no 
595 95 
2 > 300 Ot> 
t-.!) 
~ 
0 
H z 
t, 
~ 
t, 
H 
U2 
t:o q 
~ -
UJ. 
M 
~ 
M z 
8 
r.a 
• • • • • • • • • • • ••••• I - ~ - --- -- -----
"'I'o nrnount of Agent IIurL>s snJary •••••••••••••••••.•.. .••.• . 
258 33 // Nov. l 
5 
12 
56,711 26 
Dec. 9 
14 
1859. 
Jan. · 7 
10 
vo .. ............ 11. . ••. •.••...• • . • _- :::::::: ::::: _- :: :: I 
g~:::::::: :: : : : :~!: :: :: :: : : : : : : :: :: :: :: :: : : :_:: ::: :: :: 
Do . . •• .•..•.•... 15 ..•..••.•••......•••.•.••........ •. 
Do .••.... . ..•... 16 •••••••••• . •••.•••••••.•••••••••. 
Do ••.•••••...••. 17 ..••••••.•.•••••••••.• · •••••••.••... 
Do ••.........•.. 18 .•.•••.•••••••.•••••••••.•....•... 
Do .•.••••••••••• 19 .................................. . 
Do .••••...•.•••• 20 • . •••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Do, •••••..••••• 21 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do •••••••••••••• 22 .................................. . 
Do .............. 23 ................................... . 
2 ~ 300 00 
159 14 
7,000 00 
1 ,000 00 
1,2'23 00 
500 00 
1,000 00 
4,0UO UO 
1,000 00 
2,300 00 
500 00 
97i! 00 
2,416 61 
56, 7il 26 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. H 
JAOOB FORNEY, Superintendent of Indian .11.ffairs. €3 
Date. 
1858. 
Nov. 17 
21 
23 
26 
21 
29 
Dec. 1 
28 
22 
20 
27 _ 
25 
30 
Nov. 2 
4 
5 
10 
11 
16 
18 
Abstract of disbursements made by Jawb Forney, superintendent ef Indian affairs, 4th quarter 1858. ~ 
To whom paid. For what paid, 
Andrew Nelson ...... ·..................................... . Oats ................................................................................... .. 
James StPphe11s , . . . .. . . . . • • .. • • .. • . . • . . . • .. . . . .. . • • . • • • .. .. Mules .................................................................................. . 
John R. King........................................... .. . Services at Corn Creek farm ......................... , ................................... . 
P. Robinson . ................................. ,.............. Oats, &c ....................................... , ...................................... .. 
Sarah Ann Potter ........................................ , Provisions ............ , ................................................. , .... . .......... . 
John Eager . .......... , •• .. • .. • • .. • .. .. . .. • .. • . . . • . . • • . • • . Feed for stock ........................................................................... . 
T. B. Foote . .. . ••.• •••••. •••• ••••.. ••••.. .•.•.• •• .• •••• •••. Travelling expenses ................................................... ; ................ . 
Moiro, Burr & Co, ..................................... . ............ do ............................................................................. .. 
I saac Bullock . .................. . . . ................................ do .......................................... .... ................................ . 
Edward ,vebb . ....................................... . ............. do ............................................................................... . 
Benjam in L . Clapp ................................................. do .................................... ., .... ... : .. ............................... . 
W. J. Larkins ...................................................... do ..•••••••..••.••• , .................... ... • : .... ............................... . 
T. B . F'oote ......•..••••••••.. , .................................... do ............................................................................... . 
Lewis D. Bunce .................................................... do .............................................................................. .. 
~~~~~:~~!~. ~ ~~: '.: :: : '.: :: : ::: : ·:. :: : : : : : : : : :: : : :: :: : : :::: :r~~~~~~ ~o~~gf~~;g~·:: :::: :: : : : : : : : : : : : : :: :: :: :: : : . : ::: : ;: :: :: :::: :: :: : : :: :: : : :: :::: '.::: 
~~~~p~~i?i~;~~sr :: : '.:. :::: :: '.: :: '. '. :: :: ·: :: :: :: :: :: '.: :: :: :: :: '.: i~~~~~~~1~[~~~~f~!~~:::::: :: '.: :: : : :: : : .'.' :: :: :: :: :: :: :::: · ·::::::::::: ::: :: : : : : : : :: : : : · 
J. A. Lemon............................... • • . • • • . . • • •• •• • . Oats .•••.....•..•••• , . •••••••••. •.••..•••••••••••.••••..•••••••.•••.....•... . ••••••••••• 
George \V. Thatcher ............................. ; .. .. .. . . . . Services as driver ....................................... .. ............................. .. 
Samson Nate............................................... Wood .............. . .................................................................. . 
William Nichols............................................ Flour .................................................................................. .. 
T. H. Beck................................................. Services at.Spanish Fork farm ........................................................... . 
Robert Moncar ..................................................... do .............. <!o ............................................................... . 
Amount. 
$ 10 50 
2 00 
10 00 
54 75 
58 75 
9 00 
35 50 
27 25 
30 25 
7 00 
14 00 
9 50 
::l6 50 
45 50 
14 00 
9 50 
63 00 
3::l 65 
82 25 
16 66 
7 00 
24 00 
25 00 
25 00 
t1 
H m. 
t;d 
q 
~ m. 
t?.l 
:s: 
t?.l z 
i--3 
r,i 
w 
O':> 
I--"-
f 
• 
Date. 
1858. 
Nov. 22 
23 
24 
Dec. 7 
11 
12 
13 
16 
17 
27 
31 
1 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
if 
~If:fae! ~~~odn~: :::: :: : : :: :: :: :: :: '.'.:: :::: ::: ::: :: :::::: :: :: .. ~-e·r~:~;~ a.t.~~~~:~~- ~-~~k0 ~~:~:: :::: :: :::: :: :::: ::::::;: '.: :: :: '.'. '.: :::::: :: :: ,': :: :. : : :: :: • • 
t}:[/ltit ii+i!Yiii TET!Ei/ -t~~~t:i~III~~~~?-/iELHi'.LHH!iHH?HHHHE 
P eter Sh irts .••• , , • • .. • . • . • • •••••.•• , .................... , , Repairing farming utensils •••• ,, .•• , .... , •• ,,,•.,,•,~· ... • · ••· · · • • · •. • ·. · • • • · • • • • .. • • • • .. • 
Fiw:i{~?~i~~:::: :::: :: :: :: :·::: :::: :: ::.:: :: ::·:::::: :::::: ifti:i~~: !~:~~: ::··: :::: :: :::: :: : : :::: :::: :::::·::: :::: :: ·:: :: :·: :: ::: ::: : : :: :::: :::::: :: :: 
i'.1!~:Je~s! 6.r~~~~: :: :: :::::: '. :::-:: :~: :: : '. :: : : ::: : :: ::: .' :: :: ~~~~~; ~'d~~h~~;: ::: :: :: :: :: :: :: :::::: :::: :: :: :: :: :::::: ::: : :: .'.' :: '. '.: :: .' :: : .' ·::: :: : ::: :: 
D. fbo~~~~- '. '.:: ::::::. ::: :::: ·.: :::: .::: :: : : :: ::~: '.'. :: : : :::: ~:~~i~~~g·h;~~~~;·:.: ::: :::::: :: ·:·.:::: ·:.:::: ·.:: ::: :: : : : ::: ::: : :: : : : ::: : : ': :: ·.: :: :: :: :: : : : : 
T. Simpson ............... , ...... .... .... .... .... .... ...... Sawing wood .......................................................................... .. 
Livingston, Kinkead &. Co.... • .. • .... .. .. .. .. .. .. ... • • .. .. • Provisions for Spanish Fork farm , .. -................................. , ... , ...... • ..... , .. 
!Ii~j~\~r~ti~HHILLf H:T?iLii If i~l:~~Ei~f t:/i<iHtH<ii222H::H+HH: 
, .. ~ .. :ee:Jfet~~: :::::: :: : : ::: : : : ::-:::: :: :: :: :::: :::: :: :: :: :: .. ~-~~~~-s~i.t~.i~~::::: :: :: :: :: :::: :: : : :: :: : : :: :: :: :: :: :: :::: :: ::: : :: ·::: :~:: :: :: : '.:: '.: :: : : :: 
Robert Daft .................................... . ........... . ....... do...... .. • • • • • . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ............ .. 
Ball&. Whitmore . . .............................................. , .. do ........................................................................ , ....... . 
Ed. Cutbburt •.•••• , , ..... , ..... . ................. , ................. do .................... , •••• , .................................... , •• , ............ .. 
William L, Pidock .......................................... , ........ do .............. , ................................................................ . 
Ed. Hunter ......• • c ,. . •••••••••••••••• • ·i ,... ...... .... .. .... Keeping mules ....•. , ....••.....•...•...•...•.•••••.... •••••• ..••...•.•.•...•..•.• -•..•... 
B. Ashworth ........................................... ,... Wood . . ......... . .............................................. ~, ..................... . 
J. C. Little , ..................... , • .. .. • • .. .. • • .. • • • • • • .. .. Chairs for office ............. , • , ........... , ............................................. . 
[tf t~H~l:\'.\\/ \\\\\\ \\\\ l_\}\\\ \\'.\\\ \\ )\;df ~if if \\1Pl:{(\ \\ \\H\\\ \\tU\ l \\\ I\\\\(} UF.\\t.T U\\\\ \ 
J acob Forney .... • • .... • • ............ • '. • • . • • • • • • • .. • • '... Superintendent ' .... • • '• .. • • '•' • .. • • .. ''" '• • • "" ·, ''' .. '• ••" •' ''" •'' •' • • • • • .......................... ,,,,,,,,,,,, 
711' 
L ocnlfy that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$25 00 
30 00 
10 00 
22 37 
40 50 
14 75 
7 00 
59 00 
11 00 
350 00 
2 50 
n oo 
20 00 
12 00 
3 90 
2~ 00 
185 90 
300 00 
45 00 
28 25 
72 00 
150 05 
2,2~~ ~g 
9 75 
5L 75 
59 00 
18 00 
15 00 
96 00 
12 00 
46 00 
80 00 
80 00 
250 00 
149 14 
60 00 
70 00 
333 33 
s, 703 37 
--~-- - . ----. .----- .JA C OB ~ORNE Y , S uperintendent of I ndian -4.fTairs . 
~ 
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UTAH AGENCY. 
DR. The United States in account current with C. L. Craig, I ndian agent,for 3d and 4th q-u:arters 1858. On. 
1859. I 
1
. 
Jan. 15 To amount o, abstract A ............................ ~.... · $1,045 70 
1859. 
Jan. 15 By amount received of Superinte~dent Forney ••••••••••••••• \ $1,045 70 
I certify, on honor, that tile above account is just and true as stated; that the disbursements hav~ been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, . 
C. L. CRAIG, Indian .l.lgent • 
.l\. 
~ 
Abstract of disbursements marie by 0. L. Graig, Indian agent, 3d and 4_th quarters 1858, for current expenses. 
Date. 
185~. 
July 9 
l5 
20 
22 
29 
Aug. 2 
8 
11 
JUiy JO 
Sept. 20 
Oct. 15 
1859. 
Jan. - 15 
.. 
'LIit whom p'aid. 
:, 
• 
t i:at{~\~::::::::: i::: :::::: :;:::: :::::: :::::: :::::: 
Liviugsten, IHnkead & Co ........... , .......... ,, ......... . 
C. J. !4,oss .. .... •.••••.•........•.......••..••.• ~ ••• ••·· ... . 
t~J1~~1~&·e·r~l~h'. :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
H. Standish .. .................... .... 1 • .............. •••• 
g; ~o~i~::.~. ?.~::: :·.·.: :: :·. :: : : ::: · :::::: :: :::::~·:'. '.'. ::::: '. 
..... . do , ... , .. • i ••.•• , ••• , • •••••• ••••• •••• ••••• • •• • • • • , .... 
.... •.do .. •• Io•• a •• a I• • ••• I. I I•• I ••••• e • •• • ••••••••• ••••I I I~ 
P. K. Dotson ............... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid, 
Provisions ..........•..•• , •........ , •.... ... • ... • .•.•••••....• , • • ............... , . , .• ,i ••••• 
Repairs on harness . ..••...........•.••....•.•.•....•....... ~ ..•...... , . • o • ••••••••••.•••• , 
.. Shoeing hor5es. . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ... • • • .. .. ........... , •a •• •••••••••• 
Rope - ~- ·· ......••••....•••••••••• ,.•· ..•.•••.•. ,···••••········•···•• •• ····•••••········· 
Hay and herding .....• •, .............. , • ..• •.,, • . . . . . , . • . . • • . • . . • . . . . . . . . . • . . . ........ . 
Driving __ team . .............•.. ,., ........ ,., ............................. •••••• .... •• •• ..... . 
Presents to Indians, ..................................... , • • .. .. .. .. • • • • .. • • .......... , .. 
Repair.3 on carriage ........•..... r......... . . . . . . ... '.......... . . . ............ I •• I~ ••••• 
Presents to Indians ..•. , , ...•................ , .. •,.,, .. , ....• , , •..... • • • • • • ....... • •• • ·, · 
Hire of team ...........• .•..•... •••••• ..........................•..•.....• 111••• •••••••••• 
Keeping horses •••••.............• , ............•. , ....•••••.. o, ,_ ••••••••••••••••••••••••. 
Re11t of office .•••••... , ••. , ...••• · ••••• . . . . ..... • ...•..............•.........••....•.••.. 
...•. do ..•••••...••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. o, .• ...... ••o••········· ..... . 
Amount. 
$18 60 
15 00 
6 00 
3 00 
34 ~o 
18 00 
415 68 
56 25 
150 00 
32 00 
147 00 
75 00 
75 00 
11 045 70 
C, L. CRAIG, Indian .l.lgent. 
~ 
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DR. 
1858. 
July 1 
CALIFORNIA SUPERINTENDENCY. 
The United S tates in account CU'rvrent with Thos. J. Henley, superintendent of Indian affairs, for 3d quarter 1858. 
T o amount of abstract A . , ....................... , ••... • .. . 
T o baJance ••• , ., • , •• , , •• , • , • , , , • • • , ·, • • • • , , • · , , • • •, • • , • • • • 
$ 31,557 !J5 
1,479 67 
33,031 62 
1858. 
July 
Aug. -
By amount due United States last quarter .••..•..•.••••.••••. 
By cash received from United States Assistant Treasurer .•••. 
Do ...................... do ................ . , ......... . 
Do ... , .................. do .................... , ..... .. 
Do ...................... do .......................... . 
Do ...... ,,, ...•......... do ...... , .............. , ...... . 
Do ............... , ••• . •. do .......... , ••• , , •••• . ••. ••. 
Oo ••••••••••••••• • ••• , •• do •••••••• , • ••••••••••••••••• 
Do ..... , . ............... do .......................... .. 
Do ...... , ...••.......... do ..... . .... ,, ............... . 
Do., ....••••• ,, .•••.... do .••.•••.••.••••••••.....••.. 
Do ....•• , ........... , •.. do .... .. ..................... . 
))o ••••••••• , , , •••••••••• do ..•.•••• ,., , •••••••• , ••••••• 
Do . . .................... do .......................... .. 
Do ...................... do., ..••..•.••••••••..• . •••••. 
~~:::: :: ::::::::::~: ::::~~:::::: :::::::::: :::::::::::: 
Do ...................... do .......................... .. 
Do ..••.••. ••........ •••. do .......... ,, .. ,, ..• , •.. . •.. . 
Do ............ . ......... do .......................... .. 
CR. 
$6,349 22 
7,385 44 
1,500 00 
544 86 
1,413 94 
1, 000 00 
1, 354 00 
1,000 00 
500 00 
1,800 00 
200 00 
a,ooo uo 
500 00 
1,000 OU 
114 50 
1,000 00 
400 00 
3,000 00 
611 66 
358 00 
33,031 62 
I certify, on honor, that the ab ove account is just and true as stated; that the disburcements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, 
Date. 
1858. 
July 7 
A ug. 2 
Sept. 1 
TE:JOS. J, HENLEY, Sufl}rintendent qf .fndifl.n .tljf'ain, 
A. 
Abstract of disbursements made by Thos. J. Henley, superintendent cf Indian affairs, 3d quarter 1858. 
To whom paid, 
M. n. T.Je\Vis •.• • •••••••••••. • • • •••••••••••••••• •••••• •••••• 
o. W estmorela nd .............. . .......... , , ........ . . , ... , , 
Oalifornin St1.1ge Company ..... ... .............. . ... .. .... .. 
U, L . Ford ........ . .... .. ... .. ... . .... . ... ... , ....... .. ., , - ------- -.._,___ 
for what'pid. 
Receipt for fund s. , , ........ , • • .. .. .. • .. ................ ., .. , , ... , .. _ .... .,,,.,.,., ., .. , . 
Pay .... , ................. , ...... ., .. , , ...... , , .... ., ... , ... . , . , ...... , .. ,.,., ........ .. 
T ravelling expenses ... , .................. , .... .. , .... ,,. , ........ .. ........ ,,, _ ......... . 
Rectlipt for funds . . . .. .. , ... .. ........ .. ., .. .. .... ., .. ..... , .,.,,, .. .. .... ..... . 
Am.ou,nt. 
$5,600 OQ 
200 QO 
42 00 
7,soo oo 
N) 
O':> 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
00 
~ 
~ 
i 
~ 
!Z 
>-, 
~ 
2 
20 
21 
30 
June 30 
Sept. 30 
H.P. Heintzelman •••. .• • 
ifT~lt~~-¥+::5/Tii!U/!2[\((( 
Nelson & Doble . .••••••••••.••..•••••••..••••.•....•..•. .. 
Thomas J. Henley . ................ . .................... .. 
Do •..... • ..••••••••••• ••••••••••.••••••.•••.•••••.• 
C, B. Ell is ............................ ,. ................ .. 
D , E. Bird .......... •••••'-•" . .......................... .. 
E . B. Clement ............................................ . 
L. E . Boren .............................................. .. 
P. T. H erbert .............................................. . 
Lyman Clark ..•.••••••••••••..•..••••.•••••.••.•••••••••••• 
Lyman Ackl ey ............................................ . 
J. J. Kendrick ......................... ; .................. . 
J . P. Moloney . ...••••••••••••••••••••••••••••••• , ......... . 
A. C. Taylor .............................................. .. 
A. Edouart .. ............................................ .. 
Thomas J. Henley ........ . ................................ . 
Jas. Tobin ................................................ .. 
J as. A. Harris ............................................ .. 
Jas. Tobin . .. .•••••••.•••.•••.•• , •••...••••••••••••.• : • •••• 
Simonton & Co ....••••••••••••.•..••.. , •..••••••••••• • ••• • 
V. E. Geiger .............................................. . 
J. P. Overton ............................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
. . !ittt? ~~~~~-: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:;;:: ~ ~ ~ ~ ~ ! i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Pay •..•••• , .•.••......... . ......•..•..••••.•••... . ......••.•....•....•..••.•......•..•. • 
Pay ...................................................................... ,, ........... . 
Horse-shoeing .......................................................................... . 
Pay •••••..•.••••.• • .•••.•.••••• . •.•.•••••••.••.• , .••••.•• • ••...••••......••..•••••••..•. 
Pay ••••••••••••••••...•••••••••••••..• . •••••••••.•••....••....•...•••••••••.•..••••.•• • . 
Pay ................................................. ................................... . 
Receipt for funds ........... , ............................................................ . 
Pay •.•••••.•••.•..••..••.•••••••...••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••.••••.•••.••••• 
Pay •••.....•••.••••...••••••••••.•••••••••••..••••••.•••..•••.••••••••..••.••.•••••••••. 
Pay ••••..••.••...••..•••..••••••••..••••••• .••• . ••••••.•••••.•.••••••••••..••••• • .••••. 
Horse-keeping .......................................................................... . 
Pay ••.•.••....••••••••••••••...•••••••••...••••..••••••••••••••••••..•••••.••..•••••... 
Pay .. .••.••.•••.••.••••••••••••••.••.•••.••••••.•••.••• , .•••••••• , •••••••.•.••.•••••.••. 
Wood .................................................................................. . 
Rifle .................................... _. ........ .................................... . 
Paintings ...... .... , .•....•...•........••.•...................... . •..........•......•..... 
Travelling expenses, •••••••••...••.•••••••.•••••••.••••• , •..••••.••••.•••••••••••••••. , . 
Collecting cattle ••••••••••...••..•••••••••••.•••..••.•.••......• • • , •.. , ••.•••.•••••••••.. 
M.esse11ger . . . . . . • . . . .. . . ~ ....••.•.. , . • • • • . . • . • . . . • . . . . • .......•••••.•.......••••••••.... 
Pay .•. ••• ••••••..•••.•••.••.• •.••..•.•••••••••.•••••.•..•••••...•••••••••••••• .•.•••. 
Printing .........••.............•.............. ....................................... 
Receipt for funds .................................. , ...................... , •, . ....... . ... . 
Rentofoffice ........................ , .................... .-.......................... .. 
2,413 94 
1,354 00 
75 00 
90 00 
200 00 
1 80 00 
3::1 00 
1 ,000 00 
l, 000 00 
20 00 
2,157 30 
100 00 
625 00 
300 00 
75 00 
50 00 
375 00 
22 50 
52 50 
) 50 00 
120 50 
331 00 
300 00 
375 00 
JOO 00 
6,260 21 
450 00 
31, 551 95 
THOS. J, HENLEY, Superintendent of Indian .!ljjairs. 
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DR. 'I.he United States in account current with H. P. Heintzelman, Indian agent, 3d quarter 1858. OR. 
1858. 
Aug. 31 To amount of abstract A.... .. . .. . .. . . . . ..... , ........... .. 
Do ........ do .... . B ...... ............................. . 
Do .•.••. . do .••. ,C •••.•..••.. . •••••••••.••••••••••.... 
$250 00 
132 00 
2:980 71 
3,362 71 
1858. 
July 1 By balance due last quarter ................................ . 
By amount deposited with Assistant Treasurer .•.• • , ••••••••. 
$948 77 
2,413 94 
3,362 71 
I certify, on honor, that the abo~e account is just a~d true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account t..:) 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. o-;, 
H. P. HEINTZELMAN, Indian .!lgent, Q1 
A. 
Abstract of di,sbursements made by H.P. He:intzelman, Indian agent, 3d quarter 1858_. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1858. 
Aug. 31 II. P . Heintzelman ........ •••••: ........................... , Agent•••••• ............................................................................. , $250 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
H. P. HEINTZELMAN, Indian .l.lgent. 
B. 
Abstract ef disbursernents made by H.P. Heintzelrnan, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Aug. 14 
27 
31 
To whom paid. 
McLellan & Co ....................................... .. 
Jasper Houck, ......... . ..... . ............................ . 
Wm. Stone ..... ........ . ................................ .. 
Steamship Columbia ...................................... .. 
Armstrong & Todu • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••••• , ••• . 
I cer-tify that the above abstract is correct and true, 
·--
For what paid. 
Stable hire ............................ .. .............................................. .. 
Hotel bill. . . • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • ••.••••. . •••••••• 
Passage to anchorage of steamer • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •.• , •••••••••••••••• 
Passage to San Francisco ........... , .............................. , .................... . 
Hotel bill .................................................. ............................ .. 
Amount. 
$35 00 
46 00 
2 00 
40 00 
9 00 
132 00 
H . P. HEINTZELMAN, Indian .llgent. 
N) 
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Date. 
1858. 
July 1 
31 
Aug. 9 
14 
C. 
.Abstract of disbursements made by H. P. H eintzelman, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To whom paid, 
W. Hunt. ............................................... .. 
Thos. Mooney.... . • . • . ................................... . 
Crescent City Post Office .................................. . 
S, Hahn & Uo ............................................ . 
Hamilton & Co . ................ . ......................... ., 
Kingsbury o.. Baxter .•.••.••.• ••••••.•.•......•....••.•..... 
M. Goldman •••••..•..•••.••.••.•..•.....••••.....•••...•.. 
Henry Smith .............................................. . 
B. F. Dorris & Bro ......................................... . 
F. Naucke .............................................. . 
Friedman, Rust & Co ...................................... , 
Jos. B. Uollins ............................................. . 
A. Snider ...•.•..••......••..•...• , ... . •.. , ......••.•.••.•. 
T. S. Pomeroy ••••.•.•.••..••..••••••••••••••..••.•.•..•... 
p. H. Peirce ..... • •••••..•.•••• , ••••.••••..••..........•... 
D A. McClanahan ............................ , ..•.•••.••••. 
F. Goodspeed .....••••. •...•.•.•••.....•••..•.•..• , .• , ••••. 
T. A. Sherwood ..•...••••••••.•...•..••••••••••••....•..••. 
Thomas F, Darley .•••....• ; •••••••.•..•......•••... , •• , ..• . 
Wm. "\Voodbury . , ... . ................................... .. 
S. F. Heintzelman .... . ......... , ......................... .. 
Pomeroy & Frener • • • • . . • • • . . • • • • • • • • • • . . • . • ••••••••••••.. 
Jas. Donovan .•••.•...•.••••••.••••••••••• . •••••••••.•.• , . 
J. Fred. Frantz ..•.•.••.•..•••.•••••••••••...•••••...••.••.. 
For what paid. 
Pork and vinegar ••.•••....•••.•• , •••••••••.• , • . • , •• , • , •••••.••••••.•••.•••••• , •••.•••••• 
Blacksmith . . . . • • ...•.••.•••.....•.•• , ..•. , • , •....••••.••..•..••.•.• , •.•. , ••• , •.•..•.•.. 
Postage,., .••.•••. ,., ••.....•••..•..••••••• ,, .••.•.....••••• , •.•••••••.. , .•..•.••.•.••.. 
Dry goods ...................... . ....................................................... . 
Clothing ........................................ , ...................................... . 
Hardware . , , . , • , •.• , •.••.•••••••• , •••.•• , , , . ,,_,,, , •••••• , • , , •••• , ••• , , ••.••••••••••••. 
Tobacco............... • •••• ••.• •••.• .., ........... ., •.••...•••••.••.•..••••••..•.•. 
Medicines .••.•.• , .•••••••••••.•••••••••••.••.•••••••..••••.••••.••.•••.•...••..••.••••. 
Iron w are ••.•••••...•••••••.. , ••....••..•.••••....•••••• ,, ••.•.••••••.•.••.••.••.••.••.. 
Flour . ................................................................................. .. 
Groc eries .. ,, ........ . .. , •.••.•••.•..• , ................. . ............................ , 
Fresh beef., ............................ , .••••. •••••• ........................ •••• .... •••· 
Clothing ............................................................................... . 
Notary public . .. .. • ............. , ......... , .......................................... . 
Clerk .•.• . .....••.•.....•••••••.••••••.•••••.•••.••.• , ••..•.••••••.•••••.••.••.•.•••.••. 
F arm er ..... , ..................................................................... , .... . 
Carpenter ••••••..•..••••..•.••••.•••••.•••••••••••••••.•••••.••••.•• . ••••••••••••..•••. 
Laborer •••••••• •.••.•••••...••.••••••.•••••.•••.••.••••••.•••• , •••. , •••.•. , .. , ,. ,, •• · · 
.••. do .•••••••••.••••••••••••••••••.•••••.••••..•.••.••..•••••. ,, ••••••••••••.•••••••.••.. 
Cook .... . . . .. • .•.••••••••• , ••••••• , ••..••••••..••••••••••••••.••• ,,,, •••••••••••••..•. 
Teach er of sewing ••••.•••• . •••••••••••••••.•.••..•••.•.••.••.•••••••••. , •••••.•. , ••.• , • , 
A vdertising .•• , •• , , , •••• , •••.••••••• , ••.•••• , .••..•.••••.••••..•••••...•••• , . , ••••••••••• 
Freight ....................................... , . ............... , ............... , ..... .. 
Blacksmithing .••• , ••••• , •••.•••••••••.•••••••••• , , ••••.•• , ••••••••••• , • , ••• , , ••••••••••. 
Amount. 
$127 00 
75 00 
2 80 
970 00 
209 95 
213 80 
42 50 
2!! 50 
9 75 
141 37 
184 14 
41 04 
135 00 
4 00 
145 65 
109 23 
87 38 
87 38 
87 38 
87 38 
58 26 
12 00 
118 40 
2 00 
2,980 71 
I certify that the above abBtract is correct and true. 
H. P, HEIN1'ZELMAN, Indian .l.lgent, 
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DR. The United States in account current 1.uith D. E. Buel, Indian agent, 3d quarter 1858. CR. 
1858. 1858. 
Sept. 30 I To amount of abstract A ...... , ....... •, ...... ····"••"•• .. $2,154 09 Aug. 2 By cash of Superintendent Henley ........................ · 1 $1,000 00 
By balance due D. E. Buel............. .... ... • .. ... .. • .. .. 1,154 09 
2,154 09 2,154 09 . 
I certify, on honor, that tbe nbove account is just and true as stated .i.,,that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces au the public money received by me and not heretemore accounted for. 
. D. E. BUEL, Indian .agent . 
Date. 
1858. 
Aug. 4 
5 
15 
16 
21 
Sept. g 
10 
16 
20 
21 
30 
A. 
Abstract of disbursements rnade by D. E. Buel, Indian agent, 3d quarter 1858 : current expenses. 
To whom paid. 
Thos. T ennent ........................................... . 
H . Davis .•........•.••..... ·••·••••••···••••··•••····•··••· s. Hahn & Co., .... . ..................................... . 
M. Goldman ....................................... , .... .. 
Kingsbury & Baxter .•••••••••..•.••••.•••• , , , .• , • , •..• , , ••. 
H.Smith .................................. . .............. . 
Friedman, Rust & Co •• . , .............. , ................... . 
Coile & Co .•.•.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••.. 
J . B. King .......................................... •••• .. .. 
Dugan & Wall ............................................ . 
James Donovan .......•.•... ,, .... , .. ~ ....... , .. ,., •....... 
J.B. Collins ............................................. .. 
D. E . Buel ...................... .......... .......... . ,. ... . 
Do .. .......••••••••.••••.••.••.••.•••••...•..•.•••.. 
A. J. Burnum ............................................. . 
G. W. '£errili . ••.•..•.••••...••..•.•....••••••••••••• , •••.• . 
D. A. McUlanahan ................................... , ... .. 
W . A.. Caulfield .................. ., ........... , ., .. ., .. .. 
W: 8~~~~;~:J :·.:::·. :::: :::::. ::::: ··.::::::: :::~ :::: :::: :::: 
.--.. ---- ----....,~ 
For what paid. 
Surveyor's chain ............................................................... , ....... . 
Agent's fare to Crescent City ••••..•..•••••••......• , .•.••....••. • • • • . · · · · · • • • • • • • • • • • · • • · · 
Dry goods ............................................................................. .. 
Uoffee and soap ..•.••• , •••••.••••••••••.•.•• .••.••••••.••.•.•••.•••••••••• , . , •.• , , • , , . , , . . 
Bull. ............................................................................... .. 
Stationery. . • • • • • • . .••.••••••••••••••••••••..•••••••• , •••••.. , , ••.••••.•••••••. , •••••.•.. 
Hardware •••••• , , ••••••••••••• , ••••..•..••••••••.•••••••••••• , ••••.••.•••••••••••••• , , , 
Medicines ............................................................................ . 
Groceries •• , •••......••••••••••••••••• , •••••••••.•••••••••••••.••••••• , ••••• , ••••••• , ••. 
Flour . .................................. , ............................................. . 
Freight •••••••• , ••••••.••••••• , ••••••.••••.•.••• , •••••. , •••• , , , •••• , , , , • , , , , , , • , , • , , , , •. 
Beef ............................... .-.................................................. . . . 
ir!EDTT: :\\ H >> ( ::  i: L >L \\ ! ;: : ; ; :: \ \ :: :i; L \ L ~ \:\;;: 
Blacksmith............ ... . •••• ..... , . • •••• •••· ••••• ••• ••• ,,,, •. ,, ,,,,,, ,,,, 
Interpreter ... •, .. • • • •, • •, • • • • •, '• • • , ... • •' ' ... 
Carpenter :::.·.:: :: '.'. '.: '. •• :::::: :: : ·.:::: :: : '.: •:: :: :: : : : : :: :: :::':'::;:':::: ::: : :':'.~.:_:::':.:_::·:·:·:·! 
.A.mount. 
$8 00 
40 00 
129 70 
64 00 
125 00" 
13 60 
48 62 
27 QO 
56 30 
44 00 
109 00 
34 88 
29 50 
475 00 
183 33 
146 66 
m50 
l lO 00 
25 00 
62 00 
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f Jf 1S~t;:~:: ::  : ; ::: : : : : ;; :: ;; : ;; : :;: ::: ;: : : ; i ;: ; : I·· if.¥ :I;jj ii]i,;/ ;;) ;:; : ; :.:: ::;;::;; ;; ;: :: :/:; ;; ;; :; :: ;; : : :: ;;:: ;; : : : ; :):(;;:::: 90 00 90 00 90 00 
40 00 
2,154 09 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. E. BUEL, Indian .I.I.gent. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
SUPERINTENDENCY OF WASHINGTON AND OREGON. 
The United States in account current with J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858. 
To amount of abstract A •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do .••.••.••..••. B . ••.•••••••..•••••••••••.•••••••••••• 
Ou .•••.•.•••••. c ........ , ......................... ~ 
Do ....•..•...••. D .•..••••••••••••••••...•••.••.•••••• 
Do . ........•••. E ...•.....•...•••..•.•••.••••••.••••• 
To amount paid agents, per receipts .....••••••.• , •..•.. , .... 
To balance. . • .•• , , ••..•••• , , ..•..•••••• , , •••.•••• ; •• , . 
$3,221 48 
J, 700 00 
4,6ll 13 
2,526 00 
450 00 
73,865 78 
140,728 30 
227,102 69 
1858. 
Sept. 30 By balance due United States last quarter .••••••••••• , ••.••.. 
By amount received from Treasurer United States •..•.••••.. 
By amount 1ece-ived from A.H. Robie, special agent .•••• , •.. 
CR. 
$36,464 59 
190,:~g ~Z· 
2Z7,102 69 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
Date. 
1858. 
July 8 
13 
17 
Aug. 19 
Sept. 1 
13 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian .1.1.jfairs. 
A. 
Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superinte'iident of Indian al.fairs, 3d quarter·l858: current expenses. 
I . 
To whom paid. 
A. P. Dennison,,, ........................ ,,,, ........... . 
R. M. May ..•...•••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•••. 
J.M. Chapman ........................................... .. 
James Elkins ........................ , ....... • .. • .... • ... 
J. A. Jol,ns . .............................................. . 
J. Kohn&. Co .••••••••••••• ··:··· •••• , •••••••••••••••••••• 
For what paid, 
Agent . ............................................................................... .. 
Hotel bill ............................................................................. .. 
Wood ................................................................................ .. 
Copying •••••.•.••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ,, •••••••••••••••. 
Satldle and bridle . .. .. . .. .. • ................. , .................... , .................... .. 
Straw-cutter ........................................................................... .. 
I 
Amount. 
$750 00 
30 00 
90 00 
10 00 
37 50 
23 00 
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Date. To whom paid. 
1858. 
Sept. 21 I Birrlseye & W elch ....................................... . 
J . W. Nesmith . ........................ . ......... . ......... . 
24 B. B. Heywood ............................................ . 
30 Asah el Bush ......... , ............. · ..... • .. • • • • • ...... • • • · 
James llrown .••••.••.••.••• .. .•.•••..••••.•••••••.••. . •• . 
Sol. Durbin ............................... . .............. . 
J . D. Boon ............................................... . 
E. P. Hardin . . ............................................ .. 
S, Tomlinson. .. ......................................... .. 
Barker & S pragg •.••••.•••••••..•••••••••..••.•••..••• .. .. 
T. R. Blac kerby.. .... .. .. .. .. • ................. , ..... , ... . 
Sol. Durbin ....... .... ................................... . 
J, R. Moores ... . .... .. ..................... , ........ ... .... . 
J. F, Miller ................. ; . . ..................... ... .... . 
~. \r·Cr:~.i~.:::::: :::· :::::·.::::: :::: :: :::::: :~: : :::: :::: 
A, P. Dennison ............................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ABSTRACT-Continued. 
For what paid. 
Travelling expenses .................... •••••• ...... •••••• -••• .... •••••• .... · • .... •••• •••• 
...... do ................................................................................. .. 
, •••.. do •.••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• •••• •••• 
Printing .................... . .......................................................... .. 
Express messenger...... . . • • . . . . . . . . . . ............ , ..• , , , · •. • • • • •, · ·, • • · · · · • • • • • • • • • • • · 
Transportation ...•.. .•.......••...•.•••...• , , ...••••.. , . , , . •,,, .... • • • • • • • · • • • • • • • • • • • · • · 
Sundries ................................................................................ . 
Officerent ............................................................................. . 
F erriage •••••...........•.•••••.•.••••••.•.••••.. , , ..........••••....... •••••• •. •• ••••, • 
Shoeing horses, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. , • • • • • ••••••• , ••••.••• • •• • • •. • • , 
Candlesticks ............. , • • .. .. .. • • • • • • • • .. • . • • • • • • .. • • • • .. . .. . • .. .. ••• • ............. . 
Feeding horses . ...... . ...••. , ••••• , •.....•..... , •........••... •.• ....•.••...••........... 
Postage stamps ....................................................................... .. 
Agent ................••....••.........•...•..••..•.... , ..... •••• .... , ••••••,•••••,·· ... . 
.... ,.do ............................................................................... , . 
• ••••. do ................................................................................ .. 
...... do ............................................ ., ................................... . 
Amount, 
$38 50 
6 00 
16 00 
15 00 
302 50 
2 50 
18 98 
75 00 
20 00 
25 00 
14 00 
110 00 
12 50 
375 00 
625 00 
250 00 
375 00 
3, 221 48 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian .11.ffai-rs. 
B. 
Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, sit,perintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858: removal, &c., of Indians. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Sept. 30 H. Ainsworth . ...••• • .•• , •••••••••.•.•••••••..••••••••••. , 
Wm. H. Barnhart ........................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Salrnon seines .........•......••...• , .•.• , . , . • • • • . , . , •. • • ..•..• , . , , •,, ..... , , . , , , , , , , . , 
Clerk ...............•.•..•.•••••. , ••• ,.,,••••,,,.•••• ., .•••• ,,.,,, ,, ,•• ••• •••,,,, ,,.,,, ,, 
Amount. 
$1,259 00 
450 00 
J-i,i;oo 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian .Offairtt. 
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C. 
Abstract of disbursement.c:: made by ~ W Nesmith, superintendent ef Indian affairs, 3d quarter 1858: payment ef liabilities. 
Date. 
1858. 
Aug. 9 
10 
17 
30 
Sept. 30 
To whom paid. 
Van Dusen&. Brown ..................... , ............... .. 
J.M. Cranme·r ............................................ .. 
Estate of J.P. Day •••••••••••••..•••.••••••••••••••••••.... 
Geo . .Abernethy . . ........................................ .. 
E. N. Bowman ........................................... .. 
Isaac Boyle ............................................... . 
John Milliken ............................................ .. 
Jos. Chapman ............................................. . 
M. Davenport ............................................ . 
S. C. Smith .............................................. .. 
Wm. Burden ........ . ..................................... . 
Thos. H. Powers ••••••••.•••.•..•••••••••..•••••.•••.•••••. 
Alfred Wood .•••...•.••.•..•.•••.••••••••••.•.•••..•••••••. 
Hiram Smith .............................................. . 
Thos. L. Turner ....••••••••..••.••..•.••••.•.•.•.•.••••••• 
Do ................................................... .. 
J. H. Richardson ......................................... .. 
I certify that the above abstract is·correct and true. 
For what paid. 
Supplies. • ........................... .,, ...... . ..................................... . 
Services, collecting Ing_ians .............................................................. . 
Supplies ............................................................................ . 
Plough, steel, &.c ........................................................................ . 
Collecting Indians ••••••..••••••••• . ••••••••••••••••••••••••....•••••..••••••••••••••.... 
.•.•.. do .....•. ..•••....•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••. 
Beef and flour ... , ..................................................................... . 
Wheelwright ........................................................................... .. 
Clerk ................................................................................ . 
Collecting Indians ...................................................................... . 
Labor .••.••. . •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••.••.••. 
Teamstf>r ............................................................................... . 
Carpenter .............................................................................. .. 
.• •••. do ... • ...•• , •••••••..•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••..••.•..••••••.••. 
Transportation.... . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • • . . . . • • • • • . ...••.. 
Potatoes and onions ..................................................................... . 
Collecting Indians ...................................................................... . 
Amount. 
$525 46 
275 0.0 
1,142 80 
151 00 
183 00 
280 00 
380 00 
62 00 
250 00 
100 00 
]05 00 
87 so 
133 00 
140 LO 
675 37 
56 00 
55 00 
4,611 13 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian ./1.ffairs. 
D. 
Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 3d quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
July 6 
Aug. 2 
20 
Sept. 30 
Aug. 13 
To whom paid. 
R. H. Lansdale •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geo. Montour ............................................. . 
Wm. Craig ................................................ .. 
M. T. Simmons ......................................... .. 
R. H. Lansdale ....... . ................ . .................. .. 
'l'hos. H. Pearne .•••.•••••••••••••••.•••••••••••••••• 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Agent ................................................................................. .. 
Expenses •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••.••.•.••••••••••••••.••••..•••••••••. 
Age11t . .....•.•• , •••••••••••••••••••••• ~••••• ............................................ . 
Sub-agent ............................................................................ .. 
Agent . .............................................................................. .. 
Pri11ting •••• , ................................ , •• , ••.•••••••••••. , • • • • • • • • • • • .•.•••• , ••••. 
Amount. 
$750 00 
100 00 
500 00 
750 00 
375 00 
51 00 
2,526 00 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian .11.ffairs. 
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E. 
Abstract ef disbursements made by J. W Nesmith, superintendent ef Indian affairs, 3d quarter 1858 : rern,oval, &c., ef Indiaris . 
Date. To whom paid. For what paid. .Amount. 
1858. 
Sept. 3U Quincy A. Brooks ....••.•...••.•.••••••.•..•• , ••••• , ... •• .. 1 Services as clerk ............. , ••• , •••• , ••• , ••• , •• , •••••••• , .... •• •• •• •• •••• •• •• • ... •• •, $450 00 
l certify that the above abstract is correct nod true. 
J, w. NESMITH, Superintendent of Indian .l.ljfairs. 
DR. The United St,ates in account current with J. W Nesmith, superintendent Indian affairs, 4th quarter 1858. CR. 
1858. 
Dec. 31 To amount of abstract .A •• , ......... ,.,,, ................. .. 
Do ..• ...•. do .•... B .............. ,,,, ............ ,, •••. 
Do .• ...•.. do .•... C .. , ....................... , ••••••••. 
Do ........ <lo ..••. D ............................. , •••••. 
Do ..... . .. do . . .•. E .• .•. . .•.••.•.••.•.••...•••••• ,, ... . 
To amount paid agent, per receipts .. , , , ...... , • , ... , ...•.•.. 
To balance ....•• •...•.•.••••.•••••..•• , •••• ,, •••••••••• ,,., 
$2,759 87 
5,989 25 
523 00 
1,125 00 
450 00 
108,848 99 
170,266 60 
290,462 71 
1858. 
Sept. 30 By balance due United States last quarter,.,.,, , , •• , , •••••••. 
By amo1:1ot received of Treasurer United States •• , • , , , •• , ••. 
By amount received of R. H. Lansdale, agent., • . ••••• , ••••. . 
By premium on treasury warrants •••.• , .• , •• , , , • , , , , , , , •••. 
fly sale of ploughs .............. "'"''' ................... . 
By amount received of J. L, Parish, late agent., ............ . 
$140,729 30 
138,418 00 
10,926 99 
300 00 
87 50 
92 
290,462 71 
I certify, on honor, that the above account is ju_st and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for, 
J, W. NESMITH, Superintendent of Indian .l.ljfain. 
A. 
Abstract ef disbursements made by J. W Nesmith, superintendent ef Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Dec. 6 \ W. D. Stowell .................................. , ......... . 
1~ i~'~:~ke~~~~tnn:1~: .'.':: .'.''.:.'::: .'. :: .':::: :: : :: :: '.'.'.'. :: :: :: ::: : 
John Martin ..... ... , ... . ... , ......... , .. ·•· .... , .. , .... .. 
J. w. Nes n1ith . ... ..............•..........••..•..•.•• •••••• 
Nuv. 12 \ 1~t~ ~~o~voit~~: ::::: ::: : : : : :: :: :: :: : : :::: :: :::: ::::: :: : :::: ----
For what paid. 
Hotel bill for Indian cbiefs..... .. ............. , ... , ................ ., ., ., ; ..... , .. , • ., , , , 
Conveying express , , , , . , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , •• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Storage ..•• , • , •• , , , , • , , , , , , , , , •• , • , , , , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
~~:~~~~~~-;~,p~~;~~ "" •" • "•• OI It lo °' II It "I II It I H II OI OI II" 
0
, • •., •.,, ., "• • •::: :: : : : : 
~~~:sw~~i~~e_s_;;;; ~ ~ ~ ~ ~~ ~~: ~ ~~;;: ~ ~ ~:::::: _: ~: ~ ::: ~;: :: :: :: : ::: : : _:_: :·:·.:_: ::· :: :·:·_:_  :·:·::.:_: 
Amount. 
~ 00 
40 0~ 
60 00 
18 0() 
99 5Q 
35 25 
<SO 00 
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Dec, 31 
~ilJ~:t I) :ii H ! ii !!!!!/Hi iii! Hit C-li~liHl~f +U!!!!!!i!i! i;i! !! I !It i!Il/i\)\ \tt\ I\ \:\1.\I 
G. S prague , ................ " ··............................ Shoeing horse ........................................................................... . 
James Brown .............................. , ••••• , .... , ••• • Services and expenses ........................................................ . •• . . ....... . 
i~~~ ~C:s°n~r:~~ :::::::::. :: : : : :: · :: :: : ::::::: :::: :::: :: :: : : ~~~e:~~~~e~d;~i·:::: :::: :::: ~::: :: :::: :: :::::: :: :: :::. :::::: :::: :: ·: :::::: :::: ::: : :::: :::: 
Do • , ............................... , . • • • • • • .. • • . • .. • • • T.ravelling expenses ............................ , .............. , ............. , ••• , ...... , ... 
E. P. Drew e • •••••• o ••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••• • Agent I ••••••••••••••••• ! ......... .---........................ ........ 11110 , ••••••••••••••• I • 
2~ 00 
:36 37 
27 75 
l4 50 
60 00 
20 00 
75 00 
14 00 
2!:15 50 
250 00 
625 00 
? Sept. 30 
...... 
John F. M'ill er., ................................................ do .................................................................................... . 
R. B. Metcalfe ............................................. , ••• do ........... , ................................. , ....................................... . 
15 00 
250 00 
375 00 
375 00 
2,759 87 r ...... 
00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
J, W. NESMITH, Superintendent of Indian .llffairs. 
B. 
Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Iridi'.an affairs, 4th quarter 1858: removal, &c., of Indians. 
Date, 
1858. 
Dec. 22 
29 
31 
To whom paid, 
Wm, B. Mead & Co ....................................... , 
L. E. Pratt. ............................................. .. 
W. H, Barnhart ........................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Flour, ...................................................... ; .................. , ........ , 
Blankets ............. . ................................................................. . 
Clerk ••••••••••••••••••• ·.••• ••••••••• •••••• •••••• .••••••••••••••••••••••.•••••••••••••. 
Amount, 
$5,326 75 
212 50 
450 00 
5,989 25 
J, W. NESMITH, Superintendent of Indian .lljfairs, 
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C. 
..Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for payment of liabuities, &c. 
Date. 
1858. 
Nov. 22 
Dec. 31 
To whom paid. 
J . 0. Worl ey ..................... . ......................... . 
John Fullerton ........................................ • •• • •, 
John Jordan .••••••••••• •• •.•••••••••••••••.••••••••• , ••••• , 
I eertify that the above abstract is correct and true. 
For what paid • 
Removing Indians ................................................ , •••. • .. • • • • • • • • • • • • • • • · 
. . . . . . . . .. do ...... services ............... , . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . ... . 
• . • • • • • . . do •••••• teamster .................... , .... - •••••••••••••••• , •••• • • • • • • • • • • • • • • • · 
Amount. 
$304 OU 
84 00 
135 00 
523 00 
J. W. NESMITH, Supcrintendent of Indian .11.ffairs. 
D . 
.Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid, 
1858. 
Dec. 31 M. T. Simmons ................................ . ... •••• .... I Agent·•••• ...... ····•••••• ............. ~ .... ••••···· ........ •••••••••• .•• ............... . 
~1~: ga~:~~~~: :: :::::: :: :::::::::: :::::: :: :: :: :: :::::: :::: :: : .i~:::: · :: :::: :: . ::::: :: :: :: .:::. :·: :: : : :: :: :: :::::: :::: :::::: :::: :: :: :::::::: :::: :: :. : : 
I certify that the above abstract is correct and true . 
Amount. 
$750 00 
375 00 
500 0() 
1,625 0() 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian ./.I.ff air&. 
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E. 
..Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 4h quarter 1858: 1'emo11al, J;o., if Indians. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Dec. 31 Quincy .A. Brooks .......................... . Clerk ............................................................ . $450 0(7 
I certify that the abO\•·e ab!iltract. is correct and true. 
J. W. NESMITH, Superintew.l,nl of Indi1m .llj/ai7s, 
DR. 
1859. 
Mar. 31 
The United States in account with J. W. Nesmith, superintendent of lndi'an qffairs,/or 1st quarte'f' 185!J. CR. 
To amount of abstract A .............. , ..... '"" •..•..•.... 
Do ........ do ..... B ... , ,1 •••••• 1111, -~··············~~-· · ·· 
Do ••••.... do .•... C .................. , ......... , ....... . 
Do .•..•••• do .... • D ............ , ..................... . 
Do ........ do ••• . E ................... , •• : ........... . 
To amount paid agents, pet receipts . ............ " ......... . 
To balance ................................................ . 
$2,400 35 
71491 60 
21 00 
729 00 
450 00 
72,613 11 
87,462 54 
171,1_67 60 
1858. 
Dec. _31 Bybaiancedue 'Jast qum;ter .. , .... ,u, ...... ,,.,. ............ ·.1 $171,167 60 
1~1,167 60' 
I certify,..on hono:i:, t.hat the above account is just and triie as stated; that the disbursement~ have beea faithfully made for the objects e11:pressed in the vouchers; and that the 
account above given embra'ces all the public money received by me and not heretofore accounted f(!yy, 
) · J. W, NESMITH, $uperinternknt of Indian ./1.jfafr,. 
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A. 
.Abstract of disb1trsements m.ade by J. W. Nesrnith, superintendent of Indian qffairs, 1st quarter 1859, for current expenses. 
Date. 
1859. 
F eb. 7 
11 
14 
28 
Mar. 18 
31 
To whom paid. 
R. B. Metcalfe ................... • .... • .. • · • • • • .. • · .... • .. .. 
J. W. Drew ............................................... . 
A. P. Dennison .................. •••• •••• ............ ••••·· 
S. J. McCormick .••..••••••.•• . •••.••••••••••.•••••••••... . 
J. w. Nesmi th ............................................. . 
T. B. & M. Hersch ........................................ .. 
T. R . Blackerby ......................................... , .. 
N. T. Caton ...................................... . ........ . 
Rhoda White ............................................ .. 
W. Kenyon & Co ......................................... .. 
R.M.May ....................... · ......................... . 
John Martin .. .......................................... .. 
E . Robbins . ......................................... · ..... . 
J. W. Nesmith . .......................................... .. 
E . J. Ha rding ................ , ......................... . . .. 
J ames Brown .•••• , ••..•••.••••••••••••..••• • ••••••.•.•••.. 
W. H. Barnhart.......................... . .............. . 
I certify that the above abstract is correct an_d true. 
For what paid. 
Agent ................................................................................. . 
Stationery .......•........•..•.•...••• , ••......••••. , , • - ..•••....•.• , , ,_ .••. • ... , • • • • • ... . 
Agent .•..•••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••..••••••.••••••••••••••• •••••• •••••••. 
Stationery .............................................................................. . 
Travelling expenses ................................................ . ............. , ... · ... 
Candles··· ~······· .................................................................... . 
Firewood ............... , ........•.••.•....•..•.. , ........... , •.... , •..... • • • • · • • • · • · · ~ ~ · 
Postage .................•..•.••••....•.•...• ,,, ••••...•.... , .... , ............ ,,, ••.•....... 
Ferriag,! . ...............••••••..•••.••••.....••••••••••.••......••••.••..•.••..•.•...••. 
Stationery ..........••...•.• .••••••.•...• •••••• •..•.•...•...•••.•...• ,, •.••••.••.••... 
Hotel bill for Indians ........................................................... , ..... .. 
Pasturing horse ......................................... - •••••••............••..•• .:i ••••••• 
Stabling horse ...• •. , ..•..••..•...•••••.••. , ••.. , • . . • • . . . . • • ...•.•• • ,,, ... , • • ......•...•. 
Superintendent ........................................................................ .. 
Rent ...........••....• ••••••••••••••• ••• • ••••• •••• •••••• ···· •••• •••• •••• •••• •••• •••••· 
Express messenger ...................................................................... . 
Clerk ........................... . ................................................. .. ... . 
Amount. 
$375 00 
18 01\ 
375 00 
15 50 
20 00 
35 25 
8 25 
9 10 
20 00 
35 50 
5 00 
15 00 
48 75 
625 00 
75 00 
973 00 
450 00 
2,400 35 
J. W. NESMITH, Superintendent of Indian 4ffairs.. 
B. 
.Abstract of dit;bursements made by J. W Nesmith, superinte_ndent of Indian affairs, 1st quarter 1859: remoyal, wc,
1 
(ff Indians. 
Date. 
1es9. 
Feb, 18 
20 
To whom paid. 
W. B. Mead & Co ........................................ .. 
J. A. Pennebak er. . .. • • .. .. • ... , ........................ , . 
I certify that the above abstract is correc t and true, ,._______,__ 
"'\ ----------
For what paid. Amount. 
Flour ................. , .... ,.,,,..,.,.,.,,,., .. , .......... """ .,.,., .,..,., ,.,.,, , , " 
Blacksmith ....... , .... ,,, .... , ...... ,,.,,,.,"" .... "'' , ·,,1,, ,,., ,, , , """ "" ,,, '"' $7,391 60 
100 0~ 
)
..,...._--,, 
I _ 1, 491 6Q 
J . W-. N ESM I T H ~ S upcrin eenden t ef J,,1,d ian -4.ffair.v. 
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C. 
.Abstmct of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent Qf Indian affairs, 1st quarter 1859: payment of liabililies. 
Date. To whom paid. / For what paid. I Amount. 
1859. 
Mar. 2 Williams & Lippencott ..................................... / Po rage ••••.••••••• , ............................ , ....................................... , • I $21 00 
I ·certify that the above abstract is correct and true. 
J. W. NESMITH, Superintendent oj Indian .11.ffairs, 
D. 
Abstract of disbursements made by J. W: lvesmith, superintendent o.f lndian a.flairs, 1st quarter 1859, for current expenses. 
Date. To ~horn paid. For what paid, Amount. 
1859. 
jan. 18 
Feb. 19 ti.Jj_~t:::;d~~~::::: :: ::: : : : : : : : : : :: :: :. :::: :: :: :: : ::: :: ~: :· 1.·. ~~~~~·::::::::::::: :::: :: . : :: :: :: :: ::::::::::::;: :: :: :::::::: :: :: :: :: :::::: ::::::: ::: :::: $354 00 :375 00 
729 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
J. W. NESMITH; Superintendent of Indian .11.jfairs. 
E. 
Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian a;-flairs, 1st quarter 1859: removal, &c., of Indians. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1859. 
Mar. 31 Quincy A, .Brooks ........................................ .. Clerk ................................................................. . $450 00 
l certify that the above abstract is correct and trua. J, W. NESMITH, Superintendent of Indian .tijf'airs. 
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DR. 
1859. 
~ay 31 
The United St,ai,es in account cur11ent with J. W. Nesrnith, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859. 
To amount of abstract A .......................... • · • · • • .. • · 
Do ..•.•.. do .•••. 8 ....•....... .. ..•••..•...• •··•·• ·••· 
To amount Lrans~erred to E. E. Geary, impcrjptenqent, and to 
agent, per receipts .......................... , ...... , • ·, • · · 
~ 9,617 9:? 
425 00 
92,364 51 
io2,407 43 
1859. 
Mar. 31 By balanpe !lue Uqited States last quarter., .••.••••••• , ••••.. 
By amount received from R. a:. Lansdale, agent,., •• ,.,. ••. _ 
CR. 
$8'7,461 54 
14,945 89 
102,407 43 
I certify, on honor, tbat tbe above account is just and true as stated; that the disburjlements have peeP, faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
,wcol}nt siven emt.iraces a)l the pJJblic mo11ey fel!eiveg by me 14n<J ~ot lJeretofQre accoiinte4 fo r. 
/. W, NESM!Tfl, ~upm11tendent of Indian 4/fain. 
A . 
.Abstract of disbursements made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859: citrrent expenses, 
Date. 
1859. 
April 8 
21 
26 
7day 2 
10 
12 
;31 
To whom paid. For what paid. 
.. 
G. H. Abbott...................... • . • • • • • • • • ... • • • .. .. • • Sub-agent, ................................ , ....... .. , • , .............. " ....... , ... • ... • .. 
C. D. Burkhart .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Horse .......•.........•..........•..• , ............••.•••...... , , .....•.. , •.• , .•......... 
i-:.Jf:!~'.-~~-:- _:_:_:_:_:_:,:_:_:_: :: :: :: :: :::::: :: :: :: :::: :::: :::: :: !~~~:-:::: ::: : ::::: ::~: :::: ::: : : ::: :: :::::::: :: :: :::::::::: ::::: ~:: :::: :::: :::: :: ::::::·:: 
T • Gnathier • • • t • • • t 1 • 1 t • 1 • • • • • • , t t •, • • • • • • • • • , 1 1 1 •I• t • • • • • • Ploughs • 1 ••• I • • • • • •I• o t • • • • O I I It O' •II I • • • 1 I• I e • t I• t t t • • • t , • • t • ., t t • • • • • et'. t ! 'I• I !I••• f ~ • • 
John Johns ....... , . . • . .. .. •• .. .. .. • •• . .. .. • • • • • • .. • • .. . . . . Saddles, &c ........ ., .................................................................. . 
John F. Millar............................................. . Agent ............................................ -, .......................... ., ....... .. 
J.W.Nesmitl1 ..........•..... , ...•........................ Superintendent .............•• , ................••........ ,,., .•.. ,,,, ....•••.....••..•... 
iJtfif ~~'.:i< ;; ;; :! \: ;; i: ;;; \ )\:: i: \\ ::;: i\ \ii.\ i ··if ti~f ;;2;~;i;:: :,: :: '.)\ \) \\ i.\ )i \ \ \ \ ;;\\;; i: \ \ ~ \ ::\ \ \ :: \\ )\ ;: \: i::::: :: : : : : 
J. :· Blackerby .... .... .. .. •••••. . .. . .... .... .... • ... .... • Tm boxes for accounts ............. ., .... ,. • • • "" '"" 
10...;ineui ••••.••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••. Candles •••••••••••••••••••• , •••• , •• , ••• ',,,,,, •• ,,,,, , ••.• ,,, , •• , •• ,,,,,,, •• ,,,,,, •• 
W. K.. F~~~~ s_·c~" ... ., , ...... '"' ... , .... "" .... ,. ..... Superintendel)t ............. , ..... "' "" .. ,. '"' '"' ........ , .... , "" ,,., ,,., ... . 
JG w·u· ····· •··••··•··••··· · •·····••············ Statipnery... " ., •.. , .•.• , ••.. , 9• •• • •••• ,, , , ••••• 
~;,i~ ii:~>:::::::::::::::::::::::::::::::_:::::::.:::: ~!~\'.:!i~::/:/:i; :_:  ;; ;: : ; ::; i ;: : : ii::::::::;;:;; :i: ;; ;/;;;; //;;;TT LT 
-. ---------------
Amount . 
$257 33 
250 00 
375 00 
6, 086 65 
250 00 
9l 75 
, 62 50 
375 00 
61 5,0 
3110 00 
300 00 
20t\ 00 
2 00 
8 00 
33 50 
4l6 66 
25 !JO 
24 00 
50 OQ 
12 5 0 
~ 
~ 
C/0 
~ 
t:I 
1--j 
~ 
s 
~ 
~ 
00 
t?=j 
::::: 
~ 
~ rp-
o. Barnhart • , , •....• ..•. , ..•. , , ••••• , , •....••• , • • • •...•... 
George Butts .............................................. . 
Rhoda White .. ........................................... . 
James Brown .... . ................... , .................. .. 
Sol. Durbin .••. , ...• , ......••••••....• , ••••.•.•.••.•.••.• , . 
N. T. Caton .............................................. . 
P. Funkenstein. '"'. ·~·· ................................ , ... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Keeping horse .••• , ....... , •.••••.•.••• , •• , •••• , ........................................ . 
••••• . do ................................................................................. . 
Ferriagc ...•••...•••.•......••••..••••.••.•....••.....•.......••.......•............... 
Messenger .............................................................................. . 
Horse keeping • .. . . • . .. . • • • ............................................................ . 
Post office box rent ••••••••....•.•..•..•.••.•• .••••. ..•..••••••••..••••...••.••.••••• . ... 
Storage ................................................................................ .. 
40 00 
JO 00 
13 33 
242 97 
90 00 
1 40 
30 00 
9,617 92 
J. W, NESMITH, Superintendent of Indian .Jl.jfa.irs. 
B. 
Abstract of disbursenients made by J. W. Nesmith, superintendent of Indian affairs, 2d quarter 1859: current expenses. 
Date. 
1859. 
April 25 
May 16 
To whom paid. 
R. H. Lansdale .•••••••••••••.....•••••• .•••••.•••.•••••• ... 
W. K. Davis ....................................... , .• .•••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent .....••.•..••.......•••.•.•.....•...•.. •••• ........ •••• ...• ····•••••••••••• .••..•.. 
Express .................................................................................. . 
Amount. 
375 00 
50 00 
425 00 
J. W, NESMITH, Superintendent of Indian .11.jf'airs. 
PUGET'S SOUND AGENCY. 
DR. The United States in account with M. T. Simmons, Indian agent, 3d quarter 1858. CR. 
1858. 
Sept. 30 To amount of abstract A..... . • • • • • • • • • • • • •.• • .. ........... . 
Do ........ do ..... B .................................. . 
Do . ...•••. do .•••• C ..•..••••••••••.••••.•••••••••.•• ,, 
Do, ...... do .••.• E .................................. . 
To balance •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••.... 
$1,627 23 
131 62 
1,314 64 
449 75 
4,612 63 
8,135 87 
1858. 
July I By amount on hand last quarter .... ........... ............ . 
By amount received of Superintendent Nesmith ..... ..... .. . 
Aug. 30 By amount received from sales of hay ••••••••••••••••••••••. 
$6,085 87 
1,750 00 
300 00 
8,135 87 
1-1 
§ 
~ 
t1 
~ 
00 
t:d 
§3 
00 
t_zj 
a:: 
t_zj 
'Z 
t-3 
f/.2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the t,!> 
account above given embraces all the public money ·received by me and not heretofore accounted for. -.::t 
M. T. SIMMONS, Indlan .8gent, <:.O 
Date. 
11:\58. 
July JO 
15 
21 
Aug. 3 
22 
30 
Sept. 30 
A. 
.Abstract of disbursernents rnade by M. T. Simrnons, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. 
John A. Packard........................................... Ferriage .............. . ...................................................... •••••• ..... . 
W. B. Gosnell............................... .... .... ...... Special agent ......................... , .............................................. •••· 
J. Sibblies .. . . • . ••• • .. .. .. . . . . . .. • . .• .. • • •• ... • •. •• •• .. . . .. Tran ~portation . . . . . .. . . . • • ... •• .. ..................................................... . 
.III. T. Simmons........... •• . .... ...... ••••• ••.• •••• ...... Travelling expenses ..................................................................... . 
Do..................................................... Agent .................................................................................. . 
Do..................................................... Travelling expenses ..................................................................... . 
G. W. Simmons.............. . . . .• .. . . • . .. .•. • .... .•• . .. . Interpreter ......................................... ,,.•••• ......••................•....... 
w. R. Gosnell.............................................. Travelling expenses ........................................ •••••• ...................... .. 
D. M. Mounts ...... ........... , ......................... , . . . . Interpreter .......... , .•..••........•••• , .•.•...........•...•.... , .... , , , ..• , , . , ........ . 
J. L. Perkins .................................................... do .............................................. , .... •• .. . ............ , ............ .. 
Amount. 
$14 00 
250 00 
50 00 
3 00 
13 00 
750 00 
250 00 
75 00 
41 67 
180 56 
1,627 23 
I certify that the above abstract is correct and true. M, T. SIMMONS, Indian .l.lgent • 
B. 
.Abstract of disbursements made by M. T. Simmons, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
July 13 
23 
5 
To whom paid. 
J. R. Jackson ................ , ............................ . 
C. H. Armstrong .• , .••• , ••.•••••••.••••.••.. , • . . . • • , •••••.• 
Do .. , ................................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Provisions . .....• , .......................................................... , .•••••••.•••. 
...... do ........................................................... . ..................... . 
Subsistence . . . . . . . ............................ , . , •.•. , ..•••• , •..•... , , , ••• , , • , • , , , ••. 
Amount. 
$28 00 
64 62 
39 00 ---131 62 
M. T. SIMMONS, Indian .tlgenl, 
N) 
<» 
0 
~ 
tj 
~ 
~ 
tj 
~ 
00 
b:j 
~ 
00 
t_,:,j 
~ 
t_rj 
!2l 
rl 
C. 
Abstract ef disbursements made by JJ!I. T. Simmons, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Aug. 14 
Sept. 20 
30 
To wllo-n paid. 
F. Kennedy . ............................ •••••• ••••......•. 
G. K. Williard & Son •.••...•.•••.•• , ..................... . 
G. K. Williard ............................................ . 
D. M. Mounts ............................................ . 
T. Hack ..• ·,···· ....................................... . 
J. L. Perkins ......................................... . 
T. w. Beale ............................................... . 
J . H. Goudy ............................................... . 
Wm. Ournew ............................................ . 
A. Hock . ................................................ . 
Purchases, per abstract D .• ; .•.• .••••••••••••.••..••••• ; .••• 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Labor .................................................................................. . 
Medicines ........•......••• · .... •••••• .....•..•...•.•.•.•.. .............•..........•.•.. 
Medical attendance •.•.•• , , •••••••.••••••••• . , . . • • • • • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • •••. 
Farmer .................... _ .............................................. ............... . 
Blacksmtth •••.••••••••••••.•..• , ••••....... , •••.• • ... •, •••. , • • •••• ,. • • • • • •, , • • • • • •• • · 
Carpenter .•••...••.••••••••••••••.••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••• . 
Teacher ...............................•.....•........................• ................. 
A5sistant farmer •••••.•••• .- ................ · ••.•.••.••••.•••• , • .. .. ..................... . 
.•.. •••. do ...•.••••....•...•.••••••••.•.••.••.....•.•••.•••••••••••••••••••.••••••.••••. 
Assistant carpenter .................................................................... . 
Amount. 
$98 00 
12 55 
16 00 
187 50 
187 50 
187 50 
139 38 
83 33 
50 00 
59 50 
293 38 
1,314 64 
M. T. SIMMONS, Indfan .!lgent. 
E. 
Abstract of d_isbursements made by M. 1'. Simmons, Indian agent, 3d q~arter 1858. 
Date. 
H3:i8. 
July 10 
15 
To whom paid. 
Furste & Wiley ...•••••••••• . .•••••••••.•••••. . •••• , •••••••. 
A. Ravelli. ................................................ . 
Wm. Simpson .. . .......................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what _paid. 
Printjng vouchers ......... .. ..................... . ..................................... . 
Supplies .••••. ,. ........................................................................ . 
Herdsman ••••... ; . • • . • • . • • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • , •.••.••••• :· ••••• 
A.mount. 
$40 00 
325 75 
84 00 
449 75 
M. T. SIMMONS, Indian .!lgent. 
§ 
1-1 
~ 
t::I 
1-1 
(/). 
t,j 
§§ 
(/). 
M 
:s: 
M 
~ 
~ 
~ 
~ 
00 
i-,. 
DR. 
18.58. 
Dec. 31 
The United States in account with M. T. Simmons, Indian agent, for 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A ...... .... . ....... · ..... , .. • ... • · · .. 
Do ... , .... do ..... C ...••.•• . ••••••••• , •• •••••• •••• ..•. 
Do ...•••.. do ..... E .•.••••.•.•.•••••••••••••••••• •••• ·, 
Do ........ do ....• G ................................... . 
Do . ....... do ..•. I. ................................... . 
To balance .............................. , , •• .......... .. 
$8,114 92 
5,5ll 78 
13,440 48 
2,967 40 
607 23 
12,170 82 
42,812 63 
1858. 
Sept. 30 
Oct. 14 
By amount on hand ................................... , .. .. 
By amount received of Superintendent Nesmith •••• ; ••.••••. , 
CR. 
$4,612 63 
38,200 00 
42,812 63 
I certify, on honor, thPt the above arcount is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. T. SIMMONS, Indian .flgent. 
Date. 
1858. 
Oct. 5 
15 
18 
26 
27 
31 
Nov. l 
7 
12 
13 
17 
18 
~9 
2~ 
Dec. 16 
~7 
A . 
.Abstract of disbursements made by M. T. Sinimons, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. 
- ....... . 
•• ....,...,.,..11,u1Ei l.VU,U •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••ttllllllttttlllltt lllltl •tt,lllllt 
- - - · · · - · - · - • · · • • • Tra veiling expenses .••.••• , •• , , , , .•• , , , •, • • • • •, • • •, , , , , , • •, • • •, , , , , , , , , , , , •• , , , , , , , , , , , , , . -· ,,,,,1, ······ ·· ·· · · ·· ·· ..... · · .. ···: :: :::::: :::: :::: Interprnter ...... ., ., • .,.,.,, .......... .,,.,., ,.,. ., .,,. .... """,,,..,,." , ............ 1 
~· f-.8'::'::'ii::::: ·:. :: ·:::. ·:::.: '.'.',:::: ·:.: ........ ,........ Service, ............... .,,,,,,, ,, ., ., ,, ",, .... ., ....................................... : 
t:.~:tt~:;~;:::::;;: ;; ii\ i \;;;ii::::::::::::::: :i::::: :: iRi]tl~;~;;::' ::  : : :;;·,::: ::  : ::: :: :: :: : : : : ::;::::::::;;; ;;:: :.: == :: ;: ,> > ::, ::, 
~--== ---~ 
.Amount. 
$'250 00 
250 00 
20 00 
143 20 
78 75 
395 50 
19 59 
63 15 
10 50 
12 50 
375 00 
35 00 
~00 00 
M ~~ 
125 00 
105 00 
40 00 
lVO 00 
1.9 5 0 
1 3B 89 
N) 
00 
t,:) 
..... z 
t:, 
~ 
t:l 
1-4 
00 
t:d 
~ 
00 
t_:!j 
a:: 
t_:!j 
!Z 
1-'3 
rp 
31 E. C. Fitzhugh •.••.••••.••.•..••..........••• . ...•.•.•••.•. 
D. K. Simmons .•...•.. . ..•.••• , ••••...••..•••••••.••••.•.. 
G. W. Simmons ....•••••••••..••......••••••• ,. ............ . 
W. B. Gosnell ...••••..••••••.•.••.••.••••••••.•..••.•..... 
,J. H. Goudy.. ... . •••••.••••••••••••••.•...•••. , .•••...•. . 
A. Hock .................................................. . 
J. L. Perkins ..................................... , ••••••.• 
G, A. Meigs .•.•••••.•• , •...•••••• ,,, ••••••••••••••.•.•.•.. 
Do .................................................. . 
A. W.Pray ................................................ . 
s.Galliher ................................................. . 
Mitchell & Stewart ....................................... .. 
M. T. Simmons .............. ........................... . 
H. Winsor ................... , .... . ....................... . 
John A. Tennent ................... ., , •••••••••••.••• , . , . 
Purchases, per abstract B . ................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
?i~}~}i;;~::?~~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :_ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ i :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ir~::r~:~~~t.~~~~~~~ ::::. ~ ·:::::::::: .':: :·:::: .'::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.: 
Hursebire , ............................................................................. .. 
Seed potatoes .••••••••..•••••••......•..••••...•...•.•••.•••••••.•.•...•••••.••••••.••••. 
Provisions ..•.•••••••••••••••••••••. , , ••••••••••••••••••••••.••.• , , •• , •• , .•••• , . , •••.••. 
Freight ................................................................................ .. 
Travelling expenses ...................... •M• •• .......................................... 
Transportation ...........••..•.•.. . ~... . . . . . . . . . . . • . . . . . • ..........• , • . . . . . • .......... . 
Agent .. ................................................................................. . 
Feeding horses . ....•.•..• , . . . . . . . . • . . . . . . • . • • . . . • . ..•...•.... , .....•........ , , •......•.. 
Subsistenoe ................ , ., • .. .. • • • . .. .. . • .. .. • • • • • • • . .. .. .. . . ..................... . 
S l 00 
20 00 
125 00 
250 00 
12 00 
93 04 
12 00 
222 30 
25 00 
5 00 
10 50 
10 75 
375 00 
7 00 
42 00 
4,388 75 
8,114 92 
M. T. SIMMONS, ·ITtdian .1.1,m1t. 
C. 
Abstract of disbursements made by M. T. Simmons, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. To whom paid. 
1858. 
Dec, 31 Eneas Lucy .••••..••••••.••••••••••••••.••• , ••• •••• •••••, 
T.Hack ......................................... •••••• ... . 
J. L. Perkins ...................... . ....................... . 
D. M. Mounts .................................... , •• , .... .. 
;~~1?\~t~ii~'1i. :::: :::: :::::::::::: :::::::::::.:::::::::::. 
T. W. Beale ............................................... . 
Purchases, per abstract D ..... , .............. , •. ............ 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services .... .. , .•................................•..••... , . , .......... , .. , ........ , ..... . 
Blacksmith ............................................................................ .. 
Carpenter ......................... , .................................................. .. 
Far,ner ........ ..................•••..........•.••...............•......•........•••..•.. 
Assistant farmer ................ , .... , •••. , ..... , ....................... , • • • • .. .. .. • .. •. 
Physician .......................................... , .......... , . • .. • • . • .. . • .. . .. •• ; , .. .. 
Teacher ..•••••••.•••.••.•..•••••••••••• , •..• , ••••••••.•••••••••••••••••••.•.•••••••••• . 
Amount. 
$55 00 
229 16 
229 16 
229 16 
183 33 
283 33 
262 50 
4,040 14 
5,511 78 
M. T. SIMMONS, Indian .l.lgent. 
z 
~ 
~ 
~ 
~ 
U)_ 
c:! 
~ 
U)_ 
t_rj 
~ 
t_rj 
z 
~ 
~ 
t-!) 
ex: 
~ 
Date. 
1858. 
Oct. 16 
18 
20 
25 
31 
Nov. 17 
Dec, 16 
31 
E. 
Abstract of disbursements made by JJf. T. Simmons, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. 
!.-rnf ~ttti~ ~ j ~:; j j ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~i ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ j ~ ~~ ~~ ~ i iL~:&J{~:t·;·;·;·;·~~-;·;·;·; j ~ ~~ ~i ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i~ ~i ~~ii~~~~~~~~~~~~~~~ i ~ ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~! ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~; ~~ ~~ ~ ~ 
Do ........................................................... do ................................................................................ . 
Do ........................................................... do ................................................................................ .. 
;_: f. !:fa'.'.'.:'.'. : : : : : '.: : : : : : : : : : : : : : '.:: '. : : : : : '. :' '. '. '. : '. '.: '.:: '. tll~l~a!t~f i~~ ~ '. : : '. '.: : : : : : : '. : : : : : : : : '. '. : : : '. '.: .:  '. '. '. '. : '. '.: : '. '.; '. '. : : '.: : : : '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. .:  '. '. '. '.:: '. '.: '. 
s. D. Williams & Co........................................ Provisions ............................................................................. . 
c. L. Vail.................................................. Assistant to special agent at Bellingham Bay ............................................. .. 
B. F. Shaw .................................................. , •. do ............................ do ............. , ..................................... . 
~: g• ,:~~f'.1.~:~::::: :: : : : ::: : : :::: :: :: ::: : :: : : : : : : :: :: :: ::: : ::::: j~:: ::: : :::::: ::: :: : :::: :: :: : : ~~: :: :: :: :: : : :: :::::::: :: :: :: :: :::::: :::::: ::: : :: :: ::: : 
B. F. Shaw ................................................ . .... do ............................ do ................................................... . 
~: :·1,t;:1s:~~n~. ::: : : : : :: :: :: :: :: ::·::: :::: :: :: :: :: :: :: : ::: ~~;~oj,'i ~i.Aiki 'i>~-i~i:: :: ::: : : :: : : : :::: ::::::::: ::: :: :: : : :: :: : : :: :: :. : : :. :: : : :::::. :::::: 
t~;~!£iJ:::;~;~~~ii:::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : iE~~Por£t~ ~~~~~~~~~~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :  : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
R. O. Fay.................................................. Local agent, ........ . .......................................... , . ....................... . 
Purchases, per abstract F. • • .. .. .. . .. .. . . . . . • • .. .. .. .. .. • • . . ........................ , • • .. • .. • • • • • • .. . • . • , .... , ........... , ............. , ;, •• ., , , ..... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
~g gg 
82 40 
451 37 
440 08 
L23 20 
250 00 
360 00 
250 00 
110 80 
360 00 
100 00 
400 00 
82 00 
250 00 
3i5 00 
120 00 
444 45 
306 93 
48 20 
250 00 
8,011 05 
---
13,440 48 
M, 'I'. SIMMONS, Indian .8gent, 
t...:> 
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Date, 
1858. 
Oct. 18 
20 
23 
25 
Nov, 1 
4 
5 
7 
20 
16 
31 
G. 
Abstract of disbursements made by M. T. Simmons, Indian agent,for 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
r:J'.0J~S:1~1~n~-~~:: ::::::::::: :::: :: : :::: :: :: : : ::: : :: . ::::: ~~i~1!~;~s:~p~;;~;:: :: ::: : :::::::::::::: ::::: :: : :::::: ::: ':::·. :::::: ::·.::: ·.·. :: :: :: :: :::: $2'f~ ~g 
M. T. Simmons ..... , ............................................. do ..................................................... ,,...... ••• .... • ••• .. .. .. .. 4 00 
Steamer Constitution ............................................... do ........................ : .................... . ........... . ,...... ... ... .. ..... . 55 00 
Bettman Brothers.......... ..... ...... ...... ...... . •.• .... Merchandise................................................................ .... .... .... 25 40 
J. T. Tunier ............ . ........... ; ••• , . .. • • • .. . • • • .. .. • . Travelling expenses .......... o ....... ,n. . .. . • .. . . . . .. .................. , ..... , .. . . . .. . 21 00 
C. C. Pagett.... .. . .... .... ...... ...... ...... .... ...... .... Services ....................................... , .... • •• .... .... .. .. .... .... .... .... .... 16 00 
M. Louisson & Co ........... ,;.... ...... ...... •••• .... .... Merchandise ................................... ;......................................... 38 00 
M. T. Simmons............ . ............................... Travelling expenses ...... ...... ·................... •• .... .... .... .... •••••• ...... .... .... 27 00 
D.S. Maynard .................................................. do ........................................ , .................. , ............. , ... 9 75 
A. J. Mood ......................................................... do................. ... .... .... ...... ... ...... .... .... ...... ...... ...... .... ...... 10 00 
M. T. Simmons ..................... , . .. ........................... do......... .. ............. , ... • .... .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. • . • . .. .... .. .. .... .. .. • . ;:i 10 
~il~it~~:o;; & G;~~~fi~i<i:: :: ·.: :: :: :: ·.: :: : : !: '.::: ::: : : : :: :: : : ~e:r~~:~di;~: '.'.: '.: ·.::·.::: :::: :::: ::·: :::: ·.: :: ·.:·.: ::::·.::: ~::: :: :: ·::: :·.:: :·. :: : ·. :: :·. :: ::: · l~~ 88 
D. A. Neeley ...................................................... do ...................................................... , ....... . .................. 65 25 
Purchases, per abstrac t H. , .....•............... , ....•.... , . , . , ......... , , . , , , . , ...••...••.•.....•.•........ , .. , , , , ... , . , ..... , .... , . , ..•.. , . . . . . . . . . . 2,255 40 
2,967 40 
I certify that the above abstract is correct and true, 
M. T, SIMMONS, Indian .l.lgent. 
I. 
Abstract Qf disbursements made by M. T. Sirnmons, Indi"-an agent, for 4th qua-rter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct, 11 
Nov. 6 
7 
To whom paid. 
L. D'Herbornez ........... , ....... , ...................... • 
E. Barrington ............. , ......... .... ....... • .... • .... .. 
W. N. Noyes ............................................. .. 
I certify that thfl above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Rent ................................................................................... . 
Transportation. • • • • ........................................ , ........................... . 
Merchandise ............. ... -... ~ ....... ............ ...................................... .. 
Amount. 
$350 00 
206 00 
51 23 
607 23 
M. T. SIMMONS, Indian .l.lgent. 
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DR. 
1858. 
July 1 
SILETZ AGENCY. 
Th nited States in account current with R. B. Metcalfe, Indian agent, for 3d quarte1· 1858. 
T o balance due R. B. Metcalfe, last return ............... • • •. 
To amo unt of abstract 8 ........................ •. • • • • .. • • • • 
Do ......• . do ••••• c ................................... . 
Do . ....... do ••••. H .................................. . 
Do ....... . do ..... 0 ................ . .................. . 
$3,193 81 
88 50 
1,549 74 
254 72 
250 00 
5,346 77 
18.'.i8. 
July 1 
Sept. 30 
By amount on hand ............................ , ••••• , .... . 
By amount due R. B. Metcalfe ....... . .. , ................. .. 
CR. 
$500 00 
4,846 77 
5,346 77 
~ 
00 
~ 
I certi fy, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the !-! 
accouut above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 2; 
ll -,. 
R. 8. METCALFE, Indian .llgent. t::! 
~ 
t::! 
1-4 
00 
to 
~ 
.Abstract of disbursements made by R. B. Metcalfe; Indian agent, for 3d quarter 1858. 
00 
ti:.1 
ts: 
tr.1 
Date. 
1858. 
July 7 
~4 
Sept. 9 
10 
13 
15 
18 
May 10 
To whom paid. 
W. C. Minor ............................................. .. 
Sprenger & Brother ........................................ . 
M. Geizy .............................................. , .. . 
Steamer Mountain Buck ...................... ,. .......... .. 
Birdseye & Welch ................................. . ..... .. 
Glison & Riley ........................................... .. 
W. A. Yates ........................................ , ..... . 
John Phillips .............................................. . 
I ccrlify tllut tho nbove abstract is correct and true. ............... 
For what paid. 
Hotel bill .................... .... 1 ... ................... ,, ............................. . 
Meals .............................................................. . ................. .. 
..... do ................................................................................ .. 
Passage from Vancouver to Portland .................................................... . 
Meals and lodging .••••••• , • , •••••••••• , , ••.•••• , ••••••••• , •••••••••••• , , •.• , • , , •• , ••• •,, 
...... do .................................................................................. . 
Hotel bill .... •••••••••••• ... , .... ••••••••, ...• ,,, .. ,.•••••••••••••••••••••••••••·•••••••• 
Keeping animals ........ •••••• ...•.•••. ·.,.•••••••••••••••• .•..••• ,•••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$UW 
400 
SW 
600 
MOO 
900 
600 
~00 
~~ 
R. B. METCALFE, Indian ..01:enL 
z 
t-3 
rn 
Date. 
1858. 
July 1 
Dec. 6 
C. 
.Abstract cf disbursements made by R. B. M etcalfe, Indian agent, for 3d quarter 1858. 
To· whom paid. I For what paid. I Amount. 
foes~rbi~;~;~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. '.'. I :i~;1ii~;::::: .': .' .':::: .'. : : .'::: :: : .': .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'::::::: .': .' .' .' .' .' .' .' .':: .' .': .' .' .' .': .' .':: .':: · .'::::.'::::I $l, g~~ ~~ 
1,549 74 
I certify that the above abstract is correct and true • R, B. METCALFE, Indian .11.gent. 
A. 
.Abstract of di8bursements made by R. B. Metcalfe, Indian agent, 3d g_uarter 1858. 
Date. 
1858. 
July 8 
]8 
29 
24 
Aug. 31 
Sept, 11 
To whom paid. 
J.C. Avery & Co ......................................... . 
N. H. Lane .............................. . ................ . 
J.B . Congle .............................................. . 
N. H. Lane, .............................................. . 
J. Revenaugh • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • •••••..••.••••. , ••.•• . 
Charles H. Hand .... ; ....................... ............ .. 
1 eertify that the above abstract is correct and true • 
For what paid, 
Hardware ....... , ............................................ . .... , .•.•...••••••.••.•••••••••••.•..... 
Saddlery ........................................... . ................................... , 
Merchandise .................... . ....................................................... . 
Blacksmith .............................................................................. . 
Merchandise ........................ ~ ...... . , ........................................... . 
Clerk .................................................................................. . 
Amount. 
$62 25 
45 75 
15 50 
31 56 
50 00 
56 66 
264 72 
0. 
R. B. METCALFE, Indian .11.gent. 
.Abstract ef disbursements m,ade by R. B. Metcalfe, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Sept. 30 George H. Abbott ••• . •••••••••• . ••••••• ,,.,,,,, •• ,.••,,•••· Salary, local agent ..................................................................... .. $250 00 
I certify that the above abstract is correct and true. R. B. METCALFE, Indian .11.gent. 
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DR. 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 31 
The United States in account cun·ent with R. B. Metcalfe, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount due R. B. Metcalfo . .... •. ••••••••••••• · • • • • • · • • · 
To amount of abstract B ......................... • • • · · • • • • · • 
Do .... . ........ R ......... . ......................... . 
Do . ••••.••..•• . A ...•••••••••••••••••••••••.••...•.•. 
Do ..••••••.•••. M .•.•••••••••..••••.•••••••••.••••••. 
Do . .....•....•. P ..•.••••••••••••.•....•••••..••••• . 
Do . .•..• . ••••.. F ................................... . 
To amount of error in 1st quarter 1858 ...................... . . 
To balance .•••••••••••••••...•••.••••••••••••••••••••••••• 
$5,096 77 
9,558 78 
15,386 92 
222 2l 
250 00 
1,602 60 
8,797 20 
208 33 
518 12 
41,640 93 
1858. 
Oct. 4 
June 30 
Oct. 4 
Dec. 31 
By cash from Superintendent Nesmith .••.•••...•....••••.•.. 
Do .................. do . ...••••••••..••••.•.•.•.•• . •••• 
Do .•••••••.••..••.•. do ... ............................ . 
Do ........ . ......... do ............................... . 
Do •••••••••••••••••• do ••••••.•••••••.. ••••••••••••.••. 
CR. 
$10, 000 00 
1,450 93 
28,320 00 1,:g gg 
41,640 93 
t..:> 
00 
00 
z 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbursements have been faithfully made for the objects specified in the vouchers; and that the sa 
accounts above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. > 
Date, 
1858. 
Sept. 13 
Oct. 5 
4 
5 
7 
9 
10 
11 
12 
15 
3l 
R. B. METCALFE, Indian .l.lgent. z 
B. 
.Abstract of disbursements made by R. B. Metcal,fe, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. 
Carter & Austin ••••.•••••••••• , ••••••••••••••••••• • • • • • • ••• 
A. Bledsoe ••••••••••••.••••••••••..••••••.••.•.•••••••••••• 
Do . .................................................. .. 
............. ···················· ········· .................... ~ . . ................... . 
············································ ··········································· ··· ·· ·································· ... . ···························· ............. . ··················· ······················· ············· ····················· ........ . . ········ ··· .... ···················· ····· 
~h:: :: :: :: :: :::: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : :· 
········································ .. ··········································· ':::.::::::::: ·.:::::: :: :: : : : : : : : · .. ::: :: :: : : : 
f 
For what paid. 
Printing ••••••••• •••••• .................... •••• ................................ •••••• ... . 
Supplies ................................................................. , ••••••••••••• 
.•. . do ...• . . , .......................... •••••• •. . . •••••• .... ••••• •••• •••••• •••• •••• •••••• 
Blacksmith ................... . ................... , ..... .. ........... , • • • • •••• · ••• •• • , • 
Laborer ..... , ......•..••.....•.•••.••••••••.••••••.•• , .•..•••• •••• •...•••• •••••••••• .•.. 
Farmer ..... ............ •••••• ......•..•.. , 1. ,, •••••••••••••••••••••• • ••••••• , ., •.•••••. 
Clerk . .. ........... , ................................................................... .. 
Hotel bill ..••.••••••••••••. •••••• •••••••••••••••••••••••••••••.••• .• ••• , •••••••••••• , •••. 
llf l![I\ll ! l l: \: \\:: \! \\ \ \ l \;\\ :; \: \ \: \ \~:\  f; I;\\\\\;\\\~\::\\!\\\ ~\)\j\ \ \\ 
-
Amount. 
$17 00 
70 75 
19 00 
150 00 
120 00 
40 00 
180 00 
6 00 
6 00 
27 50 
160 16 
7~6 78 
6 0() 
10 00 
16 00 
10 00 
925 00 
3,114 8 7 
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Nov. 10 
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17 
p:l 
t_:i:_j 25 
M 
Cl Dee. 
26 
2 
0 8 
~ 31 
>-I 
0 
I 
>-I 
c.o 
t~\iitI?<UIYY)F :u;::;rnJg1~it-fttf ~UiCTU/UU!:i\!TTUT/i\%U:\U\l: 
P, McGuire.. .......................................... . ... . General attestant ........................................ , ................... ., ....... . 
~~~~·g~~~~~~:: :: : :: :: ::: : :: : : : ::: :: :: . : ::;; :: :: ::: : : : :::::: ~:~~~f~/,·~: :: : : :: :::: :::::; :: ::· ::: :::: :::: :: :::::::;: :;: ::::::::::;: ::: : ::::;;:::: :::: 
Alfred Wood . ... ... ....... . .................... .... ......... ... do ........ , .......................... .. ........................................... . 
Joseph Ad dison ................... . ................. :...... Laborer . . ............................................................................ .. 
A. Robt'-rts & Co...... • • .. .. .. .. . . .. . .. • . . . .. • • .. • . .. . • .. .. • Merchandise ...................................... ., .................................. .. 
G. W. Collins ................................ ... , ........ , . Farmer ............................. , ., ................................................ .. 
J ames K. Metcalfe ............................. ... ...... . . . Sup't farming .•• , ........................... , ...................... " .................. .. 
Josep11 B. Gray. ................ .. .......................... Partner .................... •••••o•••• .~ •••••••••••••••••••••••••••••• ,,., •. ,,.,, '"'" ' ' ,.,. 
P. l\1cGuire ••. • . .. ..• , ••••.•• •.•.. .. • 13 • ••••••••••• ,o,, •••• •••• do • .••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.• ., ••••• ,, •••. - ··· •••••••..••.••••••.•••.••. 
A. J . Long ... •• ......• ••• • • . ... , •••• , .•••.•••. • • , ...• . •• •. , .. •• do ..•..•.•......••..••......... •••• •... •• •••• ••...•••••• ••• •• ••• • ••. • •••••••••••.•••• 
Corn. La11e .. ...• ..... . .....•. •• .....•.• . , ..........•.......... do •••• , ••••••••••• d .•••••..••. ., ••• ,, .••••••• d••• •••. ••••••.••••••••••••••••••• •••• "d•••. 
i::~th~G?.~~1;·:::. :::: ·.::: ::: · ::::·:.:::: :.:: :: :: :::: :::::: ~:;:;~~rt~~j~~:::·:::::::. :: :::::::: :::: ·::: ::::: ::: :::: :::: :::: :::::: :: :: :::::::::::: :::: 
James Bruce & Co ....... . ..... , ...... ., ..................... Packing ...........•..•.•..•..•...••.•.•........•...••• ,,,a-,,,, •••••••••••••• ,., • .,,, • •••••• 
Relfe Bledsoe .... . ..... , . .. . • .. • . ... . . •• •• .. . . . • • • .. • • .. • . Merchandise ................................ ••• •• ... . ....... , ........... . ,, ........... . 
W. A. Yates ........................ , • , • , ...... , .......... , Clerk and commissary ................ , ,. .............................................. . 
40 00 
60 QC, 
6 QC, 
30 00 
5 00 
60 44 
120 00 
250 00 
2sz :n 
105 00 
36 00 
13 14 
87 50 
g50 00 
180 00 
180 00 
225 00 
162 33 
107 50 
1,~gg gg 
12 50 
300 00 
!J,558 78 
I certify that the above abstract is correct a nd true. R, B. METCALFE; Indian .l.lgsnt. 
Date. 
1858. 
Oct. 5 
30 
Nov. 30 
Dec. 31 
R 
Abstract of disburs~ments made by R. B. Metcalfe, Indian agent, 4th quarter 1~58. 
To whom paid. For what paid, 
M<ar?::::::;: :: :: : : :: : : :: ::: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : 1 :7I~trr ::  : : : i:: :: : : : : : : : : : : :: :: ::: :::::: :: : ::: : : : ) : :: : :) : : :::  :::: ::: : : : 
.Amount. 
$7,301 70 
3,875 92 
2,1:82 25 
1,327 05 
15,386 92 
I certify that the above abstract is conect and true. Bi, B METCALFE, Indian .l.lgent, 
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A. 
Abstract of disbursements made by R. B. Metcalfe, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date, To whom paid. For what paid. I Amount. 
1858. 
Dec. 20 George H. Abbott .•....••• •...•.•..••. , ••• Services, local agent ........ , •••••• , . , • • • , • • .. • • • • • · · • • · · • · • • · · • • • • • "• "· • • · · • "" · · ·" .1 $222 21 
I certify that the above abstract is correct and true. R. Il. METCALFE, Indian ..llgen( , 
M. 
Abstract of disbursements made by R. B. MetcaJ,fe, Indian agent, 4th quarter 1858. 
~ I To whom paid . For what paid. Amount. 
1858. I Dec. 31 Indian Charley .......••.••.. , ••.••••••••••.••••••.•••.•••.• Interpreter ........... , ................................................................. . $250 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. B, METCALFE, Indian .Jlgent. 
P . . 
Abstract of disbursements made by R. B. Metcalfe, Indian agent, 4th quarter 1858 
Date. 
1858. 
Oct. 5 
Dec . 31 
To whom paid. 
Moses Weil •••• .. .... •.•.•.. ..••••••. •• .•••.• ,,, ••• • •••••. 
.l. P. Roberts ........................... . ........ , ........ .. 
Indians •..•..• , ... ,......... • .....•.•••••••••••••• . •••• , 
r certify that the abovr. abstract is correct and true, 
For what paid. 
Horses ...............•.•.. , .•............ . .... ••••••••,,,.••••••••••••••••••,,,, , ••••••• 
Farn1er ..... . ..... • ..••.••• ••••••. , .•••••.•..•••••..••..•••.. ,,,,,, ,, , ,,, •••••, ,, ,, , •.•• . 
As per receipt roll .•••••• , , , , • , • , , , , • , , , , , • , • , , . , , , , • , , , •• , , , • , , , •• , , , , •• , , , • , , , • , , , , , , 
Amount. 
$405 00 
180 00 
1,0l7 60 ----1, 602 60 
R. ll. ME'l~CALFE, Indian .8;:ent.. 
b.:> 
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Date. 
1858. 
Oct. 1 
5 
9 
28 
31 
Dec. 7 
16 
31 
F. 
Abstract if disbursements rnade by R. B. Metcalfe, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To wllom paid. For what paid. Amount. 
P. McGuire .............................................. .. Physician . ....•••••••••••••••••••••..•.•••..•••••••••....•••.•••••.••..••• , •...• ; . . • . • • . . $375 00 
Moses Weil ................................................ . 
u-. S. Ramsay ............................................. . 
J. Kohn & Co ............................................ .. 
Wa~~~~:~~~~~: :: ::·.·.:::: :::::: :::: :: : : ::::·:.: · :: :: ·.·.·.·. :: : : ·.·.:: ·:.·.·. :: :: : : · ·. :: : : :: : : ·.::::::: 5'm 68 
. .... do................................ • • • • • • • •••••• . ..••• •• •• • • • . . • • • . •• • • • •. • . . • • • . . • • • . 106 00 
R. Hill .••.•••..••••••••••••••• . ••..••••••••••••••••••••.. 
l\f. Copenhaven ............................................ . 
H. Fuller ................................................. . 
~~~snp,:::::: ~ :: : : . ·.: :: :: -.~.::: ::: ·.: :: :: :: : : . ::::: :: : : : : :: :: : : : : :: :: ::~: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : '. 1,ng gg 
... . . do................................................................................... . 95 00 
R. Hill. ................................................. .. Farmer ..................................................... , , .... , .. .. .. .. . • .. .. • • .. ... . lYO 00 
R. Bledsoe ..•••.•..•.•••••.••••.••••..••.•..••.••.•••.•••. . Merchandise ......................................................................... :... 490 00 
D. Weston ............................................... . Blacksmith • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • . . • . • • . • • . • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • . 300 00 
M. Copenhaven ...................... ..................... . Farmer .••.•••••.....•••••••.•••• , •..••.•••. . •••••.•. 1 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 180 00 
608 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
R. B. METCALFE, Indian .fl.gent. 
UMPQUA SUB-AGENCY. 
The United States in account current with E. P. Drew, sub-Indian agent, for 3d quarter 1858. CR. 
To amount of abstract A .... ..••.....•.•. , •. , , . , , ·,, • · • • · • · 
To balance .••••••.•••..••••• , •••••••••••••••.••••.••• •••••, 
$2,584 25 
5,373 00 
7,957 25 
1858. 
Sept. 30 By amount on hand last quarter ............................ . 
By amount received during the quarter, •••••• , ••• , •••••••••. 
$1,707 25 
6,250 00 
7,957 25 
I certify, on honor, that the above account current is just and true as stated ; that the credits herein embrace all the money received by mP. and not otherwise accounted for. 
E. P. DREW, Sub-Indian .fl.gent. 
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Date. 
1858. 
July 12 
Aug. 9 
13 
Sept. 1 
10 
16 
28 
30 
.A.. 
.Abstract of disbursements rnade by E. P. Dr·ew, sub-Indian agent, 3d quarter 1858 . 
To whom paid. 
H. M. May ............................................... .. 
J Nicholson . • • . • • . . • • . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . • • • . 
C. P. Stewart •.........•.. ,. .............................. . 
Bi rdseye & Welc-h .......... . .............................. . 
Geo. A. Edes .............. . .............................. .. 
S. Uurbin ...•.•..••......•• •.••••••.........••.••••.•.•.... 
II. Gordon ...... .... .. ................................ .. 
S. Hindrale . .. . . . ....................................... .. 
Scottsburg Hotel .•••.•..•......•.•..••.....•.•••.•.••.••.•. 
J. Moore .. ............................................... . 
J . B. Gagnier .......................................... "'.' 
W. E. L ewis . . . •..•.•.........•.......•......• . ...•...•... 
W. Bra nd & Co ............. . ................ ···· •·•· ..... . 
B . P. Drew ................................ . .............. . 
J.B. L ewis ............... . ........................... ·•·· 
J .E. Clark ........................ · ........................ . 
E . P, Drew ............................................... . 
For what paid. 
Hotel bill ••••..•..••.••.•••••••••• . •••••••••••••.•••••••••••.•••••.•••.•• •••• ••.••••• , .. 
Subsistence .......................................................................... . 
Forage . . ..•......•••••...........•.....•••..••••••.•••.•••••.••••.•••..••••..••..••.•.•. 
Hotel bill .......................................... . .................................... . 
Clerk hire ...•....•.•...•..••......... , ................................................. .. 
Forag;e ............................................•...........•............••......... 
Hotel bill ............................................................................ .. 
Trnnsportation ............................................... · ........................ , . 
Hotel bill .............................................................................. .. 
Forage ...••••.•.••••••••••••...•••.••••••••••••.•••.•..••••••••••••.••••.••..•.••.•••.. 
Services ••.••••••••••••.•..•••.••••.......•••••••••••••.•••••••.•••••..••....•••••••••.•. 
Boat .........•.....••••.••...•..••...••...•••••••••.• . •.•......••••••.••.••.•...••.•.••. 
Indian goods . . .•.•..•.•.•.••.••.••.••.• . •••••..•.•••••••••••••••.••••••••••.•.•••.••.••.. 
Rents ...•..•.•• •••• ....••••.•.•.••••..•.••••.•••••....••••••••••..••••••....•.•.•••••... 
Cotumissa'l'y ............................................................................. . 
Interpreter ..................................................... . ....................... . 
Sub-Indian agent................................ .. ........................... . .. .. 
Amount. 
$ 35 00 
1,420 00 
31 00 
62 00 
30 00 
51 00 
28 50 
13 00 
9 75 
18 00 
48 00 
125 00 
29 00 
99 00 
210 00 
125 00 
250 00 
2,584 25 
I certify that th e above abstract is correct and true. 
E. P. DREW, Sub-Indian .llgent. 
DR. The United States in account current with E. P. Drew, sub-Indian agent, 4th quarter 1858. CR. 
1858. 1858. 
Sept, 30 To salary of sub-agent ...................... . ............... $ 250 00 Sept. 30 By amount on hand last quarter.................... • ••••••• $5,623 00 'fo amount of abstract A ...•.. ...•.•...........•........... 7, 379 75 By amount received from Superintendent Nesmith ..... . .... , 6,500 00 To balance ...... , ..•..•......•••••••••.•••••••••••.•.••.... 4,493 25 
12,123 00 
12,123 00 
___ !,.c_~rti_f)', on _honor, that the above account is in~t ,in,l trna n - -· - · - ' I 
y 
- --- -- , . ,.~• •u,;; Ul~UUrS\!fileOtS have been faithfully made for the objects expressed in the VOUChers; ail
d th
at Cbe 
ed by meood not heretofore accounted for. E. P. DREW, s.,.,.,,,- "='· 
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A. 
.Abstract ef disbursements niade by E. P. Drew, sub-Indian agent, 4th qum·ter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 2 
5 
8 
10 
11 
20 
Nov. 10 
Dec. 24 
27 
31 
To whom paid. 
Lord & Peters ..••••••••••.•.••••.••.•••• , ••••.•.••.••••••• 
James Maxey ............................................ . 
Ed. Breen ................................................ . 
:::;. S. Mann ............................................... . 
Do ..........•••••.•••.••.••••••••••••.....••••••.••••. 
,Joo. Nicholson , •••••••••••.•••• , . . , -, •••.••.•.••••••.••••••. 
Chas. Gray .•.••.•••••••••....••.••..••.. , .••••••.•••.•...•. 
S. t:5. Mann •••.•••••.....•.••••....••.•.••.•••••.•••••.•.. 
D. W. Frary ••••.••.••••........•.•.••..••.•.••.••.•••..•.. 
E. S. Kearney ....••••.••••••..••••••••••••••.••••.•••.••••• 
W. Brand & Co . .•••.•••••••...•••...•....•.••.•••.••.•.•••. 
E . P. Vollam .•.••••••.....••••••••••••••....••••.•.•••••.•. 
B. Brattain ..•..••.•• •.••....••.....••.........••••...••••• 
J, E. Clark .•••...•.•••••••.•••....•..••...•...•••••.••••... 
E. P. Drew .... • •••••••......•••.••.... • .•.•••.... . •••.•... 
Do ......... . .. . ....................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Saddle .................................................................................. . 
Ferrying .••••••••.•••••..•••.••••••..••..••......••.••••.••••••••....••.•••••••.••.•••••. 
Forage ....•.••.•. , ••••••••••....••..•.•.•.....••••••••••..•••••••••••••• , ••••• •.•.•. , •.. 
Clerk hire ..•..••••••••....••••••••••..••••••.•••.•••••..•••••••.•••.•••.•••••••••••••. 
Notary public ...•..••.••.....••••.•.••••••••••••••••.••••••••..•.•••••••••••.•••••.•••••. 
Subsistence , • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • • . • . • •• . .•.••••••• .., •••...••• • •••• • • • • • 
Transportation ............................................................. _ ........ , ... . 
Cl erk hire .......•.••••••••.••••••.••••••••..•.••••..•.•..••.••.••.•••.....••..••••••••. 
Lumber .•.•••..•..•••••.......••.....••.••.•....••••••••••.•.•••.•....•••••••........... 
Subsistence ••••••••••.......••.•••.••••.•••••••••••••.•.• , .•••••.•••••••.•.••••• , •••••••. 
....•• do ...••••••....••••••••••••••••••••.•.•••••••••••.••••.•••••••••• ; ••••••..••.••.•.••. 
Physician ...•••••••••....•..••••• ••. • .•.•••••.••••. . •••.••••.•..•••••...••..•.•.•.•. · · ·· 
Commissary .•••••••••••••...••••.••....••••....•.•.•. . ••••••.••••••.•••.••••••••....•••. 
I nterpreter . . . . . • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • •••••••• . , • • • • •..•.•.••••••.. 
Rents ..................................................... . .... . ..................... . 
Salary as sub-Indian agent. ............................................ .................. . 
Amount. 
$ 35 00 
24 00 
198 00 
40 00 
- 10 75 
1,930 00 
28 00 
50 00 
88 00 
3,250 00 
592 00 
150 00 
210 00 
125 00 
99 00 
250 00 
7,379 75 
E. P. DREW, Suh-Indian .11gent. 
DR. The United States in account current 'With E. P. Drew, sub-Indian agent,for Ist quarter 1859. CR. 
1858. 
Dec. 31 
1859. 
Mar. 31 
To defici encies, p er returns last quarter .•.....••••••••••..• . 
To amount of abstract A • • • • • • . .••..••••.••••••••• , ••••••. 
To balance ....... .. ....................................... . 
$ 497 16 
3,874 50 
3,368 75 
7,740 41 
1858. 
Dec. 31-
1859. 
Mar. 31 
By amount on hand last quarter ....................... , ••••. 
By amount received of Superintendent Nesmith ..• ,,, ..•••• ,. 
$4,990 41 
2,750 00 
7,740 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account a.bove given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
E. P, DREW, Sub-Indian .11gent, 
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Date. 
1859. 
Jan. 12 
F eb. 2 
ll'Iar. 1 
5 
18 
24 
30 
::Jl 
.A. 
.Abstract of disbu1·sements made by E. P. Drew, sub-Indian agent, 1st quarter 1859 . 
To whom paid . For what paid. 
George Vincent .•.•••.....•••••..•••••••••.•.•••••.••• • •. 
L. Sheeran ............................................... . 
Subsistence ................................. •• .. • • .... • .. • ........ """ •"" • ·" · ... "· 
Clerk ................................................................................. . 
Jno. Ni cholson ••.•.•....•..•...•.•...•••......•.....•.... Indian goods ••••••.••••••..••.••.•••••••.••••••••.••••.••.•••••.••• ······• ••• • · · · · •• · • · · 
Lord & Peters ........... . ............ . ................... .. Subsistence ............................................ · .... • · .... • • .... • • • • .......... .. 
W. Brand & Co ............... . ...... . ................... .. 
Curtis Johnson ...•.•.••••.•..............•••••.••••...•.... 
Jos. W. Drew ............................................ . 
Stationery ............................. .. .............................. • .. • ...... • .. • · • · 
Building material .......................... , .... · ........ •, .... • .... · .. • .. • • • .... • .. · .. .. 
Subsistence ........................................................................... .. 
E . P. Drew .•.••••....••••••.••.•••••• . ••••••.•••...••.••. Rents ................................................................................. .. 
B. Brattain.... • .. • • • . • .. . • .. • . .. • .. .. .. .. .. • .. • • • .. • • .... . 
E. P. Vollum .............................................. . 
J.E. Clark ................................................ . 
E. P. Drew ................................................ . 
Commissary . . . . • • . . . . • • . . . • . • • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • . . . • •••••..•.•••••••••••••.•••••.•. 
.Physician ............................................................................. .. 
Interpreter ••••••....•.•.•• , , • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • . . . • . • • • • • • • • • • • . • •• , •••••••• .•..... 
Sub-agent ............................................................................ .. 
A.mount. 
$312 00 
15 00 
306 00 
1,087 50 
60 00 
360 00 
825 00 
99 00 
210 00 
225 00 
125 00 
250 00 
3,874 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1858. 
Stpt. 30 
E. P. DREW, Sub-Indian .11.gent. 
GRAND RONDE AGENCY. 
The United States in account current with Jno. F . Miller, Indian agent,for 3d quarter 1858. CR. 
To amount of abstract A ...... •......... . •.•• , ••....•••.•••. 
Do ............... B ................................... . 
Do ......•••••.•.. C •.•..•••••••.....•••••..••....•.•.. 
Do .•.•.••• •..•.. D .. .............................. , . . . 
Do . ........•..... E .•...•••. , •••..•..........•••••.... 
To balance due United States .............................. . 
To balance due J. F. Miller la~t quarter .................... . 
$1,855 60 
10,511 98 
2,000 00 
I, 748 49 
1,643 15 
24,422 54 
7,119 tl3 
49,301 59 
1858. 
Sept. 30 
By balance on hand last quarter ••••••...••..•• , •..••.•..•••. 
By amount received of Superintendent Nesmith ............ . 
$5,851 59 
43,450 00 
I certify, on honor, _thnt the above account is iust _,.,: 
49,301 59 
- • - ---wum <:> J'-'-~ ' l>nrl +. - - - - -•--•v u> u1a( Lill! UISOUfSCffiCiltS have been ra·thf 11 d ~ 
llCCUUIH UOOVe given embraces all the public ffiOney received by ffiC and IlOt heretufore accounted for, l u y ma e lOf the objects expressed Jn the VOUCJlerS; and that the 
JNO. F. MILLER, Indian .tlgent. 
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A. 
.Abstract of disbursements m ade by Jno. F. Miller, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
July 1 
10 
28 
30 
Sept. 13 
15 
25 
30 
To w hom paid. 
R. M. May .... •• . ...••.•••.....•••••••..•••••.••••. ••.•••.. 
J. Cluggage ••.••••••• , , • . . • • • • • •.•.•.••••••••••••••.••.••• 
L . Bills ..................... . .............. .... ........... . 
Robert Hill .••••..•••••••••••••• •••• • .•. • •.••••••••.•••••. 
J. H. A. Mil ls ............................................. . 
A . J. Riley •••.•...•••••••.•••.••..••.•.•••••• ••••••• , •••••• 
Solomon Durbin .•..•••••.••••••••••..•.••....••••• • ••••• . .. 
B. Simpson .......... . .... .. .............................. . 
A. M. Parish ..................... , ....................... .. 
l\i. Davenport .. ................ , .... , ...... . ............. .. 
Rogue River John ••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••• ·., 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid . 
.. v 
.• T:~~de~1.i~~--~~=~~-s•e•~ :::::: :::::: ::: : : :::: ;::·.: :::::: :::: :::::::::: :: :: :::::: :: :: :: : : :::::: 
Making pump . ... .. .......... ... ....... .. ......................... . .......... , .......... . 
Hunting est.ray cattle ..........•......... ' ••. • ••.•.• e ,, • •••• -~-- ••.•••••••• Ott••••····· · , ••. 
Threshing grain .. . .................................... · ................................. . 
'!'ravelling expenses ............ . ............. ,. ........................ , .............. , 
...... do ................. •• • ••• ...... •••••• ......•.. • .... •...•..•.............. • • •••• ..... . 
Horses ... . ................. . ................. c- ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• • 
Assistan t commissary .................... , ...................... , • .. . .. • • • . ............ . 
Clerk .. ....... . .............................. ... ........ .... ........................... . 
Interpreter ............................................................................ .. 
Amount . 
$i8 00 
52 00 
130 00 
80 00 
446 60 
48 00 
36 00 
500 00 
120 00 
300 00 
120 00 
1,855 60 
JNO. F. MILLER, Indian .agent, 
B. 
Abstract of disbursements made by Jno. F. Miller, I ndian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
'.t'o whom paid. 
R. E. Miller ...• . ••••.••.•••. •• •• •••••••.••••••••••••• •••••• 
Jno. C. Be ll .. . ....... .... ......... .. .......... . . . .... . .... . 
James Menzies .. ............ . ....... . ................. . .. .. 
Indians . . . . . . . . . . . . . . . . • .. e I . I ' •• \ • • • ••••••• I • • • •••••• • • •• 
Do . . . ••••••••.••• ••• • ••••••••••.•.••••• • • . •••....•••••• •. 
Do .. . .. . ...... .• . . ........ • i,, ,,. • •••••• •• •••• • ••·· ~····· 
Do •••• • ••..•••••••••.•.••.••••• ••• •••••••••••••••••.. • . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
F lour . • •.• •.•••• ••• • •••••••.••••••••••••••• ••••••••• • •••••••• . ••••••••••••••••••••••••••. 
Beef. ... . ................. . ......................... . ..... , .................. .. ........ .. 
Services as fa rmer ... . , • • • . . . • • ....... . ............................... .. .............. .. 
W ork on farm ... . ...................... , ....... . .................................... . .. . 
.... . . do ....................................................... , ..... . .... . ............... . 
• •••••do .• ••• 1111 1111 1 , , • . 1111 1111 ,J,iii 11111111 III J it 1111111111 411 1 1111 t11t 1111 , 1111 I 11111 o 
. •• ••• do .••••••••••••••••••••• •••••••.••••••••••••• •• • •• •••••••••••••••.•••••••••••••••••• . 
Amount. 
$1,713 53 
4 995 97.!. 
'1so oo'' 
364 82 
2,058 12 
445 16¾ 
754 37 
10,511 98 
JNO. l!'. MILL.ER, Indian .agent. 
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0. 
.Abst11act of disbursements rnade by Jno. F. Miller, Indian agent, 3d quarter 1868. 
!Jate. 
1858. 
f!ept . 30 John O. Bell, ••• 
To whom paid. 
........................................... 
J cenirr ;hqt the above abstract ts cqrreci ~nd tnie, 
for what paid. Amount. 
Fresh beef .•••• .••.•••••••••••••••••••.•..•••.• , • , , , , . , • . ...• •,, • , • • • • • • · · · • · • • • • • • • • • • • • $2, 000 00 
JNO, F. MtLLER, Indian ,4gent. 
D. 
Abstract of disbursements rnade by Jno. F. M,iller, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
July 19 
Aug. 2 
SP.pt. 28 
30 
To whom paid. 
R. Hill ..•.••...••••.•....•••••••••••.••....••••...••••.•. 
A. Wood •..•••.••.•••••••..•.•••••••.•••••••••••••..••.. 
D. Goff ....................... ... .. . ............ , .......... . 
A. Wood .................................................. . 
J. M. McCullough •••••.•.•.••• . _ • , •••. , .••• , ..• , •••• , • , . , , , . 
D. Gleno .•••••••••••••••• , •••• , •• .••.•••••• ,, , ••••••••..•. 
W. Bingham ................................ .. ..... ." ..... . 
R. Glisan . .•••••••.•••••••••••.••• . ••••••••••••.•.•••••••• . 
A. ¾cMukin ... ....••.•••.•. • ••.•••••• . •••.••••••.••••.•••. 
I certify thnt the above abstract is correct and trne. 
For what paid, 
Superintendent of farm ........................................... • • • •, ...... , ..... • • •• •. 
Carpenter .....................•.•... , . . • . . ................. , .••. , •.• , , , , ..•. • , , , ... , •.. 
Bull • ....•.••••••• ••••••••• •••.••••••••••.•••.• •••• •••••• •••• • • ••.••.•••••.• , ••..•••••• 
Millwright .................................... . ... , ..... , •••••••••• , , .............. , , , .. 
Carpenter .......... , ....................... , ............ ., .• , .. . ........ . ............. . 
Hlacksmith ........................ . . . .................. , ............... , • , .. • •• , ..... .. 
Superintendent of farm ................................... , .......... ,. , ............... . 
Physician ........ s, ••••••••••••••• , ... ............ , •• ••••••••••• · ••• , ••• ••••••• . , •• ,, •••• ,, 
Blacksmith , .... . ......••.....•• , . , ... , , , , ..•. , • , • , •• , , , , , , .• , . , , , , ..... , , .. , , , , , , , , •• , , .. 
Amount. 
$79 16 
170 00 
50 00 
306 00 
278 88 
120 00 
194 45 
250 QO 
300 OQ ---
1,748 49 
JNO . Ji'. MILLER, Indian .,/./gent, 
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Date. 
1858. 
July 10 
20 
24 
Aug. 14 
Sept. 30 
E. 
Abstract ef disbursements made by Jno. F. Miller, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To whom paid. 
W. Bigham ........................................... - .. . 
Do ... . ..•..••••.•.•••..••••••.• • •• · •••••••••••••••.•.. 
S. M. Black ................ · .............................. . 
Jno. Ostrander ...... . ............................. ~ ....... . 
W. H. Snyder ............................................. . 
Geo. Meggison • . . • • • • . . . . • . • . . • • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • ••••.. 
B. Simpson •••••.•.•••.••..••..•••••••••••••••••..••••••.•. 
M. Cole ................................................... . 
For what paid. 
Teacher ..... . .......... ,. ........................................................... ; ... 
. ..... do ..•...•..••.•••••.•••••••••. ..•••••• ••..••...•••••.•••••••• ..••••••••••• ....•..•.•. 
Farn1er . ..................•......................••......••••••........... , .........••••. 
Teacher ..•.•••••.••••••••••••••.••••••••••••••..••••••••••••••..•.•••••••••.•••••••••••. 
l~armer ................................................................ _ .• ; ........... .. 
Hospital steward...... . • . • • • • • . • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . • • • • • • •.••••.••. 
Material for smiths' shop . ••••••.••••••.••.•••••.••••••.•••••••••.••••••••••••••••...••••. 
Pay of smith.... • • • • • . • . • • • . • . • • • • . • • • • • • • • . • • . • . • . • • • . • • • • • • • . • • • • •••••••••••.•.••••••. 
Amount. 
$250 00 
55 55 
66 67 
458 33 
132 00 
180 00 
250 60 
250 00 
1,643 15 
I certify that the above abstract is correct and true. JNO. F. MILLER, Indian .llgent. 
DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with Jno. F. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A .... ............................... . 
Do ....••.• do ..•.. B .•.• ••••••••••••••••••••••••••....•. 
Do ........ do ..... C ........................... . ....... . 
Do ........ do .... . D ...... ............................. . 
Do ........ do ..... E ................................... . 
Do ..••.... do .••.. F .••••••....••••••••.••••.••.••••••• 
Do ...... . . do ..•.• G . .•.........••••••••••.••••••...•.. 
To amount due J. Ji'. Mill er last quarter .................... . 
To balance due United States ••••....••••••.•••••••...•.•.. 
$ ~,905 09¾ 
::i,426 12½ 
339 78 
1,100 25 
2,!J71 80 
l, 000 00 
550 00 
7, 506 81 
8,654 48f 
36,454 35 
1858. 
By amount on hand last quarter ........................... .. 
Dec. 25 Do .•..• received from Superintendent Nesmith .. 
CR. 
$31,929 35 
4,525 00 
36, 454 35 
I certify, on honor, that the above account is just and true as Hated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JNO. F. MILLER, Indian .llgent. 
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Date. 
1858. 
Oct. 8 
9 
11 
Dec. 3 
28 
31 
A. 
Abstract of disbursenumts made by Jno. F. ]}Jiller, I ndian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
f ~~~!t~~1~-~-~-o. : ::: : :: :: '.::: :: :: :: :: : : :: : : : : . :: : : : : : : : :: : : ¥:;~~~1 ~~ ·;~p~~~~;·.::: ::· .. ::: : : : : : : : ·:.: '. :·.:: :: '.'. ::: · :: :: :: : : : : : : : : : :: : :: :: :: '.'. :: : '. :. : : : : $ 16~ gg 
1~1i:tt:: :::::: :.::::::: ::::::::::::::::::::::: :::: :::: ::~~~Jt~~:: :.::::::::::::: :::::::.::::: :::::::::::::: :::::::: :::::: :: : : :: :: :::: :::: :::::: i8 _gg 
John Boston . ... ...• .. .. . .... .. .. .. . .• . . ... ..... .. .. ...... Trave lling expenses. ................................................... ... ... . . ... .... . . 10 00 
A. J . Reilley .............................................. .. ....... do ................................... ..... ...... .... .... .... .... . ... ...... .... .... 14 00 
S. Durbin ........ . ...... , ....................... . . .. .............. do ................ ,................................................................ 15 OU 
!~~_i;~!r~~::: :: : : : : : ::: ::: : : : :·::: :·::::::::: _:::::::: :: :: :: !f~t:::-::-:i:~~~:t::: :_.: :: .. ::·::·:: :_.:-::-:·: :_~·:·:::·:-: :: .. :·::: ·:·::: ·:-::: ::. :: :: ·:::: :: :: : : ::: : :: ::: : 3'~H gg 
P. Coruoyer .... .... .... . ... . . .. . . .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. . . . . Work on farm ............................ ............................................... 30 OU 
Charley . ................ , . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . .... .. . do ..........•.•.•............. , • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . 30 00 
l\I. DJ~~?~~t. '. '.:: : : : : ·. ·.:::: ·.:.::::: '. ::::::::::: : : : : : : : : : : : : ~~~
1
:e·1ii·1;g ~;P~~;~~: ::: : : : : .':::::: ·:::: '.:::::.::::::::: .. :::::::::::::: · .. :::: : : : : : : : : : : : : 3~g gg 
Rogue River John.................................. .... .. Interpreter............................................................................... 125 00 
4, 905 09% 
I certify that the above abstract is correct and true. JNO. F. MILLER, Indian .fl.gent. 
B. 
.Abstract of disbursements-made by Jno. P. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 19 
Dec. 25 
31 
To whom paid. 
R. E. Miller ............................................. . 
Do .. .....••...• . .••.•.•...•••••. , .•••.• . , • •....•...... 
Indians ..................•.............•.•.....•...•..... . 
Do .• •••••.••..••••..••••...••••.••••..•••••••.••••• • ••• • 
Do ... ................................................. .. 
For what paid. Amount. 
Beef . .......•.•••••• , . ••••••••• , ••••• •••• •• ,•,••,•, .• • •••. ,•••••••• · •• • •, • • • . •,, ,, , • , , , , 2l4 73\ 
Work on farm .............. . ........... , ............................................ .,,. 3~l 28 
., .. ., .. do•., .. •., .. ••••••••' .. •"• .. •.,•••.,,.• ' •••• t, • n ••• I • H ••to 11 •• ••II • II• II•• II II I• 258 sri 
Flour ............................................................ .. ..... ; ................. \ $1,39737 
' • • • • • • • do • • • • • • • • • • • • • • • • • • '•' • '
1 
• • • • • ' •' • • • • '• ' • ' ' • • • •' ' • '• •' 
1 1 
• I • • • • I • • I I I I I I ] 033 (J2~ 
••• '...... ,.... J 
I ~1~ 
l eo<tlfy tl>Ot ti>< obov, '""'"' i, ""'" ond tm,. mo. , .. M<LLER, , --. .. 4, -,. - ~
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C. 
Abstract ef disbursements rna.de by Jno. F. Miller, Indian agent, 4th quarter 1868. 
Date . 
1858. 
Nov. 30 
To whom paid. 
A. Rose .•••.•••••••.•••••...•..•... ...•.•...••..•••• ...... 
S. Tice ••...••....••...•••............•..•....•........••. 
Do ......... .. .............................. .. ......... . 
Geo. Mascker .......••....•. .•. ••...•••.••... , •.•......•. . 
W, E. B. Levy ..•.•••••••.•.••••.•.••.. . •... .. ... ... ..•.•.•. 
N. Hassey ...•••••.•••.•••••••••••••••••...........•. , ...••. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Services ...••....•••.....••••• , .• , .••••••.. , , , .•.••. , • • . . • , ..•. , ••.•.•••• , . , •• , •••.•••.. 
Hauling peas ........................................... ....... ... ...... ........... ..... . 
..... . do .•.. , ...•....••• , •....• ..•... • ...•.•••••••..•..•..•......•.•...•.••.••...•.•••. 
Pasturage .......•.•••.•. , •..... ,, •.••.... , • , .•..• , ....•.....•••...••• , •••••••••..• , ... . 
Cook in hospital ....... , .•.••• , , . , , , .••..• .••••. , .•.......•......... , .•. .... ••••••••..•.. , 
Wheat ............................................ , .. ............ ....... ....... ..... .. 
Amount. 
$112 00 
15 85 
62 60 
38 50 
75 83 
35 00 
339 78 
JNO. F. MILLEK, Indian .f.Jgent. 
D. 
Abstract c!f disbursenients rnade by Jnu. J?. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 8 
Nov. 18 
24 
Dec. 25 
31 
'l'o whom paid. 
J, Kohn & Co ............................................ .. 
Do ........••... , •••.•....•••••••...••••.....••••••.•.. 
J. N. Patterson .•••.•••.••..•.....•••.•.•.••...•.••..••••. 
D. Patterson ............................................ .. 
J. w. Drew ...•.•..•.....•...•••......••..••••......•..... 
James Wooden .... -............. . .... .... . ............. , . 
Jake ... ................. .. .............................. .. 
A. McMeekin ........................................... .. 
A. Wood ..• .•. , . • • . , , • , , .. , , . . . . • . . . •••.•• , , ••.•.•...... 
G. S. Knight .................. ....... , ....... , • , ......... . 
R. G!ison ....... .. , ...................................... .. 
Wm. Bigham ................ ,, .. . ........................ . 
B. Simpson ............................................... . 
David ...... , ............................................. . 
I certify that the above account is correct and true, 
For what paid. 
Machinery ............. . ....................................... , ....... , · ·, • .. • .. · • • • · • .. 
Material for black~miths' shop .......•.. , ...•...••.••• , •• , • , . , , , , ...••...•..• , • • • • , , • , ••. 
Carpenter ............................................................................ ,, .. 
. ..... do ................................................................................. . 
Fruit trees .................................................... . ........................ .. 
Carpenter ............................................................................. .. 
Work on farm , ........................................................................ . 
Blacksmith •......•. , ....•....•. ... . . ......••...•..•••• , • . .•.• ..•• .• ••••..•.•.. , • , .•..... 
:Millwright ........................... .. ........................... . .................... . 
School teacher . ... . .................. , .. . .. • • .. .. .. • .. . .. • • . .. . .. .. • .................. , . 
Physician ........ .. ....... ........... . ... ... ............................................. .. 
Superintendent farm .••• , , •..... . ....••••.•...•.•.••.•.•••...•.•.•.••••••••.••.••.. , •..•. 
Nails and tea ......................... , •. , ...•• , ........... , •.....•• , , .•.••• , • , , .•.•... 
Assistant blacksmith ................................ , ............. , ................... .. 
Amount. 
$4,128 10 
326 40 
7:J 00 
72 00 
415 00 
104 00 
120 00 
300 00 
468 00 
250 00 
250 00 
250 00 
224 75 
120 00 
7,100 25 
JNO. F. MILLER, Indian .fl.gent. 
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Date. 
1858. 
Oct. 2 
8 
Dec. 31 
E. 
Abstract of disbursements made by Jno. F. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. 
Smith & Davis ..••...•...•...••...•....• • •..•. • • • • • • • •, • .. . 
J. Kl)hn & Co . ••.....••........... . ..•...•.•....•••••• ,,,. 
Geo. M'eggison . . . . . ............•................... , ... , . . 
J ohn Loosely ... ....... . .. . . . , ...... , .... , ................ . 
J. Menzies . ................. . ............................ .. 
Geo. Roberts ................ ... , .... . ................... .. 
For what paid. 
Medicines . .... , ......... , ................. , •••........••• , .............. • • • ·, • • • • • • · · • · · 
fi~st!it~~ ~-t~~;~;d:::: ."::::::::::::::::::: .": : .':::::::::::: .":::::: : : : : : : : '. '. '.:::':::::::::::: 
T ear.her ..••••• , ....... . ................... , ••••••••••••• ., ...... ··, ..... ·••·•••••••· · ··· 
Farm er . ....•.•.•....•.•........•....•...••..•• , •.. , ...••• , , , •••.•• , • , • •.•. , •• , . , •. ·,., · 
Blacksmith .•••.•..•••.••..•..••.• , •••.•. , •... , , ••••• , • , , , • , • , . , . , , . , •• , , , . , , , , , • , , , •..•. 
Amount. 
$211 00 
1,900 80 
HiO 00 
250 00 
] 80 00 
250 00 
2,971 80 
I certify that the above abstract is correct and true. 
F. 
JNO, F. MILLER, Indian .f.lgent. 
Abstract of disbursements made by Jno. F. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1851s. 
Oct. 8 J. Kohn & Co ............................................ ,. I Clothing ................... . ............................................................. \ $1,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true, 
G. 
JNO. F. MILLER, Indian .f.lgent. 
Abstract of disbursements made by Jno. F. Miller, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. I 'l'o whom paid. . For what paid. . I Amount, 
1858. 
Oct. 8 \ J. Kohn & Co • .• ,.,, ••••• , •••••.••••••••• . ••••••••••••••••• \ Clothing 
. ·' ' '' '' • • • • • • • • • • • , , , , , , , , , , , , , , • • • • • . • . • • • • . • • • • . • . • . . • • . . • . . • . • • . • • • • • . . • • • . $550 00 
[ Certify lhllt the llUOVe abs tract is COrl'CCt and true, JNO. F .• '\'TILLER, Indfon .Ogcut. --
C>!) 
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DR. 
1858. 
Sept. 30 
A GENCY EASTERN DI ST RICT, OREGON. 
The United States in account current with A. P. Dennison, Indian agent, for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract H .•.. . ••••••.•••..•••••••• , • , ••. , .•. 
Do ....... do ••••• G .................................. . 
$384 16 
2,3.54 76 
13,234 46 
1858. 
July 1 
8 
Sept. 23 
By amount on hand .................... . .................. .. 
By amount received of Superintendent Nesmith.. • ••••••••. 
Do ........................ do .•••• , ................... .. 
CR. 
$6,734 46 
250 00 
6,250 00 
13,234 46 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, 
- A, P. DENNISON, Indian .II.gent • 
H. 
.Abstract of disbursements made by A. P. Dennison, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
22 
Aug. 21 
Sept. 23 
16 
17 
20 
To whom paid. 
A. P. Dennison ............................................ . 
Do ........ , ••• ,,, ...•••.••• , •.•• ,,, ••••• , , •.•..•.•••. 
A. P . Wardl e ............................................. .. 
Powell & Co . ............................................ .. 
A. R. Shi pley & Co ............................. . .......... .. 
Bradford & Co ...••.•.••.••• , •••••••• , ••• , • , •• , ••••...• , •••• 
J.C. Jamison .... , ... . ...... . .............................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Office rent .............................................................................. . 
Travelling expenses •.•••. , ...••••••.••.•. , •••••••••• , ••••..• , •.•••.•••••••••• , •...••• , •.. 
Livery ......................................... ,_ ............ ........................... . 
Saddlery ............................................................................... .. 
Stationery . • • .. . • .. • .. .. .. . . . • • .. .. • • • • . . ......................... : .................. . 
Transportation ....... , .............................. , .................. , . , ••••••• , ..... . 
Drayage . . . . . . . • • , .... , ••••..... . •., ...••••..•••.........•.......... , .••..•.. , ......... . 
Amount. 
$150 00 
56 00 
91 50 
13 50 
25 41 
37 50 
10 25 
384 16 
A, P. DENNISON, Indian .11.gent. 
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G. 
Abstract of disb11,rsements made by A . P. Dennison, India,n agent, 3d quarter 1858. 
Date . 
1858. 
Sept. 30 
July 30 
20 
14 
Sept. 16 
July 7 
17 
Sept. 30 
13 
30 
Aug. 16 
10 
Sept. 18 
Aug. 16 
July 20 
25 
5 
Aug. 2 
Sept. 19 
To whom paid. 
Thomas J . Fitch ••••••••••........••••••••••••••• , , ••••••••• 
Do ....•••• •••••••.. .• • . •••••• •.••••.•.••••••. ·•· · ••••• . 
J. F riedman .. . . ...... . .. . ................................ .. 
James McAuliff .... .............. . . ............ ... .... . .. .. 
t~~~iag~~ .~1•1~.~.': :: :::: :: :::::: :::. : .:::::: :::: :: :: · : 
Ba ldwin & Bro .... ..... .. ............ .. .......... ........ . . 
H.P. I saacs ......................... .. .. .. ........ .. ..... . 
Hugh Flinn ....................................... . . . .... . 
vVm Chinook ........... ........ ................ ... ..... . . 
Egbert French . .... . . • . • . . . . . .. . • . . • . . • . . • • • • • .. . • .. • • . . 
N. Olney . ..... .. • ..••• • . • ..•••• •••. ••••• . •••••• •••••• ..•.. . 
Jam es Hamill ......... .... .. .... ... .. . . ................... . 
James Wilkes .... ................... . .................... . 
P. J. Battie . .. ... ... . . ................ .. ......... ...... .... . 
J. Reynolds .............................................. .. 
J ohn Parker .......... . .. . .... . ........................... .. 
I saac Bt'r.ke ...••..... ... . .......... . •.....•.•..•.•...... . 
W. A . Yates ..... ... . .............. . ....................... . 
Wm. Coates ... .......................... . ................ . 
J ohnson &. Evans ......................................... . 
H. Olive r .... ............ .,., ........... . ................. . 
Na:hau Olney ... .......................................... . 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
. For what paid. 
~Pld~~c/::s· ::::::: :::: :::: :::: :::: ::· :: ::::::::::::. ::::::.: :::: :::::: :: :::· ::: . :::. ::::: : 
Merchandise . . ............................................... •· • .. • • · •• .. • · • • • · • • · · • • · • • · 
. .•. . do ..•••.•••••.••••.••••••••••••••••••.•.•••••.••••.•.•.• ••••••• •• •• · •• ··••• · •·••··•·•· · 
..... do ...... ............................................................................. . 
.••• . do ••••• .. •••..••••••••••••••••••••••••••••••••....••••••••.• ••••••••••• ·• ••••••••·••· · 
.••. do .• • .•.•••....•....•••.••••••••.••••••••••••.•• •• •••••• ··•••••·· •· •••· •••· · ·•· ••••·· 
... .• do ................................................................................... . 
Services .........••.........•.• , , .......... , , ................................... ... ..... . 
Interpreter ........................................................... • • • • · .. .. • • • • • • • • • · 
Services ....••• ••.•.••••.••••••••••••••••••...••.....••••..•••••.••.•••••... .. . . ••••.• 
. .. •. do .... , ......... ., ..................... : ........ . ....... ·••• •. • . •••••···•••••···•••••· 
.•••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••·•••••••••••• ••• ••••· 
.... do ......... . ..................................................................... .. 
. .• . . do •••••••• , •••••••••••••••••••.••••••••• , ••••••••.•••••••••.••••••••••• · •••••• •• , ••••. 
..... do ............................................................ : ...................... . 
. •. .• do ........................................... . ................... .. . ... .............. . 
.. .. . do ... . .. ............................................................................. . 
. ... • do ..................................................................... . ............. . 
..... do . ................................................. . ............................. . 
Blacksmithing ........... ,. .......................................... ., ....... . ........ .. 
Board . .......................................................... . .................... .. 
Merchandise. • • • • • • • • • , •••• , , , , •• , •• , • , • . • • • • • , •••••• , , • , , • , , , •••• , • • • • • • . • • • • •••• . 
Amount. 
$250 00 
119 50 
14 50 
35 75 
52 00 
287 80 
::13 00 
47 50 
90 00 
375 uo 
190 00 
] 66 66 
54 00 
54 00 
93 33 
1:io oo 
76 66 
38 00 
86 66 
10 00 
47- 25 
73 75 
~g 50 
1,979 76 
A. P. DENNISON, Indian .1ge-nt, 
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DR. 
) 858. 
Dec . 31 
The United States in account current ioith A . P . Dennison, hidian agent, for the 4th quarte1· 1858. 
T o amoun t of abstract G •••. •••• ......... . .... . ............ . 
Do . .••••....••.. H .••.•.•.•.••.....•...•....•.•.•••••. 
T o balance ....•...............•.•......•............••.•... 
$ 1, 413 83 
::i, 176 40 
6,795 31 
ll,295 54 
1858. 
Oct. 1 By balance on band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . ...... . 
By .amount received of Superintendent Nesmith ...•.... 
CR. 
$ l0, 495 54 
800 00 
11,295 54 
I ce rti fy , on honor, that t he above account is just and true as stated; that the disbursemeuts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given emb race all the public money received by me and not heretofore accounted for. · 
A. P. DENNISON, Indian .llgent • 
G. 
.Abstract of disbursements made by .A. P. Denni~on, Indian agent, 4th quarter 1858. 
Date. 
1858. 
Oct. 25 
27 
25 
Dec. 31 
Oct. 29 
Dec. 25 
Oct. 27 
Nov. 13 
· Oct. 25 
Dec. 15 
31 
To whom paid. 
Powell & Co..................... . ... . .... . .... . ...... .. 
Gore & Smith ...•.••••.••.•••• , .•••••.•.. •••.•.••........•. 
Geo. Hyington.......... . • • • • • . • . • ••••.••••••••.•.••.•.•. . 
Baldwin & Bro .......................................... .. 
W. D. Biglow ......................................... . .. .. 
J. Friedman ...• . ..••..•••......•.•••.•.. . ..•.••.•. • ..•..... 
Thos. L . Fitcn ...... .•• •......•. •• • .••..•.••••...•.•...•.. 
Wm. Chinook .. .. • . .. . • .. . .. • .. • • .. .. • • .. . .............. . 
J.C. Mnrdy ..............•••.••..• ••.... . •.•.••.•••... •••• 
Bishop & Palmer .................................. , ...... .. 
A . P. Dennison ....... .. ..... . .... ,. ..................... .. 
Donald McKay .••.•. , •• •• ••.••• , ••.•.•.••.•... • • • • • • •. •,. 
J.C. Jamison .•••••.... .• ...••...•.. , • ...••.......•..•••. 
Sam ' ! Powers .............. . ........................... . 
Richard. ([ndian) ................... .. .................... . 
B. B. Bishop . • • • . • • • • . •..••••.••. . •• • • • • • • • • .. •. • • • • • • • • •, 
f P~ui~: i;;;:~:::: ::: ::::. ·:::: :::: :::::: :::: :: :: :::: :: :::: 
Tbos. A. lllanckardt ...................................... · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Saddlery ...... . ......................................................................... . 
Mule . ............................................................ . ................... .. 
Firewood •....••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.• . ••..••••••..•.•••••••.•••••.•••• 
Merchandise ....... . .................................................................. .. 
...... do ..••••••..••.•••.••••••••••••••••••••••••••••.••.•..•••••••...•••.•••••.•.•.••••. 
.•.••• do. . ..•••....•.••••••..•.•••••••••••••••••...•••..•.•.•••.••.•••.•••.....•...•.•.• 
Medicines ........................................ • • • ........................ · · .. • • · · .. • · 
Beef ... ; ................................................................. , .............. . 
Stoves . . ............................................................................... .. 
'!'ravelling expenses .•.••••••••••••••••••••.••••.••••••••••....•..••. . ..•••••.•.•....••••. 
.••... do ...•••.••••••••••••••. · ••.•.•••••••••.•••••.•••.....••...•.•••••••••••.••••••••••. 
Interpreter .............................................................................. . 
Drayage ............................. . .................................................. . 
Blacksmith . • • • • • . . . • . • • • • • • • • • . . . • . • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • . . . . • • . . • . • . • • • • . .••. 
L abor ..•••••..••..••••••••.•••••••.••..••••..•...••.•••••••...•••..•....•.••.•.••.•••.. 
Forage ................................................................................. . 
...••. do ....••••.•••••••••••••.•.•••••••••••••••.....•.•••••••..•••....•••••..•••••.•.•••. 
Rent ........ . .......................... . .............................................. . 
Clerical services ..... , ................................................................... . 
Amount. 
$125 00 
200 00 
46 00 
62 37 
37 50 
85 50 
181 !J6 
90 00 
64 25 
25 00 
40 00 
5 00 
27 00 
19 25 
45 00 
24 00 
136 00 
150 00 
50 00 
1,413 83 
A. P. DENNISON, Indian .11.gent. 
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Date . 
1858. 
Nov. 11 
Dec. 3 
31 
H. 
Abstract of disbursements made by A.. P. Dennison, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
J . Kohn&. Co ............................................ .. 
Thos. L. Fitch . ............................................ . 
J. w. Nye & Co .......................................... .. 
H. Plynn .................................................. . 
E, French ..........•. •..• ..•..•••••••••••••.•••....••.•.... 
w:;~r~~~i·s-~: :::::: :::::::::: :::::: :::: :: :::::::::·:::::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::: $2,g~i ~ 
Beef.. . ................................................................................. 39 47 
Laborer...... • .. • .. . . .. . . • • • • • • • • • • • • .. . • .. . • • • . . • • • . . • .. . • • .. .. • • .. .. .. • • • .. . • • .. • • • • • . 180 00 
.... do............................................................................... ..... 210 00 
Wm. Chinook . ........................................... .. Interpreter. . . . . . . • • • • . • • • . . . . . • . . . . ......••....•••.•.• , • . . • • . • • . • • • . . . • • . • • • . • • • • • • • . 125 00 
J as. Hamill .•••• . ••••••••••••••••••• , •••••••••••..•••••.••. Laborer.................................................................................. 104 00 
J . McAuliff .....••...•..•..•••.•.•.......•............•. , .. . Merchandise............................................................................. 76 75 
Isaac, (Indian) ................................ ... ......... . Labor................................................................................... 60 00 
-----
3, 176 40 
I certify that the above abstract is correct and 1rue, 
A. P. DENNISON, Indian J.lgent. 
WHITE SALMON AGENCY. 
DR. The United States in account current with R.H. Lansdale, Indian agent, 3d quarter 1858. CR. 
1858. 
1858. Sept. 30 To amount of abstract B •• , ............ , .................... $1,220 66 June :JO 
By amount on hand last year .......................... ······\ $3,¾2 Do ........ do ..... c .................................... 2,700 00 
By amount received of Superintendent Nesmith............. 12,250 To balance ........•••••••..•••..•..•.••••••.•••..••••••••• , 15,191 37 
------
19,ll2 63 ' 
r , ------
I 19,m r ccrtifv . nn hn ............ ,,_ .._ .• 
00 
!) 
ces all the public money re~ci;,~dby ~~ ;~~en!: hs!ated; that the disbursem<lnts have bee u .faithfully made for tbe objects expressed in the vouc hers; and that th e 
l::tetOfore O.ccoun<ed f"or. R. H, LANSDALE, I-ndian .Rgcnl. 
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.Abstract of disbursements made by R. H Lansdale, Indian agent, 3d quarter 1858, 
~ Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
trj -----+---------------------1-------------------------------JI-----
~ 1858. 
July 9 
tj 30 
O 31 
r-1 Aug. ~ 
1--4 17 
0 25 
I Sept. 11 17 
t..:> 30 
0 
R.H. Lansdale •....•••••••••• .,...................... . . .. . Travelling expenses ..................... , .............................................. . 
Thos. Evans .................... , •••. , ........ , . • .. • .. • . • . . . Blacksmith . . .. • • • • . • . • • . .. .. • . • . • .. •• , ............................... , ..... . ........ .. 
C. c . Coe . . . . . . .• • • • .. • .. . • . . . .. • • •• . . • • .. . .. • . . .. • . .. ... . Travelling expenses ..................................... , ........... , ................... . 
R.H. Lansdale .................... . ............................ do ......... do ...................................................................... . 
~~~~L~~~j!f]. '.: ·::: '. '.:: :: :: ::: . : : : : '. '.'.'.:::::: :: : '.::: ·:::: ~:~i!i'1i~g· ~~p~·n·s·;; :::: :~::::::: :: : :: :: :: :: :: :::·. :::::::::: :: ::·.: :: :: : : ·.::::::: :: : : :: : : : : 
Jas. Reynolds ••••••••••••••••••••.••.••••••••••.. , • • • . . • • • • Coopering ..•••.•••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••.•••••••.••••••••.. 
Uhas. Craft •..•..••••.•••••••.•••••.•••••••••••••...•• , . • • • • Driving cattle .••••••••••••••••••• , ••••••••••••• , .••••.•.•••••• , ••••.••.•••••••••.••••••• 
R.H. Lansdale,............................................ TraYelling expenses .................................................................... . 
Oo ................... . ...................................... . do ......... do ...................................................................... . 
H.P. Isaacs................................................ Property ......................................... . .................................... .. 
i.':~:x:e~d?~::: .. :. :: : : : : :: : : :: :: :: :: :: :::::: ::::: · :: : : : : i;:~~iii~·i'e-;;;~;~; :: : : :: :::::: :: :: : : ·: :: : : :: :: :·.:::: :: :: ·.:::: ::: : :: : : : : : :: :: :: :: : : :. :: : : 
L. Snow & Co. •• • • • • • • . • • • . • . • • . • • • • • . •• •• •• • . • • • . • • .• . • . . Property ...••••••••..•••••••••••••••• , ••..•••••••••••••••.••..••••••••.••••••••.•••••••• 
Jas. Twihalt..... .... •••. ...... ••••... ..... ...... •••• •••••. Interpreter ........................................................... , .................. . 
Bradford & Co .••.••.••••••••••••••••••••• ,..... . ........... Passage on steamer Hassaloe ••••••.••.•.•••••.•••••.•••••••••••.•••••.•••••••••••••.•••• 
Do .................................................... . ..... do ............. do .................................................................. . 
Do ....................... , ........................... . ...... do ............. do .................................................................. . 
$35 56 
40 65 
8 00 
10 00 
24 62 
52 00 
32 00 
557 60 
28 00 
10 75 
8 25 
12 75 
7 50 
170 29 
125 (IQ 
2:! 50 
30 00 
45 25 
1,220 66 
I certify that the above abstract is correct and true. R. H. LANSDALE, Indian .l.lgent • 
B. 
.Abstract ef disbursements made by R.H. Lansdale, Indian agent, 3d quarter 1858: removal ef Indians. 
Date. 
1858. 
Aug. 5 
Sept, 31 
To whom p1id. 
Chas. Craft ................................................ . 
~~egec~~~~~~~~:: :: : : :: :: :: :: :: :: :: : : : : : :: : : :: : : :: :::::::: 
A. Townsend. , , , ••••••• , •••• , •••• , ••••••••.••••••.•••••••. 
I c~rtffY that the above a.l:istract is correct and true. 
For what paid, 
Cattle ................................................................................. . 
Labor .••••••••••••••••••••••••.••• •••••• ••• : •.•••••••••.•••••••.••••••••••••••••••••••• 
Assistant ...•.•..••..••.••• ••••••..•.....•..•.•.•.••• , ................................ ~-·· 
Local ageni ....• ! ••• ~ ••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •••••••••• , •••• 
Amount. 
$2,250 00 
20 00 
180 00 
250 00 
2,700 00 
R. H. LANSDALE, Indian .l.lgent. 
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DR. 
1858. 
Nov. 30 
The United States in account current with R.H. Lansdale, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract A ................ , , ..• - - • • • • • .. , .... · 
Do ..•..... do ..... B ..••.......... •·•· .. ·•·••· ••·• •••••· 
To amount transferred to J. W, Nesmith, ....• , ••••••••••.••. 
$270 18 
3,907 00 
11,151 08 
15,328 26 
18;)8. 
July 6 By amount on band last quarter ................ .. ...... , •••. 
CR. 
$ 15,328 26 
15,328 26 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been made faithfully for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. H. LANSDALE, Indi!in .llgent. 
Date. 
1858. 
Oct. 1 
12 
14 
18 
Nov. 1 
6 
11 
15 
30 
A. 
Abstract of disbursements made by R. H. Lansdale, Indian agent, 4th quarter 1858: current expenses. 
'l'o whom paid. I For what paid. 
r~~i~:~~Ji~~~ ~:::: : : : ~::::::::::::::: _::::::::::::::::::: St~f ?~r::: : : : : : : : : : : : : :_ :_:::::::::::::::::::::::::::: :_ ~:::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
A. Townsend & Co......................................... Travelling r.xpenses .................................................................... .. 
R, H. Lansdale ................................................... do, ................................................................................ .. 
Do . ...... . ............. . ................ , ........... ...... do ... , .... , ..... , .......... ( ..........•• , ..................•....•........•...•....... 
lJ:'.~~;~r: :;; :: : : : : : : : : ::: : : : ;:: : ::: : : : i:: : : : : :::: : : FJE.f ?L)):_:_:_:_:_:_L :_:_:_:_:_:_:_:_:/:_:_:_::::: :: \:: :: : : ~\ ~ \ \ \ :; \\ !! : : \ ~\'.i \ :_:_: \ \\ \\ \ \ ! ! \ \ \ \ 
Amount. 
$30 00 
32 50 
12 10 
13 00 
35 00 
23 50 
9 00 
11 75 
20 00 
83 33 
l ocrtlfy thnt tho ubove nbstract is correct and true, 
1---
1 I 210 18 
R. ff. L A NSDALE, Indian .Og cnl. 
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Date. 
1858. 
Oct. I 
11 
12 
20 
Nov. 9 
10 
22 
30 
B. 
Abstract of disbursements made by R. H. Lansdale, Indian agent, 4th quarter 1858 : removal, &c., qf Indians. 
To whom paid. For what pai<t. Amouni . 
H.P. Isaac!! ..... ....... . . .............. .. ........... . . . • • . Property . .................. , ..... ., .... .. .... , ......... , •••• , ... ; .... , ••.• , ...... ,,.. .... $50 7$ 
~~~~~~l!h :::::::: :::::::: ::: : :: : : : ::: :: : : :: :: :: :: : : : : : : : : : . fJ~J~~ PJtrfe~r~:::::: :: . ::::· ::: : :: :: : : ;: :: : . : . :: :: : : :::: :: :: : : ; ; :::: :: : : :: :: ·,: ::: : ::: : :: : : l;~ ii 
t: r~1!rtf?: :::: ::-:: :: : : :: : : :: : :: : :::::: :::::::::: :: : : : : .. ~!~~:lr: ~~~~: :::·::··. :·:·:··:~:: :::: ::·::::::::':: :·:·: ::::·:· ::::::;; ::::: '.'.: :: :: ::: : :::: :::: :: :: 1; ii 
'J'. B. Trevett .................................................... do.............. ...... ...... ...... .... ...... .•.• ...... .... ... .... .... ...... . . .. .... 359 13 ~ 
G. J:L Abernethey •.... ~ .......................................... do ....... . ........................ ., ... , ......... ,.. ..... . •• .. .. • .. • •• .. • • . . .. •• • .. • 437 .00 
L.Snow&Co ............................................. .. .... do . .... ............... . ................................................. , . , ..• ·...... 609 93 
J. J.Dt~h~~·.: :: : : ·:. '.: ·. '. '.:: · '. '. '. '.::: ::: : : :: : : ·. ::: :: '. '.:::::::: : : : : : : ~~ :: ::: : : : : : :::: :::::::::: ::: : ::: :: : :: :: '. '.: ::: : : : : :: :: : :: '.::: '. :: :: : : :: : ::: :: :::: :::: ~~i ~i 
t1 
~ 
t%~£~l::~: ~::::: :: :: :  ::: : : : : : :: :: : : : : :: :: .:: :: :: : ::: : : ~~{f::f~.i.·:·: ·:·:: :.·:·: ::: : :::: :::: :: : : ~: :::: :: :~:: :: : : : :: : :: ::::·:: ::: : :: :: : : :: ;: :: : : :::: :~;: }!~ ~~ t1 
R. H. Lansdale.. ..... .... ...... . . ..... ...... . . .. .... .. .. . . . Property .•. . •• ••.. •• , • • • •• . • • • •• • • • . . . • • • • •• • • •• . . • • • • . . • • • • . . • • •• . • •• • • • • •• • • •• •• •• • • • . 235 00 
3,907 00 
I certify that the above abstract is true and correct. 
'"'"'I 
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DR. 
1858. 
Sept. 30 
J?., H. LANSDAL E, Indian .ll~cnt, 
TEXAS AGENCY. 
The United States in accourit currerit with R. S . Neighbors, super1Jising agent, Sd quarter 1858.- CR. 
To amount of abstract A .•.••••••....••••.•••.••••...•.••••. 
Do . .. •.• . ,do ..... B ..• •• . •.....•••• •• •••• •• •••. ....•••. 
To balance . ..•....... ••• .•••• ••••• . •.••.• •• ••• •••.. . 
$12,704 73 
3,598 59 
14,430 26 
30,733 58 
1858. 
June 30 
Sept. 30 
By balance on hand ....................................... . 
By estimate of July 24, 185-3 ................. ., ••• , . .... . .. .. 
$15,076 08 
15,657 50 
30,733 58 
z 
1-3. 
~ 
I certify, on_ honor, that the above account i~ Just and tnie as stated ;· ihat the disb1frse·ments· have been faithfu~ly made for the objects expressed }n the vouc-hers; and that the r:.}!! 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 0 
R. S. NEIGHBORS, Indian .IJ.gent. -::i 
Date. 
18.'\8. 
July 24 
28 
29 
31 
Aug. 4 
Sept, 5 
30 
A. 
.Abstract of disbursements made .by R. 8. Neighbors, supervimng agent, 3d quarter 1858, for eurrent expenses. 
To whom paia. For what paid. 
f iiit:Ei!!!!!!!!!!.i/!!i !!!!H H!ii!~! il !Ht : :!~If  ]/if.f g{\\:\ Hii!!\!Hii H /!i\H \H\ Ii ~\ii H !H\!) 
Do .......................................................... do .................................... ; .......................................... .. 
Do..................................................... Flour ......................................................................... · ...... , ••. 
Amount. 
$522 50 
300 00 
700 00 
2,940 84 
· 250 00 
117 50 
2,839 19 
4,784 70 
250 00 
.12, 704 73 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .llgenl, 
B. 
Abstract ef disbursements made by R. 8. Neighbors, supervis_ing agent, 3d quarter 1858: for current expenses. 
Date. 
1858. 
July 3 
14 
29 
Aug. 4 
20 
Sept. 24 
30 
To whom paid. 
Vance & Brother .......................................... . 
R. S. Neighbors ................................ •• ......... . 
S. P. Ross .................................... , ............ . 
M. Leeper .•••••••....••••••••• •••• •••••••• ,.,, •••• ••••.... 
R. S. Neighbors ........................... , ...... , .... , .. .. 
Vance & Brother ....................................... , ... 
R. R. Sappington ..•......••••.•••..•• . •. . ••.••• , • , .•••• , •, · 
E. G. Huston . ..•.•••.•..•..•.• • ...••• , ••• , ••• , ••. · •..• • ••. · 
R. S. Neighbors .. ... . ................ , .... , ............. .. 
James Vance .......... , ................................... . 
D. A. Bickel ••••••••• . ..•••••••••••••• ,•••••• ••••••••••••• 
S. P. Ross ....................................... .. 
R. F. Coombes ............................... , .......... .. 
\ certify thnt the ubove nbst rac t is correct and true, 
For what paid. 
Provisions ~ . ........•...•.•.•.•.•.•••••.••••••............. , •..• , ...• , . . ..•••• , • , ...... , .. 
Travelling expenses .••••••••••••••••••.•..••• , , , •••• , , , , , ••• , ••• , • , , , • , •• , , . ,, , , , , ,. , ,, , 
Pay of agent .............................. , ........ , ...... . ...... , .... , .... ,. .......... , 
••.••. do ...•.••..•.•••••• •••••• •••• ,, •• , ••••••••••••• •••••••••·····••••••••••••, ••••• •••••• 
Travelling expenses .••••••••••••••.••••• , ••• , •••••••••••••••• , •••••••• , ••••••• , ••• 
Stationery .••••••••••••.•• , • • • • • •• , • , ••••••• , • , , , •• , • , , •••••• , ••• , • , , , , • , , , •••• , •• 
Foraging mules •••.•. , ... , .•..• ,. ••• ••. , •.• , , •....•...••.••.•.•...•.• , ..•.. , .. , ... ,, ... , , . 
t~;~~ga~~~~~~,:::: ·.::::: ·::: '.:'::::: : : : : : : : : : : : ·.: '. : : : : ·.: '.: ',',:: ·.:::::::::: ·.:: ·:::. : : ·:.: ·.: · .
ii~a~nster, .............. , .. , .... , ,. , .... ., , , ,. ., , .. , , .. , .. , • ., ., , 
11 
, .. ,. , .. ,. .. ., .. ., ., , 
te preter . .. " ...•.••..... I •• I • I I I • ••• I •• I I •• '. I ••• I •• • I. I 
Pay .of agent ..........•••••••••••••••..•••••••••• ,,, •••• ::·.·.::······ •••••••• •••• '''' •••• 
Sewmg ••••••••••••••••••••••••••• •••••••• •••• ••• , ,,,,,, •••••• ,,,,,, •••••· . ··········· ............... , ........ . 
Amount. 
$6 02 
44 25 
1,087 50 
11 250 Q0 
34 00 
47 91 
115 83 
42 00 
500 00 
60 00 
137 ~o 
250 00 
23 58 
3,598 59 
R . S . N E LG.E-1 B O R S., Supcrvishi;: ..O,:,,:en t. -__,, 
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Dn. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account current with R. S. Neighbors, supervising agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abRtract A .............................. , .. . ... . 
Do •••••• do •••.••. B •••••••••••••••••••..•••••••••.•••. 
To balance . ................................................ . 
$15,585 16 I 
3,507 46 
11,185 14 
------
30,211 16 I 
1858. 
15ept, ao 
Dec. 14 
By amount on hand ••.••••••••.••••••••••.••.....•......••. 
By amount deposited witb Assistant Treasurer New York .... 
Cti. 
$14,430 26 
15,847 50 
30,277 76 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. S. NEIGHBORS, Supervising .l.lgent, 
A. 
Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, supervisinf agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
Oct. 14 
Sept. 26 
:Nov. 12 
13 
13 
30 
Dae. 3 
31 
To whom paid. 
Chas, E. Barnard ••• , • , ................... , ................ . 
~~~\o~!sB.~~I:. ~ :.: ::: : :::;:; •• :::: :: :::: :: :: :: :: : : ·:. :::::: :: 
Do ...... ••i'•• ••••••••••••••••.••••••••••••••• ,,,, •••. 
Ohas. E. Barna.rd •••••••••••••••••••• , • • • • • • • • •• , ••••••••• , 
Do ........•. •••••••••• •..•...... • • , .......•........... 
Do .................................................... . 
M.Leeper .....• •••••••••••·······•·•••••••••••••••••••••· 
J. Farris . . . . . .. • •................ , ............•• , ......... . 
Chas. E. Barnard .......... , ............................... . 
s. P, Ross .............. , ............. •••••••••••••••• ..•....•.... 
Ch11s. El. Barnard ....... • ............... , ... , .............. . 
J. H. l(clly . .......... , , .•....• , •••• • 6 .............. . ........ . 
Chas. E. Barnard .......................... , ............... . 
Do .................................................... . 
Do .................••....•• ,, ....••.•.. ,~ ........... ~ .. 
Vance & Bro ••••• , •••••••••••••••••..••..••••••••••••••••• , 
I certify that the above abstract is correct and true. 3 
For what paid. 
Merchandise ........ ..•..... , ................... ,, , • .•........• , .•.•......•. , ..•........ 
Freigl1t, &c ..... • ...................................... , ................................... . 
Far1ning, &c •••• ••••• , •••••••..•••••••••• , ••••.••.•••••••.• , ............................ . 
...... do ...........•. •••••••· ....••• , ..................................... •••••• ...•........ 
Beef ................................................................................ .. 
.••... do ..•••••••••••• , .................... , ............................................... · •. 
Wheat ............................................................................ . .. .. 
Farming ................................ ~ .......... , ............ , .............. •11! ..... , ••••••••• 
Hauling .......•••.•••••••.••.••• , ••••••••••••••• , •••••• •••••• . ••••••••••••••.••••••••.. 
Wheat ....................... , .................. •••••••••••• .............................. , ..• 
::!t~!:: :: :: :: :: ::::: :: ::::::: :: : :: .. :: :: ::::::: ::: :::: :: : : :::: :: : : :: :: ::::: ::: :::::::: 
Hauling ...................... ; ........................................................ . 
Beef ......................... , ............... -....................................... .. 
Corn ............................................................................ •••••• ..• 
. . ~::~~~~'.~: ·:: ·::.: ·.::: ·, ·:.::: ·.::: ·.::: ·: .. ::: ·.::::::::::::::::::: : : : : : : : : ~::::::: : : : : : : : : : : 
Amount . 
$194 30 
212 61 1,m gg 
1,096 98 
2,987 ri2 
525 00 
200 00 
619 48 
61 50 
300 00 
973 47 
147 20 
5,064 78 
225 00 
1,351 97 
32 35 
15,585 16 
R. S. NEIGHBORi, Super11ising .l.lgent. 
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Uate. 
1858. 
Oct. 4 
27 
Nov. 12 
Dec. 31 
:a. 
Abstract ef disbursements 1nade by R. S. Neighbors, siiperuising agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
•ro whom paid . 
R. S . Neighbors •. •. •. ., ., .. ... ..... •,, .... •• ......... •., •.. 
S. P. Ross .••••.•.•••••••••••. , ..... ... .. ••·•••••·· . ... ·•·· 
?tI. Leeper .•••••••••••.•••• , ••••• , , •••••••• , , • • •, , , , , •• •••. 
S. P. Ross ••.•••••• , ., •. ,,, • .••••. .. •• •••• ••••••••.••.. . ... 
Little Mule ....•..••...•..•.•••• " .... , ·, ........... . .. , ; . 
R. S . Neighbors ..... .. . . .. ...... ....................... ... , 
Vance & Bro ..•••••..•.•••••••..•...•..•.•••••.•••. , ••.• , 
D . A, Bickel .. .... ... ... ...... .. ...... . ,., . • , ........... . 
R. s. Neighbors .•.... .• ••••. •• • , ••.••••. , • •••..•.•.. • · · •.... 
B. R. Sappington •••. •••••• • ••••••• ••••.• •.•••. , ••.•........ 
For what paid. 
Tra.velling Pxpenses ... • .••••••..•. · • , . , · • • · • • • • • • • • • • • · • , • • ·, · • • · • • • • · · · • • • • • • • • • • • • · · · • · 
Pay of agent •••••.••••••...••• , •••••••••••. •••• .,, . ,.,. •• ••• • •••• •• ••• · •••· -· ·· ·•·· •·· · 
•III• • do. o I 1 10 I I I I I I I o I I I~ 1111I111 If I I I f f •IO I I I I I I I I• • I I • I O• I I I I I • I I I I I I• I'! I I Ifft I ' I I I I I It Io 
• • 111 do, 11IIoIo1 1 ~ III• ff t f I I II o IT o I I I I If I \' I I I I I IO I I I I If. If f Io 111 I I It fl II I I 1• I I I I I • I I• I I• 
•••••• do •.• ••••••••••• . ••••••••••••••••• •• ••• •••• ,. ,, .•••••••.•••• ,, ••••••••••• •••• •• •.•••. 
Travelling expenses ...................... ..... ......... , ......... ••• •• •• · • ·• •••· ••· · · · 
Hire of teamster .. ................. . . , . , •.••...•.•••••••••. , • , ......... , • • ••.•.• , ....... , 
h1terpfeter . ....•.... •• •••. , , ....•••....•. , .••..•.....••••••••.••••••.•••.••.•••••. , , , •. , 
Supervising agent, &o ••••.••.• , , •••••...•..•.•.•. ~ . ....................... , • , . , , ••••••• , •• 
Feeding mules. ....... .. • • • . • • ..••.••...• , •.•••••••• •••.• , •.....• , , · ••• • • •, • ..••.•. , ••• · 
Amount. 
$43 75 
345 20 
I, 000 00 
1 ~37 50 
' 43 00 
8l 85 
60 00 
137 50 
500 00 
;\8 66 
3,507 4@ 
J cenify thai t)"!e above abs~r~ct is correct i:inq try~, R, S. N:fJIGH:f}O:ftS1 Supervising .llgcnt. 
PR. 
1859. 
Mar, 31 
The United States in account current with R. S. Neighbors, supervi$.,ing agerit, 1st quarter 1859. c~. 
To amount of abstract A . . ................. ,,, ............. . 
Do .••••••• do .• •. B .••• .•••••• . •.••••.••• .• ••..•• •••••. 
To balance ....•• • ••••..•••..••••••••••••••••••••••• . ••••••• 
$15,580 30 
3,93.8 50 
7,5Q3 84 
21,022 64 
1859, 
Dec. 31 
$11,185 14 ....................... , ...... ........ 15 837 50Bybalan?e .. _.h .. A .... _ .. t tTreasnrer :til"ewYork ••• , •• ••••••• , '  deposit wit ss1s an , '"' , 
·---i:-""'t'::""~ 
-~I
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A. 
Abstract qf disbursements made by R. S . Neighbors, supervising agent, l st quarter 1859 : c1,1,rrent expenses. 
Date. 
1859. 
J an . 26 
28 
31 
Mar. 28 
31 
To whom paid. 
Charles E. Barnard .•.•••• . ....••.•••••••••••••.•.•••.•••..• 
J olm Shirley .•••• ...... . .................................. . 
1'\1. Leeper . ......................................... . .... .. 
th~;1!i~: ii~;~;;ci: ·.·.::: :··.·. :::: :: : : : : ·.·.:: :·: :: :: : : :·.:::: :: : : 
M. D. Kennedy ........................... , ••••.••••..••••. 
Charles E. Barnard ........................................ . 
Do ....................................... . .......... . 
Do ............................................... : •• 
Do .................................................. . 
Do .................................................. . 
I certify that the above abstract is corrrect and true. 
For wh at paid. 
Beef ••••.••. .. ..• • .•..••••....•.•....•...•.••. •• ••••..•.••••..•••.•..•.••..•..••....• . . . 
Corn ................................................................................... . 
Farmer ••••••.••••••• •••••••••••••••..•.•.••...•••••••••••....••...... . ..•..•.•••.•... . 
.•.. do ..••..•.••••.....•••....•••••.•.•••..••...•••••.•.•.•••.....• .• •.••••.••••••••••••.. 
Reef • . •.••••.••••••••••...•••••••.•• , ••.•••••••••••••••••.••..•••.••••..•••••••••.•.•... 
Flour ............................... . ................................................. .. 
.•.. do : .•••...•.••••.•••..•••.•••••..••••••••...••••..•.•••.••••••••.•••••.•.•.•••....••.. 
Beef •••••••••••••••.••.••••••••••••••••.•..••••.••.•••.•••••••••.••••••.•.••••••••.••.••. 
.... do ............................... . .......... . ...................................... . 
Clothing •••.••.••••••...•••.•...••.••••••.••••.•.••....•••.•••••••••••. ····•••••••• •·••· 
Corn ..•.•••••••.•••••••••••••.••• ••••••• •.••..••.••.••••••••• • •• •••••.••••..•....••.•••. 
Amonnt. 
$863 58 
350 00 
125 00 
1,000 00 
2,917 50 
375 00 
60 00 
2,870 82 
5, 251 50 
566 90 
1,200 00 
15,580 30 
R. S . NEIGHBORS, Supervising .llgent. 
B. 
Abstract of disbursements made by R. S. Neighbors, supervising agent, 1st quarter 1859: current expenses. 
Date. 
1859. 
Jan. 15 
24 
26 
28 
Feb. 3 
7 
18 
Mar. 30 
April 8 
~rar. 30 
To whom paid. 
A. G. Buchanan .• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
S. P.Ross .................................. .. ......... ,. ••. 
M. Leeper ••• , • •••.•• , ••••••••••..•••••••••••••••..•••.••••• 
S. P. Ross ................................................. , 
J . Y. Vowrack ........................................... .. 
R. S. Neighbors .•••••.•••••••....•.•••••••.••••••..••...••. 
Do •••••••.•••••.••.•••••••••••••••••• , ••••..•.••.•..• • 
B. R. Sappington .•• ••••. • .••••••••..•.••..•.• . ....• ••.•.••. 
R. S. Neighbors •..•....•..•••.••••••••..•.•.•.•..•••.•••••. 
W. D. Cotton .••• .•••••••••••.••••.....•...•••••••••.••.•.. 
James Peacock ....... ..... ... . ................ . ......... . 
D. A. Bickel. .............................................. . 
R. S. Neighbors .••••••••••••••••••.•••••.•••••.••• •·•.••• • , 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Express rider ...........•........ , .............................................••........ 
Contingencies ....•.••.•••••••••••••••••••••........•..•.••.•••••.•••••• •• ••••••••.•.•••. 
Pay of agent ......................................................... • ............ •• .. • · 
..... . do . ................. , ........................................................ -.••. , 
Express rider •..• . .• , . . • • . • • • • • • • • • . . . . • . • . . . . . • • . . ••••• . ••••.•.•.... .••• •••••••••..•••. 
Travelling expenses .•.•.•..•••••.••••••.••• • ..•.••••..••• •• •....•.••.•...••....•... . .•••. 
.•• • •• do ..•.•.•...•.•••••••••••••••••••••••...•...•..•••.•.••..•.••••••.•.••...•• •• ••••.•. , 
Keeping mules ••••••••••••.•.••••.•••••••...•.•••••.••.•••••••.••••••••••...........•. -
Travelling expenses .................................................................... . 
¥~r:n~:t:~~~~:: • .• ::: : ·. ,. :: : : :: ;: ·.·.:: ·.·.:::: :: :: :: : : ·.::::::::: ·.:::: ·.:::: :: '.::::: :·.·.: :: : : .: : : 
I nterpreter .. .. • . . • .. .. . . • • • • • .. .. • • . • . . • • . • .. • • •• • • • .. .. • • .. .. • • • • • . .. .. • .. • • . • . ... . 
Pay of agent .............. . ............................................................. . 
Amount. 
$37 50 
350 00 
1, 250 00 
1,162 50 
58 50 
144 50 
93 00 
95 00 
65 00 
25 00 
20 00 
137 00 
500 00 
3,938 50 
R. S. NELGHBOBS, Supervising .I.Igent. 
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Drt. 
1858. 
Sept. 30 
COMANCHE AGENCY. 
The United Stat,es in account current with M. Leeper, special agent,for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract A .... . ........ . .. ; ; .. ; ..• • • · · · • .... • · 
Do .. ...... do ..... B .................................. . 
To balance .............................................. . . 
$125 00 
1, 1!?2 26 
359 41 
1,606 67 
1858. 
June 30 Ry balance on hand last quarter ........................... .. 
By amount received of R. S. Neighbors ..................... . 
CR. 
$106 67 
1,soo oo 
1,606 67 
I certify that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account above given 
embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
M. LEEPER, Special .I.I.gent. 
A. 
Abstract of disbursements made by M. Leeper, special, agent,for 3d quarter 1858: current expenses. 
To whom paid, For what paid. Amount. 
H,P,Joncs .............................................. .. Far1ner .. .....•.•.•..........•••.........•••••••..•....•.. , ........ . $125 00 
M. LEEPER, Special .I.I.gent. 
B. 
Abstract of disbursements made by M. L eeper, special agent, 3d quarter 1858 : current expenses. 
To Whom paid. 
M.Leeper ................................................ . 
John Jacobs .......................... ••.• ... • ............ .. 
Charles E. Barnard .•..• ••.• ••••. ...•.••..• • •.••••. .. ..•.• , . 
Howard &. Leigh ....•.......•..•..•.• , , , , , , , , , , . , •, •, , , • •, 
H. D. Tyler .......................................... , . 
Richard Sloan ..... , ..... , .. .. • • • • • • • • • ... , ... , , •• , , , • , , ... 
~-... --,,~!:.:"=· =~-~-
For what paid, 
Special Indian agent .................. , ..... , .. ,,• .. , .......... • .. , .... ·, ·, • .. • • .. • · · · • • · 
Interpreter ............................. , .......................... • . .. ............... , 
Merchandise ................ , . , , , . , , , , , , •,, • . , , , , , , . , . , •. • •...•. , . • . , , , •.,. •,,, •, • • • • •, 
.'. .••. do . . .-........... , .................................................. ,, .............. .. 
Hauling, &c . ...•...........•..........• , . , , .•• , •• ••• ...•• , ......•. , • , .. , ..• , . , , , . , , , , , , . 
Teacher.,,,, ••• , ••• , ••••• ,,,, ,,,, .,,. ,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,, ,, ,, ,,,,,, ,, ,, ,,,, ,,,,,. ,, .,,,,, 
Amount. 
$375 00 
137 50 
317 10 
196 00 
30 00 
66 66 --
1,122 26 
M. LEEPER, Specia l ..l.lge-nt. 
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Dec. 31 
-~----- -
The United States in account current with M. L eeper, special agent, for 4th quarte1· 1858. 
To amount of abstract A .••••••••• • .•••••••••••••.••••••••• 
Do ..•.•.•••.•••.. 8 .••.••••••••••••••••••••••.•••..•••. 
To balance .•••.••••. ,.,,,, •••••• , ••••••••.•.•••..••.•••••• 
$250 00 
1, 037 50 
271 91 
1,559 41 
1858. 
By balance on hand last account ...•..••.•.•.•..•••••..•.••• 
By amount received of R. S. Neighbors .••••••.•. 
CR. 
$~59 41 
1,200 00 
1,559 41 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above &iven embraces all the public money received by me and not heretofore account.ed for. . 
Date. 
1858. 
Dec. 31 
M. LEEPER, Special .llgent. 
A 
.Abstract of disbursements made by 11'L L eeper, special agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
H. P. Jones •• •••• ......... ' ... '.••••••••••' ........ ' ... ... · 1 Farmer .,,,.' .•••••••.•..•. • ...•.• •• •• ,. •• , •.....•.••.•• '' •• , ••••• •••••• . ••••• •••••• ••'. 
t~?~~~t:l~~::: ::::~:: :: :  :: : : : : :: :: : : ::: : ::: ::: : : : : : : ::: : ·:~:~~Er::::::·:::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$125 00 
50 00 
25 00 
50 00 
250 00 
M. LEEPEH, Special .IJgent. 
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Date. 
1858. 
Dec. 31 
:QR. 
1858. 
Sept. 30 
B. 
.Abstract of di.sbursemenls made by 111.. Leeper, special agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
?.f. Leeper ..•...••.•••............•••.•.•••.••.••.••..•.•. , 
Wm. Shirley ....................................... ···· •... 
R. Sloan ..........•.•••••.•••..• •· ....... ········•····•···· 
Special Indian agent .•.•••.••..•••....•••. , · ..• • • · • · · • • · · · · • • • • • • • • • • • • • • · • • · • · • · • • • • • • · · 
Interpreter .................................... • • • • • • • · • • • • • • • · .... • • • • • · · • · • · · • • • • • · • • • · 
School teacher ........•..••••••••..•••••• • • • • • • · • · · · · • • • · · • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · · • · · · • · · 
Charles E. Barnard ..••••••..•••.••••..•.••••••...•••..••... Merchandise ................................... , .....••• • ... • • ....... ,. · ·. • • • • •• • • · • .. • 
A.mount. 
$375 00 
137 50 
120 00 
405 00 
1,037 50 
M. LEEPER, Special .l.lgent. 
BRAZOS AGENCY. 
The United States in account current with S. P. Ross, special agent, 3d quarte1· 1858. 
To amount of abstract A ....................•.... , ........ . 
Do ••••••••.••.••. B •••.••••.••••.••.••••••••••••••••••. 
To balance .•.•..••...•••••••.•••••••• ,, •.•••••.•.••••.•••. 
$942 50 
1,322 90 
195 06 
2,460 46 
1858. 
Sept. 30 By balance on hand last quarter ............................ . 
By cash received of lt. t:,. Neighbors ........ , .............. .. 
CR. 
$5 46 
2,455 00 
2,460 46 
1 
""'", oo "'"", '"" '""""° "'!"",;' Ju,i aod ''"' ; '""' th, di,bom,meo~ have been faithfully made fortheobjects expressed in the vouchers· and that the aceount nbovo alvon ombro.cce nil thu public money reco1vod by mo and not heretofore accounted for. 
1 - S. P. ROSS, Special ./.lgeru. 
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1858. 
Sept. 30 
Date. 
1858. 
Sept. 30 
A. 
.Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, 3d quarter 1858, for current expenses. 
To whom·paid. 
Z. E. Coombes ............. , •• , .......................... .. 
A. J. Dycke ............................................. .. 
R.H. Moss ............................................... . 
Samuel Church .. .. • . -............................. , ..... . 
A. B. Gip~on .............................................. . 
Wm. J Owens .......................................... .. 
Tho~. Doane ........... , .................................. . 
David LewuTs .•••. _ •.••..•.......•.....••••••••••••.••..•• 
Jas. H, Porter .•.•••••••...••••.••.•••.•.••••• ,., .•••• ,.,, •. 
For what paid, 
School teacher ................... '. ...................................................... . 
Blacksmith ••.•••••••..••••• , ••••.•••.•••• , ••••....••••..•••• , ....•••....•••••. , •....•••• 
Farmer., •.• , •••• ,, ••.•.•••••••••.• , •••••....•.•••.••••••••••. , ••••....•••• , •••••.•••••. , 
, ..... do ............................................................................... .. 
Laborer •••••••••••• , , ••••..•••••••.. , • , ••. , , ••••.••..••••••• , ••••••• , .•••• , ••••• , ••.••.. 
...... do ................................................................................. .. 
.. . ... do .................................................................................. . 
Wheelwright ......................................................................... .. 
Blacksmith ............................................................................. , 
Amount. 
$200 00 
150 00 
125 00 
125 00 
75 00 
75 00 
75 uo 
80 00 
37 50 
942 50 
S. P. ROSS, Special .llgent. 
B . 
.Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, 4th qua1·ter 1858, for current expenses. 
To whom paid. 
S. P. Ross ........................................... •· .. 
Jim Shaw ............................................ , ... 
Geo. Williams .....•.•••....... , ••••.•..•.•.••.•••.. · · · · • • · 
Chas. E, Barnard ......................................... • · 
For what paid. 
Agent .•••••.•.•.••••...•.•••••.... , ••••.••••.•••••••..••• , •• , ..••... ••••••·••· ... , ··•·· 
Interpreter . ... . . • • • • .• , •..•.•. , •••••....• , ...•.• , .•..••. , .. , ..•..•......••.••.• . . , •..... 
Assistant interpreter .................................................................... . 
Merchandise._.... . . • . . • • • . . ....•.••••.•••••.••••.• , .•. , ••.•....•.•••••••••••••••••• , •.. 
Amount. 
$375 00 
137 50 
75 00 
735 40 
1,322 90 
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DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United Stales in account current with S. P. Ross, special agent,for 4th quarter 1858. 
To amount per absLrnct A ..... ....... · •••• · • · • • · • · · · • • · • ·· · · 
Do •............... B . . ••••••.•..•••.•••••.•••...••..•. 
To balance .•.••..•.•.•••............• ··••••····••··•··•·••· 
$1,768 00 
1.548 90 
353 56 
3,670 i6 
1858. 
Sept. 30 By balance on band last account •••••••••• , ................ . 
By cash received of R. S. Neighbors . ..••..••• , .•. , ••..•••. 
CR. 
$195 60 
3,475 70 
3,670 76 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
S, P. ROSS, Special .I.Igent. 
Date. 
1858. 
Oct. 15 
Dec. 31 
Oct. 15 
A. 
Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, 4th quarter 1858,for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Chas. E. Barnard ..... ...• ...... .... • .... .... ...... .... .••. Merchandise ........................................................................... .. 
J. J. Sturin.... ...... ...... .... ....... .... .... .... .... ...... Farmer .............................................................................. .. 
~:i: Y,YJ!~~·s· ·. ::: ·. :::: :: : : :::: :: :: :: :: : : :::::::·.: ::: :: :::: ~~t~~:~\t?. :: ::: ::: :: •. :: :: : ::::::::::: :: :: ·::: ::~ ::: ·.: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : : : ::::: :: :: :: : : 
Jno. Johnson ............... . .................................... do ................................................................................. . 
~~:~r~1~~~~~~' ,',',', .'.' ·:.: :: : ·.: :::: ·.: :: :: : : :: : : : : : : : ·. :: ·:. ::: · : : :: : · ~~::: :: :: : : .': :: : : :: :::: :: : : : : :~ :::::::: :: :: : : ·: :: :·.:::::::: :: : : : '.:: ::::::: '. :: : : : : :: : : 
R. SLubblefield .•.•...•.••.••....••• , • , •••••••••••••..•••••...•.••. do .. , .••••••••••• , •••••.••••• . ••••••..•••••• , ••••.•••.••.....•••...... •.....• , •••••.. 
James H. Porter .................................................. do .................................................... .. ............................ . 
David L ewars .•.••.•••••••• .••• ; ..•.•••••.••• , ••••. ,,.. .. • . Wheelwright..... • •••.•.•.• , •••••.•..•.••••••. , ••••• , ••••..•••.•...•••••.•••••.••..• , .. 
Z . E . Coombes...... . . . . .. • . • .. • • .. .. • • .. . • .. .. .. .. • • .. .. . School teacher .................... , ................................... .... ............. . 
Chas. E. Barnard .............. . ....... , . . . . .. • • • • . . .. .. .. . . Flour ............................................................. , • . .. .. .. .. .. .. ... .. 
Amount. 
$473 00 
125 00 
150 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
75 00 
120 00 
200 00 
250 00 
1,768 00 
S, P, ROSS, Speciat .8gent, 
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1858. 
Dec. 31 
DR. 
1858. 
Sept. 30 
B. 
Abstract ef disbursements made by S. P. Ross, .Q.pecial agent, 4th quarter 1858,for current expenses. 
To whom paid. 
Chas. E. Barnard ..••..••.••••.•...•••....••••........•. . 
S. P, Ross ............•••.•.••••....•• , .••...••.• ,., ..••• , •. 
Geo. Williams , ........................................... . 
Chas. E. Barnard .. ...• .••.•••...•.•....••••. , • , , ..•••. , , , . 
For what paid. 
Merchandise ............................................................................ . 
Special Indian agent .................................................................... . 
Interpreter .. . . . • . . .. .. • • ............................................................ . 
Merchandise ......................................................................... . 
Amount. 
$345 20 
375 00 
137 50 
691 20 
1,548 90 
S. P. ROSS, Special .llge11t. 
AGENCY OF MICHIGAN. 
The United States in account current with A. M. Fitch, Indian agent,for 3d quarter 1858. 
To amount of abstract No. 1 ••• •••...•••.... , . , •. , .••.••••• 
Do •••••••.. do •• ,. No. 2 •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do ......... do .... No. 3 ................. . ............ .. 
Do .....•... do,,,.No. 4 .•••••••••••••••••••••••••.•••• . 
To balance ...••••••.••.••••••••••••• . ••••••••••••••••••.••. 
$25,020 35 
7,153 16 
9,247 62 
5.992 32 
86; 598 39 
---
134,011 84 
1858. 
July 1 
20 
Sept. -
By amount of balance last quarter ........................ . 
By treasury draft No. 66 ••• , •.••••• , ....................... . 
Do .......... No. 72 ................................... . 
By amount deposited to my credit with assistant treasurer, 
New York ........................................... .. 
CR. 
$8,228 60 
31,069 58 
21,374 33 
73,339 33 
134,011 84 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M, FITCH, Indian Agent. 
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Date. 
1858. 
S ept 9 
28 
July 20 
27 
Sept. 30 
July 2-2 
23 
Aug. 30 
Sept. 30 
18 
30 
July 20 
22 
Sept. 9 
30 
1857. 
Oc~. 11 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A. 111.. Fitch, Indian agent, 3d quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom paid . For what paid. 
C . K. Drew. ..... . ........ . .... . ... . ...... . ............... . Annuity ................................................................ . .... •••••• •••••• 
~~~~ir~~¥.r~~t~:~~~tt;:: :: :: :: :: : : :: :_:: ::: :: :: :: :_: :: : : .. ~;1~.t~:: ~~:: ::: ::::: :: :: : : :: : :::::::::::: :: : : :: : ::: ::· :: :::::: ::: : : : :: :::: :::::::: :: :::: 
Do . ... .. • • .. • • • • • • . . . • • • • .. • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • . Assistant smith ........................................ ................. • .. , , , .......... . 
John Street ................................ ..................... do ..•....•..•.•..••.• .••• , ................................................... • •• •••· 
M. Walker . . ..................................................... do ................................................. .............. ..... , ........ , ••••. 
~t~.0:.n~~~ia·s;~i: :::::.:: ::: :::::: :::::: :::::· :::: :: ;::::: ··s~1~0: ·::· :::::: :::: :::: :::: :::::::::::::::::::: :: :::::::::: :::: :::::: ::::: ::: :::: :::::' 
Jos. Dena may .... • . • • .. • • . . . • • • .. • • • • . • . • • . • . • • . . • • • • • . .. . . Assistant smith .. . ............................... . .............................. , •. , ••. 
,vm. E. Vantassel ............... , • .. .. • •• .. .. • •• • • . . .. • • • . Smith ............................................. ... ....................... , , •••• , ••• 
J os. Denarnay.. •• • • . . •• •• • • . . • • • • •• . . • • • . • . • • • •• • . • •. • • • • • • Assistant smith •••••••••••.•••• . .•••••••••.•••.•••. . ...••.••..•.• •. ,. , ••• , ••••••••••..•• . 
J oh n Street . . • . • . • . • . • • . • • . . . • • . • • . • • • • . • .. • . . . . . . . . • . . • • • . Smith ..... .. ............... . ..... . .... ...... ........................................... . 
B. B. & W.R. Noyes ...................................... Smith shop and other supplies ..•.•••••...•.••........••..••.•. . •• , • , .•.••••••••.••.•.•••. 
Do ...... .......... ... ............................. .. ...... . do . •••..•••••••. do ..•••.••.•••••••••••••••••••••••..••.••••.•••...•.•..••••••••••••. 
Do ..... ... . ................. . . ...... ............ . ............ do .•....••..•••. do ........... .. ........................................ ... ........ .. 
Do .. ............. .. ..... ........ ... .... .. ......... . ......... do .••....••.•••. do . • ...•..••••.•••...••. •••••• •••.••••••..•.••.•••••••.•..••..••••... 
A. P. Truesdell .. .••• •• .• •.• • .• • . •••• •••• •• • . •• .• •••••.. .. Teacher . •.••.•.....••••....•••.•.•••••••••..•••••••••.••••..•• • : ••. .••.••••••••••.•••. 
Mary \Varren . .................................................. do ..................... .. ............................................ .-........ . .... .. 
A . P. Truesdell. .................................................. do .............................. , ....... . .......................................... . 
Mary Warren . ...... .. . . ............ . . . ....... , ••.• , ............ do .•••.•....••••••••••••••••••.• ,. , .•••. . • , .... . . . . . .... ... .................. •••• .. .. 
A. P. Truesdell . .•.•..•..••••.•.••....•••••••••••• . .•• •... . . ••••. do .................................................................. , •••••• •••· •••• 
Mary Warren .............................. , .......... . . ... ..... do . ................................................................ .... ............. . 
D. O'Brien ...........•.•.•• .••....••••.••••....•..••.•••••..•.••• do .••••••..•.••••••••••••••••....•••••. •. ..••••..•.•••.••..••••.•.•• . •••• · . ••.••••... 
Elizabeth O'Brien, .,, .... , •••.•.•••••••••••.•••.••.•...••.•••••• do ......... . ......... . ........ ... ...... .. ........... . .......... .. ................... . 
Thos. Branen ..... . • • • • • • • • .. • . • • • • • • . • • ......................... do......... • . ..................................... , •••••••••.•••••••••. • •• , .••.••• · 
Do .... . ..•••.•• •. . ••••••.•••..••.•••...••••.••••..••• •. •••. . do . ••••••.•.••••••••.••••••••.••.••••••••••.•••••••••••••.•.•••••••••••........••... 
Do .•.............•.•••..••••••••••••.••••••.•.••••••.•..•.••. do .••••••• • ••••••••••.••••••••• . ...••.••••••.•••••• •••• •• ..••.• •••••••. •••••••••••••. 
Thomas Dagg ...... .. ....••.•••.•...••.•.•••••.•.••.••..••.... . .. do . ... . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • .. • • ••.•••••••.•.• , •••• 
~~:1~~1ie~ .~~1.1~~~ :: : '. :: : : :: :: '.:: ::: : : : : :: :: : : : : : : : : :: : :: : ~~~~~,e~.c::::. :·:: :::: :: : :: '.: ·. '.: ::: :: :: :: :: : : ::·.:::::: ::: :::: ::: : : '. '.::::: '. '. '.: :: :: : '.:: :::: 
Do . .................................... ••••• •••••. ••.. Books ................................................................................. . 
~t:~~~tlLT\UU\)\))\\\U\\\/Z\\Jt+L ELH'.\/\LH>:L::'.2\/ \E\\\H\[/ 
O. N owborry & Oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • Provisi~ns. ~~ • • • • • • • • • •, • • ' - .• • '' '•' • • • •. '• • • • •, • •. • • • • • • • • • • • • •' • 1 • 1 • • • • • • • 1 • • •' 1 • • 1 • • 
, .............................. .. ... ................................... 1,,, 
Amount. 
$ 15,233 39 
2,666 66 
26 08 
98 33 
150 00 
60 00 
150 00 
60 00 
150 00 
60 00 
150 00 
60 00 
60 00 
237 59 
258 08 
359 48 
302 96 
150 00 
43 20 
150 00 
75 00 
150 00 
75 00 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
9 00 
100 00 
11 00 
100 00 
66 31 
33 46 
91. 12 
605 00 
395 ~6 
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1858. 
Aug. 30 
1857. 
Oct. 14 
B. B. & W . R. Noyes ...... , ••• • • , .. .. .. .. ....... ,,., ..... ,. 
Do . . . . . .. ..................... . ............. . .... . ... .. 
Ammu nition, &c .. •••••••• , .•••••.•• •• •••••. . ..••• • •••••• •• •••••••••••.••••.• ••••••.•••• . 
Cook stoves .............................................................. . ............. . 
1, 088 33 
675 00 
25,020 35 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. M. FITCH, Indian .llgent. 
Date. 
1858. 
July 2 
7 
:n 
Ang. 9 
Sept. 6 
30 
July 3 
Sept, 30 
July 
9 
Aug. 9 
:JO 
.S ept. 30 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by A.. M. Fitch, Indian agent, 3d quarter 1858, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
John C. Buchanan.... . .............. . ...................... Smith ........................ . .. . ,.,. .... , ........ , ........... . ........ , ......... , .... . 
Samuel Buchanan.... • • .. . . .. • • .. .. .. • . .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. Assistant smith ................ , ... , ......................... , .............. , • , ......... . 
B. F. Madison.. . .... ...... .... ...... .... ...... .... .... .... Smith .................................................................................. . 
J ames Stevens ...... , .......................................... do .................. , ......... . ................... .. .. . ............................. .. 
Jos. Rain vill e ............................ ., ................... , do ...... .. ..•.. , . , ... . .............. , ................. . ... , .......................... . 
fi1~ at:~;~!rr~n~w::~.0~::.·:::.·:::. :::: ::·: :::: :::: :::: :::: ~~iit1~~~~~~~t~.:: :::: :::::: :::: :: :::: :::: :::: : ::: : : :::::::: :::::: :::::: :::::::: :::: :::::: 
B. F. Madison .. . ............................................... do ....................................... . ...... , ......................... , .......... .. 
Ei~:6~;&1~.~:~~~~:?~!:·:·:·:·:·:·: :::::::::::::: :::::::::::::: !E:~.a:~~~t;:: :::::: ::::: :::::::::::: :::::::: :::::::: :: :::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::: 
B. BD~ .v:'.·. ~-. ~?~~::: :: '. '.:: :: :: :: : .' :: : : : : : .:::: :::: '. '.:::: .. ~~~~-~~?.~~~K~e·s· :: :: :: : : :: : ::: :;;;:: :: .'.':: :: : ,'::::::: :: .':: ,':: :: : : : :: :: : : ::: : :: : : ::: : :: 
Do ..•.•• , ••••...• , • • • • • • • . . . • • . • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . • • . . •.. do .•... , .... do .••.• . ..•. . .•••.•.• • •••••••••••••••••••• , ••••.. , • • • • . • • • . . • . • . • • • • . • •. 
Do ...................................... . ........ . ......... do ......... do ........................................................................ . 
Do ••••••• ••••.•••••..•.•••••••. ••• • . • .••.•••••••••••••..... do .••.••••.. do., ; •••••.•••••••••••••••.•••••••.•••• . ••••••••.•.•.••••••....•••••• •••.•. 
N. FD~~~'.·:~y ::::: :: : : :: : : : : :: :: :: : : :: : : : : : : ::: : ::: : : · :: ::: : . ~~-~t~~: :: :: :: ·.::: :: : : : : :: : : :::·:::: :: :: : : :: :: :: :: : : : :: : : :: : : : : : :: :: :: : : : : :: : : :: :: :: :: : : 
1: ~: J;;l;~~~~:::: :::::::::: :::::: :::::: :::: :: :::: :::: :: ::'.: :: ::~~: ::::·.:::::: ::: :::: :::::: :::: :::::: :::: :::: :: :: :::: ::: : :::: :::: ::: : :::: :::: :::: :::::: 
A . Bross ius . . ... . ... .......................................... do ........................................ , ........................................... . 
i~~i_ni~t~n~!~~:1:: :·:: '. :: ::: : : : : : :: :: : : :: :: :: : : :: • ::: :: :::: ~~~~~~r~~:: :: '.::;:: ::: : : : ::: :::::::: :: : ·:::: ·::::: :: :::::::: :: : : : : : : : : :: :: : : : : : : : : :: : : : : 
A. B. Page, .•••.••.•.•••••••••••• ••• • ••• • ••••••••.••••••••. . ••. do ....•••••••.••••.•••••.•••••••..•••••••••••.•. , •• • ••• , ••••••.•••.•••••••.•• ••••.•.•• . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$150 00 
60 00 
150 00 
]50 00 
100 00 
60 00 
120 00 
150 00 
60 00 
120 00 
22 50 
229 37 
158 18 
253 84 
274 27 
308 01 
100 00 
100 00 
125 00 
100 00 
100 00 
6 00 
100 00 
100 00 
3, 098 02 
A. M. FITCH, Indian .llgent. 
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Date. 
1858. 
July 7 
Sept. 30 
July I 
25 
Aug. 30 
Sept. 30 
Feb. 20 
April 27 
July 22 
Aug. 28 
Sept. 30 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by .A. M. Fitch, Indian agent, 3d quarter 1858: treaty stipulations. 
To whom paid. 
John Schneider . . ........................... •,•••····• .... •· 
Benj . Cuthway.. ... ...... ...... ...... ...... ..... .. ..... .. 
John Schneider •••• . .•....•...•••• , . •.•..•.•...••••••.•.... 
Helen F. Snider ........................................... . 
Do .................................................. .. 
Laura A. Law... • •..•••••..••••••••.••••.•..••••••....•... 
Peter Marksman ........................................... . 
Laura A. Law ............................................. . 
B. B. & W. R. Noyes .................................... .. 
A. P. Gardnc,r ............................................ .. 
E. H. John son . ........................................... . 
Geo. Bradley ................................... ., ........ .. 
Thos. A. Parker . • • • . . • . . . • • . . • • ••••••••••• , • , •.....•••. . 
Mary Pettier ...•..•••••••..•.••••••••••.••••••••••..••.••.. 
H. F. Purmot . . • • • • • • • • • • • • • • . . . .••••••••.••.••••..• , •.•. 
For what paid. 
Assistant smith .............................................. • .. • .... • .... • .. • .. • ...... .. 
Smith ......................................... . , ........................................ . 
Assistant smith .•••.•• , • • • • • • • ••• , .••••.•••••.••.••••••••••••••..••.•.. , .•••. , •.••••••••. 
Teacher ...............•••. , •••••••..••.••.••••.....•••.••...•.••......••..•••....•.••••. 
..... do ............................ . ..................................................... . 
..... do ..•••.••..••.•.•.•••••.•.••••••••...•..•••...•.•••••.•.••..•.•••.••.•..•.••••..•••. 
Books ................................................................................. .. 
Teacher ....••. . . .••..••.••.••.••••••.••••••••••.••••••.•..•••.•••.••••••••••..••.•••.. 
Smith shop supplies .••••••••• ,,., •••••.•.••.••.•••••• , .••.••.•••••••••.•.•• , .•••••.. , •... 
Agricultural supplies ••• , • , ••••••••••.••.••• , ••••....••••..•.•••••••..... , •••.•••.••.•.... 
Sleighs and sleds..... • . • • . . . • • • . • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • . . • . . • ••. 
Wheat and potatoes.... .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. . • 
Seeds .•••....•••..••••• ,., •••••••.••••••.••••.•.......••..••••••..•.••••...•....••.•••. 
Claim .••......•.••.••••••...••.•.••••......•••.••.••.••••••••••••.••.••.•••••....••.•.•. 
Building m111s ....................................................... , ................... . 
Amount. 
$49 45 
150 00 
60 00 
75 00 
75 00 
54 39 
11 57 
75 06 
83 50 
331 00 
135 50 
184 75 
62 46 
400 00 
1,500 oo 
9,247 62 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Datt!. 
1858. 
Sept. 30 
9 
July 3 
2~ 
Nov. 9 
Sept. l 
:JO 
A, M. FITCH, I11dian .8gent. 
No. 4. 
.Abstract of disbursements -made by A. M. Fitch, Indian agent, 3d quarter 1858: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
A. M. Fitch . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ag,rnt , ...................... , ........ , ................... , .............. , • .. • .. , • •,, .. .. 
C. K. Dr~w .. .. .. ... . .. .. .. .. • . .. .. • .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. Agency expenses .......... , ............................................................ .. 
Lew. Miller. . ............. ...... ... ...... .... ............ iinterpreter ................................................................ . ..... .. 
L .1\1. Moran ... ........ ..................•..••.••........ ...•.. do .•...............•.•.••..............••.. ,, .•••.•. •••••••• •••• ....•.•. .. .. •••••••• 
£'.f7i~f~~:f:st: :::: :::::::::::: :::::: :::: '.'.'.'.:::::::~:::: :: ::::~t :::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ·::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::: :::: :·:: :::: .......................................... ,,,, .. ,. " ,c:__________ ---
Amount. 
$375 00 
1,400 00 
100 00 
100 00 
100 00 
6n9 
lOO 00 
~ 
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July 24 
Sept. 30 
July 3 
~ 12 
• Sept. 30 
April 6 
tzj 23 
~ 
t:1 
0 
? 
~ 
0 
May 1~ 
14 
17 
18 
27 
I 
July 20 
Aug. 24 
t:,.:> 25 
~ 
Sept. 9 
20 
21 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 
[~~}'.:imm )\)Fh<iiiC/tCU::]til~;:h;tt\}tltt(iiUU\ ()\//5)5\H\U?i 
Pierre Toller....... . . . • . . . • • . • . • . • • • . • . . . . • • • • . • • • • • • • • . . Office rent .•••••••••••••••••••.•••.••..•......•..•.•••••• , • • • . .••.••..•••••••.•...•.•... 
S. D. Elwood ....................................... , . .• . . Stationery ................................................ , ........................... . 
'I'. P. & M. Brown.......... ... . ... ..... ... ...... .... •••• .. Board .............................. .... ................................................. . 
Detroit Post Office •••••••. n.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postage ... ....•..•••• , • , ••.•••.•••.•.•••• , , , ••••••••••••• , , ••••..•.••••••....•.•••••• , . 
s. McKnight.......... ...................................... Transportation ......................................................................... . 
Michigan Central Railroad Co. • • • • • • . • . . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • . Passage fare •••••••••••••.••••••.••....••••••••.••.••.••.•••• , .•••••.•••.•••••••••••. , ••. 
Boss, Burrill & Co ••••.••••.••....•••••.•.•.. . ••..••••••• . •.••.. do .......•••••••••.• •.••••••••• •••••••••.•••••••• . ....••••• ,,, .••••••••••••.•••.•. 
Jas. Rainville............................................... Notifying Indians ............................ , .................... . ................... . 
Pay Shcnincabe .••••••••••.• •...•••....•...••• , • . • • • • • . . . . . Passage fare .....•.• . ••••..•••••••••.•••••.••••.••••.•••••... , • •• .••....•••.•..••••••• , •. 
Hetonasav, .................................................... . do ................................................................................. . 
M. l\'J. Gillet....................... ...... ...... .... ••••. ... Services ...... , ....................................................................... .. 
Richard M. Smith. • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • • . . • • . • • • • • • • . . Passage fare •.••• · ••••••.•••• .••• , •.••••••••••••••••••.• '. ...•.••••••.•••••••...•••.•••••. 
0. Newberry & Co. .... .... ... ...... .•.. .... .... .... ...... Transportation ........................................................................ .. 
t ~~~1~~~n!~~1.t:::: :: : : :::::: :: :: :::: :::::::: :::.: · :::: :::: :~;~~;e· ~~·c·d~~i: ::::::·:::·: ::. : :: ·: .::::::::: :::: :::: ·::::: :::::::::: :::: :::: :::::: :::: 
Geo. Bradley. . • • • . . .. .. • . .. • • • • .. . • • . • .. • .. • . . • • • • • • . . • • .. Board . .. . • ............................................................................ . 
A. H. Paine .. ..... • .. • . . • • • .. • .. • • • .. . . . . .. • .. . .. • • .. .. • . . Use of horses .......... , .............. , • , • , ........... , ................................ .. 
Geo. T.urner.... .•.. .... . ....... .... ••••.• ...• .... ...• ...... Surveying ............................................................................... . 
John Larkin.... ••• .. .......... .... .... .... ...• ...... .••... Board, &c .............................................................................. . 
D. J. Mitchell.. .................... .. ... ... ............... . Examining mills ............................................. ......... .... , .......... . 
Boss, Burrell & Co. ••••.. .• •• .... ..... . . ..... •. .• • • •.•• •••. Passage fare ........................................................ . ................... . 
Lester Cross ••••••••• , • • • • • • • • • • • . • . • . . . . . • • • • • . . • . • • . • . . . . Board •••••• ••••• • , •••..•.••••••••••••••••••••• , • • • . • • • • . . . . . . • • • . . . . . • • • ..•••••.•••.•••. 
W. F. Storey ............................................. , Advertising .......................................................................... .. 
Henry Barnes .................................................... do .............. ............................................... ................... . 
C. K. Drew ...•••• , •••••• .. ••• , • • • . • • • • • • . . • • • • . . . . • • • • . . . . Agency expenses ..•••.••.•••.•••.•••••••••••••••••••••••.•••••...•.• , , ••••....•••••••••.. 
~-\,~~!n_i~~-t.:: '.::: :: :: :: ::: : : : : : : :: : :: : : : : ::: : : : : : : : :: '.: i~~~~p~.r~~~i•o•~ : '. '.: '. :: '.'. ·.·.:: •••• :: :·.:::::: :: ::: : : : :: : : '. '.'. '. :: :: ·.: '.'.: '.: '. '.: :: : : :: :: : : : : : : :: '. ::: 
A. C. Shaw .................................................... do ...... .............................................. . ................ .. ............. . 
~~Jt~~t~,~i~fn·:: :: '.:::: ,': '. '.:::: : : :: :: : : :: : '. :: : : :: : : : : :: :: : : .. ~.a.s_sJt~.:~r~.:: :: :: :: : : : : : '.: :: : : '. '. :: : : : : :: :: '.: :: ::: : : '. :: ::::: '.:::: :: :: :: : : :: :::: :: :: '. '.:: :: 
A, W. O'Neill .................................................... do .. ..... ... . ......... . ............................................................. . 
L. V. Price • • • • .. .. .. • • .. • • • • • . . • • • • . • • • • . • . . . • .. . .. • • • • . . . Board ........ ......................................................................... .. 
~: :: J;~~~h : : : : : : : : : •:::::::::::: '. : : : : : '.:: :: :::: : : : : : : : : : : ~1r1~~~p_o_r_t~~~~1~: ::::::: '.: '.:::::::: : : : '.: '.:::: '.:: _' '.::::: : : : : '.: '.::::: '.: '.: : : : : : '. '. '.:::::: '.::::: 
i~~~·ll1;;~~~n~~~~~·: '.::: '. '. '. '.::: :: : : : : : ::: : : : '. '.::: :: : :: :: :: · · :~~~fffi~g· I~d·i~~·s :: :: : : :: :: :: : : '.: :: : '.:::: '. '. :: :: :: : : : : : : : : :: :: :: : : :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : '.: 
Geo. Johnson .............................. , • • • . • • • • . • • • • . Board .. ..................... , .. ........................................... , .......... . 
B. G. Sweet.............................. .................. Passage fare •••..•••.••• , •.•.••••••••••..••. , ••••••••• , ...•.••.••••••.••••.•••.••••. , •••. 
O. L. Mann ............... ,. ..... • .... .... .... ...... .•.•.. Services ........... , .................................... .......... ..................... .. 
P. Marksman............................................... Interpreting ...................................................... , ...................... . 
Richard M. Smith ............ , ••• , .................. , .. • • • . Services ... ........ .......... , ....................... , •• , ............................. .. 
F. C. BabbiLt ................................................... do ...................................................................... , ............ .. 
100 00 
100 00 
37 50 
:-J7 50 
90 00 
87 00 
62 50 
50 00 
24 75 
14 70 
24 20 
55 80 
:m 50 
10 00 
10 00 
15 00 
6 00 
50 00 
26 00 
108 75 
33 56 
ti 25 
24 00 
16 00 
5 94 
24 00 
15 78 
4 00 
55 25 
2l 00 
2,000 00 
18 45 
28 tJ() 
20 00 
12 00 
35 00 
15 00 
5 00 
50 00 
6 00 
4 00 
3 00 
25 00 
140 00 
60 00 
16 50 
100 00 
60 GO 
5,992 32 
I certify that the above a:bstract is correct and true. A. M. FITCH, Indian .llgent. 
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DR. 
1858. 
Dec. 31 
The United States in account cwrrent with A. M. Fitch, Indi,an agent, 4th quarter 1858. 
To amount of abstract No. 1 .... ............................ , 
J>o .......... do •••••• 2 ................................ . 
Do .•••••••.. do .• , ... 3 .............................. .. 
Do .••••..•.. do ...... 4 ................................ . 
Do .......... do ...... 5 ................................ . 
Do .•.••.••.• do ...... 6 ................................ . 
To balance ................................................ . 
$845 00 
28,841 16 
ll,488 78 
1,587 50 
400 00 
4,721 39 
38,704 43 -----
86,588 26 
18.58. 
Oct. 1 By amount due last quarter ............................... .. 
CR. 
$86,588 26 
86,588 26 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. M. FITCH, Indian .11:ent. 
No. 1. 
.Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
Dec. 3 
7 
3 
31 
Oct. 2 
To whom paid. 
Jos. Morin ............................................... .. 
Do ................................................... . 
Jos. Neshkoop ............................................ . 
Do ... .. . ............................................. .. 
N. Drourlard .......................... , ............. . ..... . 
Tim. Hegnez .............. , ............................. .. 
Ed. Jacker ............................................... .. 
Thos. Dagg ..•..•••••••.••••••••••• . , ••••..•.••••••••••••.. 
Ervin Seihy •...••.••.•••••••••••.••••••••••••••••••••• , •••. 
1 c11rury lhCll lh o nbovc nbslrnct is correct and true. 
For what paid. 
Smith ................................................................................. . 
.... do .................................................................................. .. 
•••• do .................................................................................. .. 
.... do .................................................................................. .. 
•••. do .................................................................................. . 
Teacher ................................................................................ . 
.... do .................................................................................. .. 
. . ig;:.i,·;;::::::::::::::::::::::: ·.::::::::: · ·.:::::::::::::::::: ·.::::::::::: ·:.:::::: ·.:: ~:::: 
Amount. 
$100 00 
100 00 
60 00 
60 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
845 00 
A. M_ E':I.TOH, I-cNan .Oecnl. 
CJ, 
I:..:> 
I:..:> 
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Date. 
185B. 
Vee. 31 
15 
Oct. 1B 
22 
29 
Nov. 16 
Dec. 31 
Oct. 18 
2i 
29 
Nov. 1 
Uec. 31 
Nov. 13 
JE 
23 
25 
29 
Dec. 1 
Oct. 9 
11 
12 
23 
Nov. 6 
24 
29 
Dec. 15 
31 
Nov. 26 
------ ----""""==== .... 
No. 2. 
Abstract ef disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid, 
Ottawas and Chippewas . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . Annuity ......•.•••••. •••• ••••.••••.••••....•••••.••..• .•.••.••.••. , •• , ••... , •..••.•.••.. 
Ottawas, Grand Hiver ............••........... • .•.•.. "" ..... ••.. do .......••........•...•................••.••...........•••..•••••• • •.•• , ..•••••.•• ••. 
John Can1pbell ...•.... •ti••••............................... Sinith · ··· ............•....•••.• ,,, •........ •••• •••• •••• ........ , ... •••• . ., ....... •••••• •••• 
Aw- ko-w e-say ........ •.. • .... • ...••. • ,,, .•.••..•.. , •••.. . •..... . do .....••. . 11, •••••• ,.,, •••• ,,,, •••••• "" •••• ,,,,, ...... •• •• "• ••• , ••• , " •••••• ,,, ••• """' •••••••• 
Jas . Rteve)1s ...........••.......... , .................••.. .... do .........••••...••••••......• ,, .....•.... , •• ~, . ., •••••••. •......... ,, .• ,., .. •··· •••••• 
Jos. Rainville ......................•.....••......••••.......... do .•...••.........•• ••••••,,, .....• . •••••••..•......... ,,,, •.•...• ,., ••••• ,, ..••..•.. , .••. 
. lohn u. Bucl1anan .... . •... ,, ....... • .....••...•• ,..... .. . . . . .. . do .•.••...•..•.. " . .•••••... ,.,, ...•••• ., •.•...• '"'•.,,,,., ....••••••....•... _.,, "" ••..•••••.. 
He nry Burritt ..•............•......•.•..•... ,,,,, ........... .... do .. ...... , ............ ••••••,,,, • ........ 11•""·"'''"'· •••••· •••••••••• •••• •••••• •••••• •••· 
t,,,1/i-;;:-~~-~ :: : : :: :: : : : : : : : : ::: : : :: ·: :: :: :: '.: :: :: :: :: ::: . ~::~~:~~~~i.t~: :: ::: ::: : : :: : : :: :::::: ::: :: :: ::::.: :::: :~ :: : : :::: :::: :::::::::: :: :: :: ::: : 
Do ..•..•.••••..• •• ••...•••••••••••••••• . ••..••••.•.... Books ......••...••• ., • ., .••.•..•.• . ....••.•........• , •.•••.•••.•.. .• ... #•••••"""'········ 
CathP-rine M. Hamlin .............. , .. , .. • • .. • • . • .. .. . • .. .. Teacher ................................................ ,_ ...... .. ..................... .. 
P.A. Smit!} .. o •••••••••••••••••••••• ••o-••• •••• o-., • •••••••. •••• do ...... ., ...•. . o • ., ••••••• •O'•• •••••• aa,,a, •••••• • • o-. ••• '3• • •• , •••••••• ffff"IZ••• ••a••• ······1· 
Catherine ~f. Hatnl in ......... . ...... , ..• .••......••........... . do ........•...••....•.....•...... , .•.••• , ••. .•..• ~ .•..... ,,,, ••.•.....•• , .••. , ..... ,, .•.. 
H. Guilbault .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Carpenter ...... .. .... , ............... _ ...................................... , ........... . 
.i\... Brossius .........•.............. '' '""' •.••. • . .... .••••. Teacher ......•••.•••••.••.....•..•••..••. "······ ....... , ••....••. • ••.••.. ., ••••• •••••••••• 
Chapman &. Gray...... .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • • • • .. Lumbel' ............ , • .. . . .. .. • , .. • • • • • .. • .. .. • • .. .. .. • . • .. . • • .. .. .. • • .. .. • • .. .. .. ... .. 
~~~~~1~
1
~
1
!~n·e·s· ·. :::::: :: ;: : : : : : :: : : :: :: :::::,:: :::::: :::::: · "T"e~~i;e·~ :: : : : ::: ::: : :::: :::: :: :: ::::: ::: ::: : : ::: ::::: ::::::: ::::::::~::::· :::::::·.: :: :::: 
~:a8~~~,!~~;1~ngo: :: : :: :·.:: :: : :: : : : : : : : :: ::: : ;: ::;.-:: :: :: :. ifiir0}!0fnk~~~;::::: ::: :; · :: :: : :~::: ~::: :: :: :::: :::::: :: :: :::: :::: :: :::: ;; :::::: :::: :: :: 
Blake&. Ht1bbard .............. ., . .•......• ,, . . . .. . . . •. . . . . . . Transporting Indian& .•••••..••.....•....... , .. '" . • , .... """,,,, .. , ••..•• '"""· .... ,,,, •• .•••... 1 
ti:~i/s!--~~!~~~~r~~:.:: :: :::· :: :::::::: :: . : : : : : :: :: :::: ::: : ·:: :~~·: :: ::: : : :~~:~:::: ·: :· ::::::::: :: :::::::::::: :: :: ::;;;;:: :: : ::: ::: . :::::: :. ::: : :: ::: . ' 
S.T. Robinson . ......... • .................•....•..•......•..... do ......... do ......••.•..•.....• ,, •.•••.•..••••••• ••••"•"•'•'''"•'' ' "•'•• . ••••··-"··· ' 
i~t~~~;~~;~~::::::::: :: : : : :: : : :::: :: :::: :: :::: :::: :: : ::: if~~:~~~t~~( Jf ::: : : ::: : :::::;;; :: ::: : : : ::::::: ::::: ::::: ::::: :.::::: ::::::: ,:::: :;: : :::: I 
ir:: :a~·~--~~:'~~:;:::::::::;:::::::::::::::::;::::::::: ~~1li~~.~~~~~i~~~:::::: ::: : ·.: :: :: :: :: :::::: :: :::::: :: :: : : :::: ::::·:.:::: :::::: :::::: :: : : : : 
f ~~t:i,~:r~~??: ~ :~~:::::::: :: : : : : : : : : : :: : : : :: : : :: :::::::::: .. :Jr~-:::~~;~~!~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::: 
l~i~8i~;~~i~: ~ ~~:: :: : : '.: ::::: ::: :: :: : : :::: :: :::::::: :: : : ~~llt~,~~~~~i-~.1~:::::'.: :: : ::: :: : :: :: :::: :::: ::::::: ::: :: :::::::=::::::_:::::: :: :.::: :: :: : : 
}
1
0ty:i~~,~~1~.~'.~::::: :: :: :: :: :::::: '.: :: :::::: :::: :: :: :: :: ~l~~~eos; r~·s·;r;;;tl~~· :::: :::: .::::: :::: :::· :;:; :::: :::: :::: ·: :::; ::;: ::;;: ::: ::;: :: :: :: :::: 
Amount. 
$28,BOO 00 
3,500 OU 
120 00 
60 00 
150 00 
100 00 
150 00 
150 00 
60 00 
33 68 
~5 62 
75 00 
]OY 00 
75 00 
62 50 
100 00 
28 75 
13 00 
aa 69 
57 8l 
130 00 
643 67 
U! 00 
12 00 
23 77 
342 50 
10 00 
15 25 
62'i 72 
400 00 
34 70 
2B 67 
61 39 
558 51 
64 35 
100 00 
70 52 
5 00 
28,841 16 
~ 
t1 
~ 
~ z 
t; 
00 
~ 
00 
t_:tj 
~ 
~ 
!7, 
1-9 
r,J 
I certily that the above abstraci iii coirect and true, A, M. FITCH, Indian J.Jgent, 
~ 
N> 
~ 
No.R 
bstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian ag@t, 4th quarter 1858: treaty stipitlation8. 
Dote. 
1858. 
Dec. 21 
31 
15 
31 
Nov. 11 
15 
Dec. 15 
16 
31 
To whom paid. 
Chippewas, Saginaw, Swan Creek, &c, ••••••.. , ••.•••. , •..• 
Benj. Cushway . ...•..... • .• .• ••.•...•••..••..•• • •.•.•••.••• 
F. V. Cushway ........................................... . 
Jacob Jackson ..•..•.•••.•...•••••••••. , ••.••••••••. . •••• , . 
Laura A. Law ............................... , • .. ........ . 
Francis Raymond ........................................ .. 
B.B. &. W.R. Noyes .... , ............. . .......... . . . ....... . 
Bcnj.Vernor .............................................. .. 
George Bradley ................... ... . .. ................... . 
Samuel Smith . .••••..•• . .•.•.•• • , .................. . ...... . 
Irving E. Arnold . ..•..••••••••••.•.•••••.•.•••••.... , .••.. 
Samuel Smith .•••..••.•.• , ......... .... .. .. . ........ ... . .. 
Joseph B. Vlie t ..... .. .. ............... .. ................. . 
O. Newberry & Co ........................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Ant1uity . .....•..••. , ...• •••••••• ... , •••••• ...• •••••• ... , .•....•.••... , .~ .•...•. ,., .,.,,. 
. . ~i:id~~ :::::.· ::.·.·.·.·: .·.·:.·.·:.:.·:.·.·:::~·.·::.·. ·.·. ·::.·.: ·. ·::.·.: ·. ·:.·.·. :·. ·.·.·.·::·. ·.·.·.·.:: ·.·.·.·.:: ·.·. :: : ~-:::::: 
Teacher .••••.•••.••••••••••••••••••••.•••• ;, ••• • ••••• ,,, ••• , ••• ,;, •••••••••••••••.•••••. 
. ... do ............................. . ..................................... ,. ... , ... . ..... . 
Books ......•.......•.. .-.,· •... , ...•......••..••• . ...•• ,. .... , .....•. ,, ... , .. , ..•....•..•.. 
~~~~~!'n~~-~f ~i·n ·:::. ·.·,·::.: ·:::~·:. ·::.q .. ·. ·.·. ·.·.: :·::.::: ·:.·.·.:: :: : : ·:.:::: ·.::::: ·.::::::::::::::: 
:5eed wheat .••• , .•••••.•••••••••••••••••••••.•.•.•••••••••••••...•.••••••••••••••.•••••. 
Miller and sawyer ..••.•••••••••.••..•••• , ••• , ••••.••••••••••...••••••.•••.....• .. .....•• . 
Fanning mills .... ...•..••..••••..•.••....••..••.•...•.... , ........ , .................... , .. 
lt'.lill er and sawyer .....•.... , • ....• , ...•. ; •........................... , ....... , .... c ••••• 
Assistant .. do . ................................. .•....• , ............... · ..•.....••.......... 
Pork and flour .. : .•••.......•.•••.• ~· ··•••••• .......•.•..... ,, •...•• •.. .. , ............. . 
Amount. 
$10,000 00 
150 00 
60 00 
100 00 
75 00 
56 36 
313 09 
158 50 
75 00 
35 86 
51 00 
150 00 
68 47 
195 50 
11,488 78 
A. M. FITCH, Jndia,i .llgenl. 
No. 4. 
Abstract of disbitrsernents rnade by A. M. Fitch, Indian agent, 4th quarter 1858 : treat?:, · stipulations. . .. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1858. 
Dec. 3l Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies .•••••...••.••••.•• Annuity . .................................................................... .. $1,587 5~ 
l corUfy that the nllovo abstract is correct and true. 
A, M. l1'ITCU 1 Indian ;,ig~nt1 
c,:, 
t-:> 
lit-
@ 
H 
~ 
~ 
H 
Ul 
t:d q 
~ 
00 
t_%j 
~ 
~ 
~ 
~ 
No. 5. 
Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Ind~:an agent, 4th quarter 1858 : treaty stipulations. 
Date. 
1858. 
Dec. 31 
To whom paid. 
Pottawatomies of Huron...... • • • • • • • ................ . 
. . __ For what paid, .. -· _ . . _. .. . . I Amount, 
~···"~····· ............. '.:.· ........................................... : ................ , $400 00 
I certify that the above abstract. is correct and true. 
A, M. FITCH, Indian .llgent. 
Date. 
1858. 
Dec. 31 
Oct. 22 
Nov. 22 
l)ec. 31 
Oct. 18 
Dec. 25 
31 
15 
No. 6. 
Abstract of disbursements made by A. ill. Fitch, Indian agent, 4th quarter 1858: current expenses. 
To Whom paid. For what paid. 
:·;f ~~~:::::: :: :: :: :: :: : : :~:::: :::: :: : : ::: : :: :: : ::: :: : : .. ~~~iL~~~·~·~~-~~?.:\}'.~~~~:~~·:·: :: ·:·: :·. :: ·:::: :·: ::·:·::: :: : : ·:·::: :·::·: :: :: ::·:·: ·:·:·:·: ::·:·:·:: :·:·:·::·: 
A. Hamlin...... • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • .. • • • • • • • • • . • • • . Interpreter .•..•.•••••••••••••••••••••.••••••..•••• , • , •••••••• , •••• , , •• , , . , , , • • • • • • • • • • . 
S. T. Robinson •..••.•..•.••••.• ••••••••••••.••••..•.•••..••••. do ••..••.•• •.•.•••.•••••••••••• •••••· .•••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
:.e~1~y,0a~!!~~: .. : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : :: ::: : :: : : : : : : : : :: : : : ::: : ~~~: ·.:: :: : :: : : : . :: : : : : : ::::: :: ::: : :: :: : ·.: ::: : : :::::: :: :: : : ::: : : ::: : : : • :::::::::::: :: : : 
P. Marksman ....... . .... . ... . ....... .• ' ' ......... I I I •• I ••• ••••• • do ............. I ••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••• ' ••••••••••••• ••• o• • •••••••••••• 
A, M. Fitch . . ....... . ............................ , .. • . • • • • . Incidental expenses ..... , ................ ;................ , ........ , ..... , • , ........... . 
£: }:it~1f(: ::: : : : :: :: :: :::::::: :: :: :: :: :: : : ::: : ·: ·: :: : : !~:l:·~~;;: :: :: : :~: .:: :: ::::: ::: : : : :.:::: :: .:: :: :·: :: :: :: :: :: : : :: : : ::: ::: :: :: :: :: :::: ::: : : : : : 
William M. Fitch........................................... Messenger ............................................................................. . 
P. T eller..... . . .. .. .. .. • .. • .. .. . • • . • • .. . . . . .. .. • • .. . . • • .. • . Office rent .......... . .................. , ............................................... .. 
~~~~ec~it!i1~~: :::::: :: ·::· :::::::::::::::::: :::::: :::::: ~~~~'f~~~1.i~~. :::::: :::::::::::::::: :::::::::: :::: :::: :::::: :::: :::::: :::::::::: ::: : :: :::: 
Detroit Post Office...... • • .. • • • • . . .. • • .. • • .. • .. • .. .. • • .. .. • . Postage ...... • .. .. • • .. • • • • • • • .. . .. • .. .. • .. .. • • .. .. • • • • • .. .. • .. .. .. • • • • •• .. • .. • .. ...... , 
P. Teller................................................... Gas .................................................................... , .............. .. 
Great Western Railroad Company .............. ,............ Passage fare .... . .. "' ............................... , ...................... , .......... . 
H, Jackson .......••...............••....... o•••• • • , •••• ,, , , . ••••• do,•••••, .. ••• •... •••••• •••••., ••• •••• •••• •••• .•...... ••••• ... , , ......••...... , •.... 
Amount. 
$375 00 
37 50 
37 50 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
10 50 
184 !26 
9 00 
12 75 
92 01 
90 00 
62 50 
18 13 
17 00 
16 29 
13 36 
12 00 
29 62 
z 
t:, 
~ 
t:::, 
~ 
m. 
td 
c:::l 
~ 
t_zj 
~ 
! 
r'-2 
~ 
~ 
~ 
Date. 
--
1358. 
Dec. 31 
Sept. 24 
Oct. 1 
18 
19 
22 
23 
25 
26 
29 
Nov, 1 
5 
6 
13 
15 
22 
24 
26 
28 
29 
Nov, 30 
Dec. 1 
3 
4 
11 
1:; 
)6 
17 
22 
127 
:ll 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Michi~an Central Railroad Company • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . Passage fare .••••••••••••••••• , ................ . .................. , .... ,. ••• ., .......... . 
Detroit nnd Milwaukie Railroad Company ......................... do., ............................... ,. .................................. , ............ , 
United States Express Company. .. • .. • • • • • • • .. • • • • • • • • . • .. • . Transportation of coin .................................... , •• , .... , •• • • •. · · .. • · · • • · •. • .. · 
f~J~J!~k!t:~~~~.~~~~~~.~:::: :: :: ~::::: :: :: :: :::: :: :: :: :: · · B~~a~0 : :: :: : ::: :: :: :: : : :: :: : : : : ::: : :: :: :::: :: :: :::::::: :: :::: :: :: ; ; ~' :: :: : : :::::::: :: : ::: 
F. C. Babbitt •• ,............................................ Storage ....................................... ., ........................... ,. . ,. ......... . 
Fox•& Rose .......•.............. ,,........................ Board ....••.. . . .................. , ,., ,, .. , .. , .. , • , , •••. , , . , , ....•.•••..•.. , ., ......••.•. 
ii~:~:i~~,:;:: ): :: :: ): ;; :: : :;: ::: ::; ::: :;/;: ::i · ;;~~~:;'.~_:_:_:;;; ;_:_:;:;_:ii:;;;.:;:;):::_:.:;:;:;;:: ;r;:: :;  ;;; :: ;): : ;  iii)::;;:: i 
Michael K ewa ••••••••••• . ,.............. •• • • •• • • • • •• • • • • . Board ......•••..•••• •••••.•••••••••••••••••••.••••••••.••••• , • , , ••••••••••••.•..•••••••. 
i~s;~ro~i!~~~:~ ~::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• :~.s.sd!~. :~::: : : : : ·:.:: ·:.:: ·:.:::: '.:.::: •. ·:::.: • ·::. ~ ·.:: ·.:: ·:.:: ·:.:::: : : : : : : ·:.:::::::::: : : : '. : : : : 
A. E. Hart ................................................ , .•.... do .................................. . .............................................. . 
Toll & Rice. . • . . • . ................................... , .. • • • Storage .............................. , .. , • , •••• , ............................. , .•••••.•••• 
John Biddle . . ..••.......•...... ,,,, •.••.•. , ..• ,,........... Use of building .......•. , , , .••••.•..•. , •..... , , , , .....•..••••.••. , , . , , . ,, ............... . 
Mrs. M. M. Gillett . ........... , •..••• •••••• •••••• ..... •• . . Board ..................................................................... , ........... . 
Propeller Wisconsin ..... , ..•.. , .......• , •..•.•.••... , • . . . . . Passage ....•. .. , .. , .......... , ...... , .. . ••........ , ..... , . , . . ...... , , , , , , .•.••.. , •.. , .•. 
F. o. Babbitt . ...........•.••.•••. , .• ••••• .•. , .•.. ,.......... Services ..... , .••..•. ,.,., ••.•. ,,,, •• ,, .•.. ,, •... ,, ••• ,., •.•.•. ,,, ...•• ,, •.• , •• .• ,, ..... . 
Taber, Hawks & Co................ .... .... .... ... . .... •••• Bonrd ......................................... ,; ...................................... . 
Benjamin Vernor........... • • •• .. • • • .. • • • •• • • • . • • • . .. • • • . Insurance ........................ , .................................................... . 
Jacob Schrumpf . . .. ........ ,............................... Transportation •• , ............ , ............................ , .............. , • , .......... . 
John R. Robinson........................................... Services, ..•.........••.. , ... ,, .. ,, ......• •....•.....•..... ,, .......... ........• , ...•.. , . 
Joseph Shaw-shaw-quay-she . .................................... do ............................................................ , ............. . ,, •••• 
H. C. Flagg ............. ,................................... Board ............ , ..........•.......•...••..... ,,., .••...•. .... , .•... ,,. , ,, ... , ....... . 
A. J. Underhill , ••••••••••• , • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • .. • • • • • • • • • . Passage fare .......................... , .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. , ............. , ......... . 
Hiram Bean ....•.....•.......• , •••.•• , , ...•.. , • . • . . . . . . . . . . Board ............................... , , , , , , ..... , ... , • . . , ....... , ... , ...•... , . , , . . •..... 
John W. Squier .• • • • . .. • • • . • • • • • . • • . • • . •• • • .. .. • • .. • • • • • • .. Use c..,f building .................................. , ••.• , ................................. . 
John M. Fose .. .............•.... , . , •• , , •.••.•.. ,, , ... , ,.... Transportation, ...... , ............. ,,, ........•... .... ,, , , ...••. , ..•...•.. ,, ..... , ..... . 
Julius Granger ......... , .................................. , Board ................................................. , ............................... . 
M. B .Hindsell .................•......•.....•.........•.•••...... . do ............... ·-·······•••••••,, ..... , ..• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
,,,,.,, ............. , .. , ... , ..... .... ,,, ,,,.,. 
, ,~==~====---------
Amount. 
$28 85 
70 27 
35 00 
78 75 
3 00 
)3 :i9 
18 37 
24 00 
8 75 
40 00 
12 25 
14 00 
IO 00 
30 00 
25 00 
8 33 
6 00 
42 00 
20 00 
84 00 
10 50 
458 89 
11 00 
21 00 
8 00 
35 00 
35 00 
12 00 
9 50 
7 58 
20 25 
7 75 
6 50 
40 54 
28 ~ 
12 00 
li'7 4~ 
24 00 
13 00 
35 00 
29 00 
23 50 
16 OQ 
l3S 00 
Cl:! 
N) 
~ 
~ 
i--. 
g; 
ti 
i--. 
U'J 
~ 
00 
t."'.l 
s::: 
t_,:j 
~ 
~ 
o. Newberry & Co ........................................ .. 
R. M.Smith ............................................ .. 
Casper Berger ............................................. . 
A, V. Puntlind ............................................ .. 
G. W. Reed .• ... . .•.•••••••••••••••••••••••••••••.•..•••••. 
Hoss, Burrell & Co ................... •••• ••••••••••...•••. 
~~---
Transportation ••••..••••...........•••.•.................•..................•...•....... 
Servicfl's • •••••••••••••••••• , , .••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
...... rlo .............................................................................. . 
Board ..•••.••••••••.••.••••••••..•.••••••••••••••.... •••••• •••••• •••• ··•· ••·• •••• ·•·••· 
Useofteam ••••••.••••••. . .•••••••.••.•.••.•••.••••••••••••••••• . ••.. , .••• •••••• •••• •••· 
Passage fare .............................................. , ... . .......... • • • •., ...... • • • 
936 34 
460 00 
195 00 
19 35 
5 66 
6 00 
3,:t23 68 
I certify that the above abstract is correct and true. A. M, FITCH Indian J.lgent. 
DR. 
1859. 
Mar. 31 
The United States in account with A. M. Fitch, Indian agent, 1st quarter 1859. 
To amount of abstract No. 1 ............................... .. 
Do .......... do ...... 2 ............................... .. 
Do .......... do ...... 3 ............................... .. 
Do .......... do ...... 4 ................................ . 
To balance •••••.•.•.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
$20 00 
1,139 16 
285 00 
968 55 
38,291 72 
40,704 43 
1859. 
Jan, 1 By balance last quarter • .. .. .. • • .. .. .. .. .. • • .............. . 
By treasury draft No. 884 ................................. . 
CR. 
$38,704 43 
2,000 00 
40,704 43 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A, M, FITCH, Indian J.lgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, 1st quarter 1859 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid, Amount, 
1859. 
Mar. 31 F, J. Thebo ................................................ I Lumber ....... ,... • • • • • • .. • .. .. • • ......................... , ......................... . $20 00 
l certify that the above abstract is correct and true. 
A. M. FITCH, Indian J.lgent. 
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No. 2. 
Abstract of disbw·sem.ents made by A. JJL Fitch, Indian agent, 1st quartm· 1859: treaty stipulations. 
Date. 
1859. 
Jan. 7 
Feb. 24 
llar. 4 
14 
16 
21 
24 
:n 
To whom paid. 
A. <=::. Stevens ......•...•••.•..••.•••••...••.••••••• · ••• •. • • 
Charles M. 0'i\Ialley ............................. . ......... . 
S . A . Smith ...... . ................... •••••• , . .• . •••••• •••• 
A. Brossius. • • . • . • • • • . • • . • . . . . . . • . • • • • . . . • • . • • • • • • • •.•.•... 
E. Frazii>r . •.•• .• •••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••• •••· 
l\lartba A, Tanner . ..... ...... ............................. . 
A. B. Page . ......... . ................... . ..... .. ... . ..... . 
Martha A. Tanner ..•••••..•••...•••••.•..•.••••••••••••••.. 
A. Brossius ............................ . ................. . 
P . A. Smith . . ............................................ .. 
A. B. Page . ...... ................ . ....................... . 
B. B. & W.R. Noyes ........ . .... .. ....................... . 
Rector & Cobb ............................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
TeachP.r .•••.•••••••••••••....•••••.•••••••• , ••• •••••• •••• •••• · · ·· •••· •••• •••• •·•· ••••• • 
Lumber .................................................................... ·••••••• •••· 
Teacher . . .............................................. . . . ••· • •• .... ····••••············ 
.•• ••. do ................................................... . .. . ...................... . 
•• ••• do ..••••••••••••••••.• .•••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
•••••• do ••• • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.• .. . do ............................................................................... .. 
...... do ................................................................................. . 
• .• • • do •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
•••••• do •••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. .... do ................................. .............................................. .. 
Stove ......................................................... , ..... •••• •··· , ......... .. 
Lumber ••.•••.•••••••••••••••.••.•••••••••••••••••.••.•••••••.••••••••••••••••••.••.••.. 
Amount. 
$100 uo 
7] 25 
100 00 
100 00 
48 91 
44 02 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
17 58 
182 40 
1,139 16 
A. M. FITCH, Indian .tlgent. 
No. 3. 
Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, 1st quarter 1859: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1859. 
Mar. 31 
f:t 81.:trl~:: :: : : : :: :: :: : :: ::::: :: : : : : :: :: :: : : : : ::: : : : :: 1--:::Ti~;·:·:·: ·:·:·:·:·:~·:·::·: :: ::: : :::: ·:: :: : : : : :: : : :: :: :::: ::· ::: : :: :: :: : : :::: :: :::::: :: ::: : : : :: :: 
I rNtlfy thnt tho nllovo r1b~tmct h1 correct and true. 
Amount. 
$150 00 
60 00 
75 00 
285 00 
A. M. FITCH, Indian ..1gent, 
c,., 
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Date. 
1859. 
Mar. 4 
15 
28 
30 
31 
No. 4. 
Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, lst quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. 
Lewis Miller .............................................. . 
Do ...... ............................................ . 
L. l\J. Moran ..••••........•.•....•••••.••••.•...••••..•... 
John l\'I. Johnston .... ............... ..... ................ .. 
' t: tvhft!~~:: '. ··.:: :·. :: :: : : : : ::: : : : : : : : '.:: ::: : : :: : : :: : : : : : : : : 
Detroit Post Office .••..•...•.•.•••••.•.•••....••••••....•... 
Chas. Richmond..... .. .. .. • • • • .......................... . 
E. W. Meddaugh .....•••.••••...•.••••••••••.•..••.....•... 
C. E. E ddie ........................................... . ... . 
P. Crebassa ....................... ... .......... . .......... . 
Nay-waw-day-ke-zhick .. .•.••. · ........................... . 
J.E. Arnold ••••••••.••••.••••••••.•••••••.••.....•.••.•.••. 
Fur what paid. 
Interpreter . • . • •••••.•..•••••••••••••..•••••••••..•••••.••••••..•.•••••.••••• , •••••••••. 
...... do ... ... . ...... ................................................................. .. 
..•.. do .•.. ....••••.••••..•.•..•.•••••••.•.•••••••.••....•.••••••.......... , •.•••.•••••• 
...... do ... . ............ ........... . ........................ ..... ........................ . 
Board ....................................................... ····••••• •· ·····, ... · ... ·•·· 
Township plats .................................................................... .. 
Postage . . . • • . . . • . . . • • • . . . . . • • . . • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • • . . • . '. . . . • • • • . • • • • • • • • ••••••.•••••• 
Office rent .......••••....... ...•••••.•.....••.••• . .•••.•••. ••• .••.•••••••••••••••••••••• , 
Assisting in disbursing annuities ......................................................... .. 
.... .. do . .. . ........... do ............................................................... .. 
Notifying Indians ..................................................... · ................... . 
Transportation ..•••.•.•••.•••••••.•.•••...•.••.••••••••.•....•••.•.•••••..•.••••••.•••••. 
. .••. do •.••••••••••••.•••.••.••.....•••••••••........••••••••••••..••••••••••..••.••••••. 
Amount. 
$100 00 
100 00 
• 12 00 
100 uo 
12 00 
12 00 
13 42 
62 50 
285 OU 
171 00 
24 50 
30 00 
46 13 
968 55 
1-l z 
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I certify that the above abstract is correct and true. 
~ 
m 
tr.: 
~ 
tr:! z 
~ 
DR. 
1859. 
June 30 
A. M. FITCH, Indian ./.lgent. 
The United States in account current with A. M. Fitch, Indian agent, 2d quarter 1859. CR. 
To amount of abstract No. l . .............................. . 
Do ..•..•••. do .••..•. 2 .•.• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Do ......... do ...... . 3 .......................... ... . 
Do ....••..• do ....•.. 4 . •••••••••• •••••••••••••••••.••. 
To balance .••. ,, •...••.•••••••...• ... . .• . ••.•··.·•···•····· 
$856 00 
4,569 65 
808 21 
3,923 54 
45,584 05 
55,742 06 
1859. 
April 1 By balance due last quarter ............................. " •. 
By treasury draft No. 984 ................. , .. . ...... .. , •... 
$38,291 72 
17,450 34 
55,742 06 
¢ 
I certify, on honor, that the above account is just and true a~·stated; !hat the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ~ 
above account embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for, t:...:;. 
A. M. FITCH, Indian .l.lgent. ~ 
Date. 
1859. 
.April 15 
June 30 
23 
30 
14 
23 
30 
May 16 
No. 1. 
Abstract of disbi1,rsements made by A. M. Fitch, Indian agent, 2d quarter 1859 : treaty stipulations. 
To wllom paid. For what paid. 
Thom&s Jackson .......................... , • • • • • • • • • •• • • • • . Smith •••••••••.••••.••• , ••.•••••••• , .................................................. .. 
Do .••.....••••••.•..••..•..••••••••••.•••..••••••.•••••.... do .•••••..••••..••.••••••••••••••••.•••• , ••••••••••••.••..•••..•.••.•.••••••••....••.. 
John Street ................................................... do .................................................... , •••••• , ••.••• • •.••• • .. • • • • • • · · 
Do . . ..•.••••. ... ..•••••••••••.•••.•••••••.•.••.•.•...... do ................................................................................. . 
Edward Jacker............................................. Teacher ............................ .................................................. . 
Thomas Dagg . ................................................. do ................................... ••••• .......................................... . 
Edward Jacker ................................................ do .................... . ....................................... . ..................... . 
Thomas Dagg ............................................. . .. . do .................................................................................. . 
Wm. Dance ..... , • .. • • • • • • • .. • • • • • • • .. • • • • .. .. .. .. • .. • • . . . Cart-wheels and hoes .................................................................. .. 
Amount . 
$150 00 
)50 00 
60 00 
60 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
36 00 
856 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1859. 
Mar. 4 
April 1 
23 
May 19 
June 3 
Mny 2L 
24 
Juno l 
l'1 
A. M, F[TCH, Indian J.lgent. 
No. 2. 
Abstract of disbursements made by A. M. Fitch, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
SimoR Allaird , ..... .. • .. • • • . • • • • • . . • • • . . • • • • • • • • • .. • • • • • • • • Smith • • • • • • . • • • • • .. • • .................... , ............................. • • • • • • • • • • • • • • • · 
B, F. Madi~on .............................................. , ... do .............. , ......••••••••.••••..•.•...••.•••.•....•.••••.. , •.• • ...•.. ·· •••• ·· •, 
Pen;~~~~-a_i:~~:~~~::::: .. ::: : : :::::: ::::~: :: :: : : : :: ::: : : :: : : . : : :~~::: :: : : :: ::;;:::: ::::::::: ... :: : : :: :: :::::: :: : : : : :: .. : : ::: : ::::::: :: : :: : : : : :: :: :: :: : : 
B. F. Madison ••••••••••.•.••••••••••.••••••••••••••••••••. . .•. do ...................................................................... • · •. •• •• ••••• · 
J as. Stevens .•• , ........................................... , .• .. do ..•••••••.•....•••.•...•.••.•••••••••••••••.•••••••••••• • • • • • • • .•• , • • • • • • • • , • • • • • • • • • 
H. Burritt ..................................................... do .....•.••.•••••••...••.•••• . •••••.••....•••.•••.••.••••••••..•••••• •••• •• ,, ........ .. 
Awko-we-say ................................................. du .•••••••... . .........••••••••. .••••••••..•...••••••••••••.••••••.••.•••••••••••.••••. 
Jno. Campbell ................................................. do .................................................................................... . 
Simon Allaird .................................. , ............ ., do .••••••••••••••••••••••..•.••..••••••••••.•••••••••••••••••••••• , , ••••• , .... ., , ... , , 
Jno. c.;nmpbell .••••••••..••.••.•••••...•.•.•••••.•.•••.••••. •••• do.•••• •..••••••••••••• ,.••••• ••• ,, •••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••, ••••• 
Amount. 
$100 00 
l50 00 
60 00 
60 00 
150 00 
150 00 
150 00 
60 00 
120 00 
100 00 
120 00 
<:).:) 
<:).:) 
0 
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June 14 
29 
30 
May 6 
14 
16 
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June 4 
30 
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1 
3 
4 
6 
14 
15 
16 
[}:!l~~f Y~~~~~: I !i ii ii\/::!!: l !! !~ii;! ii!! ii I Ii! : :~i;:~/:ii~~!!/q ii!!!::: l l \ \ :: i ! ! :: H+ !! / H !! i :: : : : : ::: : tt ii H 
E. A. Brookes.............................................. Tuition ............... . ...................................................... , ••..••.•••• 
E. Fraser.... . • . • • .. • • . • • • • .. • . . . . . • • • • • • • .. • • • • • . • • • . • . • . Teacher ............................................ , . • •• • • .. • • • • • • • , • • . • • • • .. , ....... . 
N. Barnes ......................... , ............................ do .................................................................................... . 
Catherine M. Hamlin .......... , ................................ do ...................... . ........ •••••• ............................................... . 
Wm. O'Donovan .............................................. do .................................................................................... . 
Do ......................................... ., ............. do, ................................................................................... . 
Do . . ..•••.••.••••••••• . •••••••••••••••••••••....••••••.••• do., ••••••.••.•...•••••••••••••••••••••••••....•••••••••••••••..•••••••.••••..•.•••••. 
~·. 1l. 1:;Jin·;; ::: : : :::: ·:: :: : : :: : : :: :::: :: :: :: '.'. :: :: ::: : : : :: :: ::~~- :::: :: : : :: :: :: :: :::::: :: ::: : : : : : :: :: : : :: :: :: :::::::: :: : '.: ::: :: : : :: :: :: : : .::::: :::::: 
Pat. A. Smith .............................................. . .... do ................................................................. -................. . 
E. Fraser • • • • • .. • .. • .. • • • .. • .. • • • • • . .. .. .. • • • • • .. .. • • .. • . .. •• do. .. • .. • • .. .. • .. .. .. • • • . .. .. .. .. .. • . .. • • .. .. .. • .. . .. • • • • • • • • • . • .. • ................. . 
N. Barnes ................................................ . .... do .................................................................................... . 
S. A, McClelland........................................... Books ............................................................................... . 
F. Raymond . . . . . . . .. • • .. • • •• . • • • • • •• • • • • .. ... • • • • • . • • • • • • . Stationery ............ , ......................................................... , ....... . 
t 1#~c~a~! ~.~~::: :: :::::::: :::: :::::: :::: :::: :::: ::::: ::: t~;~i~~:: :: :::: ::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::.::::::::::::: :::: :::: :::::: :::::: :::: 
Wm. Dance................................................ Cart-wheels and hoes .................................................................. . 
f~~~\r.ei~o;i :: :: '.'.:: ·.: :: , ::: :: :: : : · ·.::: '. ;: : : :: '.:: ::: :: ' ~~~~t~e~::: '. :: :: :: : : : :: : :: ::: '. ·.:: :: : '.::: '. :: ·: :: ·.: :::: :: :: : : :: :: :: '.: :: :: '.'. :: :::: :: : : :: : : : : 
Thos. A. Parker...... . .. .. • • • • • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Grain and seeds ......................................................................... . 
l ~~~~~~~- :: : '.: :~'.'.:: :::: '. '. ::'.'.'. ;; '.: '.'. :: : ::; :: :::: '.: :: ::: : i~lt{0;ir:t;~~:i~~i~~~:: :: :: :·: :~·:.'. ::::.: :::.:_:::·:.:_:: '..:: :: : : :::: .:: :::: :::: '.'. '. '. :: :: : '. '.: :: :: '. ::: 
,vm. Webb................................................. Wagon .................................................................. , ............. . 
Wm. H. Hubba.rd ............ , ••• .... ...... .......... ...... Transporting fndians .................. , .... . ......................... , ................ .. 
Lew. Miller .................... , ................ , • • .. .. • .. • Cattle .. • • • • .. • • , ....... , .. .. • • • • , ............ , ........ , ••• ., ............... , • , ....... . 
Wm. Farley ................................................... do .................................................... . ............................... . 
Jona. Mingo .••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••. , •.. do .•• , ••••••••••••••••••• , •••••• , ••••• , ••••••••• , •••• , •••••••••••••.• , ••••••• , •.•••••• 
150 00 
120 00 
150 00 
442 11 
100 00 
5 21 
100 00 
100 00 
. 75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
12 71 
29 27 
35 84 
10 25 
171 00 
155 44 
110 00 
96 82 
98 00 
57 00 
48 00 
35 00 
20 00 
120 00 
2~4 00 
112 00 
4,569 65 
I certify that the above abstract is correct and true, A, M, FITCH, Indian "2gent • 
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Date. 
1859. 
June 30 
May 10 
June 30 
May 14 
l.!l 
No. 3. 
Abstract of disbursements 1nade by A . JIL Fitch, Indian agent, 2d quarter 1859: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
D. Cushway . . .. ......•...... . ....•.•...•...••.•..• ·•·· •··· 
F. V. cu~hway ...... .. ..... ........... ......... ........ · ... 
Helen F. Snider ... ............... . ................ . , 
Laura A. Law . .... •.•..•.................••.•• , , •. • .•.• , , , , 
Helen F. Snidc:r ........................................... . 
F, Raymond .... .. ...... .... ............ .................. .. 
B. P. Crane .. ............................................. . 
Theresa Hanley ••..••••••••••.•..•.....•.• , ••.•••••.....••. 
Smith . .. . .. . . . . .. • .. .. .. • • • • .. .. .. .. .. .. ... . .. •• • • • • .. .. .. .. • • .. . .. • . .. .. . .. .. • .. .. • .. .. $150 00 
.... do. ........................................... . .............................. .. ........ 60 UO 
T eacher. .. . .. .. ... . .. . .. . • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • . • .. . .. .. .. • .. .. .. .. • .. . .. .. .. 25 00 
. .. . do .. •.••......... . ..••..• , .•.. ,...................................................... .. 75 00 
.. .. du.. ....... .. ................................ ... .... ...... .... • . .... ........ .... ..... 75 00 
Hooks... .. ..... ........................................................ . ................ 8 10 
Beans .. .. .• . , .... . ...• , .........••.•••....•..•••••..•...••.•• , ••..••••.••••••••.••• , • . 10 2:J 
Extinguishing claim .•.•...•..•.••••• , • • . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • • • • • . . • . • . . • • • • • • • • . • • • • • • • . 405 47 
808 82 
I certify that the above abslract is correct and true. A. M. FITCH, I ndian .fl.gent. 
Date. 
1859. 
May 19 
June 30 
Mar. 31 
May la 
20 
24 
25 
June 30 
May 6 
28 
Juno 3 
Mar. II 
No. 4. 
Abstract of disbursements made by A . M. Fitch, Indian agent, 2d quarter 1859: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
A. M. Fitch. ............... . ... . ........................... Agent ................................. , ................................................. . 
Do .. . .•.••..•••..•. , .• . ••• •••.•. .••• , •..••••••• .•.•••..•• . do ....... .. . .••.......••.•.•••••••.•.••.•..••••••. , .••.••••••..•••••.•••••.•• , ••••. 
J.M. Il. Sill.. . . .......... . ................................ School expenses of A.G. Blackbird .................................................... .. 
Do . .... ............... . .. ................................. do ................. do ............................................................ . .. . 
S . T. Robinson ........ .. .... .... .... .... .... .... .... ...... Interpreter .......... , . ... .............................................................. . 
Ii.Jackson ...................... . . ............................ <lo . .................................................................................. .. 
Lew. Mil ler ......... , .... . .... ..... ......... . ........ ... .. . .... do ... .... . .......................................................................... .. 
S. T. Robinson .. .............................................. do .. ..... ............................................................................ . 
II. E. Woodman....... .... .... ............................. Sub,istenee to indigent Indians ...................................................... . .. .. 
B. Adams & Co............ .... ..... ...... .. ........ . ....... Provisions ............................................................................. .. 
Crag111 &. Co . ...................................•....•... .... do .............................•......................•.. o, •• •••••••••••••••••••••••••• 
Pomeroy, Thompson & Co ...••.•••• •••• •.•••••..•• ,.... ... . ... do ... . ... . .... , . ... •• , •..•••.•••..• .. ..••.•.... . •••••..•••.•..•..• .. .•••••••••••••••••. 
O. Mear~ ........................... .. .......... , •• . .. • . . . . Transportation .... , ........................................ , ........ . .................. . 
John M. Johnston .... • . .... .... ...... . . .. .. .. .. .... .. .. .. .. Interpreter ..... ..... . ... ................................. ...... ....................... . 
II . Jack~on, ................................................... do ................. .. .................... . ....... ........................... ...... .. 
J.. H . Wheeler............. ••••• •. . . • . . . . . .. . .. . .. .. . • .. .. Selecting reservation . . .... , ........................ , .... ,, ........................... , .. . 
"\Vi,,. l\'I. J:i"itcll ••••••••.••••••••••• •••••••••••••••.••• _.... Messenger ....... _ .... , .....•..... , ........................................... .. , .... , . . 
Amount. 
$275 ' 00 
375 00 , 
37 50 
37 50 
100 00 
100 uo 
100 00 
100 00 
5 00 
72 50 
456 25 
900 00 
74 11 
100 00 
100 00 
25 00 
90 00 
~ 
~ 
N) 
H z 
t:l 
H 
~ 
t:l 
H 
00 
td q 
~ 
00 
t,,j 
~ 
t,,j 
z 
1-3 
vi 
May 19 
June 8 
18 
28 
30 
May 14 
June 3 
4 
27 
30 
G. W . Balch .............................................. . 
Detroit D aily Tribune ..•......•.••..............••.•....... . 
B. G . S weet . ... ...•.•••........... •.. ......•...•.......•.. . 
Richard M. Smith. . . . . . . . . ....... . .... . ....... . .. . ........ . 
Wm. M. Fitch ........................................... . 
Uhas . Ri chmond ........ . .................................. . 
S. D. Ellwood .................................... " .... .. 
Detroit Free Press . . . . . . . . • • . • . . . • • . • • . • • • . • . .....•....•••. 
Detroit Daily Advertiser ....•••.• ." ..... _ .. • .- ................ -
Dfl troit Post Office ... •••.•••••.....•••..•..•••....•.••.••••. 
FJ. A. Fa rmer ...•....•••..... · ....•..•...•.••.••••••••••••••. 
H . L. Newb erry ........................................... . 
Chas. Ri chmond.... . • . . . .. . • .. . • .. • • . . . . . . .. . . . . . . .. • . • •. 
P. S . Church ........... . ................................ .. 
A. M. Fitch ..•.......••• ·; •.. -•••••......•.••. ; ..... -•.•..•. .-. 
Sam'! S mith . . . . ........................................... . 
Tnos. VVindegowith . ....................................... . 
Ross, Burrell & Co .•.. -............................. . ..... .. 
Richm ond House ........................................ .. 
Darius Cole ..•... . ..••....•.••.•.•••••• . .•....•.•••..•.••. 
H. C. FI Rgg ........•.•.•.••....••••.........•........••.••. 
U. Mears . ................................................ .. 
H. C- Flagg .... . . .... . .................................... . 
Detroit and Mil. Railroad Co ..................... , .•.••.•••. 
Michigan Central Railroad Co ......................... . .... . 
Wm. Vantassell . •••.... . ...••••........••••••.•...•••...•• . 
Detroit and Mil. Railroad Co ........... . .................. .. 
ur----- ---------~---
T elegraphing ........................ . ............................... . ..... . ............ . 
Advertising ......••...••.••••••••••..••..•.....••.•....•.....•.................. . ....••.. 
P as8age o f agent ........................................... . ............................ . 
Servi ces . ............................................................................... . 
Messenger ............................................................................ . 
Office rent .....••...•.•••••.•.•••••.•••.••.••..••.••.•••.•••••.•••••••.••.•••••....•••.•. 
S tationery ................... . .................................. . ... -................... . 
Advertising .•••• , ... . ...... , ............................................................ . 
.... do .................. . ......................................... . ....................... . 
Postage ........•.•••••••••••••••••••••...•••••.•..•••••.•.•....•••.•••••..•••.....•...•.. 
_M_aking maps ......... , ... ,. _ .. _.. " ! ! . _. i•,• , ............. .e·~·~ ·· ... _.,. · · ·· i"· .... ·• ··· · 
Fuel . . . . .............................................................................. . 
Lights and water ...................................................................... .. 
Subsistence .......••••••••• ,. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • •••••..•....•••• , ••.•.•••••••.. 
Incidental expenses ........ ;· ••••••• ·.... .. .............................................. . 
Subsistence ................ , ........................................................... .. 
1'ransportation of supplies ............................................................... . 
· Stage fare .. ..............••••••... · , ....•••.. · ..• , .•... , .... ~ ... .- ...•. · ......•.............. 
'3ubsistence ...... ............................................................. , . .. . , ...... . 
Transportation of supplies ••••.•.•••.••.•••••••••..•.•........•••.. , • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • 
Transportation of smith supplies ••..••••••.••••••••.•.••••.••••....••••••.•••...•••••••••. 
Transportation of agricultural supplies ................................................... . 
SubsistencP....... . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • . • . • • . . • • • • • . . . • • • . . • . •••....•...••.••••. 
Passage of agent •...•••.•.••••••••••••••••.••..•.•••• , ••.•.••.••••••••••.••••••• , ..•••••. 
Pagsage and transportation of supplies ••••••....••••..•.•.•••••...•••••••.•..•...•.•••••. 
Transportation ......••••••••••••••••••..•••••••••••••••••.•.....•• . ••••••••.....•...•••• • 
.... do .................................................................................. .. 
5 98 
22 50 
)7 00 
114 00 
90 00 
62 50 
45 42 
41 25 
2-2 50 
9 71 
9 50 
9 00 
8 05 
3 00 
2 42 
5 00 
43 20 
4 00 
2 00 
116 28 
30 00 
27 92 
15 00 
11 25 
47 70 
5 76 
79 16 
3,923 54 
I certify that the above abstrac t is correct and true. A. M. FITCH, Indian .l.lgent . 
DR. 
1858. 
Aug. 17 
AG~NCY OF THE INDIANS IN THE ST~TE OF NEW YORK. 
The United States in account current ioith B. H. Colegrove, Indian agent, 3d q-uarter 1858. 
To dry goods disbur~ed, per abstract V • .................. ~. . 
T :.i amount of abstrac t tl .••••••.•••••••••••••••••••••••••• • 
~~:::~: :::: ::::: :~: :::::: :::: ::·.: :::: ::::·::::::·: :::: 
To balance ...••.•... , .•..•.•.•••••••..•.••••••.•••• , ••••••• 
$3,043 95 
542 35 
10,987 97 
553 46 
7, 622 39 
22, 750 12 
1858. 
Aug. 17 
29 
Sept. 28 
Aug. 24 
July 1 
Aug. 24 
By 22 packages dry goods ........ . ......................... . 
By draft on Register, No. 3969 • . •.•••..••••••••.•••• • .•.••••. 
Do ......•••.•.. No.4001. ............................. . 
By part of treasury draft No. l!J6 ....................... . . .. . 
By balance due from last quarter ..••.• •.... . ••..••..• •..•.. . 
By part of treasury draft No. 196 ......................... .. 
CR. 
$3,043 !J5 
42 35 
500 00 
ll, 902 ~o 
5,561 32 
1, 700 00 
22, 750 12 
1-1 
~ 
t::::I 
1-1 
:i,.. 
z 
~ 
Ul 
t,:l 
q 
~ 
00 
trj 
~ 
~ z 
~ 
00 
I certify, on honor, that the above account is just and trne as stated; that the cl isbursements have been faithfully made for the obj ects expressed in th e vouch ers ; an u that the accounts CJ.:) 
above given embrace all the money received hy me and not heretofore accounted for. CJ.:) 
Il. H. COLEGROVE, Indian .l.lgent. CJ.:) 
B. 
.Abstract of disbursements made by B. H. Colegrove, Indian agent, 3d quarter 1858. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. ,. 
1858. 
Sept . 20 
30 
Mrs. Reuben (alias Mary 'f,) Tinker .••. , .................... , Expenses of Mary E. Strong while at school ............................ •••• •••• •••• .... , · 1 $29 85 
Uo .......••..•..•. do ........................................ do ..................... do..... .. .... ........ .... .... .... .... .... ...... ••• .... .... 12 50 
E. M. Pettis................................................ Destitute and orphan Indian children........................................... ... ...... 500 00 
542 35 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B, H. COLEGROVE, Indian .11gent, 
D. 
.Abstract of disbursements made by B. H. Colegrove, lndidri d!Jent, 3d quarter 1858, 
Date. To whom 'Paid. For what paid. 
1858. 
Sept, l Senecas at Alleghany reservation •.••••••• , •••• , •• , , • , , •••• • 1 Permanent annuity .............................................. • • • • .. • .. • • • • .. • .. 
~=~:~!: ~i i~~t!;;:~~~ ~:::~;~~i~~ :::::::::: :: :: :: :::::: :::: :::::: :: :: :3~:: ·.::: :: :::::: :::::: :::: :::: :: :::::: :::: :::: :: :::: :::::::::::: :::: :::: :: :: :::: 
I conlfy that tho above abstract is correct and true. 
Amount. 
$3,506 82 
1,927 63 
5,553 52 
10,9&7 97 
B. H. COLEGROVE, /nd'ian .Sient. 
~ 
~ 
~ 
>---1 z 
t:; 
~ 
t:; 
1-1 
00 
ti:, 
~ 
<fl 
trj 
~ z 
1-'.3 
~ 
Date. 
1858. 
July 6 
7 
Aug. 7 
17 
17 to 19 
24 
25 
26 
27 
Sept. 3 
4 
10 
14 
15 
16 
29 
30 
\!.' 
A. 
.Abstract of disbursements made by B. H. Colegrove, Indian agent, 3d quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. 
B. Becker . ................................................. Breakfast for agent ......................................................... , ........... . 
Josiah Jasker ........................ , • .. • . .. .. . . . . • • • • • • . Use of horse .................. , .................................... , .................. . 
B. H. Colegrove .••• . .••••••••••• ~............ •• ... • • .. • • . • . Disbursements when on business ....................................................... . 
f~t~~~~E~n~·.:_:_:_: :: : : : : :::::: :: :::::: :: :: :: :: ::: : :: :: :: :: ~!fer:!H!i~::fi:~:~~~-~~~~i- ~fs~~~:~~ :::: :: :: :: :::_::: :::::: :::: :::::.: :::::: :: :: : : :: :: : : 
~!: ~~1ir;~::nt0 :: : : :: :: :::::: :: :: : : :: :: : : :: : ::: : : :: : : :::: i~~:~l~\~i :~~~~:;~-~~d~ :: ·. :·.:·. :·.:·.: ·.:::: :::::: :::::: :::: :::: :: :: ·:. ::: : ; ::·: ::: : ::: :: :::: 
Isaac Shunks, .................................................. do ..... . ..... do ................................................................... .. 
R. Durham ........... ,..................................... Use of horse and buggy .......................... , ............................... . ...... . 
R. Becker ..... , • • • .. .. .. • • .. .. • • .. .. . .. • . . • . .. .. • .. • ... .. Board of agent .. .. • .................................................................. .. 
E. M. Allen . . ........................... ,.................. Carrying agent, goods, &c ....................................................... . ...... . 
U. G. Bncktree, .... .... .... ...... .... •• • . .... .... •• • . .. .. .. Carrying annuity goods ................................................................. . 
iir ;~~:f};·~·':·::::: ::: ::: :: :::: :: :: :::::: :: : : ::::: ::: :: :: iiiitf~!iiiiL~~-:~:: :: :.:::: ~ :::: :: :: :::: :: :: ::: ::::::::: :::::: :::::: :::::: :: :::: :: ::: : 
Wells, Butterfield & Co ....................... , .. ... • .... •. Collecting and transporting $11,902 50,, ................................................ .. 
John Jameson . ................................... , • .. .. .. • . Use of table .......................................................................... . 
~~tin1:jt~::: ::: : :  :: : : : : :: :: : : : ::::: :: ::::::::: ::: :::: :: . ~~~r~~~~~~:~~~~:·:::::: ::: : :: :::::::: :: :::::: :::::::::: :: :::::: :::::::::::: ·::: ::::: :: :: 
t_i;~r;r /: :);;:::: :::::: ::  : ) L: !))::/:: ii~t~f :rittif ~;~f :: >::: :) /:-L:; :-: ;: :: :: :; : ;:: : : ::) : ; ; :) :::: : : )) 
Caroline G, Parker .......... , ... ,,,., .. ,, , - , • .... , • • • • •,.. Takmg census of Tonawanda reservation ...................... , ..................... , ... . 
f "1::;t~t: ! ;;;: ::;;;:;;;;;;;; ;; ;; ); ;;;;;:;:;;:; ;; :;;; ii~ijf g~;g;!:{,~~; ;; : ; ;;: : ;:;;;;::::::: ;;; ::;:;;:; :: !) :; ;; ; : :; ; : ;; :: ; : ;; ::; : 
N. H. Parker . ................ , , .... , • .... , , , • • • • • • • .... • • • D1sburse~ents when on official business ............ , , ............ , , • , • • • • • •• • • .. .. .. , •• 
g~:::::::::::.: ~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~-~J~~~ -~~ ~~ ~~1;~~~~:::::::. : : : : : : ·:.:: ·:::. ·:.: ·.:::::::: ·:.:::: ·:.:::: ·.::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
B. H . Colegrove . . • • . • . . • • • • . • • • . •••. , , , , , •,, , , , , , • • • • • • • • • ~ 1sbu1sements on official business ..••••••.••.•••••••••••••••• , •••.•.••••••••••••••.••••• . 
Do ............... , • • • . • • • • • • .. • . • • • • • .. .. • • . • .. • • .. • .. . alary as agent ................. , ....... , ... , ............................ , .............. . 
Amount. 
$0 50 
2 00 
7 03 
l 50 
3 20 
15 00 
4 95 
l 00 
4 00 
1 50 
2 50 
4 66 
2 00 
75 
2 50 
16 23 
12 00 
50 
6 25 
1 25 
1 50 
5 13 
5 00 
2 00 
2 00 
8 00 
l 88 
7 50 
6 50 
27 09 
7 60 
16 30 
100 00 
13 64 
250 00 
553 46 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. H. COLEGROVE, Indian .11:ent. 
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1858. 
Dec. 31 
The United Stales in account current wifh B . H. ColPgrove, Indian agent, 4th quarter 1858. 
To amount per abstract A .......... ... ....... , .... ······ .. ·· 
To bulaucc .. . •.•..•.••.• •••••... , ·· ··· · ••••• · · ·•• ···• · · · • · · 
$424 50 
7,197 89 
7,622 39 
1858. 
Oct. 1 By balance due last quarter . . . . • . . . • • • . . • • • • . . . . . . . •.•.• .. . 
On. 
$7,622 39 
7, 622 39 
I certify, on J1011or, that the nbove account is just and true as stated; that the disbur sements have been faithfully made for the objects e::<pressed in the vouchers; and that the account 
above given embrace~ all the public mo11ey received by roe and not heretofore accounted for . 
B. H, COLEGROVE, Indian .lleent. 
A. 
Ab~tract of di;;bursements rnade by B, H. Colegrove, Indian agent, 4th quarter 1858, for current expenses. 
Date. 
1858. 
Dec. 18 
21 
25 
31 
28 
:n 
To whom paid. 
G. Houstater ••••••• , •• , • , • • • • • • • • • • • • •••.• , ..•••••..••.•• . 
Asher Wri,ght , ........................ ., .................. .. 
R. Becker •••••• , ••• , , • , , • , •• , • , ••• , • . • • . • • • • • . • • • • • • . •... 
B. n. Colegrove ., •••••• •• •• . • ••....••••••• •••• ..•••••..••.. 
N. H. Parker ............. ...... ...... , .................... . 
n. II. Colegrove ••••••••••...•.•••.•.•..••.• , •.. • ..•..•••.. 
John T. Hudson ......................................... .. 
l cortlfy thnl the 11bove abstract is corrnct nnd trne. 
For what paill. 
Board of a.gent ...... - ................ , •... , • ] •.......... , ... - . , •...... , , , , , , , . , , . , , . , , . 
Board a nd conveyance of agent, .... ....................... , , ... , .. , ............ , .... , , , 
Board ..•••.•••••••••••••.•.••••.•••.• , ••••••.•••......• . ••••••.••.. , ••• • •••..• •• • •• •••. 
Railroad fare ..................................... · ................... .... ..... ... ....... . 
Salary as interpreter .................................................. , ... , ........ , . ... . 
~!~at~:~~::~.::·:.:::·.::·.::::::::·.:'..'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$0 50 
4 00 
1 50 
8 50 
100 00 
250 00 
60 00 
424 50 
B. H. COLEGROVE, Indian .llgent. 
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DR. 
1859. 
p::j Feb. 9 
• Mar. 31 
t;i;j 
fl 
• 
:!he United States in account current with B. H Colegrove, Iudian agent, Ist quarter 1859. 
To amount paid five Seneca Indians ........................ . 
To amount of abstract A ................... . .............. . 
To balance ..................... ; ........................ .. 
$21 10 
367 00 
6,809 79 
7,197 89 
1859. 
Jan. I By balance due last quarter •.••.••••••.•••••••••••••••••••• 
CR. 
$7,197 89 
7,197 89 
t:f 
O I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
p accounts above given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for, 
t-l r 
N> 
N> 
Date. 
1859. 
Feb. 10 
11 
12 
Mar, 31 
B. H. COLEGROVE, Indian .flgent. 
A . 
.Abstract of disbursements made by B. H. Colegrove, Indian agent, 1st quarter 1859,for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
D. Green _..... • • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • . • Board and conveyance........... • •••.•••••••••.•••••••••••.•••••••••••• , ••• •., • • • • • • • • · 
t!t~r t:i1:::::::::: ~::::::::: ~:::: :_::::: ~:: :_::::::::::: : : : : : : : : : Jt : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~-. i·. Cr°1:i~~~-e.: ·:::::::: :: : : :~: :: :: :: : :: :: :: ·.::: '.. :: : '. :::: f~~~~a-~ :~~~. ::::: ·. :·.: ·.:: ~:::: '. ::: : : : :·.::: '. ·.·. '. '. ·. ·.·.·.:: '.: ·.·.: '. '.: ·.·. '.::: ·.·.:: :·.·.: :: ·.·. '.::: '.:: '. '.: 
Do .......... . ............... . ......... . ................... do ....................................................... .. .................... . .. .. 
B. H. Colegrove ........ . .................................... do, .................................................................................. .. 
Amount. 
$3 00 
3 50 
1 25 
75 
4 50 
4 00 
100 00 
250 00 
367 00 
I certify that the above ati,~tract is correct and true. 
B. H, COLEGROVE, Indian .l.lgent, 
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DR. 
1859 . 
July l 
The United Stales in account current with B. H. Colegrove, I ndian agent, 2d quarter 1859. 
To amount of abs trac t A .................... •· • • · · · .. • · .. • · 
To balance ..•...... . ..•.......•.. · · •···••·•··••••·•••··••• 
$ 407 16 
6,402 63 
6,809 79 
1859. 
.April l By balance due last quarter ................................ . 
CR. 
$6,809 79 
6,809 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made faithfully for the objects specified in the vouchers; a~d that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B, H. COLEGROVE, Indian .llgent. 
.A. 
-.Abstract of disbursements made by B. H. Colegrove, Indian agent, 1st quarter 1859,for current expenses . 
Date. 
1859. 
May 2 
June 3 
7 
8 
9 
22 
23 
30 
July l 
'l'u whom paid. 
J. T. Hudson ............................................. . 
Wm. Mount Pleasant .................................... .. 
A. Filkins ................................................ .. 
J. \IV. All en . ........................................... .. 
D. Scan adore ............................................. . 
D. H. Bonka ... . ...................... . ................. .. 
J, H. Benham ....... , ............................ . ....... . 
J. L . Thomas ..•••••.•.•.•••••••.••••••••••...•.•• .•• . ..•. 
R. Bec ker ................................................ . 
B. H. Colegrove ... . ..................... . ................. . 
Jno. P atterson . •......••.....••...•.••.••••••••••..•.•.... . 
B. H. Colegrove .......................................... . 
N. H. Park er ... ......................................... . 
Andrew J ohn ........................ . .................... . 
X certify lhut the ubovc abstrnct Is correct und t rue. 
For what paid. 
Office rent ............................................................................. . 
Services, taking census .............. , .........................•............•............ 
Conveying agent • • • • . . . . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . ••••••••••••.•••• 
Board ..... . ......................................................................... . 
Taking Oneida census ........... . ....................................................... . 
Hack hire .••.•••...•.• .•••••.•••.••..••.••••••.• . ..••.••••••••••••.•••••••.•.•••••••••• 
Board ................................ . ................................................ .. 
Conveying agent.... • • • • • . • • • • • • • . . • • • • ••••.•••••.•••••••••.••••.••••.•• , , •••• , ••••••••. 
Board ................................................................................. . 
Disbursements on official business . . • . • • • • • . • • • . ••.•.•••••....••.•••...••.•••••.•.. , .•.• . 
Use of horses ••• . ....••.•.....•..••..•.•.....••.• , ••••.••••..••••• , ••••••••••• , • • • • • ••• . 
Salary ................................................................................. . 
.... do . ......................................................... -,. ....... . ................ .. 
Assistant interpreter ................................................................... .. 
Amount. 
$15 00 
2 00 
3 00 
l 75 
2 50 
2 90 
1 50 
2 50 
2 50 
11 51 
4 50 
250 00 
100 00 
7 50 
407 16 
B. H . COL EG llOVE, Indian .tlgenf. 
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OSAGE MANUAL LABOR SCHOOL. 
The United States to Francis P. O'Loghlen, 
For board and tuition of male oepartment of Osage manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and fofty-siX others, from July 1 to September 30, 1858 ........ .. 
For board and tuition of female department of 0,sage manual la'!"1or sc·haol, as follows: Rose Wellington and fifty others, from July 1 to September 30, 1858 .••••.•• 
Dn. 
$854 i5 
834 29 
1,6!'!8 44 
· I certify that the abo-Ve account is just and correct, and .that the services were rendered during the perfod stated 
I have examined and do hereby approve the foregoing account. 
JOitN SClWESMAKEllS. 
A. J. DORN, Indian .Jlgent. 
The United States to Francis P. O'Loghlen, DR. 
For board and tuition of male department of o~age manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and forty-two others, from October 1 to Dec.ember 31, 1858 ........ , $958 95 
For board and tuition of femalt! department of Osage mauual labor school, as follows: Rose Wellington and fifty-one others) from October 1 to December 31 7 1858 ........ __ _:!:l 05 
1 certify that the above account is just and correct, and that the services charged Were rendered during the period stated, 
l have examined and do hereby approve the foregoing account. 
A, J. DORN, Indian ..llgent. 
The United States to Francis P. 0' Log hlen1 
1,870 00 
JOHN SCHOENMAKERS. 
DR, 
For board and tuition of male department of O,~ge manual labor school, as follows: Joseph Nangrushe and forty-nine others, from January] to March 31, 185_9 ......... . 
1''or board and tuition of female departmeut of Osage manual labor school, as follows: Rose Wellington anrl fifty-one others, from January 1 to March 31, 1859 .......... . 
$1,064 87 
904 26 
, certify that the above account is correct and ju,t1 and that the services charged were rendered during the period stated, 
I have examined and do hereby approve the foregoing account. 
A, J. DORN, Indian .l.lgent. 
1,969 13 
JOHN l§CHOlNMAKERS. 
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!/'he United &ates to Francis P . 0' Loghlen, Dll. 
For board and tu!~on, male department, Osage manual labor school, as follows: Jose~h Na_ngrush11 and ~i:iity-five otners, fro~ April 1 to ~une 30, 1859, ••• , .••.••••••.••. \ Sl,2-29 23 
For board and tu1t1on, female department, Osaiie manual labor school, as follows: Juba Swiss and flfty-nme others, from April 1 to June 30, 1859 ....... , .. .. • .. • .. • • • .. • 924 30 
2,153 53 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
Approved: A. J. DORN, Indian -8:e<nt. 
JOHN SOHOENMAKEitS, 
The United States to Francis P. O'Loghlen, 
For board and tuition, male department, Quapaw children, Osage manual labor school, as follows: Ernest Hankakahike and eleven others, from July 1 to Septen1her 30, 
1858.... .... . ... . ... .... ...... ...... .. .... .... ...... ... . .... .... .................. . ............................................... . ..................... . . .. 
For board and tuition, female depattment, Quapaw children, Osage manual labor school, as follows: Ann Rose Matikkitan and thirteen others, from July 1 to September 
30, 1858 .... . ........................................................ ..... ........................................................ . .......................... . 
DR. 
$215 75 
257 61 
473 36 
I certify that the above account is correct and just, and that the services charged were rendered during the period stated, 
I have examin(!ln and do hereby approve the foregoing account. 
JOttN SCHQENMAKERS. 
A. J. DORN, Indian .llgent, 
The United States to Francis P. O'Loghlen, 
For board and tuition of male departrrient, Quapaw children, Osage manual labor school, as follows: Ernest Hankakahike and eleven others, from October 1 to December 
31, 1858 ............................................................................................................................................... . 
For board and tuition of female department, Quapaw children, at Osage manual labor school, as follows: Ann Rose Matikkitan and thirteen others, from October 1 ta 
December 31, 1858 ........................ . ............................................................................. , ..................................... .. 
DR. 
$218 'f5 
260 6~ 
479 37 
I certify that the above account is correct and just, and that the services charged were rendered durin,i the period stated, 
l horoby npprovc the forogoing account. JOHN SOHOENM.'\l\ERS, 
A. J . DORN, Inclian .agent. 
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Department of Indian qffairs to Francis P. 0 1 Lo[Jhlen, Dtt, 
For board and tuition of male department, Quapaw children/ at Osage manual labor school, as follows: Ernest Hankakatiike and eleven ot11ers1 from January l to March 
s1, 1859 ..................................... . .............. '. .............. ............... _ ..................... • · •••• .......................................... 1 $210 2a 
For ~o;1~~1 a8~~ ::~~~-~: -~e~~~: -~~p~~~~1~-~t.'.~-~~~~~ .c.~i!~~~~: -~t. ~-s~-~e. -~-~~~~~ _J~~~-r.~~?~~~: ~~ -~o.l~~~~: -~f.a_r:', ~~!~~!~~.:.~!~~~ -~~~-~~~~t~.e~ -~t-~~~s!.~r~.1?,~~~~~~~ .1, ~~. __ . _!O~ 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated, 
Approved 1 A. J, DORN, 
The United States to l!rancif) P. 0' Loghlen, 
475 48 
JOHN BCHOENMAKERS. 
!JR:. 
For board and tuition of male department, Quapaw children, at Osage manual labor school, as follows: Joseph Watzintgida and eight others, from April l to June 30, 
1859 ••••••••••••••..••••.•.•.••••....•.••.••• ····: . ..•.•••.••.•.•••..•••••.•••••••••....••••••••.••••...••..•.• , .•..••••••.•••••••.••••.••.•••••.••••• . ···1 $179 13 
For it{is:~~- ~~~ti~~- ~:.~e~~~: -~~~~~t-~~-n_t: -~~~:~~ 
0
C~1!~~:~: -~t. ~~a~~ ::1~~.~~1. ~~~~~ ,s,c0l~~~l.'. ~~ .~o!~~~-s. =.-~I.a~:.~~~~~~~~ .:~!I.e.~ 0a~~ 0t~~~~~ -~~~~~s:. f~~~-~?,r.i~ :. ~~ ~-~~:. 208 10 
I certify that the above account is jttst and correcti and that the services charged were rendered during the period stated. 
Approved: A. J. DORN, Indian .l.lgent. 
ST. M.A.RY1S M1SS10N'. 
Department of Indian qff airs to Francis P. 0' Loghlen, 
31'7 23 
JOHN 8CHOENMAKERS, 
lh. 
For~~~~~!~~'. ~~~:~i-~~'. ~~~-~~t.i~~-' -~-~·: :~.~ _r~~l-~~:~.g-~~~t~~~~~~t -~:~~'. :r~~ :.~I:,~.:~ -~~:.t:~~~~ .:~: ~~~~: -~t. ~:~ :.~~ ~~~-~~- ~~~-~:. :~~~~. ~~~-e-~~r-~ -~~~- ~~~~~-.s~-~~~ · 1 $1,256 25 
I certify that the above is correct; that the persons therein niimetl were eflucated; boarded, &c., during the period stated. 
Examined by nie; and found to be correct: W . E. MURPHY; Indian .llgent. 
JotiN SCHULTZ, Supefintend1mt of Schoou. 
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Departm.ent of Indian affairs to P,ranois P. O'.Loghlen, DR. 
For boarding, clothing, and educaticg the following Pottawatomie girls, from July 1 to September 30, 1858, at $i5 per annum each: Susanne Rice and sixty-eight others.· I $1,237 50 
I certify that the above is correct; that the persons tllerein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
Examined by me, and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .llge11t. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent of Schools , 
Department of Indian aff air.r; to Francis P. 0' .Loghlen, DR. 
For ~f:!~~:'. ~!~~~:~!~ ~~-~~i:~~~.'. ~-~·: .t!:e. :~~I~-~~~!. ~~t:~~~~~~\e. ~~:'.s: 0f~~~ -~~:~~-e~-~ .t~. ~-~~~~-~~~ ~!: .l.~~~~ ~·~ -~75 -~~~ ~~~~:1'. ~.a.~~:?~~~~~ .~.e~~~ -~~~ -~i~.t:~~~~:~ .1 $1,200 00 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
E.xamined by me, and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .llgent. 
Department of Indian ajf airs to Francis P. 0' Loghlen, 
JOHN SUI{ULTZ1 Superintcndgnt of Schools. 
DR. 
For ~fl~~!~~'. ~~~~~i~:'. ~~-~ -~~~~~::~! -~l'.~. ~00l~~~i·n·~ -~~~t-~~-~t~~:e. ~i~~~~ :r~~ .. ?~~~~e: .l. :~. ~~~~:r:~~: 0301: -~~~, ~: .~:~ -~~r. -~~~~.rr:. ~~~~ '.. ~-~s-~~n~. ~i~·e· ~-~~. ~i-~t:.-~:~~~ -1 $1,218 75 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, &c., during the period stated. 
~amined by me1 and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .ll!{ent. 
Department of Indian affairs to Francis P. O'Loghlen, 
JOIIN SCHULTZ, Supllrintendent of Schools. 
Dn, 
•. , ::::::·.~-:'.~·~·~·: -~~~. ~~~:~.·:~:: ~::'. ~'. :~::~,.._.~~- ~., .. ;:-:'.~::·:. ::::: .''.'.'.". ~-~~~::: :. '.'. -~~·-·-~ ~.[: :.':''·. ~'. r~ ~.·:. :~~-~'.". :'..'.~ : .:~.~'.".;_. ~::k.~ :~~ ::~:.~·::'.~: I $1,296 85 
I certify that the nbove is correct; thnt the persons therein named were educated, boarded, &c., durin~ the period stated. 
Eitnmlned by me, nnd found to bo oorreot : \V, E. MURPHY, Indian .tlgent. JOHN SCHULTZ, Superintendent of S,hool; , 
c.~ 
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Department ef Indian Affairs to Francis P. O'Loghlen, DR. 
Fo, :~:::,':.<:. :'.o.'~''.'.'.'. '.'.~ .. '.~'.'.'.'.''..' . '.'.'.. '.'.'.~:".'.'.'.. ~~-''.'. ~'.'.'.~.''. . .<'.'.''.: fr'.:': .' '.'.~~" 1 to ~ ~'.:'.'.: '. '. :.':.': .'.'. !.'.' .. ~'.'. .~'.'.~'.':. '.'.:~. : -~~'.'.~.'.'. ~'.'.'. .'.'.~ .'.'.".'.'.'.:'.'.:'.'. · I $1,462 50 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period stated. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian ./.lgent. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent of Schools. 
Department cf Indian .A.ff airs to Francis P. 0' Loghlen, DR. 
po, boa,dlog, elothiog, edueatiog, &,., the following Pottawatomie boy,, from A p,11 1 to Jon, 30, 1859, at $75 P" aonum mb , Wm. Grima« aod seventy-fournthm. I $1,4i8 12 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian ./.lgent. 
JOHN SCHULTZ, Superintendent of Schools, 
Department cf Indian .Affairs to Fm,ncis P. O'Loghlen, DR. 
Fo, boa,dlog, elotbing, aod edueatiog the following Pottawatomie gfrls, from Ap,il 1 tu June 30, 1859, at $75 P" annum each , Sus,noi Riee and seventy-two othm . .. I $1,358 75 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period stated. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .l.lgent. 
POTI'A WATOMIE BAPTIST MISSION. 
The United States to Russell Holman, corresponding secretary, &c., 
JOHN SCHULTZ, Superintendent. 
For boarding, clothing, and tuition of Pottawatomie youths during the quarter ending September :-o, 1858, at $75 per annum each, viz: William Robinson and sixty-one 
DR. 
others.,., •••••.•••....•.•• , ••••••• , ••••• , , •,., •• • • • • · · · · • · · · · • • •• · · • • • • • · • · · •• •• • • · · • • • • · • • · • •• • • • • ·• •• • • • • • • · • •• •• • · • • • • • • • • • • •• • • •• · • • • • • • · • • · · · • • •• • • • · $1,068 75 
We certify that the above is a correct list of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct and just. 
J. G. THOMPSON. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian ./.lgent. ADBLIN.E ROBINSON. 
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The United States to Russell Holman, corresponding secreta1·y, &c., DR. 
l 'o o'u::~'.'.'.: .'.'.~'~::~: • '.'.d. '.'.'.'.'~." .. '.'. .~'.'.'~-~'.'.'.':'.'. .:'.~'.1:'. • ~~-~'.! • ~'. • ~.~'.'.'.''. • ::.•::• .. "'.'.':':~.'.' .~'.'. 1~ .'.'. ~7~. ~.':. '.'.~~-~- '.'.'.~:•:'.'::.A.'?'.'.'..'':.'.~~:. '.'.~ ~?:-.~'.'. · 1 $959 37½ 
We certify that the above is a correct list of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct and just. 
J. G. THOMPSON. 
MARTHA J. JACKSON. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .llgent. 
The Unued States to Russell Holman, co'J"'J"esponding secretary, DR. 
For boarrling, clothing, and tuition of Pottawatomie youths during the quarter ending March 31, 1859, at $75 per annum each, viz: Samuel Fields and seventy-two 
$1,210 41 others •••••••••• , ••••••• , ••.•• , • , . , •••••••••• , •••..•••.• , , •••.•• . , , ••••.••• , •••••• , •••••• . •••••••••••••••••••• , ••••• , ••••••••• , .••.••• . • , •• , •••••••••••.•••. 
We certify that the above is a correct list of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct and just. 
J. G. THOMPSON. 
M, J. JACKSON, 
Examined by me and found to he correct: W. E. MURPHY, Indian .llgent. 
The United States to Russell Holman, corresponding secretary, DR. 
1''or boarding, clothing, and tuition of Pottawatomie youths during the quarter ending June 30, 1859, at $75 per annum each, viz: Samuel Fields and seventy-nine others .. r $1,343 32} 
We CC'rtify that the above is a correct list of the children enrolled in the school taught by us for the time specified in the above account, which we believe to be correct and just. 
Examined by me and found to be correct: W. E. MURPHY, Indian .l.lgent. 
J. G. 'l'HOMP.:,ON. 
M. J, JACKSON, 
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DR. 
1858. 
Sept. 30 
CIVILIZATION OF MOHEGAN INDIANS. 
The United States in account with William Williams, trustee, &c.,for the six months ending September 30, 1858. CR. 
To arnount of abstract C ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balance ......... ................ ..... ....... .............. . 
$187 50 
146 00 
333 50 
1858. 
April 1 
May 17 
By balance due Unit.ed States . • • • • • . • . • • . . . . • • • • . • • • . . • • • • • . $83 50 
By amount received from treasury United States • • • • • . • • • • • • . 250 00 
333 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
W. WILLIAMS, '.l1ruslee,~c. 
Date. 
1858. 
May 5 
June 16 
Aug. 18 
C. 
Abstract ef disbursements made by W Williams, trustee, &c.,for the six months ending Septem.,ber 30, 1858. 
To whom paid. For what paid. 
Rev. Dan. Huntington •••.••••••••.•••••..••••••.•••••••••. · 1 Services as teacher and preacher •••••••.••••••..•.••.••••.••••.•.•••.••••.•••••••.....•.•• 
::;: ~.i:a~!~'J~~·:::::::::::::·.::::::::::· :::·.:::::::::::: .:J~.::::: ::·:: :::: ::J~:::::. ·:.:::::::::::::: :::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ·::: 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$45 00 
17 50 
125 00 
187 50 
W. WILLIAMS, '.lrustee, <tc. 
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18.58. 
Dec. 31 
The United States in account current imth William, Williams, trustee, &c.,for the quarter ending DecemlJer 31, 1858. 
To amount of abstract D ••••••••••• . •.• , •• · • • • .. •• •• · · .... · · 
To balance ............ . .............. ···· ···· ···· .... •··· 
$126 00 
20 00 
146 00 
1e5a, 
Oct. I By balance due United States ............................. .. 
CR. 
$146 00 
146 00 
I certify, on honor, tbat the above account is just and true as stated; that the disbursement~ have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that 
the account above given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1858. 
Dec. 24 
28 
29 
WILLIAM WILL[AMS, Trustee, 4'c. 
D. 
Abstract ef disbursements made by W Williams, trustee, &c.,for the quarter ending December 31, 1858. 
To wbom paid. For what paid. 
Rev. P. Crandall ......................................... "I Services as teacher and preacher • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • . . . • • •..•.•••....••••. 
!;f tiitft::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: : :~]t~i1;~:~ ::::::::_::;~_::::::, :_:_:_:_ :: :_:_::::::_:::: :::::: :::: .. _ ::::::::_:_:::: :::~ :::~ :::: :::: 
Amount. 
$15 00 
80 00 
5 00 
26 00 
126 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1859. 
June 30 
W. WILLIAMS, '.lrustce, etc. 
The United States in account current with W Williams, trustee, &c.,for the quarter ending June 30, 1859. CR. 
. 1859. 
To amount of abstract A ................................ .... I $190 00 \' Jan. 1 
'l'o balance................................................. 80 00 
1 
May 24 ______ ,
270 00 
By_ balance due United States . .. . . . • . . .. . .. • . • • • . ••••••••. 
' By remittance from treasury United States •••••••••••.••.••. 
$20 00 
250 00 
270 00 
I certify, on honor, that the above account is just nnd true as stnte<l ; tha t th e disbursements have bee n faithfully made for the obj ects expressed in the vouchers; and that the nccount i:lvon ombmces nil the public money reccivcu by me nucl not heretofore nccounted for. 
W. W[LLIAM .S, Trustee, ~c. 
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A. 
Abstract of disbursernents niade by William Williams, trustee, rl:c.,for the quarter' ending June 30, 1859. 
Date. To whom paid, For what paid. 
1858. 
May 17 J.1i~ :;~:~~:~:::: :: :: : : : : : : : : ::: : : : : : :: :: : : '. ::::: ::::::::I ~!:~i~~~ !~ ~:e~~e;~;: :: : : ::·.::: :::::: :: :: : : : : : : :: ·.::: :: : : :: : : :::::: :: : : : : : : ::·.: :: :: :: : '.:. 
Amount •. 
$125 00 
65 00 
190 00 
I certify that the above abstract ls correct and true. 
W. WILLIAMS, Trustee, 4·c, 
DR. 
1858. 
Feb. 15 
CIVILIZATION OF INDIANS. 
The United States in account current with J. M. Gordon, Treasurer A. B. C. F. M.,for 3d quarter 1858. 
To amount, per abstract ...•••• ••.••••••• ••.••• - ••••• •.. , .•. 
To balance ..•.••• ..••••.•.••.••••.••••.•.•••••.••.••.••••.. 
$319 78 
250 09 
569 87 
1859. 
Feb. 15 By balance ............. .... .... ..... .................... .. 
By cash received from Treasurer United States ............. . 
CR. 
$197 37 
372 50 
569 87 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made 1or the objects specified in the vouchers; and that the account 
given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. l\'.[ . GOR,UON, Treasurer. 
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1858. 
Sept. 30 
DR. 
1859. 
April 9 
.Abstract of expendituresfor various Indian sclwols, by the A. B. C. F. M., in the 3d quarter 1858. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
r~~~s~:'~j7:f~.~;~~: : :: :: :: : : :: ::: :: : :: : : . : :: :: : ::: : : :: :: :: .. ~~:~~~~~~~~' :~~-t~~~~~~~a~. :: ·:.· ·.:: •.•. :: :: ::: ~ :: : : : : :·:. ::: : :::::: :: :: •••• :: : : :: :: : : :::::: $ii ii 
J . p'ii~~~~J~.:::: ·.: :: : : :: :: ::·.: :: ·.::::::::: :: : : :: :: : : : : : : : : : : : :::~~:: :: :: : : ::::: J~:::::: :: :: :: :: : : :: : : : : : ::: :::::: :: :: :: : : : : :: : : :: :: : : :·. :::::: :: : : :::: fg gg 
S. Ro!'.~:~::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. : :: ~~:: :: :: : : :: : : : :~~ .: :. :: :: : . :: :: :::: :: :: :: ::: : :::: :. : : :: : • :: :: :: : : : : : : :: :: :: : : : : : : : : : : li~ gg 
319 78 
J. M. GORDON, Treasurer. 
The United States in account current with J. M. Gordon, Treasurer A. B. C. F. M., 4th quarter 1858. CR. 
To amount, per abstract. .. ............................... .. 
To balance ... ............... ............................. .. 
$470 75 
151 84 
622 59 
1859. 
Mar. 10 By balance .....••••••.•••••..••.....•••••••••••••••••••••• 
By cash received from Treasurer United States .••••••••••••. 
$250 09 
372 50 
622 59 
I certify, on honor, that the above account is just and true a~ stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the account 
given embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. M. GORDON, 71reasurer. 
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Date. 
1858. 
Dec. 31 
DR. 
1859. 
July 19 
Abstract ef expenditures for various Indian sch ools, by the A. B. C. F. M., in the 4th quarter 1 858. 
T o whom paid. For what paid. 
Worcesjf~ _':'7.i_ll~:: :: • : '.'. ::::: .':::: :: ::::::: :: :: : '.'.:::::: ::: :1, .-~td~~:~1~\:~~ ~!~~~ii~~~~ : : : : :: : : :: :: : : . : :: : : . : : : : : ::: : :. :: :: :: :: :: :: : ::::::: :: :: : :.'.'~::: ri f~l~:~~~I!:: :: : : : : :: :: : : : : : : :: : ::·: :: : : : : :; :: : : : : :: :: : : /~r~~;~;~~(;;Jtts ... ,::,:::·: ::::::':': :_:':':':: :,:.':': :_:::·.:,:_:,:_:,:_:,:_:,:,· . .-:··.:,:_:_:,:,:,:,:,:_:,::,:_:: :: :: :: :: 
Amount. 
.$100 00 
64 50 
51 75 
22 00 
232 50 
i;-~075 
J.M. GORDON, Treasurer. 
The United States in account current with J.M. Gordon, Treasurer A. B . 0. F. JL, 1st quarter 1859. CR. 
To amount, per abstract . •. ...••••••...•• , , ••• , , ....•••.•••. 
To balance . ••.•....•.•...••••••.•. . ••••..••• , • • •.•.•..•.. 
$663 20 
9 14 
672 34 1 
I 
1859. 
April 2 
July 19 
By balance ..•••••••••.•.•..•..••.••••...•..••••••.•••••••.. 
By cash received from Treasurer United States •••••••. , •••. 
By error in account February 15, 1859 • • . .. .. .. • .. ........ .. 
$151 84 
372 50 
148 00 
672 34 
I certify, on honor, that the a hove a<'count is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account given embraces all the public money received by me and not heretofore accounted for, excepting the sum received for improvements at Union and Harmony. 
J. M. GORDON, Treasurer. 
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18.59. 
Mar. 31 
1858, 
Oct. 1 
Abstract cf expenditures for various Indian schools, by the A. B. 0. F. JJI., in the 1st quarter 1859. 
To whom paid. 
J. Pettijohn ...................... . . .-...................... . 
J . S. Willhunson ............................. , ............. . 
T. S. Williamson .......................................... . 
J S. Williamson ...................................... .. 
T. S. Williamson . .. .. .. .. . . .. .. .......................... . 
S. R. Riggs ........................... ,.; .................. . 
H. D. Cunningham ........................................ . 
Worcester Willey ... .............. , ...................... . 
For what paid. 
At Pajutazee, for Dakotas .............................. , ................... ·••• ...... •••• 
•••. do •••••.....•... do ......•.•••••••••••.•••••••••••....•••.•.•••••••••••••••••••••.••. 
.••. do •••••••••••••• do •••.....•••••••••••••••••• ; •••.•.••••••••••••..••••..••••••.••••••. 
.••• da . ............. cla ........... . ....................................................... . 
•••• do ••••••••• , .... do •••• .••••••••••••••.•• , ••••••••••..•.•••••••••..•••••••.••.•..•••••• 
•••. do .••..••.•••••. du ••••••••••••.••••••.•••••••.•••••••••••••••• .••••• ••• •••. , ••••••••• 
.... du .............. do ................................................................... . 
At Dwight, for Cherokees .............................................................. . 
Amount. 
$10 00 
24 00 
56 15 
20 oo· 
59 55 
232 50 
186 00 
75 00 
663 20 
JAMES M. GORDON, Treasurer. 
ASBURY MANUAL LABOR SCHOOL. 
The United States to E. W. Sehon, Missionary Secretary, DR. 
'$,i";::~r;:~'!~~g·. '.'.~. '.".''.'.'.'. .'.'. .'.':~.':. :?'.'. •. '.'.'. -~' -~~-~·:. '.':~'.:'.~'- '.'.?~'..'.'.~~'.I:?.'.'.'.~.~~~~~:.'.'.' .. '~.'~'.'.".'.".'.".''.:!'.':'.': ~'.1' '.. '.'. .~'.~'.'.'.~~'.'. :".': .'.~'.·. '.'. -1 $1,000 00 
I hereby certify that the account is correct and just. 
Approved: W. H, GARRETT, Creek .J.J.gent, 
T. B. RUBLE, 
Superintendent .J.J.sbury Manual LaboT School. 
The Unjted States to E. W. Sehon, lYiissionary Secretary, DR. 
18.58. 
Dec. ill ·-~~::.·:~1;;.";~~':;;~: -~'.? .'~.''.'.~'. -~'. -~·~~-·:. '.?'.'.~'.'-~ ~-'-~~~-'.". '.".'.~~-".'. ·.~'.~'. '.~_._'.'.'.·. ~'.'.'.~. '.'.'.'.'~~:i".'. '.~'.'.'. .".'.".'.'.".'.·. ".".".'. '.'.'.':'.~'.'. '.. '.'. ~'.'.'.'.'.~'.'. ~':. '.~'.·. ~'. -1 $1,000 00 
I lrnrcby certify thnt the above account is correct and just. 'I'. B. llUBLF, 
Superintendeut ~sburiJ Manual Labor School. 
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T h e United S tates to E . W. Sehon, M issionar y Secretary, D R. 
1859. I I 
April l F$5~oe~:~ni~rc1:~~i;1:·~-~~- .tu_i~~-~. ~'.. ~:g~~?'. ~:J_i~~:~~ -~~ ~~~~?.~.~~~~~ _J~~-o~. ~~l.1~~~·. ~~e-~~. ~~t.i~~: -~~r •• t~.re~: -~~~t~0s, :r~-~- ~~~~~~:. ~ 0 t0~ -~-~~c-~ -~I:.~~~:'.~:. $1,000 00 
I hereby certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H, GARRETT, Creek .l.lgent. 
The United States to E. W. Sehon, Misf.{ionary Secretary, 
- ' - - -
T. B. RUBLE, 
Superintendent .llsbury Manual Labor Sc/1ool, 
DR. 
1859. I . I 
July 1 F';e~o:;~~~!' e~i~~:~:: ~~-~ ~~'.:i~-~ ~-f· ~:~~~~ -~~i.l~:~~- ~~-~~~~:?. ~~~~-a0l0 ~~~~: 0S0~~~~~'. ~r0e~-~ -~~~:~~: :~~ 0th_r~·e· ~~-~t·h·~'.:r~-~- .~:~:1. 0l0 0 t~ •• J.~~~- ~.0:.1.~~\~~. ~~~- $1 , 000 00 
I hereby certify that the above account is correct and just, 
Approved: W. H. GARRETT, Creek .llgent. 
SHAWNEE EDUCATION. 
The United States to E. W Sehon; Secretary, &c., 
T. B. RUBLE, 
Superintendent .l.lsbury Manual Labor School. 
DR. 
1858. I Fo, 1u;tioo, bou,d;og, aod eloU,;og of Sh• w m child"" (o, the 3d qua,te, 1858 ..•••••....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•• • I $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct; that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to the te~ms of the contract of March 5, 1855. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
B. F. SIMPSON, Teacher, Examined and approved: R. J. NEWTON, Indian .llgent. 
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The United States in accoiint with E. W Sehon, Secretary, DR. 
For the tu ition, boarding, and c lothing of the Sbaw~ee children for the 4th quarter 1858 •••••••••••••••••.••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • I $1,500 00 
W e c ertify, on honor, tha t the above account is correct; that the ShawnetJ children were educated, boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
M. A. SHORES, Teacher. 
MARIETTA HUME, Teacher. 
Examined and approved: B. J. NEWSON, Indian .fl.gent. 
The United States to E. W Sehon, Secretary, &c., DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of Shawnee children for the 1st quarter 1859 •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••. • I $1,500 00 
We certify, on honor, that the above :iccount is correct; that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 51 1855. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
M, A. SHORES, Teacher. 
Examined and approved: B. J. NEWSON, Indian .fl.gent. 
MARIE'I'TA HUME, Teacher. 
'{'he United States to E. W. Sehon, Secretary, &c., DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children for the 2d quarter 1859 •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••• , • • • •••••• •, ... , •• ,•,·I $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct; that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855, 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
M. A. SHORES, Teacher. 
MARIETTA HUME, Teacher. Exnmlncd nnd npprovoll : D. J. NEWSON, Indian .Agent . 
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The United States in account 'With Peter Lammond, disbursing clerk, for 3d quarter 1858, under the appropriation for fulfilling treaties 
with Indian tribes and publishing statistics respecting the same. CR. 
~DR. 
trj 1858. 
~ Sept. 30 
t;j ? . 
>--1 r 
t..:> 
Cl.? I 
To sub-account No. 1. •• •• •• .. .. •• • • • • •••••• •• ••••••• .•• •• •. $1,306 88 
Do ••••••••••••• 2. ...... ...... .... ...... .... •••• .... .••. 700 -00 
Do ............. 3....................................... 260 86 
Do .... ......... 4....... ...... ...... •••••• •••••• •••••• .•• 400 00 
Do ............. 5 ................ ;........ .............. 50 
Do ............. 6 .................................... ~.. 25 00 
Do •..•••••••••• 7..... •••••••• •••••• •••••••. • .• ••• ••.••• 30 00 
Do ............ ,8.. ... • ... .. • • • • •• •••• •• .. .... • ••• ...... 368 47 
Do ••••••••••••• 9 ••••••• •••••• •••• ...... .... •••• •••• .... 91 30 
Do ............ 10 ....................... , .............. ; 97 82 
To balance • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,959 29 
8,240 12 
Approved: J . THOMPSON, SeCTetary. 
1858. 
July 1 By balance due, as per last account ......................... . 
By requisition No. 3925 ................................. _ •••• 
Do ............ 4012 ..................... •••••• ......... . 
Do ......... ~ .. ~_0¥;,_ .. _•• ........ _ .... •• ...... , ........ , .. 
$2,646 48 
2,495 61 
2,308 91 
789 12 
8,240 12 
P, LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT" No. 1. 
The United States in acc<;>unt with Peter Larnmond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, under appropriation for contingencies of the 
DR. Indian department. CR. 
1858. 
May 31 
July 10 
14 
20 
29 
31 
Aug. 2 
18 
19 
31 
Sept. l 
2 
4 
13 
23 
30 
Oct. 6 
7 
To Thomas Simms, hack hire . ...••••.••••••..• , • , • • • • • •.•• , 
To W. L. Stricklin, clerk .................................. . 
To V, R. Jackson, postage ................. , ..••• , ••••. , ..••. 
To E. B. Grayson, to account . · •.••.••••••••. , •••••••••••• 
To House Telegraph Co., despatches ...•••••.••• ; •••••...... 
To Adams' Express Co , freight ......•••.•..•.••••.• -..••... 
To W. A. Cave, clerk . ......... _ .. . .............. . ........ . 
To W. M. Clarke, clerk ................................. . 
To Magnetic Telegraph Co., de~patches . ...••••.•••......•••. 
To New York and Washington Telegraph Co ., despatches . .•. 
To W. King, making rods . .....•••••••.••••..•.. .•.......••. 
To Adams' Express Co ., freight. .... . ....................... . 
To W. M. Clarke, cl erk ,. .. . .............................. . 
To W. A. Cave, clerk . .. ................................... . 
To F . 8 . Sch offer, clerk . ......••...••.•....••••••.•••..•.. . 
To Magnetic Telegraph Co., despatches .. . . , •.•...•...•••••• 
To W. King, marking box ............... ., ................ .. 
To Pr. Telegraph Co ., despatches ........................... . 
'l'o Adams ' Express Co., freight ........................... .. 
To C. Wendell, 1,000 copies of report ....................... . 
To F. Brown, transportation . . . . . . . • • . • • ••• • .• . . . . •. •• • • • . 
To New York: and Washington T elegraph Co., despatches .... 
To Magnetic Telegraph Co., despatches •.•.•••• . •••••••.••.• 
To W. A. Cave, clerk .••....•••••.•.• , ..................... . 
To Adams' Express Co., freight ............................ . 
To Wm. M. Clarke, clerk . .. . ............................. . 
To Adams' Express Co., freight ........................... . 
To A, West, copying ..•..•••.••••••••••••••••••••••••••••. 
To balance ............................................... . 
Approved: J. THOMPSON, SecretariJ, 
$1 00 
32 60 
3 19 
150 00 
10 72 
2 75 
65 22 
40 76 
9 44 
8 91 
1 50 
4 75 
50 00 
101 09 
71 74 
2 28 
1 50 
14 86 
4 50 
310 00 
50 
29 45 
l 55 
97 82 
69 50 
50 00 
18 50 
152 75 
1,356 31 
2, 663 19 
1858, 
July 1 By balance due United States .............................. . 
By requi~ition No. 3925 ................................... .. 
Pi 
$663 19 
2,000 00 
2,663 19 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account iaith PetP,r Lammond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, under appropNation for fuifUling treaties 
DR. with the Delawares. · On. 
1858. 
July l 
31 
Aug. 31 
Sept. 30 
To balance due P. Lammond ..................... · • .... · .. • • 
To J. S. Williams, clerk ••.••••••.•.••. , . •• ••• •••• · • · · ••••• · 
To N. Quackenbush, clerk .••.•••••••...••.•• - - · · · · · · • · · • · 
Do ................ do ....•........•.••....••• ·••·•••••· 
To J. S. Williams, clerk ....... . ................ · · .. • .. · .. · 
Do .. . ....•... . do .... ........•••.....•. -.••.. ···· ····· 
To A. Quackenbush, clerk ........................ · • .. · .. · 
To balauce ...•. . ......•.•••....••• . .••••....•.•••••••.• •• • · 
Approved ~ J. THOMPSON, Secreta1:,1. 
$15 39 
117 93 
116 00 
116 00 
117 00 
115 07 
118 00 
623 22 
1,338 61 
1858. 
July 24 
Sept. 28 
SUB-ACCOUNT :No. 3. 
By requisition No. 39-25 ................................... .. 
Do .••••.• No.4012 ...... . ............................ .. 
$338 61 
1, 000 00 
1,338 61 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lamrnond, disbursing cleric, 3d quarte1· 1858, under apprapri{),tianfor fuljilling treaties with 
D Kaslcaskias, Peorias, and Piankeshaws. 0 R. & 
1858. 
July 31 
Aug. 31 
Sept. 30 
To J J.B. Walbach, salary ................................ . 
Do .............. . do ...... .. , • ., .... ., ................. . 
Do ••••••• . •• •••••• do ••••••••••••••• . •••••••.••••••••. 
To balance ••••.......•••••.•• ••• ••••••••••• •••• •••••• •••· 
Approved; J. THOMPSON, Secretary. 
$61 95 
101 09· 
97 82 
139 14 
400 00 
1858. 
Sept. 28 Dy requisition Na. 4012' ......... ,,, .. , .. .,.,. " ............ . $400 00 
400 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerlc, 3d quarter 1858, under appropriation for construction of a map 
D of the Indian territories of the United States. • C R R 
18.58. 
July 31 
Aug. 31 
Sept. 30 
To Oscar Bessan, salary ••••.••.••••••••..•••••••.•••.•••••• 
Do .................................................... . 
Do ................................................... . 
.Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$134 00 
1::14 00 
132 00 
400 00 
18.58. 
Jan. 1 
Sept. 28 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By balance due lrnited States , • • • • • • • • • • • .. • •• • ........... . 
By requisition No. 4012 .................................... . 
$16 og 
383 91 
400 00 
PETER LAMMOND, nisbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, under the appropriation continuing the collection 
D and publishing the statistics, &:c., re8!pecting Indian tribes. 0 R. R. 
1858. 1858. 
July 6 To Adams' Express Company, freight ••••••••••••••• , ••••••• $0 50 July 1 By balance due United Stat11s ................... , ........... $654 57 
'l'o balance ................................................. 654 07 
654 57 654 57 
Approved : J. THOMPSON, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 6. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerlc, 3d quarter 1858, under appropriation for surveying and marking 
D boundary of Choctaw and Chickasaw country, &c. 0 R. R, 
1858. 
Aug. 19 I To F. G. Hesse, shed tp protect transit ...................... . 
Sept. 30 To balance . • • . • • • • . . • • . • • • • • • • ••.••••••••.•••••.••.••.•.. 
Approvoll : J . T II OMPSON, Sccrctarv. 
$25 00 
67 70 
92 70 
1858. 
April 1 
Sept. 28 
By balance due United States ...... , ....................... . 
By requisition Na. 4012, ••.•••••••••••••• , ..••• ,, .......... . 
$67 70 
25 00 
\12 70 
PET E R L AM MOND , Disbi,nirii,r Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 7. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerlc, 3d quarter 1858, under appropriation for presents to Indians. 
DR. CR. 
1858. 
July 8 
21 
Sept. 30 
To Thomas Miller, medieal ·serviees ••••••••••••••••••••••••• 
'1,oJ. C.Riley ............. do ............................. .. 
Tobalanee ............................................... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$20 00 
10 00 
412 32 
442 32 
1858. 
July 1 
SUB-ACCOUNT No. 8. 
By balance due United Statee ............................. .. $442 3-2 
442 32 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, unde1· appropriation for civilization of Indians. 
DR. CR. 
1858. 
July 3L 
Aug. 31 
Sept. 30 
To J. A. Harrold, salary •••••• , • ; ...... , ................... . 
Do .••••••.••.. d{) ..•. ; •.•••.•••••••.••••.••••. , •••••.••. 
Do ... . ....... do ...................................... . 
To A. S. H. White .• do ...................................... . 
To balance ••••••••..•••••••..•••....•••••.•••••••••••••. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$101 09 
101 09 
97 82 
68 47 
131 53 
500 00 
1858. 
Sept. 30 
SUB-ACCOUNT No. 9. 
By requisition No. 4012 .......... . ... , .................... .. $500 00 
500 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account w1'.th Peter Lammond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, under appropriation/or incidental expenses of 
D 
Indian service in Washington Territory. 
0 R. . R. 
1858. 
Sept. 30 To O. w. Edwards, salary ............... • ..... • • .... • .... .. 
To balance .•••••••••••••••.•••.••..•.• •,••••·••••·········· 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$91 30 
300 00 
391 30 
1858. 
Oct. 5 By requisition No. 4012 •••••••.•••••••••• , , ........ ~ ....... ; $391 30 
391 30 
PETER LAMMOND, Dubursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 10. 
The United Stai,es in account with Peter L ammond, disbursing clerk, under approp1"iation for inaidental expenses ef Indian sm'vice in 
DR. Oregon. • CR. 
1858. 
Sept. 30 To T. B. Shaffer, salary ................................. ···· 
To balance •.••.••••••••....••. •••• ....•••• • • • · •••• •••• •••· 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$97 82 
300 00 
1858. 
Oct. 8 I By requisition No. 4021 ............................. . $397 8Sl 
397 82 397 82 
PETER LAMMOND, Disbursing Cterk. 
SUB-ACCOUNT No. 11. • 
The United Stai,es in account ivith Peter La·mmond, disbursing clerk, 3d quarter 1858, under appropriation for extinguishing title ef 
D Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa. · 0 R R 
1858. I I July 1 To balance due P. Lammond . .............................. . $157 00 II ,,;1~24 I By,equ,ition "'· 3925 ...... ,, ..... , ,,,, •••• , ........ ,,, •• ,I $157 00 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for 4th quarter, 1858, under the appropriation for fulfilling 
D treaties with Indian tribe_s and publishing statistics respecting the same. 0 R. R. 
1858. 
Dec. 31 To sub-account No. 1 .................................... .. 
Do .............. 2 .................................... .. 
Do ...... . ...... 3 ..................................... . 
Do ............. . 4 .................................... . 
Do .............. 5 .................................... . 
Do. , ••••••.•.••. 6 .•••••••••••.••.•••••• . ••••••••••••••. 
Do., •••..... . ••• 7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do ............. 8 ..................................... . 
Do ...•••.•.•..• . 9 ••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Arrrovml , J. ·rnOM P SON, Secretary. 
$11 00 
300 00 
300 00 
300 00 
650 00 
2,533 91 
400 00 
700 00 
273 90 
3,896 59 
9,365 40 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 11 
21 
By balance due United States last account •••••.•.••••••••••. 
By requisition No. 4107 •..•••..•••••••.••••.•••••.••••••.... 
Do ...... do ••. 4113 , ........ , .......................... . 
$4,959 29 
4,106 11 
300 QO 
~,365 40 
PET ER L AMMOND, .Disbursin: Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. I. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, 'under the appropriation for continuing the 
DR. collection and publishing the statistics, &c., respecting Indian tribes. CR .. 
1858. 
Oct. 20 
29 
Dec. 14 
18 
28 
31 
To W. King, making box ...... , • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • .. •••. 
To A. Kiger, transportation ................................ . 
To ~dams' Express Co., transportation ...................... . 
Do ................... do ............................ . 
Do .................... do ............................ . 
To balance .•••• . ••••••••••.••••••.••.••.••.••••••••••••••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$1 25 
1 00 
3 50 
50 
4 75 
643 07 
654 07 
1858. 
Oct. 1 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
By balance due United States .............................. . $654 07 
654 07 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropriation for .preventing trespasses 
D and depredations by Indians, &c. 0 R. R. 
1858. 
Dec. 20 To Matthias Martin, to account ............................. 1 
II 
1858. I 
$300 00 _ Dec. 21 Ry rnq ,.,,m,n No. 4113 • ., • , • , ........ , . .. • ..... ., ........ I $300 00 
------
'Approved: J. 'l'HOMPSON, Secretary, PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUN'r No. 3. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropriation/or incidental expenses 
D of Indian service in Washington Territory. . 0 R. R. 
1858. 
Oct. 29 
Nov. 30 
Dec. 31 
To O. W. Edwards, salary .......................... ·· ••••• · 
Do .............. do ................................... .. 
Do .............. do ............................... , ... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$101 08 
97 82 
101 10 
300 00 
1858. 
Oct. 1 By balance due United States .............................. . $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropriation for incidental expenses 
DR. of Indian seruice in Oregon. CR. 
1858. 
Oct. 29 
Nov. 30 
Dec. 31 
To F. B. Schaffer, salary .................................. . 
Do ............ do ........................... . ........ . 
Do ............ do ................................. : ... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$101 09 
97 82 
101 09 
300 00 
1858. 
Oct. 1 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By balance due United States ............................ . $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account current with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropri,ation for civiliza-
D tion of Indians. c R R 
1858. 
Oct. 29 
Nov. 30 
Dec. 31 
To J • .A. Harrold, salary .................................. . 
To. A. S. H. Wbite, salary ................................ . 
Do .............. do ................................... . 
To J. A. Harrold ..... do ................................. . 
. Do .............. do .................................. .. 
To A. S. H. White •.• do ...................... . ........... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$101 09 
117 93 
114 13 
.97 82 
109 O!:I 
117 94 
650 00 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 11 
31 
SUB-ACCOUNT No. 6. 
By balance due J]nited States .............................. ; 
By requisition No. 1407 ................................. .. 
By balance ................................................ . 
$131 53 
468 47 
50 00 
650 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropriation/or contingencies of 
DR. the Indian department. OR. 
1858. 
Oct. 13 
15 
10 
~~ ~~~~='~x~~!8o8t~~~eir~~~~~~~i~.~ ::::::::·::::::::::: :::: 
Do .......... . ...... do ............................... . 
To Ocorifc Duller, to uccount •• , ..••••.••••••••••••••••..• . 
$97 06 
4 50 
50 
350 00 
1858. 
Oct. 7 By balance due United States ..... , •••••••• , •• , ........... .. 
By requisition No, 4107 ............... , • ,.,, , ... ,, ,,., .... ,. 
$1,356 31 
3,000 00 
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21 
29 
21 
27 
29 
30 
Nov. 2 
6 
22 
26 
27 
30 
Dec. 7 
8 
16 
21 
28 
31 
To John Lacy, hack hire ... ........... ....... .... .. . ..... .. 
To W. A, Cave, clerk •.........•...•..••.....•.......••••.. 
To Adams' Express Co., freight ..... , ...................... . 
Do •• ••••.•••.••••... do, ••••••••••••••••••••••••••.•.•. 
Do .• •.•..... .. •••••. do ...••••• •• •.••• ,,, ••••••. ••.•••. 
To James Penny, washing windows ................... . ... .. 
To George Knott, ice ..................................... .. 
To W . M. Clarke, clerk •...••••• , •••••...•••...•••••••••••. 
To New York and Washington Telegraph Co., despatches ... . 
To Adams' Express Co , freight ............................. . 
To Magnetic Telegraph Co., despatches •••.••.•..••••••• , •••• 
To 4. West, copying ••••....•••••••••••..••••••••..•••••••. 
To Adams' Express Co., freight ............................ .. 
To J. Boyd, copying ....••.••••••.••••••••••••••••••••••••• 
To Gales & Seaton, advertising ............................. . 
To W. D. Wallach, advertising ........................... .. 
To C. Wendell, advertising ........... . ..................... . 
To W. M. Clarke, clerk......................... . •••.•••••• 
To New York and Washington Telegraph Co., despatches •••. 
To W. A. Cave, clerk ................................... .. 
To A. West, copying ••••••••••••••••.•••••••••••••••••..••. 
To Thos, Villard, copying .......................... ~ ...... .. 
To J, 0. Clephane, copying ................................ . 
To R. G. Lay, copying .••••• ,., •• , • • • . • • . • • . • • • • . • •••• , .. 
To R. B. Nixon , copying .................................. . 
To H. C. Whiting .•••. . ..•••••••••.••••••• , ••••••••••.••••• 
To A. S. H. White, hack hire ... , ..... , .................... .. 
To W. A. Cave, cl erk .•..••...•••••.•••••••• , •• ,, ••••• , •••. 
To B. H. Richardson & Co., advertising ............ , ....... .. 
To D. C. Davis, services , ......... , , , ...................... . 
To W. King, services ... . ........................ , ......... . 
To Adams' Express Co. , freight. ........ , ................... . 
To Magn etic Telegraph Co., despatches.,, •• , .•.• , ••••••••••• 
To A. West, copying ..................................... .. 
To W. M. Clarke, clerk •••. ,.,, ••••••••••••••••••••••••••••. 
To W. Bryan, matches .................................... , . 
To W. Godey, ice .......................... , ... • ..... • • •• • 
To balance ............................................... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
50 
101 08 
3 75 
1 50 
1 25 
24 00 
43 90 
50 00 
43 14 
75 
80 
49 27 
75 
68 67 
147 00 
i47 00 
147 00 
50 00 
19 09 
97 83 
50 75 
71 07 
148 49 
230 27 
220 77 
44 08 
2 00 
32 61 
124 87 
20 00 
5 00 
2 50 
6 28 
50 30 
50 00 
10 38 
15 ~o 
1,822 40 
4,356 31 
'· "' 
4,356 31 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 7. 
The United States in account 'With Peter Lammond, disbursing clerlc, 4th quarter 1858, under the appropriation for the construction of 
a map of the Indian territories of the United States. 
DR. CR. 
1858. 
Oc t. 30 
Nov. 30 
Dec. 31 
To O. Bessan, salary •.••••••••••••.•••• ·~·· •••••••••••••••• 
Do •••••••• do •••.••••••••.•..•.••••••.••••••••••••.... 
Do •••• . ••. do ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$133 00 
133 00 
134 00 
400 00 
1838. 
Dec. 11 
SUB-ACCOUNT No. 8. 
By requisition No. 4007, ••••••.••••••••••• .-............... .. $400 00 
$ 400 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 4th quarter 1858, under the appropriation for fulfilling treaties 
with the Delawares. 
DR. 
1858. 
Oct. 29 
Nov. 30 
Dec. 31 
To N. Quackenbush, clerk ................................. . 
Tll J. S. ,Villiams, clerk • . .••.•••••••••••••••••••. . .•.•••••. . 
Do .•••••...... do .•••••••••••••••••••••.••.•.•••••••••. 
To N. Quackenbush, clerk ••••.•••••••••••••.••......••.... 
Do .. . •.••••... do ........................ . .......... .. 
To J. S. Williams, clerk ................................... . 
Approved : J. THOMPSON, SccretariJ. 
$ 116 Oil 
117 00 
116 OU 
116 00 
118 00 
117 00 
700 OU 
1858. 
Oct. l 
Dec. 11 
By balance due the United States .......................... . 
CR. 
$623 32 
76 78 
700 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk . 
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SUB-ACCOUNT No. 9. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerlc, 4th quarter 1858, under the appropriation for fu1filling treaties 
DR. with the I1aslcaslcias, Peorias, Weas, and Pianlceshaws. OR. 
1858. 
Oet. 30 
Nov. 30 
Dec. 23 
31 
To J. J.B. Walbach, salary ............................... . 
Do .••.•••••.•••. do .•••........••••.•..•••.••.•.•.•••.. 
Do ••••••••••.••. do ...•.••..•• • •••••.•••••••••••••••••• 
To balance ..••••..•..•••••.•••••••••••••••••••.•••••••••.. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$101 08 
97 82 
75 00 
26 10 
300 00 
1858. 
Oct. 1 
Dec. 11 
By balance due the United States ................. . ........ . 
By requisition No. 4107. .. • • • • .. • • • • • • . . .. .............. . 
$139 14 
160 86 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in awount with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for fulfilling treaties 
D with Indian tribes, and publishing statistics respecting the same. C R. R. 
1859. 
Mar. 31 To sub-account No. 1 .................................... .. 
Do ......... No. 2 .................................... . 
Do .•...•.•. No. 3 .••.••••••.•••••••••••••••...••••.••• . 
Do ......... No. 4 .... . ............................... .. 
Do .••...... No. 5 .•.•••....••••••••.•••••••••••••••••. 
Do ....••... No. 6 .•.•••.•••••.••.••••••••••••••••...••• 
Do ... . ..... No. 7 ............................... . .... .. 
Do ••••.••. • No. 8, .••..••••••• •••••••• . •••••. , •••••.•• 
Do ..•••••. . No. 9 . •• •• ••••••••••••..••.•..•••••••••••. 
Do ......... No.10 .................................... .. 
Do ......... No.11. ................................... . 
Do ......... No.12 .................... . .............. .. 
Do ......... No.13 . ............... . .................... . 
Do ........ No.14 ......... . .......................... .. 
Do ......... No. 15 ..................... , .............. .. 
Do ......... No.16 . .................................... ·. 
Do ......... No.17 ..................................... . 
To balance •.•••••.••••••••••••••••••••••••••••• ,••···•····· 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$67 70 
375 00 
26 10 
484 00 
900 00 
150 00 
112 85 
1, 000 00 
487 00 
650 00 
1,048 91 
300 00 
300 00 
400 00 
503 00 
1,256 94 
1 50 
1,529 35 
9,592 35 
1858. 
Dec. 31 
1859. 
Feb. 26 
Mar. 1 
By balance due the United States on last account •••••••••••. 
By requisition No. 4190 ..••.•.••..•.•.•••••••••••••••••••••. 
Do ....... No. 4191. ............... . ................. .. 
Do ....... No.4197 ................................... .. 
Do ....... No. 4199 ................................... .. 
Do ....... No. 4205. .. .. . .. .. ...................... . 
Do ....... No. 4221, ................................. . 
$3,896 59 
3,332 91 
150 00 
200 00 
l ,ooo 00 
112 85 
900 00 
9,592 35 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for surveying and 
marking the boundary of the Choctaw and Chickasaw country, dbc. 
DR. CR. 
18.59. I I 
Mar. 28 To4~tt~?~~-t~. ~~ -~~~~~i·t· ~~~~-~~d. ~~ .r~:~~-~i~~ _r~.q-~~i.t~~~ -~~- $67 70 ll oI~'· 1 I By bWaoeo du• th• Unlt•d Stat" nn lo,t oeeount ............ I $67 70 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for fulfilling treaties 
D with the Pottawatomies. C R. R. 
1859. 
Mar. 7 
28 
To Edward Coles et al . ••••••..•••••••••••••••• , ••• , •• ,, .•.. 
To certificate of deposit annexed to refunding requisition No. 
431 ...................................................... . 
Approved: J, THOMPSON, Secretary, 
$200 00 
175 00 
375 00 
1859. 
April 1 
Mar. 7 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By balance due on last account ......... , •• ,.,,,, ... ,,, .. ,,,. 
By requisition No. 4L97 .................................... . 
$175 00 
200 ·00 
375 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Cterk. 
The United States in account ·urith Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, 'Under the appropriation for fulfilling treaties 
D with the Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. 0 R R 
1859. 
Mar. 29 'M''.'.'.'.:~'.'. ~:. ?:~."."'.'. ~·:~'.'.'..~ ~ .'.'.~~~~'.~: ~~'."'.'.'~-~ :'. '.: .1 ..... 11,1~·-, I By bo>an" due Uuited s, • .,, ......... , .. , ............. , .. ·"I $26 10 
A1111rov11l J . ' r llOM l 'HON, l-lOffJt1,ry. PETER LAMMOND, Disbur&ing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for trust fund interest 
D due the Chippewas of Swan creek and Black river. C R. R. 
1859. 
Feb. 16 I To W. Turner and Ed. Mc Coons ••.••••••••••••••••••••.••• . 
To H. Dates ............................................... . 
- Do ••••••••.••• . ••• , ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$304 00 
90 00 
90 00 
484 00 
1859. . 
Feb. 26 I By requisition No. 4190 .................................... . $484 00 
484 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
The United States in account with Peter Larnmond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for trust fund 
D · interest due Delawares. C & R. 
1859. 
Mar. 23 To John Conner et al ....................................... I $900 00 
II 
1859. I 
Mar. 22 By requisition No. 4221 ............. ··· ~ ........... . ....... 1 $900 00 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, 1)isbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk,for the 1st quarter 1859, under the appropriation for ful:filling 
D treaties with the Menomonees. C R. R. 
1859. I I Mar. 1 To C. Billinghurst ...................... •••••••• ·•• •••• ... . II 1859. I $150 00 Mar. 1 . By requisition No. 4191 ....... ................... · .......... 1 $150 00 
Approved: J. THOMPSON, Secretary: 
PETE_R LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 7. 
The United States in account with Pete1· Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for . extinguishing 
DR. titles of Indian trihes to lands west of Missouri and Iowa. CR. 
1859. I · -, 
Ma.r. 12 To J. W. L. Denver ............... • ..... • ..... · .... ••••••·· $112 85 II M!~\2 I By ,egui,iUon No. '205 ••••••••••••• , ......... , ............ I $112 85 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
ApprovP.d: J. THOMPSON, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 8. 
The United States in account with Peter Lamrnund, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for trust fund interest 
DR. due Wyandotts. OR. 
1859. I I Mar. 12 To John Sarahas and others . ............................... . 
II 
1859. 
$1,000 00 Mar. 8 By rngui,itio~ No. 4199 ..................................... I $1,000 00 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 9. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, Ist quarter 1859, under the appropriation for presents to Indians. 
DR. CR. 
1859. 
Feb. 11 
Mar. 18 
22 
26 
'l'o A. L. Gray .•....•••••.•••••••• , • , • , , •• •, • , • • · • • • • • • • · • • · 
To Thos. Ta bell and others ................. , ..... • • .••. • • • · 
To H. Powless •.••••....•.••••••.••••••..••.•• , • • ·, • • • · · ·, · 
To O. Mill er ............................................. .. 
To J. J. Waring ........................................... . 
A11111n•,11l I J, ' l ' llllM ('HON, Scrrctnrv, 
$250 00 
195 00 
25 00 
2 00 
]5 00 
487 00 
1858. 
Oct. l 
185!1. 
Mar. 31 
By balance due per last account • . •••••••••..•••••••••.••.••. 
By balance, ....................... , •••••••••••••••••••••••. 
$412 32 
74 68 
487 00 
PETER LAMMOND, Disburring Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 10. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerlc, 1st quarter 1859, under the appropriaiion for civilization of 
D Indians. c R R 
1858. 
Dec. 31 
1859. 
Jan. 31 
Feb. 28 
Mar. 31 
To balance due P, Lammond •••••••••.•••••.•••.••••..••••. 
To J. A, Harrold ......................................... . 
'l'o A. S. H. White ....................................... .. 
Do .•.•...•...•.••••••••..•. . .•••.•••• . ••••••..•••.•••. 
To J. A. Harrold .......................................... . 
Do •.•••..•••••••••••••••••••• , ••••••.••••••••••••••• 
To A. S. H. White .••••••••.••••••••••.•••••••••••••• . ••••• 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$50 00 
103 33 
120 5G 
108 88 
93 33 
103 34 
120 56 
100 00 
800 00 
1859. 
Feb. 26 
SUB-ACCOUNT No. 11. 
By requisition No. 4190 •••••••••••••• ,. ......... ............ . $800 00 
800 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation/or fuifi,lling treaties 
DR. with the Dela'IJ.!ares. CR. 
1859. 
Jan. fi 
31 
Feb. 28 
Mar. 31 
To H. A. Kincannon .•••••••••••.•••••••.•.•••••.•••••••••• , 
Do ....••..•..••••...•..••••••..•. , ••••••••• •••••••••• 
To N. Quac kenbush, ••.•..•.••..•••..••••..•.•••• , •••.• · •., 
To J. S. '\<Villiams . . . . • • • • • • • • • • ••••••••••....••••••••••.•• , 
Do ................................................ .. 
To H. A. Kincannon.... • • • • • . ••••••••••••••••••••• , • , • • • • · 
To N. Quackenbush ............. . ................ •• .. , ... .. 
Do .....•..•.•........••.•. . ..••.••....••••. ,, .• , .. . 
To H. A. Kincannon ....................... ; •• • • • • • • • • • • • • • 
'I'o J, s. VVilliams .................................. • • • • . .•. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$48 91 
103 33 
116 00 
117 00 
114 00 
93 33 
116 00 
118 00 
103 34 
119 00 
1,048 91 
1859. 
Feb. 26 By requisition No. 4190 •••••••••••••••• , , ••••••.••••• , ...... $1,048 91 
1,048 91 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 12. 
The United &ates in account with Peter L ammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriat-ionfor incidental, expenses 
DR. of Indian service in Oregon. CR. 
1859. 
J an. 31 
Feb. 28 
Mar . 31 
To J. B. Schaffer, ......................................... . 
Do .................................................. . 
Do, ................................................. . 
Approved: J , THOMPSON, Secretary, 
$103 33 
93 33 
103 34 
300 00 
1859. 
Feb, 26 
SUB-ACCOUNT No. 13. 
By requisition No. 4190 ................ , , .. , .......... , , ... . $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing CleTk, 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation/or incidental expenses 
DR. of Indfon service in Washington Territory. CR. 
1859. 
Jan. 31 
F eb. 28 
Mar. 31 
To O. W. Edwards ........ ,, ........... , .................. . 
Do ............................. , .................... . 
Do ................................................. .. 
A1,provod: J. THOMPSON, Secretary. 
$103 33 
93 33 
103 34 
300 00 
18.'>!J. 
Feb, 26 By requisition No. 4190, ... ,. , ............................ .. $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing .8gent, 
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SUB ACCOUNT No. 14. 
The United States 
~DR. 
in account with Peter Lammond, disbursing clerk, lst quarter 1859, under the appropriationfor construction ef a 
map cf the Indian territories of the United States. CR. 
t::j-
M 1859. 
Jan. 31 
t:j Feb. 28 
0 Mar. 31 
? 
To O. Bessan ........ , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Do ............... . ............ . ....................... . 
Do .................................................... . 
$ 137 00 
125 00 
138 00 
400 00 
1859. 
Feb. 26 By requisition No. 4190 .••• , •••••••••••••••• , •• . _ ........... . $400 00 
400 00 
1--1 ___ ___:_ _____________________ .'.__ _____ i:.._ __ ___:. ______________________ _;_ ____ _ 
r 
t-:i 
~ 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. PETER LAMMOND, Disbiming Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 15. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for provisions for 
DR. Indians. OR. 
1859. 
Feb. 16 
Mar. 23 
22 
21 
31 
To James Maher, board of Pottawatomies ................ , • , 
To E. Robinson ...... do .......... do ................. •••• 
To H. E. Bates ••••••• do .•••.••••. do ....................... . 
To E. Robinson •••••• do •••••••••• do •••••••••••••••• • • , • •,, · 
To balance ••••• , • • • . • • • • • • • • • • • • • • ••• , • , •, , • • • • · · • • • • • • • • • 
Approved: J. THOMPSON! Secretary, 
$112 00 
54 00 
250 00 
87 00 
297 00 
800 00 
1859. 
July 1 By balance due last account •••••••••• , ..... , ••••••••.• , •••. $800 00 
800 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 16. 
nited States in account u,ith Peter Lammond, disbursi,ng clerk, Ist quarter 1859, under the appropriation, for contingen-
cies of the Indian department. 
0 . Bessan, to account .............. : ............ · • · · • .. .. 
Adams' Express Company, transportat10n.. . ....•• •••••.•.. . 
Do .. . ............. do .... . ...................... . 
Do .•••....•...•••••. do ••..•.••••...•.••...•••.•••. 
Do ..••........••••. . do . .... . ....••.•....••••..••. 
Do ....•• . . •...•.... . do .... . .... .. ..•..•.• . ....••.. 
Magnetic Telegraph Company, despatches .....•.•.. . .....•. . 
J. A. Barksdale, clerical services ........................... . 
Magnetic Telegraph Company, despatches ............ ... ... . 
A. ,ve,t, copying . ........ . ........... . .................... . 
Wm. M. Clarke, services . ...... ... ... .. .. . ................ . 
Adams' Express Company, transportation ......•.•.••......•. 
New York and Washington Telegraph Company, despatches. 
Adams' Express Company, de;;patches .•••• .• .•..•..•...•••. 
O. Bessa11, to account .... ... ........ ... ................. .. 
W. W . Johnson, copying ............................. . .... . 
A. West, copying .. . .......••...•.•..••• ••.. •.•...••.••.... 
J. A. Barksdale, clerical services ........................... . 
Wm M. Clarke, services .......... . ....................... . 
Magnetic T elegraph Company, despatches .................. . 
American Telegraph Company, despatches •.•• •••••••••••••. 
Sandy Bruce, transportation ............................... . 
Globe office, subscription, &c ...•••..•.....•••••.•.••.•..••. 
J ohn Smallwood, hack hire ....... . ........................ . 
Adams' Express Company, transportation .•••• , •••.•..••••••. 
George Hartshorn, hack hire ............................... . 
Katharine Bartow, clerical service of J. Bartow ........... .. 
Wm. M. Clarke, service .................................. .. 
J. A . Barksdale, clerical services ........................... . 
A. ~ 7est, copying •....•......•.•• . ••..•••..••• , .••• , .•••• , • 
American Telegraph Company, despatches .................. . 
Balauce •..•••••••••••••••••••..•.••••• ••.••••.••.•.•..•.. 
$150 00 
1 00 
4 75 
2 75 
1 88 
75 
3 04 
175 07 
87 
50 02 
50 00 
1 13 
13 12 
5 00 
200 00 
3 45 
50 03 
93 33 
50 00 
11 15 
4 86 
1 00 
3 00 
1 00 
4 50 
2 00 
146 50 
50 00 
103 34 
51 3-2 
22 us 
565 46 
1,822 40 
CR. 
1858. 
Dec. 31 By balance due the United States, last account •••• ......... , $1,822 40 
1,822 40 
Approved: J. THOMPSON, SecretanJ. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 17. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 1st quarter 1859, under the appropriation for continuin(j the aol" 
DR. lection and publishing the statistics, &c., respecting the Indian tribes. CR·, 
1859. 
Jan. lO 
Mar. 31 
To Charles Foote, transportation •••••••..•••• , , •. , ••••.•• , , . 
To balance .... . ............................... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$l 50 
641 57 
643 07 
1858. 
Dec. 31 By-balance due United -Si!!tei, . .......... , ... , ......... ,, ... . $643 01 
643 07 
PETiiR LhMMOND7 .Disbursin~ Clerk , 
The United States {n account with Peter Lam111,ond, disours{ng cter!c, 'lid quarter 1859', ttnder the appropriation/or Ju/filUng treaties 
D with Indian tribes, and publishing statistics respecting the same. 0 R R 
1859. 
Jan. 30 To sub-account No. 1 ........... , ... u.. .................. $400 00 
Do .••• , ..•. No. 2 ..•... , , •• , •..•• , , •••••..•.••••.•.•••. · 300 00 
Do ••••. . •• No·. 3 •••••• •••• •••• ••••.• •••• •••• •• .• ••••• . 3_00 00 
Do .. ....... No. 4 ..•. ,.,., ........... .,,,. ... .; .,J ...... 650 00 
Do •••. , .... No. 5 ........... , .... •• . .. • . . • . .. • .. • ... .. 1,ooo oo 
D<1 .... ..... No.6 ................... .. ................. 64157 
Ng:::: :: ·::::i: ~ :::: :::: :::· :::: :::: ::::.:::::::.::::::: .1~ ~~ 
To balance ........ .-.-,, ....................... ,.. . . ...... 1;093' JI -------
5; 480' 35 
Approved: J. 'l"HOMPSON, SecrelaTy, 
1859. 
April I. ( BybalancedueUnitedStates ... ,.- .. ,u ... ·,u.- . u, , ........ . 
May 26 I Byrequisiti:o11No-.~ •• ,, ......... .. ,. ..... ,, ,, ,.,, ••.•••. 
$1,530 35 
3,950 061 
5,480 35 
l'ETER liAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. ~ 
The United Stales in account with Pete1· Lammond, disbursing clerk, 2d quarter 1859, under the appropriation/or the construction of ~ 
DR. a map of the Indian ter1·itories of the Uniled States. · OR. 
1850. 
April 30 
May 31 
June :JO 
To C. Bessan . • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • , •••• , , , ..•• 
Do ................................................... . 
Do ................................................... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
1859. 
$131 00 
131 00 
138 00 
May 26 I By requisition No. 43-28 ........... , ................. .. $400 00 
400 00 400 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 2d quarter 1859, under the appropriation for incidental expenses 
D of Indian service in Oregon. 0 R. R. 
1859. 
April 30 
May 31 
June 30 
To T. B. Schaffer, salary ................................. , 
Do ............. do .................................... . 
Do . ............ do ..................... . .............. . 
Approved: J. 1'HOMPSON, Secretary. 
$98 90 
102 17 
98 93 
300 00 
1859. 
May 26 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By requisition No. 4238 . ...... $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The 7lnited States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 2d quarter 1859, under the appropriation/or incidental expenses 
D of Indian service in Washington Territory. · 0 R. R. 
1859. 
April 30 
Mny 31 
June 30 
To 0. W. Edwards, salary . ................................. . 
Do ..•..•••••..•. do ................................... . 
Do . • •••••••••••• do ................................. .. 
A1111rnv,,,1 J . 'l'll<IMl'H(IN, S,•,-rclti'Y!f, 
$98 90 
102 17 
98 93 
300 00 
1859. 
May 26 By requisition No. 4328 •••••• , ............................. . $300 00 
300 00 
PETlm LAMMOND, Bisbursil'lg Cler/,, 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
'I.he United States in account with Peter Larnmond, disbursing clerk, 2d quarter, 1859, under the appropriation for civilization ef 
DR. Indians. CR. 
1859. 
April 30 
May 31 
June 30 
To A. S. H. White ........................................ .. 
To J. A. Harrold .......................................... . 
Do ................................................... . 
To A. S. H. White ......................... , .............. . 
To J. A. Harrold .......................................... .. 
Do .................................................... . 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$115 38 
100 00 
102 19 
119 22 
115 40 
97 81 
650 00 
1859. 
April 1 
May 26 
SUB--A.CCOUNT No. 5. 
By balance due United States ............................ .. 
By requisition No. 43-28.. .. • .. .. .. .. . .................... . 
$100 00 
550 00 
$650 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, 2d quarter 1859, under the appropriation for fulfilling treaties with 
n the Delawares. . o 
~ ~ 
1859. 
April 30 I To H. A. Kinnacon .. • • • • .. .. • • .. • • • • .. • • • • • • .. • • .. .. • • • .. 
To J. S. Williams .......... , ............................. .. 
To N. Quackenbush ...................................... .. 
May 31 I Do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••. 
To H. A. Kinnacon . ...• 11, •• •••••• ,, •• ,1,,, • ,,11••. , •• ,. • •••• 
June ao I To J. t:.i'.l~~:U~:::·.:·,; :::::::::::: :::::::::: :::: :::: :::::: 
To N, Quackenbush ..................................... .. 
To H. A. Kinnacon, ...................................... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$98 90 
116 00 
116 00 
116 00 
102 17 
118 00 
116 00 
118 00 
98 93 
1,000 00 
1859. 
May 26 By requisition No. 4~8 ...... , . .... . .. ,, .... .. ,, , •. • ,., •.•.. $1,000 00 
1,000 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 6, 
The United States in account iuith Pete1· La1nrnond, disbur.sing ole1·lc, 2d quarte1• 1859, un,der. the appr.opr-iationfa'11 collecting the statistics, 
DR. (tc. , reS'f)ecting the Indian tr.ibes of the United States. CR. 
1859. I I II 1859. 4pri1 26 To J.B. Lippincott & Co.............................. .... $641 57 April 1 By balance due the United States ....... • • .................. I $641 57 
Mproyed; ~- TflQMfl?0~1 S~crefary, 
f:§T.!'JR- ki.\~MOLVD1 .Pisbtff§ir1g Clerk. 
c, SUB-ACCOUNT No. T. 
' 
The United States in_ account with Peter Lammond, disbursing clerk, 2d quarte1· 1859, under the appropriation for presents to Indians. 
~ . ~ 
1859. 
April 1 
May 24 
1859. 
To balance due P, Lammond ............................... · 1 · $74 68 II May 26 
To Wah-pah-kay and others • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. 100 00 
To balance • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2-25 ::12 
# • ·-----
400 00 
Apprond: J. THOMPSON, Secretary. 
"' 
IL, 
By requisition No. 43:18 , ••• , ........ ., ....... , , ,. ......... '. I $400 llQ 
----~ 
400 00 
fETER ".:\MMONP1 .l)i§bur§ina <,;l'1rk, 
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SUB-ACCOUNT No. 8 . , ,. 
The United Stwes in account current with Peter Lammond, dit;bursing clerk, 2d quarter 1859, under-the appropriatiotifor1contingencies 
D . . - . ef the Indian department. CR R. ' • 
]851:1. 
.April 15 
23 
30 
May 2 
3 
4 
7 
1 
31 
June 1 
22 
23 
30 
To J. R. Roche, to account ....... ... .................. _., ... . 
To V. R. Jackson, postage ..... ....................... -. ... . 
To William M. Clarke, services. ; • • • • .. • • .. • • .. • • .......... . 
To J. A. Barksdale, services •••• , ....................... • .••. 
To American Telegraph Company, despatches ... ,. .... ..... . 
To A. West, copying .••• ••••• •.•.••••••••••••••...•••••••••. 
To M. E. Harvey & C:p., coffin,&~ ....... ; ......... ... ..... . 
To J. E. Riley,~edical attendance ........................ .. 
To Adams' Express Company, transportation .............. ~. 
To J. A. Barksdale, clerical service ............ .. ........... . 
To A. West, copying ....... ............. ,.. ...... ; •••••••.••. 
To F. W. Franzoni, copying ................................ . 
To American Telepraph Company, despatches, ..... ; ......... . 
To ,van, Stephens & Co., trunk ........ .. .......... ........ . 
To Charles Gordon, protractor ................... , ......... . 
To J. R : 'Dunn, clerical services ............. , ....... ...... . 
To J. A. Barksdale, clerical services, .•••..•••••••••••• , •••••. 
To A. West, copying ........................................ . 
To Adams' Express Company, transportation .•••• ••••••••••. 
To balance ................................................ . 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$150 00 
4 63 
'50 00 
98 90 
41 06 
52 33 
85 00 
15 00 
3 00 
102 17 
50 75 
13 67 
42 25 
8 50 
27 50 
100 00 
98 93 
51 22 
50 
571 05 . 
1,565 46 
1859. 
April 1 
May_ · 26 
By balance due United States .............................. .. 
By requisition No. 4328 ... ............................... .. 
Byerror .................................................. .. 
$565 46 
1,000 00 
1 00 
1,565 46 
.PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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Statement containing a list of the names of all persons to whom goods, moneys, or effects have been delivered from July 1, 1858, to 
J une 30, _1 859, specifying the amounts and oqjects for which they were intended, the amount accounted for, and the balances under 
each sp~cified head still remaining in their hands; prepared in obedience to an act of Congress of June 30, 1834, entitled "An act 
to provide for the organization of the department of Indian ajf airs." 
When is-
sued. 
1858. 
Aug. 3 
Nov. 16 
1858. 
Aug. 3 
Nov. 16 
1858. 
July 10 
15 
16 
Aug. 14 
Sept. 22 
27 
Oct. 13 
14 
Nov. 3 
18.58. 
July 12 
24 
Aug. 2l 
:n 
Sept. 25 
l~!J. 
Fuh. lol l 
To whom issued. For what purpose. 
.lldjusting difficulties among the I11dians in Oregon Territory. 
J. W-:a~~~i~~:: :: :: : : : : :: :: :: : : ::::::::I. -~d:~~ti~~'. ~~: :: : : :: :: :: :: : :: : :: :: : : :: :: :: :: :: : . :: :::::: ::: ::: : ::::: :: :: : : 
.11.djusting difficulties and preventing outbreaks among India11s in Washington Ter. 
1. w 0~~~~~t~:::: :: :: : : : : :: :: ::: : :: :: : : I.. ~~j-~~~~!'. -~~~ :: : : : : :: :: : : : : : : :: :: :: :: :: : : ::: ::: : : :: :::::: :: :: :: :: :::::::: 
.lldjusting difficulties with Vutheads and Yanctonaise bands of Indians. 
T. Poultney............................ Adjusting, &c., (due) ................................................... .. 
H. E. Leman ...... . ........................... do ........ do ..................................................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears, ...................... do ..•..••• do, .................................................... .. 
Do ...................... ., . ............... do ................................................................ .. 
Wm. J. Cullen ................................ do ................................................................ .. 
Charles Thurman .• · ............................. do ....... (due) ................................................... .. 
Wm. J. Cnllen., .............................. do ................................................................. . 
K. Pritchett .................................... do ..... ,.(due) .................................................. .. 
Do ............................... , ........ do ........ do .................................... . ................ .. 
Chas, Thurman ... , ........................... do ••••••.• do ...................................................... . 
Buildings at ager>cie~. 
A. M. Fitch............................ Buildings, &c ........................................................... . 
Elias Rector • . • • • • • • . . • • . . • • • • • . • • . . • . . . . .•.. do ................................................. . ............. .. 
A . M. Fitch .................................... do . ................................................. , .......... , .. .. 
Elias Rector . . . . • . • . • • . • • • • • . . . • . • • • • • • . •. . •••• do..... • • • • • • . • • • . . • • • • ••• , ..•.. , •••••.••••••.••• , •• , , .•••• , • , •••• 
A, M. Robi1,aon . ........•..•....•...••. .•••••.. do .•.•••...... , , ••.•. ,, ... , .• •••••• ,., .. , .... , ....••. ,, .•.. ,,,, .,,, 
o. F. UohlnRon ..••••.• •• •••.•• •• ••••• • • 1 ••••• ••• do, , , , ••• • • •••• • • ·················································· 
Amount of re- Am't accounted\ Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$5,000 00 $5,000 00 1·· ............. . 
5, 000 00 5, 000 00 ........... , .. .. 
10,000 00 10,000 00 ............... . 
-------
6,250 00 6,250 00 \'"'" ......... . 6,250 00 6,250 00 .............. .. 
12, 500 00 12, 500 00 ...... , .. .. .. .. 
1,g~i ~g 1,054 00 ................ 343 75 ................ 
15,296 00 15,296 00 ............... 
226 06 226 06 ················ . 2,000 00 2,000 00 ................ 
428 37 428 37 ················ 4,090 38 4,090 38 ................ 
677 00 677 OU ................ 
500 00 500 00 ................ 
9 17 9 17 ················ 
24,624 73 24,624 73 ............... ---
1,957 12 300 00 $1,657 12 
1,500 00 1,500 00 
••••••••• 
0 500° 00 500 00 ...... "aoo'oit 7,300 00 1,000 oo 
300 00 300 00 ················ 
400 00 400 00 ........... ,,,, .. 
~ 
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M ar. 21 
2!:J 
April 18 
May 17 
Juu e 25 
1859. 
l\1ay ~ 
1858. 
Sept. 17 
Dec. 9 
1859. 
April 26 
1858. 
July 12 
Aug. 19 
21 
27 
Sept. 1 
2~ 
28 
Oct. 13 
lJec. ll 
15 
1859. 
Feb. 2 
9 
26 
Mar. 3 
25 
April 16 
May 7 
11 
12 
l8 
26 
28 
June 21 
Et.t~1~t<<>>+[:HH/tH\l:U!iiLH!!:++LHL/ 
Carrying into effect civil and diplomatic act of March 3, 1855, 
~h~~;:~:~~r'::::: :::·.:: :::: ::::::::::I .. ~~r~:!~~,.~~:::: :: ::::::::: ::: :::: ::::·.::::::: ·::::::::::::::: :::::::::::: 
Compemation of three special agents andfoztr interpreters for Indians in Texas. 
Robert S. Neighbors ................ ""I Compensation, &c ................................... ........ .......... .. :: : : : : : : : : : : : : ~:: ·:::::::::::. : : ~: : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : : :: : : : ...... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·:::::::::::::: : : : : : : : : : : 
Civilization of Ind-inns. 
A. M. Fitch ...•••.. ..• , ................ Civilization, &c •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\'V'alter Lowrie ............. . ......... . ........ <10 ................................................................. . 
A. M. J.o'itch .................... ..... .......... do .............................................................. .. 
B. H. Colegrove ................................ do ................................................................. . 
Jas. M. Gordon .••••••.•....••••••••••••.•••.•.. do........ .... .......................... • .•..••.•••••••••• , ••••••. 
B. H, Colegrove ...•. ,, ..•. , , .. , •••• , , , •.••..••. do........ . . • • • • • • • • . • . • . . • •••• , •• , ••... , , , • , , , •.•.•••.••••• , ••• , , 
P. Lammond ................................... do ............. .. .................. ; .............................. .. 
Walter L owrie ................................ do ................................................................ .. 
P. Lammond ................................... do ........................... ..................................... . 
G. C. V. Eastman .............................. do ....... (due) ................................................. .. 
J.M. Phinney ................................. do ........ do ................ , .................................... .. 
Jas. M. Gordon ................................ ,do ............................. , .................................. .. 
P. Lammond ................................... do .................. , .............................................. . 
Jas. M. Gordon ................................. do ............................................................... . 
W. Lowrie .................. . .......... , ....... do .............................................................. .. 
Jas. M. Gordon ..•••..••••••••.•••••.••...•••••• do .•.••....••.•••••••••..•••.••••••••••••••••••••...•..•••.•••.•.. 
G. C. V. Eastman .............................. do ....... (due) ..................... . .... . ........................ .. 
A. M. Fitch .•••..• . ••••••••••• ,., ••••••.••••••• do ••.•.•••.•..••••••••••.•••. . ••••••••••••.••.••...•••••••••••••. 
F. P.O'Loghlen ...................... . ........ do ....... (due) .......................................... . . . ...... .. 
Wm. Williams ••••••••••••••••.••••.••..••.•.•. do ••••.••••.•••• ,., .••..••. . ••..••..• • ••••••••.•••••••••.•••••••••.. 
P. Lammond .................................. do ............. · •• ................................................ .. 
G.A.Belcourt ............................ ., .... do ....... (due) ................................................... .. 
H. A. Wilson ............. , .................... do ........ do ................. . .................................... . 
2,000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
400 00 
3 44 
--
19,360 56 
------
2,800 89 
6,448 00 
---
9,248 89 
---
3, 587 50 
3,487 50 
3,912 50 
---
10,987 50 
75 00 
1,400 00 
250 00 
42 35 
372 50 
500 00 
500 00 
1,400 00 
468 47 
25 00 
150 00 
372 50 
800 00 
372 50 
1,400 00 
372 50 
50 00 
75 00 
475 48 
250 00 
550 00 
3,ooo oo 
37 50 
----
13,408 80 
2,000 00 ........ 2;soo·oo 
.... ··2;500·00·· ........ ·-ioo·oo 
...... ···r-i-i"' ................ 
7,303 44 12,057 12 
2, soo 89 I ................ 
6,448 00 .•••••••..•.•••• ____ .. __
9,248 89 ..... . .......... 
-----
3,587 50 ............... H 
a,487 50 ................ z 
t:;;j 
3,912 50 1-1 ................ ~ z 10,987 50 ~ ............... 
t::, 
H 
'CF). 
75 00 ................ td 
1,400 00 ................ Cl 
250 00 ................ ~ 
42 35 ················ rn M 372 50 ................ 
~ 500 00 ·· ·· ············ 500 00 ................ trj 
1,400 00 ................ z 
~ 468 47 ············-··· rn 25 00 ················ 
150 00 ················ 372 50 ................ 
800 00 ................ 
96 66 275 84 ................ 1,400 00 
·············· 372 50 50 00 ............... 
75 00 ................ 
475 48 ................ 
250 00 ................ 
550 00 ················ 3, ooo oo ................ 
37 50 ................ 
~ 
ll,360 46 2,048 :J4 -l 
-l 
When is-
sued. 
1858. 
Aug. 7 
31 
185i). 
Jan. 18 
1858. 
Sept. 28 
Dec. 11 
1859. 
Feb. 26 
May 26 
1858. 
July l 
3 
7 
12 
13 
14 
16 
20 
24 
29 
Aug. 7 
14 
16 
17 
19 
2l 
24 
:.IL 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. Amount of re- \ Am't accounted \ Amount unac-
quisition. for. . counted for. 
Collecting southern Coma11ches, ,tc., 011 reservations south of .IJ.rkansas river. 
$25,700 05 $23,299 95 
400 00 El/as J;~.t~~.'::::::: : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : I·. ~~,~~~~i~: • ~~:::: ·.::: '. : : : : : : : : : : : : : '.:::: ·.::: : : ~ • : : : : : : : : : : : : : : : : : : •::::: I $49, ~gg gg 
o,onin,Hurxthal&Sears ........ . .............. do ....... (due) ..................................................... _ 3,99~ I 3,99630 1 .............. .. 
53,396 30 29,696 3'5 23,699 95 
-----1-~----1-~----
Compilation and completion of a map of Indian territories. 
P. Lammond .••••.••••.•.••• ,, ••.. ····1 Compilation, &c,,,, •••••• ,, .••• .• • , ••• , ••••• ,, , •• •. •••• •••••, •••• ••••• · 
;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : : ; ; ; ~~;;;; ~ ~;;;; ; ; ; . ; ; ; ; ; ; ; ~ ;; : ; ~;;;;;;; ~ ~:;;;;; ; ; ; ; ~;;:: ~ ; ; ~; ; ; ; : ; ; ; ; :_ ~;::; : ; ; ; ; ~ ; ; ; i;;;;;;;;;; 
383 91 383 91 ................ 
400 00 400 00 ................ 
400 00 400 00 ............... 
400 00 400 00 ············ 
1,583 91 1,583 91 ............ 
Contingencies of the Indian department. 
~~~,/i~~:t:: :: :: :: : : :: :::: :: : : :: :: : : .. ?.~~~i_nj;~:~i.es: ~.~·:.<.dd~e:: ::: : : :::·:.::: :::::: ::: :: :::::: :: :::::: :: :: :: :: :: 144 70 144 70 ................ 106 80 106 80 ················ A. M. Robinson ................................ do ............................................................... .. 13 15 13 15 ················ A. M. Fitch .••••••••••••••.••••.••••••••••.• • •. do ..•.••••.•.••••••..••••.••••••••• ; ...••.••••.••.•••••••••• , ••. 17 49 17 49 ................ 
Do .•.••...•.••..•.••••••••••••.•..••.•••• do ••.••••••••••. ..••••.••••••••••.••••••••.•••.•••••..•.•••••••••. 336 00 336 00 ················ Henry Beard ................................... do ........... (due) ............................................... . 
Wm. J. Cullen ................................. do ........................ . , ..................................... . 
L.B. Dunn .................................... do ............ (due) .......................................... "' ... . 
Elias Rector .................... . .............. do ................................................................. . 
Do .•....••••••.•...•....••••••.....••••.•. do ..••.••••••••••••••.•••.•••••• , .•.•..••••••••••••.•••••••••.•••... 
P. Lammond. • • . • . • . . . . • • • • • • . • . • • • • • • . . .• .. ••. do . • . • • • ••••••••• . ••••••.•••• , , , • , , , • , .•••• , , , • , , , , ..•.• , •. , , , ••• , 
David Crawford ............................... do ........... (due) .............................................. .. 
E. A. C. Hatch ................................. do ............. do ................................................ .. 
Elias Rector ...••.••.••••••.• , • . • . . • • • . . ••••••• do .••••.••••••.• ; •. , , •..••.•.•.••.•.•.•.....•.••••....• , ••.•.•.•.•.. 
E. B. Grayson .................................. do .••• .. .• . ••. (due) ............................................ .. 
B. H. Colegrove ............................... . do ................................................................. . 
r;.1;g~ f IF\YYY < t]LY\?j;:~H\\Y/.\\HHH\\H\\ L\\H\\\\ 
...,,.,- ---~ ~
128 23 128 23 .. ···· ········· 2,000 00 2,000 00 ................ 
58 80 58 80 ............... 
2,500 00 2,500 00 ················ 500 00 500 00 ················ 2,000 00 2,000 00 ................ 
105 20 105 20 ................ 
4 4 ................ 
1,000 00 1,000 00 ........ , ....... 
41 08 41 08 ················ 300 00 300 00 ················ llO 47 110 47 ··············· 8!:I 90 89 90 ···· ···· ········ 730 00 730 00 .............. ,, 
1,098 41 1, 098 4l 
7, 067 70 7, 067 70 ············ ···· 
l 03 l 03 
............... , 
·--------- -- -- -~ -"' 
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1-3 
[fl 
Sept. 2 
7 
9 
18 
22 
Oct. 1 
9 
22 
Nov. 10 
Dec. 4 
7 
11 
1859. 
Jan. 4 
18 
20 
31 
Feb. 5 
Mar. ~ 
12 
21 
22 
25 
April 2 
14 
18 
28 
May 11 
13 
14 
17 
23 
24 
25 
20 
June 1 
6 
l4 
20 
A. M~[~i;i~.s~~ ::: : : : : '. '.: :: : :: : : : : : ::: : :: : : : :: J~:::: :: : : :: :: '.'.:: :::: :::::::::::: :: : : : : : '.:: :::::::: :::::::: :: : :: :: 
Do ...•....••....••.•.•.•.•••••......••.•• do .•.••••••••.•..••••••...••••..•.•...••....•••••....••••••••••••••. 
J.P. Rogers ................................... . do ............ (due) ...................................... . ....... .. 
VVm. J. Cullen ...... , ......................... do ............. . .................................................. .. 
A. D. Bonesteel •••••...•••.•..••••.•••.••••••.. do .•••• · •••••••..••••.••••.••••....••••••••••••.•••.•••••...••••.•••. 
Jno. H, More .................................. do ............ (due) .................... .......................... .. 
S'Ilallwood &. Noel ............................. do ............. do.................. • ........................... . 
M. Mccaslin .................................. do ..... , ....... do ............................ .................... .. 
A , J. Do1n ........•.......••••.•.••••••.••••. do ••••••••••••• do ..•.••••• , .••••••••••.••••••••••••••.••••.•••••••• 
~:i;~n&J'i~: ;l~ug«;:_~~~s-s_ ~ -~~::::: :: :: :: :: : : ::::~~:::: :::: :: : : : ~~:: :: :: '.:: ::::: :: : ::: :::: :: :: : '.:: :: '. :~::: :: .::· :::: 
[ii[ ;~:~~l~~~~~;~?~~~~.-~~~1:::::::::: : : : : : : : JL::::::::::: it::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : 
Haldeman & Durrett ........................... do ...... , ..... do ................................................. . 
Jas. P. Barr ........... . ........................ do . ............ do .............. . .................................. . 
:a:. C. Hobart ... • ............................... do .. . ..... .... . do ........................................ . ....... .. 
Jno. A. Graham •• .•••..•••••••••••..••..••••••. do...... • • • • • • • • • • • . • •..•••••••.•.•••••• , ••••••.•••..•.••.••••••••. 
i~~~:~[fri~ :~: ?~:-~: .. :•:•:•: :: : : :: :: :: ::: : : : :: ::: :l~:::::: :: :: : :~~~t :::: :: : :::: : :: :: :::: :: :::::::: :: : : :: :: :: :: :: :: :: 
Wm. Rice ................................... .. do ............ (due) .............................................. . 
Osk Bessan .................................... do ............. do ................................ . ............. .. 
A. M. Robinson • • • . . . • . • • • • • • . . • . • • • • • . . ••••••. do .•••••••••••••.•••••••••••••••• ; ••.••••••.•••••••••••••••••••••••. 
Thos. B. Florence .............................. do ...... , .... (dtie) ......... . ............................... .. .... . 
":.~~,i{~~ris!~~::::: :: :: : : : : :: :: :: : . :: :: :: : :~~:::: :: :: ::: : :.~~:: :: :: :: ·.:: ::: :: : : :: :: :: : : : : ::: : :: :: :: : : ·.::: ·.: :: : : 
Wm. J. Cullen ••••..•.•.••••.•.••••••••.••• ,, •• do ..••.•••.••.•••..•••••..•.•..•••..••••.•...••••.•.•••••••.•••••••• 
A. H. Redfield.... .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. do.......... .. . .. • • .. • • .. .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . 
A. M. Fridley ...................... . ........... do ........... (due) .............................................. .. 
Elias Rector •••..•••••••••••.••••.•••••.••••••.. do .••••.•••• ••••••..•• . •••...•••.•••••••••.•..••••• , • , ••••••..• . .... 
Osk Bessan .................................... do ............ (due) ............................................. .. 
A. M. Rohinson ................................ do ............. , ................. . .............. ... , .............. .. 
Wm. J. Cullen ................................. ilo ................................................................ .. 
A. M. Robinson ••• •. .•••••..••••••••••. . ..•••.• do •••••••• •••••••••••••.• . ••••••.•••••••••••.•••.•••.•••••••• , . •••• 
A. M. Fitch . ...••••.•••••..•••••• .• •••..••••••. do •••••••••••••••.•..•••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.• . ••••. 
A. D. Bonesteel. ............................... Jo .......................... ., ...... .... .......................... . 
A. M. Robinson •••••••••••••.••••••••••.•••.... do ••••.•••••....•.••...•••••••••...••••••••••.••••••••.•.••••••..••• 
Do ...••..•...••••••.••.••••••••.••••.••. do ••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• ••••• · 
Do ...•••••••...•.••••••.••••••..••••••• do ••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••.•••••••••••••• • ••••••• . 
Elias Rector • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •••••.• do ••..•••••••••..•.........•••••••••••..••.•..•••••••••••••••••. , ••. 
Chas. E. Flandrau ............................ -.. do ............ (due) ........................................... . .. .. 
S. B. Chittenden & Co. • • • • • • • • • • • • • . • • • • . •. do .•••••••••• , • do ••••••..•••.•.•••••••••.••••••• . ••••• . .•••••••••• . 
P. Lammond ................................ , do ................................................................ .. 
A. Witzleben . ................................. do ............ (due) ..................................... ., ...... .. 
A. J . Dorn .•••••••••••••••••••••••••• ..•• ••••• do, ••••••••••• • do .••••••••••...••••••.•••••.•••••••••••••• , •••.•... 
Jas. R. Roche .................................. do ............. do ................................................. . 
A. J. Falls.. • . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . ••••••. do. • •••••• •••• do . .••.•••••.•.•••••..•.••••.••.•••••••••••••.•••••• 
A. M. Robinson ••.•..•••••••••••••.••• • ••••• . . do...... . . . . • • . • • • . • • • • • . . • . • • . ••••.....••.•••••••••••••••••..••••. 
Jno. A. Graham ........................... . .... do ............ (due) ............................................... . 
Do ........................................ do ............. do .............................................. .. 
1,805 eo 
87 67 
3,285 61 
25 78 
1,550 00 
150 00 
44 68 
113 00 
217 93 
600 00 
182 50 
100 50 
96 00 
52 50 
]09 67 
101 25 
113 25 
150 00 
3,ooo oo 
60 00 
128 91 
2 00 
105 62 
134 40 
130 00 
105 62 
12 00 
200 00 
450 00 
836 79 
1,473 24 
1,050 00 
150 40 
100 00 
2,650 00 
500 00 
860 00 
150 00 
500 00 
1,603 53 
200 00 
155 00 
253 80 
140 58 
1,000 00 
32 96 
33 53 
116 25 
68 00 
100 00 
497 09 
65 09 
I,805 80 
tl7 67 
3,285 61 
25 78 
1,550 00 
150 00 
44 68 
113 00 
217 93 
600 00 
182 50 
100 50 
96 00 
52 50 
109 67 
101 25 
113 25 
150 00 
3,000 00 
60 00 
128 !H 
2 00 
105 62 
134 40 
130 00 
105 62 
12 00 
200 00 
450 00 
836 79 
1,473 24 
1,050 00 
150 40 
100 00 
2,650 00 
500 00 
860 00 
150 00 
500 00 
l ,6!J:.l 53 
200 00 
155 00 
253 80 
140 58 
1,000 00 
32 !16 
33 53 
116 25 
68 00 
100 00 
497 09 
65 09 
················ ················ ................ ................ 
················ .......... .... .. ................. ................ 
················ ................ ............... 
················ ················ ················ .... ............ ............... 
················ ................ ................ 
................ ........... ..... .............. .. 
········ ·· ······ ········ ··· ····· ................ 
················ ................ 
················ ................ ................. 
················ ................ ................ 
, ............... ................ ................ ................ .............. ~ . 
················ ................ .......... ....... 
················ ................ 
················ ······· ·· ······· ........... ..... 
·· ·············· ·· ·············· ................ ................ 
················ ................ 
~ z 
t:1 
H 
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lj 
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U1 
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trj 
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When is-
sued. 
1859. 
June 25 
1859. 
May 18 
June 15 
1859. 
June 27 
1858. 
July 10 
15 
Aug. 14 
S ept. 27 
Oct. 1 
4 
6 
Nov. 3 
8 
1859. 
Jan. 12 
l\1ar. 28 
April 20 
2l 
May 14 
June 23 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose, Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-quisition. for. counted for, 
Hallock, Hale & Hallock ••..••••••••... , Contingencies, &c., (due) ................... , ........................... • 1 $101 25 \ $101 25 
J. R. Brown ..... , ............................. do ............ (credit by counter requisition)......................... 38 54 38 54 
------ ------l------
Defraying expenses of recovering children surviving the massacre by Indians 
of the emigrant trai'li,Sfrom .llrlcansas in 1857. 
Sweeney, Rittenhouse & Co ............ , Defraying, &c ............ , .............................................. . 
M. Delany ..................................... do ................................................... , ... . ......... . 
33,639 74 
400 00 
100 00 
33,6:J9 74 
400 00 
100 00 _____ , _____ , _____ _ 
Defraying expenses of expediti@ns a1?,ainst Inkpadutah's band, and in search, 
,tc., of female captives taken by said band. 
Wm, J, Cullen ........................ 1 Defraying, &c ........................................................... . 
Engagement and stipulation& made by General Harney with Sioux at Fort Pierre. 
~: ~~f~~r~::· ·::: :::: '.'.:::: :::::::::: .. ~~~~:~~-e-~:·.~~::::: ~~~e_>_ :::: :::::: :::::::::::::::::: :::: :::: :: :: ... ::::: 
Cront~~~~-r~:'.1.a~ -~- ~.e.~r•s• :: : : : : :·. :::::: ::: '. :: ::~~:: :: : : : : : : : : : i~:: :: : : :: : : : : :: :: : ::: : : '.::: :::: :::::::;: '. :: : : :: ::: : 
B. S. Schoonover .............................. do ................................................................ .. 
Chas. Thurman ................................ do ............ (due) ..................................... , .... •••••• 
l~i~f~~it~!:~: ~:~~r:s::: '. '. :::: :: '.: '.: :::: ::::!~'.'.'.'.: ::: :::_:_: !~:::: :: : ::: :: :::::::: :::::::: :: :: :: :: :: ::: ::: :::::: 
Wm. H. Myers, ........................ . ....... do ............. do ............................................... .. 
A. M. Robinson ................................ do, ..................... , ., ........................ , ............. , •• 
B. S. Schoonover ............................... do, ........................... . ................................... . 
A. M?~~bi~~~~·:.:::: :: : '.:: ~-. :: : : :: :: : : :: : : :: : :~~.: :: :::::.:: ~?:1.e:. :: : : : : : ::: : ·. :::·. ','. ::·.: :: :·. ·.: :·. :: :·.:::: :: :: '_',:::: 
Do .. .•..•. .. ••••...•••••••••.•.....••• •••. do .•••••••••••••••..•.••••••••••••••••••••.•••.••••.•••••••••••••••. 
Do •••••••••••.•..•..........•......•. , •... do •••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••• • •.•. . •••••••••••••• ,, 
Do ....................................... . do ................................................................ , 
500 00 
18,836 18 
1,460 00 
1,038 75 
13,540 00 
215 00 
250 00 
400 00 
37,171 00 
5,000 87 
2,8~~ !~ 
350 00 
305 00 
190 55 
272 22 
150 00 
4,g~~ g~ 
67,580 02 
500 00 
18,836 18 
1,460 OU ............... 
1,038 75 ··············· 13,540 00 ................ 
215 00 ················ 250 00 ................ 
400 00 ................ 
37,171 00 ................ 
s,ooo 87 ................ 
2,8~~ !~ ................ ................ 
350 00 ... ~ ............ 
305 00 ················ 190 55 ................
272 22 ...... .......... 
150 DO ················ 4,ooo oo ................. 
301 81 ········ ········ 
67,580 02 ················ 
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1-3 
~ 
1858. 
July 1 
14 
Aug. 3 
Sept. l 
28 
Nov. 1 
1858. 
Nov. 2 
1859. 
J an. 5 
1859. 
April 30 
May 26 
28 
June 1 
2 
1858. 
Aug. 12 
Sept. 3 
11 
17 
Dec. 9 
1859. 
Jan. 29 
Mar. 26 
April 26 
1859. 
Mar. 21 
April 8 
Daniel G. Major .•••. , • • .. . . • • • • • .. ••. . 
H. M. C . Brown ....................... . 
W. R. Greb le . ...................... .. 
Daniel G. Major •....••..••••.••••.••• . 
P. Lammond ........... . ............. . 
A.H. Jones and H. M. C. Brown ...... .. 
A. H. Jon es and H. M. C. Brown •••••.. 
Expenses oj sttrveying and marking the boundary of the Choctaw and Chickasaw 
countries. 
Expenses, &c ....... (<lue) ............................................. . 
.... .... do ............. do . ............................................. .. 
...... .. do ............ . do ............................................... . 
.•..•.•. do ....•......• do .......•.••.......•.•.•••••••.•.•.. • ..••••••.•.••. 
........ do ................................................................ .. 
....... do ............ (due) .............................................. . 
.Expenses of resurvey and marking the eastern boundary of the Choctaw country. 
Expenses, &c ....... (due) .............................................. .. 
Expenses of Omahas who visited Washington in 1852. 
J ohnson & Wheeling ................... 1 Expenses, &c ....... (due) ............................................... . 
Expenses of negotiating trei;ities with, and making presents to, .flpaclies, Navajos, 
and Utah Indians in New Mexico. 
T. P oultney ............................ I Expenses, &c ....... (due) ....................... . ...................... . 
S. B. Chittenden & Co ................ .. ........ do.... .. ..... do ........... . .................................... . 
Whiting, Gall oupe, Bliss & Co . ................ . do ............. do ................................................. . 
~~<:t~h~~:J~~I: Ji~r~.::: :·:.:::::: :: :::: ::::i~::::·.: :·::::: i~:::.:: :::: :::: .: :::::::: :·.:::: :::::: ::::·.::::::::: 
Expenses of settling, concentrating, and subsisting the Indians in Texas'. 
Cronin, Hurxthal & Sears .......... ····1 Expenses, &c, •••.•. (due) .•.••••.•.••••••.••••••••••••••••••••••. . ••••••• 
[gt:h;Jf 7:::::::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : :: : !! :::: : : : : ::: : '.~~~!: :: :: ;; :: : : :::::::::: :: : : :::: :: :: :::: :; :: :: :: i:: 
Thos . T.Hawkins . ................... l ........ do ............ (due) .... . ......................................... .. 
J . T. Pickett. ..••.•.......•••.••.••••••...•••••• do .••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• .• ••••••••••.••••. 
R. S. Neighbors .••.•...•....•• ..• • . ....•••• , •. ,do ., •.••••.•.•• , ••••••..••••••••••••••••••••.••..••••••• ,, ••••• , •• , 
.Expenses of collecting and publishing statistics of Indian tribes. 
H. R. Schoolcraft ..................... , j Expenses, &c, •••••• (due) ... , , ............ , ..... , ..... , •• , •• , ........... . 
M. Schoolcraft ................................. do ............ , do., •• , . ............................... , ........... , 
1,014 09 
1,495 6l 
8 50 
750 00 
25 00 
1,768 00 
5,061 20 
3,462 00 
335 00 
4,439 bO 
3,370 06 
508 00 
3,100 00 
401 92 
ll,819 58 
11,345 64 
1,500 00 
60 88 
11,870 00 
12,160 00 
689 37 
876 50 
11,725 00 
50,227 39 
284 04 
78 00 
1,014 09 
1,495 61 
8 50 
750 00 
25 00 
1,768 00 
5,061 20 · 
3,462 00 
335 00 
4,439 60 
3,370 06 
508 00 
3,100 00 
401 92 
11,819 58 
ll,345 64 
1,500 00 
60 88 
11 , s-;o oo 
12,160 00 
689 37 
876 50 
11,725 00 
50,227 39 
284 04 
78 00 
1----1- - - ,----
362 04 362 04 
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When is-
sued. 
1859. 
Mar. 3 
1858 . 
July 24 
.Aug. 2 
31 
1859. 
Mar. 12 
1859. 
April 19 
May 17 
1858. 
July 1 
15 
Aug. 11 
Sept. 2 
7 
23 
14 
1859. 
Mar. 29 
31 
April 2 
20 
26 
30 
May 14 
25 
UQ 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
E:xpenses of rescuing prisoners from Indian tribes. 
1\1. Delany ........................ . .... / Expenses,&c .................... , ........................................ . 
Extinguishing title ta lands west of Missouri and Iowa. 
!:~~:::~::::::: :: :::::: :: :? : : J :??:r?:? :: ::::?: :::::: :: :::: ::: : :: : : : : :: :::: :: :::::::::::: :? 
.&tinguishing title oj Chippewas to lands in Minnesota and Wisconsin. 
Wm. J. Cullen ......................... , Extinguishing, &c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.••••••••• 
Do ....................................... do ............................................................... .. 
Fulfilling treatie~ with Blackfeet. 
!~~!i~~:;~~~~~~;~;:_~ ~~~~~ii~~~~;~~~ :: ?t:if: ti~~~~~; ~~?t ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ i: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~-~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Do . . . .•. . .••.•••••• . •.•••.••••.••..••••••. do .•••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••.••••••..•• ,... •. . ••••••• 
John H. Moore, ....................... . ........ do ............ {due) .............................................. . 
A. M. Robinson .. . .. .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. . do .................................... , .............. , .. •, • ....... . 
Jas. Beebe ..................................... do ............ (due) .............................................. .. 
A. M. Robinson .......... , .................... do ........... , .................................................... .. 
J. Shaw Gregory ............................... do ............ (due) .............................................. .. 
A. M. Robinson .•••••.•••• , .................... do, ............................................. , ... . ............. .. 
Do ........................................ do ................................................................. . 
Do ....................................... do ................................................ . ................ . 
I: iJ~~t~11b1~~~~·:::: '.: :: : ::::: '. :: : : '. :: :: : '. :: . :::~~'. '. :: : : :::: :: (~~:: '.'. ::: '. :: :: : : :: · '.'.: '.'. :: : : :::: :: '.'. '. :: : ::::::::::: '. 
~:. :?~~~;\~:~t~:~ :~~:::: ·:: ::: : :: : : :: :: :: :: :: : :t;:,: :: :: :: ::: : ~1t ::: : :: ::: : ::::::: ::::::: ::::: ::: :: : : :: :::: :: :: : : 
Amount of re-
quisition. 
$1,200 00 
157 00 
181 00 
158 81 
112 85 
609 66 
588 95 
16,500 00 
17,088 95 
31 50 
23 92 
33 8i 
16,m ~~ 
301 71 
593 08 
71 67 
4,488 50 
281 97 
s,212 oo 
150 00 
1,350 00 
1,221 00 
5,252 00 
10,288 82 
72 43 
1,758 56 
~ 
00 
NJ 
Am't accounted I Amount unac-
for. counted for. 
$1,200 00 !••••············ 
157 00 ··············· 181 00 ........ $iss ·si H ········ ....... z t1 
112 85 ················ H 1:1>-
450 85 158 81 z 
t1 
>-4 
00 
I 
588 95 
1················ 
t::d 
16,500 00 ················ q ~ 
17,088 95 ............... 00. 
t_zj 
~ 
t_zj 
z 
················ 31 50 1-3 23 92 ................ rn 
33 87 .......... 428.48 
15,645 21 
........ aoi'1i" 271 26 .............. ................ 593 08 
71 67 ················ 
······ ··2si·o1·· 4,488 50 ................ ................ s,~i~ ~g ................. 
...... i;22i·oo·· 1,350 00 ················ ..... io;288·s2·· 5,252 00 ················ 72 43 ··············· 1,758 56 ················ 
28 
June 6 
14 
1859. 
Jan. 22 
1858. 
Aug. 12 
l!J 
20 
21 
31 
Oct. 13 
Dec. 17 
1859. 
Jan. 20 
Mar. 14 
25 
April 2 
June 27 
1858. 
April 2::! 
Aug. 31 
1858. 
Aug. 31 
19 
Oct. 13 
1859. 
Mar. 12 
25 
April 2 
Whiting, Gallo upc, Bliss & Co •••••• ····r ....... do ...••. ••••••• do ......•• •• ..•.••••••• ••. .••.••••• ••• •••••...•.••.. 
t ~: ;,~1f:~ ::::: '.: ::::: :::::: :::::: :: :: :::: ::::i~:: ::: : :: ::::: ~~.:::.: :::::::::: :::::: ::: ::: ~:::::. ::::: :::::: :: :: 
Fulfilling treaties wiih Creeks-proceeds oj lands. 
Elias Rector .. , , • , .... , ...... , , •• , ••••. I Fulfilling, &c ....... , • , , , , ..... , ••• , ... ..... , , •• •••• , •••••• , , • , , , •••• , •••• 
Cronin, Hurxthal & Sears .•.••.•• , , , , •. 
Walter Lowrie •.•.• , ............ ,., ... . 
E . W. Sehon ........................ . 
Elias Rector.... . • . • • . • • • . •.....•••••• 
E.W. Sehon ............... . ... , ., ... . 
El ias Rector ... .. ........... .......... .. 
Do ..••• . ••..••.••••.•••••••••.••.. 
Do . ..•••••.•••. •••••.•.•••..•.•••. 
W. Lowrie ...••...••••.•.••. ,, •.••.•.. 
E.W. Sehon .......................... . 
Fulfilling treaties with Creeks. 
Fulfilling, &c ....... {due) ••••• , ........................ , .............. , ••• 
.•• ••• .. do .•••••...••••.••••. •• •••••••••••••• • ••••••.••.••••• ••• ,i•••· .. ..... . 
..• ..... do ................................................................ . 
... .... do .......•.........•.... • •# • •• ,.,, ••••••••••••••.•••••••••••••••• • • 
.••••• •. do •••••••••• •••.••••••••• . •••• . ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
...•.•.. do ..•••.•••••.•....••••••• . ••.••.••.•...•..••••••..•••••.••••••••• 
........ do . .............................................................. . 
. .•. •••. do ...••••••..•.•••••..••••. . ...•••• •.• .••... • .••.• •••••••••••••.•. 
• •11 111od 0 01tll 11111. 11 1111 11111 o 111111 10.lo I 0111• I ldl lf 11111 I 111111 1111 Ill 
........ do .... , .. .......... .... ..... .. ........ ......... .... . ... . ...... . ... .. 
Elias Rector .... , •• , ••• • • , .• • , • ..•• , .•• · 1 · ....... do, • .. • .. .. • .. • .. .. • • ........... , .............. , ............... .. 
E.W. Behon .................... . ............. do . ..... , .................. . ............... , . ............... ...... . 
i ;~~1if~i~::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : JL::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treaties with Chiclwsaws, 
Elius/;;~,t~~::::::: ::: :: :: ::: . : : :·::::::I .. F~!~:~i~g~:~~:: :: :: :::: :: : : : : :: :: : : :::::: :: :: . : :: :: : : : : :: :: : ::::: :: ::: , :: : 
Fulfilling treaties with Choctaw, . 
Elias Rector............................ Fulfilling, &c ............... .. _ ............... .... ................. . .... . 
w. Lowrie . ................................... do ........ , .................................... . .................. . 
Do ................... . ............ : ••••• .. do .......... .... ................................................. .. 
Elias Rector . .. , .• , • , • , • • • • . • • • • • • • • • • • . . , •••. do .... , • · • · , , • • • • · • • ·, · • • • • • • ••• , , • , • • • • • • , •• , ••• , ••• , , ••••••••••• 
W. Lowrie ...... ....................... . ...... do ............... ·•• ............................................. . 
Elias Rector ..••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • , ••... do, •.•. , · • • • · • · · • • • , • • • · • • • , •. • •• , •••• , , ••••••••••••••• , ••.•••••••• 
.1.,.11. ·, uu 
8 79 
123 50 
48,725 27 
750 00 
1,915 09 
2,000 00 
1,000 00 
120,000 00 
1,000 00 
52,140 00 
19,583 80 
50,000 00 
2,000 00 
1, 000 00 
5,484 5() 
1,000 00 
2,000 00 
324,486 66 
1,000 00 
584,610 05 
3,000 00 
3,ooo oo 
6,000 00 
29,520 00 
::i,ooo oo 
3,000 00 
2,000 00 
3,ooo oo 
27~060 00 
67,580 00 
1 ,1.17 00 -· ·· ············ 8 79 ·············· · 123 50 ················ -------
30,948 45 l7, 776 82 
-
750 00 ................ 
1,915 09 ................ 
2,000 00 .. .... ........... 
1,000 00 ................. 
120,000 00 ................ 
1,000 00 ................ 
52,140 00 ................ 
19,583 80 ............... 
50,000 00 ................ 
2, 000 00 ················ 1,000 00 ················ 
5,484 50 ··········· ····· 1,000 00 ................ 
... ············ 2,000 00 ·· · · · · i;ooo· oo · · 324,486 66 ················ 
258,123 3!} 326,486 66 
1,000 00 2,000 00 ................ 3,000 00 
1,000 00 5,000 00 
29,520 00 .......... ' .. ~ ... 
3, 000 00 ....... ......... 
3,000 00 ' .............. 
2,000 00 ······· ····· ··· ....... , ........ 3,ooo oo 
27,060 00 ................ 
64,580 00 3,000 00 
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When is-
sued. 
1858. 
Aug. 3 
1858. 
July 1 
7 
Aug. 11 
1~59. 
Feb. 11 
June 22 
24 
1858. 
Aug. ::l 
1858. 
July 12 
Aug. 6 
7 
12 
21 
1859. 
Jan. 13 
Mnr. 26 
April 18 
Muy 11 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. Amount of re-1 Am'taccounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
Fulfilling treaties with Calapooias, Molalas, and Clackmas. 
J. W . Nesmith ............... ,,.,, •..• . Fulfilling, &c ............................................................. I $15,700 00 I $15,700 00 I' .............. . 
Fulfilling treaties with Comanches, Kioways, and .llpaches. 
f ~~·f~~~~s.~~: :: : : :::: :: :: '.::: :::: :: : : .. ~-~l·fi·l~~nf:. ~~::: '.: :·. (d~~·)· :: :: :::::::: :::: :'; :::::: :: ::: : :::::: :: ::: : :: . ::: 
A. M. Robinson . . . . • . •• • • • . • • • • , ••••..••...• ,do •.•.. , •••••.••••••••.•.•.•..•.. ,, •••• ,, ,, , , •••. , , . , • , , ••• , , , • , •• 
Do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••• , ••••••••••• ,, ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do . ....................................... do ................................................................ .. 
z~r;~l~yB~c~~: :: '. '.::: '. '.:::::: '. :: :: : '.:. : : : : : : : :~~::::::: :: :: : ~dduoe:. ,','.: :: :: ::: : :: ::: : '.: :: : : : : :: : : :: :: : : :: :: :: :: : : : : 
JuanF, Pinnard .... · ............ . ....... . ....... do ............ . do .... ., ........................................... . 
.Fulfilling treaties with Chastas, Scotons, a11d Umpquas. 
J. W. Nesmith ................ , ........ I Fulfilling, &c, ........................................................... . 
.Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior. 
A. M. Fitch ...•. , , • , , , •• , • • • , , , , • • • • • . Fulfilling, &c .....•• , •••••••••••• , .•••• , .•••• , •••••••• , . •..•• , , . , • , , , •• , •. 
Do . ..•••••.•••••••••••••••.•••••••.•.••••. do .••••.•• , , •.......•..•••..••••••••••••••• , .•.•••••.••••••••. , •••• 
~: :~t!1:r~::::: :: : :: : :: : : :: :: ::: : :::: : : :: :: : :i~:::::: :: : : : : ~dd~e?.:: :: :: : : :: :::::: :: :: :: : : : ::::: :: :: : : :: ::: : : : :: :. 
~fi~ii~'t8~f1~:;e~ :11:;s&.c~·.::::: :: :: :: ::: : ::~~:::::: ::::::: ~~:::: :::::: :::. :: ::: : :::::: :::: ::::::: ::: :::::. :::: 
A. M. Fitch .... . . .... , .... , , ..... , ........... ,do ...................................................... , ......... . 
~~~~h:~rkr~re?i~
1.~~~=-·:::::. :::::: :::· .. :::::: :~~:: :: : : :: : : : :~dd~e!.:: :: :::::::: :: :: : : ::: : :: :~: ::: ::: : ::: : : : : : :: :: : : 
Jns. M . Gordon .................... ....... ..... do ................................................................ .. 
Wm . J. Cullen ..... . ........................... do ............................................................... .. 
A. M. Fitch .•.• , .....•••••••.• , .•.••...••..•.. do . , •••••••••..••••••••. ,, .••• ,, ...• ,,,,,,,,, •••••,,, ,, ,,,, ,, , •• ,,, 
226 62 
98 26 
87 50 
6,664 89 
285 60 
6,450 00 
450 00 
644 00 
14,906 87 
7,820 00 
4,745 61 
9,673 33 
997 50 
1,532 20 
11,214 2::i 
l,3!JO 33 
20,348 40 
13, ]67 48 
17,556 65 
1,500 00 
15,161 32 
4,965 34 
102,252 39 
226 62 
98 26 
. .............. 
················ 
.... "5;450"00" 
450 00 
644 00 
7,868 88 
7,820 00 
4,745 61 
9,673 33 
997 50 
1,53-2 20 
11,214 23 
1,390 33 
11,722 41 
.......... , ..... 
........ $87 050 
6,664 89 
285 60 
················ *••••••• ••••••• ................ 
7,037 99 
· · · · · · ··s;525· ii9 
13 167 48 ..... . .... :::::: 
11;556 65 ........ i;5UO 00 
· · · · · i5; iili. 32.. · · · · · · · · 4; 965. 34 ........... _ .. _ .. _· 1-----.. 
87,161 06 15,091 33 
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ltJJ8. 
Aug . 2 1 
l tl5Y . 
M ar. 2 l 
~ Apr. 18 
ti::j 
~ 
,_, 1858. 
~ Sept. 22 
0 1859. • June 9 
~ 
0 
I 1858. July 12 
~ °' Aug. 12 
21 
1859. 
May 11 
1858. 
Sept. 9 
1858. 
July 12 
1858. 
Sept. 22 
1859. 
Apr. 18 
30 
May 26 
1858. 
July 20 
Sept, 9 
J:f.l/fi,lling l'Y'taiie9 -will,, C/1.ipp.ewas of L -alrC S uperior a nd .JJ:£ississippi .' 
A . M. Fitch. Fulfilling, & c • • • .. .. .. . • • . • • • • .. .. • • • .................................. . 
wm'rf~.~~.1'.~~::::::::::::::: :: : : : : : : ::I::::::::~~·::::·.::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonees, Winnebagoes, and New York 
Indians. 
A. D. Bonesteel. ...................... · 1 Fulfilling, &c ••••••.• •• ••••••.•.••••.••••••••••.•••••••••••.••••••.••••••. 
F. Huebschmann ........................... ,,,,do ............ (credit by counter requisition) ....................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Bi'ack Ri,,er. 
A. M. Fitch • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • . • • • . . Fulfilling, &c .••••.•••.•••••• , .•••••••.•••••.•.••••••••.••••••..•••••.•••• 
Do ..••.•......••.•......•. , ••••..•••••..•• do .••.•••••••..••.....•••••••••.••••••....••.••••••••••.•••••••.•••• 
i~0rvi~F~~h~~~~~ ~ .~~~~~: :: : : '.: :: :.: : : : : :: : · :::· ~~:: :: :: ·.::::: ~~~~!. :::::: :: :::: :::::::.::.: :: : : : · :: :::: :::::: :: :: : : 
Do ........................................ do ................................................................ . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw. 
A. M. Robinson • • • • • • • • • • • • .. • • . ...... I Fulfilling, &c ........................................................... .. 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw: proceeds of lands. 
A. M. Fitch, •••••.••••••••••••••••••••. I Fulfilling, &c ••••••••••.•••••••••••••••••.••••••.••.•••••••.•••••••••••... 
Fulfilling treaties with Chippewas of Misst~sippi. 
Wm. J. Cullen ...... , • .. • .. .. • • . • • • .. .. Fulfilling, &c ............................................................ . 
Do ........................................ do ............................................................... .. 
T. p~~t.~~: :: :: :: ::::: :: '. :::: ::: : : : ::: . ::·: :: : J~:: :: : : :::::: ~ddU:!. :·. :·::::::::. :::::: :::: :::::::: :: :: '.::::::: :: : : :: 
H. E. Leman .................................. do ............. do . .......... . ....... ......... .............. .... .. .. 
S. B. Chittenden & Co,..... • • • • • • • • • • • . . • • • • • do ••••••••••••• do .• •••••••••••.••.••••••••••••••••...•••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Delawares. 
tt~~~~i~l~~~·:::::::::: :::::: :::: ::::1..~~1~ 1~1!:.~.~: :::::: :::::: :::::::::::::::::::: :::::: :::: :::::: :::::::::::: 
I,373 43 ··············· · 
5,ooo oo 5,000 co 
5,000 00 ................ 
11,373 43 5,000 00 
750 00 750 00 
966 59 966 59 
1, 716 59 1,716 59 
13,518 01 
1,805 00 
13,578 01 
1,805 00 
3,195 00 3, 195 00 
12,420 00 6,171 74 
2,640 00 ................ 
33,638 01 24,749 75 
300 00 ................ 
1,605 47 805 47 
41,326 66 41,326 66 
18,310 01 
593 75 
18,310 01 
593 75 
301 60 301 60 
1, 129 95 
9,611 74 
1,129 95 
9,611 74 
71,273 71 71,273 71 
338 61 338 61 
1,350 00 .... .. .......... 
1,373 43 
···· · · ··s;ooo·oo 
6,373 43 
................ 
················ 
················ 
................ 
················ ...... ··6;2~8.26 
2,640 00 
8,888 26 
300 00 
800 00 
................ 
................ 
················ ················ ............... ................. 
........ ······ 
.. ...... i; 35() 00 
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Jan. H 
29 
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Mar. 5 
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May 12 
26 
Aug. 11 
1858. 
Au~ 12 
]9 
M 
31 
~~ 1 
1859. 
A~ 2 
4 
M 
~ 
M~ 7 
~ 
1858 . 
Aug. 19 
Oct . 13 
181,0. 
Mor. r, 
I 
lt.18. 
S P. nt. 9 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued . For what purpose. 
P. Lammond.... .................... ... Fulfilling, &c .••..•..••••••.•.•.•.•...••••••.• . ••.•.••....•.•..••• . ..... . 
Do ... ..... ..... ........... ... .. .. ... .... do . ....... .... ................. .. ......... . ........ .. .. .. ......... . 
Eli Moore ........... ............ . ............ . rto ............ (due) ................... .................... . ....... . 
N. Boynton .•.•.........•••••...••.... . ..• .... . do ......••••.•.•.•....•.. . ...••••••••..••..••..••••..............••. 
P. 1. ammond .......................... .. ....... do ................................................................ .. 
Norman Eddy . ................................ . do ............ (due) .............................................. . 
B. F.Robinson . •... . •. . •••• •...•... . .. . ..... • .. do . ..• . .•.............•........•••.•..........•......•..........•. 
James Maher ................................... do ... ......... (due) .............................................. . 
G. Bailey . ............... . ... ........... ...... do ... ... ... ............ . ............................ . ... . ........ .. 
P. L ammond . .••. • .•••••• , ••••• . •..•.. . ........ do .•••••••••••.••.••••••••••.•.••••.••••••...•....••.. : •. •• ... ..• .•. 
N. Boynton ................................... do ......................... . ...................................... .. 
Cronin, Hurxtbal & Sear3 .............. . 
Elias Rector . ......... ...... . ........ .. 
Do . ..... . ..•. ... .... .. ..••••.•••. . 
Do .............................. .. 
Do . ... ..... ....•.•..... .. •••••..•. 
A. TI. Jones & H. M. C. Brown ..••.•.. . 
Elias Rector ...••..•..••.....•...••.•.. 
T. Poultney .......................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears •......••••••.. 
H. E. Leman .••••••••....••••••......• . 
'J'. Poultney .......................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ..• .. ... . .•••. 
S . 0. Chittenden & Co ......... . ....... . 
F,,lfilling treaties with Florida Indians . 
Fulfilling, &c ....... (due) ............ . .................................. . 
.... .... do ............................................ _ .......... .. .. . ... . 
.••••••. do .••.....••••••.••• . •.••.•.•••..•..• , •..•. • . .. .•••..••.• . •• . . . .••• 
........ do ................................................................ .. 
.... ..... do ................................................................. . 
•.••..•. do ...•.•..••.••••••••.•..•••••••••..•.•.••.•...•••••••....••.•••. 
•. • .•. do ..•••...•.•....•....•.•.•••••••...•••••••••.••••.•..•••.•••••••••. 
.•••.... do . . .•....•••. (due) •...•.••.••.••••..•••.•••••••••.•••••.•..••••••. 
.... ... do ............. do ............................................... .. 
.•.•.... do .•..••••••.•• do •••••••••• . •••.•...••.• . .••.•.••...••••••.•••••••. 
. ...•••. do ..••••••••..• do ....•.....••••••••••.•...•••••••.•..••••..•.•••••. 
...••••. do .••••••••••. do .••.•••••...•.••.• • . •••••••••••.••••.• . .... .•. •... 
.•••••• . do .•.•.•••••••• do .•••••••••••••• •• .•• •• •• •••••• ••••• •..••..•••••••. 
Fulfilling treaties with Iowas. 
Walt1;1~~~~io.::::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :l. ~.u.l~.l~~ri:. ~~:: • .... : : ·:::.:: :: :: : ·:. '.:: : : ·:.:: ·: .. : ·:.:: :·. :: ·:. :: •: :: : : : : : : ·:,:::: 
r,111~11111 11~, 1;:y .... . . .. ........... ..... . ....... <10 ............ (clue) .... , ........................................ .. 
+, \V1111:
11
,~,a,~ ,i;:;: :::::: :::: ·:. ::::: ::. :::: :::: :: ::~::·.::::: .:::: : :::::: ::::::::::::::·::::: :::: .'.'.'. :::: ·::::::::::·.:::: 
- ~~ . 
& J\r ,, ,.. , .:.~ .... ~- I F u lfilli,-, g l r~lh..,, I Cansas . 
Amount of re-
quisition. 
$ 1,000 00 
76 78 
2,950 00 
1, 346 00 
1,048 9L 
180 53 
2,212 35 
997 00 
600 00 
1,000 00 
2,062 50 
---
15,162 68 
331 91 
3,687 59 
433 25 
32,700 05 
101,789 33 
2,350 00 
40,260 55 
304 95 
506 61 
374 45 
500 00 
27 89 
1, 538 44 
184,805 02 
1,875 00 
1,875 00 
180 53 
83 00 
1,875 00 
~ 
00 
~ 
Am't accounted J Amount unac-
for. counted for. 
$ 1,000 00 ................ 
76 78 ················ 
2,950 00 .. .............. 
1,346 00 ........... .. .. 
1,048 91 ............... 
180 53 ... .. ....... .... 
2'~i~ g8 ················ 1-1 ................ z 
600 00 .......... ...... t:I 
1,000 00 ..... ........... ..... 
2,062 50 ·· ·············· ~ 
13,812 68 $1,350 00 t:J ----- ..... 
U2 
331 91 ............ .... t:d 
3,687 59 ................ q 
433 25 ······· ········· ~ 17,194 60 15,505 45 00 
101,789 33 t_zj ...... 2; 350 . 00. ~ ................ 
t_zj ........ ~ . . ... . 40,260 55 z 
304 95 .. .... ........ t-3 
506 61 ................ Ctl 
374 45 ................ 
500 00 ················ 27 89 ............. ... 
1,538 44 ·············· 
27,249 69 157,555 33 -----
1,875 00 ..... ·········· 1,875 00 ················ 
180 53 
83 00 
.. ,,, ...... ,,.,, .... , .. , ........ 
················ 1. Q,,_i; 00 
l~JtJ. 
Sept. 9 
1859. 
l\Ia r. 22 
1858. 
Sept. 9 
28 
Oet. 22 
Dec. 11 
1859. 
Feb. l 
May 17 
June l 
1858. 
Aug. 19 
Sept. !I 
Oct. 13 
1859. 
Mar. 5 
1858. 
July 12 
Dec. 11 
1859. 
April 26 
30 
May 17 
1858. 
Dec. 11 
1858. 
Sept. 11 
22 
- - FLL1filli.,1~ reatics wili,, ICansas. 
A . !II. H o l>in so n ......••••..•••••••.•••• I Fulfilling, &c . • • • • . • • • • • • • • • . .. .. .•••••.•...••• •.•• • • ••••••••••..••• • •••. 
Do . •••••..••..••••••.•••••••••..• . 1 ••• • • ••• do .•.•....•..•.•••... . .•.•. .••.... ••••••.•...•. • .•..••••.••••••••.• . 
F'i,lfllltng treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws. 
~. ~iigf C: ~ ~ ~ ~ ·: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~~:I :  ?:]f t)~~e~: ! ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~: ~;; ~ ~;; ~ ~ ! ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~: ! ~ ~ ~ 
t i:1~}!~~0 ~:: ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::: : : : J~:::: : ~ :~.:~ ·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
~:r:-:~t~;ml:: :: : ·.::: :: ·:·: ::: : : : :: :: :: I:: ;t~:''.!t t:c·_.: :: :: : : : : : : :: ·:·::::: :: : : : : : : : : :: : : : : :_: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : 
Do .•••••••••••.•••••••••.••.•••••• J •••••••• do .••••••••••••••.••••••••••••• •• .••••••••.••••.••.••.••••••••••• 
Fulfilling treaties with .llliamies. 
IIenry Heard . . ................... v .... Fulfilling, &c . ....................................................... . . . 
J ohn A . Graham ••••••...••••..•.••••.....•••• do .••••.....••••••••••••.•.••••••• •••• .•..•••••.••••••. •••.•••••••. 
A. l\'L Ro binson .... . ........................... do ............................................. ........... ........ . 
t.i. ~~fcfi;~r~:::: .: :::.· ::: ::: :::: :: :: :::: .: J~·::::.<~cfi::.:::: ::::::·.:::::: ::: :::: :::: :: ::: : ·.: ::: : :: ::·: :: : . :::: 
t ;;t~~~:.~: ·:: .:: :::: :::::: :::: :::::: :: .: ::::~~ :: ::: :~~: :::: :::::::: :::::::: :::::::: :: :: :::: :: :: : . :: :: : : :: : : :: .: 
A. M. Robinson ............................ .... do .. .................. . ........................................... . 
Fulfilling treaties with .Miamies of Eel River. 
John A. Graham ................. ..... . Fulfilling, &c. ···················································· 
Fulfilling treaties with .lllenomonees. 
A. D. Bonesteel ........................ , Fulfilling, &c ••••• , ••• ·····, •• •••, , •• ,. , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do .•••••••..•••••••••••••••••••••.•• , •••• qo ••• , ••• , •• ,, •• •••• •••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8,000 00 
144 13 
8,144 13 
---
7,470 00 
400 00 
12 42 
160 86 
1,471 25 
457 58 
69 23 
10,041 34 
1,500 00 
17,250 00 
1,500 00 
1,500 00 
8 ,000 00 
8,000 00 
-----
7,470 00 
400 00 
12 42 
160 86 
1,471 25 
457 58 
69 ::13 
10,041 34 
1,500 00 
17,250 00 
1, 500 00 
______ , _____ , 
21,750 00 20,250 00 
-----,-------! 
128 23 
51,926 69 
22,454 34 
676 45 
265 00 
\ 55 
42 85 
770 00 
76, 364 11 
1, 100 00 
1,000 00 
12,300 00 
128 23 
51,926 69 
22,454 34 
676 45 
265 00 
55 
42 85 
770 00 
76,364 11 
1, 100 00 
1, 000 00 
12,300 uo 
144 rn 
144 13 
................ ................ ................ ... ............ 
................ ................. ................ 
-------................. 
1,500 00 
1,500 uo 
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sued. 
1858. 
Oct. 18 
Nov. 10 
1859. 
Jan. 20 
22 
Mar. 1 
May 14 
June 9 
1859. 
April 25 
30 
May 26 
28 
1858. 
Sept. 9 
13 
Oct. 13 
20 
1859. 
May 17 
lS:,8, 
July 27 
Aug. 31 
Sept. 18 
IH~U. 
A111II ' 
, .. , .. J 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
A. D. Bonesteel........................ Fulfilling, &c ...•.••.••.••••••.••••.•••• . ••••••••••••••••••••••••••••• •• • · 
Do .•••.•••.••••••..•.....•••••.••••••••••. do .•.•••••••••.••.••••••••.•••••••.••...•.•..••.•..••••••••••••••.. 
Do .•.•••.•••••••••••••••••. . .•••••.••••••. do .•.••••.•••••••••••••..•.•.••..•••••••••.•.•••••.••••.•••..•.•••. 
Do ............. . .......................... do ............................................................... . 
P. Lammond ................................... do ................................................................ . 
A. D. Bonesteel. .............................. do ................................................................. . 
F. Huebschmann ••• ., ...................... . ... do •..•. (credit by ceunter requisition) ............................. . 
.Fulfilling treaties with Navajos. 
T. Poultney .................................... do . .•.. (due) ..................................................... . 
A. M. Robinson ...................... " I Fulfilling, &c ....... • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • · • • • • •" • "• • •" ·" • • • · 
S. B. Chittenden &. Co .••.•••••••.••••.••••••• do •••••• do ..•.•••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••..•••.••••• . 
Whiting, Galloupe, Bliss&. Co ••••••••••.••••••• do .••••• do •.••••••.•••.•.•••••••.••••••••••••••.•••.•••••••••••••. 
Ful.fiUing treaties with Omahas. 
A. M. Robinson........................ Fulfilling, &c ........................................ , ................. .. 
Do ................................ . ....... do ................................................................. . 
Walter Lowrie ........................ , ........ do ..... . ........................................................... . 
Do .•••••••..••• . •••.•..•••...••......•••. do ..•..•••.••.•••••.••••••••••..••••••••••.•••.••.••••••••••••••.••. 
A. M. Robinson ................................ do ............................................................... .. 
Fulfilling treaties with Osages. 
F. P. O>Loghlen . ................ ~...... Fulfilling, &c., (due) .................................... , ........... •· , ••. 
Elias Rector •.....•.•.••... . ..•••.••....••••••• do ...••••••••••••...••.••••.•••••••••..••••••.•••••••••••••••..••. 
Do . . ••..•••. •••••• . .•••.....• . ••. .. •.... . do .••••••••••.•••.•••.•••.••••••••••••••.••.••••. . . . ••.•.•••••••••• 
F. P. 0'Loghlcn ..... ........ .. .... .. ... ...... .. do .. . . . (due) ....... . ...... ., .......................... . .... ,. ,. , ... 
~;~",·~ !~·:r.::: .. i~;.:: ·.:: ::: : : : : ·::: ·:.:::::: : : :: ·:: ·. :1%:: :: :(a~·oy .... :: : : ·.:: :: : ·.:.::: ·:. ·::: ·:. :: : ·. ·.: ·:. :: ·:.:: :: : : :: : : ::: : : : 
,, ==-:; .. -~,- 'flt t,y,lt! 
l!!t wl-!A Ou-a.w as anil' ~ltivve1tiiv: -Or -,..,., - ... · 
Amount of re- Am't accounted Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$120 00 $120 00 ............... . 
3, 000 00 3, 000 00 ............... . 
100 00 100 00 ............... . 
5,000 00 5,000 0!) ., .... ., .. ., .. .. 
150 00 150 00 .••••••••....... 
(:.IJ 
00 
00 
4,216 66 2,630 00 $1,586 66 
968 51 968 51 • . • . .. .. . .. . • • .. 1-1 
26,f'55 17 25,268 51 1,583 66 8 
156 98 156 98 ............... . 
1-1 
> 
~ 
~,857 50 2,857 50 . .. • • . .. .. • ... .. l:j 
3,385 41 3,385 41 .... ..... ... •. .. tii 
590 00 590 00 .. .. .. . • .. • • .. .. t:d 
6,989 89 6,9ti9 89 .... .... .... .... ~ 
UJ. 
t,,:j 
27,320 00 27,320 00 ... . .... •. •. •. .• ~ 
3,900 00 3,900 00 . ••• .. •• ••. • .... z 
1,875 00 1,875 00 • .... ••• . •• •• ~ 
1,875 00 1,875 00 . . •• •••••• •••••• ~ 
1,070 00 1,070 00 .•••••••••.••••• 
36,040 00 36,040 00 ............... . 
--------
1,178 31 1,178 31 ............... . 
14,3§1 00 14,361 00 ...... , ........ , 
1,380 75 1,380 75 .............. .. 
1,647 00 1,647 00 .............. ., 
1, 000 00 1 001 00 1,so9 oo 1' so9 oo ..... . ........ .. 
-----~·-. --.'::::::_· _·_·_·_·_·_·_·_· 
July lQ 
Aug. 12 
21 
1858. 
July 12 
Aug. 12 
14 
1859. 
May 11 
1858. 
Sept. 9 
1858. 
Aug. 19 
Sept. 9 
13 
Oct. J3 
1859. 
April 14 
1858. 
Aug. 6 
12 
Sept. 18 
1859. 
Apr. 30 
May 25 
26 
June 30 
1858. 
July !!7 
Aug. 21 
Sept. 9 
·nn t,>ittlli!~ =ltA oetaw as an 
~~~'.n;.:i¥cf;~_t'.;~.I--~:~~~~;::: .·.· :: :: :: :: : : I:: ;~~l:~l]t-~~~~~:~::::::: ;: : : ·:·:::: :·:::: :: ·:: :::·: :: :: : ::: :: '. '. ·:::::::: '. '. ..... . 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
A. M. Fitch............................ Fulfilling, &c . . .•.•••••...•••••..••••••••••....••.•••••.•..•••••••••••••. 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ................... do .•••• (due) ....................................................... . 
N. Boynton.... • • • • • • . • • • • • • • . • . • .. • • • . . ....... do . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • .. . . • .. •••••••••.•••• 
A.. M. Fitch .................................... do ............ .- ................................................... . 
Fulfilling treaties with Ottawas of Kansas. 
A. M. Robinson ........................ 1 Fulfilling, &c ............................................... . ........... .. 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias. 
Walter Lowrie .................. , • • • • • . Fulfilling, &c ........................................................... . 
A. M. Robinson ............................. do ............................................................... .. 
Do ....•...••••...•.••••••.••••••••••••••• do .••.•......•..••.•.••.••••••.•••••.••••••••.••••••••••••••..•••••• 
Walter Lowrie . .. .. .. • • .. .. • .. .. . .. • .. • • ....... do.... .. • • • • ....................................................... . 
A. M. Robinson .••••••••.••••••••••••••••••..•• do ................................................................. . 
Fulfilling treaties with Pawnees. 
T. Poultney......................... .. Fulfilling, &c., (dne) ..................................................... . 
~~0~~1e~~;~~~!.~. ~~~~~: .' .' :: ::: : :: :: : : .: :: :: ::~~: :: :::: ~~:· :::: :::::::: :: :::: :: :::::: ::: : :: :: : : :::: :: :: : : :: :: : : : : 
A. M. Robinson • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • ••••••• do •••••.••••••...•••.•.•••••••••.•••••••••••••••••••.• . ••••••..•••• . 
~: E~i\~~~~~d~~· & c~:: :: : : :: :::::: :: :: : : :: : :: : ~~:: :: : : :~~~>.:: :: : : :::: :::::: :: :: : : ::: ::: :::::::: :: : : :: :: ::~: :: :: : : 
H. E. Leman ................................. do ....... do ...................................................... .. 
A.H. Myers .................................... do ....... do ....................................................... . 
Ful.fillini treaties with Pottawatomies. 
F. P. O'Loghlen ....................... , Fulfilling, &.c.,(due) .................................................. .. 
t :: :~~i~~~"i{ :::::::::: :::::::::: :::: :::: ::::~~: :::: ::::~::::::::::::::::::: :::·:: ::::-:::::: :::::: :::: ::: :::::. 
I - --
8,085 00 
1,000 00 
25, 980 00 
41,065 00 
------
8,702 73 
2,915 00 
700 00 
6,560 00 
18,877 73 
2,600 00 I 
1,125 00 
12,945 OU 
3,800 (10 
1,125 00 
2,200 00 
21,195 00 
1,707 40 
15,280 15 
2,909 37 
21,500 00 
1,900 40 
15,371 91. 
2,889 37 
36 29 
----
6L,594 89 
---
2,831 25 
1,587 50 
56,132 50 
u , . :u ,. ,u, QCJ /·- -- --- -- - -- -- -· -
8,085 00 ········ ········ 7, 000 00 ················ 25, 980 00 ·· ·············· -----
41,065 00 ················ ----------
2,546 00 6,156 73 
2,915 00 ............ 
700 00 ............... . 
................ 6,560 00 
6,161 00 12,716 73 .... z 
t:l 
2,600 GO 1 ................ H ~ z 
1,125 00 
tj ................ .... 
12,945 00 ............... 00 
3,800 00 ················ td 1,125 00 ............... q 
pj 
2,200 00 ················ 00 trj 
21,195 00 ............... ~ 
trj 
z 
t-:i 
1,707 40 ················ r:/2 15,280 15 ................ 
2,909 37 ............... 
21,500 00 ·····•••'!•······ 
1,900 40 ................ 
15, 371. 91. ................ 
2,889 37 ················ 36 29 ................ 
61,594 89 ······ -········· 
2,831 25 , ................ ~ 
1,587 50 ... ............. 00 
56,132 50 ················ -:.0 
When is-
sued. 
1858. 
Sept. 21 
28 
185!1. 
J un . 3 
Mar. 7 
M ay 3 
14 
17 
1858. 
Aug. 21 
1858. 
Aug. 3 
1858. 
July 27 
Aug. :n 
Sept. 18 
1859. 
Apr. 2 
23 
Jun e 14 
ST .A. TEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
R. Holman......... • .. .. . .. .. . • .. .. • .. . Fulfilling, &c., (du e) . ........................................ , ........... . 
F. P. 0'Loghlen ••••.••••••••.••..••••••.•...... do .•••.....• . •.••..•••.••..••.•.•..•••.•.••••.•••••••••. , . , ••. • ••• 
Alex. Robinson ................................ do ...... (due) ..................................................... . 
Sba-bc- ney ............. . ..................... do ................................................................ .. 
p, L ammond ................................... do ............................................................. ··•· 
A. M. Robin!On ................................ du, .... , ................ ,, ........................................ .. 
Northrup & Chick..... . ••••••.. . •.....•. , •••.. do ..••.. , •..••••.•..••.•.•••...• , , ...........•...••...••••.• • ...•.. 
Machett, Lindsay & Co .••.•••.••.•.•••.••••.•• ,do . •.•••••..••••••• , •••• , .. , •.•••••••• , ••.•••.•..••••••.•••••••..•. 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron, 
A. M. Fitch .•.•••••••..••••••••••.••••. I Fulfilling, &c. . • • • • • • . . . • . . • • • • . . . • • • . • • • • . • . . • • • . • • • . •••••• . 
Fulfilling treaties with Puget Sound Indians, 
J, W. Nesmith ..•.•..••••••..•• , •••••• , j Fulfilling treaties, &c ••••.. , • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • •••••••••••••• , •••••• , 
Fulfilling treaties with Q,uapaws. 
F. P. O'Loghlen...... ...... .... .... .... Fulfilling,&c., (due) .................................................. . 
Elias Rec tot ........................... , ....... do ............. , ......................... . ........................ .. 
Do . ...................................... do ................................................................. . 
F, P. O'Loghlen ...................... . ........ do ...... (due) ............. . ............................... . ...... . 
Elias Rector.... .. .. .. . • .. ..................... do ......................... ,. ......... . ........................... .. 
t t g~~~~~1.~~:::::: ·.:: ·.:::: ·.::: ·:.:: :: :: :: : : :·~~:: ::: : .\~~~~ :::: :::: :::::: :·::: :::: :: :: :: :::::: ::: : :: : : :::::: :: : : : : 
Amount of re-
qu isition. 
$1,i~~ g: 
500 00 
200 00 
200 00 
106 13 
206 66 
:312 50 
-----
64,245 29 
------
400 00 I 
__ s,700 ~I 
439 02 
1, 660 00 
176 77 
436 41 
560 00 
886 78 
::JOO 00 
4,458 98 
Am'taecounted \ Amount unac-
for. counted for. 
$1,195 e3 . ............... 
972 92 ................ 
500 00 . ............... 
200 00 ··········· ····· 200 00 ........ ·®ioii · ia .. .... . ·206°66 .. ................ 
312 50 ·············· 
64, 13!1 16 106 13 
----------
400 00 I ............... 
e, 700 oo \ ................ 
439 02 \ ................ 
1,660 00 ................ 
176 77 . ............... 
436 4L 
,.,., I • ,. ,, 
886 78 ................ 
.... ··~:~~~- ~~-· ::: :~ 
-----.-1-----1-----
Fulfilling treaties with Rogue R iver Indians. 
F11 l11lll11q, &.c., (clu ()) ...................... ., .... ,. .. .. ., ,. ,. ., ...... ,. .. " \ 79 10 
···.·.·.·.·.·i~'.:-~o::i~i-~L\·: ::i·.~~~::-.~-·.·:i···::·.·.·.·.·.:· ·:.::·.·.: ·.·.·.·.·.·.·.·.·~~·.·.·.·.·~ 2'~~~ i~ 79 10 2,500 00 
!!.HI 9.~ 
,,,, ,,. ,,, ,, .. ,, 
v:i 
(0 
0 
H z 
tj 
H 
> 
~ 
tj 
H 
[/2 
t;j 
q 
~ 
U1 
t_rj 
a:: 
t_rj 
z 
1-3 
~ 
.Fe b . 11 
Mar. 4 
17 
26 
Apr. 30 
185e. 
Aug. 19 
Sept. 9 
25 
Oct. 13 
1859, 
Mar. 25 
May 17 
1858. 
Sept. 9 
1859. 
May 17 
1858. 
Aug. 31 
1859. 
Apr. 2 
1858. 
Aug. 20 
Sept. 3 
:...:I...:··· ·· ·;f: · ··· ·.·c,i.",:,·i·········· ····· ···················•············ ······\ :.:1auu vu \ 
1111;;,,
11
, V" ----..f · d .. ' lj· · -·~··,:.,:....·cUL· ........ ..... ............ ..... .. . .. uw 2 1 
Ill 111111/111 1 1111, • • O .. . ~, .. (Jue> . ... ............ .... .'~ ..... . . .. ... -:-:-::-::::-... ~~ ...... . J- . . ,. ;8;·4\1 
~·. ii~1f~~~cJ. a.;:rf~e~·. ~~~?.u.1'.::::::::: : : : : : : : : ~~: :::::: ~~:::::: : : : ; : ·::::: :: : ·:::::::::::::::: :::::::::::: .':::::. ;~~ ~~ 
J. U. Tripl ett ... .... , . • .. , , • • • • • • • . . • . . . .. .••.. do .••.•. . do ...... , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ...•...... , . . . 173 85 
D. H. Birdseye .. . . ... •.•.......... ,... . . •..... do ... ,.,. do ••• •••......... . .. . ..•.....••.••. •.••.. , .. • . . .. •. .. •. •. 73 54 
MarsenaMcCoombs .•.••.........•..... .• ...... do . ..•... do ,, ..•...•....•••..•....•......•.....•.........••.••. 354 66 
I saac Woll en .......................... . . ....... do ..... do...... ..... ...... ................ ........ .... .......... 260 78 
T . B. Sanderson . . . . . . • . • . . • • • • • • • • . • • . . .•••.. do .••.••. do ................ . • • . . . • • • • • • • . • • • . . . • . . . • . . • . • • • • • • • . . J 39 08 
l:if ~~~f l~~::~!iij;~;; ):: :::: AL::: iL ~)\\/!:i:::;::::~i ;::;;<:));:;;::;::::: di § 
587 49 
457 22 
218 53 
173 85 
73 54 
354 66 
260 78 
139 08 
104 31 
86 9-2 
869 25 
357 78 
1------------
Fulfilling treaties with Sacs and Fot1:es of Missouri. 
Walter Lowrie ......................... I Fulfilling, &c; ......................................... · ........ , ... . ··· 
A. l\'I. Robinson • • .. .. .. .. .. . . • • .. .. . .. . . ....... do ............................. , ................................... . 
Walt~;L~~ri~::::::::::::::::::::.:::: :::: ::::~~:: :::: .::::::::::: ::::·:.:::::::::: :::: :::: :::::: :::::::::. :::: :::. 
A. M?~~i;i~;~·d : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : I::.: : : : : ~~:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi. 
A.\:~~~~~~~.::::::::.::::::::::::::: I .. ~.1~l~i'.::'. ~~::::::: ::::::::::.·:·: :: :::::::: :::: :::: ::·.::::::::::~:::: :::: 
Fulfilling treaties with Senecas, 
7,126 88 
750 00 
5,775 89 
2'~~t M 
750 00 
661 10 
11, 411 10 
36,330 00 
37,240 00 
73,570 00 
7,126 88 
750 00 
5,775 89 
2,724 11 
750 00 
· ....... 66i · io· 
10,661 10 
36,330 00 
37,240 00 
73,570 00 
················ ············ .... ................ 
················ 
750 00 ............... 
750 00 
Elias Rector • . ••••.••.• •••• •...• •.• .•. • · 1 Fulfilling, &c ... • •, ............... • ................ • .... • ............. . 
Do .••••••••••••• • •••••.••••• , ••..•••••.. do . . •••••••.•..•..••••••..•••••••••••••••. •••• ••.•.•..•••.•••••.•• 
Do •.••.•••• • • ••.•..••..•••••••• , .••..• . do ..••••.•••• • ••.• • .•..••.•••••••••••••••.••• • •• ••• ..••.•• •• •...••• . 
2,660 00 I 2,660 00 •••••• ••• __ .... _ 
322 00 .. .. .. .. • .. • .. .. 322 00 
1, 830 00 1,830 00 . ............... 
Fulfilling treaties with Shawnees. 
E. WD~~~.~1~::::::: :::: :::: ::::: ::::::: l .. ~.l:l~.l'.1!:.~~: :::·:: :::: :: :::::: :::::: ::::· ::: :: ::::·:. :: ::·.::::: :::: :: ::: · 
4,812 oo I 
1, ~50 00 
1, 250 00 
4,4!l0 00 
1, 250 00 
1,250 00 
322 00 
1--4 z 
tj 
1-1 
P> z 
tj 
1-1 
w. 
cd 
q 
~ 
w. 
t,,j 
~ 
t,,j 
z 
>-3 
fl, 
~ 
c.:, 
,-
When is-
sued. 
1858. 
Sept. 9 
Dec. 17 
1859. 
Mar. 14 
June 27 
1858. 
Aug. 31 
1859. 
Apr. 2 
1858. 
Aug. 16 
1858. 
Aug. 12 
Sept. 9 
Nov. 10 
1859. 
June !:I 
1858. 
July 1 
10 
I 
l '.1 
j~•! ttlUJi 
STATEMENT- Continued. 
T o whom issued. For what purpose. A.mount of re-
quisition. 
t~R:~~;~~\/\\//\J2~'~fr:;\:\:\:\i\\i\//\i\::\\://ii 
$100,000 00 
1,250 00 
1,250 00 
1,250 00 
106,250 00 
Fulfilling treaties with Senecas and ShawneeJ. 
Eli"!:':?::::::::::::::::::::::::::: :I:::::'~':::·':~:::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2,060 00 
384 !:17 
1, 5ao oo 
3,974 97 
Fulfilling treaties 1L'ith Senecas of New York. 
B. H. Colegrove., •••••••••••.•••••••••. , Fulfilling, &c •.••.•••..••..•..•••••.•••••••....••••••••••••••••••••.••••.. ll,902 50 
Fulfilling treaties with Sia: Nations of New York. 
Cronin, Hurxth?l & Sears .... , • • .. • • • .. Fulfilling, &c., (due) ............................................. . 
A. M. Robinson ..•.••••••••• . ••••••••..••••••. do .••••..••••.••••••••.•••••••.••••.•••• : .••••••••••..•••••••••••••. 
3,050 00 
56 00 
A.. D. Bonesteel. ............................... do...... .. .. • • • • . • • • • • • .. • •• • • .. • .. • .. • • • • • . . • .. • • • • • .. • .. • .. • • • .. 882 00 
F. Huebschmann ....... , ...................... do ...... (due) ....................................... . ............. . 163 00 
---
4,151 00 
Fulfilling treaties with Sioua: of Mississippi. 
~d~~,r~ri~:::: ·. :::: ::::: :::: :::: :::: --~-~1~.'~i;i:.~_c::.~~~~J.::: ·. ·:.::·:::.:·. ·:.::·:.::·:. :::::: :·.::·:.: ::: ::::·.::::::::: 
Oronin, rt urxthal & Sears ... ........ .. ... ... ... do ....... do ........ .. ................... .... ........... . ... .. .... .. 
"I'. l.,o,1ltr1uy ... . ....• • ..•..•......••. , • . .•.. .. . do .. .. .. ... do .. .... , . , .•.. . . , . . . . . . . . , . , , , . , . .. . • , . , . . .. , . , ... , . , , . . 
t~::':\:_;:;:.:::,~;![,;,~ ·_i,-: ~~,;;rs:::::;;:::::::: : : '. :, '. '.:: ~~ :_:: '.::: :_ ~~ ~ ~ '. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: : ~::::: '. '.: '.::: '. '. '. '. '. '. '. '. '. ~ ~:: :. : : '. '. '.: '. '. '.:: '. '. '.: 
300 00 
85 75 
4,500 00 
1,367 32 
347 35 
3,6:12 18 
m1,:m2 21 
Am't accounted I Amount unac-
for. counted for. 
$100,000 00 
~-··· 1,250 00 .... 
1,250 00 .... 
1,250 00 .... 
106,250 00 .... 
2,060 00 ................ ............... $ 384 97 
1, 530 00 • •••••••••••a••• 
3,590 00 384 97 
3,640 18 8,262 32 
3,0~~ rii ............... ············ ···· 882 00 .............. , 
163 00 ............... 
----------
4,151 00 ............... 
---
300 00 ....... , ........ 
85 75 ~ t • I t t I I I I I I I • I I 
4,500 00 ............... 
1,367 a2 ·· ············· 347 35 ··· ········· ···· 3,ti:.12 18 ····· ··········· 61J,au2 ~.M ················ 
e,.-., 
\'..O 
N;) 
~ 
tj 
H 
~ z 
tj 
H 
[/') 
td 
Cl 
~ 
U1 
t_zj 
Is: 
t=1 
!Z 
>-3 
rn 
1859. 
Jan. 15 
Feb. 4 
5 
April 18 
19 
30 
May 26 
28 
June 9 
I:! 
1858. 
Sept. 9 
22 
1859. 
Jan. 12 
18~9. 
June 17 
1858. 
Aug. 3 
1858. 
Aug. 3 
1859. 
April 26 
30 
May 25 
28 
1858. 
Sept. 22 
~fd.~~~~;1i~~·:::: ::::::·:: :::::: :::::: :::: ::J~: ::: ·.: -~~~~~:. :::: :: :: :::·. :: :: :::: ::: :: . :::: :: :::: :: : ::: :: :: ::: ::: 
Do ........................................ do ................................................................ .. 
Do .••.••••...•..•.. . ••.••.•••••....•••.... do ..••••..•••••••.•.••••••..••..•••..•••..•••••••••...•...••..•.••. . 
Do •.••••••••••••••...•••••••••••••.••••••• do .•••••••••.•.•.•..••••.•••••••••.•••.••••.••••••.••••••••••..••. 
T. Poultney .................................... do ...... (due) ................................................... . 
H, E. L em an •••..•••••••••••.•••••••..••••.• . do ..•.••.. do •••••....•••.••...•• . .•..•.•••••••••••••.....••••• . .•. 
8. B. Chittenden & Co .......................... do . ....... do .................................................... .. 
Whiting, Galloupe, Bliss&. Co ......... .. ....... do ........ do .............. . ....... . ............................... . 
F. Huebschmann ...................... . ........ do ...... . . do .................................................. . .. .. 
Charles E. Flandrau ........................... do ....... do .............. . ......................... . .......... .. 
Fulfilling treaties with Stocklrridges and M1msees. 
!', ~~~~~~s~~~!:: :::: :::: ::::::::::::::l::~t;;iftt~::t~~~'.'.'.·.:-:-·:·:·:·::: :: :::::: :·::::::: :::: :::::: ~::::::::: :::::: 
Do ••.••••••••.••••.••••••••••••••. 1 .••••••• do .••••.•...••.•......•...•.•••••••••••.•••.••••••••..•••.••••••••• 
Fulfilling treaties with Tonawandas. 
John H. Martindale .................... 1 Full'illing, &c ................................ . ......................... .. 
Fulfilling treaties with Umpquas and Calapooias. 
J. W. Nesmith . ...................... 1 Fulfilling, &c .. . .................... ...................... . 
Fulfillinr treaties with Umpquas of Cow Creek. 
J. W. Nesmith ....................... .. Fulfilling, &c .•••••••••••••••••• . ••••••••••••••••••••••••••• , 
Fulfilling treaties with Utahs. 
A. M. Robinson ..• • •. • • • ••• • • • • •.• • • • • · 1 Fulfilling, &c .•.• • •• • • • •• •. • ••.•.• • •• • • ••• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • • •• • •• 
~: t~t~~~ie~ct~n' 0&0 co·::: ::: : . :: : : . :::: : : : : : : : . ~~:.:. :: .~~l~e~ ::: : : : :: : : ::: : : : :: :: : : :: . : : : :: : : :: : : : : : : :: :: ·,. :::. :: : 
Whiting, Galloupe, Blis~ & Oo.... •••••• . .••.. do . •••..•. do •.••••.••.•....•.•••..•••••••••••••••••••••.••••••. 
Fulfilling treaties with Winnel•agoes. 
Wm. J. Cullen ••••.••••• • ••••••••••••• I Fulfilling, &.c •••.•••••••.•...••.••••••••.•.•••• •••••• ...•.••••••••• • .••••• 
340 00 
1,700 00 
74 11 
150,938 48 
1,791 37 
3,468 15 
982 75 
10,996 99 
672 75 
832 67 
4 00 
251,426 11 
2,740 26 
550 00 
*">, 000 00 
4,812 90 
13,103 16 
40,000 00 
8,950 00 
550 00 
50 00 
1, 792 90 
2,471 9!! 
474 00 
4,788 89 
44,487 50 
340 00 
1,700 00 
74 11 
81,484 76 
..•... 3;468. i5° . 
98!2 75 
10,996 99 
672 75 
832 67 
4 00 
180,181 02 
2,740 26 
550 00 
5,000 00 
4,oa8 86 
12,329 12 
................ 
-
8,950 00 
550 00 
50 00 
1, 79-2 90 
2,47l 99 
474 00 
4, 788 89 
44,487 50 
·· ·············· ················ ....... 69, 453· 72 
1,791 37 
················ ................ ............... ... .............. ................ ................ 
71,245 09 
··············· ................ ................ 
774 04 
774 04 
40,000 00 
................ 
............... 
. ······ ·····. ················ ···· ···· ········ ··············· · 
················ 
................ 
.... z 
tj 
H 
> z 
tj 
H 
U). 
ti: 
c::j 
~ 
rn 
t,:j 
~ 
t,,j 
z 
~ 
f/1 
CX) 
<:.O 
CX) 
When is-
sued. 
1859. 
Feb. Y 
April 18 
IY 
30 
:May 10 
1859. 
A pril 13 
1859. 
May 25 
26 
28 
Jun e 20 
1858. 
July l 
Oc t. 5 
22 
23 
Nov. 17 
1858. 
Aug. 14 
1859. 
Mar. HJ 
26 
STATEMENT-Continued. 
T o whom issued. For what purpose. 
eJf ;;i~~~l:i~~:·: :: :: :: ::: : :: :: _:: :: :: : : ~~l~l:lff :~:c:.: :~~?~ :: : : : : : : :.: :: : : :.:::::: :: :: : : : : : : : : : : :·:: :: : : :: : : : : : : :: :: 
Do ••••••••••••••• . •••.••••.•• . •••••••••••. do .••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••. . .•••.••••••••••••••••••.••. 
Do .•• . ••••••••••••••••••.•..•••••..•••.••. do ...••..............••.•.•....•......•.•..•..........••........••. 
r:0c~~~li;a~~- & ·c~·.::: :: : : :::: :: : :: : : : ·: :: :J~: :: : : : .~~~e'.;:: :: :: : : : : : :: : :: : : : : : : : :: :: :: :: :: :: : : : : : : ·.: :: :: :: ::: : 
Fulfilling treaties u·ith Wyandotts. 
A. Witzleben . . • • • . • • .. .. .. .. .. .. .. ... Fulfilling, &c., (due) ............................. , ............ " ........ .. 
Amount of re-
quisition. 
$I,iig 66 
67,552 09 
9, 000 00 
2t::ii ~b 
17,948 27 
-----
165, 806 24 
20 00 
Am't accounted I Amount unac-
tor. counted for. 
$1,095 41 ....... ......... 
880 00 ...... $54; 003. 72 i:l,548 37 
. ............... 9,ooo oo 
.. ... i;,ioo·oo" 23,442 97 ................ 
17,948 27 .............. .. . 
----~ 
79,359 55 86,446 69 
20 00 
1-------1-----1-------
A. M. Robinson •........••.•.••....... 
S. B. Chittenden &. Co ................ . 
T. Poultney ........................... . 
H . E. L eman ....•..•.•..•....•••. . •. . 
Whiting, Galloupe, Bliss & Co ......... . 
A. M. Robinson •..••.•.••••••..•...•.•. 
Godard Bailey .•...•.....•••.•••••••••. 
Do . ............................. . 
Do •••••••••••••••••••••••.•.•••. 
Do .•••••••••.•.•.•••••••••....•••. 
R. B. Jarvis .......................... . 
J. Ross Browne ....................... . 
Fulfilling treaties with Yancton Sioux. 
Fulfilling, &c ...•.•....•.••• , •.....••••...••.••..••••••.•...•••.....•.••• 
. ••• •••• do .••••• (due) •.....••.•.•••••..•...••.....•..•..•...•...•...••..•• . 
.••• •••. do . ••••••• do ••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••• . 
.••.•••• do .•.••••. do •••••••••••••...•••••• •.•••.••••••••••.•••••••••••••••. 
.•.. •.• . do .••..••. do •••. . •..••............•.•••••••••.•....••.•..•••...•.. 
.••••••. do .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
General expenses of Indian service in California. 
General expenses, &c..... . .....••••..••••••.••••...•••• . .•...•.•••••.•••. 
........ do ...................... ........................ . ................. . 
.•...••. do ....•••••••.•........•••.•••...••.•......••.•..•••••••••.•....••. 
••• ••• . do ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• . 
....••. . do.................... .. ............... . ...................... .. 
.... .... do ............. (due) ............................................. . 
I,icidental expenses of Indian service in Utah. 
T homas S. Twiss ..................... · 1 Incidental expenses, &c .••...•••••••.••..••• , , •• , ....•...•••.•••••••.••• . 
trW.t~:~ ~~r·:::::.·.·:: ::: : :::::: :: ::: . : : :: :: ::~~:: :: :::: :.:: :::::: :: : : . : : ::: : : :::::: :::::: :: ::: : :::::: :::::: :::::: 
50, 000 00 
9, 388 12 
2,673 90 
1,095 68 
735 00 
17,000 00 
---
80, 892 70 
1,000 00 
426 61 
200 00 
50 00 
:mo oo 
1,468 !JO 
3,445 51 
---
3,600 00 
12,500 00 
5, ooo oo 
50,000 00 ............... ~ 
9,388 12 ................ 
2,673 90 ················ 1,095 68 ................ 
735 00 ......... , ...... 
17,000 00 ................ 
80,892 70 ................ 
1,000 00 ................ 
426 6l ................ 
200 00 ....... , . ...... 
50 00 ...... "'"300·00 
..... i;468.90 .. ················ -----------
3, 145 51 300 00 
3,600 00 \ '"'""'"" ...... 
, , • , . • • . . • • • . . . . 12,500 00 
.•• • • • •• • . •• •• • . 5, ooo eo 
c.,i., 
"° ~
H z 
tj 
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tj 
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Ul 
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Ul 
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~ 
tzj 
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1-3 
~ 
April 9 
27 
May 17 
\l5 
June 4 
9 
1858. 
July l 
7 
27 
Au g. 13 
S f' pt. 9 
Oct. 5 
Nov. 10 
2~ 
185Y. 
Ma r. 18 
May 7 
25 
June Ii 
23 
1858. 
July 7 
Aug. 3 
Oct. 5 
Nov. Hi 
. 18 
1859. 
F eb. 18 
26 
May 24 
26 
1858. 
July 12 
Au g. 3 
Oct. 5 
22 
N ov. 16 
Jacob Forney .... . ............................. do ................................................................. . 
Do .•••.••.•••.••.••.••••• . •• . •••.....•.• . do . ..•.•...••••••.....•••.••••••••••••••••••••••••.••.••••••• . •••••. 
Do ........................................ do ................................................................. . 
Do ...••••••••••••••••••••••••••••••••.••. do .•••.••.••.••..•.....•••.•••••••••••.••••••..•••••••.••.•.•..••.• 
no .••••...•••••••••••••••••••.•.•••••••. do .•••••••.••.••••••...•••.•••..••••••••...••••••• ••·••• ••••••.•••.. 
Do ........................................ do ................................................................. . 
Incide_ntal expenses of Indian senice in New Jllexico. 
A. M. Robinson................. • . ... Incidental expenses, &c ................................................. . 
D.:> ...................................... do ............................................... , ................ . 
Owen Chapman ................................ do ................ (due) ....................................... . 
J. L. Collins ....••..•.•••••.•.••.•.•••..•••.•• . do ••••.•..••••••...••••••••••..••••••.••••.••...•••••.••••••••••••. 
A. M. Robinson ••••..••••••••••..••••.••.••••. do .••..•.•.••••.••••••••••..•••.••••••••••••••••••.•••••. · •••••••••• 
lt. J. Cowart ................................... do. . . . • • •• • • • • • • • • • • • • • . .. . ............................. . ......... . 
J. L. Collins . ..... •••••• .. .... •••• •• . . •••.... do ................................................................ . 
Godard Bailey ................................. do ................ (due) ....................................... . .. . 
Do ..••••••••••••••••.••••.••••••••.••••••• do ................ (credit by counter requisition) •..•••.•••••.....•••. 
Silas St. John ....................... : .••••••• do ................................................................ . 
J. L. Collins ...••••..••••.•.•••....•••..•••.•.. do ••••....•••• . •••••....••.••••••.••••.•••••••••••••••• , •••...••••• 
S. B. Chittenden & Co ......................... do ................ (due) ........................................... . 
Cronin, Hurxthal & Seari;: ............. . ........ do ............... , .. do ........................................... . 
Uo ........................................ do ••••••.•••.••..••. do .•••••••••..•..••••••.••••••••••.•••••••••••. 
A. l\-1. Robinson .............................. . do ................................................................ . 
Incidental expenses of Indian service in Oregon. 
Christopher H. Mott.... • • • • • • • • • • • • • • • . Incidental expenses, &c.... . • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • . ••••••••••••••.•. 
J. W. Nesmith ................................ do ............................................................... .. 
P. Lammond ... . .............................. do ................................................................. . 
J. W. Nesmith ................. . ....... . ...... do ................................ , -.............................. . 
C. I-I. Mott ............................. . ...... . do ............................... . ................... . ............. . 
f: rjjttr_:_:_:::;;;;:: :: : : : :; ; :: :; ; : I:::::::: f::::: :: : : : : : : : : i:~:r::; :-:  : ; ; ;;: : ; : ; ; : : )·::-;:::;; :: : : : : ; ; : : : : 
Incidental expenses of lrnlian service in Washington Territory. 
C.H. Mott •. .......................... I Incide ntal expenses, &c ............................................... . 
J. W. Nesmith ............................... do ................ -................................................ . 
P. Lammond .....•••••.••• , .................. do ..•••••••••.•.•.••....••••••••.••.••.••••.••.••••••••••.••.•••.. 
13rooks, Bamford & Co, ........................ do ................ (due) ........................................... . 
J. W. Nesmith .••••••.•••••••••••••••••.••••••• do....... ...• .••• .... . . .• •.••.• •••••. ...... ••••• • •••••••••••••••• 
4, 272 00 ················ 4,2i2 00 300 00 ··············· 300 00 3,523 00 ··············· 3,523 OU 500 00 .... ········· 300 00 5, ooo oo ··············· · 5,000 00 6,666 00 .... . .... 6,666 00 
41, 361 00 3,600 00 37,761 00 ______ , ______ , ______ 
224 57 
58 75 
106 25 
2,717 53 
8,356 67 
300 00 
21,050 00 
275 83 
350 78 
2,000 00 
21,450 00 
180 29 
20 00 
88 75 
119 19 
57,298 61 
224 57 .•••••••.••••••• 
58 7; . ............. . 
106 25 ............... . 
. . . •••••. 2,717 53 
8
' ~~g ti : : : : : : : : : : : : : : : : 
21,050 00 . •••••• . ••••••.• 
275 83 .••••••.••.•. • •• 
350 78 
1, 545 24 
16,089 15 
180 29 
20 00 
8tl 75 
llY 19 
49,365 47 
454 76 
5,360 85 
7,933 14 
------1-------1------
1, 000 00 
19, 750 00 
397 82 
15, 000 00 
1, 000 00 
939 41 
300 00 
1,000 00 
300 0() 
39,687 23 
................ 
19,750 00 
3~7 82 
15,000 00 
939 41 
300 00 
1,000 00 
300 00 
37,687 23 
1,000 00 
1,000 00 
------·------ 2,000 00 
, ,ooo 00 I 1,000 00 1···· .... ........ 18, 000 00 18, 000 00 . .••••...••••••• 
39 1 30 391 30 .•••.•••••••••.• 
3UU 00 300 00 . ••••••••••• . • . • 
10,000 00 10, 000 00 •••• . ••••••••• 
~ 
tj 
~ 
tj 
>-I 
U1 
0: q 
~ 
U1 
t_:rj 
~ 
t,j 
z 
t-3 
rn 
~ 
c:.c, 
C..,"t 
When is-
sued. 
1859. 
Feb. 26 
Mny 26 
1858. 
July 15 
1859. 
May 25 
June 6 
1858. 
July 1 
12 
Aug. 12 
14 
l!l 
21 
28 
Sept. i 
18 
27 
Oct. Ul 
Nov. 3 
1859. 
April 18 
May 11 
25 
June 6 
25 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
P. L~~.~~~: :::::: :::::: :::::::: _·::::: l .. ~~~~~~~~~.~.x.~~~~~~' ~~: :::: ::·::::::: :::::::::::: :::: :::: :::· ::::::::::·: 
Indemnity to G-. W. Sttdham for property &tolen from him a,id injured l,y a 
citizen of the United States. 
George w. Stedham...... ...... •••• .... Indemnity, &c ........................................................... . 
Insurance, transportation, <tc., of Pawnee annuity goods. 
S. B. Obittenden & Co.... ...... •• .. ••. Insurance, &c .•...•••••. (due) ••••••.•.•.....•••••••••.••••.•....••..••.. 
James R. Roche....................... . .•.•••• do .•••.••••••••••••• do ............................................ . 
Insurance and transportation of a11nuities, goorJ.s, <tc., for Indians in Minne-
sota, Michigan, and Wisconsin. 
James R. Roche.................. ..... Insurance, &c •••••.••.. (due) . ......................................... . 
A. M. Fitch ................................... do ................................................................ . 
Do ........................................ do ................................................................ . 
Cronin, Hurxtbal & Sears ...................... do ............... (due) .......................................... .. 
Wm. J. Cullen .••••..•..••••••••.••••••.••.•••. do ••••••••••••........•....•......•...•••••.••.••..••••••••••.•... 
Vronin, IIurxthal & Sears ...•••.•••••..••••... do .•.••••••••.•••. (due) ••.•.••••••••.•.••.••••.••••••..•.•••..••••. 
Jahn H. More .................................. do ................................................................. . 
A. M. Fitch •..••.••••••••••••••••.••...••••••. do .•••••••.••. .•.•••.•••••••••••••••••••..•••.••.•...••••••.••••.••. 
John H. More . • • • • • . • . • • • • . . . • • • • • • . . • . ••.••.. do .•.•.•.•••. . ••....•..•..••••.•..•.•.••••..•••••....••.....•••.•••. 
G. G. Kidder ................................... do ............... (due) .......................................... . 
Wm. H. Myers ............................... do ........ , ......... do ........................................... .. 
th~~1!igf~~;~~~:: :::: :::: ::::: ·:: :::: :::: ::::~~:::::: :::::: ::::::3~:::. :. :: :::::: :::: :::::: :::: ::::: :::::: ::::·: 
Wm. J. Oullen ................................. do .............. , ............................................... .. 
Charles Thurman ............................. do ................ (due) .......................................... . 
Wm.J. Oullen ............................... . do . ........................... · .................................... . 
A. M. Fitch ................................... do ................................................................. . 
S. B. Chittenden & Co ........................ do ................ (due) ........................................... . 
James R. Roche ................................ do ................. do ........................................... .. 
Wm. II. Myers ................................. do .................. do ................................ . ........... . 
Amount of re-
quisition. 
$ 300 00 
300 00 
30,291 30 
125 00 
108 541 14 44 
122 !l8 
79 25 
25 
600 00 
224 31 
11,771 23 
119 25 
1,371 76 
7,000 00 
265 39 
35 00 
87 34 
84 22 
208 28 
3,457 51 
16 22 
2,493 89 
200 00 
446 92 
31 50 
35 62 
28,571 94 
~ 
c:.o 
O":) 
Am't accounted J Amount unac-
for. counted. 
$3SO 00 ~ ............... 
300 00 ............... 
30,291 30 ················ 
1-4 
125 00 ················ ~ ·t:1 
H 
108 54 ················ ~ 14 44 ················ t:1 
"""' 122 !l8 ................ Ul
o:1 q 
~ 
79 25 ............... Ul 
25 .............. . t:_:j 
600 00 ................ ~ 
224 31 ................ t:_:j 
11,771 23 ................ z 
119 25 ................ ,_, 
I,371 76 ......... $63i.43 ?-2 
6,368 47 
265 39 ················ 3.'i 00 ........... .... 
87 34 ................ 
84 22 ................ 
208 28 ................ 
3,457 51 ················ 16 22 ················ 
2,493 89 .......... 200· 00 ................ 
446 92 ............... 
31 50 ................ 
35 62 ................ 
27, 680 51 83t 43 
1858. 
Sept. 17 
Dec. 9 
1851J. 
April 26 
1858. 
Sept 9 
1859. 
May 17 
1858. 
July 1 
7 
10 
15 
Aug. 11 
Sept. 9 
Nov. 9 
12 
1859. 
Feb. 11 
April 28 
30 
May 16 
17 
25 
26 
28 
June 6 
14 
20 
23 
1858. 
July 12 
,, 
'i 
Maintenance of school at Brazos agency. 
R. s. Neighbors ......................... I Maintenance, &.c .•.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••.••••••••••. 
Do ....................................... do ............................................................... . 
Do ....................................... do ............................................................... . 
200 00 
200 00 
200 00 
600 00 
Pay of clerk to superintendent at St. Louis. 
A. M~:~.~i~~~.~ :::::: :: :::· ::::::::::::I .. ~.a~ ~.fd:l·e·r·k,. ~.~·::: :,: : :::::::::::: :::: :::::: :·. :: :: : • :: :: ·.~:. :: ~ ::: :: :.- :: : : 437 61 600 00 
J,037 61 
Payment of annuities and transportation to certain tribes of Indians, per seventh 
article of treaty of Fort Laramie of September 7, 1851. 
A. M. Robinson........................ Payment, &.c ...... : .. .................................................... . 
James R. Roche ................................ do ...... (due) ................................................... .. 
A. J. Falls ... .. ................................. do ........ do ...................................................... . 
461 46 
44 83 
49 12 
A. M. Robinson ................................ do...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. • • .. • • .. .. • • .. .. . .. • • •••••. 160 25 
John H. More ................................. do .••••• (due) ................................................... .. 
t~.nk~~~~~~h.~~~~ .~. ~.~ ·. : : : : : : : : •::: : : : : : : : : ~~::: : : : : ~~: '.:: : : : : : : : : '.:::::::: '.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Do ...•..••••••.•.•...•••.••••.•••..•• . •••. do ••••.•••.••.••.••••••••••••••.••..•••.•••••.••••••••.•••••••••••. 
John H. l\'Iore .................................. do ...... (due) .................................................... . 
50 28 
63 80 
8,472 78 
7,856 78 
461 57 
A. M. Robinson •••••••••••.••••••••••..••••••. do .•••••••.••.•••••••••.•••••••••••..•••••..••••••••••••••••.••.•••. 2,784 80 
Do ........................................ do ................................................................ . 
Do ....••.•...•.•••...•..•.•••••••..•.•••• do .••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••....••••••••••••••••••••••. . 
B. S. Schoonover .............................. do ................................................................ .. 
A . M. Robinson ................................ do ................................................... ; ........... . 
I. !t~;:rn~~~ :::: .::: :::: :: ::: . :::::: :::: :::::~:::: ::.:~~~~ :::: :::::: :::::: :::::: :::::::::: :::: :::::: :::::::::::: 
Do ...................................... do ............................................................... . 
iiiii~l\[ ili!l :: ! : :: : ! :: ::  } :::: l ::::: Ji:::::: :::i:: ::::::: \ :: :: :: :: :::: :: :t :: :: :: :: : : : ::::::: 
1, 126 97 
1,358 40 
500 00 
800 00 
5, 758 00 
1,645 00 
13,200 O() 
28,506 85 
212 84 
5,204 54 
2,073 50 
26 02 
123 50 
46 25 
368 28 
81,375 82 
Payment of liabilities for Indtan service in Oregon under late ruperintendent. 
William H. Farrar ...................... ! Payment, &.c., (due) .••• •••••• ........................................... . 24 oo I 
200 00 ················ 200 00 ··········· ····· 
200 00 ................. 
600 00 ················ 
437 61 ················ 
600 00 ............... 
1,037 61 ················ 
..... z 
tj 
461 46 ..... ················ ~ 44 83 ················ 49 12 ················ 160 25 ················ tj 50 28 ··· ············· lo-4 63 80 ················ 00 8,472 78 ················ t:d 7,856 78 ················ q 461 57 ················ l;:o 2,784 80 ················ 00 t_rj 
1,126 97 ·············· a:: 1,358 40 .......... ...... t_rj 
500 00 ................ z 
800 00 .............. ,. ~ 
5,758 00 ················ ~ 1,645 00 ........ 2; 1 ii 38 10,486 72 
28,506 85 ................ 
212 84 ················ 5,204 54 ················ 
2,0;~ 8g .............. ············· ··· 123 50 ················ 46 25 ................ 
················ 368 28 
78,294 16 3,081 66 
--
24 00 , ................ 
~ 
(Cl 
--l 
Wilen is- 1 
sued. 
1858. 
July 7 
10 
l858. 
Aug. :n 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Payment to such Cherokees as were omitted in the cen.sus taken by D. W. Siler. 
~~¥i~i ;~r;~::~~; ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~; ~; ~ ~;; ~ ~; ~ : ?~If?~ tJf :·:·:·: ::·:·:·:)·:·:·:···:·:·:·:·:·: ·:·) ·:·:·:·: ~ ·:·:·: ~·:·:·: ::\·:·:·:·: ~ ~ ~ ~ \ ~ ~: ~::: 
Matilda Elliott................... • ........... do .••••••. do .••••••.••••.•••••••••••.•••••••••..•••••••••••...•••. 
~lahala Hilliam .• • .......................... do .•.•• , .. do ...................................................... . 
Jos. c. Davis •..•••••.•••.••••• , ................ do .•.•..•. do ..................................................... .. 
P. E. Willis ............................ . ....... do ........ do .•••••• ; ............................................ . 
[~:~! i:~~::::: :·::::::::::::::::::::: : : : : : : : : ;~:::: : : : : it : : : : : : : : : : : : : : : :·:::. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
William Parrott ••••••••.•..•.••..••••....•.••.. do ........ do ..................................................... . 
J. Blaylock . • • . • • • • . . . . . • . • ••••••••••• . ...••.. do .••.•... do. • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • • • . • .•••••••••••••••.•••••. 
Vilenta Still ................................... do .•••.••. do .............................. , •••••••••.•.•••.•••••••. 
John Fields ..•.••..•.•••....••••••••••..••••••. do ....•••• do •••••.•••••••••••.••••••••••••..•••••••....•••••.•.••. 
~!~i1f J~hi~~.0~~~::::::: :::::: :::::: :::: ::::~~:::: :: ::~~: :::::: :::::: ::::. ::: ::: : :: :::::: :::::::: :: :::::::: :::: 
~~~~af~tGS~~l~ri;;;;;:::: ::::::::: :::·.: :: :::: ·: :·~~:: :: ::J~: :::::: :::::: :::::: :: :::: :::::: :::: :::: :::::: :::: :::::: 
Jemima Thomas ................... . ........... do ••••••. do .................. . .... . .............................. . 
Alfred Thomas .••••....•••......•••••.•••••.•. do ........ do •••••••••••••••••••••••••••••••.•••• , .••.•• , •••••••••• 
~a~~rh~1j[~;i,;1;~: :::::::: :: :::: :::: :::: : ::: ::J~:::· .. :::~~: :::::: :::::: :: :::::::::::: :::: :::::::::::::::::::: :::: 
Mary Goen .•...••••••••••••••••••• , •• .• •.••.. do .•••.••. do .•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.•••.•••••. 
Samuel Thomas ............................... do ........ do •••••••••••••...•••••••....•••..••••••••••••••••••••••. 
Edmund Fallen ................................ do .••••••. do ................................ .. ................... . 
l\Iatild l Dukes •••••••••••••••••••• , •••..••••••• do .•••.... do •••.•••••••••••.•••••••••••••.•••.•..•••.•.•••••••••••. 
Ann Sourjohn.. •• • • • • • • • • • • . • •• • • • • • • • . • .••• . do . ....... do, ................................................... , •. 
Nancy Elliott ................................... do ........ do ...................................................... . 
TI'~~}~~,~~W~.g·s·\~~~~~:::: :: ::: : :: : : ::: . : : : : : : : : ~~:: :: : :: :~~: : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : :: :: :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : ·.· :: : : 
:~1!i,~ii!;fn°::~~rth• :::::::: :: :: :: :::: :::: .:::~~:::: ::J~: : · ::: : :::::: :: :::::::::: :: :: : ::: :: :: :::: :::::: :: :: :::: 
Payment to .I.I.. V. Brown and others for ransom of G. W. and .111. Wilson. 
Elins Rector •••••••••••••••••••••.•.. .• Payment, &.c ............................................................. . 
Amount of re- j Am't accounted j Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$92 82 
!:12 82 
371 28 
371 28 
278 46 
464 10 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
38 ]2 
76 24 
76 24 
304 96 
152 48 
38 l2 
::J8 l2 
38 ]2 
38 12 
38 12 
76 24 
266 84 
266 84 
278 46 
38 12 
371 28 
92 82 
649 74 
371 28 
92 82 
5,280 68 
l, 000 00 
$!:12 82 
92 82 
371 28 
371 28 
278 46 
464 JO 
38 12 
38 ]2 
38 l2 
38 l2 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
76 24 
76 24 
304 96 
152 48 
38 ]2 
38 12 
38 12 
38 12 
38 12 
76 24 
266 84 
266 84 
278 46 
38 12 
371 28 
92 82 
649 74 
371 28 
!:12 82 
5,280 68 
1,000 00 
~ 
~ 
00 
§ 
~ 
!Z 
tl 
H 
UJ. 
b: 
q 
p;l 
lXl 
t_:::j 
~ 
t_:::j 
z 
>-3 
rn 
1858. 
Dec. 21 
1859. 
Jan. ~o 
1858. 
July 13 
14 
Aug. 2 
3 
16 
21 
31 
Sept. 9 
22 
Oct. 7 
~2 
23 
Nov. 8 
10 
16 
Dec. 29 
1859. 
Jan. 20 
21 
Mar. 22 
April 2 
14 
18 
May 7 
10 
ll 
13 
14 
17 
2:3 
24 
:31 
June 
Preventing trespass and depredations by Indians, etc. 
ri. t~:tTn°.~~:::: ::: ::'.: ·::: ::::::::::; 'I .. :.r~~.~~~~!'..~~--(d~e)· :::: :: :::: :::: :::: ::: : ::::: :: :: :: :: :::: :: :: :::::::::: 
Elias Rector ...••.... . •.••.••..•....... 
Wm. J. Cullen ....................... .. 
A. M. Robinson ....................... . 
Elias Rector .•••...•......•••.••..••.... 
J. W. Nesmith ••••...•.•..•••••••••.•.. 
H. H. Colegrove •..•••••••...•..•.••••• 
A . M. Fitch .. ·.. . • .. • • . .. • .. • • • . .. .. . .. 
A. D. Bonesteel ...................... .. 
Elias Rector • • • . .. • • • .. .. .. .. .. • • .... . 
Do ........•••..•........••........ 
A. M. Robinson...... .. ............ .. 
Wm. J. Cullen ....................... .. 
A. D. Bonesteel. ..................... .. 
W. J. Cull eu .......................... . 
M. Mc Caslin .......................... . 
E -ias Rector ..........•...••.••......... 
Do ....••••••••.•••.•.••• . ......... 
J . L. C,,llins ......................... .. 
J. W. Nesmith ....................... .. 
Eli Moore ••.••••..•.••••••••.•••.••••.. 
Do .............................. .. 
Payment to certain Creek Indians for tlieir individual reserves sold, -~c., and lost 
in the f aiture of the Planters and ll'Iechanics' Bank of Geor{!.ia . 
Payment, &c .••.•••••• . •.••...••••••••..••.•••.••••••••••••••••• • •••••••• 
Pay of superintendents and agents. 
Pay, &c . ••• • . •• • • • • • •••.••••••••••.•••••••••••..•••••••• . ••••••.••••••. 
.••.. . do ...••.•..••••••....•..••...••••••••••••..••.•••••••••.•.•.••••••.. 
...... do ................................................................... . 
•••••. do ............•...•..•••.•........••••....•....••...••••....•.•.•••... 
.••••. do . •..•... • ...••.•• . ••.•..•••....•••..........••..•.•••••. • •• . .•...... 
. •••.. do .•... . .......•.........•.••.• •.....•.•••...•.•••.......•••..•••.... 
. ..... do ................................................................... . 
.••••• do ....••••.•.•.....••••••.•.•.••.••.•..•...••.••••.•••.•••.......••.. 
. ..... do ......................................................... . ........ .. 
.••••. do ..•.•.•....•.•.•••...••••••••..••........•••••..•..•••.•••.••..••. . 
. .••.. do .....••. . ...•••.•..••....••...••.....•••..•••.•••••.....••••.•..•... 
...•• . do ........• •.........•••.......••••.• .•..•••••.•••..•...••••.•...... 
.••... do . .•...•........•..••••••••.••••••..•.•.•...•........••....••••••••. 
...... do .... (due) ..•.•••.•...•••.•••.••.••••.•••..•...•......• • .•..••••.... 
. •. . <lo • ••••••••••••••.•••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
...... do .. ................................................................ . 
...... do .................................................................. . 
. ..... do ..•.......•••••••.•.•••••••••••.••••••••..••••••.•.••....•..•....• . 
.•.•• . do ••.. (due) ..• . ......•..•....••••••••••...••••••••••.•••.•.....•... 
. .. . . do .... ( credit by counter requisition)...... .. .. . . • .. . .. ........ , ..... . 
~fi~~ '~~!~~~~~~~!:::::: :: : : : :: . :: : : : : : : : :: : : g~:::: ~~~~:. :: : : : : :: : : : : : : : : ::: : : : : : : : :: : : : : :: : : : : :: :: : : : . : : : : : : : : : :: : 
A. H. Redfield . . • • . • • . • . • . . . • • • • • . • • . • . . ••••. do ...••... , ·••.• . • • • • • • • • • • . •.•...•..••..••••••..••••..•.•.•••.•.•••. 
Elias Rector .•.•.....••..•••••••••••••..••• , . do .••.•••••••• , ••••••..••.....•••.••..••..•••••••••••••••••••••••••••• 
A. M. Robinson .••••••••.•••..•••••... . ..•.. do ....•.••••..••.•..••••.••••..•.....•...•.•..•••••.•••••••••.••...... 
Wm. J. Cullen .............................. do......... ...... ...... ............. .. ........................ .. 
J. L.Collins ..........•.•••...••........•... do ..•.••.••.••...••••..•.•.•...•..•....••••••..••..••••.••.•.••.•••.. 
S. M. Yost .......•••••....••••••.•.. . .. ••.•. do .••.........••.•.•••.•....•...••••••.•..•••••••...•••.•...••...•.•.. 
A. M. Fitch .••.....••..••.•••••••••••.•..... . do . •.••.•••.•••••••••.•.•••.•.....•• , .••••.•.•..•••.•••••.....•..•••. . 
A. D. Bonesteel ..•.•.•..•.•••••••..•••..••••. do . ...••........••••• , ..•••.••..•••.•••••••••...•...•...•••••.•••.•.•. 
A. M. Uobinson • . • • . . • . • • •••.•...•.•.. . ••.. . do ...••••.••••. , • . • • • • . • • • • • • . . • . . . . . • .•••••.•.•••.• , ••..••....••.•• . 
Do .•••....••••••.•.•••••••.•••... . .••••• do ...•.•.••..••..•••.•••••...•••....••••..•.••••••.•..••......••..... . 
~'.t }i~~~~;~::: ·.: :::: :::: :::: :: :: :: :: : :::::~~:::'. (d~c·)· :: :: :: :::: :::::: :: :: ::: : :: : ::: ; ·:: :::::::::::: ::::::: ::::: 
V. E. Geiger .•••...•.••.•....•.....•....•••.. do .•.•••..••••••••...•...•••....••.•••••••••.••.•••••.•.......••••••. 
DE. Buel ............. . ..................... do .................... : ... . .......................................... . 
S. M. Yost. ... . ............................. do ................................................................... . 
300 00 
:1-26 20 
626 20 
400 00 
3,665 28 
2,830 56 
1,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
750 00 
500 00 
7,055 7L 
100 00 
10, 836 04 
3,250 00 
500 00 
750 00 
625 00 
862 78 
696 51 
5,212 50 
5,ooo oo 
103 53 
41 47 
1,250 00 
436 30 
:375 00 
4,750 00 
750 00 
4, 000 00 
5,600 00 
243 13 
750 00 
500 00 
1, 500 00 
8,613 31 
500 00 
856 81 
1, 500 00 
1, 500 00 
250 00 
300 00 
326 20 
626 20 
400 00 
3,665 28 
2,8:10 56 
1,000 00 
5,000 00 
l, 000 00 
750 00 
500 00 
7,055 71 
100 00 
10, 836 04 
3,250 00 
500 00 
750 00 
625 00 
862 78 
696 51 
5,212 50 
5,ooo oo 
103 53 
41 47 
1,250 00 
. 436 50 
375 00 
3,539 17 
750 00 
4,ooo oo 
2,455 67 
· ··· ····1su·oo·· 
············ ···· 1, 500 00 
··············· · ················ 856 81 
...... ·i i; 2io · sa 
............ 
3,144 33 
243 13 
··········· ····· 500 00 
........ 8;6i3.3i 
500 00 ................ 
1,500 00 
1, 500 00 
250 00 
H z 
t; 
H 
> z 
d 
H 
m 
b::I 
q 
~ 
m 
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~ 
t'rj 
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When is-
sued. 
1859. 
June 2 
10 
14 
1858. 
Aug. 3 
Sept. 8 
Nov. 16 
1859. 
May 31 
1858. 
July 12 
Aug. 3 
16 
19 
21 
31 
Sept. 9 
22 
Nov. 10 
16 
Dec. ll 
29 
1859. 
Jan. 11 
liar. 22 
25 
April 2 
14 
18 
2 L 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
!: t_XJ~~l~~:~~::: ~:::::::::::::: : :: : : I:: ;:?'~t:::: : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : :  :: : : : : : : : : : : : : : : 
Pay of sub-agents. 
J. w. Nesmith ......................... 1 Pay, &.c ........................ ·•·· ..................................... . 
J. L. Parish .................................. do .... (credit by counter requisition) ................................. . 
J. W. Nesmith ............................... do ................................................................. . 
!tttl~~~ :: :: : : : : ::: :: ::::::::::::::I::::: :it:::~~~?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pay of interpreters. 
A. M. Fitch............................ Pay, &c ............................................ . . . ................. . 
Do ..................................... do .................................................................. . 
J. W. Nesmith ............................. do ................................................................... . 
B. H. Colegrove . ............................ <10 ............................................................. ~ ... . 
A.H. Redfield .............................. do ................................................................... . 
Elias Rector.... • .. . .. .. • • .. .. .. .. .. • • .. .. .... do.... .. .. • .. • .. .. .. .. • .. • • • • • .. • .. • .. .. .. .. .. .. • ................... . 
Do ...................................... do .................................................................. .. 
Do . ............................. . ...... do .................................................................. . 
A. M. Robinson .............................. do ........................................................ · .......... . 
Wm. J. Cullen ............................... do ............................................................... .. . .. 
A. D. Bonesteel .............................. do .................................................................. .. 
J. L. Collins ................................. do ............................................................... .. 
J. W. Nesmith ........................ . ..... do ................................................................... . 
A. M. Robinson .............................. do...... • • • • .. • • • .. • • • .. • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • . .. .. .. • .. • • .. ... , .. .. 
Eli Moore .................................... do .... (due) ....................................................... . 
A. M. Robinson .............................. do ............................................................ ........ . 
A. H. Redfield .............................. do...... .. • ..................................... , .... . ............ .. 
~ii!!·if:~~~~y. :: :·.: ::::::: :: :::::::. :: : : : : ::: :~~-: :· ~~~~:. :: :: : : :: :: :: :: : : :: :: : : :: : : :: : :: : :: : : :::: :::::: :::::: :: : :: : 
~
1~:{:{~I~:~-:::::::::::::::: ·: ·::::::: : : : : : : ;t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount of re- I Am't accounted j Amount unac-
quisition. for. c@unted for. 
$1,500 00 
60 00 
470 00 
85,244 76 
3,000 00 
26 
3,000 00 
916 66 
750 00 
750 00 
8,4L6 92 
80 00 
800 00 
3,000 00 
400 00 
906 62 
J,400 00 
3,400 00 
240 00 
2,766 66 
800 00 
200 00 
1,430 00 
3,ooo oo 
100 00 
33 33 
100 00 
12 00 
101 08 
1,700 00 
400 00 
1,000 00 
1,200 00 
$6;'i, 753 16 
3,000 gg 
3,000 00 
916 66 ................ ............... . 
~,916 92 
BO 88 
800 00 
3,ooo oo 
400 00 
62L 62 
1,400 00 
3,400 00 
240 00 
2,766 66 
800 00 
200 00 
1,430 00 
3,ooo oo 
100 00 
33 33 
100 00 
12 00 
101 08 
910 00 
400 00 
1,000 00 
················ 
$1,500 00 
60 00 
470 00 
UJ,491 60 
............... ................ ................ 
····· ......... 
750 00 
750 00 
1,500 00 
················ ···· ············ ................. 
........ ··255· 00 
················ ··············· ................ 
················ ................ ............. ... ................ 
············ ... ...... , ......... 
················ 
................ ................ 
•••••••• 
00 790°00 
················ ················ 1,200 00 
~ 
0 
0 
~ 
~ 
t1 
~ 
> z 
t1 
~ 
r:n 
t:d 
q 
~ 
r:n 
t_:i:j 
l:r.: 
~ 
z 
1-3 
fll 
28 
llfay 7 
11 
13 
14 
~ 
17 
18 
23 
24 t_zj 
l><l June 14 
t:::, 
0 
? 
1---l 1858. 
o Ju ly 15 
I Aug. 17 21 t:-!) 1859. 
m J an . 29 
1"\far. 25 
April 28 
May 11 
14 
17 
26 
18:58. 
July JO 
Aug. 5i 
Fept. 2 
Nov . 18 
1859. 
J :i.n. 10 
M ar. 11 
2 1 
25 
ao 
April 2 
20 
2 1 
May ll 
Ju ue 1 
9 
Dn .. ...... ••••••• . .. .......•••... ... .•.. do .••.• •.• .•• • .• • .. •••• ... . •••.••••• .....•• •• ••... ••. .••.•. .•• .•••••. 
J L. Collins . ...••.... . . . ... . .•....... . •. . . do . ............ . ... . ..... . ... . ... . ........ . . ... .... ... .......... . . . .. . 
A. ~l. r'1tc l1. .. , , . ............. . .... ......... do .••• , ............. . .............................................. . 
A. D. Bon e,tecl •••.•...•••.•..•••.•.•.....•.. do .. ..••..•• .•••••• •• •••••.•• •• • • ••••••.•• ••••••••••••••...•.....••• . 
A. J\1. RolJinso n . . ....... .. ... . .. . .. ....... .. , do .................................. , ••••••••• ••• ••••••••••••.•••••• . 
Do ........................ ......... ..... do ................................ . ................................. . 
Do . ............... . .. . ................ do ....... . .............. , ........................................ .. 
E li11 s Rector ...................... . ... . .. .. . . do.. . .. ..... . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • .•••••.•••••••••.•••••. 
C. E. Flandrau ....... ...... , •••..•..... ...•.. do .................................... . ........ . ......... ; ••••.••.•••. 
A. M. R1,bi11 sJn .............................. do ..................... . .......................... . ................. .. 
J. R. Browu .••••••••••••••••••••••••..•.•• ,do .... (credit by counter req uisition) .................................. . 
Presents to I ndians. 
Cronin, Hur:.thal & Sears .••• •••• •• • •••· 1 Presents, &c ., (1lue) .......................................... .. .......... . 
f~~!1.1;:11~~::;.~_i.·~: ~:~~r~::::: ·:: :: :::::: :: ::: :~t ::::: :: : .~~:::: :::::::::: :::: :: '. '. :::: :::::: :::: :: '.'.'.'. :: :: :::: :::::: 
G. S. Drew . . .....• ••• •.•..•. •••.... • • .. 
J ohn Mullen .. .•..•••• •.. .....•...••.•. 
A . M. Robinson .. ......... , ... .. ..... .. 
A. M. Fi tch ...•.••.•.. • .•••.... , . • •• ••. 
A. M. Rob inson . • • • . • , ... . . . .... ... . . 
Uo .• ••• . •••• •• .•••••• • ....•• •• •••. 
P. L a mmond. , ••.••.•••••..••••.•.••••. 
H. Bate" · ............... .......... . . . .. 
A. M. Fitch . ..... ......... ....... .. ... . 
Elias Rec to r .•.• • •......•.•.•••••.•.... 
Do . ... . •..•..•.....•....••.•..•... 
Do ... ... ... •.. . . . . .......•. ··•··· 
A. M . Jtobinson . ••• • •• • •••• .• • • • .• .• ... 
Elias Rector ..•••• .••..• •• , •• • •, • •, • - • · 
Frost, Todd & Co ••..•••..•..••• . • , •••• , 
A. M. Fitc!1. . . .. . .... ..... ... . ... •··· 
A. M. Fridley .. , ............. . .... , .. ·· 
A. M. Robinson .• .•••.•.....•• . • ••. ···· 
Elias Rector . .. • .•... , .. .. ....•.. , . , · · · -
A. M. L{ouinson ••. .•• • , •. . ...•..••.• • •. 
Do .......•...••••••.•••.••.••••••• 
A. !\'.I . Fitch ......... .. .............. . 
A . J Dorn • .. .. ....••.•.•••.. • ..•••.•• 
.F'. IIueb:;rhman n .. . ............... .. .. . 
...... do ........ (due) ..•.••.••••••••••..••• ••••• ••••••• • •.•.••• .. .••••••••• . 
...... no .. ...... ............................... .... ..................... . .. . 
•••••• do ..... : .... ...... ... ...... . .... . . .. ......... ... ......... , ....... . . .. 
...... do ..................................................... .... ......... . 
...... do ................................................................. . 
..•••. do •...•.•.•••••••••••••••••.•..••••.•••.•..••.•••••••••.•.••••••••• . 
.•••• . do . ••. •• •••••••••• , •••••••••••• . •• • • •• •• •• .•.•••• •.••• ••• ••. 
P.rnvisions for Indians. 
Provi~ions, &c., (du e) . ............. : ..••••..••••••••••••••.••••••••••••• 
. ••••• do .•••••.•..•..•••...•••••...••••• •••••• •••• ••••••. - ••• •• ..•.•• • ••••. 
.•.•. . do .•••••.....• ••.• ••.•••••• •• ••••.••••••••• • •••••.• •• .••. •• ••••..•• .. 
...... do .... . ..... . .......................................... . ......... . .. . 
. ••• .. do ..•• .• .•. . ( credit by counte r requisition) . ....... . ............ . ...... . 
.. ..• . do ..• • •• •• •••.•..•••••••• • ••.•.•••••••. . ..••• • ••••••••••..•.•••.•••••. 
. ..... do . ........................................................... . .... .. 
...... do . . .. .... . : (d;ie) ......... . ...... . .. . ...................... . ........ . 
... .. . do ..... ... . ........................................................ .. 
...••. do ..• •.•• •.. (due) .••••.••.••••••••••••.•• . .••• •.••..•.••••• • ••••••• •• . 
• •••. do ..•.•••••••.••.•.••••••.••••••••••••••.•...•..••••••.••.•••••••••••. 
...•.. do .• ••• •...• • , ••••••••• . •••• • ...••..•••••••.. •• •..•••..•. •. ..•••• ••. 
•••••• do., ••. •• •••••.•• . ••••••..•• • •.••• •• .• ••.•• ••• • ••••.•.. , .• ••••••.•.•. 
...... do ....... . ............................... . .................. .... . .. .. 
.. . . •. do .• • , .•••....•. • ••••. • , ••••••.•.•..•••••••••••••••••••••••.••••••.•. . 
. ..... do . ........ . (due) ................ . . ... .. ...... ...................... . 
do .... . .... . (credit by counter requisition) ........................... .. 
400 00 ........ 9sa· s-t .. 40.l GO 2,000 00 1,0 13 16 
I, 200 00 I , 200 OU ········· · ·· ···· 200 00 100 00 100 00 
400 00 . .............. 400 00 
2,~gg gg ··············· · 2,700 0:1 ······ ·········· 300 00 420 8::1 . ....... iis·os·· 4i0 83 ll8 08 ······· ········· 100 00 100 00 . ............... 
32 24 3J 24 . .. •• ot ••······· 
20,141 72 12,817 73 7,323 99 
-----1-----1------
66 (10 
9!H 27 
80 00 
250 OU 
286 75 
500 00 
400 00 
50 00 
800 00 
800 O!J 
400 00 
4,624 02 
!15 00 
350 00 
I,250 00 
12 27 
50 00 
5, l 75 OU 
300 00 
71ti 19 
2. 000 00 
1;::iv5 ou 
l ,ODO 00 
1,250 00 
187 89 
1,000 00 
150 00 
214 !)4 
2!J2 78 
66 00 
991 27 
80 00 
250 OU 
286 75 
. ....... .. ······ 
400 00 
50 00 
81)0 00 
270 co 
400 00 
:-i,594 0'2 
2:5 00 
350 00 
I ,250 00 
12 27 
50 uo 
5,175 OU 
300 {J O 
716 l!J 
2,000 00 
1,:395 00 
] 50 00 
214 94 
292 78 
. ... ········· · 
500 00 
. ... ........... . 
530 00 
I, 030 00 
········ ··· ·· · 1,000 00 
11 250 UO 
187 89 
1,000 00 
-------1-------1------
15,369 07 12, 83 1 18 2,537 89 
§ 
H 
~ 
t1 
H 
w 
td 
q 
~ 
r:n 
trj 
~ 
trj 
z 
~ 
f/1 
ff:::.-
0 ..-
When i~- 1 
tiUCd. 
1859. 
Jan. 14 
1858. 
Aug. 3 
Oct. 18 
1858. 
Aug. 3 
Nov. l6 
18 
1859. 
April 19 
1859. 
May 31 
June 2 
1 ~!). 
M11y 2l 
To whom iss11ed. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Reimbursement of W. J. Cttllen for expenditures in ,·ecovering public funds 
stolen from Fvrt Ridgely. 
\Vm. J. Cullen .••.•..•••.•••••••••••. •· I Reimbursement, &c ...... , .............................................. . 
Removal and subsistence of Indians in Oregon. 
J. W o:.e.s.~1!~1'.::: ::::: ::::::: :::: :: :: :: I .. ~.e-~g;a::~~:::: :::: :::::: :::: :::: :: ·: ·.::: :. :: :::: :::::: :: :::::: :::: :::::: 
Re411oval and subsistence of Indians in Washington Territory. 
J. w Et~7i;1~:::: .: :: ::: : : : ::: : :: : : : :: : I:: ;:e:~ri:t~:: :: :: :: : ::: :::::::: :: : : :: : : :: ::::::::::: :: : :: :.: :: :: :: : : :: :: : : 
Removal and subsistence of Seminoles. 
Elias Rt!ctor .• , •••.• , • , , , •• , •.••.••••• . Removal, &c. 
Removal and mbsistence of Indians in California, and pay of physicians, 
smiths, ~·c. 
V. E. Geiger............... • •••• .• . • .. Removal, &c ............................................................. . 
D. E. Duel ................................. do .•••••.. ; ••.• , ••• , ................................................ . 
M. B, Lewis ................................ ,do ................................................................. . 
II. L. Ford ................................... do ........••••••.••..••.•••• , ................ , ....................... . 
J. R. Vineyard ..•••.•••• , .•••••••.•••••..•.•. do ..•••••••.••••...•..••....•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••. 
.Remo1>al of 001,rt Oreille Cl•ippewas. 
Wm. J. Oullon .•• , • • • • • • • • . .•.••.•••.. Lt cn,ovnl, &o . .•••..• , .. .•. .• ,,, ...•...•.....• ,,., •• , , .••• •••••••••••••••• 
Amount of re- j Am't accounted j Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$650 00 
---
55,500 00 
55,500 00 
----
111,000 00 
30,750 00 
30,750 00 
4,917 0() 
66,417 00 
895 67 
18,500 00 
13,500 00 
11,750 00 
16,750 00 
13,500 00 
$650 00 I••••••••'••••••• 
55,500 00 I' ... , ....... , ... 
55,500 00 ................ 
lll 1 00ll 00 ..••..•••...•••. 
30,750 00 
30,750 00 
4,917 00 
66,417 00 
895 67 
$18,500 00 
]3,500 o,, 
11 ,750 00 
16,750 00 
13,500 00 
-----1-----1------74,000 00 74,000 00 _____ , _______ , ______ 
1,500 00 1,50() 00 
~ 
0 
N.) 
~ 
~ 
t1 
~ 
P>-z 
t1 
H 
00 
ti;j 
C: 
;a 
m. 
tzj 
~ 
tzj 
!21 
~ 
~ 
1859. 
1\Iar. 25 
1858. 
Dec. 21 
1859. 
Mar. 19 
1859. 
May 28 
1859. 
April 13 
30 
1859. 
June 10 
1859. 
May 21 
1858 . 
Nov. l 
20 
1859. 
Jan. 28 
April 11 
12 
Removal and subsistence of Indiaiu . 
Jolin Co111lf'r . . , • •, • . • • • • • • • •• • , .. • •.•• ·I ll crnoval, &c, (<lue) ........... , • ... '. ... : ... , •. ., , , ...... ., • • , • • • • • "• • "• , 
W . S, Han cock ...... . • . . •. . . .. . . .. .. . . Re moval, &c. , ~credit by counter requisition) .............................. . 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in Oregon. 
Joel Palmer, .. ,, .. • ..•••.•••.•••.•.•... Restoring, &c 
Relief of Omaha Indians. 
Walter Lowrie ........................ I Relief, &c .............................................................. . 
Suitable presents to P imos and ltfa1·icopas. 
Sylvester Mowry ..••.....••..••••.••••. , Suitable presents, &c .................................................. . 
Do .••..•.••• . ..• •...•••••••• . •.•..•••••.•• do .••••••.••...••.••••••••••••..••••••••.•.•••••••••••••••••••••••. 
1, 074 00 
3l2 5U 
·---
l,::!86 50 
1,581 86 
----
2,500 00 
9,000 00 
1, 000 00 
1, 074 ~ ............ .... 
312 50 ................ 
-----
1, 386 50 ................ ---
1,581 86 
2,500 00 
I•••••••••••••••• 
!•••••••••••••••• 
9,ooo oo 
1,000 00 
------1-----1------
10, 000 00 10,000 00 
-----1-----1------
~urveying boundaries of Indian reservations, and allotting and defining Indian 
reserves, <tc. 
A. Wbti~~~~:1::; :: : : : '.:::: :: '. '.:::::::::: I. -~~'.-~~:'J~!: -~~: '. ~~~e_l.: :: : : : : :: : : : :: : ; : : : : : . : :: : : ; : : : : : : : : :: : : : : : :: : : : : : : : : \ ~~ ~g 76 66 56 10 
Surveying and allotting reserved tracts, per 9th and 10th articles of treaty with 
Sacs and Foxes . 
------1-----l-----
13i 76 132 76 -----1---- ,-----
J . L. Sharp ............ , ..... • ........ j Surveying, &.c., (due) ................................ . .................... I 13 14 13 14 
-----1------1------
Surveying and marking external boundary of Pueblo Indians in New ltfexico. 
Sylvester Mowry ............... . ....... j Surveying, &c ........................................ ., ............. . ... . 1,000 00 1, 000 00 
Surveying Oreelc boundm·y. 
A.H. Jones and H. M:. C. Brown........ Surveying, &.c., (due) ................................................... .. 
J ames l\Iajor ....... ., .. .. .. .. • • .. .. ........... do ........ do ............................. .... ......... ... ........ .. 1,~cig ~~ 1,643 00 .. .............. 750 00 ······ ······ ···· 
Wm. Bond & Son .............................. do . . ...... do ..................................................... .. 
E lias Rector ....................... .. ........... do ................................................................ .. 
A.H. Jones and H. M. C, Brown ............... do .. ...... (due) ...... . ......... . ......... . ................... . ..... . 
Do ................................ , ...... do ........ do ................................... ...... .......... . .. . 
::120 00 3:20 00 ········ ..... .. 2,000 00 2,000 00 ····· ··· ······· · 83 20 83 20 .... .... ... ... .. 
556 80 556 80 ·· ··· ····· ··· ·· · -------------
5,353 00 5,353 00 ······• •\••••••• 
1-1 z 
tl 
H 
~ 
t:j 
l-4 
Ul 
t:d q 
~ 
w. 
t_zj 
~ 
t_zj 
z 
1-3 
fll 
J,l:::. 
0 
c.,.,, 
When is-
sued. 
1858, 
Sept. 2 
2-2 
Nov. 10 
Dec. 3 
] 859. 
April 18 
May 7 
1858. 
July 12 
1859. 
June 9 
1858. 
Aug. 31 
1858. 
Aug. 31 
1858. 
Aui;. 28 
O c l , l\J 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued . For what purpose . 
T emporary clerks to superintendents. 
Elias Rector ..... ,..................... Temporary clerks, &c ... ;-.. . ............................................ .. 
Wm. G. Cullen ......................... . ...... . do .................................... ....... .................... . 
J. L. Voll ins. . • .. • • • . . . • .. • • • .. • . • .. . .. . . .. .. do... . .. ........ . ..................... . ........................... . 
J . ,v. Nesmith .................................. do . ............... .... ..... .. ....... . . .......... .... ............... . 
Wm. J. Cullen .. .................. . ............. do ............ ... ................................................. . 
J. L . Col11ns ............ .. ...................... do ...... . ..................... .. .................................. . 
To enable the President to negotiate a treaty with the Indians in Michigan. 
A. 11-I. Fitch ..•••••••••••••.•••••••••••. J To enable the President, &c .• •• •• , ......•••..•..••••.••.• .. •.•••••••••.••. 
Tramportation of annuities and goods, ~-c., to Sioux of Mississippi. 
F, Huebschmo.nn .... , .................. J Transportation, &c., (tlue)., .............................................. . 
Trust fund interest due Greek orphans, 
Elias Rector.. .. • • ..................... J Trust fund, &c .................................... ...................... . 
Trust fund intereit due Choctaw orphans, 
Elias Rector . • .••.•••••••••••••••••••••. I Trust fund, &c •••• .....•.•......•••••.••••••.••.••••••••.• ••.•••• •••••••• . 
Trust fund interest due Cherokees, under treaty of 1835-'36. 
~~ .. ~L~:r~:.1~:::: :::: :: :: :::::::::::: I . ?~~~~ -~i~ ... ~.~·:.<.~~~~: :: :::: :::: :::: :: :: :::: ::::,: :: ::: : :::: :::: :::: :::::: 
Amount of re- \Am't accounted\ Amount unac-
quisilion. for. counted for. 
$203 75 
500 00 
500 00 
900 00 
500 00 
750 00 
:3, 35:3 75 
382 02 
f\16 12 
7,600 00 
1,561 00 
7,442 21 
25,616 07 
33,058 28 
$203 73 
500 00 
·· ······· ···· ··· 900 00 
500 00 
2, 103 75 
616 12 
7,600 00 
7,442 21 
25,616 07 
33,058 28 
.••..••. $500° 00 
................ 
750 00 
1,250 00 
382 02 
1,561 00 
~ 
0 
..i::. 
~ 
t'.j 
H 
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[n 
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t_rj 
~ 
M 
~ 
~ 
0 
1858. 
Oct. 19 
1858. 
July 6 
7 
24 
Aug. 20 
Nov. 1 
1859. 
Jan. 29 
Mar. 16 
June 14 
1858. 
Oct. 19 
1858. 
Aug. :n 
1858. 
Sept. 9 
28 
1858. 
Nov. 20 
18;,9 
Feb, 26 
Mar. 18 
1859. 
May 12 
Trust fund i n terest dt<o CheroktJcs, (school, .) 
George Butler ••• , ••.••. , •••..•.••••..•. / Trust fund, &c ..... , ... .. ... , ... , , •.............••••... , ... , , , , .•.• , • , , : .. . 
Trust funil 'int , rest due Choctaws, (education.) 
Collins Stone ......................... ·1 Trust fund, &c ................. . ............. , ................ , •••· .... .. 
p. P-it~I~~~~ '. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~; ~ ! ! ; ; : ~ ~ ~ ~; : ~ ~ ~ ~ ! ! : !~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~; ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~: ! ~ ~ ~ ~ i ~ii;: 
~]~~!1i!~!~~ :: : : :: :: :: :: :::: :: ::::::::I:::::: ::!t::: :: :: ii~~;:::::::::::::·::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Truitfund interest due Clierolcee orphans, 
George Butler ...... . ................... I Trust fund, &c .......................................................... .. 
Trust fund interest due Choctaws under convention with Chiclcasaws, 
Elias:ct~t~r. ::· :::: '.'.'.'. :::::: .: ::: : ::: :[..~~~s:ti~~'..~~:: :: :::::: :: ::: · :::::: :::: :::: :::::: :: :: :::: :::: :::::: .'.'::: _ 
Tmstfund interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills.) 
t t;~l~~:1~~ :: :::: :::: :::::: :: :: :: :: I ::~r;~s:t:;r:~~:: :::::::: :::: :::::: :: :::: :::: :: :~ :::::::: :::::::: ::: ::: :: : : 
Trust fund intere;t due Chippewas of Swan Creek, 
;, ;~;;~~~:~~; ;: ; ;: :: : : ; ;: :: ; ; : : :: : I/:':":':': ;t:;: ;;~;;:::::::::;:;::::::;:;:::::::::::;;:::::::;:::;:::;;::: • 
T, ust fund interest dlle Chippewas and Pottawatomies, (education,) 
~: ~~~~~i~'.1.I~~.: ::::. ::::: :: :::: :. :::: I .. ~.r~~~-~~n-~,.~~:'. :~~~>.::·.· .. :::· :::::: .'. ::: .':: :: :::::: :: :: :: .::: :::: :::: :: : : 
10, 927 35 
50 00 
50 00 
250 00 
:-100 00 
619 00 
326 34 
3,ooo oo 
79 19 
4,674 53 
3, 3-25 44 
10,927 35 
50 00 
50 00 
............... . 
79 l9 
179 19 
3,325 44 
250 00 
3!10 00 
619 fO 
326 34 
3,ooo oo 
4,495 3,l 
------1-----1------
16, 700 00 
703 22 
Hi, 700 00 
703 2'2 
------1----- 1-----
17,403 22 
7,!'inO 00 
1,730 '15 
l ,28!-J 57 
17,403 22 
7,500 00 
1, nfl 45 
1,289 57 
--------1------1------
10,5~6 02 10, 526 02 
------1------1------
670 48 
484 00 
166 00 
1,:no 48 
2, 837 45 
3,238 53 
6, 075 98 
670 48 
484 00 
166 00 
1,320 48 
2. 837 t;5 
3,230 53 
6, ll75 98 
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t::f 
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t::f 
w 
b:l 
q 
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w 
tzj 
t;;;' 
""' tr:' 
!Z 
1-3 
w. 
i,j:::... 
0 
c ..:n 
When is-
sued. 
1859. 
J an. 29 
F eb. 19 
Mar. 2~ 
24 
May 5 
1858. 
Sept. 9 
1859. 
Mar. 17 
1859. 
June 7 
1859. 
June 9 
1858. 
July 27 
11:!59. 
Apr. 23 
May 12 
1858. 
Nov. 10 
T o whom issued. 
N. Boynton ..................... . ... . 
IJo ............................. .. 
P.La111mond ......................... .. 
Charles Johnnycake .................. . 
I saac Johnn ycake .•.•....••.•.......••. 
A. M. Robinson ..••....•.•••.....•••••. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. 
Trust fund interest due Delawares. 
Trust fund, &.c ......................................................... .. 
. ...... do .................. , ............................................ . 
.. . ..... do .................. . ............................................. . 
....... do ........... (due) .................................... ........... . 
........ do ............ d o ............................ · ................... . 
....•... do ..•.•..•....•....•..••••..•.....•••••....•.•.••.•..•••••••••.••••. 
Trust fund interest due Iou·as. 
A. M~:~~:~~~:1. :: : : : ::: : : ::: : ::: : : : ::: : I .. ~-r~~:.:u0n-~,-~~:::: :: ::::: ::·.:::::::::::: :: : ::: :::: :: :: :: : : :: :: : : : : :: : ..... 
Trust fiind interest due ICaskaskias, Peorias, TVeas, and Piankeshaws. 
A. 111. Robinson . . • • • . • • • • . . . • .•••••••. I Trust fund, &.c.... • • • . • • • • • • . . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • ••••••••.•••.•••••.••. 
Trust fund interest due Menomonees. 
F, Uuebschmann ....................... I Trust fund, &c •••••. (due) .............................................. .. 
Trust fund interest due Osages for education. 
F. P. O'Loghlen ....................... 1 Trust fund, &c ...... (due) .............................................. .. 
g~.::::: : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~:::::.:: : : : : : ~~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.:: : : : : : : : : : : : : : : 
Trust f und interest due Ottawas of Blanchard's Fork. 
A , M, Robinson . . .... . . .. .... ..... . ... . Trust fllnd, &c • •• ••••• ,, , •••• ,, , , • , • , , , , , , , , • , , , , • , • • •••••••••• , ,. , , , , • , •• , 
-------====-:i--- -------
Amount of re- I Arn't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
716 50 
564 13 
900 00 
250 00 
450 00 
77,298 42 
716 50 
564 13 
!-JOO 00 
250 00 
4.50 00 
77, 2Y8 42 
-----,-----1------
80,179 05 so, 179 05 
-----1-----1------
,,ooo 00 
1, 800 00 
8,800 00 
17,982 50 
2,2n 44 
---
330 89 
1, 749 43 
1,969 13 
7,000 00 
1, 800 00 
---1----
e, sou uo 
17,982 50 
2,274 44 1 ................ 
---
330 89 1····"""""" .... 
1,749 43 ................ 
1, 969 13 ................ 
4, 049 45 I 4,019 45 1 .............. . 
771 00 771 00 ·········· ··· ··· 
~ 
0 
~ 
H z 
t:I 
H 
>-z 
t:I 
H 
<f2 
t;;:j 
q 
~ 
<f2 
t1j 
a:: 
t1j 
z 
~ 
<f2 
1858. 
Nov. 19 
1859. 
A pril 2:1 
1858. 
Aug. 31 
] 859. 
Apr. 2 
1858. 
Aug. ::Jl 
1859. 
Apr. 2 
1858. 
Nov. 10 
1859. 
Mar. 8 
May 16 
1858. 
Sept. 17 
23 
Oct. 18 
Nov. 22 
Dec. 11 
1859. 
Jan. 11 
Feb. 9 
l\lar. 14 
28 
Apr. 14 
May 14 
June l::J 
T,-ustfund 1,ntercs e due Ottawas of Roche rle Breiif. 
A. 1\1. Robinson . , ••••••••.••• , ••••••.. / · Trust fund , &c .......•.•.•... . .••••.. , .••......•• , •••••....•••••.•• , ••.••. 
Trust fund interest clue Potlawatomiesfor mills. 
F. P. O'Loghlen .. , ........ . .... . ...... , Trust, fund, &c ...... (due) ........................ , ..................... .. 
Trustfund interest due Senecas. 
Elias Rector .......................... . / Trust fund, &c .......................................................... . 
Do ................................ 1 ........ do ................................................................ . 
Tmstfund interest due Senecas ancl Shawnees. 
Elias::~~~~:::::::::::::::::::::::::::: I .. ~.r~.s~. ::~~~ ~~:::: :: : •· :: : : : : :: :::: :: :: :: : : : : :: :: : :: : :: :: :: : : :: ::: : :: : : :: : : 
Trust fund interest due Stockbridges and Munsees. 
A. D. Bonesteel ....................... , I Trust fund, &c ........................ , .................................. . 
Trust fund interest clue FVyanclotts. 
r: t~1i:;ifr1!~;;::::::::::::.::: :::: ::::/..~r~~t.~t~~~'.~~:::::: :::: :::: :::: .::::::::::::::::::::::~:::::::::: :::: :::: 
Pacci11ation of I11dians. 
J. c. R. Clark ............. ,...... • • .. . . Vaccination, &c ................. . ....................................... . 
A, M. Robinson ...... .. ....................... 110 .................. ""' .......................................... . 
J. CJ~.~1-~r~:: :: :: :::: :: :. : : :: ::: : :: : : :: :: :: ::~~:: :: : : ::: : :: ~ddu::.:::::: :: :::::::: :. :: : ::::: ::::::: ::::: :::::: ::: 
Do ........................ . ...... . . ....... do ................................................................ .. 
Do .............................. . ......... do ........... ., ......................................... . .......... . 
l_ln ............ . .. ........................ do ............... _ ................................................. . 
Do ...•.. ....... ............••••.... . ..•.... do ....••...•. , ••••••.•••.•.••.••.........•....•.•......•.•••..•.•. . 
A. M. l:tol.Jin son ............................... do .......... ••• .••••• , ................... .... .................... .. 
J.C. R. Clark .................................. do ................................................................ .. 
Do .•••••.••.•••••••.•••••••..•••.••••••• do •••••••••••.•••••••.••••••••••.•• • •••••••••••••••••••• . •.•.•.•. . 
Do ••••••••••••••••••••••••••••... . .•.•.••. do ••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••.••••••••. 
235 65 235 65 
-------·-----1------
4,912 50 4,912 50 
1-----1-----1-----
375 00 
125 00 
, 500 00 
l,339 44 
446 48 
375 00 
125 00 
500 00 
1,339 44' 
446 48 
-----,------
1,785 92 1,785 92 
312 24 312 24 
1------ ------------
1,000 00 
7,018 52 
1,000 00 
, , 01 8 52 
8,018 52 I--------1 .. -----~ 
8,018 52 I,." ••.. ,. • .. • • • 
150 00 
500 00 
33 33 
3;3 33 
33 33 
33 33 
]US 84 
50 00 
500 00 
40 00 
40 00 
40 00 
1,562 16 
150 00 
500 00 
33 33 
33 33 
33 33 
33 33 
108 84 
50 00 
500 00 
40 00 
40 00 
40 00 
l , 562 16 
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408 I~DIA.c'i DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION. ( 
--------------.-----.----------.---1 
Heads of appropriation. Amount of re- Am't accounted 
Adjustinrr difticuities among th e Indians in Orerron .•.•••.. 
.Arlju~ti11g d1tfi c ulties and preventing outbreaks among 
Indians in Washington T erritory .......•••••• . .•.••..•• 
Adjusting diffic ulti es with Cuth eads and Yanctonaise bands 
of fndian s .••••.••••.•••• .••• ••••••.•••••• , ........ .. 
D·1ildings at agencies .. .......... ...... ............. . .. . . 
Carrying into effect civil and diplomatic act of March 3, 
1855 .. ...• .... .. . ..•••.••... ... .•.•.. . •.•... . ..•.••• . 
Compensation of three special agents and four interpreters 
for Indians in Texas .••••......••••••.•.•..••• , •.•••••. 
Civi lization of Indians . . . • • . . . . . . . . . • • . • • . • . • • • • . . . ... 
c.;ollectin i: south ern Comanches, &c., on reservations 
south of Arka nsas river ...•.•••... . ••..•..•••.• ..•.. .. . 
Compilation and completion of a 111ap of Indian territories .. 
Contingencies of the Indian department . .....••..•..•...• 
Defraying expcn PS c,f recovering children surviving the 
massa1.:re by Iudians of the emigrant trains from Arkansas 
in 1~7 ................... . ........... ... ......... . 
DPfraying expe nses of ex peditions agains t Inkpadutah's 
band, and in search, &c., of fem ale c aptives taken IJy 
said band .......................................... .. 
Enga~cment and stipulations made by Gen eral Harney 
with S ioux at l•'o rt Pierre ........ , ... ........•••• .•.... 
Expenses of s urveying and marking the boundary of the 
Choctaw and Chickasaw country ...•..... . ...... . .... , 
Expenses of re-~urvey and markiug the eastern boundary 
of the Choctaw country .. . • . .. . . .. • . . . . . . . . .. . . • •. 
Expenses of Om ahas who visited Washington in 1852 .... 
Expenses of n<'go tiating trcati Ps with,and making presents 
to, ApachP.F, Navajos, and Utah Indian s in New Me xil'o 
Expen ses of se ttling, concentrating, and s ubsisting the 
lnJians in T r.xa$ ... .. ....•••.• ..•. ..... ...•••........ . 
Expenses of collPcting aud pu blishing statis tics of Indian 
tribes .•.....•.... . .•..•..•.•......•.•....•..• , •••.•.. 
Expense of resc uing prisoners from Indian tribes ....•. •. 
Exti nguishing titl t·s to lands west of Missouri and Iowa ... 
Extingu ishing title of Chippewas to lands in Minne sota 
and WiscouFin ...•..•••....• , ••. , , ••.•••••• , , •••••••• 
Fulfilling treaties with-
Blackfeet .... .. . ................................ . 
Creek~, proceeds of lands •••.••••• , , , , • , •.• • •••••. 
Creeks .... •.•.••••.•••••.•.••..•.•••••.•••••.• . 
Chickasaws .••• , ••• , ••.....••••.•••••••••.•••.•.. 
Choctaws ....•...•••.••.•••..•.....••••.••• . ••••. 
Calapooias, Mola\c~ , and Olackmas .•••.••.•••••••. 
Onm11nclrcs, Kioways, anti -\pach es •••• ••••.•.•••. . 
Cha tas, Scoto ns, and Um pquas .. ..•••••••••• . •••. 
Ch_ipp1•was of La ke Superi11r ... ........... .. . .. .. .. 
Ch1_ppcwas of Lake Su pe ri or and Mississippi .•.•.. .. 
Chippewa~, l\1enomonees, W'innebarroes, and New 
York lndia11 s .................. ~-........... .. 
Ohi rpcwas of Saginaw, Swan creek, and Blac k river. 
Vh~rpewas of Saginaw .......... .. .............. .. 
Cl11ppcwas of Saginaw, proceeds of lands ........ . 
Chippewas of Mi~siss ippi ........................ .. 
~f.it;::,.:::\;::::: :: : :: : : i:: : : : ::: : : :: : : : : : ; : : : • 
K~skask1as, Peorias , Weas, a nd Piankcshaws ..•..• . 
!~i[:f :{lt\\\\{'.\\![!(l}'.'.: 
o~~:~:~s ~~'k~~~rr~was .• • .••• •• ...•.. ... .••••... 
rn~I~:f L~1~ s:~~ ~i~( ~: ~ ~; ~ i !i ~ ~ ~ii: ; ~: i ~ ~ ~: ~ ~ ~ ! ; ~ 
P ouawatomiel5 of Huron ........................ .. 
f ~rla 1r~~::-:~;;~;~t : : :  :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Sacs and FoxP of Mis ouri ................... .. 
Sacs aud Foxes of Miss issiPIJi ......... . .......... . 
quisition. for. 
$ 10,000 00 
12,500 oo 
24,624 73 
19,360 56 
9,248 89 
10,987 50 
13,408 80 
53,396 30 
1,583 91 
33,639 74 
500 00 
18,836 18 
67,580 02 
5,061 20 
3,~3~ ~~ 
11,819 58 
50,227 39 
362 04 
1,200 00 
609 66 
11,088 95 
48,725 27 
750 00 
584,610 05 
6,000 00 
67,580 00 
15, 700 0IJ 
14,906 87 
7,8~0 OU 
102, 252 39 
ll,3i3 43 
1,716 59 
33'3t~ ~6 
1,605 47 
71 , 273 71 
15, 162 68 
184,805 02 
5,8o8 53 
B, l44 l;j 
10,041 34 
21,750 00 
76,364 11 
1,100 00 
2£',855 17 
6 989 89 
35: 040 00 
2 1,376 06 
41, (16.'i 00 
18,877 73 
2,tiOO OU 
21 , 195 00 
61 ,594 89 
64,2~5 29 
400 00 
8,700 00 
4,458 98 
7,126 88 
ll ,4 11 JO 
73,s;o oo 
$10,000 OD 
12,500 00 
24,624 73 
7,303 44 
9,248 89 
10,987 50 
11,:160 45 
29,696 35 
1,583 91 
33,639 74 
500 00 
18,835 18 
67,580 02 
5,061 20 
3,i~~ g~ 
11,8!9 58 
50,227 39 
362 04 
1,2t,O 00 
450 85 
17,088 95 
3J,943 45 
750 00 
258, 12:3 39 
1,000 00 
64,580 00 
15,700 00 
7,868 88 
7, 820 00 
87,161 06 
s,ooo 00 
1,716 59 
24,749 75 
················ ~05 47 
71,273 71 
13, tH2 68 
27,249 C9 
4 013 5.1 
8:ooo 00 
10,041 34 
~0,250 00 
76,364 11 
1, 100 00 
25,268 51 
6.989 89 
36 ' 040 00 
21,3,6 06 
41 ,U65 00 
6,161 OU 
2,600 00 
2l. 195 00 
61,59 1 t:9 
64,139 16 
400 00 
8,700 00 
3.!l82 21 
7 126 
10,661 10 
73,570 00 
Amount un a c-
c ou nted for. 
. ... ····2;04s·ii 
23,699 9.3 
······ ····i5s·s1 
17,776 82 
...... 326: 486 . 66 
5, 00iJ 00 
3,000 I)! 
....... i ~ 037. m 
....... i5:wi·i'i 
6,3TJ .;J 
········ ········ 
........ .. i• :·_· 
············ ···· ...... .. ... ... 
"I •• -
·· ···· ·· ······ ; · 
······· ········ 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION-Continued. 
,Heads of appropriation. 
Fulfilling treaties with-
Senecas .......................................... . 
Shawnees ....... . .................... . ......... .. 
Senecas and Shawnees . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • ••••••. 
Senecas of New York ............................ . 
Six Nations of New York ••••••••••••••••••••••.•. 
Sioux of Mississippi .............................. .. 
Stockbridges and Munsees •••••••••••••••••••••••.. 
Tonawandas .•••.•.••.•••••••••••••••.••••. . •.•••. 
Umpquas and Calapooias .................. . ....... . 
Umpquas of Cow Creek ••••••••...•••••••••••••••. 
Utahs .••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••• •• ••.. 
·winnebagoes ••••..•••••••••••••••.••••. . •••••••••. 
,vyandotts •••.••••.•••••••.••.••.••••••••••••••.•. 
Yancton Sioux .................................. .. 
General expenses of Indian service in California •••••• .•• . 
lncidental expenses of Indian service in Utah •.•••••••••. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico ..... 
Incidental expenses of Indian service in Oregon ..•..• ••. 
Incidental expenses of Indian service in Washington Ter .. 
Indemnity to G. W. StPdham for property stolen from him 
and injured by a citizen of the United States .. ....... .. 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity goods .. 
Insurance and transportation of annuities, goods, &c., for 
Indians in Minnesota, Michigan, and Wisconsin •••••••. 
Maintenance of school at Brazos agency • . • • • . . • • ••••••. 
Pay of clerk to superintendent at St. Louis •.••••••••.•••. 
Payment of annuities and transportation to certain tribes 
of Indians, per se venth article of treaty of Fort Laramie, 
September 7, 1851 .................................. .. 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon under 
late superintendent . •••••••.•..•••••••••..•...•.•..•••. 
Payment to such Cherokees as were omitted in the census 
taken by D. W. Riter ...••..•..••.•••...•••••••.••.••• 
Payment to A. V. Brown and others for ransom of G. W. 
and M. Wilson.......... . •••..• .• •• • . . •....•••••• 
Preventing trespass and depredathms by Indians, &c .•••.. 
Payment to certain Creek Indians for their individual re-
serves sold, &c., and lost in the failure of the Planters 
and Mechanics' Bank of Georgia ...................... . 
Pay of superintendents and agents ...................... . 
::Is~t~i:~-rr1i::~i :::: :::: :::: :::::: :::::::::::: :::::::: 
Pro\ isions for Indians . • • • • • • • • . • • . . • • • • . • • • . • • • • • • • • ••. 
Reimbu!sement_ of W. J . Cullen for expend itures in re-
cove nng public funds stolen from Fort Ridgely •••••••••. 
R~moval and subs!stence of Indians in Oregon .••• ,. . . , • 
Removal and subsistence of Indians in Washington T er ... 
Removal and subsistence of Seminoles .•.....•...••..••• . 
Removal ~n_d subsis~ence oflndians in California, and pay 
of physicians, sm 1ths, &c ........ .. ................ .. .. 
Removal of Court Oreille Chippewas ••••.•.•••.•.....•••. 
Removal aud sulll,istence of Indians .............. .. ..... . 
Restoring and maintaining peace with Indians in Ore.,on .. 
Relief of Omaha Indians ......... ... ... .. ......... : ... .. 
Suitabl_e presents t? Pimos and Maricopas •••••••••..•••• . 
Surveyrng boundnnes of lndian reservations and allotting 
and ~dining Indian reserves, &c •. •.•••••••. . ••••••.... 
Surveymg and allotting reserved trac ts, per ninth and tenth 
artic les of treaty with Sacs and Foxes .••.•••.••. •• ••... 
Surveying and marking external boundary of Pueblo Indi-
ans in New Mexico ................................. .. 
~urveying P reek boundary. .. .. • .. • • .. • • • .. . .......... .. 
' emporary clerks to superintend ents .••••.......••••.•.. 
To enab!e the President to negotiate a treaty with the In-
dians 111 Michigan, &c . •••••••..••. . ....•••. ..•. .••• .. . . 
Transportation of annuities and goods &c. to Sioux of 
Mississippi ..••.••.....•• •.•.••••••• '. •••• : .••••.••••••. 
Tru,t fund interest due-
g~~~~a~p~:~~~ n;::: '. :: ::: : : : • ·. :: :: '.: :: : : ·.: ·.::: :: : : 
Cherokees, under treaty of 1835 and 1836 . ..••..... . 
Cherokees, (schools) •••••••...• • •••••.••••••••••.. 
Choctaws, (ed ucation) ...... .. ................... . 
Cherokee orphans ............................... .. 
Choctaws under convention with Chickasaws ...••. 
Ch ippewas, Ottawas, and Pottawatomies, for mills •. 
Chippewas of Swan creek .......... .. ............ . 
Chippewas and Pottawatomies, (education) •.•••••. 
Delawares ...................................... .. 
H. Ex. Doc. 10-27 
Amount of re-
quisition. 
$ 4,812 00 
106,250 00 
3,\174 97 
11 ,902 50 
4, )5l 00 
251,426 11 
13,103 16 
40,000 00 
8,950 00 
550 00 
4,788 89 
165,806 24 
20 00 
80,892 70 
3,445 51 
41,361 00 
57;298 6L 
39,687 23 
30,291 30 
125 00 
12-2 98 
28,511 94 
600 uo 
1,037 61 
81,375 82 
24 00 
5,280 68 
1,000 00 
626 20 
400 00 
85,~44 76 
8,461 92 
20,141 72 
4,624 02 
15,369 07 
650 00 
111,000 00 
66,417 00 
895 67 
74,000 00 
1,500 00 
1,386 50 
1,581 t'6 
2,500 00 
10,000 00 
132 76 
13 14 
I, 000 00 
5,353 00 
3,353 75 
382 02 
616 12 
7,600 00 
1,561 00 
33,058 ~8 
IO,Y27 35 
4,674 53 
3,~25 44 
17,403 22 
10,5:26 02 
1,:,20 48 
6,075 98 
80,179 05 
409 
Am't accounted Amount u11ac-
for. couuted for. 
$4,490 00 $322 00 
106, 250 00 . •.•••.••• 384° 97 
3,590 00 
3,6 IO 18 8,262 32 
4,151 00 .. ..... ii; 245 . 09 180,181 02 
12,3:l9 12 774 04 
.. .... s; 950 • oo · 40,000 uo ················ :i50 00 ················ 4,788 89 .. .... ·s6;446.69 79,359 55 
20 00 . ................ 
80,sY2 10 . • .•••••.. 300°00 
3, l45 51 
3,600 00 37,761 00 
49,3ii5 47 7,933 14 
:n,687 23 2,000 00 
30,291 30 ················ 
125 00 ····· ····· ······ 122 98 ················ 
27,680 51 1131 43 
600 00 ············· ··· 1: 037 6L ················ 
78,294 16 3, 081 66 
24 00 ................ 
5,280 68 ................ 
1,000 00 ................ 
626 20 ............. .... 
400 00 ....... iii;:iiii. 60 65,753 16 
6,9 16 !J2 1,5t O 00 
12,817 73 1,:123 !J9 
3,594 112 1,030 uo 
12,831 ld 2,537 t'9 
650 00 ................ 
1 J1, uoo 00 ················ 66,4l7 00 .. ... ... .. ..... 
895 67 ................ 
................ 74,000 00 ............ 1,500 00 
1.386 50 ················ 1;581 86 ············ ···· 2,500 00 .... .. · io; ooo· oo ··············· · 
132 76 ................ 
13 14 ............... , 
.... ··5;353'06"' 
1,000 co 
······ "i;2so·oo 2,103 75 
............ .. .. . 382 02 
616 12 ················ 
7,600 00 ........ i; 56 i. 00 ............ ~ ... 
33,058 28 ................. 
10,927 3:'i · · .... .. 4;495 -~4 179 19 
3, 325 44 ················ 17,40.3 22 .. ... ........... 
10,526 02 ................ 
1,320 48 ................ 
6,075 98 ················ eo,119 o5 .... ...... ..... . 
410 INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION-Continued. 
Heads of appropriation. Amount of re- Am't accounted Amount unac-
Trust fund interest due-
Iowas . ••••• . , .• . ..•••.••••.•••• .. .•••••..••••••• , 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws .... .. 
Mennmonees .... , • . . . . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ....... . 
Osages, (education) .......................... .. 
Ottawas of Blanchard's fork ......... ,, .......... . 
Ottawas of Roche de Breuf ••••••••.••.••• ,, •• , •••. 
Pottawatomies, for mills .............. , ••••• , •••••. 
Senecas .........••••••••....••••••. , •••• ,, •..• 
1-enecas and Shawnees .•••••.••••.•.••••••••.•• , •. 
Stockbridges and Munsees .•.••••••••••••• • ••••.••. 
W yandotts . .................................... . 
Vaccination of Indians .. , .................. , .......... . 
quisition. for. couuted for. 
$ 9, 800 00 $8, 800 00 ............ ... . 
17,982 50 17,982 50 ................ 
2,274 44 2,274 44 ················ 4,049 45 4,049 45 ················ 771 00 771 00 ............ .... 
235 65 235 65 ················ 4,912 50 4,912 50 ······ ········· · 500 00 500 00 . .............. 
1, ,85 92 1,785 92 ··········· ···· · 312 24 ...... 8~ o is. 52 .. $312 24 8,018 52 ············ ··· · 1,562 16 1,562 16 . ............... 
::i, 694,095 5::1 2,701,589 65 992,505 88 
